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PROBABIiE PABA HOT 
Buen tiempo, , 
Decenso en la temperatura. 
Brisote. 
¡mm * 
La iota del Observatorio en la pá-
gina 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
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fex to de la car ta d i r ig ida 
por el Sr. Presidente a los 
comisionados de los obreros 
AfEPTAN LOS HACENDADOS 
LO QUE EXPRESA L A C A R T A 
Aconseja a los obreros que 
esperen ver el resultado 
de sus bucjios p r o p ó s i t o s 
Palacio facilitaron ayer a la 
E D O E N 3 A N 1 G 0 D E M A L A , 
D E L E X - P R E S I D E N Í E í . R O O S E V E L Í 
WASHINGTON, diciembre O. 
En 
^ a b a t í a diciembre 9 de 1924. 
Señores Enrique Varona y demás 
A l o n a d o s de los Trabajadores de 
ingenios: 
Apreciables señores : 
Fn las conferencias que con us-
y algunos señores hacendados 
S e b r é . separadamente primero, y 
fv*r conjuntamente, no puede decir-
t V a e se llegara a un acuerdo de-
l itivo acerca de los problemas ira-
dos pero tampoco debe afirmarse 
*ue no se obtuviera la seguridad de 
Jeneficiosas medidas para los xnte-
rP«es Por ustedes representados, y 
Jor los q"e con verdadero celo ha-
béis abogado. 
En efecto, la representación de la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
ofreció formalmente que, sin perdi-
da de tiempo, se procederá a mejo-
rar las condiciones sanitarias y de 
comodidad de las viviendas desti-
nadas en los ingenios a sus emplea-
oos y trabajadores; que se abonar ían 
los/haberes de aquellos en dineru 
efectivo, y por quincenas, sin per-
juicio de liquidarlos y abonarlos 
cuando convenga a los interesados; 
<jue sb eliminaría de los bateyes la 
exclusividad de comercial; que en 
absoluto no sería la causa de recha-
zo el hecho de estar agremiado; y 
íjue se estudiar ía para más adelan-
te la posibilidad de reducir las la-
bores de la industria azucarera a 
ocho horas, así como de establecer 
el retiro de obreros. 
También se mostraron propicios 
los Hacendados a la reposición de 
los huelguistas, así en sus tareas co-j 
mo en las moradas que ocuparon, | 
pudiendo, en algún caso excepcio-
nal, dárseles idéstica s i tuación en 
ctro ingenio, o fi jar un plazo bre-
ve para ello. 
Los Hacendados repitieron que n i 
ponían dificultad a la organización 
de asociaciones de trabajadores, n i 
a que éstas se entendieran con sus 
agremiados por medio de delegacio-
nes, pero que no pactaban con d i -
chas asociaciones por motfvos que 
eíflicaron, y entre éstos seña laron 
la actual existencia de otras, y la 
Ijpsibllidad de constituirse mul t i tud RÍvero, Presidente; Antonio M. La- : lograron la cr is ta l ización de sus de' 
de ellas; la carencia de responsabi-; my, Tescrero y Victoriano González, seos. Pero peca r í amos de injustos si 
lidad de los Delegados y aún de las ' Secretario; y procíTÍnados Vocales de no cons ignáramos que uno de los 
asociaciones, y la falta de sanción Honor lós señores León Ichaso; Mar- componentes de aquel grupo, peque-
para las Infracciones de lo estipula-1 t i n Leunda; Eduardo Alonso; Anto- ño en su n ú m e r o pero grande en sus 
do por cualquiera de las partes.. | nio G. Mora; Juan O. Naghten; Jp- áspirai; .ones en favor de la ins t i tu-
Yo, como gobernante, indiqué m i i cé A . F e r n á n d e z ; Orestes Ferrara; l ción, hubo de destacarse por su fe y 
buen deseo y decidido propósito de Amonio S. de Bustamante; Ar turo , por sua entusiasmos; el señor Anto-
amparar los derechos de los traba- i M - Lamy y José A . López del Valle. , nio Mart ín Lamy. Pa iH '^ l pedimos, 
iadores, de evitar se les persiga sin . ^ J " 1 terminar este informe, u > aplau-
1LABOU R E A L I Z A D A EN E L AnO so y un voto de gracias solemne y 
; sentida. 
De la Memoria presentada a la 
de la siguiente carta; 
EN E L T R E N P R E S I D E N C I A L I R A N A S A N T I A G O DE CUBA, A D E M A S D E L PRESIDENTE DE 
L A R E P U B L I C A Y SU D I S T I N G U I D A ESPOSA Y A L T O S F U N C I O N A R I O S D E L G O B I E R N O , 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E L P R E S I D E N T E ROOSEVELT Y EL REPRESENTANTE DE M R . C O O L I D G E 
F̂ l Presidente Coolidge ha acorné-
hIo ya la tarea de redactar su dc-
(isión en cuanto a la controversia 
suscitada por las tarifas arancela-
rias que gravan el a zúca r . 
Terminada la inves t igación azúcar 
rera que ab r ió para informar a l 
Presidente, la comisión de tarifas 
rlimirró ya la parte m á s difícil del 
Congreso venció e l nombramiento 
de David J. Lewls, de Maryland, y 
como quiera que en aquella fecha 
ambas C á m a r a s se hallaban inacti-
vas, fué prorrogado su pe r íodo de 
ac tuac ión hasta la r e a n u d a c i ó n de 
las labores legislativas. No se sabe 
si volverán a darle el cargo que 
ocupaba. 
No fal ta quien vea en la desig-
nación de un nuevo personaje la 
D O S F A M I L I A S A P A L E A D A S 
P O R U N S A R G E N T O Y U N 
V I G I L A N T E D E L A P O L I C I A 
trabajo, cosa que t e n d r á en cuenta posibilidad de poner f i n a la insos 
el Presidente a l cubrir l a vacante tcnible s i tuac ión en que desde ha-
hoy existente en el personal de la i ce m á s de un a ñ o se halla I2t suso 
comisión. Durante las vacaciones del dicha comisión de tarifas. 
)ana I n v i t a d a especialmente por el Presidente Zayas, ayer l l egó a la Habe.... 
v iuda de Roosevelt , a c o m p a ñ a d a de varias personalidades, todas las que fueron 
declaradas h u é s p e d e s de honor , d á n d o s e l e s a lo j amien to en el H o t e l Sevil la 
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A N T E L A I N U T I L I D A D D E S U S E S F U E R Z O S Y M U Y 
Q U E B R A N T A D O S P O R G R A N D E S P E R D I D A S S U F R I D A S 
L O S M O R O S A B A N D O N A R O N C A S I T O D O E L F R E N T E 
En vis ta de la s i t u a c i ó n tan opt imis ta que reina en e l 
t e r r i t o r io m a r r o q u í , es posible que P r imo de R ive ra haga 
den t ro de m u y breves d í a s su regreso a la P e n í n s u l a 
Estaban en comple to estado 
de embriaguez y lesionaron 
b á r b a r a m e n t e a 8 personas 
E L SUCESO FUE EN M A R I A N A O 
Las v í c t i m a s , salvajemente 
tratadas, v in ie ron a hacer 
la denuncia de lo ocur r ido 
EN A L I C A N T E , L A T R I P U L A C I O N D E U N V A P O R I N G L E S FUE 
D E T E N I D A POR Q U E R E R L O I N C E N D I A R 
Una c o m i s i ó n de la f e d e r a c i ó n univers i tar ia hispano 
americana v i s i t ó a l Rey con el obje to de darle cuenta 
de los t rabajos realizados para el congreso es tudiant i l 
MADRID, diciembre 9 . . M A D R I D , diciembre 9. 
N ÍTTICIAS particulares recibidas I Una comisión de la F e d e r a c i ó n d-o Melil la y T e t u á n "afirman i Universitaria H i spano -amér i cana , que la s i tuación de las tropas | compuesta de los señores WaVeda, 
españolas ha mejorado notablemen-! Lér ida , Rodr íguez y Carranza, visi tó 
te, habiendo disminuido la resisten-1 hoy al Rey Alfonso para darle cuen-
cia y acometividad da los morois | ta de los trabajos que realiza la Fe-
quienes viendo la inut i l idad de sus j deración tpara organizar el primer 
esfuerzos comenzaron la ret i rada. Congreso de Estudiantes Ibero-ame-
Sn la mayor ía de los sectores, las ricanos. anunciado para el mes de 
columnas pueden ya circular sin la ¡Octubre del próximo a ñ o . 
menor dificultad 
En la Jefatura de la Judicial se 
presentaron anoche numerosos indi-
viduos residentes en Marianao, re-
parto Buenavista, a denunciar un 
atropello de que fueron víctimas, 
siendo loá atropelladores el sargen-
to Vi rg i l io Calderón, de la Policía 
de Marianao, y el vigilante José V i -
iela, ambos en estado de embriaguez. 
Expuso al Sub-inspector señor Ma-
nuel Gómez, de guardia anoche, Ma-
nuel Rodr íguez Fernández , t spaño l , 
dueño y vecino de la carnicería sita 
en Consulado y 7, en el reparto ci-
tado, que antes de las seis se pre-
sentaron en la carnicer ía el sargen-
to Calderón y el vigilante Vllela, y 
en formas violentas le dijeron que 
cerrara la ca rn ice r í a . A l replicarles 
él, que era temprano y que estaba al 
corriente en el pagó' de la contribu-
ción, teniendo derecho a cerrar más 
tarde, le contes tó el sargento que en 
el reparto mandaba él y que tenía 
que cerrar por que se lo ordenaba 
A l estar cerrando entraron en el 
local de despacho de la carnicer ía , 
la esposa de Rodríguez, Encarna-
ción Rodr íguez Pardo, de cuarenta 
y cinco años de edad, española, y 
juna hija de ésta , América Rodrí-
jguez, de dieciséis años, y un hijo 
; menor de diez años , Baldomcro Ro-
,d r íguez ; y al preguntar a su padre 
pío de los ^acontecimientos actuales' t e a X a ^ U S A P O i T l ^ qu.é ce"^ba V decirles éste que 
Muchas posiciones que al princí- ; p R i x c i P E D E ASTr 'KIAS ASIS-
La soñera viuda de Roosevelt a su llegada a la Habana, En el grabado aparece entre el Secretario de Jus-
ticia e inter ino de Estado, doctor Regiieifero.s, y v i Km bajador americano, general Crowder, rodeada 
a d e m á s por otras distinguidas personalidades que acudieron a m i b i r l a . 
fueron sitiadas por el enemigo, es-, AFKIC^ . 
t án siendo evacuadas felizmente con.' 
escasas pérdidas y resistencia. MADRID, diciembre 9. 
E N J U N T A G E N E R A L F U E R O N R E E L E C T O S , P A R A E L 
C U A T R I E N I O D E 1 9 2 5 - 1 9 2 9 , L O S C O M P O N E N T E S D E 
L A D I R E C T I V A D E L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
POR LOS DATOS CONTENIDOS EN SU MEMORIA SE ' ECHA DE VER 
L A ENTUSIASTA LABOR R E A L I Z A D A POR LA COLECTIVIDAD 
E l día 14 del corriente se efectua-
ra en Santiago de Cuba la inaugura-
ción de; monumento erigido a la me-
moria del inolvidabie Theodoro Roo-
tevelt, Coronel de los Rough Rlders j ¿ : ^ b ¿ r a e Í 6 ñ con ' e l Directorio M l l i -
Ante este cuadro de optimismo es 
muy probable que Primo de Rivera 
vuelva a la península dentro de bre-
ves días , regresando otra vez a A f r i -
ca. 
. L a leorganizac ión del ejérci to ha 
sido ¡levada a la prác t ica en estoa 
úl t imos tiempos de acuerdo con el 
plan í.tayado por el Estado Mayor en 
E l Pr íncipe de Asturios don A l -
Continúa en la página veinte 
durante la guerra hispano-america-j tar siondo excel-ntes los resultados 
na y que soldado o estadista,. Puso | j - j j ^ q i ^ ^ 
üu espada y su cerebro al nóble ser 
vicio de la causa de Cuba L ib re . 
Dicno acto rev i s t i rá excepcional 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
U N S U J E T O S E D E C I A 
H I J O D E G . M A C H A D O 
Los moros han abandonado casi 
todo el frente no sólo a causa de las MUCHOS AGASAJOS L E FUERON 
la 
En la Junta general de elecciones i hallaba en peligro de desaparecer, j 
celebrada el día 7 del presente mes ^arios asociados hicieron esfuerzos 
fueron reelectos para el cuatrenio 
de 1925-1929, los señores José I . 
lluvias sílno decepcionados por . 
olemnidad T^iftic j ^ u r r h - á n al mis- imit,i]ida'i de sus esfuerzos y la gran 
f t ' V " ^ 1 0 1 ^ 6 ,d*_'aV V ' cantead de bajas que eufriercM. 
Lasv comunicaciones entre T e t u á n 
m 
blica, señora María Jaén de Za-
- i - i • VeIt» el representante personal ae Mr 
por mantenerla con vida. ..m-que te- C:oolidge> los mág altos funclonariog 
nían le en sus tuturos destinos, y ,lQ, n TuL~„ A~ r<„vw. „ „„ 
yas, la Viuda del Presidente Roose- y Tánger y 0tros puntos de la zona 
v l , d  e8pañoia parecen haber quedado ase-
Coolidge, los á s altos funcionarios ^ , , . ^ 3 en su totalidad 
dei Gobierno de Cuba y diversas co- . 
misiones de los Veteranos de I a s j j j A TRIPULACION D E U X VAPOR 
guerras de Independencia e hispano-, iXGLES AMENAZO CON D A R L E 
TRIBUTADOS A L SR. ARZOBISPO 
A CAUSA SU ONOMASTICO 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, diciembre 9. 
DIARIO.—Habana . 
En el hotel "Santiago" fué déte- jos Juan, Mar ía del Carmen y Ale 
por orden del sargento, éste contes-
tó una frase grosera. Entonces Amé-
rica le dijo que parecía mentira que 
siendo de la Policía que debía dar 
ejemplo, dijera frases soeces delan-
te de dos mujeres; y el sargento tra-
tó de darle una bofetada. Huyó Amé 
rica al Interior de la casa, y tras ella 
el sargento, que sin hacer caso de 
sus gritos y las voces de auxilio de 
Encarnac ión y Baldomcro, la golpeó 
bá rba ramen te , llegando hasta a mor-
i derla en un brazo, dándole un pla-
nazo en la espalda que le dejó mar-
cada la señal del machete. 
A las voces de auxilio acudieron 
al lugar del hecho Antonio Sobral 
Garc ía ; el soldado del Ejérci to Na-
cional, sección de Transportes a lo-
mo, Hilar io García Ramos, destaca-
do en Columbia, y una familia quo 
vive frente a la carnicer ía compues-
ta del padre José Amor, de su es-
posa, Alejandra Losada y de los hi-
causa, y de facilitar la t e rminac ión 
<ie procedimientos iniciados, y a ú n 
el retorno, previo estudio de cada 
dP n i 0 ^ m 7 l d U ? 8 ;xp,ulsad°3 toriano González, extractamos los si-
americana, 
E l doctor Zayas Invitó oportuna-1 
mente a la Viuda del Coronel Roo- j 
fievelt para visitar a Cuba y la Ilus- ¡ 
tre dama americana, a pesar de los l 
inconvenientes de tan largo viaje 
aceptó complacida la invitación y en 
1? m a ñ a n a de ayer llegó a la Habana 
acompañada de preeminentes perso-
Junta General por el Secretario, Vic- ; h i e n d o el voto de graciag pedido nor, habiéndomeles preparado "aloja 
Ta bién ofrecí el envío 1t l 0 ^ ^ f 7 " i  para e] celoso te 
idmoien orreci ei envío j guientej párraf0g qUe dan idea de la ^guient? balance del país 
de un Mensaje al Congreso de la! eficiente labor realizada en el úl t i 
República relativo a los precedentes mo año social por la Corporación 
parnculare», y a la reg lamentac ión 1 En el orden económico, la Asocia 
oe las relaciones del capital y el clón cuenta hoy con un fondo en ca-
irabajo en la Industria azucarera. j a ma3'or de cinco m i l pesos, des-
Paréceme que en este estado el pués dp haber instalado sus oficinas 
asunto, es prudente desistir de to-; en local apropiado y céntr ico , 
«o propósito de movimiento de huel-i amueb lándo la s convenientemente y 
o paro y esperar que en plazo sos teniéndolas con la seriedad reque- j 
adecuado se demuestre con hechos !rida; después de haber invertido su-; y ^ j ^ g Q g 
la sinceridad de las anteriores maní - njas crecidas en auxilio de compañe-
'estaclones, que en lo atingente a l ros en desgracia, y de haber abona-
os Hacendados me han sido ra t I f I - ¡do a di6tintas farmacias medica-
b a s por el señor Presidente.de la1 mení03 en g;an f n t I d a d f r a J 0 * 
Asociación, nrevla W n r - , Aa QOto asociados, y después en f in de haber 
comunicación iectura esta contribuido a la erección del monu-
rr ' [men tó al ilustre Aramburu y a otras 
vonnaiido en que la cordura y subscripciones y ofrendas realizadas 
^n jmcio de ustedes y de sus com^con fine? altruistas. 
güeros les Inspirará determinado-i — 
s en consonancia con mis deseos1 En el orden moral ha cumplido 
Poner fin a la inquietud del mo- también la Asociación los deberes 
para ei celoso tesorero, así como e l , miento en el Hotel Sevilla 
Con objeto de hacer grata a sus 
buéspedes la estancia en Cuba, el 
FUEGO 
MADRID, diciembre 9. 
Telegramas de Alicante dan cuen-
ta de que ha llegado a aquel puerto 
un vapor inglés con la suma de tres 
millones, quinientas m i l pesetas a 
tordo- E l capi tán pidió protección 
B las autoridades de aquel puerto, 
declarando que la t r ipu lac ión se ha-
1 ñas y que fueron declarados por e l ; 
La junta ap robó la memoria, con- Gobierno cubano huéspedes de ho 
bía insubordinado y amenazaba con 
dar fuego al buque. 
Las autoridades de marina mon-
« Presidente y distmeuWa ^ Z Z Z * r ^ V t j L ^ ' 
posa dispusieron, de acuerdo con la I 
nido hoy un joven que decía llamar- jandrina, una de ellas en estado de 
se Gerardito Macháflo y ser hijo del 
Presidente electo, hac iéndose pasar 
embriaguez. Contra éstos se cebó el 
vigilante Vilela, al que ayudó des-
también por agente de la autoridad | pués el sargento, dando planazos, 
en misión especial. Su verdadeilo |patadas y piñazos resultando lesio-
nombre es José Marrero, cubano yjnados todos. 
ex-poucia de esta ciudad. 
Con motivo de su fiesta onomást i - J * * ^ * fuer°D " ^ f ? / ! pre' 
ca vióse hoy muy visitado el A r z 0 . r c i n t ° Y tusados , onhgándoles a 
bispo, Monseñor Guerra, que fué fe- ¡Pres ta r £ianza de 2ií PÜS0S. siendo 
licitado por entidades civiles y re 
CUBA 
TESORERIA 
Movimiento de Caja habido en 
bienio de 1023-24 
| Recaudado por cuotas 
mensuales. . . . . . 
Producto ín tegro de di-
'< versf/3 beneficios. . . 
Recibido del comi té d i -
rector de las fiestas 




^ente. quedo de ustedes atenta-
Alfredo ZAYAS. 
fué -°n . tenido de la anterior carta; este per íodo visitaron a la Habana 
liria nadiel 
mito reci 
^en falta i 
l0Sn 3 





A^KPTAX UOS HACENDADOS 
El 
sefior^u0 en conocImÍento" 'de '"Í¿¡ 
es Hacendados, quienes, reuni-
^ _ J ^ ! ! l 2 l ^ ^ e i n a veinte 
OPORTUNIDAD P A R A ' 
^ AS DE MARIA, EX SAN TIA 
GO DE CUBA 
Las abnegadas H 
que su significación le imponía, ba- | ( j^gr jQg 
hiéndese hecho representar en diver-1 
sas solemnidades lo mismo en el país : A p o r t e de las cuentas 
que en el exterior, y habiendo recl- pagadas a farmacias. $ 
bldo y agasajado a las personalida-| AuxIlios y donativos a 
des de alta importancia que durante 1 asoclados 
Instalación y sostenimien-
" tos ¿e las oficinas. . 
Ha gestionado el indulto de perio-, Subscripciones, ofrendas, 
distas acusados por los llamados de-j etc • 
li,tos de imprenta; ha contribuido a .obsequios a visitantes, 
la cousecución de empleos para | Gastos en fiestas a nues-
clros, y ha correspondido por ú l t imo, t ro beneficio. . . . . 
a los beneficios que se le han ofre-j Sueldos de empleados de 
H A C E R E L B I E N cido, ofreciendo a su vez a los favo-1 las oficinas 
— - [lecedorcs homenajes- y obsequios" 
SOCORRO ijAf?'adecuados como ocurr ió después de 
la romer ía asturiana en la quinta de 
Luyanó, en la fiesta de "balón pie", 
en los terrenos de Almendares y en 
todas las demás funciones que para 
aumento de nuestros fondos sociales 
hubo de celebrarse. 
S¡0|.-,.̂  — -.*v¿j 
un 
«u.uaise un muro 
R':,"d oim c arenta metros de lon-
servía de cierre 
lemanitas de las 
Cuba"hflUn iyiafTlH' de Santiago de 
^ e n c * i , SU, rÍdo ú l t imamente 
Üe V Arrumb r  
Impresos diversos. . . 
TOTAL $ 
RESUMEN 
Suman los ingresos. 
Suman los gastos. . 
i cálido afecto de nuestro país por 
el í Mrs. Roosevelt, guarden al propio 
tiempo relación con la índole de la 
visita y el deseo de no fatigar dema-
siado a la venerable viuda del hé-
roe. 1 
Las ceremonias oficiales comenza-
$ 1 . 2 4 2 . 8 0 ' r o n ayer a las cinco de la tarde, 
hora en que el señor Presidente y la 
8.714.45 señora María J a é n de Zayas recibie-
ron a Mrs. Roosevelt y sus acompa-
ñan t e s que son Mr. Alien, ex-gober-
nador, ei Major Knox y su esposa, 
950.00 ¡ Mr. y J í r s . Hagedorn. Miss Reid. 
1 E l Embajador Crowder asist ió a 
$10 . 907-25 . la presentac ión de sus distinguidos 
, compatrlotae. 
Hoy miércoles , el Presidente y su 
esposa r e t e n d r á n a almorzar a sus 
[ huéspedes , almuerzo ín t imo al que 
9 46.68 solamente concu r r i r án los familiares 
de Palacio y el Embajador de los 
500.00 Estados Unidos. 
j Por la tarde a las cuatro y media 
1 .251 . 80 una comisión de los Veteranos de la 
I Guerra de Independencia i rá a ren-
225.00 dir un homenaje de s impat ía a la 
35.XM) Viuda de Roosevelt en el Hotel Se-
! v i l la y más tarde de 5 a 7 el Emba-
1.850.52 jador de los Estados Unidos recibi-
rá en la Embajada, en honor de Mrs. 
781.26 Roosevelt y sus acompañan tes , a loa 
81 00 elementos m á s represntativos de la 
colonia norteamericana ven la Haba-
5.671.26 r a . 
1 Ei jueves por la mañaffa, a la 
una, el Embajador Crowder inv i ta rá 
a almorzar a Mrs. Roosevelt y a los 
$10 . 907 . 25 ! delegados qficiales de los Estados 
5 . 671.26 . Unidos y esa tarde—de 5 a 7—el 
señor Presidente y la señora de Za-
ligiosas, efectuándose en el Palacio 
del Arzobispado una recepción p r i -
vada con discursos y brindis en ho^ 
nor del i lustre prelado. 
Mañana , miércoles , t e n d r á efecto 
la boda de la señor i ta Rosa Vidal Ca-
no con el señor Juan Puig, miembro 
en C , 
La ceremonia promete resultar muy 
lucida pues ambos contrayentes per-
tenecen a distinguidas familias de 
nuestra mejor sociedad. 
Hoy celebróse brillantemente en 
E l Almirante Marqués de Magaz, esta ciudad la procesión de la I n -
Vlce-presidente dei Directorio M i l i - maculada Concepción. 
Secretar ía de Estado, la real ización • MAOAZ SE m u e s t r A OPTIMISTA ^ ia firma E r n e s t o V u i g 's 
de diversos actos que reveladores del ar iRnnA tiiíi t .a « t t i t a í - t o v KM ,e aL^Tnesi0 . ^ ^ ACERCA DÉ L A SITUACION EN 
A F R I C A 
AJADRID, diciembre 9 . 
tar declaró hoy a los representantes 
de la prensa que ten ía buenas noti-
cias de Marruecos. 
Agregó el jefe interino del gobier-
no que era optimista tanto respecto 
a la s i tuación de Afr ica como a la 
de la P e n í n s u l a . 
U J U N T A G E N E R A L D E L 
CENTRO A S T U R I A N O 
La v o t a c i ó n celebrada ayer 
d io el siguiente resu l tado : 
Por la a p r o b a c i ó n del i n -
f o r m e de la Di rec t iva , 2 ,008 
votos . 
En contra , 6 5 5 votos . 
Goya. 
OBRAS» PURMOAS E N GÜIRA 
Güira de Melena, diciembre 9. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Han comenzado hoy los trabajos 
de embellecimiento del parque locai, 
por cuenta del Consejo Provincial . 
Entre las obras a realizar figura la 
all í golpeados también , y al salir 
vinieron todos a la Habana, denun-
ciando el hecho a la Policía Judi-
cial por no ofrecerles ga ran t í a s el 
precinto de Marianao, en que fue-
ron maltratados. 
E l agente Máximo Méndez condu-
jo al Primer Centro de Socorro a So-
bral y a Amér ica Rodríguez, siendo 
asistidos por el doctor Capote de le-
siones leves ambos. América presen-
ta m á s de diez heridas en todo el 
cuerpo, de machetazos y de golpes, 
y un mordisco en un brazo. 
La familia Amor fué reconocida 
en el Tercer Centro de Socorro, pre-
sentando todos lesiones leves dise-
minadas por el cuerpo. 
E l sargento y el vigilante, termi-
nada su hazaña , acusaron a los in -
felices golpeados de resistencia, i n -
sultos y vejación, obligándoles a 
prestar fianza. 
Se pedi rá que asista un Abogado 
Fiscal al acto del juicio, por no ofre-
construcción de una glorieta e ins- cer ga ran t í a s de imparcialidad a los 
talación de treinta y seis ar t í s t icas acusados la actitud de la Policía, 
farolas de alumbrado eléctr ico, so-
terrado . 
Ha causado regocijo la aproba-
ción por el Consejo de una moción, 
sobre construcción del matadero mu-1 v 
nicipal, confiándose en que antes de E N L A OCTAVA ESTACION HUBO 
finalizar la legislatura se obtenga ellQLTE ESPOSARLO PORQUE GOL-
UN SOLDADO D E L E J E R C I T Ó 
GOLPEO AYUDADO POR UN OOM-
P A Ñ E R O A VARIOS VIGILANTES 
REGRESO A Y E R A L A H A B A N A 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
crédi to de cinco mi l pesos para el 
arreglo de la calzada de Boca Cajío 
a la Playa del mismo nombre. 
R o d r í g u e z . 
Corresponsal. 
E L BROTE DE DISENTERIA EN 
L A PROVINCIA DE SANTA 
CLARA 
^ edifi y sostén 
Dado el número escaso de asocla-
! dos con que contamos, la cantidad j 
cue se recauda mensualmente por 
Diferencia a favor de la lyas rec ib i rán a sus amistades y altos 
C;aja $ 5 .235 . 99 ; funcionarios nacionales, en Palacio, 
^Parados'-16 don í l e i Í a , •,e ,'Los Des-1 concepto "de cuotas sólo alcanza pa-
uoaae habitan aquellas; ra cubrí»- el consumo de medicamen-
ñ ¡ tos en las farmacias, y como ade-
ie damas piadosas or-1 más de ese egreso, tenemos los del 
reli5iosas. 
grupo 
8aniZ6 en f w , 
^blica con 1 • g0 Una cuestación, sostenimiento de las oficinas, los de 
^ Para la» to de allegar fon-1 auxilios a compañeros y los de r é -
Paraci6n- n urgentes obras de re-' p resentac ión en actos públicos y pr i -
6,lficient¿ lo recaudado no es I vados, hemos tenido que celebrar 
p.ueblo dp * 658 f,n' y se apela ali cuatro funciones a beneficio de nues-
tribuva a esta capital para que con- tro3 fondos sociales, las cuales die-
,an ¿ignat(SOHCOrrer a las Hermanitas ron resultados tan satisfactorios, que 
^ o s a dtr,- 6 todo aPovo por su g!-! a Pesar de ser mUcho W ™ * » 
«iup *nf Cacióu al con*npi„ A* i 1 gastos que los ingresos mensuales,-
Lo- I"11- consuelo de los ^ ^ ^ ^ d.ch0 hemos logradol 
r e o t ^ nativos ñf>hon • ! reunir y mantener la cantidad que 
C - ^ t 6 a U SuperiorIlar,Se f 1 " A r r i b a queda apuntada, como se verá 
t e s L de María T ^ T 0 ^ ^ la31 Por W balanco de Tesorer ía que 
e!amParados « l . . . I g l e s i a de los' flc0mD:Vña a este informe 
S. E . U . O. 
Vto. ' Bno.: 





para presentar a Mrs. Roosevelt y 
sus á c o m p a ñ a n t e s asi como ai Gene-
ra l Harbord Enviado Especial del 
di 
(Por Te légrafo) 
SURGIDERO DE BATABANO, 
clembre 9. 
DIARIO.—Habana . 
Esta tarde llegaron de Isla de ^ 
nos el 'Presidente electo de la Repú- , 6ei^e,Vía ^ ^ J ^ í 0 1 
blica. General Machado, con los se-
ñores Carlos Miguel de Céspedes, 
Mayaj'gua, Diciembre 9. 
DIARIO.—Habana . 
) Encuén t r a se en esta zona el dele-
| gado de la Secre ta r ía de Sanidad, 
¡ doctor Pé rez López, Investigando el 
p j icaso denunciado de un brote de d l -
Presidente Coolidge si llegare e s a : j o s é Izquierdo> Garragoitla G. Ba 
misma tarde en hora oportuna rragau, Cecilio Boto, el capi tán Pir-
Hubo ocho defunciones en la zona 
Sanct í Spintus-Yaguajay; y en Ma-
yajigua ninguno. 
El pueblo en general es tá satis-
E l tren presidencial sa ld rá para . mat el teniente Llaneras y el señor íecho de las actividades dei Jefe de 
Santiago de Cuba a las diez y media Qctavk Céspedes. Salen en seguida 
Idei viernes 12 de Diciembre, t r e n , ¡ e n au tomóvi l para la Habana. 
organizado por la Secre tar ía de Es-
¡ t a d o . Ccnduce a d e m á s del coche del 
Antonio Mar t ín Lamy, ¡señor Presidente y su esposa, el del 
Tesorero. 
E X P O S I C I O N T A R A Z O N A 
en el D I A R I O DE LA M A R I N A 
¡señor Embajador de los Estados Uní 
ios y 6-, representante personal del 
| Presidente Coolidge, el del señor Se-
¡c re ta r lo de Estado y de Mrs. Roo 
Corresponsal. 
Sanidad de Yaguajay, 
Mar t ínez , corresponsal, 
E L CONSUL DE CUBA EN N E W 
Y O R K PADECE D E F I E B R E 
T I F O I D E A 
Procedente de Isla de Pinos, re-
gresó ayer tarde a esta Capital el 
Ceneral Gerardo Machado. Presiden, 
te electo de la Repúb l i ca . El Generalj 
é v d t ' y dos cocheé especiaTe7dond'e ^a?jhado ^ en automóvi l el v ia je ,NEW YORK, diciembre 9. 
se i n s t a l a r án los representantes de! í Iesde Surgu'u,rn d(? Ba tabanó a lal ttAifmi Tahoarla. r ^n* , , ! 
Habana, v in í tndo 
-^«. a , SanHo^ ' T * ,l,!5, a o paña 
r u dudamo^ „am,ag0 de Cuba. 
lv t lYa8 a^or laS P ™ n a « 
a'0r ^ las ¿ " r SU COncurso 
nut: l s personas ca-¡ Hemos dicho qua en los momen-j 
l i a Memorial Asociation, los demás 
huéspedes de honor, la comisión de 
¡ve te ranos de las guerras de indepen-
cia e hispano americana as í como los 
'manitas 
en ¡ tos m i s críticos en la Historia de 
i nuestra asociación, cuando ésta se HOY, U L T I M O D I A Oontliiúa en la página veinta 
los generales mejicanos l i a r r agán y 
' jarragoit ia, y de los señores Carlos 
Miguel de Céspedes, Capi tán F i r -
mat, Cecilio Soto, Octavio de Céspe-
des y José Izqu'erdo. 
j Felipe be da, Cónsul General 
atcompañado de- de Cuba en New York, se encuentra-
enfermo de fiebre t ifoidea. Los mé-
dicos dijeron hoy que aunque no es-
tá fuera de peligro, confían en que 
podrá reanudar su vida ordinaria 
dentro de seis semanas. 
P E A B A A CUANTOS SE L E ACER-
CABAN 
E l vigilante No. 247, de la Oc-
tava Estaoión, Nicolás Fresneda, 
acudió a la casa Arroyo Matadero 
letra B, domicilio de Rosa Fe rnán -
dez López, a petición de Aurora 
Hernández Fernández , de 23 años 
y vecina de un hotel frente a la 
Terminal. Esta expuso al vigilante 
Continúa en la página veinte 
E L NUEVO CONSEJO DE A D M L 
N I S T R A C I O N DE " E L S O L " 
La Directiva de nuestro colega 
" E l Sol" se ha reorganizado, que-
dando compuesto su nuevo Consejo 
de Adminis t rac ión del siguiente 
modo: 
Presidente: doctor Celso Cuéllar 
del R í o . 
VIces-Presidentes: doctorea Cle-
mente Vázquez Bello y Santiago 
Claret . 
Tesorero: doctor Eduardo Gonzá-
lez Manet. 
Consejeros: doctores Carlos M i -
guel de Céspedes y Federico Cast* 
ñeda • 
Acto seguido el Consejo de Ad-
minlatraclón ratif icó la confianza 
plena de la Empresa a su actual Di-
rector y Administrador General, se-
ñor Santlagd Claret. 
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es asi, y ni los obreros mas 
intransigentes y obcecados lo niegan, 
¿por qué entonces ir la huelga ge-
neral, es decir, a la revolución obre-
ra, con todas sus peligrosas posibili-
M P O H O M H U E L G A K I I F I H A 
Circula el rumor de que en ¡a no- .tos a reconocer la justicia y la iazón 
che del lunes, después de celebrada j de las demandas obreras y se han 
en Palacio la entrevista conjunta de,j apresurado a acceder a ellas con 
obreros y hacendados con el señor creces. 
Presidente de la República, un co- < 
mité central de obreros, constituido en Si esto 
la Habana, adoptó el acuerdo de de-
cretar la huelga general para el vier-
nes a las seis de la mañana . Ignora-
mos si la noticia es cierta. En mo-
mentos de agitación e incertidugibre, | ̂ ( . 5 y sus tremendos daños, para 
hay campo fértil para toda clase de '103 obreros, los patronos y el país en 
fantasías y la versión no aparece au-'su totalidad? Sencillamente, no por-
torizada públicamente por ninguna ¡que se reconozca a los obreros el de 
entidad obrera. Por otra parte, se nos 
hace muy cuesta arriba creer que la 
gran masa de trabajadores conscien-
tes, agrupada en organizaciones legal-
mente constituidas, las cuales, proce-
diendo dentro de la ley. han recaba-
do y obtenido positivas ventajas, con 
el apoyo franco de la opinión públi-
ca, olvide ahora toda prudencia y 
consideración de orden patriótico, y 
se lance a la loca e injustificada aven-
tura de una revolución, que esto y 
no otra cosa es una huelga general. 
El movimiento iniciado hace alaún 
tiempo a favor de la mejora de las 
condiciones del trabajo en los inge-
nios, apoyado y alentado por el 
DIARIO y la opinión en general des-
de el primer momento, puede afir-
marse que ha culminado en un fran-
co, fácil y rápido éxito. Los hacen-
dados, demostrando que en esta cues-
tión los males existentes se debían 
más bien al abandono y a la falta de 
atención que a la codicia o al pro-
pósito de explotar y estrujar al tra-
bajador, tan pronto se han señalado 
deficiencias o injusticias precisas, se 
han apresurado a reconocer la ver-
dad de las mismas allí donde las ha-
bía efectivamente y se han manifes- ocho—son haitianos y jamaiquinos 
recho de agremiarse, cuyo ejercicio 
nadie niega ni impide, sino porque 
los hacendados estiman que es impo-
sible, perturbador y vejatorio, que 
elllos no puedan entenderse directa-
mente con los trabajadores de su fin-
ca, debiendo hacerlo siempre a tra-
vés de los delegados con Ior cuales 
vendrán a compartir, de hecho, la 
administración del central. 
¿Pero que delegados son éstos? ¿A 
quiénes representan? En realidad, son 
delegados que se trata de imponei. 
tanto a los hacendados como a los 
mismos trabajadores. Son delegados 
de un Sindicato que no existe sino en 
el papel de un reglamento, o que si 
existe en el terreno de los hechos, 
representa una pequeñísima minoría, 
pero que se quiere hacer aparecer re-
vestido de un poder formidable para 
forzar a los trabajadores a entrar en 
él, convirtiéndolo, entonces, en uji» 
entidad que tendría la vida económi-
ca de la Nación en sus manos. 
Si el Sindicato existe, ¿quiénes lo 
forman? El noventa y cinco por cien-
to de los cortadores de caña en Ca-
magüey y Oriente—algunas personas 
autorizadas afirman que el noventa y 
A c a b a d e l l e g a r . . . 
Sea usted de loa prime-
ros en adquirir este lindo 
modelo de piel de rusia 
en color caoba y suela do-
ble, que acaba de llegar y 
sólo vale $12. Tenemos 
exactamente el mismo tipo 
en ruEia negra. 
Para el interior 50 centa-
vos mis. 
f o r t e s & G a > 
OBISPO Y AGUACATE 
• • • • WLMJL 
V P l 
3 1 1 C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
M E M O R I A A N U A L D E L O S 
A L M A C E N I S T A S D E 
T A B A C O 
E N E L SUPREMO 
R U t f t i i i a / i v u n . i t i u i o 
D E g H A K IO 
La Sala de lo Civi l del Tribunal 
•Supremo, «n sentencia dictada al 
efeoo ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación, que, por infrac-
ción de ley, establecieron las señoras 
X}& terreno y yis habitaciones que ocu-
! paba en esta Capital . 
FALLOS EN L O C R I M I N A L 
La Sala de lo Criminal del supre-
mo ha declarado sin lugar el recurso 
de casación de Claudio Fe rnánde? 
Carmen s o ¡ a León y ̂ Rosario Medina l Pérez , condenado por la Sala Pr^n(' 
Hernández , propietaria de esta Ca-
pital, contra sentencia de la Sala de 
lo Civi l de esta Audiencia, en el Jui-
cio de desahucio seguido por ollas, 
contra don Daniel Caramaño Albela, 
jornalero de esta Capital. 
La Audiencia confirmó la senten-
cia del Juzgado que declaró sin lu 
r» de lo Criminal de la Audiencia, 
en causa por hurto a la pena de seis 
meses de arresto mayor. 
Y en auto dictado al efecto decla-
ra no haber lugar a sustanciar el re-
curso de Pcuio Fuenies Ramírez , '.n-
torpuesto coaita sentencia de la AJ -
diencla de Matanzas, ¿oclaraud..>;a 
gar el desahucio del demandado del 1 f i rme . 
EN L A A U D I E N C I A 
E L ASALTO Y RUI JO A I / BAXÜO 
DEL COMERCIO 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
IMPOTENCIA, PE HUIDAS 
SEMINALES, ESTERILI -
DAD, VENEREO, S¿EIL1S 
Y H E R M A S O QUE.fRA-
ÜLRAS. ÜOXSÜLTAS ü B 
I • 4. 
M O N S E R R A T E . 4 1 ' 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D Í A A 4 . 
Está, señalado para esta tarde, an-
te la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia, el juicio de la causa 
seguida a Vicente Viñas Torres, co- Por 
nocido por Frauclsco Acarado, al 8 
que se acusa de ser uno de los auto-
res del asalto y robo, verificado en 
la Sucursal del Banco de Comercio, 
en la Avenida de Ralla, Graliano, en 
esta Ciudad, y en el que se depojó a 
dicha entidad de más de treinta m i l 
pesos. 
Pide el Fiscal para Viñas Torres, 
la pena de seis años, un día de pre 
sidio mayor . 
Defiende al procesado, el doctor 
Felipe González sarraJn, que sostie-
ne que su defendido no es reo del 
¡ delito que se le acusa. 
Eulogla Castillo es condenada por 
corrupción de menores, a un año , 
ocho meses, un día de prisión co-
rreccional 1 l 
Y Eduardo González R odriguez. 
SENTENCIAS E N I O CRIMINAL 
Se han dlctaao las siguientes sen-
tencias: 
Ricardo Llndner, Walter sasse y 
Pablo Joischlck, son absueltos de 
estafa y hurto Defendieron los doc 
torés Juan Francisco Aedo del Río, 
y M . V . Vilches. 
sos. / 
RETIRAD \ L A TAÍTHA CONTRA 
E L D R . URQUIAGA 
En la tarde de ayer presentó es-
crito el señor Benito Fidel- Alonso, 
retirando el recurso de tacha que 
tiene establecido ante la Audiencia, 
contra el señor Carmelo "Urquiaga, i 
electo Representante a la Cámara ' 
por esta Provincia, por "el Partido 
Popular. 
E L l A r A A T l U l D l O íün t a ^ a m t j s 
tado dispuestos a remediarlas. 
Se ha dicho—y el DIARIO ha con 
denado el hecho—que en ciertos ba 
¿Son éstos miembros del Sindicato? 
Entonces los delegados, en rigor, re-
presentan una abrumadora mayoría 
A H O R A 
L O S T A B A C O S 
B A I R E I 
S o n l o s M e j o r e s 
C 10.844 l id 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
de la FaculUd y Hospitales de New York jr Baltlmore. 
Especialista en enfermedades de 'a piel, sangre y vías genlto orinarla». 
Examen visual de la uretra, veglja y coteterlsmo de las uréteres. Enferme-
i dades do señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflca* contra la debilidad sexual y en-
fermedades venéreas. Consultas de í a 12 y de 3 a 6. 
: OBISPO 46 TBIiBFOKO U-5336 
010858 alt. lod. 20 No 
r 
. de haitianos y jamaiquinos. ¿Cabe en 
teyes existía un monopolio comercial . i »• 
,. i i t i i /• • :1a mente de nadie que no sea 'oco 
odioso, y los hacendados han orreci-1 
do brindar la» mayores facilidades'0 p<!rsi8a fines aviesos' PonerIes en 
para el comercio en los bateyes. Se isus manos la vida económica de Cu-
ba expuesto que el pago por mensua-lba? ¿No son eso3 l e n t o s miem-
lidades obligaba a los trabajadores a 
solicitar anticipos, los cuales se da-
bros del Sindicato? Entonces los de-
legados representan una pequeñísima 
ban en forma de vale» para la bo • !'minoría' aun suponiendo que todo, 
dega o el departamento comercial, ¡Ios demas ^ e r o s de otras proceden-
cias, estén agremiados. En este se-
gundo caso, ¿con qué derecho qule-
perjudicándose el trabajador, y los 
hacendados han ofrecido efectuar los 
pagos, no ya en efectivo-Kjue esto|ren arroSarsc la representación de to-
se venía haciendo en todas partes— do5 los trabajadores? 
sino quincenalmente o semanalmente, 
según lo deseen los interesados. Se ha 
En realidad, examinado el asunto 
a fondo e imparcialmente, no se dcs-
indicado la necesidad de mejorar las ¡cubre sino el propósito de un peque 
condiciones sanitaria» de los aloja-,50 grupo de individuos, ajenos a los J 
miento» y los bateye», y lo» hacen- ingenio», que han concebido el plan | 
dado» no sólo han asentido a ello, organizar un Sindicato e imponér-
sino que han expresado que se hallan s^0 t ^ t o a lo» obreros de los cen-
dispuestos a establecer servicios sa- t r a k ' como a los hacendados, sabe 
nitarios de urgencia, párti asistir gr<*- ^ o s con <iué fines. Este pequeño gru-
tuitamente al obrero que sufra un ac- P0- invocando los derechos de la cía 
^ * 
A V I S O I M P O R T A N T E A I O S 
D E T A I L I S T A S D t V I V E R E S 
¡ I ¡ Y A LLEGO EL T A N ESPERADO " C A B A L L O " ! I I 
Por montura trae el látigo de la justicia para aplicar a 
los poco escrupulosos que tratan de falsificar la marca enva-
sado en sus sacos vacíos otros frijoles de inferior calidad. 
Trae también una relación de los que han sido ya cas-
tigados que por falta de espacio, no la publicamos hoy en 
este aviso. 
Y por último trae para obsequiar a sus numerosos fa-
vorecedores unos frijoles de la nueva cosecha de las cla-
se» MARROW Y MANTEQUILLA de un exquisito sabor y 
excelente cochura no igua l a i* por ningún otro f r i jo l . 
DETALLISTAS! 111 para seguir teniendo contenta a 
vuestra clientela exigid en todos los Almacenes de Vivere» 
que o» entreguen FRIJOLES DE LA SIN R I V A L MARCA 
" C A B A L L O " de las clases de MARROW. MANTEQUILLA. 
MEDIANOS E IMPERIALES. 
C. Tellaeche y Co. Representantes 
Almacenistas Importadores. Cuba 60 . 
ld-10 
Tuvo erecto ayer, ante la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia, el Juicio oral de la causa 
seguida a José Hernández , Tomasa 
Plasencla y sabina Méndez, por In-
fanticidio, parricidio e Infracción 
de la Ley de I n h u m a c i ó n . 
E l Fiscal sostuvo sus conciuelo-
nes, pidiendo tres años , seis meses, 
ve in t iún días de pris ión correccio-
nal, para la Tomasa y la sabina, 
por Infanticidio y la de cadena pei-
petua, por parricidio, para el Her-
n á n d e z . Además , noventa días de 
encarcelamiento, para cada uno por 
dicho ú l t imo del i to . 
Defendió los tres procesados el 
doctor Giordaao H e r n á n d e z . 
JUICIO J i K U l i A K A T l V O Uta MA-
YOR CUANTIA 
En los autos del Juicio declarati-
vo de mayor cuant ía , seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, por Jacinto Golcochea, maes-
tro de fabricación, vecino de esta 
Ciudad, contra la Compañía Azuca-
rera Central "Adela", la Sala ^e lo 
Civi l de esta Audiencia, de acuerdo 
con la tesis sostenida por el letrado 
Angel Michelena, ha confirmado la 
sentencia del Juzgado que. declaró 
con lugar la demanda, condena'ndo a 
dicha Compañía a pagar al actor 
la suma de $5.500.40 m . o., inte-
reses legales y costas, aunque sin 
declaratoria de temeridad n i mala 
fo . 
DEMAITDA T>E UNA SOCIEDAD 
En el Juicio de mayor cuan t í a 
que en cobro de pesos, estableciera, 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia del Oeste, la entidad de JJ S-
Gómez y Compañía , S. en C . de 
esta plaza, continuada por la Com-
pañía Mercantil de Canadá y M o . , 
Nenny, la referida Sala de lo Ci-
v i l ha confirmado el fallo del Juz-
gado que declaró con lugar la de-
manda, condenando al demandado, 
señor José Goncer a pagar a la ac-
tora, lai suma de J6 .559.86 m . 
Oficial 
DO y A M l i K O S l O MOKAJLíJl», '1X> 
, MO I 'OSKSIO'I 
Restablecido ya de la dolencia 
que le aquejaba, t omó ayer, nueva-
mente, posesión de su cargo, renun 
ciando el resto de la licencia que 
le fué concedida, el Presidente de 
dicho Tribunal , Don Ambrosio Mo-
rales 
Celebramos el total restableci-
miento del señor Morales. 
TIEliíB DERECHO A L A PENSION 
La Sala de lo Civi l de la Audien 
ola l ia concedido a la señora 
Ana Manuela Rodr íguez sáce ta , co-
mo viuda del empleado público se-
ñor Francisco Lauda y Román, la 
pensión de un m i l t reinta y cinco 
pesos anuales, o sean ochenta y seis 
pesos veinte y cinco centavos, a l 
mes, la cual percibirá a contar des-i 
de el día doce de mayo del corriente 
' año, mientras no se halle ^en algu 
Elegantemente Impresa hemos re-
cibido la Memoria Anual de la pres-
tigiosa "Aeociaclón de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco 
de la Isla de Cuba". 
Contiene, entre otros Importantes 
asuntos, una amplia Información so-
bre los trabajos realizados este año 
para el comienzo de las escogidas de 
Vuelta Arr iba , y de las gestiones en-
caminadas a desvirtuar una e r rónea 
af i rmación del Gobernador de Puer-
to Rico, en documento oficial, y que 
perjudicaba el buen nombre del ta-
baco de Cuba. 
Hay, a d e m á s , en esta Memoria, 
(1923-1924), un notable programa 
de experimentos y estudios sobre el 
cultivo, desecación y f e r m e n t a c i ó n ' 
del tabaco, que fué sometido a l a ' 
consideración del Secretarlo de Agri-1 
cultura, a v i r tud de ciertas indica-¡ 
clones de é s t e . 
Los representantes de la segunda 
producción nacional se muestran un 
tanto quejosos de la falta ge cum-
plimiento a distintas y reiteradas 
promesas oficiales en el sentido de 
organizar unas es tad ís t icas tabaca-
leras, cada día de más sentida ne-
cesidad y cuya confección no ser ía , 
en manera alguna, muy gravosa pa-
ra el Estado. 
P lácenos felicitar a la corpora-
ción por esta Memoria que da clara 
¡dea de la eficiente labor que reali-
za en defensa de los intereses gene-
rales cuya represen tac ión ostenta. 
HASTA 
DOS VECES 
DIARIAS SE PUEDE 
UNO AFEITAR, 
SIN MOLESTIA 
E T C M R I A C O M P A N í , | 
Importadores de TeJido8 y D. 
tribuiaores Directos de Fáhr. 
Americanas. rlcaa 
Pedro Pérez , 64, (ante8 , • 
pa r i l l a ) . Apartado ^ 
na en Nueva York: lo .o i '!<1" 
mas St. ' lho. 
Unicos Agentes Vendedores 
toda la República def ^ 
tC. U.«. PAT, gg. TME OKNUINK CtOrB 
no de los casos que determina el 
ú l t imo párrafo, del a r t í cu lo V, de la 
Ley de 25 de JJunlo de 1919 y le 
se rá pagada por el Estado con car-
go al fondo de Jubilaciones de fun 
clonarlos y empleados público». 
Represen tó a la señora Rodrí-
guez s áce t a , el doctor R a m ó n Gon-
zález Barrios: y la resolución de la 
Sala ha sido remitida para su pu-
blicación a la Gaceta Oficial de la 
Repúbl ica y al señor Secretarlo de 
Hacienda para que disponga el In-
mediato pago de la pensión conce-
dida. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Faustino Cuél la r , por 
atentado Defensor: doctor S a r r a í n . 
Contra Agus t ín Calderón, por ateu 
tado. Defensor: doctor Demestro 
Confrá P . H Anghel. pór estafa. 
Defensor! doctor Demost ré 
Contra Fél ix González, por esta-
fa. Defensor: doctor Arango. 
Contra santos RIvas, por rapto. 
Defensor: doctor Arango 
Sala Segunda 
Contra Juan Blanco, por r o b e . 
Defensor: doctor Campos. 
Contra Francisco Acarado, por rol 
bo Défensor : > doctor S e r r a í n . 
Contra Miguel Andrade, por rap-
to . Defensor: doctor Valenzuela. 
Contra Dionisio Quelpo, po/ esta-
fa. Defensor: doctor Mármol . 
Contra Antonio García, por robo. 
Defensor: Dr M á r m o l . 
Contra José Rodr íguez , por robo. 
Defensor: doctor Mármol 
Sala Tercera 
Contra José Pelayo, por disparo. 
Defensor: doctor Castellanos 
Contra José Herrera, por homici-
d i o . Defensor: doctor s a r r a í n . 
Contra Adolfo Peraya, por hurto. 
Defensor: doctor L o m b a r / . 
t p ^ ^ J ü G Ü E T E S 
Oran •nrtido. Precios bajos. 
CATALOGO gratis a comerciantes. 
Ant l l l l an Me ivu i t i l e Agency 
Apartado 2344. Bel^acoala 26 (Por Saa 
Xlffuel) .—Habana 
010282 Tbd-lS Nov 
MFD. AND TRADE MARK ÓwÑiK 
BY OOOOALL WORSTED <;§ 
MERCANCIAS NUWAS POR CADA VAPOR 
D R I L ALADIXO L'EGITI 
MO, D R I L ALADIXO 1994 
D R I L ESPADA DE BALBOA 
K H A K I E S , HOLANDAS Tr ' 
LAS BLANCAS, VOILES JML 
TAMPADOS, BATISTAS 
SURTIDO GENERAL DE 
TEJIDOS 
No haga sus compras sin antes 
ver nuestros artículos ni recibir 
nuestras cotizaciones. 
Enviamos muestras gratis. 
VENTAS SOlAMtNTE Al POR MAYOü 
C 11.040 
Anuncios: 
alt 9d 7 
Truj i l lo Marín. 
P I E N S E L O B l E h 
Y decidirá venir n comprar gi 
regalo en esta su casa Tenemoj 
lo más apropiado para cada cas« 
y nuestros precios son populares.. 
" l a C a s a O l i v a " 
Avenida de Italia 91, entre San 
Rafael y San José. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
D r . Vicente Gómez, Médico Ci-
ru janb. 
Certifica: 
Que ha usado con notable éxito 
la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque"* en el tratamiento de » 
Dispepsia, y para que su autor pue-
da hacerlo constar asi, le extiende 
el presente testimonio. 
Habana, Mayo 19 do 1923. 
( f d o . ) D r . Vicente Gómez 
La "Pepsina -y Ruibarbo Bo^ 
que" es Inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómi tos , gases, neuraste-
nia gás t r i ca y en general en toda» 
las afeclones gastro-Intcstinales. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exí jase el nombre "Bosque , 
que garantiza el producto. 
cidente cualquiera en el trabajo. Por 
último, los hacendados, sin que se 
haya planteado ninguna reclamación 
se obrera, apoyándose en «entimifn-
tos tan respetables y hermosos como 
la solidaridad y la dignidad de los 
tocante al punto, han ofrecido tomar trabajadores, sin medir las consecuen-
en consideración inmediatamente lajcias y con una irresponsabilidad ab-
idea de llegar a una reducción de las j soluta, trata de lanzar a las colec-
hotas de la jornada diaria de t raba-¡ t lv idades obreras y al país, al terri-
jo , a establecer el retiro obrero pa- ble conflicto de una huelga improce-
gado con fondos del ingenio y a man-
tener jos jornales en proporción con 
el precio, siempre inseguro, del azú-
car, hó«ta donde esto sea posible en 
la práctica. ¿En qué casos una cam-
paña a favor de la clase trabajadora 
ha tenido mejor acogida ni ha alcan-
zado más franco éxito? ¿Puede c¡-
dente e injustificada, haciendo anti-
pática y peligrosa una causa tan jus-
ta y tan digna del apoyb de la opi-
nión, como la mejora del trabajo en 
los ingenios y los campos. Confiamos 
en que las entidades obreras conscien-
tes y responsables no se pres tarán a 
ser dóciles instrumentos de esos pía 
larss un solo punto concreto, una me- Ínes , en beneficio de la clase trabaja-
jora efectiva, negada por egoísmo oidora , a la cual tienen el deber de 
por cifgo espíritu de explotación r de jdefender, tanto contra el egoísmo de 
lucro? En realidad de verdad, los ha- ¡ los capitalistas como contra el fana-
cendados se han manifestado diques-Itismo de los agitadores. 
O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . . 
« h i f ^ l 6 * . ' 0 3 n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e t 
o o j e i o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a " 1 
» Inútil creo hacer el elogio del Xilcor X.aTlIle, pues es, por decirlo asi, infalibl» 
'/ el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, qué et un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia Í3, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los arios,á tal 
punto que algunas ceces me he oisío obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de esc remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una 6 dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
¿i Xiloor JtaTllle, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores, 
Josá BECHL, Hostelero en JBruneaburg (Baviera) 1. 
0 £ VENTA en U s buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r A f i l s A o1* 
20. Ruó des Fossés-Saint-Jacquee, PARIS. 
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E L S O R Í E O D E N A V I D A D E S T A P Ü I Í 
1 G A* 
Es la mejor oportunidad dei a ñ o . Aprovéchela usted. Visite ei ^ 
TO NÉGRO o esc r íbanos . Nosotros enviamos hasta fraCCÍone*gtai 
billetes a Cualquier lugar al recibo de su Importe en g'ro P 
o cheque Intervenido. 
Recuerde que nosotros siempre Ttndemcs premios mayores 7 eSpe 
clalmente en los sorteos extraordinarios, 
OACHEIRO T HNO. Vidriera del Café "Europa" . 
j Aguia r . (Sucursal) Vidriera de " E L BRAZC FV'ER'**' 
Galiano y Zanja 
C 11.057 
U C E N C I A S D E R E Y O L V E R S 
MARCAS DE GANADO rthllca» 009 
Tramito todos los asunto» relacionados con la» oficina» PQt) 
rapidez toe rapiuez t gue »*— 
No necesito dinero por adelantado on pago de cualquier a8"n^sta pl»1* 
encomiende, «clámente la garantía de una casa de Comercio oe 
CARXOS P. VAL DES «ABA1*** 
EBCPEDBAPO 38. APASTADO 2281. TELEPOWO A-921B. 
«I 
D I A K i ü D t r .A TvTARlNA Dic iembre 1 0 í e P A G I N A TRES 
D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
, * r n o Y LíA POLJTrOA . ^ - A IX5UNOS KSTREA'OS. — U N A ANBC-t f ^ m o x n o T A . 
poüt ico en estado de mere-1 do la Puente y del maestro Paco 
A hiera eximírsele que, cuando I Alonso, del corte de las que mejor 
cer de bubiese escrito una obra tea- i acogida obtu\ieron en aquél esecna-
n'CI,0tóto f'uo en E!ípaña má8 qne i nario: s^n^mentaUsmo melodramá-
^ 1 to de creación lo se r í a de dea-1 tico espolvoreado con unos episodios 
rfqUá,ra porque es saJWdo que los de subida comicidad; ^odo hábUmen 
13 -"les Tcnünos a l mundo, no con te servido. También la par t i tura tie-
efpa00a bajo el brazo, sino con una ne n ú m e r o s serios 3 n ú m e r o s frívo-
0X1 ̂ j a . — servi r ía de examen de los —mejores és tos que a q u é l l o s — 
C0Z udt« Para 108 qUe prctcn<,en ¡ que 86 aP,audieron con entusia.snio. 
ínar . Kn efecto; quien no sepa, Un la Latina, dos zarzucl i t í is : "E l 
pobe]ve.. nn confllctq escénico cuya^ primo 8llttn1iraóH, de Pérez IxipeA 
T<*0 litad y circunstancias fijó a su] con notas muaicaLes de Juanlto Mar-
" ^ o menos sab rá arreglar esos t ínez, y '«La bella peluquera", do 
ccnflia'ws reales y positivos, . Á huí i y José Lucio y el maestro 
Fon t . De pocas pretensiones ambas, 
< uinplieron con exceso su p r o p ó s h o 
de distraer a la panoquia que dis-
f ru tó ampliamente con el arte y la 
gracia de Loreto Prado, Chicote y 
Castrlto. 
Muñoz Seca a l u m b r ó dos criaturas 
escénicas . Una de ellas en el Infan-
ta Isabel — " L a buena suerte"—di-
vertid 1 a ratos, premiosa a veces, y 
exageramente convencional siempre 
y coleantes que a cada m|nu 
les salen a l paso a "los timone-
t0 qoe conducen la nave del Esta-
JJ» dicho sea por medio de una 
J s t o a metá fora . 
jtíáteellBO Domingo, polí t ico bata-
L ^ , ' i» tribuna del "meeting", jas 
^ ^ a , del l ibro y las columnas de 
liertna publicaciones ha demostrado 
,¡0 ^pi r i ta acometedor, sacó una no 
halagüeña como dramaturgo en el y otra en el Fontalba —uI>a raya 
^¿jnen a qne se somet ió noches pa 
gadas en el teatro Cómico, 
j i i términos generales, lo repito, d d l o nos dio que pensar con su co-
nogra — muerta al nacer. 
E n r l CeuTo el inevitable Plran-
airosamente. Pero desmenu-
^ndo sn labor y aunque a un autor 
media Tensaci, Giacomino", l impia-
mente traducida por López Alarcón. 
^re l se le deben siempre alentado-i bajo ¿1 t í tu lo de "P iénéa lo bien. . 
tU «navidades h a b r é de declarar La obra es, indiscutiblemente, de 
qne todos esperábamos una fábula j consideración, de mucha considera-
meD0B vulgar y explotada que la que ¡ ción . En ella la manera pirande-
nos ofrece "Vidas rectas", t í tu lo de l l iana no sobrenada en retador alar-
la obr*. E l problema de la ierra, <jc como en otras de la misma ftr-
1, Incba entre el bi acero y el c a p i - l m á . No se sabe sí el autor puso 
talistft no puede negarse que sea j sentimiento hondís imo o burla su-
cnestíén de actualidad palpi t íui te , perlativa a] t ra /ar el viejo To t i qrfe 
vjia actnalldad permanente, mií« He-1 lleva el sacrificio por amor a LUina, 
rada 1 1» escena en los moldes ar-1 su mujer, a absurdos extremos de 
(aicos y convencionales en que Ib bufonesca i r real idad. La moral ex-
ha encerrado Marcelino Domingo, no tmvagante de la comedia origina 
M de extrañar que a nadie conmuc- lances muy escabrosos. V s|n em-
ra. Esos latiguillos de acción y de bargo, m á s peca de ex t r aña que de 
palabra a fuerza de prodigados lian escabrosa. V hay arte en ella, ui i 
podido eficacia. Con obras de te-j ar^e original y fuerte. ¿Su tasac ión , 
nía y de procedimientos semejantes en s u m a ? . . . Dejémoslo as í ; la crí-
—entre las que descuellan por mé-1 tica de las producciones de P i rañ-
ri'os propios las del i lustre "Parme- | de.llo ha de adolecer, forzosamente, 
u0"— podría formarse un índice co- j de cierta vaguedad pirandelliana. E l 
pfoGÍsimo. Es i'aro qué un polít j- j público, unas veces desconcertado y 
ro de ideario tan radical l imi te su | otras satisfecho, pero siempre aler-
credo artístico a tan reducido espa- ta cuando se t m ' a del discutido es-
do. Precisamente la primera salida cri tor italiano, ap laudió , ap laud ió 
es la de las audacias y la de las inno ruidosamente "por si acaso", 
raciones. En rigor, para hacer unos Cadenas t radujo para el Reina 
calzones cortados por viejo pa t rón i Victoria la regocijada <v>media de 
no merece la pena que un caudillo Ti^stán Dernard "Embrassez-moi". 
se meia a sastre. ! T i tú l an ; la vers ión española "Bése-
Esto en cuanto a l corte; veamos nie n s t é d " y en ella campea e] in -
ahora las puntadas: E l lenguaje de genio or ig inal í s imo del celebrado 
"Vidas reCas" es artificioso y, fre- escritor ga lo . Claro que hay abun-
tuentemente, tan exaltado y enfático dantes p icard ías pero es tán encubier 
que en lugar de servir a la acción tas y disculpadas con la gracia y la 
dándole aspectos de verismo la em- agudeza de lo que allí se dice y se 
paña y falsea con lo que se pierden hace, verdaderamente hi larante . Ma 
todas las posibilidades de que ad- nolo González y Moncayo fueron los 
quiera alguna consistencia lo que es,1 héroes de la bri l lante jomada. 
íubstancialniente, de un convenció- j , 
nalisme rayano en la ingenuidad. A propós i to de T i i s t án Bernard; 
El tipo de la prol a «conista—«ij que una donosa anécdot« del autor do 
Jlatilda Moreno t r a t ó de infundir 
humanes alien)'1os con su claro talen-
•L'auyiais to l qu'on le parle": 
Se ensayaba en el teatro Ma-
to—es borroso y discontinuo. Qui- thurÜH de Paría la comedia "Mon-
so el autor crear un gran carác ter sieur ' '«xlomat". dci ^ a n humoris-j 
íeracniEo, pero acumuló í-obn- él tan- ta . Poco satisfecho é ' t e , sin duda, j 
los y tan innecesarios elementos que de cómo en tend ía el protagonista el [ 
lo accesorio ahogó a lo fundamen-' actor a quien le c o n e s p o n d i ó en el I 
t*,• 1 repan'o, resolvió encargarse él mis j 
En cambio acer tó plenamente — y mo del papel, 
fete acierto es por si solo una lison- Y llegó la noche del estreno. Sen 
wa promesa que justifica la favora- nación Tr i s t án Bernard t r iunfó pie 
Me calificación obtenida— al trazar ñ á m e n t e como'auto - pero como ac 
fl personaje de Roque, rús t ico es-(tor fracasó de im.'.o lament tb l^ . 
fénico, ducho en m a r r u l l e r í a s que .Morcilleó de modo descarado, en t ró 1 
abe arrimarse siempre al sel que í j salió a destiempo tropezando con j 
"•as calienta. Morcil lo in te rp re tó todos, deslució las escenas m á s inte : 
cste magnífico tipo de modo magls- 1 esantes. . . En desastre, en f in . 
m - A l acabar la represen tac ión un ¡ 
En f in; que hubo aplausos bastan: grupo de amigos consternados en t ró 
^ nutridos de esa mul t i tud de "mo- en >.u cuarto silenciosamente. 
lenos" cuyas palmas son harto más — \ o pongáis esas caras tan lar-
•WícUeg de conquistar que las de gas —les d i j o — Ya sé que he que-
0'i,as multitudes. dado muy mal, rematadamente mal 
¡qué caramba: TJero tened en cuen-
ííápida reseña de los úl t imos es- ta qne ese papel de Codomat es una i 
treBos: ¡ s a r t a de estupideces. . . 
Novedades y la Latina fueron los I E l lance, rigurosamente cierto» j 
"^cos teatros de género lírico que ¡descr ibe perfectamente el "esprit" | 
ot>ecieron producciones de. re-! del gran comedióRrafo francés . ¿Ver - ; 
<Icme hornada. E l primero, i m a n a d ? 
ârzucl » en dos actos ti tulada " E l An'uro CUTAS DE L A VEGA 
[nc4ino de la viuda", do F e r n á n d e / M A D K I D , Noviembre, 1924. 
NOTICIAS D E L M Ü N I C l P I O i ) n a p ^ B s o r a 
" < , N " w " > ' " t . m , , s e n f i o f i d a e s t a i ] a 
;as „ a A1caldía se han solicitado 
'suieutes licencias comerciales: 
tas PnSrt? Sing' Para Puesto de f ru-
el M 
N e r v i o s a , D é b i l y C a n s a d a 
" ei reparto Los Pinos; Anto-
^cadoar •PUeStT0 de frUtaS én Key ar^f ^mco; Jacinto Ley. pa-profe.s 
Como se r e c u p e r ó 
ir -̂ Vest, Florida, E. U. A.—"To sor 
en0;, M01"10, L e í , ^ r » 0 t ? ¿ S o 0 » f e ^ ^ 
en el Mercado Unico; Sor algún tiempo anémica, cansada, y 
Cercad. í,0"5' para carnicer ía en el Serviola, no. teni^do ánimo para de-
l-nico; Juan Ortiz, para he- nu profesión. Apena_3.podía 
ru., ea Teiar y Novena; H . G. 
^.i»;; .8!11 Pedro 12; Pascasio P é - u n V l m i g ^ 
ri_ . . j„„ 1,11 a- tomarlo. Al Doco luinyu 
¡n T 01 JUan 0rtÍZ' Para he- dormir y me^ semta tan Tángu da y 
^ r k H J  nerviosa que la vida se me hacía un 
DarQ _ -v,^íu x6, j- i  r e - u n a amiga 
UnícD0UeStp0 de frutas ^ «1 Mef- J ^ ^ S ^ ^ r n t S ^ Í ^ 
Puesto ril ^ Pascual Alvarez, para Ídq¿irldo buen — t r a n -
co- t„ ; rrutas — ' - - • — 
Itos ae vinoi y 1 
Al poco tiempo I 
«...le to ya habí." 
"^St  rio ""01'ua' i arez. r  a uiri o  apetito dJ,r"1rI,:^_tr^<l 
^enea i r o C0, para ebanis ter ía devida % con Ambic ión en mi trabajo." 
gón en t : N - Goldstein, para f i - —Mary L. Baez. , 
Ja finto en Amargura 4; 
en rt ^*'" para Puesto de 
ei Cercado Unico. 
Pérez. 
tado 
v rerofosfatos. presentados en forma 
mundo por su-gran valor tónico. 
No permita que su organismo s ^ m -
c-aste y debilite, tome Vlnol y r o m -
flquesey Solicítelo de su Farmacéutico 
ten 
- - nquese. oum-i^^.w 
J T Pennin0' ha P ^ s e n - ^ ^ ^ ^ ¿ ^ f f i V D - W * -
la sesión municipal convo-
^ ^ Z e 0 : terCera veZ"quTl7,dig"a g g g ^ 
fcCe ^ Te' ¡ T ^ la t a r Í ¿ de celebrarse 
mcnmri V,nCargada Para!cada para . 
Süil-V- Pues 01 general IluHo¡ P 
it!l¡,lada v i V ^ ' ' ^ " 1 1 se encuentra' K V A M F N K S DE CHAUFFEUHS 
• ,e urge entregarla. 
^ ^ "quorum" 
En los úl t imos exámenes üe cháuf 
feurs celebrados fueron aprobados 
no pudo splrantes y suspensos a 22 
C O N E L P A V O 
" A G R I C Ü L Í Ü R A Y 
Z O O T E C N I A " 
Para a c o m p a ñ a r al pavo en la 
clásica cena fami l ia r de lá noche 
de Navidad , elaboramos con esme-
ro nuestra ' incomparable ialea de 
guayaba. 
Nuestra jalea de guayaba, ade-
m á s de su sabor in imi tab le , t i e ñ e , 
entre otras ventajas, su presenta-
c ión adecuada v su e c o n ó m i c o pre-
cio. 
La tenemos en paquetes fami -
liares de una v media v dos l i -
bras. 
. T a m b i é n la envasamos en ta-
zas, en ja r r i tas a r t í s t i c a s y en va-
sitos. 
Pero, cualquier que sea su ex-
ter ior , siempre nuestra ja lea sabe 
a " L A G L O R I A " . 
¿ c e . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e los choco la tos 
S O L O . A R M A D A - Y O L 
L u y a n ó . H a b a a a 
T R A S L A D O 
A VISO AL COMERCIO 
Y A L PUBLICO EN GENERAL 
El establecimiento de Imprenta y Papelería situado en Muralla 
12, entre San Ignacio y Cuba, se ha trasladado a Cuba 67, ent.c 
Muralla y Teniente Rey. 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
Cuba 67, entre Muralla y Teniente Rey. Tel. A-7194. Apartado 2124 I 
-Aari^uiiura y Zootenia", la intere-1 
sante revista, de carácter agro-pecuario j 
quo publica; en esta, ciudad nuestro dis-
tinguido amigo el Dr. Bernardo J. Cres-
po ha llegado a nuestras manos pletó-
ri/a de excelente lectura e Ilustrada 
lirofusamentc, mejorando mucho al nú- j 
mero anterior íiue resultó también muy j 
huoresante, constituyendo un é>xlto para I 
rl Pr. Crespo que viene hace cuatro 
años publicando esta Interesante revis-
ta que se ha hecho indispensable para 
los elementos agro-pecuarios qu» la 
leen con avidez y deleite. Uniendo lo 
f¡til a lo agradable y tratando las cues-
tiones científicas de manerai clara y 
sencilla, ha logrado esta Ilustre profe-
sional que la lectura y vulgarización de 
su revista cstf-n al alcance de todas las 
inteligencias, lo que constituye un éxi-
to en esta clase de publicaciones. 
Para dar una Idea de lo nutrido que 
viene este número de Noviembre, publi-
camos a continuación los títulos de al-
gunos artículos que a nuestro Juicio, 
merecen ser leídos por lo interesante 
que están. ¿ l ia dejado de ser una seria 
amontiza para Cuba la Afosca Prieta? 
Vivero Forestal de la Habana. Galería 
de Veterinarios Extranjeros. La histo-
ria de las másc afamadas razas de cer-
dos ingleses y norteamericanos. Desd» 
mi Granja Carmen. Tópicos Agrícolas, 
etc. y otros muchos, que sentimos no 
publicar por el breve espacio de que 
disponemos. 
Xuestra felicitación para el doctor 
Crespo; por la excelencia d© su revista 
y por la labor patriótica que oon ellty 
realiza divulgando conocimientos qn« 
son de gran utilidad para la gonera^ 
lldad de nuestro país que a la Agricul-
tura, dedica sus mayores esfuerzos, 
fie aquí el sumarlo: 
Editorial. Desde mi Granja Carmen. 
Por Ivuls G. Martínez. Educación agrí-
cola y económica nacional, por P. H . 
Tíolfs. Das cooperativas agro pecuarias, 
por Gil Py. ¿Ha dejado de ser una «erla 
¡ nienaza para Cuba la mosca prieta?, 
por Isidro Montaño. Galería de veterl-
narioa extranjeros, por el Dr. Angel 
Iduate. Tópicos agrícolas, por Miguel 
A. Valdivia. El origen ríe las más afa-
madas casas modernas de cerdos ingle-
ses y norteamericanos, por D. C. Mar-
tlnell. Vivero forestal de la Habana, 
por el Tng. José I . Corral. Da crianza^ 
del pavo. El beneficioso efecto Op la 
humedad y el calor en el desarrollo de 
las planta». Los veterinarios y las cu-
ras, nevlsta do Kevist-as, por el doctor 
Francisco Etchegoyen .Variedades, por 
el Dr.. ClodoaMo Arlas. 
i | s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
d e - y í é & Z Z Í U s 
I MADRES! La Castoria Flelcher c« 
un «ubstituto agradable e inofensivo 
del aceite de palxnacnsti, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
loa jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos ^ 
Con cada frasco van inrtraccione» detalladM para el u»o. / j ^ j U Í / ^ / * f " 
Para evitar imilacionoi. Üjeie mempre en la áfrma <s6¿2¿af774UcAM/U' 
T i 
NO MBS HCIDD U R Í C D , ND NR5 CDLÍCDS N E F R I T I C D S 
R B U f l S D E C D R t O N T E 
SHNTRNDER EBPflÑR 
D E S T R U Y E N L D 5 C A L C U L O S 
L R V R N E L R I N D N Y L R V E J I G A 
D15TR í B UIDDfiE5' MlñBBERfKCO 5ínC . RCOSTñ 43 HñBRNfl 
Hi.josdeAntoBarceló ¡ 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
IIIWJIIII ¡[•• l l l l lPi l l l 
9145 
" R O M A " S E T R A S L A D A 
Que se traslada ol acreditado es-
; tablecimiento Roma, de O'Reilly 54 
esquina a Habana, a Teniente Rey, 
¡ f rente al Inst i tuto Provincial , es 
;UU heoho. Es un punto muy céntr ico 
y el local magníf ico; pero de esto 
oportunamente hablaremos. El ob-
jeto principal de estas l íneas es con-
firmar la noticia del traslado, que se 
efec tuará a principios del entrante 
t a ñ o . Mientras tanto, los inconta-1 
jbles favorecediores de la conoteida 
casa, pod rán acudir a O'Reilly 51 , 
Idonde encontraran cuantas retvista'S 
y pfeTíódicos se publican en Europa 
¡y Amér ica sobre Iteratura, artes, 
1 sports, radio, modas, e tc . ; perfu-
méría , efectos dy escritorio, postales 
¡art ís t icas y de vistas de la cluda'd. 
Entre los magazines recibidos úl-
¡ tr inamente en ' Koma" f igura "Mun . 
id ia l" , que ve la luz en Buenos A l -
¡res . Contienen t-us pág ina s amenos 
ar t ícu los literarios e interesantes 
ilustraciones en rotogravure. Xo 
t a r d a r á esta publicación en hacerse 
tan popular como "Caras y Care-
tas". 
La..s personas qnr. deseen suscrlblr-
r-e a cualquiera de las revistas y pe-
¡riódicos que se reciben en "Roma", 
deberán dirigirse al Sr. Pedro Car-
bón, propietario de dicho estableci-
ir.iento, quien las a t e n d e r á con su 
proverbial amabil idad. 
Xo olvidarse, O'Reilly 5 4, esqui-
na a Habana. 
U S E L O S I E M P R E 
En toda emergencia del hogar, 
Ungüento Monesla llena la necesidad, 
Cura pronto y cura bien, granos, sie-
tecueros, uñeros , golondrinos, divie-
sos, quemaduras y la t iña . Se vende 
en todas las boticas y a diario t ie-
ne aplicación en la clsa; Monesia es 
indispensable. 
A l t . 10 Dio. 
i D R . G . L O P E Z R 0 V I R 0 S A 
; Enfermedades nerviosas. Debilidad 
sexual e impotencia. Perseverancia, 
¡ 0 7, altos, esquina a Concordia. Te-
léfono A-8549 y A-6902. 
j Consultas en el Gabinete (o por co-
I rrespondencia, a c o m p a ñ a n d o Giro 
Postal) $5 .00 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E Ho . 4 1 . C O N S U L T A S O E f • 4 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 f m e d i a » 4 . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
^CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
¡NINA desvía la causa, curando tam-
bién La Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebrrs. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E. W. GRO-
VE viene con cada cajita. 
T 7 WOTAN 
rVOTA 
• 
_ i tyut tuXiy *<miyL*Ltytc Cicm. t i ¿.̂ .eSy<y ! 
El empleo uel A l q u i t r á n C»uyoi tomaao en todas las comidas a 
la dosis de una cucharadita de café en un vaso de agua, basta, efec-
Jvamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pert ináz y la bronquitis más inveterada. Incluso cons igúese a veces 
modificar y curar la tisis bien declarada, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubércu los del pulhión, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enfermos debo manifestar desconfien de cual-
quier^ producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n tiruyot. Para obtener la curación de les bronquitis, 
catarros,antiguos resfriados descuidados y a f o r l l o r l el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n G u y o t . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero. 
A l q u i t r á n G u y o t lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tres colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : A l a i s o n L . F r e r e , f O, r n e Jacob, P a r í s . 
El tratamiento viene a costar unos 10 cént imos al dia; y no 
obstante cura l 
D i s f r u t e 
l a v i d a 
No se sienta cohibido a causa de 
una pie! enferma. Adopte el uso 
diario del Jabón Resino!, con apli-
caciones frecuentes de Ungfiento 
Rcsinol, y tendrá un cutis que 
podrá resistir ser visto a U luz 
más clara. 
El Jabón Resinol produce una 
espuma deliciotamente fragranté 
que quita la grasa excesiva y man-
tiene los poros sin tupir ni agran-
dar. Además de ser nn exquisito 
jabón de tocador, prepara la piel: 
para el Ungüento Resinol cuando 
se está curando eczema, nigua, etc. 
Deje de hacer experimentos con 
otros tratamientos y pruebe el Resi-
nol. 
A la mayoría de los hombre» les 
gusta el modo de que al Jabón 
Resinol de Afeitar suaviza el rostro 
y calma las molestias después de 
afeitar. Ccnvierte el afeitarse dia-
riamente en una verdadera satisfac-
ción. 




ó V O . G . - g I l i c o r s u p r e m o 
G I 1 B R A A R O M A T I C A D E W O L F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : ; 
P R A S S E & C O . 
T c l é j o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
D r . G o n z a l o P e i r o s o 
A g e n t e s ú n i c o s : K u n t z e & J u p q c n s S e n . C . H a b a n a . 5 a n . J q n a e i o , 7 d 
• CIHUJANO DEL HOSPTTATj TMTTNt-
Médico <lel Hospital San Franclaco U i CTPAL DE EMERGFNrTAS 
Paula. Medicina General. Especialista en Especialista en Vfas U r W l a s v Enr*r. 
Enfermedades Secretas y de U PleL medadea venéreM Clsto^opt» y Catí'. 
terlsmo de los uréteres. Cirugía d* 
.Y1*8 V V ^ a s . Consultas de 10 a l i 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: tu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te 
léfono M-títiU. Nu hace visitas a do de 
número 69 
6 p. m. •« la calle de Cuba 
ü 
PAGINA C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 1 0 í e 1 9 2 4 A M X C I ! 
L o s I n t e s t i n o s D e l I n f a n t e 
D e b e n F a l l a r U n Solo O t a * 
Si el niño está pálido, malhumorado,coléf ico, llorón; si parece bilio-
so o si muestra repulsión por los alimentos es porque esta estreñido. 
El LAXO-PEP-SEN del Dr . Caldwell es ideal para el estreñimi-
ento. Su sabor delicado lo hace grato al paladar de los niños y sus 
maravillosos efectos se deben a sus ingredientes que son no sólo 
laxantes sino también sedantes y tonificantes. Foresto el L A X O -
PEP-SEN además de limpiar las vías intestinales regulariza la ac-
ción de los órganos digestivos, mejora el apetito y permite asimilar mejor. 
Compre un frasco en la botica o pida un» muestra gratis usando el cupón 
adjunto. De venta en todas bu farmacias y boticas 
Fabricante* Exclusivo!: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Monticello, I I I . , U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsia Syrup Co., Depto. A l . Monticello, 111., E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxantelííás agradaole y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombra .— 
r 
L O S P L A N E S Y P R O Y E C T O S M D A V A L E N 
H A S T A Q U E A D Q U I E R E N f O R M A T A N G I B L E 
(Por A n é e l o P A T R I ) 
"Siempre nos proponemos,? Ijo mismo sucede cuando es nece-
• * por ejemplo, dar alRO I sario disciplinar a los n i ñ o s . Hay 
que hacer» a los chi- que hacer "algo radical" con. Juanl-
cos; pero a la hora de | l ío ; nunca deja las cosas en su lu-
verlos rondar con aire gar y es desordenad í s imo . Se sale 
do aburrimiento por i s i emp^ con ^ 8uya p©r(> a l f in y 
la casa, nada se non H ia postre todo queda en el aird, 
ocurre Juanil lo sigue t irando sus prendas 
de vestir por los rincones. A q u i la 
I Cada vez que los n iños se ponen gorra, al l í los l i b r o s . . . 
revoltosos y entorpecen la marcha 
normal del hogar, hay siempre al-
guien que exclama impacientemen-
te : " ¿ P o r qu6 no buscáis algo que 
hacer? ¡VamosI ¡A trabajar todo el 
mundo ahora mismo!'• 
| Siénteee usted por un momento 
i y t r ácese un plan do conducta ros-
aspecto a la endémica negligencia de 
su h i j o . Una idea f i ja vale por ^o-
| do un año de fan tas ías y propós i tos 
; l i r ea l Izados.. . ' aunque no tenga 
E l nene se para oyendo con «ten-- uste(l ^ l l n a ^ n a c i ó n qne una buo. 
c lón . Trata de hallar algo que ha- ^ ^ ^ ^ que no 
eer y espera que se lo indiquen, i se le ^ ^ quo 
" ¿ Q u é voy a hacer, yo? ' , pregunta gap y ^ vecog ¿ s(rm. 
amis'osamente. j l i reró a su hi jo «»da vez que 1c en-
" ¿ C ó m o lo voy a saber? ¡Búscalo I centraba tira<lo en el suelo. . . 
t ú y ponte a t r aba j a r l " 
Además , procure mantener en sc-
Claro es tá que e! n iño se aleja 
en senuj do obediencia; pero pronto 
Dirección.. 
D r . W B . C a l d w é i r s 
LaxoPep Sen 
i A 
P o l v o d e 
Prevenga y calme el 
ardor que produce la 
I r r i tac ión en la piel 
delicada de su n i ñ o . 
Ref résquelo con el 
advertimos que de nada le ha vali-
do su buena voluntad. Ya dehióm-
mos habérnos lo supuesto desdo un 
principio. Hubiera sabido é | lo que 
ten ía que hacer, en lugar de rondar 
por la casa, y no hubiese molestado 
a los demás con hondo aburrimien-
to propio. 
A medida que recorre usted su i 
domicilio tropieza con m i l y una; 
cosas que pudiera hacer el pequeño 
y. acto seguido, se hace el f i rme pro-, 
pósito de o rdená r se l a s 'cualquier • 
d í a " ; por ejemplo, barrer las esca-
leras do] desván , recoger en un mon-! 
í ón los periódicos viejos, l impiar el 
creto su firmo de te rminac ión hasta 
el mismís imo momento de l levarla a 
la p r ác t i c a . Su r t i r á más efecto por 
sorpresa. Si Juanil lo la sabe de an-
temano, pudiera hacer lo mismo que 
un caballerete amigo mío que oyó 
a su madre decir: "Cada vez que vea 
t u gabán en el d iván , Id t i r a r é por 
; la ventana para que vayas a buscar-
l o " . Pues bien la pobre madre yló 
que, de vez en cuando, su hi jo t i raba 
e| gabán por la ventana, lo iba a 
buscar, lo volvía a t i r a r y as í suce-
sivamente durante tóela una hora . 
Una verdadera juerga. 
" ¿ Q u é estás haciendo, d iab l i l lo?" 
"Estoy tirando m i g a b á n por la 
p a r a N i ñ o s 
gutrdarropa y arreglar los zapatos Tent«na ocho veces seguidas para 
en los dormitorios i pero cuando e^jPPder dejarlo donde me plazca du-
n iño llega en d ™ ! ™ ^ de algo que ranto toda ta semana. Como la Re-
hacer, fe le va a usted ei santo al mana tiene sle^e d ías , lo t i r o una 
cielo y no", sabe que decir le . ¿ P o r vez "extra" por si a lgún d ía dejo el 
qué no escribir un recordatorio, ! gabán dos veces en el mismo d i v á n . " 
pues? Lista en mano, vaya borran-j Hag'tmos algo definit ivo y prác t i -
do las "labores" a medida que sonjeo. Algo que "se sienta", pero "a l -
cumplidas. I go". 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
N U M E R O S O S R E G A L O S 
O B T E N D R A E L P U B L I C O E N 
E L C A M P O D E M A R T E 
Tened muchocuidauo en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués tie aplicarlo, los pelos vuelven a broiar con mayor tuerza v 
vigor. Viómc un di' inducida a experimenur una receta pococono-
ida.pero que posee verdadera acción sobre l.i raiz del pelo. Los pelos des 
•ruidos de este modo i'A NO VUELVEN A BROTAR. Tan onpinal método 
vi explicado coa la mavor claridid en un folleto intitulado " U n Secreto 
Egipcio'' que envío GRATIS, baio sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adiuntado un sello para i» contestación. 
Miss .T. GTPSIA, 43, Rué de Rivoli, PARIS (France! 
iftatiqueif ln cn<ta con un »f//o de S c.l 
r 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
S E M I L L A S D E f L O R E S 
A I I M T O S P A R A A V E S 
E N S E R E S P A R A C O L M E N A R E S 
Pidan C a t á l o g o a 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
Obispo 66.-Telefonos A - 3 2 4 0 , A - 8 1 4 3 . 
C E N T R O G A L L E G O 
SEOCION DE B ELLAS ARTES 
A contar desde esta fecha, qu-eda I va, o la equivalente de otro método 
Es necesario darse cuenta de lo 
que significan las exhibiciones comer-
ciales que se efec tuarán en el Cam-
po de Marte1 cuando se inicien las 
grandes Fiest?^ Internacionales de 
la Prensa de Cuba. 
Frente a un establecimiento pasa 
determinada cantidad de público al 
cabo del d ía : los vecinos del barrio 
alguno que otro t r a n s e ú n t e esporá-
dico pero nada más . E l anuncio se 
inmoviliza y el nombre de la tienda 
si no disminuye al menos es siempre 
el mismo. 
Pero en una Fiesta de la índole de 
la que hab rá de celebrarse durante i 
|largos días en el Campo la exhibí- ' 
Ición comercial aumenta sus. propor-
. cienes. ^ 
Son miles y miles de almas las que 
a diario han de desfilar por frente 
a los kioscos, tiendas, pabellones, de-
ipartamentos, etc., etc. 
j Y cada uno de esos espectadores 
es un propagandista inconsciente de 
¡las exhibiciones que presenció lo que 
andando el tiempo se ha de tradu-
icir en incontables beneficios mate-
; nales para Nías Casas exhibidoras. 
i Luego, esas exhibiciones de nuestras 
i Fiestas t end rán un aspecto simpá-
itlco que aun las h a r á más gratas e 
¡inolvidables a los espectadores. Mu-
'chas de las casas se disponen a efec-
.tuar diariamente regalos a los con-
enrentes a las Fiestas y otras da rán 
'por lo menos las mercanc ías al precio 
| de factura con lo que el público po-
•drá obtener por muy poco dinero lo 
que en el edificio de la propi§ casa 
.exhibidora t endr í a que pagar a un 
¡costo mucho mayor, 
j Los industriales y comerciantes de 
lia Habana han comprendido la ex-
celencia de esas exhibiciones y cuan-
¡to representa en lo que respecta a 
Ipropaganda porque han acudido en 
'gran n ú m e r o a cerrar contratos con 
t'l Comité Ejecutivo que tiene sus 
L I G A S 
P A R I S 
NoHayContacto deMetalcon la P i e l 
Las Ligas P a r í s a p o r t a n co-
m o d i d a d a la p ie rna y 
comodidad en general . Su 
cal idad es s iempre m á s a l t a 
que su precio. A l comprar las 
p ida c laramente la marca 
P A R I S . 
Busque usted 
la marca de 
fábrica de L i -






A S T E I N & C O M P / J N Y 
Chicago, U.S.A. » New York, U.S.A. 
PARIS 
No m«l«l 
abierta la ma t r í cu l a de Piano para 
varones y Declamación, los miérco-
les y viernes, de 8 a 9 de la noche, 
en la Secretara de esta Sección. Se 
advierte a los eeñores asociados que 
para matricularse en la cla^p do 
Plano, es indispensable saber por 
lo menos hasta la lección 30 de la 
segunda parte del método de Esla-
cuando es té terminado el vallado 
que cercará las amplitudes de nues-
tro primer Parque comenzará Inme-
diatamente la const rucción de las ca-
setas, pabellones, kioscos y d e p a r t a - ¡ 
cualquiera; y para Declamación, de- cficinas enJa ca"e de CuJ)a n ú m e r o j m e n t e s que p r e s t a r á n a aquellos lu-1 
borán saber leer correctamente. 
Habana, 8 de Diciembre de 1924. 
Vto. Bno. , 
El Presidente 
Sccnndino López 
ápipfl Pérez , 
, secretario 
C11083 2d-9 
112 entre Santa Clara y Luz, desde ge res en los d ías de los festejos lu-
ías ocho de la m a ñ a n a hasta las 
^ S ^ ' y ^ numerosas las solicitudes!11 1 ^ 1 ^ " ; ' ; " - ' 
que distintas casas habaneras han. 
presenfrvio para levantar a r t í s t i ca s 'Po r Parte de los encargados de efe-o-
casetas y departamentos, en el iCam- tuar los 
po de Marte y dentro de pocos días adorno. 
^ jdescrlpt íble encanto porque en ellos 
ha de pi 
[ar t ís t ico y la más absoluta pericia 
trabajos de ca rp in t e r í a y 
C H O R I Z O S 
D E B I L B A O 
V I U D A 
E U B A 
El m e j o r p r o d u c t o e s p a ñ o l del cerdo. Los m á s caros 
pero los prefer idos de las personas de buen g u s t o s 
C U I D E D E L A S IMITACIONES. 
DE* V E N T A E N TODAS PARTES 
Unicos Agen tes : J . C A L L E & Co., S. en C. 
Ofic ios 1 2 - 1 4 . 
m i M a m i l a , 
M e n t h o l a t u m 
e s m i M e j o r A m i g o 
Cuantos pequeñuelos diría, 
así si pudieran eiplicar su aS* 
decimiento infant i l por - i J E ' 
que reciben de Mentho a í ü S 
El remedjo supremo para c a l i ! 
las irritaciones ocasionadas 
los panales y para a l i v i a r á 
rozaduras, erupciones de la « n 
y d e m á s dolencias de los n i f i 
lndi»pen»ablc en el hogu 
Cualquier accidente, aún . i 
pequeño, puede ser bastante 
¿roso si no recibe atención inniLiIír 
Jtentholatum. el remedio d?1*'»: 
aplicaciones, cicatrizante por •» 
lencia, es el Indicado para dolor...?' 
cabeza y ftarftanta, neuralgia, onilí 
ccntusiones, catarros, etc., etc 
Exija el leftítlmo Mentholatum w, 
a envases originales. Rechace su 
imitaciones. 
A l t , 0 Dic 
De venta en las Farmacias * iw Querías. 9 
V l t e n f í t o / a l ú m 
TOME SUS R E F R E S C O S B I E N F R I O S . . . 
SI ESTAN HECHOS CON AGUA ENFRIADA EN UNA 
NEVERA C R Y S T A L NO T I E N E QUE P O N E R L E I 
' í l f " A r e l l a n o . y C i a 
N E V E R A 
ES LA QUE 
M A R T A A B R E U lAMARGURA ) Y H A B A N A E N F R I A 
TELEFONO A.3329 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N ü l U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A M B E 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a " f ! ¡ ^ 5 ¡ 
Y»uy Q U D O r l O r a l a c a r n e c r u d a , a í o a f e r r u g i n o s o s , ele. — D a r a l u d y f u e r z a . — r * * * ^ 
F O L L E T I N 5 4 
R ü I T A B 0 S 
Novela «n uea partea 
Por 
JULES M A R Y 
SEGUNDA P A R T E 
(De venta en la Librería " Ix i Moderna 
Poesía". Pl y atarean, (antes Obtsyo) 
DQOiS. loó y 137> 
' C o n t i n ú a ) 
ganas de broma que nunca. .Déja-
me, amigo mío, necesito estar so lo . . 
— ¡ P r e c i s a m e n t e , hijo mío, acabo 
de encontrarme en el j a rd ín a un 
hombre que me es ant ipát ico j . . ¿Es 
un amigo? ¿Y le has invitado a co-
mer? 
— S í . . , comerá con nosotros,, pe-
ro no es mi amigo. . v 
—Pues bien, yo no quiero que 
coma ni que duerma a q u í . . 
—Imposlbl?. . . 
—No, no es imposible si me dejas 
hacer lo que quiera. . Te digo que 
ese hombre me desagrada, .y, per lo 
visto, su conversación no te ha sido 
muy grata. .Dé jame el campo l iure . . 
No intervengas. . EscncLa, . mira y 
d iv ié r té te , hiJu m í o . Y si, como creo 
tienes alguna queJa de ese hombre. 
—Te dejo el campo libre, B a s t í a n . , 
—Tues entonces s igúeme, hijo-
mío, y p r e sén t ame a ese hombre. . 1 
Interesado, a pesar de todo, levan-' 
tose el duque y salió. Gaspar de; 
Manleón se paseaba por el j a rd ín , 
fumando. 
Y cuando vió a l duque y a su' 
compañero , se dir igió hacia ellos. 
No a g u a r d ó la p re sen tac ión . Y 
como si hubiera esperado por parte 
de Clairejole, cuyas ocurrrencias te-
mibles conocía, alguna trama mal-
intencionada, él fué quien habló eí 
primero y tomó la ofensiva. 
— E l señor Clairejoie, sin duda, le 
dijo, b u r l ó n . . ¿ E l hombrre de los 
misterios? 
—Para servirle, caballero,— con-
testó Bas t ían ,—si tiene usted en su 
vida a lgún misterio y quiere usted 
que yo lo descubra . . , 
— S e ñ o r Clairrejoie, sólo le conoz-
co a usted de nombr« . y me parece 
que ésta es la primera vez que nos 
vemos.. Por lo tanto, no me asus 
tan .sus ímper t lnenciaa , y le declaro 
que le apa l ea ré con mi bas tón si tra-
ta usted de divertirse a mi costa. 
—¿Oyes , hi jo mío?—di jo Bast lán 
al duque. . — ¡Se cree a ú n en Versa-1 
Ues, en aquellos felices tiempos en1 
que le zurraba a los villanos! E l se-
ñor se l lama?. . 
— S e ñ o r Clalrejoie, le presento a' 
usted al señor Gaspar de Manlertn. | 
—Voy a probarle, t e ñ o r Claire-
jole,—dijo Gaspar con el mismo des-! 
precio insultante,—que si usted no 
sabe nada de mi . yo Fé muchas co-i 
sas de u s t ed . . . ¿Quiere usted que| 
cuente, delante del duque, su amo,' 
cierta aventura ocurrida reciente-' 
mente entre usted y Bas t íana , en ¡as 
tinieblas protectoras de la plazoleta i 
del parque? 
Clairejole se e s t r emec ió , se le| 
hubiese visto palidecer, si su rostro1 
hubiera podido expresar alguna 
emoción. . . el misino duque, sor-1 
prendido, cogió la mano del loco. 
— ¿ Q u é quiere decir, Clairejole? 
Dulcemeutü, con al t iva sonrisa, 
replicó Bast ián ¡ 
—Nada que no me nonre. . Déjale 
hablar, hijo m í o . . 
— ¿ N o se le ha ocnrrr ldo a eso 
intrigante a quien usted protejo, sin 
saber por qué . querido duque, ena-
morarse de Bas t íana? 
Bast ián se es t remeció de nuevo.! 
¿Cómo sabr ía aquel miserable este 
secreto? 
— Y el otro día, como la sorpren-
diera dormida, se acercó a ella con 
paso cauteloso, se i n c l i n ó . , y ya 
rozaban sus labios los labios de la 
joven, cuandí» un movimiento de éb-
ta, que iba a despertarse, le hizo 
hui r . . 
Pál ido, temblando a impulsos de, 
una cólera aterradora, el duque cogió ' 
a Bastián de un brazo. • 
-—¿I^as hecho tú eso? Responde.. 
.•¿—Suélteme el brazo antes, hijo 
mío. porque tengo una herida re-
ciente y acabas de a b r í r m e l a — B í e n . 
Ahora, escucha. . Ese hombre es un 
miserable. . y acaba de mentirr v i l -
mente, cobardemente. . 
Gaspar levantó la mano pa r» cas-
tigar el insul to . . 
— Y o me ace rqué a Bas t í ana dor-
mida, eso es verdad. . y tuve el mai 
pensamiento 'de que acaba de ha-
blarnos. . . • 
— ¡ H i c i s t e eso, pensaste eso, des-
grac iado!—dec ía Roberto Alberto 
— S í . . l o s locos, como los d e m á s 
hombres, no son siempre dueños de^ 
lo que se llama la loca de la casa. . ; l 
pero hay algunos que se castigan1 
por ello cruelmente. . i 
Se levantó la manga, a r r a n c ó el 
vendaje de su herida sangrienta, y 
d i jo : j 
— P e r d í m i sangre v iéndola tan 
hermosa; para castigarme, -me apo-' 
deró de las tijeras que estaban so-
bre las flores, y me las clavé en el | 
brazo hasta lo ú l t i m o . .Esto me pro-
dujo un dolor, y me causó un; 
gran contento. . 
Una pausa. La Ira de senoncourt 
se ha disipado. Comprende qué no-
bleza, qué grandeza de alma ha ins-
pirado esta crueldad de Bas t ián , pa-i 
ra consigo mismo, y atrae hacia si,! 
lentamente, a l lisiado, y le besa en 
la frente. 
Gaspar dice, bur lón , sacudiendo la 
ceniza de su cigarro: 
— ¡ B o n i t o e s p e c t á c u l o ! . . Podr ía 
pagarse a peso de oro un proscenio. . 
Bas t ián , con los ojos hümedos , le 
dice a Roberto Alberto: 
—'Gracias, hijo mío ; se d i r ía ver-
daderamente que empiezas a que-
rerme . . 
Luego, volviéndose hacia Gaspar, 
agrega con mucha amabilidad: i 
— ¿ E l señor- de Manleón no tiene 
m á s que revelar de la vida del pobre i 
loco?. 
—Me parece que con lo que hej 
dicho, basta. . 
—'El señor Gaspar de Manieóni 
desea saber lo que hace poco decía; 
yo a m i amo? . . Le deoía, hablando; 
de usted: "ese hombre me desagra-j 
da. .Tiene una cara agraciada, de-; 
masiado agraciada para ser la 
de un hombre honrado. .Debe de ser1 
un tunante. .No quiero que coma; 
a mi mesa ni ,duerma bajo mí mis-
mo techo". . 
—Querido duque, ¿ q u i e r e nsted 
hacer el favor do imponer silencio a 
ese insolente? 
— ¿ O y e •usted, Clairejole? 
—Oigo, hilo mío, oigo. ., Pero si 
tú tienes razones para obedecer a 
ese gallardo mozo, yo no las tengo,; 
y c o n t i n ú o . , se m a r c h a r á de aquí,l 
hi jo mío, te lo p rometo . . ¿Quieres ' 
apostar veinticinco luises?. . 
— Y o los apuesto—-dijo Gaspar—; 
porque me gus ta r ía saber por q u é 
medios impedi rá usted tque sonon-1 
court me dé hospi ta l idad. . 
—Los locos emplean unos medios,] 
y los hechiceros otros. Yo soy las dos I 
cosas: loe ; ^ hecnlcero. .Hoy es! 
vierneS" y t rece . . Es ua d ía excelen-^ 
te para los hechiceros..Conozco lal 
hierba de los sortilegios, que crece; 
enmedlo de un macizo de brezos; 
blancos, en un sendero del Argona,1 
no lejos de a q u í . .Cogiéndola a las 
siete menos siete minutos,, en el mo-
m e n t ó en que aparezca la luna en] f e c h o r í a . . , sueñas con ^ ¡ ¡ ^ cbji 
cuarto creciente, entre un oljno y un una virgen inocente y y ág ^ 
abedul que yo conozco, y pronun-l fortuna codicias, P01"^® . 8 8id 
ciando siete veces la palabra "cuer-lnado, acribillado de aei;" Vecurri 
da", no t end ré que hacer m á s que, ber ya a qué e^pe , ° yergueB»»1 
agitarla siete veces encima de t u tan cerca de todas 188 da eK 
cabeza para ver ^arametate t u a l - ; de una vida crapulosa c 
ma en toda su fealdad, y para sa-¡ charca de aguas fangosas / 
ber cuáles son las malas acciones'pidas.. un bfl*^ 
que cometiste en tu Juventud. . Gaspar se volvió con 
—No comprendo, querido, cómo movimiento de temor. ^ ^ 
se pasa usted la vida escuchando En efecto, estaba al ^or. dft8, ¿í 
las ton te r í a s de ese loco . . balsa llena de hlerbas+!io gén^ 
— S i no ma tienes miedo, v e n d r á s j aguas enturbiadas por t0 " o m * 
a coger la hierba—dijo B a s t i á n . . de detritus, y quizá en a(íu<^ reCUe 
—Sí me tienes miedo, no v e n d r á s , to cruzara por bu mente un ^ 
SenonCourt decía con una curio- do, porque dló un paso •> 
sldad despectiva: ! alejarse. • onnrlero»1' 
— ¿ L e t e n d r á ustoJ miedo a m i Bast ían j Cenoncourt B0° .^.prt 
bufón, Manleón? I — ¿ T i e n e s miedo, Manieou-
El otro se encogió de hombros, g u n t ó e1 duque. x(ctfi 
sacó el reloj , y miró la hora . I Gaspar se sobrepuso a huB1cl 
—Tenemos tiempo antes de co-!doB, y lanzó una bocanaaa 
mer . .Vamos a coger la hierba del sin contestar. Como 81 . R o ^ 
los sor t i l tgios . | puesto de acuerdo para e» 
Caminaron lentamente, por cau*a to Alberto y el ln '6\ paso-
de Bas t i án , pero acabaron por He- de él, parecía en".rra , jjufón--*^ 
gar a un sendero nerboso y muy —H^jo m í o , — , Mes lo que 
verde, que enlazaba con el camino has de r e í r t e . No olvia 
de Apremont. j vinimos 
d !— gr i tó D a s t i á n . l Y enu. — 
Y , pronunciando e x t r a ñ a s pala- de nuevo la hierba 
— ¡ A g u a r d a d !  gr i tó B a s t i á n . \ encarándose con^Ga^pa 
i 
bras en voz baja, cogió un tallo de g-jos. 
he lécho y lo agi tó siete veces enci 
ma de la cabeza de M a n l e ó n . 
—'Por la v i r tud de la h ié rba de 
los sortilegios, tu alma se muestra 
tal cual es . . , y lo que veo en ella 
es*. —Descubre, descubre 
miserable, esa alma de tr 
¿Qué veo? ¿Piensas 
nuevo mat 
a tu primera mujer.'- ^ 
es siniestro. .Veo c r ímenes en tu ' pobre criatura mur' t*g ve 
pasado. Hoy s u e ñ a s con una nueva 1 cía de tus malos trat > 
nuevo matrimonio cuando a ^ 
„ r>.-imora muier . • • • __—, 
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E s t a c i ó n T e r m i s i a ! J 
N E C R O L O G I A 
A U d . C o n f í a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
«UANDO el bebé está enfermo y tiene cólicos u otros 
W desórdenes intestinales, sólo un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boquita inocente y 
confiada. 
Toda madre que se preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
Pero, cuando está enfermo, no es preciso impacientarlo dándola 
aceité de ricino que le repugna: es preferible administrar LAXOL, 
que es el aceite purísimo de ricino "tan dulce como la miel", ideal 
para niños, inválidos o adultos. 
No se equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacia. Viene en botella» azules y 
. i0 mejor para la disenteria, los cólicos, la fiebre, el tifo y el catrefllmiento. 
Lo recomiendan diariamente los médicos de todas partes. 
T R A D E 
| L A X O L | 
MOVIMIL-NTO DB VIAJEROS V 
OTRAS NOTICIAS 
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
DE'COMERCIO DJJ BAOUA 
En el trea de la m a ñ a n a llegó 
ayer a esta capital, el señor Delfín 
Tomasino, Presidente de la C á m a r a 
do Comercio de Sagua la Grande. 
E L SUPEKINTENDENTE DE L A 
" d i v i s i ó n CENTRAL" 
Acompañado de su esposa, regre-
bó aver a Sagua la Grande, el señor 
1 Harry Pearson, Superintendente de 
Tráfico, de la División Central de 
los Ferroorariles Unidos. 
E L SR. CALIXTO BUBIRATS 
Llegó ayer a esta capital, proce-
dente de Morón, el señor Calixto Su-
birats, Asrenet de Fletes y Pasajes 
del Ferrocarri l del Norte de Cuba. 
Lo acompañab asu hijo Pedro 
TREN A SANTIAGO DE CURA 
En este tren salieron ayer tarfle, 
para Amari l las : el sañor Ernesto 
González y sus familiares; Cascajal: 
el capi tán del E j émHo .Nacional, 
Carlos González Echeva r r í a : Maca-
gua: Francisco Pérez ; Matanzas: Ra-
k WAKFS LIFE S WAIK- EASÍ̂ ;; 
\ . • % M 
COMPRAR calzado con e l m e r o p r o p ó s i t o d « resguardar los pies, haciendo caso omiso 
d e l est i lo y e l perfecto ajuste, es cosa h a r t o 
fác i l . Los resultados, sin embargo, nunca son 
satisfactorios. 
E l hombre previsor no compra calzado a 
ciegas sino que busca a q u é l que le p roporc io -
na comodidad , realzando a l m i s m o t i empo e l 
resto de su a t a v í o . Cuando esto sucede, e l 
calzado elegido l l eva casi s iempre l a marca 
Crosset t» 
Representante* 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
N I E V E H A Z E L I N E 
(Marca de Fábrica) 
• " H A Z E L I N E ' S N O V " 
(Trade Mark) 
Preparado de tocador de p e c o l í í r 
delicadeza y encanto. N o con-
teniendo grasas» puede aplicarse 
en cualquier momento* L i m p i a , 
feiresca y tonifica el cu t í s 
Botes de cristal en todo» 
las Farmacias y Perfumerltü 
^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
^ L o n d r e s 
C o n f o r t p a r a 
e l E s t o m a g o 
Imposible Surfir Gás, Agruras, Car-
dialgía o Indigestión si toma las 
Pastillas Stuart para la Dis-
pepsia después de Comer. 
Hablan mucho en estos días de las 
calorías y de las dietas equilibrada» 
y mucho por el estilo, pero a la ma-
yoría de personas les gusta comer 
bien y comer mucho, y gozan con las 
buenas comidas. Lo que desean es 
un método sencillo para impedir las 
agruras, gas y demás molestias de 
la indigestión. 
Miles de personas usan las Pasti-
llas Stuart para la Dispepsia, porque 
dan al estómacro el efecto alcalino 
de la salud; disipan el gas, dulcifican 
el estómago y ayudan la digestión. 
Es tán preparados científicamente 
para obtener estos resultados y 
puede Ud. confiar siempre en su 
pronto alivio. , Compre una caja de 
Pastillas Stuart para la Dispepsia y 
podrá comer su pastel y queso, el 1 
filete con papas fritas y todo lo que 
se le antoje. Así podrá desafiar el 
espectro de la dispepsia. 
De venta en cualquier farmacia o 
droguería. 
mon Abela, Salomón ObrcgOn y Mar. 
| t í n A lbe rü ; Bayamo: Carlos Sala-
zar y Pedro Solaregui, Sautiag0 ne 
[Cuba: Manuel Canto, Ramón San-
són. 
Se dirigieron a: Cárdenas ; Rafael 
•/ Antonio García ; Eraeterio Rueda, 
las señor i tas Juana y Neaita Enr í -
quez y el seíior Rosendo Reyes; a 
¡Manzaui'IJo: Carlos Solls—que hará 
««cala en Santa Clara,—Manuel Ar-
ca, rtco propietario y comerciante de 
aquella plaza, a c o m p a ñ a d o de sus 
familiares, Antonio Masdeu, y José 
i Alonso, a Sancti Spí r l tus ; el Re-
i presentante u la Cámara , Santiago 
García Cañizares y sus hijos, Kautiiv-
gc y Francisco. 
Fueron a San Diego del Valle: el 
; Alcalde Municipal da ese té rm:*o , se-
I ñ e r Francisco Ibáñez Perdomo, y 
leus familiares; a. Santa Clara: la se-
Iñor i ta Carmen Torrens; a Aguica: 
j Pablo AJmeyda y su esposa; a Ma-
. ya r í : Serafín Rodr íguer . 
j Se dir igieron a Jovellanos: Fran-
j cisco González Oliva, su esposa, la 
señora María Rodríguez de Gonzá-
1 lez, su hija, la s e ñ o n t a Herminia 
• González Rodríguez y el Joven Aura. 
I l io Mar t ínez ; Pedro Arenal y Gor-
; gonlo Obregón. 
Se dirigieron a: CampoFlorldo: 
el General Alfredo Regó; a Holguín : 
Enrique Rodr íguez ; a Puerto Tara-
fa: Alfredo Fabar y su hermana Ro-
sita; a Colón: J. B. Zángroniz . de 
la Secre tar ía de Agricultura, con fil 
objeto de inspeccionar las obras do 
la Granja Escuel ade ese lugar; « 
Sagua la Grande: Francisco Loyola; 
a Limones- el ingeniero Luis Breto-
nes. 
T R E \ A COLO?r 
En este tren llegaron de: 
Matanzas: el doctor Llinaz. Ra-
fael Velazco, Cecilio Delgado; Agua-
cate: el capi tán médico del Ejérci- j 
to Nacional, Fe rnández Pelaez; Jo- | 
vellanos: Luis Felipe Andraae. 
Colón: Mario Fernández y su so-
brina, Gloria Fe rnández Godíup/. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
En distintos trenes llegaron ayer ! 
del central "Covadonga": Alejo Ca- i 
r reño , de Matanzas: Ramón Avi la ; • 
de Santa Clara: Salvador Calcave- I 
chi'a, y el coronel Indalecio Pérez 
Jaramillo, de Ciego de A v i l a : Julio 
Vllluenda, Salvador Castroverde, Ja. | 
vier del Valle, Horacio Navarrete, de | 
Camagüey : la señora Meaéndez y \ 
sus familiares, la señora Marín, tam- ¡ 
bién con sus familiares, Enrique Do-
val, el Representante a Ta Cámara , | 
Gaspar Barreto, y J. V. Ponpe, de 
B a r a g u á : Francisco de Sola; del cen- | 
t ra l "Chaparra"; la señor i ta Mata 
y el doctor Soto Longoria; de San-
tiago de Cuba: R a m ó n Toro Torres 
y Federico Fe rnández Casas; da 
Puerto Tarafa: el ingeniero Roberto 
J. Me Ardle, de la "Contractiug Com-
D . M A N U E L FERNANDEZ 
¡ Con verdadera pena nos entera-
• mos del fallecimiento del señor Ma-
'nuel I^ernández Huertas, ocurrida el 
1 pasado domingo. 
Enviamos nuestro pésame más 
¡sentido, a su sobrino el señor Ma-
n u e l Canteló, laborioso industrial, y 
¡a los demás familiares. 
DOÑA DOLORES BLANDINO V I U -
DA |DE D'SCOTT 
En la vecilia villa de Regla falle-
ció ayer la virtuosa dama señora Do-
lores Blandino viuda de D'Scott, cu-
¡ya vida fué una amorosa consagra-
ción al magisterio, en el que coren-
¡ zó a laborar desde los diecinueve 
.años de edad, desempeñando un au-
lla en el colegio "San Juan Nepomu-
ceno". que dir igía su señor padre. 
Más tarde, fué Directora de la 
j Escuela Públ ica n ú m e r o 68. en 
'aquella misma localidad, calificado-
ra en exámenes para maestros y di-
Iicctora de otras escuelas. 
| Desde abril de 1921 estaba r j l l -
jrada por contar sesenta años de 
^dad y veinte de ejercicio de la pro-
fesión, pero seguía con interés todos 
j los asuntos educativos y era muy 
querida y estimada por el magiole-
r\o en general, así como muchís imos 
Ule sus antiguos d isc ípulos , 
i El entierro t e n d r á efecto hoy. 
! partiendo el cortejo fúnebre de la 
¡casa Maceo, n ú m e r o 124, hasta el 
cementerio áa Regla, y habrá de re-
su l t a r una muy sentida demostra-
¡ción de duelo. 
Descanse en paz la abnegada edu-
cadora y llegue a sus familiares to-
dos, especialmente a su amant í s imo 
hijo, el señor Jorge D'Scott, la ex-
presión de nuestra sincera condo-
lencia . 
A C O R D E O N E S 
Ofrecemas al comercio un 
extenso surtido de acordeones 
alemanes a precio sin compe-
tencia . 
A petición enviamos lista de 
precio y fotografía de los mis-
mos. 
L A S O R T I J A 
Prado 123. Telf. M-9549 
C R E P E C A N T O N 
'KTÍ colores de la . , váida . . . . $3.2) 
¡Crepé Cantón extra, yarda . . . 2.SO 
[Terciopelo do Chiffón. yarda.. 4.75 
Astrakán de l a . yarda . . . . í .00 
Astrakán de 2a. yarda í .00 
'Astrakán Cortes de Chales l a . 8,00 
Astrakán Cortes de Chales 2a. 4.00 
Burato en colores, de l a . yarda 1.50 
Burato en colores,- de 2a. yarda 1.00 
Crepé Marrocaín, yarda 4.00^ 
Crep, Fiat Francés, yarda . . . . 3.50; 
Crep, Francés, yarda 1,60 
Ratiné de seda,1 de la . yarda. . 1.50 
Cantón Moharé, yarda., 3.00, 
Satín Crep, yarda 8.00 
Liberty mercerizado. yarda . . . . 0,80-
Crepé de la Chhia, yarda . . . . . 0.90, 
Paño de Dama, yarda 2.80 
Georgette de l a . yarda 1.80 
Georgett corriente, yarda . , . , 1.00 
R . 
San Ignac io 82 (entresuelos) 
ENTRE M U R A L L A Y gOL 
T e l é f o n o M - 7 0 7 3 
pany," 
VIAJAROS QUE SALIERON 
En disS'ntos trenes salieron ayei 
para: Matanzas: Andrés S. Caballe-
ro. Valen t ín Otero, Fernando Mén-
dez y José Urgel lés ; Cá rdenas : la 
señora da Mitera, la señora viuda de 
Ledo y la señora Giró; Colón: Ra-
món Rodr íguez ; Remedios: la seño-
ra Elodia Carri l lo, y José L iñero ; En-
crucijada: José Nomiña; Sagua la 
Grande: Andrés Cifuentes; Yagua-
jay: el General Manuel Delgado. 
Ü e n f u e g o s : Bonifacio Ildefonso. 
Se dirigieron también a Cienfue-
gos: Hi la r io Cabezas. Pacífico Alon-
so, Alfredo Hernández , M, L . Mon-
callo. Rubén Llera. Maximiliano Fer-
nández Tablada. José G»rordo y su 
esposa. Juan José» Fe rnández y sus 
familiares, y Ar tu ro López e hijos, 
a Cumanayagua: Alberto Hernández , 
a Palmira: Emil io Treviño y su es-
posa; a Cieg0 de Av i l a : Pedro Pergi-
dón ; a Remedios: el doctor Juan'Fe-
l^pe Cruz: a I f c rón : Augusto Váz-
quez: a Camagüey : la señora Hor-
tensia del Va]le de Menocal y su? 
hijas: a Sant aClara: el Representan-
te a la C á m a r a . Justo Carrillo Ruiz. 
Andrés Valdés Dapena. el doctor Ca-
vetano Isa lgué , Francisco Siveiro. 
M A, Valdés. Laureano Guerra, el 
doctor Severo García Pérez y E l i -
gió Méndez. 
TREX DE SANTIAGO DE CUBA 
En este tren que r indió v'aje con 
bastante atraso llegaron anoche de: 
Matanzas: Horacio Díaz Pardo, A l -
o 10564 3d-2g 
calde Municipal de ese té rmino y se-
nador electo, y el sañor Elíseo Mon-
talvo; de Cá rdenas : Tomás F e r n á n -
dez Cigoña y Humberto Vi l la ; da 
Sagua la Grande: Angel Llánez; de 
Cienfuegos: Rodolfo Rebull y su es-
Iposa; de Santiago de Cuba: el coro-
i nel EmÜio Giró Odio, Francisco Mon-
! t añé y su esposa, la señora Delane. 
jde Montané ; del central "Resolu. 




E l , TREN EXPRESO 
Anoche salieron en este tren, pa 
ra: Matanzas: Enrique Gonzáhsz 
Palmarito: Hatuey Delgado; Ciego 
'de Avi la : Francisco de la Torre y 
Roberto y Luis Mar t ínez ; central 
Ve le t a : Julio San Bar to lomé; Saba - ¡ 
¡nazo: Francisco Cañe y sus fami-
liareá; Santiago de Cuba: el Uepre-1 
sentante a la C á m a r a . Emilio Sania! 
Cruz Pacheco. 
Se dirigieron a "Stewarr": j l in-
geniero Demetrio Castillo Pokorny: 1 
al central "Najasa": M. B. de Mar-
chena; a Morón: N'icasío Viliasián; 
;al central "Adela" : Juan Zá r r aga ; a 
Camagüey : la señora Clara Arcig.i ] 
de García, el Administrador de osa 
Zona Fiscal, Claudio Díaz, Rafael 
tencer, los tenientes del Ejérci to Na-1 
cional, Córdoba y Día? Galup. í^d | 
el objeto de incorporarse a su regi ¡ 
miento. Saturnino Porcada y JostS G. I 
Domínguez. Sp. P. 1987 FacsímUt r'J"'i'ié 
¡ b v i c t r o l a 
L T S E : y F I / ^ ( 3 E , 
E r 5 E r L i r \ . 5 T B V A E M O L E : 
U V A O B T K L I & K k 
,A-Oi-*8 
D o r l a V i c t r o l a l l e g a r á a l a s f u t u r a s 
Q e n Q r ^ c i o n e s , f r e s c a y l o z a n a , 
l a v o z d e l o s m a s g r a n d e s 
c a n t a n t e s d e n u e s t r a é p o c a 
R j c i a ( a n t e s n u r a i l a 
V I U D A D & H U M A B A Y L A 5 T I 2 A , 5 e=n C . 
d i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a 
V i c l o p T a l h u a g / \ a p h J r i G C Q . 
I T l ^ A l 
( v O K - B U / 
T 
S S y S S t e i e f o n o . A - 5 4 g e > . M A S A N A 
H A R I N A 
L A C T E A D A 
A L I M E N T O 
C O M P L E T O 
P A R A . 
N I Ñ O S . 
¡giji ks hedej" le 
hirvieran & Vd. • 
el de^6.yuao no 
olvidanVn 1©̂  
mcom parable 
^ A A I T E Q U I L L A 
D05 M A M O S 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A 
UÍIITED DAMISH BUTTER PRESERVIMG 
DlSTüiQUiDoRBs: Ramón Larrea & Co. 
n ^ b ^ n ^ - O f i c i o s 2 0 y 2 2 - TifQos.A{ 
P i l d o r a s 
T 0 C 0 L Ó G I C A S 
d e l D r . N . B O L E T 
Rcce'.adas durante / 
más de 50 años 
Me 
icalculi 




Solicítese el folleto 
l SALUD DE LA. MUJER' 
de valiosa información. 
Se le enviará GRATIS 
Dr. N. BOLET. Inc. 
NEW YüHK 
S a l u d d e * m 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S • 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E l i S U D E P O S I T O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " G A L I A M O 5 4 
P A C U N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 10 d e l 9 z « 
A?30 X C I I 
I H A B A N E R A S | 
BODAS DE D I C I E M B R E 
A N T E E L A R \ 
Bulas tr»8 V.dHS-
¿e suceJeu eu las crónicas 
ttnire las efetrtuirJa.1 úll imaiD' .nte 
piúceuie dar cuenta, siquiera sea en 
|bfl NtstPM principales, de la que reu-
Vié uu numeroso concurso de invita-
dos anteanoche en la Parroquia de 
.csiis del Monte. 
Ante c1 altar, y con la solemnidad 
- . una bendición, vieron realixados 
.-js múj uulres sueños Conchita Zá-
b&ÜÉ y e! joven doctor Estanislao A. 
Ucrmosc-. 
'.'^Incidía la boda con la festividad 
cVe la Pur í s ima Concepción . 
Santo de la novia. 
Tan encantadora. 
Conchita, airosa v gentil bajo, las 
palas de las desposadas, fué la "hd 
ii.iracjóii con su elegante toi let te de 
toda i i concurrencia. 
Wl traje, el ramo, todo lo que 
llevaba parecía realzar sus natura-
k s atractivos. 
Precioso era el vestido. 
Del mejor gusto. 
Fuú elegido en E l Encanto entre 
los ú l t imos modelos llegados a la 
r í m a m e casa desde P a r í s . 
De georffeS'e bordado en cuentas, 
m í a d i la misma téla , larga y cua-
Conchita ZáKoJa 
y E^AnisUo A. Heiuioso 
orada, cayendo desde los hombros. 
Muy bonito el ramo. 
Digno de tan elegante traje. 
•Procf-día del j a rd ín E l l é n l x , en-
t regándolo Conchita, concluida la 
ceremonia, a la señor i ta Hortensia 
Hermoso, hermana del novio, muy 
graciosa. 
Recibió de ella otro ramo, t amban 
dei Fénix , con el que hizo su salida 
del templo. 
E l schor Pedro 'Antig y la distin 
guida señora Asunción J-ercna de 
Hermoso, madre del novio, apadrina-
ron a los simpiticos desposados. 
Testigot. 
Por la señor i ta Zába la . 
Los ñofiores Gerardo Smith y Er-
nesto Hermoso. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos por parte del novio el doc-
tor An¿el Iduato y el señor Manuel 
Tob ías . 
En la finca San Pedro, de] doctor 
Mario Díaz Irlza.r, a la entrada del 
pueblo cíe Arroyo Arenas, pasan los 
novios la primera etapa de su luna 
de mie l . 
Sea >ÍP felicidad. 
Completa e inextinguible. . • 
ffl 
T E J I D O S D E L A N A 
D E L D I A 
LAS BODA 
Son dos. 
A ouaj más s impá t i ca . 
Para las nueva de la noche está 
fiibpuesii la boda de la bella seño-
r i ta Amada Herrera y el distinguido 
Joven Luis Valdés Fauli V á r e l a . 
Se ce lebrará , según expresan las 
invitaciones, en la Iglesia Parroquial 
Marianao. 
¿Cua: la otra boda? 
Kn el Angel . 
l i a M o señalada para las nueve 
: mudia de la noche. 
S DE HOV 
I Es ¡a novia la señor i ta Isabel 
A costa ;• Velo, la linda Selica Acos-
ta, hija del Administrador de los fa-
mosos Manantiales de San Francis-
co. 
Con Ir bendición Ue la iglesia 
uni rá sup destinos a los del joven 
coctor Pedro Machado y de Cárde-
nas. 
Bodas que descr ib i ré . 
Proaietldo. 
C e P a l a l $ 
d e l a I H o d c 
Ya teuemo.'! a la venta los 
S o m b r e r o s 
c¡i¡c nos ha t ra ído el v a p o r ^ T u b a " 
que con los 
V i s t i ó o s 
recibidos ostti semanh. formsu un 
precioso conjunto de elegancia 'y 
distinción 
5 t l l l e . ( T u m o n t 
• T t l l L r R K T T i : • 
Prado 88 y su Sucursal de Prado !>« Modelo iW Jt-miy 
Creemos haber logrado llevar 
al ánimo de la Habana enter?, 
de toda la Isla, mejor dicho, qyc 
los ALMACENES FIN DE SIGLO 
suponen el recurso mas digno df 
la economía de los hogares, at 
mismo tiempo que el auxiliar IÜM 
estimable de toda persona de gus-
tos refinados y exquisitos. 
Todo cuanto la moda, el con-
fort y la necesidad exige se ha-
lla almacenado en esta casa, en 
proporciones suficientes para el 
servicio general. 
En muchos años de pi íctica y 
atención constan^ hemos lomado 
el pulso al consumo doméstico 
nacional, sabienrío, de manara 
perfecta, qu*. es lo que, en cual-
quier momento y para cuai 
quiera circunstancia, puede ape-
tecer y precisar toda madre de 
familia. 
Nuestros talleres y nuestroí 
compradores viven y se agitan 
bajo la vigilancia de una direc-
ción experta, de informadores do-
cumentados, de expertos cuidado-
sos . 
' Véase esta prueba. 
Con el invierno llegó el domi-
nio de la lana. Los géneros de 
lana tienen hoy una aplicación 
casi absoluta en las prendas de 
todos ios usos. En los trajes, en 
los abrigos, en la ropa interior; 
así para los niños como para las 
personas mayores. 
No basta contar con las con-
fecciones de lana. Es imprescin-
dible disponer de un gran surli-
de de género?, en todos los col» 
res, de todos los dibujos, con to-
das las dimensiones. 
Nada de cuanto la necesidad o 
el capricho pueda, desear en t e -
jidos de lana deja de estar en 
nuestra casa, en condiciones de 
precio inigualables. 
Hacemos un ofrecimiento ven-
tajosísimo a la socieuad habane-
ra poniendo al alcance de todas 
i ^ d ó n de vestidos. Amplísima 
carta de colores. 
Poplincs de lana pura, en 54 pul-
gadas de ancho, todos los colo-
ié» de la estación. 
Paños de damas, amplia carta 
de colores de última boga. 
Paños calados. Primorosa tela 
para confeccionar ropa de niños. 
Franelas, cachemiras, velo» re-
ligiosos, sargas e infinidad de 
otros géneros de lana pura. En 
blanco, negro y el mas amplio 
surtido de colores. 
las fortunas I03 géneros de lana 
que cada cual requiera. 
Para los trajea cié sport tene-
mos un surtido de íar as extraor-
dinariamente bellas y elegantes. 
Venga con su i«g\.rín o con 
una idea determinada. Podrá 
realizarla inmediatamente, en 
condiciones ventajosas, con nues-
tro concurso. 
Lanas escocesas, a listas y cua-
dros; un surtido inmenso de co-
lores y calidades. 
Crepés de lana, de gran no-
vedad, muy adaptables a la con-
A V I S O I M P O R T A N T E 
A y e r , e n l a s ú l t i m a s h o r a s , r e c i b i m o s i m p o r t a n t e 
d e a n c h o s e n c i l l o y d o b l e s d e a n c h o , e n n e g r g , c o l o r e s 
m a t i z a d a s . 
A 65 centavos.—Poplines y 
gabardinas de una yarda de an-
cho, en lodos los colores. 
A 85 centavos.—Sargas de la-
na, de una yarda de ancho, en 
todos los colores. 
A $1.15.—Lanas escocesas, a 
cuadros, gran fantasía en amplí-
sima carta de colores. 
A $ 1 . 2 5 . — Sargas de lana, 
francesas, de una y cuarta va-
ras de ancho, en muchísimos co-
lores . 
A $1.40.—Lanas escocesas, a 
cuadros de gran fantas ía . 
A $ 1 . 4 5 . — P a ñ o s de lana, de 
una y cuarta varas de ancho, en 
carta de colores propios para ro-
pa de n iño . 
A $ 1 . 4 5 . — Sargas de lana, 
francesas, en una y cuarta varas 
de ancho. 
A $ 1 . 6 0 . — Panos "liberty", 
de lana, gran novedad, de un 
metro de ancho. 
A $ 1 . 8 5 . — 3argas francesas, 
de lana de muy buena calidad, en 
vara y media de ancho. 
A $1 .90 . — Paños "l iberty" 
de lana, gran novedad, en una y 
cuarta varas de ancho. 
A $2 .15 . — Paños "l iberty" 
de lana, de vara y media de an-
cho. 
r e m e s a d e a s t r a k a n e s f i n o s , 
v p r e c i o s a s c o m b i n a c i o n e s 
O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
Sólo por este raes, g ran rebaja de precios en pianos, au top ia -
nos, f o n ó g r a f o s y victrolas. 
O ' R e i ü y 7 3 . 
A N T O N I O A L V A R E Z , S. en C. 
c 1 9 . m 
Habana . 
»Jr Cd t 
m - m m 
% A P R E T A N D O : 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesorado competente. Plan de estadios muy rápido 
SAN RAFAEL 105. 
C o r t é s 
CuauiJo un aftícilo es bueno, 
púbUcu nt uetien¿ ante é l . 
FSn estOtí días. tftS rtaniris 
dctieJKii aiitu la» viiirieias 
cu conteinp!iicI'>n «le lantús nio-
de'os ItnáfsinKM Jo calarlo tino 
para sefiorus y niíia.s. 
Asi p¿ fouio se manifiesta ahora el 
rourua npr.ptaiido,porque aumenta con¡ 
'•^•tiempo fjtesso y arrecia sus m a m -
¡ r ios . i'nitv • reuln&tlcG el que este 
i invierno no turna A u n n e u m á t i c o del 
! ü r . Uussci; Hurts o'e Fllatlelfia. que! 
'se vendo en tocias las boticas y cura' 
¡ lodüo las manlíetMai'loPfc». del reuma . j 
K e u m á t k o á prí párense con tiempo y, 
'eviten el ata:i;ic-. tomnirio Amirreu- j 
mátteQ i ? ! Dr. Riusesli H u - á i , aej 
• K l l a d o i m . 
a't 2 die 
T A R J E T / V j S 
G R A B A D A S P A R A 
n i l C f T A C I O N 
o í P A S C U A S 
A Í V O N U E V O 
S O N A 
E L D I A 2 0 
I N A U G U R A C I O N 
O F I C I A L D E L 
M B r í s t o l 
A M I S T A D Y SAN R A F A E L 
Cable y T e l é f . : " B r i s o t e l " 
E . A . T R A P I E L L O , Afccr. 
C 11.131 alt. 3d 10 
De nuestro extenso «nrtido sólo 
presentamos algunos modelos; co 
nózcalos todos visitando naestr:, 
exposición. Este de raso y velvr-
•a vale $16. Para el interior 30 
centavos más. 
P e r f r o C o r t e s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
P E R S O N A I L L í í 
i v . -MI f 
C O / A E R C f A L E S 
^ ^ R u í z ^ / í e r m a n ó s 
OPtlUYSO 
M A I S O N ffiKIMIES 
P l ^ A D C i r M a l i a d o d e l ¿ ^ • ü l a . - I M I h v 
N'ü tiene sucursalM 
llNO>. Al NAF.I.Z 
M a r n n o et«. » s. m c o l a 
TI I 1 XOVO A-7004. 
C 11.1^3 1 d H 
J 
S E Ñ O R A : 
Si ustítl no lo conoce o 
survifcata, use pava la limpieza 
de su casa el estropajo y jaboa 
B R I L L O 
le fregará rápido y le dejará 
flamante sus utensilios en gene-
ral. Es p moderno. 
PkbJ(i conde Naga sus com-
pras. 
(¡SU 1Í31 1^1 IMMj>caBIg>(IMt>a3Mb3(TM^M' 
T e l e r o n o A - 6 4 7 4 
V V o s a c a b a d e l l e g a r u n a r e m e s a d e 
m o d e l o s d e " t r e s p i e z a s " , p r o p i o s 
p a r a l a s t a r d e s d e l H i p ó d r o m o , a s í c o -
m o u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n d e t r a j e s p a r a 
a s i s t i r a l a s n o c h e s d e l S e v i l l a y d e l 
B a - T a - C l a n . U n m o d e l o d e c a d a e s t i l o . 
C a s a , é l M i R i S 
j 
i 3 r u ^ . B e z o u i -
l»23K W l>3t I 
S l - X I I 2 4 
Esa es la fecha en que será ce-
rrado nuestro Balance anual del 
presente a ñ o . Cada hora que trans-
curre se aproxima más, y su apro-
ximación influye de modo inevita-
ble en la trayectoria descendente 
de los precios. Es lo fatal, lo que 
tiene que ocurrir, por dos razones: 
la primera, el obligado tonteo de 
artículos "que nos quedan" de es-
ta o aquella clase, y que en mane-
ra alguna pueden permanecer en 
"La Filosofía" más que este mes; 
y la segunda razón estriba en que 
algunas de esas cosas en liquida-
ción "consienten" un nuevo reajus-
te antes de quedarse "para vestir 
santos". 
En estos días no podemos argu-
mentar: " — ¡ C a r a m b a , estos po-
dríamos venderlo a tal precio! Es-
peremos . . . " Por lo contrario, he-
mos de pensar: "—Duérmete , legí-
timo egoísmo, y que las amables 
dientas se lleven cuanto antes lo 
que, al f in, había de ser sterifíca 
do" . 
Añadiendo a esa teoría de Balan-
c> las muchas mercaderías que "La 
Filosofía" tiene, se echa de ver 
claramente que el número de artí-
culos rebajados, aumenta por días, 
por momentos. 
He aquí "la última hora" en los 
precios de algunas Sedas: 
Crepé de China francés, doble, 
colorido extenso, a 81 cts. vara. 
Crepé Georgette muy rizado, a 
98 cts. vara. 
Seda Espejo, blanca o de colo-
res, con brillo opulento, a 95 cts. 
Liberty de Seda, doble ancho, 
propicio para Refajos, a 95 cts. 
Burato de Seda, en 1 yarda de 
ancho, clase doble, en todos los co-
lores de invierno, a 95 cts. 
Tafetán Liberty, muy flexible y 
de magnífico resultado en la prácti-
ca, a $1.24 vara. 
Crepé Marroquí de seda 
tículo que hizo y hace f¿II!a ^ 
su excelente "personalidad" H 
$ 1 . 5 4 . "^t i 
Crepés de seda franceses 
Georgette y Flata C r e p - ^ ^ » 
do con originales d ibu jos-^ íflpí, 
Cantón Liber ty^una de í , " 
sacionales de esta Temporada! ^ 
cho brillo y apariencia de t* | ^ 
alto precio—, a $1.99. ^ 
Satín Radiante, blanco t « 
a $1.95. 7 ^ r o , 
Algunos de los colores de 
Seda, se han agotado y» pe 
quedan muchos tonos lindoi V a 
el de su preferencia, lectora 
Georgette francés, doble y 
pectacular caída, a $2 10 
Georgette lavable, de tejido co. 
sistente, calado nuevo, a $2 45 
Fíat Crep, seda pura, a to ^ 
incluyendo todos los colore» 
ya llegaron los q M no, W t V Q t ' 
Charmeuse francés, 36 duI«J 
de ancho, a $2 .15 . P ga,liu 
Crepé Cantón, una dase qUe 
todo seda, muy soiicitaáa. a ^ 7 / 
Georgette "Sans-Faci" ¡ J ; 
estilo en tejido doble y m n 0 
a $2.99. ^ ancana, 
Crepé "Lumiére" , con brillo dt 
llamarada, a $3.20. 
Crepé "Rosette", a $4.25 
Crepé "Remey", a $3.80. 
¿Qué más? El Terciopelo Chiffon 
suprema calidad con revés de sed» 
a $4 .30 . Tenemos todos los cok 
res. 
SWETERS DE FIBRA 
Estilos novísimos—en color enlt-
ro y a rayas.—Una admirable co-
lección . 
Precios, desde $5 .00 a $6 2) 
uno. 
Sweters de Lana, también. Y 
jumpers de fibra o lana. Cotizados 
liquidadoramentc 
T e ñ e a 
c n e p t ü n o ) 
" Y S A N 
N ' C O L A S 
C R I S T A L E R I A G R A B A D A F I N A 
• E N L I Q U I D A C I O N . 
12 ropas para Agua, 
12 Copas para Vino . 
115 « opas para Jerez. 
1*2 TopaH para Licor 
J15 lopaK para L lininpagiio 
) 
<íO piezas por. 
* 4 L A 
$14 
5 0 
A M K R I C A 
A VKA IDA DE I T A L I A (GAMANO) I l í 
c 1114C alt 8(1-10 Anuncios T I U ' J I L L O .MARIN' 
S I N I H I L I S M O 
BSTAOION " W K C " 
Pertenece a la Radio Corporationf 
of América y es tá situada en la 
ciudad de Washington, D . C , que 
dista 1000 milas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-i 
da de 469 metros 
Miércoles Diciembre 10 de 1924| 
A las 6 p . m . Cuentos para loa 
n i ñ o s . 
ESTACION' " K D K A * 
Pertencco Oj la 'WestinghouaB-» 
Electric M i g . , y estri situada en 
East Pitsburg, Estado do Pensylva-j 
nía , distante 1^250 m i l l a i do ilai 
Habana. 
Trasmite con una longitud de' 
onda de 920 kilociclos. 
Miércoles 10 do Diciembre de 1924 
Concierto por la orquesta de la 
Asociación At lé t i c^ de Pltf lburg. 
A las 7 y 13. Noticias financia-
ras, í 
A las 7 y 30. Asunto sobre el I 
Kindergarten 
A las 8. Programa arreglado por; 
la American Llague oí Pen "\Vo-
men. 
• A la« 8 y 15. Conferencia. 
A las 8 y 30 Concierto por el ' 
Cirls (Vlee Club de la Universidad 
do Pit tsburgli 
A las Í y 55. Hora de A r l i g t o n . ; 
ESTACION "WOO" 
De la John Wanamaker de Fila-j 
delfia que trasmito con 509 metros 
de longitud do onda. 
Miércoles 10 de Diciembre do 1924 
A las 7 y 30. Resultados de losi 
sports y noticias de pol ic ía . 
A las 8 y 15. Concierto por la! 
Banda StKt« Fenclble Porst 
A las 8 y 45. Conferencia. 
A las 9'. Concierto por la or»' 
questa W O Ü 
Canciones por la Soprano Clara! 
A . Magel acompañada por Harr ie t i 
O; Rldley. 
A las 9 y . '5. Noticias del tiempo; 
A las 10 Recital de ó r g a n o . 
KST.VCIO.V " W E A P " 
De la American Telepíhone» and 
Telegrapb Company de New York, 
y trasmito con una longitud de on-
da de 492 metros. 
1300 millas de la Habana. 
Miércoles 10 de Diciembre de 1924 
Do 6 a 11 y 3/0 p . m . Concierto 
en el Hotel Waldor í Antor ía . 
Servicios religiosos 
Concierto por la Banda del Ejér-
cito en Washington, D . C. 
Canciones por la contralto Viola 
Silva, pianista Doris Bernsteln. 
Discurso. 
Programa por The Tennesseans. 
ESTACION " W f l Y " 
Esta estación pertenBce a l a Ge-
neral Electric Company, que l a tie-
ne situada en Chanesctady, Nueral 
York, y trasmite con una longitud] 
de onda de 380 metro. 
Bstá situada a 1,4 40 metros k 
la Habana. 
Miércoles l o de Diciembre de 19^ 
A las « y 30. Cuentos para los 
n i ñ o s . 
" K n " 
De la Earlo Anthony Ins . . de Loŝ  
Angeles, California qua trasmito con 
469 metros do longitud de oada. 
Estfi a 2,400 mil las . 
Miércoles 10 de Diciembre de 192Í 
De- 6 y 4*5 a 7 y30 p . m' Histo-
rietas cómicas . 
De 7 jr 30 a S p . m . Concierto 
Vocal por Retta King Nelson. 
De 8 a 9 p . m . Programa oel 
Evening Herald 
De 9 a 10. Programa del EM-
minor 
De 10 a 1 1 . Programa bailable-
ESTACION "WOC" 
Pertenece a la Palmer s^oo] ü 
Davenport, lowa y trasmite con una 
longitud de onda de 4S4 metrc* 
Miércoles 10 de Diciembre de I V 
A' las 7 p . m . Cuentos para ni-
ños , i 
A las 8. Números musicales M 
órgano en la residencia del 
Palmer por el ^ organista E1^' 
Svrindelll cantando el tenor ^ 
ward A . Car ro l l . nS 
LA UETRKTA BN FFi MALEtvp-
Programa del Comiorto I"0 ^ 
trasmitido desdo la Glorieta del » 
lecón, a cargo de la Banda fle ' j 
sica del Estado Mayor Gener„ Hi0. 
Ejérc i to , por la Esiación Ra° 
telefónica P W X , de Ta ^ " " ^ 
Telephono Company, el día i " 
Diciembre de 1924 a las 8 p. 
Primera Parte » 
l_Paso .aoWe " L a Peinador» 
L . Bar ta . 
2__0Vertura "Poeta 7 A i a e w 
3—Serenato Morisca. C1lap ' un-
. Charla en español , por el aD 
ciador 
Segunda P"»-^ lMpogea| 
1 — F a n t a s í a de la ópera ™SL 
Pucclnl . . 
2 — "Per Gynt Sulte". Gnc*. 
No 1—The Morninp. 
No . 2—Ase's Death 
No. 3—Anltra's Dance,TnUn-
N o . 4 — I n the Hal l of the i"0 
ta in K i n g » nUn-
Charla en Inglés, fí.or el *u 
ciador. 
T r r c e r » Parte .a9. 
1 — F a n t a s í a Cubana. V- ,^¿biV 
2— Pat ru l la americana. Mj"ant»-
3— Danaón "Magazlne de . 
f í a s " . F . R . 
L n í s Casas norntro- ^ 
Pr imer Teniente Mñsico, J*1 
rector de la Banda de MrtB¿,c,xrci'0. 
Estado Mayor General ¿e l KJ0 . 
P 8 . R . Í Ü S 
S A N A T O R I O D r . P É R E Z - V E N T O ' 
£ n í e n n e c l a d e s n e r T Í c t a t y mentajes. Para Sras. exdiisívai**11**' 
i Calle Bar re to . n ú m e vo 6 2 , tauanabacoa. 
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H A B A N E R A S 
TESSIE MORENO 
A b a n i c o s a n t i g u o s 
1 
Muv joTen, muy graciosa y muy 
bonita lia hecho una rápida y l»ÓÍd4 
tarrera Tessie Moreno. i 
La vlcetiple de Mart í cuando su 1 
l;ermam Hildá era la primera bal-i 
¡arina del coliseo de Santacruz t i e - | 
ú ya bi(;n ganado su curtei . 
Triunfé en la gran r i t y neoyorlci-
ua en los teatros de Broadway, lie-1 
¿ando á ser. bajo la dirección del [•' 
maestro Ned Wayburn, la favorita'. 
ie las bailarinas dei- Ziegfeld Fo-1 
llies. i 1 
PASO l 'Olí 
l'na ilustre viajera . i 
Mrs. Roosevelt. \ 
Llegó ayer en el vapor Orizaba i r -
ritada ct'icialmente por el Primer 
iiagistndo de la Nac ión . . 
Vienj para a s i í t ' r a la in^ugura-
rión di', moiuimento «r íg ido a la 
ciemoria de su iesposoj el inolvida-
Ue Tüeoíiore Roosevelt, en h i s tó r i co ' 
i^ar de (Saptiago dt- Cuba. ( 
Acto trascendental. 
Señalado para el domiuso. ' 
En hotel Sevi l la-Bütmore pcr¿ 
manecerú alojada hasta el viernes 
Mrs. Roosevelt. 1 
En la mañana do ese día se d i r ig i -
'» a U gran ciudad oriental en el 
mismo lien que lleva., con su distin- ' 
En una revista, con el t í tu lo de 
¡Bríc ja Hrac, ac tuó en Barcelona. 
Pasó por" Bélg ica . 
Y su impuso en P a r í s . 
Allí, figuraba Tesssle Moreno ¿li-
tro ihá p n m é r a s bailarinas del í e a -
rrn Olimpia. 
Después de una ausencia de lar-
gos meses la he saludado de nuevo 
ayer. 
Tiene aire par i s ién . 
Lindís ima! 
L A HABANA 
guida esposa, al señor Presidente 
ce la Repúb l i ca . 
Van elfos personajes, entre otros 
el general Harbord, Enviado Espe-
cial dol Presidente Coolidge. 
Durante su estancia en esta capi-
tal se veril muy agasajada la señora 
Viuda Je Roosevelt. 
A lmorza rá hoy en Palacio. 
Kntre. un grupo da invitados. 
l'na recepción hab rá P05 la tarde 
rn la Embajada de los Estados Uni-
dos', ofreciendo uu almuerzo maña-
na, en su honor, el general Crowder. 
o t r a recepción ha sido dispuesta 
para mañana en la mansión presi-
dencial . 
Será por la tarde. 
De cinco a siete. 
NA noticia que sin duda acoge-
rán con verdadero agrado las 
¡personas de fina sensibilidad, que sa-
iben sentir la emoción de la belleza 
[y del arte. Esta: 
El Encanto ha confiado a persona 
competentísima, en quien se alian una 
vasta cultura con e! más exquisito gus-
to, y además muy relacionada en los 
círculos artísticos y sociales de las 
grandes capitales europeas, la misión 
de adquirir todos aquellos abanicos 
antiguos que considerase de positivo 
méri to . 
i Pues bien, esos abanicos antiguos 
I—de alto valor histórico y estético— 
¡ya están en El Encanto, y tenemos el 
! gusto de someterlos, desde hoy al au-
torizado examen de nuestras muy es-
timadas favorecedoras. 
Ya supondrán ustedes que no se 
trata de imitaciones más o menos afor-
tunadas, sino de auténticos abanicos 
antiguos, escrupulosa y pacientemen-
te seleccionados por persona de ab-
soluta idoneidad en la materia. 
Los hay españoles: isabelinos; y 
franceses: Luis X V , Luis X V I , Primer 
¡Imperio; y chinos, etc. De nácar, la-
ka, m a r f i l . . . 
Para colecciones 
¿Le gusta a usted, señora, colec-
icionar valiosos abanicos? 
El Encanto le brinda ahora la me-
Ijor ocasión de adquirir exquisitos 
'ejemplares. 
B A T A - C L A N 
Hoy aparece. Un acontecimien-
to social y art ís t ico; aconteci-
miento social que de jará imbo-
rrable estela de dulces recordado 
nes. También, para el arte, una 
gloriosa exhibición de la maes-
tría y encanto de esa preciosa 
Ba-ta-clan de refinado abolengo. 
¡Voilá P a r í s ! 
¡Noches fastuoáas las del Tea-
tro Nacional I Cuán mágico y 
arrebatador el lujo de las damas. 
Cuántas elegancia y distinción. 
Nuestros zapatos de tisú, de 
oro, de plata, entrarán como el:-
mentó artístico en ese hermoso 
alarde de gala y esplendor. Las 
unidades más primorosas de 
nuestro mundo femenino, así lo 
prometen. 
¡Noches fastuosas las del 
Teatro Nacional I El brillante 
Fontanills, el Chroniquéur exqui-
sito que noches pasadas, viendo 
los hechiceros zapatos de hs 
damas concurrentes al Jockey 
Club le parecía encontrarse — 
cual expresaba en su Crónica—-
delante de una de nuestras vi t r i -
nas, bien podrá durante la tem-
porada de Ba-ta-clan, sin forzar 
su rica imaginación, al contem-
plar algunos de esos ejempiarfs 
de tisú, bellísimos y aristocráti-
cos, figurárselos de la Casa ds 
Benejam. ¡ ¡ ¡ Y acer tará 111. 
Dignos de verse 
De cualquier modo, estos admira-
bles abanicos antiguos que ofrece-
mos hoy a la sociedad habanera, tan 
culta, tan refinada, merecen verse, 
aun cuando no hay la intención de 
comprarlos. 
Abanicos modernos 
Demás está el decir que de abani-
cos modernos presentamos igualmen-
te una diversidad inconcebible. 
De todas clases, en todos los esti-
los, en toda la gama de colores. . . 
Desde el más barato hasta el más f i -
no y suntuoso. ' 
¡Qué abanico puede pedir el gus-
to más exigente que no haya en El 
Encanto! 
MODELO DE LUJO 846 
De tisú de plata, muy ciegan 
te. También lo hay de tisú de 
oro y con tacones bajos. P:e-
cío $18 .00 . 
T o i l e t t e s " d e n o c h e 
L A EXPOSTCIOX TARAZOXA 
ntinif. día. ! parte, por distiaguidas personas de 
be la Exposición Tarazona. ¡ e s t a so ledad . 
Se cierra en la roche de hoy con; E l Ccíide del K i v í r o . 
"n exivj, artístico que honra sobre-1, K l ?ofor CuU'ormo Lavvton. 
'añera ai joven y brillante pintor 
'••'Paño'.. 
A I05 s&lones del DIARIO, donde 
Mtá instalada, atrajo numeroso pü-
i-Mco. 
¡je vó sieWre visitada. 
üesde su apertura 
E l señor Joaqu ín •'•na. 
Los señores Aldo Baroní , Emil io 
do Soto, Fél ix Cabarrocas, Adr ián 
IMaciá, Aurelio Llata, José Pérez Be-
J nitoa, César Guerra y otros. 
'El doctor Francisco María F e r n á n 
UNCA El Encanto presentó, como este año, línea tan extensa e in-
teresante de trajes y capas para de noche. 
Las más felices creaciones de los grandes modistos! Como, por 
ejemplo, los modelos auténticos—vestido y capa—de Jcnny y de Patou, 
que exhibe una de nuestras vidrieras de Galiano. 
Con el más bajó presupuesto pueden ustedes hacer una visita a nues-
tro Departamento de Confecciones en la seguridad de que no se van sin 
adquirir una, por lo menos, de estas prendas incomparables. 
^Joando Tarazona, cuyo arte y |dez, distinguido representante a la 
los primeros en ad-
s bellos óleos de 
—««^u iaitifiuiia, euyo ane v 1 aez, uiauuBumu n 
S í \0^9. « c o n o c e n ; ha sido' c á m a r a , fué de lo 
U rntr í l l c i tnc 'ones infinitas por. r>uirir üno de lo£ 
L * : 0 rte los trabajos que inte-1 „ n„0,nnc, 
j an Ja valiosa exhibición que toca ¡1 íirazOn0 * 
•a a sos postr imerías . 1 Otra exposición de pintura se 
oon varios hit cuadros vendidos al U b r i r á el viernes en esta casa-
jurarse la Exposición Tarazona. I Es de H e r n á n d e z Giro. 
naii b do adquiridos, en su mayor Pintor cubano. 
T i \ ( TON BENBFICA 
N á todo disuuebto. Con grandes í i t rac t lvos . 
Sin faltar el menor detalle I Sus productos se des t ipa rán a la 
Vn-. f . ' I Escuela Gratuita de Niñas Pobres 
íelas/n Se ce,ebrari'1 ei -^'eves; ceucologio del F e r p é t u o Socorro de 
'fianóu deIiavPeríXÍma ^ 61 Glegaut9 j I«« Dominicas Francesas. 
p. 6 a(i0. Su éxito es tá garantizado. 
íies o de caridad . 
u n a n 1 
''oilettes de una poetisa 
Me ' tan ^ g a n t e s . 
D * antemano 
tí E l i BEC1TAL 
liendo ce un costad^, z la altura de 
a cintura, para renuitar con una 
retiero a las que lució cu su lancha incrus tac ión á« piei negra 
ual Grazieila Garba losa. 
^na de Lanvn . 
"e/'>lor azul ciclo, 
célp» (le e r í l 0 ' f,omo los llama 
* de^--*0d-lf,ro' que podría ser 
Y el vestido que saco en la ú l t ima 
parte del recital IB gentil Graziella. 
De ^hi l lppe et Ga&lou. 
Fna n'eciositfea. 
Negn-, en fi-cj»f roinaúio, con bor-
rienS9 1110(1610 la a'ia costura pa- dados do lentejuelas oro y negro. 
Ei ' En la famosa Míiímui Versallles, 
^ la nn1"0 muy a-ÍUstaflo cambioUntre loa modeles ú l t imamen te leci-
Vn ¡1 ,a aUl ilil y iarga, • bidos por las hermanas Salas, esco-
^dmirn10 cl0 I>rktou • gió los tres ve^t.dCM Que tanto Uft-
T r a j ^ !e: 'marón la atenci ').. Graz ie l l í -Garba -
1011 leiuei?, (i0lor rosa vieio bor<iado : lesa. 
^ r-ola 1 lUtte negra y cristal . ; Tuvo buen gusto. 
tul , a doi; colores, sa-i Y demos t ró Zzii't. f .- ierto. 
P l vs f ü 
Tur:' 
Y una vocinlta del Malecón, e' sant d ó r e l o . 
K * ^ . áe 1/JnC^C2mi)1*zif0 0,1 Muy graciosa. 
• ^ ^ r V - ^ d o 0 t t n o s , n S * - - I t a Dorrbecker, la g 
Tambié t i , I"»1"61100- prometida del simpá 
l:n8ílda elebra su 8aato la di«-;L!co joven Alox Mol ina . 
en-
Pueden admi ra r las damas elcRan-
í ss en casa de 
S a r a h e t R e i n e 
las ú l t i m a s creaciones en trajes de 
noche de Jcan Patou* 
S a r a l ) e t 3 W n e 
l ] l r a 6 c . ' 1 0 0 
F R A Z A D A S 
cameral,, finas, floreadas. 
«•OBRECAXAS 
piqué, finas, cameras, 
Medio cameras, $1.G0. 
A T> r M A N Z S C O 
doble ancho, fino, vara. 
TXLA NOTIA 
batista extraf Ina, vdoble ancho 
pieza de once varas. . . . . 
$ 1 . 9 8 
$ 2 . 1 0 
$ 0 . 4 2 
$ 2 . 5 0 
P e d i d o s : E . G o n d r a n d 
Concordia, 9, esqniut a Aguila 
Teléfono M-3828. Habana. 
C 11050 ' 3 d 8 
A l t . Ind . 10 Ñor . 
torro, fué t r a ído la víspera bajo un mo la Marquesa de Prado Ameno^ 
fuerte ataquo al c o r a z ó n . ¡ausente en Madrid, y Mercedes Ro-
Un mal terr ible. ,mBro de Arango y Margarita Rome-
3u sentencia de muerte . ro de Lamas, distinguidas damas del 
Llorándolo quedan en su hogar ¡mundo habanero, 
los tres hijos de su adorac ión , Felí-1 Hace poco, Gabrielito de Cárde-
pe, Xena y Pedri to . , jnas; ahora, el bueno y muy q^ieri-
Duelo grande es también para sus [do de Felipe Romero. v 
hermanas que tanto lo quer ían , co-¡ ¿Quién e s t a r á en t u r n o ? . . . 
E 
PBLIPK ROMERO 
r I ^ m Ia noticia. con l o ^ mejores e lemeulos^e esta 
¿ceiedad. 
h ^'«Ur av^.en('la (lel Praao dei(')i Estaba en posesión, aunque sin 
^ y León !sefl01' FelU)e Ro-i llevarlos, de los t í tu los de Conde de 
.Casa Romero y Marqués de Casa 
Núñez . 
De su finca E l Aguila, en el Co-
S ^ i c o 0 < I < ? b ^ e r o ' de abolengo 
• We estaba relacionado 
^ 0 t r a n s i g i m o s 
Con los qu^ se c o r í f o r m a n con un c a f é cualquiera . 
y que toinar siempre e rico y sin r i v a l c a f é de 
e0LIVar 17 " L A FLOR l ) E T I B E S " ! 
A - 3 8 2 0 , Mi-7623. | obispo es 
P o r c e l a n a s d e S a j o n í a i 
Acaba de ll ígkrvios un selecto sur-
tido do figuras, propias para rega-
los, en porcelana legí t ima do Sáje-
n l a . Asuntos verdaderamente or i -
ginales y de gusto refinado. 
Aproveche esta oportunidad da 
adquirir un obieto ar t ís t ico a precio 
KjÓdíCO 
L A C A S A D E H I E R R O " 
u ' íJc i l lv 51 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" H Ó r a T A U M A Í T 
Broadway & M s t . Streat. 
Now York City. 





8r. Antonio Afüe ro . 
E L tíOTEL P R t í D f L E r - r c 
DE LOS B i S P A Z Í m 
TOSAS I.AS MERCANCIAS REBA-
JADAS 
V I A ALGUNAS 
CU'El'K MD OHINA, a 90 ctfj vara. 
JERSEY ("ALADO, a listas, á $1.65i 
JERSEY CALADO, a cuadros, a $l-"i>. 
CREí'K SANTON, a $1.75. 
TAFETAN DE SEDA, a SI.25 
JABON' GüERLAIX, papel blanco, a 
$0.04 caja., 
ESEisClA NARCISO NEGRO, de. Ca-
rón, a $4.75 pomo. 
Di FJ^XDAS DE ASTRAKAN, a .«5.99 
CHALES DE ASTRAKAN, a $12.99.' 
Todos los artículos son de primera 
calfdad Y en la misma proporción ven-
demos toda la existencia. 
L A E P O C A 
NEPTUXO Y SAN NICOLAS 
h a s c r i b a s e a i D I A R I O 
I A M A R I N A 
V e s t i d o s d e N o o l i e 
Esta noche se inaugura , con una br i l lantez i n u -
sitada, la gran temporada del f a n t á s t i c o , lujoso, ar-
t í s t i co y nuevo e s p e c t á c u l o que presenta esa Compa-
ñ í a francesa, plena de mujeres bellas, que sé deno-
mina B a - T a - C l á n . 
Toda la sociedad habanera se apresta a concu-
r r i r al Tea t ro Nacional estas noches. 
Las " to i l e t t e s " s e r á n e l e g a n t í s i m a s , dignas del 
gusto y ref inamiento que caracteriza a la mujer 
cubana. 
L A CASA G R A N D E b r inda una c o l e c c i ó n i m -
ponderable de trajes-modelos franceses, todos de 
gran vest ir , propios pa ra asistir a estas grandes 
funciones teatrales. 
Los modistos parisienses m á s famosos, cuyos 
nombres n o refer imos, porque son conocidos ya de 
sobra por nuestras verdaderas elegantes, han -en 
v i ado a L A CASA G R A N D E sus creaciones m á s fe-
lices, sus " to i l e t t e s " m á s originales y favorecedoras. 
Nos s e r á m u y gra to ofrecer la e x h i b i c i ó n to ta l 
de las mismas si amablemente nos favorece con su 
visi ta . 
Los vestidos de noche que presentamos son un de-
rroche de lujo elegante, de gracia y de d i s t i n c i ó n 
supremas. 
ADORNOS, DE P L U M A S 
Como e s t á n de ú l t i m a moda , ofrecemos en nues-
t r o Depar tamento de S e d e r í a una c o l e c c i ó n e s p l é n -
d ida de flecos y mot ivos de p luma , en todos los 
t a m a ñ o s , estilos y colores, propios para los trajes de 
noche. 
BOAS D E P L U M A 
Acabamo*-de rec ib i r un nuevo sur t ido de pre-
ciosos boas de p luma . 
M u y indicados pa ra las salidas del teatro. 
Los tenemos en todos los colores y en distintos 
t a m a ñ o s . 
A B A N I C O S DE P L U M A 
E n nuestro m o d e r n o depar tamento de B i s u t e r í a 
hemos puesto a la venta una selecta co l ecc ión de 
finos abanicos de p luma . Los hay en todos los ma-
tices y son de la m e j o r cal idad. 
fGAUANO 
; A.ee«o 
M a y o r e s D e s c u e n t o s 
L A T I N A j A 
G a l i a n o 4 3 
SOLO POR E S T E M E S H A L L A R A N L A S F A M I L I A S 
E L 20 P O R C I E N T O D E D E S C U E N T O D E T O D A S L A S 
C O M P R A S Q U E P A S E N D E U N PESO Y A L M I S M O 
T I E M P O O F R E C E M O S L A S V A J I L L A S M A S E L E G A N -
T E S E N P O R C E L A N A , S E M I P O R C E L A N A Y O T R A S ; 
L O S J U E G O S D E C R I S T A L F R A N C E S D E M A S N O V E -
D A D , C U B I E R T O S D E T O D A S C L A S E S ; G A B I N E T E S , 
ESPEJOS, T O A L L E R O S , R E P I S A S , B A N Q U E T A S Y 
OTROS A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A E L B A Ñ O ; L A M -
P A R A S E L E C T R I C A S D E M E S A , F I G U R A S D E A R T E 
L A T I N A J A 
G A L Í A N O 43, C A S I E S Q U I N A A V I R T U D E S 
• P A G I N A ^ O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 10 de J 9 2 4 
11 «O x c n 
C A R T E L D E T E A T R O S 
E S T A N O C H E D E B U T A E L " B A T A - C L A N " 
Esta noche tendrá, lugar el aconteci-
miento teatral de la presente tempo-
rada de invierno. Kl más fírande y sun-
¡tuoso de todos los que puedan verifi-
IcaitMl este año .en la América española. 
aíAClJNAI. (Faseo do Marti «squina •. 11 • •.• Pitiainitiil canciMii ]>or el bar í - ' y .seguramente uno de los más altos yue 
(tono «Usina; guarach!'. por la señora en el mundo entero tienen lugar. . . 
Estreno de 1» I Castlí'.O y .os señores Alsina y Gallo. | Basta, para dar la más rotunda prue-
i v t r^ rt..s- fintas ba de lo que decimos, recordar quo se 
A :as nueve y tres cuetos, cintas dcl U j ^ ^ x n t M " , de Parts, la 
Itf.micí.s y el apropósito Cuadros vivos griill compañía que dirige Mme. Rasimi; 
P A Y — T 'Paseo ¿e É l « ^ escinin» • ! en un precnto. <l>'o con creces se conoce el poder su-
A -J, cün Y tres cua.-tos: películas p r l t o k l ^ a * sus tres slla-
Sa.ii R. i ? c i) 
De:, ut d^l Da-tu-clán 
reViatn Vólla Par ís . 
Su& JCTtff) Gonifcaftía de Circo Santas y Artigas, j cónicas y U bufonada Opera di Cama-. ^ obra cso0&ida para el dehüt es¡ 
Pun.-ión diaria a las ocho y media; i rote. .como hemos venido diciendo. "Voilá, Pa-
atiní-o. jueves y sábadoj a las oca-¡ 1 rís". prodigiosa sucesión de'cuadros ppr 
AXH AMEBA (Consulado esiuina 
Vli^ndea) 
Comi.añíri de zarzuela de Regico 
pez. 
A ins ocho: la comedia Mamá.. 
A ./as ineve y cuarto: Carne fresca. 
A .'as d'ez y media: el saniete de 
A las nueve: la "comedia en tres actos ¡ José y Agustín Rodríguez y e! maestro 
El P-Mo ^ u l Jorge Anckermann, ;A p i é . . ! 
I ¿CTUAIIDADES (Mona«irat« «ntr» ^ 
KABTa (Dragones c ^ u l n . • Zulr.eta) ¡ f ^ t í u » > Anima.) comedias i El viernes, el clásico dia de moda dfe 
CompaftÍK de úpe;eva«. zarzuelas y | A .as siete y tres cuarto., comedias | M}irtf> ^ reprisada una de ^ zar. 
• evista' Santa Cruz. iy cintas cómicas. ¡zuelas que con mayor deleite oye iüiom-
A las odie y tres cuartos: la opereta A las ocho y medai: El cow boy del prc el púoll.-j habanero: la famosa y 
a.i^s ociiv. y i.ca v-jd i(irlp«. ni-..spntaciñn de belIa de Jacinto Guerrero, '.Los Cavila-
en tr ;s actor, del maestro Kalman, La | f:irco, por Buck Jones, picseiuacion at- nes.. 
la oorapafiía de varíe laJcs de Paco v Matías Perret, el estupendo baiiMno, 
Martínez. , í • | que cuenia entre sbs grande.- íriun-
baa el conjunto aludido. 
tro; domineoe, a las Jos y a las cua-
PnJ^'JXPAl. PE IiA C03«i.IiIA (Ani-
men y Zulne*,») 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el pritncr actor José Rlvero 
a los que pasa la imagen de París en lo 
I quo ésta posee de más representativo ( 
, , y esl>¡rltual.i Veintiocho cuadros contle-|das a producir efecto, hablan estos da-
"0' de "Vollá Par í* ' y todos ellos desluip- tos en favor del "Ba-Ta-Clan" y de la 
bran, constituyendo la más sabrosa y temporada que en el suelo cubano se 
al mismo tiempo delicada fiesta para propone rendir desde esta misma lió-
los ojo» que pueda imagnarse. . . Será che... 
ParÍP el que atravesará la escena del 15 p 
"Nacional" esta noche,. . P:""íf1 t"on. sus 
mujeres elegantes y bellas y WS rinco-
nes pintorescos y plenos de acogedor 
ambiente.;. 
Por lo que hace a bis mujeres de 
l arÍH, es decir, a todo lo que Taris e n-
cierra de más bello y *!»»•>}•?< *lr,\\iu 
Marie Valentc v Mllo. Nasi.lika, Mil, ' . 
Rosay y Mlle. Boritza las encargadas Oc 
"jugarlas". Y no se Ignora que estas 
artistas, además de eminentísimas re-
presentantes del teatro francés son pa-
risienses pur í s imas . . . feHo nOs impide 
toda adjetivación innecesaria,.-. 
De tal naturaleza es el debut do esta 
noche, que no queda en el Nacional una 
sola localidad disponible para la fun-
ción de hoy ni para la de m a ñ a n a . . . 
Mejor que muchas palabras destina-




¡a it.rlía T Juan 
ocl'O: cintas cómieas y el en-Ule Paco Mírtlnez. 
I T E ñ T R O S V A R T I S T A S 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
va serle han sido seleccionados cuida-
dosamente . 
Pronto ya será estrenada la nueva 
opereta de gran espectáculo y de gr.m 
éxito, "Kl País de las •'ampanii'as". 
"La opereta de la alegría", de la risa, 
de la gracia desbordante, es la híláa 
feliz producción de Lombardo, qué cují 
i l l a snp.o superar todos sus triunfos 
autiTi'j'ps. 
"El País de las Campanillas" sérá 
interpretada por los principales artistas 
. de Martí y presentada niaravillosamen-
en la Argentina, y quo lo ha valido I te por Julián Santacruz, quo para ella 
tantos aplause s y el encomio de '-a crí-I ha heche» traer trajes y decorados de 
tica. - Italia, hechos unes v otros bajo la su-
Rugonia Xíiffoli, Pilar Aznar, Coula, gestión del mismo" autor. 
A ias nueve v tres cuartos: Espíritu I t'-'í» ^ te "IncMano" rico que torna a la 
'lS nueve » ues ^ual, 0 . paz de su aldea y que no pue:, m-
maieria- númerso por la compañía j . ^ , . su fe);f.;dad con el oro ronquis-tado en América, tie e a su cargo él 
"Juan", eiue ha oreado en Cs kiim y 
Anoche se puso en escena, en el 
Teatro Principal de la Comedia, una 
in te resan t í s ima obra del popular au-
tor cómico-dramát ico español Car-
los Arniclus . afortunado cultivador 
de un género especial que se llama 
corrientemente melodrama, sin que, 
en verdad, tenga nada que ver con 
!a ó p e r a . 
Arniches ha hecho en el teatro 
castellano gala do su ingenio fácil, 
de su espír i tu regocijante, de su 
gracia inagotable, y no ha de.iado 
por ello de poner en sus produccio-
nes la nota sentimental, la expresión 
paté t ica , la s i tuación emotiva. 
En sus más sencillas creaciones 
ha dado pruebas gallardas de su 
Jacinto Martínez y Bódalo, obadyuVa-
rán con su lubor admirable al éxito 
de esta reposie-ión de "Los Gavilairos"'. 
Para el sábado se lia dispuesto uno 
do los más sugestivos capítulos de 
"Mosaicos"< el espectáculo amable que 
Esta noche, en la función do las ocho 
y cuarenta y e inco, "La Payadora", 
triunfalménte acogida anoe;he en su 
reposición para la velada de honor de 
Goufa. 
Y mañana "La Panza do las Libóln 
tanto agrada a nuestro núblico ciegan- las". 1̂  siempre gentil y alada "Danza 
te. Los números que componen la nuti- de las Libélulas". 
savoir Taire como hombre de teatro. 
En " L a ' Señori ta Trevelez" hay, 
además de su argumento interesan-
te, escenas de efecto teatral, s i túa 
clones bien presentadas, contrastes 
que denuncian la pericia del maes-
tro en esta dase de creaciones. 
La numesosá concurrencia que se 
reúne los martes y los viernes en 
el Teatro Principal aplaudió , con cá-
lido entusiasmo, la comedia, y tuvo; 
para los In té rpre tes , que realizaron 
labor de primer orden, elogios sin-
ceros . 
En suma: la represen tac ión de 
"La Señori ta Trevelez" fué un .gran 
acontecimiento en el Principal de la 
Comedia. 
U N V A L I E N T E E N 
P O S D I $ 5 0 0 . 0 0 
C I N E " L I R A " 
L A S E R A T A D ' O N D R E D E G O D L A 
Se celebró anoche, en el Teatro verdad, estar satisfecho de su gran 
Mart í , la gran función extraord.'na- tr iunfo a r t í s t i co . 
na organizada en honor y beneficio: Pilar Azpar, que hacía por la ve/, 
del aplaudido tenor José Goula, can - ¡p r imera en Mar t í el papel de la pro-
tante valiosísimo que tiene una ex- tagonista, estuvo a la al tura de su 
quisita escuela de canto y quo ha buen crédito ar t í s t ico , y la concu-
alcanzado, en la temporada inver- rrencia le r ind ió un caluroso home-
nal de la Compañía de Ju l i án Santa naje de s i m p a t í a . 
Cruz, éxitos de los m á s ruidosos y\ Eugenia Zuffol i , la romana incom-
brillantes. iparable. obtuvo un magnífico succés 
Cioula, que es un verdadero ar- t n su ac tuación ó p t i m a , 
tista, qu.e j a m á s se aparta de los cá-J Juanito Mart ínez, el notable d i -
nones de la estét ica y que siempre rector y actor graciosís imo, Bódalo 
Homete su labor escénica a los dic- y Lara merecieron las alabanzas so-
tados del buen gusto, escogió para• nerales. 
su función de honor y beneficio " L a ! ..La Bayadera" fué presentada 
Dayadera", la bel l ís ima opereta de como acostumbra a hacerlo la Em-
Kalman, en que tanto fué aplaudido presa de M a r t í , 
el inolvidable bar í tono Ürdóñez. ! _ . ' . ' ( . 
Cantar "La Bayadera" después del En Jos M * * ™ * ™ concierto que 
haberla interpretado Ordóñez, y sa-1 f ' f raHb^n. eM el programa fueron 
l i r airoso en el empeño , es ya un , aplaudidís imos todos los artistas que 
legí t imo t í tu lo de superioridad ar. Amaron parte. 
tistica para Goula. Goula ^ t u v o con el " S u e ñ o " de 
E l seratante fué anoche aplaudí- ' ; ' ,Manon" un éxito ru idosís imo, 
do con gran entusiasmo por sus nu- En suma: la serata d ' onore de 
merosos admiradores en el role de | Goula resu l tó un gran acontecimlen-
Prlncipe de Labore, y puede, en to a r t í s t i co . 
i Para la empresa de ,este concurrido 
salón cinematográfico ha seleccionado 
I un regio y colosal programa . 
Matinée corrida de dos y media a I 
j cinco y media. El Policía, comedia en 
idos actos. La Caribbean Film presen-| 
Pelayo Fe rnández , Director del ¡ ta el regio estreno de la producción j 
periódico "La Corriente" y capataz! f ^ 0 ' 3 1 titulada LA PRESUMIDA, por' 
GRAN CIRCO SANTOS YARTIĜ  
HOY MIERCOLES GRA N DIA DE MODA. 
D O S D E B U T S 
MR. NILLOC 
E l hombre extraordinario cuya rara humanidad 
cupación para la ciencia y una curiosidad para el públíco11^ pr60. 
E l hombre que puede separarse la cabeza de la colun, 
tebral, formando parte independiente de su cuerpo Ua % 
R 
4Cto de alambre or ig iua l í s imo. 
EJejrcicios désconoc idos . 
A d e m á s t o m a r á n parte en v.\ 
programa: 
G A D B I N 
E L NOVIO DE LA M U S E T E -
LOS MA.N'DOS. L a T l l O U P I ' K 
ESPAÑOLA. — L A S E O ü A s 
AMAESTRADAS. R1PERT 
REBRAS. LOS CLOWS V l X -
: E N T Y P E L I P y demás gran 
des atraciones del conjunto. 
Mañana Jueves a las cuatro gran mat inée , dedicado a los niños . 
P R O t i B A M i ESPECIAL 
Asis t i rán los niños de la Beneficencia y las, Normalistas del cuarto año 
de mecánicos de los eléctr icos en la 
Víbora, ha aceptado la oferta de 
la encantadora estrella Wanda Haw-
ley, y la gran cinta de un intenso ar-
Santos v Artigas para entrar en la ^ e n t o y emocionantes escenas ti 
jaula del león Sansón, y hacerlo tra- Lulada ET' MUNDO NO PERDONA, por 
bajar. 
Santos y Artiga?, como dudan de 
quíi F e r n á n d e z lleve a cabo su pro-
posición, han acordado presentar al 
león Sansón en la función del vier-
nes, para que este señor , o cual-
quier otro "guapo" o "domador", 
ratifiquen en presencia del público 
su propósi to de hacer la prueba, y, 
entonces, se da rá a conocer la fe-
cha fija para ese espectácuio, que 
no tiene precedente en los anales 
del teatro en Cuba. 
Sabemos que el señor Pelayo Fer-
nández goza fama de in t répido y 
valiente entre sus c o m p a ñ e r o s . 
Percy Marmout. Tanda, elegante a las 
cinco y media. El Policía, comedia, y 
'el regio estreno de Ik producción espe-
cial titulada LA PRESUMI! A, por 
Wanda Ha u-ley. 
P^r la noche función corrida a las 
ocho y media con el nusmo programa 
de la matinée. 
c 11121 
USTED n o v e n d e r á , s i n o • " 
a n u n c i a e n i o s p e n ó í k s w 
Os: 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
C I N E O L I M P I C 
Hoy, en las tandas eleganticíi de 5 y 
cuarto y 9 y media presenta la gran-
diosa producción francesa basada en j 
la novel% de su nombre, original del 
inmortal Alejandro Dumas (padre), t i -
tulada: EL HOMBRE DE DA MASCA-
RA DE HIERRO. Un cinedrama que 
nos transporta a una época de las más 
tormentosas de la historia de Francia. 
Mañana, en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media, Gredez Film 
presenta la grandiosa producción fran-
cesa basadci en la novela de su nom-
bre original del Inmortal Alejandro 
Dumas |padre), titulada: EL HOMBRE 
DE LA MASCARA DE HIERRO. Un 
cinedrama que nos transporta a una 
época de las más tormentosas de la 
historia francesa. 
Viernes 12.—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media Cari-
bbean presentan a la simpática actriz 
Constance Talmadge y otras estrellas 
en la divertida comedia Paramount t i -
tulada: LA REBELDE PELIGROSA, 
G o n z á l e z y L ó p e z Por ta , presentan 
L A M U E R T E D E L AMOR 
Por R A M O N N O V A R R O , el perfecto amante , y 
H O Y 
B A R B A R A L A M A R R , la mujer vampira 
M A Ñ A N A Y E L V I E R N E S 
L z s e s i a c i Ó D de l a ñ o H O Y 
H 0 V 
m i é r c o l e s 1 0 
M a ñ a n a 
l u e v e s l l 
L I N E A Y B . 
GRAN ESTRENO EN CUBA del apasionante Cinedrama, t i tulado: 
El Hombre de la 
áscara de Hierro 
"Rasado en la novela del minino n^ml re de Alejandro Dumas. 
< Es una histeria trágica y sombría que pertene-
ce a aquella é .o?a tan abundante en intrigas cor-
tesanas, época siniestra en que la v:da de un hom-
bre estaba sometida a los caprichos de un gran-
de. 
¿Quién era aquel personaje cuyo recuerdo pasa 
como un soplo helado sobre los corazones, estre-
meciendo de pavor al solo recuerdo de su amarga 
historia ? 
f l H o n É e d e l a M á s c a r a d e H i e r r o 
Era de san;re real, hermano gemelo del Rey 
Sol, de Luis X : V de Francia. 
Desde su nacimiei.tb y por razones de alta polít ica, flué alejado del Trono de sus padres j 
criauo cerno un campesino, ignorando su parentesco con el Rey\ pero alguien conocía el secreto, alguien 
que para aprovecharse de él, lo induce des lumhrándolo con las grandezas de la Soberanía , el blanco 
manto de armmo sobre sus hombres, la corona real de la Nación más poderosa del mundo, y él se atre-
a^emuia ' pero Luis X I V y su primer Ministro velaban'y el plan fracasa y los dos hermanos 
™ h n . • a te- uno v'encido y abatido por la desgracia, el otro, el Rey Sol. alt ivo por su 
oían h ^ r ^ L f . 1 1 / 1 1 1 1 ^ . 0 8 ^ ergaban aí luenos corazones igualmente jóvenes y valientes y cuya sangre 
cruel cast^S h,storia no dlCe nada. solamente que de así surgió el eterno enmascarado, el más 
la 
í 
El Hombre de 
Máscara de Hierro 
midable ñ Ú S í l I r f S t ? ^ La f•erZa del ar^xmeat0- intensidad d ramát i ca de sus escenas y el íor -
T u t ^ ^ r ^ 5 ^ ^ ™ * - t é r p r e t e s . hacen de esta superproducción uno de'los mayores éxitos 
Hcp'-rtorio .) Gl íEDEZ F I L M CO. 
BARBARA L A MARR 
RAMON NOVARRO 
L A M U E R T E 
D E L A M O R 
Animas número 57.—Habana. 
H O Y 
M A Ñ A N A 
Y E L V I E R N E S 
L a obra perfec ta 
C A M P O A M O R 
Las localidfades e s t á n a la ven ta en la c o n t a d u r í a de l tea t ro . Si no 
encuentra loca l idad para el estreno, c ó m p r e l a para el d í a siguiente, 
pero no las adquiera de los especuladores. 
H O Y 
M A Ñ A N A 
Y E L V I E R N E S 
L U N E T A $ 1 . 0 0 P A L C O S $ 4 , 0 0 
C 11X80 
A N O X C l l D I A R I O M A R I N A D i c i e m t r e 1 0 de 1 > i 
P A G I N A N U E V b 
A S T R A C A N E S 
Recibimw remesan 
Vea lo# precio». 
Ctm tret cuartas Ou mnaro • «v**-» • - • • * • • . $1 .40 
Con vara y media de ancho, mat í rado $5.00 
Con vara y media de ancho, en negro $5.00 
Con vara y media de ancho, gris, carmelita y ne-
gro, calidad finísima •• ... . . $7.00 
Corto de chai de dos varas de largo y 60 ce» . 
tímetro de ancho, a $5 .00 
De esto» cortes los hay en negro y con muy finos matices 
PAÑUELOS SUIZOS 
Liquidamos 500 docenas de finísimos pañuelos suizos 
^oii primorosos bordados y estampados. Los hay de fondo 
de color y fondo blanco. Desde 30 centavos el estuche coa 
tres pañuelos . 
" L 4 E L E G A N T E D E N E P T U N O " 
NEPTUNO 48, casi equina a AGUILA 
TELEFONO MrI799 
G a r t e l d e G l n e m a t o g r a i o s | 
QAPXTOIiIO (Industria esquina • San 
JOS*) 
ne una y media a dnco: episodios 
^ y 14 de La doble aventura, por Char-
les Hutchlneon; La mujer en cuestión, 
por Paullne Frederlck; El castigo de 
una infamia, por Bert Lyte l l . 
A las circo y cuarto y a las nueve 
• media: El Jefe de EstaclAn, por Ben 
Turpln; estreno de la cnta Por vdla y 
honor, 
De siete y cuarto a nueve y media: 
jü castigo de un» Infamia: La mujer 
en cuestión. 
OAXFOAMOB (Plasa de ATbear) 
A las cínico y cuarto y a las nueve y 
media: estieno del drama La muerte 
del amor, por Barbara La Marr y Ra-
món Novarro; episodio cuarto de la se-
rle Paleando se gana, por Jack Demp-
eey. 
De once a cinco: Novedades Fox; la 
come'.lla Los enanos hacen circo; epl-
«odo cyarto de la serle Peleando se 
gana; el drama Matrimonio temporal, 
por Kennetb Harían; el drama El pe-
cador errante, por David Butler y Gla-
dys ríulete. 
A las seis y media: cintas cómicas. 
A as ocho: El pecador errante. 
BULTO (ITeptuno entre Ooneralado y 
Son Uiguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media* La Desamparada. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
, media1 El vino y las mujeres; El tor-
! belllno y Cambio de identidad, poir Jack 
Hoxle. 
VXEJDUIT (Consulado entre Animas y 
Trocadero > 
A las siete y cuarto: Actualidades y 
la comedia AI fresco. 
A las ocho y cuarto: La perdlcifin de 
los himbres, por Helalne Hamersteln. 
A ias nueve y cuartp: Una pelea por 
honor, por WiUlam Falrbinks y Eva 
Novaok; Ai fresco. 
A las diez y cuarto: La Bella Modelo, 
por Clalre Windsor y Mae Bush. 
SIPruNO (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A Ui» clroo y cuarto y a las nueve y 
media: Niñas de sociedad, por Monte 
Blue. Marlc Prevost, Irene Rlch y Lu i -
sa Fazenda: una revlsfa Fox. 
A .as ocho y medfa: Erase un prín-
c|Pe. por Thomas Meighan. 
WILPO» (General Carrillo y Padre 
•arela) 
A las cinco y cuarto y i las nueve y 
"^da': Amrr audaz (estreno) por He-
klne Hamerstein. 
C I N E L I R A 
^ DESAMPARADA 
i, . , "^"^fnrtfica orquesta y una sober-
!aa P6 '"1111 son el Incentivo para que 
to v n<las elegantes de cinco y cuar-
di. ^nUeve y media se vean Invadidas 
amr^,n(lu„rentes- Se exhibirá "La des-
tei-ff obra Preciosa llena de in-
a tM Ci0n un arPr"mento qUe UegarA 
A laa ocho y cuarto: Voluntad de Ms-
iro, ror Bdlth Roberts. 
ZiX&A (Industria esqntna • San José) 
De una y media a cimo y media: la 
comecha B; Policía; La Presumida, por 
Wanda Hawiey; El mundo no perdona, 
por Percy Marmont. 
A 13.H cinco y media: El Policía; La 
Presumida. 
A •as ocho y media: El Policía; Bl 
mundo no perdona; La Presumida. 
TSZAiroir (Avenida WUsoa entrs A. 
y Paseo, Vedado) 
A ias ocho: Más fuerte que la muer-
te, po" Alia Nazmova. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: América, 'por Carol Dempster, 
Líonel Barrymore y Nell Hamllton. 
CLnrPIO (Avenida WUson esquina m 
B , Vedado) 
A ins ocho: cintas cflmlcas. 
A las ocho y media: El peso ds la 
prueba, por Marión Davles. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: El hombre de la máscara de hie-
rro. 
GRIS (B. y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: La pasldn do-
minante, por George Arllss. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: América, por Carol Dempster, 
Llonel Barrymore, Charles B . Mack y 
Xell Hamllton. 
INGIiA.TBPJtA (General Carrillo y Bs-
trada Palma) 
A las dos El saltimbanqui, por Ja»-
kle Ooogar.; El aplauso del mundo, por 
Bebe Daniels y Adolfo Menjou. 
A las cin^o y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. Hijas perdidas, por Clalre 
Adams Eyleen Percy y Walter Long. 
A las ocho y media: E l aplauso del 
mundo. 
FAUSTO (Paseo- da X a r t l esquina a 
Col^n) 
A las cinco y euarto y a las nueve y 
tres cuarto?; estreno de la cinta Cariño 
ciego y egoísmo, por Laura La Planté; 
una '•avista Internacional y una come-
dia. 
A las ocho y mediar la cinta cdmlca 
en d';«: catoa El Jinete ImfTrovlsado. 
A las ocho y media: La tragedla del 
Nllo, por Pela Negrl, Lols Wtlson, Con-
rad Nagel y Conway Toarle. 
IMPERIO (Consulado entre y 
Trocadero) 
De una a siete: Muflecas de acero, 
por JKck Perrln; episodio finia do La 
Ciudad de los Espectros; La lámpara 
de Alndlno por Viola Dana. 
A los ocho: Muflecas de acero. 
A nueve: episodio final de La 
Ciudad de los Espectros. 
A ías diez: La lámpara de Aladlno. 
L A S L E S 
G r a n D e b u t d e l 
B A - T A - C L A N 
D E P A R I S 
D i r e c t o r a : M A D A M E B . RAS1M1 
E s t r e n á n d o s e la hermosa revista de g ran e s p e c t á c u l o y lu jo ex t r ao rd ina r io : 
" V O I L A P A R I S " ( H E A Q U I A P A R I S ) . Aconsejamos a l p ú b l i c o que adquiera la loca l idad que 
desee en la t aqu i l l a de l 
TEATRO NACIONAL 
a l o s p r e c i o s d e $ 4 y $ 5 l u n e t a 
y como la revis ta se r e p e t r á varios d í a s exactamente igual al clía del estreno, sin qu i t a r n i 
poner le nada, lo garantizamos, si no encuentra localidades para m a ñ a n a a d q u i é r a l a para e! d ía 
siguiente, no caiga en manos de los especuladores que le cobran sobreprecio. 
L A G R A N C O M P A Ñ I A D E L 
B A - T A - C L A N 
H a actuado en todas las capitales europeas y en Buenos Aires y siempre ob tuvo resonantes 
é x i t o s sin protestas. 
CT1137 Id- lO 
E l ( ^ a e c n é p e r m i t e 
p e i n a r s e a l e s t i l o p r e f e r i d o y c o m o 
l o d i c t e l a m o d a . 
EN cuestión del tocado femenino, la Moda emite también sus pre-
ceptos, a los cuales es imperativo 
conformarse. A veces, esto presenta 
serias dificultades, por ejemplo, cuan-
do el cabello se muestra terco y 
«mojadizo, rehusando permanecer 
d' nde quiere su dueña. Aqui es 
donde Stacomb, la sutil crema opa-
lina, demuestra su gran mérito y 
eficacia haciendo el cabello dúctil 
y manejable. 
Y no solo lo pone en disposición d» 
adaptarse a cualquier estilo do pei-
nado sino que le da un hermoso 
brillo natural que aumenta su belleza. 
Stacomb se vencle, en tubos y pomos, 
en farmacias y perfumerías. 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
O f e r t a Q r a t i s 
Standard Laboratories, Inc., 
113-L West 18th Street, New York, E. U. A. 
Envíenme Gratis una muestra de Stacomb. 
Ciudad y Pal» 
T E A T R O « V E R D U T 
La empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio y edmo-
do teatro de la calle de Consulado ha 
seleccionado para el día de hoy un pro-
grama de positivo mérito. A las siete 
y cuarto una "Actualidad" y la deli-
ciosa cinta cómica titulada "Al fresco" 
a las ocho y cuarto "La perdición do 
los hombres" emocionante drama en sie-
te actos%por la genial actriz Elaine Ham-
mersteln; a las nueve y cuarto, estre-
no de "Una pelea por honor" drama en 
cinco actos de gran emotividad y sensa-
cional argumento, que interpretan bri-
llantemente WUllam Falrbanks y Eva 
Novaok y la graciosa comedia "Al Fres-
co", y a las diez y cuarto, reglo es-
treno "La bella modelo" en nueve ac-
tos, por las estrellas Clalre Windsor, 
Mae Bush y Lee Cody. ^os secretos do 
la vida Intima de una» modelo revelados 
ptor el cinema. Cuyas escenas, con un 
lujo deslumbrante, relata las aventuras 
de una linda muchacha convertida en 
modelo y los peligros en que se expuso 
por su afán de lujo y riquezas. 
Mañana "La espada del trovador" es-
treno en Cuba, por John Gllbert. 
"Se solicitan niños ' , y "El cristiano" 
por Richard Dix. 
Viernes 12 "K, el desconocido" por 
Virgula ValII, "Ladrona de corazones" 
por Viola Dana; "Una fiesta divertida" 
y "Peligro a la vista", por Richard 
Talrnadge. 
E l g r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o d e m a ñ a n a e n " C A P I T O L I O " 
t o c o n s t i t u i r á e l e s t r e n o d e " E l N a c i m i e n t o d e u n P u e b l o " 
p o r M a r i ó n D a v i e ? 
Mucha expectación existe en ol públi-
co habanero para asistir al estreno de 
la grandiosa super-producción Goldwyn 
titulada "El Nacimiento de un pueblo", 
película que está considerada como la 
de mayor* costo, por el lujo que en-
cierra. Marión Dnvies. la encantadora 
artista tan admirada en Cuba, tiene a 
su cargo el papel central. 
Esta magna cinta cuya trama muestra 
la historia de la América Juvenil y ro-
mántica, está repleta de situaciones de 
mucha acción, amor y fuerza. 
Hay mucho pedido de localidades pa-
ra mañana. 
"Capitolio" anuncia para hoy, miér-
coles de moda, en sus tandas elegantes, 
el estreno de la magnífica película de 
la Cuban Medal Film Co titulada "Poi-
vida y honor*' Durante la matlnée in-
! fantll de una y media a cinco y en la 
¡ tanda popular de las ocho se exhibirán 
los episodios 13 y 14 de "La Dobla 
Aventura" y "Kl castigo de una Infa-
mia" por Bert Lytel l 
Pronto "Las delicias del matrimonio" 
última creación de Harold Lloyd, y "El 
rey del Circo", obra cumbre do Max 
Linder. 
HOY, DKBUT DI . "KIIkLOC" BL HOM-
BRE SIN'HIJESOS KN EI> GRAN CIRCO 
SANTOS Y ARTIGAS 
Hoy, mérooies blanco en "Payret" se-
rá presentado en el gran Circo "Santos 
y Artigas", el orlglnalísimo fenómeno 
¡"Niiloa', llamado el hombre sin huesos 
j por las increíbles contorsiones que pue-
l de efectuar Nilloc hace girar su cabe-
Iza sin dificultad alguna Los médicos 
I que 22. han visto están asombrados an-
te este caso que Santos y Artigas mos-
trarán al público habanero esta noche. 
Además trabajarán todos los números 
'más salientes del grandioso elenco de 
I atracciones, entre ellos Gadbin, el no-
I vio de la muerte Loa Mandos, glmnas-
| tas aéreos los Rebras, acróbatas có-
1 micos los perros y monos comediantes 
del profesor Daring las focas amaes-
¡ tradas (̂ él capitán Thelbór; Lu-Shang-
Fu, trouppe china; Kupert, ciclista; los 
clowns Vlncent y Fellps y demás ac-
j tos de mérito. 
Bl viernes presentarán Santos y Ar-
tigas en Payret al león Sansón, con el 
propósito de brindar una ocasión a 
la persona que lo desearla, de entrar 
a la Jaula y ganar los §500 ofrecidos 
por la Empresa 
Mañana, Jueves, matlnée infantil con 
muchas atracciones a las cuatro de la 
tarde 
mío w ,os corazones porque él hará 
tT* Intenso el c 
Qe nuestros días. » 30 pX cariño hacia la autora E p n  
co v h t„andaí, continuas de una a cln-
Uvos vL, a, 9 1l2' y Por veinte cen-
slma t/s, * vl.no y laí, mujeres", bellt-
yvrT nlversal- "E1 torbeUino" por 
tldart \ . al,'h. V "E1 cambio de Iden-
¿l \ ? r Jack,e noxle-
ahna," esl estreno de "Tormenta de 
Un! Jlor María Jacoblne. 
trata ¿ o ? " Peltcula «n preparación; se 
Ll? cumhre'UPrerna JOya "Del ab,sm0 
El hombre Que mejor y más 
•abe amar... 
B E f t U B R U M M E L 
11 Wolo de las Mujeres 
Cuba «nsuefios, rumbo a 
J'^gar* a la Habana en lo|S 
t, eros ««ses del afl0 
D e j e q u e " G e t s - l f ' 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Los callos más beligerante! pierden traM-
^atat^wnu» todos bus sentidos al recibir la 
t e r m o s de las V í a s ^ 
b i n a r i a s l l a m a d a s 
S e c r e t a s 
" t o m i e n l o NEOSAIBON 
t L A ^ O P e r ^ V l a . c u r a . Va-ta»» •ou Derr» - ' tura, 
fe!'» m ü 0 En° ^ c e r é i 
Se Rentante ' Mn«?roguerIas o'a 
«3 ni 
caricia de é<s» o tres gotas Ae "Gets-It. A 
los cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestias como un sueño desagradable, 
y se reprocha a sí mismo por haberlo resisüdo 
tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararse de raíz. Cuesta una peouene»-
JUUwrcace & Co., Fabricantes. Chicago^-UA» 
P R O T E J A . 
A L N I Ñ O 
La onene salud de mnohi. 
importancia cuando se espera tm 
niño. Proteja tu talud y la del nsm» 
tomando el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
M A Ñ A N A 
C A P I T O L I O 
M A Ñ Á K 
ESTRENO EN CUBA ESTRENO EN CUBA UNA SEMANA DE EXHIBICION 
Carrerá y Medina, presentan la película mas lujosa y la mas dramática de todos los tiempos, Super-Joya 
de la GOLDWIN titulada: 
R I A L T O 
E N LAS TANDAS DE 5.114 Y 9. 1|2. 
" A L L A V A POR E L MUNDO SIN MADRE QUE L a GUIE L A 
I N F E L I Z " 
D E S A M P A R A D A 
Emocionante drama Fox interpretado por GENOVEVE T O B I N 
D03 ñ l ñ a s : — U n a en la opulencia e5!o adquiere la soberbia de 
quien todo lo puede y todo lo tiene y la otra, infeliz huerfanl-
ta, (Jue en sus miserias sólo encuentra la! brutal acometida de 
un sér sin conciencia que despiadado lanzo su furia beoda con-
t ra la hi ja de sug e n t r a ñ a s haciéndola pasar los m á s amargos 
ratos de su v ida . . 
¡Pobre n iña! sin una madre quien la guíe vive sólo para su 
calvario pero ella con el sello de la pureza en su alma no se 
aparta un solo instante de la ruta de la honradez más acrisolada 
rechazando de plano la vida libertina de una sociedad corrompida. 
^Dulces sfentimientos ^encarna la protagonista de este sublime 
drama que toda madre y toda hija debe ver . 
c 11,140 Id-10 
El Nacimiento 
de m Pueblo 
[ T H E U T T L E O I D NEW Y O R K ) 
En la que la interesante 
MARION DAVIES 
Hace su mas hermoso papel principal 
La historia brillante de la América juvenil y ro-
mánt ica . 
Cuando América surgió a su grandeza actual. 
Un irresistible romance de los mas tiernos amores, 
en la era romántica y caballeresca de la América 
del pasado. 
La soprano Urica Cubana, Señorita 
M a r í a A D A M S 
canta rá , en escena, las distintas can-
ciones populares que en la película 
canta la heroina, caracterizada por 
la bellísima 
M A R I O N D A V I E S 
f 3 
MAM M|OiOM« OO, LVM 
R e p e r t o r i o s e l e c t o C A R R f e R A Y M E D I N A L a b r a 3 3 
j 
a c ó 
La eminente artista, gloria del arte italiano, se presenta en la sober-
bia producción dramát ica 
S o r n e n 
Basada en la novela " E l Viaje* 
original del famoso escritor 
L u i s P i r a n d e l l o 




INDEPENDEN! F I L M EX.—LABRA 32 
C 11,138 I d 10 
V ^ A V I A J A R , E L F R I O N O I M P O R T A ! 
jL» agradaría -xn \ a New York, d« aquí a California, de est* 
puhto a China (atrayesawdo el Pacífico), después a Honc^lü v por últi-
mo volver a New York? ¿SI? Pues bien, esté al tanto y sabrá cómo hacer-
% lo por un módico preejo AL ALCANCK DE TODAS LAS PORTLWAS. Lea 
el anuncio de mañana. 
C 11139 A d 10 
T E R C I O P E L O S 
La variedad de calidades y colores y el reducido precio que 
ofrecemos no tiene comparac ión : 
Terciopelo Ohiffon de 'Seda, a $-4 
Terciopelo de Algodón " . , , 2 
Pelusina en todos colorea 
Terciopelo de Algodón, . . 
Terciopelo de Seda, "' . . ..!* 
' ' L A Z A R Z U E L A " A h A . ~ C U L N 
P A G I N A D E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Dic iembre 10 de 1 9 2 4 
A N O XCII 
S n u g n t 
( P r o n ú n c i c s c esnogfit) 
1A i n c e r t í d u m b r e que se experimenta »/ al comprar medias, sea por des 
confianza a l material o porque la 
forma haya pasado de moda, desapa 
rece al elegir Snugfit. 
Seleccione Snugfit si desea una me 
dia regia a la vez que económica , 
a d e m á s , ellas son las c o m p a ñ e r a s i n -
separables del buen tono. 
Mercerizada, seda vezctal y seda bura 
D e v e n t a e n t o d a t i e n d a d e i m p o r t a n c i a 
" A L C O M P R A R : S n u g f i t s i n v a c i l a r 
¡ r 
S i n o t i e n e t i e m p o p a r a a l m o r z a r , 
c ó m a s e u n s a b r o s o s a n d w i c h h e c h o 
c o n e l j a m ó n 
P R E M I U M 
S u f i c i e n t e y N u t r i t i v o 
S w i f t & C o m p a n y 
O f i c i o s 9 4 
V E N T A U R G E N T E 
d e W H I S K Y 
De 2 , 0 0 0 cajas de w h i s k y escocés marca " H a i g & H a i g " , absolutamente ga-
rantizadas, sin reserva alguna, po r ser precisamente de la denominada "Cinco Estre-
l l a s" , " H a i g & Haig W h i s k y " , embarcadas al mercado de Nassau, precisamente an-
tes de la d i s o l u c i ó n de la famosa sociedad. 
D i r í j a s e a : C h a s . E . B e t h e l l , 
P. O. Box 5 2 , 
Nassau, N . P., Bahamas, 
Cable Bethel l . Nassau. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
PROCESADO POK HOMICIDIO 
E l Juez de Ia Sección Primera. 
I .do. García Sola, procesó ayer tar-
de a Enrique Valcárcel y Romero, 
vigilante ,de la Policía de Regla, t u 
nansa por homicld/o, excluyéndolo 
de toda fianza. 
Valcárcej p,s ol matador dol ve-
cino de Regla F e r n á n d e z Vi lare l lo . 
V I G I L A X T E LESIONADO 
Kl doctor Vaidés Lafont asis t ió 
en ei Hoepital Municipa.' a l v igi -
lante.de la Policía Nacional n ú m e r o 
153, Prancisi.u Rtidríguez y Pérez , 
natural de San José de las Lajas, 
vecino de Tenerife" 44, do una he-
rida a colgajo t n In región parietal 
derecha, de contusión en la reglón 
ocular del propio lado, de contusio-
nes y desgarraduras ipor todo el 
cuerpo y de feuomenos de achock 
i r a u m á t i c o s . 
Francisco l íodr íguez 'fué conáu-
rldo al Hospitnl por su compañero 
•Jl 'vigilante Fernando Jaure, quáen 
tnanifostó que yendo con aquél en 
un t ranv ía eíéciriuo de la l ínea de 
Universidad, al cruzar el carro por 
¡a Avenida de la República, frente 
al edificio de la Casa do Beneficen-
cia y Maternidad. Rlodríg.uez sacó 
parte del cuerpo de la plataforma 
on que ambos viajaban, siendo en-
t.Diices comprimido entre el t r anv ía 
v un car re tón que por all í circulaba. 
E l carretonero lo (t*a SeSun(*o 
C-onzúlez y F a r a ñ o , dti República 
J«JS. y el motorista Jorge Rlvero, 
vecino del reparto Buena Vista, loa 
roajes fueron puestos en l ibertad 
¡jor el Juez de la Sección Tercera. 
DEPENDIENTE QUÉ DESAPA-
RECE 
En la Sexta Estación de Policía 
ilo?iuiició el señor Manuel AJvarer y 
(Rodríguez, «dueño y vocino de la 
panadería alta en Bolívar y Aran-
-.iren, que su dependiente Marcelino 
;arcía flalta del establecimiento 
lesde antes de ayer, temiemiflo le 
¡ifiya ocurrido alguna desgracia. 
TENTATIVA DK ROBO 
A ver do madrugada se In ten tó 
•ometer un robo en el cine esta-
blecido en la casa Bolívar 52, de 
a propiedad del señor José Her-
l áudez . A la policiía manifes tó 
Eladio Suárez y Monago, vecino y 
uipleado del cine, que la puerta de 
a - alie laparece Violentada, agre-
gando que no ha notado ia falta de j 
objeto alguno. 
PROCESADOS 
El Juez de la Sección Tercera, 
doctor Vidal Bosque, procesó ayec 
i Rogrelio de los Reyes e Hidalgo, 
•n causa por robo, con fianza de 
300 peeos; y a Vicente Cor tés y 
Mart ínez y Ger6nlmo Marcos y Ca-
lleja, por falsificación de papel mo-
neda, con fianza de 500 peeos cada 
uno. 
DEPENDIENTES ROBADOS 
El nefior Ricardo Rlvero y Toro, 
(.•ncargado de la locería establecida 
en Avenida de I ta l ia 104, de la ra-
zón social Gómez y Hnos. , denun-
ció a la policía quo de la casa les 
robaren ayer a los dependientes Mi-
guel Gut i é r r sz y Solaba. Bugfenio 
Adán y Torre. Antonio Ruid íaz y 
Concha y Félix Ysusl. ropas por va-
lor de 251 pesos, ignorando qu iénes 
puedan ser ¡os autores. 
ENTRE ASIATICOS 
A l Segundo Centro de Socorros 
fllfi cenducido por In policía el asiá-
tied Amonio Ch i . vecino de Cuchillo 
3. quien fuá asistido por el doctor 
Cabrera de una herida penetrante 
eu Ja cabeza, grave, que dice le pro-
dujo su paisaiui José Chan, de Ger-
vasio 156, porque se presen tó és te 
en su domiciliu a cobrarle una cuen. 
ta, y como lo d;jera que no podía 
pagarle le pegó fuerltemente con 
una cachimba de caña, do uso para 
fumar opio. Chan logró desaparecer 
después de agredir a Chi, sin qua 
pudieia ser deteuide, 
i ; O I A N AS QUE RISEN 
i V I V A I N T E N S A M E N T E L A V I D A ! 
D i s f r u h e d e l o s p l a c e r e s d e M o c h e B u e r i c a . 
B é b a m e a p a s t o h a s t a a l e g r a r e l e s p i r i t u . 
S I D R A C M A M P A t í H B 
S e v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s . 
U n i c o s i m p o r h a d o r ^ s : . P e d r o ^ I n c l a n y C ~ . 
D d i m a s 1 1 . T e l . M . 7 2 2 5 . 
5^1 
Ana Sttrnr. de Rumania, vecina 
de la casa Habana 207. solicitó los 
auxilios del vigilante 1414, C. Dor-
ta. para que la acompañaba al Pr i -
mer Centro do Socorros, pues esta-
ba herida. 
l i l doctor Df.udet, asis t ió a Ana. 
apreciándole hi fractura de los hue-
sos cuadrados de la nariz, coníusio-
nef: por el cuerpo y fenómenos de 
mnmoción cerobraJ. 
A la policía expuso Ana que tuve 
ayer un disgusto con su paisana I» 
rumana ]VIarf,:irlia Fascli. de SÍ SOCIEDAD ANONIMA DE I /AVA 
aft?9, dfi su prop o domicilio, y , q u e | D ü Y PLANCHADO A L VAPOR Y 
i'iKtfl se puso fiirio«a, causándole las jp MUTUA 
¡ H a s t a q u e c a i g a u n o ! 
1A C I E N C I A e s t á l i b r a n d o la ba ta l la m á s g r a n d e de l a h i s -t o n a : l a^ba ta l l a para p r o l o n g a r la v i d a h u m a n a y pa ra 
i m p e d i r las enfermedades . 
L o s m i c r o b i o s q u e d e b i l i t a n y d e s t r u y e n n o p u e d e n v i v i r 
en u n a pe r sona sana, e n u n a pe r sona que posea e n e r g í a bas-
tan te para rechazar los g é r m e n e s n o c i v o s . 
L o s m é d i c o s y los h o m b r e s de ciencia h a n descub ie r to q u e 
Q u a k e r O a t s es e l a l i m e n t o i dea l para p r o t e g e r al c u e r p o 
h u m a n o c o n t r a l a en fe rmedad . 
Q u a k e r O a t s c o n t i e n e l o s 16 e l emen tos n u t r i t i v o s q u e l a 
N a t u r a l e z a cons idera ind i spensab les para l a n u t r i c i ó n . Posee 
dos veces m á s e n e r g í a a u e l a carne y carece de los efectos p e r -
meiosos q u e e l exceso d e carne t rae a l o r g a n i s m o . 
Q u a k e r O a t s es g r a t o a l pa ladar , a d e m á s . E l g u s t o q u e l e 
d a r á t o m a r l o ha de aa imoota r cuando vea e l m e j o r a m i e n t o q u e 
causa e n s u sa lud . 
M Í 
C o m p r e 
Q u a k e r O a t s 
H o y 
" E L P R O G R E S O " 
( h;sfoiifs que presonta. Margarita 
.fjié d.tenida, ingresando en el V i -
,v;i( por auto rio! Juez de :a Sección 
í ' r imeJa , 
KOBO D E TIÍKNDAS Y DINE^Ro 
Denlinció a la Policía, el señor 
Enrique Sotolcngo Vila, vecino de 
Pazos número 1. que violentando la 
jnierta de sxi domicilio le sustra 
jiíron a su c u ñ a d a prendas y $133 
y a sus criadas Cecilia y Estela, a 
la primera prendas por valor «de 
80 pesos y a la segunda por $30. 
SE QUEDO CON E L DINERO Y NO 
GESTIONO E L INDULTO 
Dió cuemla a la Policía U'v'sa 
Knoikhtni , vecina de Vallo 21 , que 
el día seis del actual mes en t r egó a 
Anselmo Cárdenas , vecino de Gua-
¡abacoa 42, quien le dijo que te-
nía mucha hitluencia en el gobier-
no, la cantidad de $175 para que 
le gestionara el indulto de un ¡hijo 
ine tiene preso en el presidio, y 
Cárdenas se quedó con' ol dinero y 
no ha gestionado el Indul to . 
m : s p i e s o r : s a l i r p r e m i a d o 
M . M ALERO NO SE LO PAGARON' 
0 11,100 VA ino l>snemex;3 
• la Cárcel Florcn-
Valdés, denunció a 
SI;("RETARIA 
De ordeu cci seüor Presidente 
rf. s. r . y por acuerdo del Consejo 
do Adminis t ración. ' cito a los seño-
res accionistas de esta Sociedad, pa-
ra, ^'unta General lext raprdína-
ria ¡iuo ha d t celebrarse e! día 14 
del mes en curso, a la una de la 
tarde en el local de la Secre tar ía 
Vapor n ú m e r o 6: a f in de dar cuem-
ta con el proyecto de arrendamien-
to de los talleres de la Empresa. 
Habana, 8 de Diciembre de 1924. 
Juan J . Camiño, 
Secretario-Cantador. 
.. ri-1 O 
h Policía, q u í f l día seis del co-
rriente entreg»' ••n Cerro y P^ñón a 
.'ové Salgado, refino de Sitios 66, 
diez pesos, para que se Ion apuntara 
a los t e rmína los de l f ron tónHabana-
Madnld. ^n ?n función de aquella 
noche, al nñmoro 30, 
Salló premiado dicho r ü m e r o . y 
cuando fué a cobrar los 300 pesos 
que le cor respondían . Salgado, para 
no pegarle, le dijo que se hau '« 
iqulv-jcado. j l'»s h a b í a a p untado 
a otro número que no paltó pro 
miado. 
Agrega el donunr.lante, que dicho 
rüucpc no era suyo, sino de un em-
picado del Ci ' r ruTional de- la Sec-
ción Cuarta, que «hora cree quo él 
se quedó con -M dinero. 
D E C A M A J U A M 
Diciembre 8. 
E l día 6 de los corrientes, se l le-
vó a cabo en este pueblo, bajo la 
dirección del entusiasta Joven señor 
Guadalupe Cuéllar Vaidés, l a cues-
tación con objeto de adquirir los te-
rrenos en que descansan los reatos 
del Lugarteniente General Antonio 
Maceo Grajales y de su Ayudante 
Francisco Gómez Toro , 
Tres comisiones. Integradas por 
bellas y elegantes señor i t a s de nues-
t ra mejor sociedad, recorrieron el 
r ppeblo vendiendo la " f lor del clvla-
mo", y recaudaron, libre de gastos, 
$85 .85 . 
Ayer, con motivo del anlrersario 
del fallecimiento del " T i t á n " y de 
su Ayudante, se efectuó una pere-
grinación al cementerio de este pue-
blo, a cuyo frente iban el Alcalde 
Municipal, señor Alfredo de Armas, 
y el doctor Pedro Cantero y Tur iño , 
recto Juez de est<» Té rmino Muni-
cipal . 
Usaron de la palabra el doctor 
Cantero y el señor José GáTCÍa del 
Barco, quienes hicieron magistral-
mente la apología d« los dos cau-
di l los . 
« N u n c a L o H e V i s t o 
M e j o r r 
QU E e m o c i ó n de orgullo «J e x p e r i m e n t a cuando " 
a m i g o se expresa 
buenos t é r m i n o s de nucsw 
a p a r i e n c i a sana y 1,0 -^te 
P e r o que desconsuelo se 
c u a n d o se t i ene l a pie} ^ 
c h a d a , l o s o jos s i n b n u o j . 
s e m b l a n t e p á l i d o . . 
E n r i q u e z c a s u sangre y ^ 
fique s u o r g a n i s m o tonj»» 
t i r á n u e v a e n e r g í a y i< 
m a s que deno t j 
d e s a p a r e c e r á n . 
t r e s veces a l d í a i a c u 0 ^ 1 ^ 
d i t a de l J a r abe 
d e l D r . H u x l e y . 
debiltf*1 
De venta en todas las f a r m » ^ 
N E R V I T A 
ño r Humberto Vidal 7 ^* ^ t^ -
cuatro señor i t a s J n t e l l " „ no ^ Anoche se verificó nna velada en 
honor de ambos desaparacldos, en 
el teatro "Mufi lz" , se leyeron poe-
sías alusivas al acto e hicieron uso j 
de la palabra el doctor Aquilino A1-|,,."WCJ " " V T " ' ^ XT-tóaiidido8-
varez. joven e i lus t radís imo aboga>iendc> todos aplaUd 
do y notario de esta localidad, el se-
¡cuyos nombres sien*) . 
icordar. hizo e l r«Bnnjett « ¿fr^ 
' J o s é Antonio Suáresj 




D Í A K r T ü E LÁ' M a K Í N A I K c i e m t t l í TO de T ? 2 ' P A G I N A ONCE 
ie ^teiIí»í, 
UCbel 5 ^ 
9 9 
9 9 
Í U T 
O . 
U n p l a n t e l m o d e l o e n e l q u e s e a d u n a n 
l a g r a n d e z a a r q u i t e c t ó n i c a c o n l o s r T ) á s 
n ) o d e r n o s p r e c e p t o s p e d a g ó g i c o s . 
E l Q u e v o y m a g e s t u o s o i n m u e b l e h o n r a 
a l a a r q u i t e c t u r a c u b a n a , r e p r e s e n t a d a 
p o r l a f i r m a S u c e s o r e s d e J . F . M a t a 
( P O R F 8 V . M A E S O ) 
cu fONSTANTINO MATA, GERENTE DE LA FIRMA SUCESORES DE 
SK- J. F. MATA. 
"Dios, Patr ia , H o g a r " 
He aqu í un sencillo y bel lo le-
Es el lema de las Escuelas de 
la Salle. 
Por eso destaca a l o c imero del 
edificio que, abarcando una ente-
ra manzana, se yergue en una ds 
las más elevadas zonas del Veda-
do y que, rec ién bendecido e inau-
gurado, será la p r inc ipa l sede edu-
cacional de los Hermanos de la 
Salle. 
¡Beneméritos hermanos é s tos 
que a la e n s e ñ a n z a dedican todos 
sus afanes. 
Conocida es la benefactora la -
bor de estos esforzados congrega-
cionistas. 
En la veintena de a ñ o s que en-
tre nosotros l levan han propagado 
con ininterrumpido celo sus casas 
de enseñanza por numerosos l u -
gares 4e la R e p ú b l i c a . 
En la capital, que recordemos 
aliora, cuentan con la qu in ta T o -
ca, en Carlos I I I , y la D u r a ñ o n a , 
en Marianao. 
Pero su obra maestra, la resi-
dencia procer que d i f í c i l m e n t e po -
drá ser superada, es el p lante l que 
acaban de erigir en la manzana 
que cierran las calles 11 y 13, B 
y C, en la barr iada del Vedado. 
Obra magna que si a los Her-
manos de la Salle enaltece, honra 
asimismo a dos de nuestros m á s 
conspicuos profesionales, a los ar-
quitectos y contratistas s e ñ o r e s 
Constantino Mata y J o s é A . S á n -
chez Mouso. gerentes de la f i rma 
Pesores de J. F. Mata , los que 
Proyectaron y l l e v a r o n ^ fel iz rea-
c c i ó n un edificio que, po r sus 
^porciones nada comunes, la dis-
^ u c i ó i i sabia de las numerosas 
^pendencias, pureza de estilo y 
sobriedad en los mot ivos ornamen-
^ hacen de él una de las cons 
t rucciones—no cier tamente nume 
rosas—de que puede ante propios 
y e x t r a ñ o s , enorgullecerse la Ha-
bana. 
Han sido 1 1 , 6 0 0 metros cua-
drados los que, entre las distintas 
phn ta s , han edif icado sobre los 
10 ,000 de que se compone la 
manzana 
E l mismo es t i lo—renac imien-
to i taliano-7-de las fachadas impe-
ra en toda la d e c o r a c i ó n in ter ior . 
En su casi t o t a l i d i d q el ed i f i -
c io consta de tres plantas y en una 
par te , la destinada a capi l la , de 
cuatro. 
Repart idos en estas plantas, con 
amp l i t ud e independencia poco fre-
SR. JOSE A. SANCHEZ MOUSO, GERENTE DE L A FIRMA SUCESORES 
DE J. F. M A T A 
UN ASPECTO DEL GRAN PATIO, EL MAYOR QUE EXISTE EN CUBA. 
cuentes, se h a l l ? " el colegio p r o -
piamente d icho , con t re in ta y sie-
te aulas, museo de H i s t o n a Na tu -
ra l , gabinetes de F í s i c a y Q u í m i -
ca bibl iotecas, gimnasios, salones 
de í c t o s de las distintas divisiones. 
P e q u e ñ a cani l la de las congre-
gaciones, comedores, cincuenta 
habitaciones para hermanos y 
VISTA GENERAL DEL NUEVO COLEGIO L A SALLE 
veinte para servidumbre , con sus 
correspondientes b a ñ o s . 
Cocinas, despensas, garages. 
E l nuevo colegio de la Salle t ie-
ne dos c a r a c t e r í s t i c a s dignas de 
ser conocidas. 
E l t a m a ñ o desmesurado de su 
gran p a t i o — n o v e n t a metros por 
t re in ta y seis—que lo hace ser el 
pa t io m á s grande que hoy existe 
en Cuba. 
Y la capi l la , b e l l í s i m a que no 
obstante hallarse ubicada en u n 
segundo piso t iene v e i n t i d ó s me-
tros de ancho p o r cuarenta y c i n -
co de l a rgo y diecisiete de a l tu ra 
in te r io r , desde el piso al centro 
de l arco, siendo toda ella de p ie -
dra , desde la base de los pilares 
hasta la cornisa de arranque de la 
b ó v e d a . 
E s t á d i v i d i d o en tres naves, sien 
do la central de doce metros de 
ancho, con cubier ta de b ó v e d a c i -
l i nd r i ca de c a ñ ó n seguido, y sos-
teniendo las laterales dos pisos en 
f o r m a de g a l e r í a , lo que aumenta 
considerablemente su capacidad, 
que es de dos m i l personas senta-
das. 
E l co ro , en fo rma de gradas, 
con capacidad para doscientas 
personas, t iene tres pilataformas 
pa ra orquestas, ocupando la cen-
t r a l el gran ó r g a n o , si tuado deba-
j o de l nicho e l í p t i c o que arranca 
de la t e r m i n a c i ó n de la b ó v e d a . 
E n e l o t ro ex t r emo el al tar , den-
t r o de o t r o n i c h o e l í p t i c o s i m é t r i -
co con el d e l coro . 
Este al tar es ú n i c o en Cuba . 
T o d o é l es de m á r m o l , magis t ra l -
mente ta l lado, como t a m b i é n el 
barandaje. M i d e ocho metros y 
medio de a l to p o r cinco de ancho, 
y es una no tab le obra de arte que 
honra los talleres de Dapra to , de 
Mi l án , especializados en esta cla-
se de obras, de donde asimismo 
proceden las a l e g ó r i c a s estaciones 
de l v í a crucis que ornamentan se-
veramente las paredes. 
U n detalle que pone de re l ie-
ve la a t e n c i ó n que se ha presta-
do a los servicios de higiene. 
E l edi f ic io e s t á do tado con no-
venta fuentes para servicio de los 
muchachos, y todas estas fuentes 
se ha l lan abastecidas con agua f i l 
t rada . 
L a nueva m a n s i ó n escolar de 
los Hermanos de la Salle s e ñ a l a 
hoy la ú l t i m a e x p r e s i ó n en lo que 
concierne a edificios dedicados a 
k e n s e ñ a n z a . 
E l r e p ó r t e r se considera releva-
do de encomiar la m a g n í f i c a re-
sidencia. 
Huelgan los elogios ante la f i r -
ma de los constructores. 
M a t a y S á n c h e z Muoso han le-
van tado un inmueble que respon-
de a su br i l lan te ejecutoria de ar-
quitectos prestigiosos y a su l í m -
p i d o h is tor ia l de contrat is tas de 
solvencia y de acrisolada honra -
dez. 
No p o d í a esperarse o t ra cosa 
de quienes son autores del p r o -
yec to para el Colegio de B e l é n , 
en Buenavista, y para el Liceo de 
Vi l l ac la ra , de quienes h a n eleva-
d o edificios como el de Sin Sing 
L u n g , en A g u i l a y Dragones, y el 
Or ien ta l Comercial Bank , en Ga-
l í a n o ; de quienes, desde e l a ñ o 19 
que se cons t i tuyeron en sociedad, 
han cons t ru ido m á s de una doce--
na de hermosas residencias, prin-» 
c ipalmente en el Vedado , pertene-r 
cientes las personalidades tan con-" 
notadas c o m o D . R a m ó n M a r t í n e z , 
doc tor A d o l f o Delgado, v i u d a d e 
Roca, C o s s í o , Ha r tmann , M e l l e r , 
Mel le r , doc to r H e r n á n d e z , d o c t o r 
V a l d i v i a , Saturnino G a r c í a . P er*» 
fecto D í a z . 
DOS ASPECTOS DE LA €APILLA,TENIENDO UNO POR FONDO EL ALTAR Y EL OTRO EL CORO. 
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PIA DB A YE a, 9 DE NOVIEMBHB E l Richinond 
Aceite de oliva, lataa de 21 Iba 
quintal 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, oe lú a 
Afrecho fino harinoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Capapdres naoradoa. 32 
mancusrnan 
Ajos l a . , 45 mancuernas.. •.. 
Arroz canilla viejo quintal . . 
Arroz Salson largo númaro 1, 
quintal •• •• 
Arro-í eemllla S Q qumíal .« 
Arroz Slam Carden número 1, 
quintal 
Arroz Slam Carden exlra, 5 
por ÍOO, tiulntal 
Arroz Slarr Carden extra. 10 
por 100, quintal 
Arroz Slam brilloso, quintal, 
de 6.25 u 
Arros Valfei.oia legítimo, qq . . 
Arro». americano tipo Valencia, 
quintal • • • • 
Arroz americano partido, quin-
tal 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la . , quintal . . 
Azúcar retino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
qu'ntal ^ •• •• 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcu:* cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq . . 
Baca'ao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja.. . . ..» 
Bacalao aleta negra, caj ." . . . . 
Benito y atún, caja, de 15 a.. 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
r.-itfi país quintal, de 32 a.. 
Zafé Centro América, quintal, 
de 35 a 
;;.f'• Brasil, qq., de 34 a . . . . 
^alamafres corrientes 
Cebollas l \ i huacales de £ a .« 
Cebollas en huacales quintal . . 
Cebollas en sacos, quintal, de 
3.50 a *4 
Cebollas valencianas . . . . ,.* 
Chícharos, quintal . . . . •« ..« 
Fideos Pais quintal 
Frijoles negros país, quintal. * 
Frijoles negros orilla, quintal .i 















Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, nq . . 
Frijoles rayados largos, qq. ., 
Frljolrs rosados California,-qq. 
fl i jóles canta, quintal . . . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
frijoles blancos marrows eu-
ropeos quintal J. í 
Frijoles Chile . . 
rrijok'g negros americanos . . 
Carbarzos gordos sin cribar, 
quintal 
líarina do trigo según marca 
saco, de 8.50 a 
Harina de maíz país, quintal, 
de 3 a 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, quintal, de 10 a 
Jamón pierna, quintal, de 28 a 
Manteca primer*, refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq . . 
Manteca compuesta, qq 
Mantequilla latas de medía l i -
bra, qq., de 72 a 
Mantequilla, asturiana, latas de 
4 libran, quintal, de 40 a . . 
.Ma'.z argentino colorado, qq . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país, quintal 
Tapas en barriles 
Papas en sacos 
Papas en barriles 
Papas en tercerolas 
Pimientos españoles 1¡4 caja.. 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal, úe 40 a . . „ . . 
Queso Patagrás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco m 
Sal espuma, saco, de 1.26 a . . 
Sardinas Espadín Club 39 m\m. 
caja, da / a 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m., caja.. . . . . . . 
Tásalo surtido quintal . . ... . . 
Tasajo pierna, quintal . . . . . . ... 
Tocino barriga, quintal 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja . . . . 
Puré en cuartos, caja . . . , . . 
50 ¡ Puré en octavos, caja 
00 Tomates natural americano, un 









E l recibimiento a la viuda de b E l "Montevideo" sanó do la Ha-i 
Kooselvet ^bana el d ía primero para New York 
con siete pasajeros embarcados «u! E l remolcador americano Ri :h-
Méjico, 29 embarcados en la Kaba-' mond, l legó de Pensacola con dos 
na para E s p a ñ a y uno para N e ^ í lanchones cargados de madera . 
Y o r k . 
lios Fernes 
A l medio día de ayer t o m ó puer-
' tol el v a p o í americano "Orizaba" 
que trajo carga general y 150 pa-
.sajeros. 
Llegaron en el "Orizaba" además 
j de la señora viuda de Roosevelt y 'cias personales" ' I ^o* ferrieá Henry M . Flagler y 
sus acompañan te s de (iue damos cuen ' -A •\ Estrada Palma, han llegado de Kev 
' t a en otro lugar, el campeón dej nQ^1 5ffv,_ente fu,é í1.6 - ,* l * , , ^ ! W 6 l t , con 2 6 wagones c-ida uno A<> 
C U B A N S U G A R C L U B 
En el mensaje de^Teferencta «o 
notifica que no ocurrieron desgra-
Frovincla 
j Pinar del Río 
Habana 
Matanzas . ; . . 
Santa Clara . . 
Camaguey.. . . 
Oriente . . . . 
ESTIMADO P-IELIMIIVAI: 
ZAFRA DE 1924-S5 
Sacos (320 Ebs.) 
1923-1924 1934-1925 
j ajedrez señor José Raoul Capablan 
• ca y famil ia; José Antonio Curbelo; 
1 0 . 5 0 ' J o s é Casasus; José B . Curbelo; 
Margarita Puerta; Celina Emero; 
11.00 Calixto Fornier; J e s ú s Garc ía ; Os-
car García Alonso; el banquero ame 
ricano Charles B . Hard ing ; Bienve-





Pesa niebla que habla a la salida 
del puerto de New YorK. 
E l yate "Casiana" 
carga general. 
E) Rolf 
E l vapor danés Rolf l legó de New 
Orleans, con carga general . 

























Procedente de loa Angeles, Cali-
fornia, ha llegado el hermoso yatel 
de bandera americana "Caslana" dej 
.man O l a l l a " V seftora Pe-I i ^ í l L ^ ^ l 1 1 ^ ? Que manda el Ayer fué gometido a una ¿e i icada 
I r e i r á ; María Pini l los; Luis Pi talu- , ^api tan J- J- Doyle . operac ión qu i rú rg ica en la Casa de 
I ga; Alberto Pineda; Be l én Rodrl-i Este yate es propiedad de M r . | s a l u d " P u r í s i m a Concepc ión" , el 
guez y famil ia ; José Riesta; Eze-jEdward N . Doheny, Presidente do 'doctor Lorenzo Bango, segundo Je-
la Compañía petrolera Mejicana Pe-i fe del Departamento do Inmigra-
troelum Company y de la Pan Ame ci¿u 
ncan P e t r ó l e o . Le deseamos un feliz restablecl-






















« • • • M i l 
l'fl2».'lhl 
!,35< 
quiel Reyes, Ofelia Viamoute 
| También llegaron los miembros 
de la Orquesta Curbelo quo fué a 
impresionar discos. 
NOTA: Este estimado 'preliminar ha sido preparado con ¡j 
mación obtenible, y aunque representa el máximum probable, está ' ' "̂ «tl 
por Ja cafla disponible reportada y por la capacidad rio i()S . Ûs,lflcaJ 
mismo se nasa en la suposición de que los centrales puedan m Ken'0s-
o el período de la zafrk, esto es. sin pí.rd|( ' 
tiempo por lluvias y 
en fecha próxima 
terrupciones por tod á, , é ida"""^ sla w 
demás causas imprevistas, estando sujeta , excei,l»»i 
Habana, diciembre 8 de 
En el Orizaba llegaron 35 chl- | que son: los abogados Frank J 
n03« • i Hogan y s e ñ o r a ; F . R. Kol logg ; pe-
j ñora John VV. Guider; Joe J . Oo-
tter y s e ñ o r a ; Virginia War ren ; 
Dos (Ipteiiidas 
fEh'crardo I t u r r l aga 
T a m b i é n es tá recluido en la pro-
pia Quinta de Salud, para ver si es 
Por el Departamento de Inmigra-1 Goe G H i i l ' j j .Me Clane y necesario operarlo de apendicitis el 
ción fueron detenidas las pasajaras! Gae w ' j 0 j h ' n g „ ' | joven Everando I tur r iaga , hijo del 
; del vapor "Volendam", Mar ía Fer- " " ' I práct ico Mayor "señor I t u r r i a g a . 
nández Pila y Herminia Gout Pila, Kíi<a.« inr,.f ( . t - ^ I 
por venir en compañía del b o x e a d o r ' ^ ^ ^ ^ ^ M l í P r A H O Wíi í t l m P l O l M 
v.-nezolano Vicente Martuch y cua - l -p, p . ^ . ^ . , „ , 1o, , , ! l U E i I l t i i U i ; V L ñ L \ j { j U \ j L \ 
cer de g a r a n t í a s . I r i „ d L l ' n i a S 6 
v , j . J Tr,r^i^„.«/>i^ CUlüacI de New Orleans en contesta- -
E l Comisionado de I n m i g r a c i ó n clón a cablegrama que le pasó A! cerrar ayer el me-cado de New 
ha dispueso que el caso sea inves-| el Médico J del Puerto de FTUCV^CLT a l l a H a ^ n a d o c t ^ Giral t ' s ^ r e la 1 ano tac ión en las patentes sanitarias 
procedentes de aquella ciudad, i n -
forma qne, efectivamente, se han 
encontrado en uno de los muenes 
Hoy tomará posesión e l doctor 
H c r n á n d e a 
Hoy t o m a r á posesión del cargo 
fork, so c tizó el algodón como sigue'. 
Dlc'embre 22.73 
Enreo (1025) 22.82 
Marzo (1926) 23.17 
Mayo (1925) 23.54 
Julfj (1925) 23.66 
Octjbre (1925) 22.86 
(Menocal, que ha desempeñado el 
cargo, durante 24 a ñ o s . 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
Por la Secre tar ía de la Asociación 
i e Hacendados y Colonos se ha di-
r i j ido a su asociados la siguiente 
circulái ' : 
"Habana, diciembre 10 de 1924. 
Señor : 
Muy señor nuestro: 
Tenemos mucho gusto en infor-
marle que hemoá adquirido los va-
liosos servicios del doctor Luis Adán 
Galarreta, quien desde esta fecha 
desem peña rá el cargo j l e asesor sa-
nitario cí icial de nuestra Asociación. 
Los servicios del Dr. Galarreta 
s e r án completamente gratis para to-
do miembro de nuestra Asociación. 
Solamente será necesario pagar sus 
fastos de viaje y su estancia, para 
obtener dichos servicios que consis-
t i r án en rendir informes técnicos so-
bre instalaciones, y obras, servicios 
médicos y farmacéut icos en los Cen-
trales, higiene de la vivienda, drena-
je y disposición de l íquidos residua-
les, gestiones cerca del Ejecutivo 
Nacional en materia sanitaria, etc. 
los cuales no dudamos serán de gran 
ut i l idad en este momento cuando co-
mo consecuencias del movimiento 
obrero se plantean apremios- y exi-
gencias, tanto por el Estado como 
por los obreros en demanda de re-
formas radicales en los servicios sa-
nitarios de los Centrales y grandes 
colonias. 
E l doctor Galarreta además de 
ctros importantes cargos Congresio-
nales y facultativos, ha sido Inspec-
tor Provincial de Sanidad; ha des-
empeñado constantemente, durante 
cerca de diez años , las funciones de 
Jefe de Despacho y Director General 
cir Sanidad y Secretario de la Junta 
Nacional de Sanidad, Organismo de 
especial competencia en las refor-
mas, in te rp re tac ión y aplicación de 
las Leyes, Decretog.y singularmente 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
Los asociados que deseen aprove-
char los valiosos servicios del doc-
Kor Galaireta, pueden dirigirse al Se-
cretario Ejecutivo de la Asociación, 
otilen le in fo rmará inmediatamente 
cuando podrá trasladarse el asesor 
tanitarjo a su Central . 
Esperando que el valor de esta 
adquisición por nuestra Asociación, 
se rá apreciada por nuestros miem-
bros, quedo de usted atentamente. 
Asociación de Hacendados y Colonos 
de Cuba 
Secretario. 
R a m ó n J. Mar t ínez , 
Presidente. 
R a m ó n Cabrera, 
ecretario. 
R e v i s t a d e C a l é 
(Por nuestro Hi lo Di rec to . ) 
NUEVA YORK, diciembre 9. 
E l mercado de futuros en café es-
tuvo más alto hoy al reanudarse las 
transafceiones por los bajistas para 
cubrirse, influenciados éstos por la» 
noticias de que los embarcadores de 
Prasil es tán pidiendo precios más 
elevados que en el mercado de cos-
to y flete. 
Abr ió la sesión de quince a t rein-
ta y dos puntos más alta y marzo se 
vendió a 18.47, cerrando con ganan-
cias netas de 58 a 80 puntos. 
Las ventas se calcularon en cin-
¡cuenta y ocho mi l sacos. 
Mea Cierre: 
Diciembre . . ViV , . . . 19.55 
Enero 19.30 
Marzo 18.70 
Mayo . . . . w . . . . 17.89 
Julio 17.32 
Septiembre 16.70 
de Comisionado de Inmigrac jón do de J.a(1Tlel Puerto ra ta» infectadas de 
Cuba el docor Francisco Hernán- ! f68*6 bubónica las que seguramen-
dez. Le e n t r e g a r á doctor Frank1 ^ ProC€den de vapores que llegaron 
de Argel ia , pero que se han toma-
do todas las medidas del caso, cre-
yéndose que para dentro de un mes 
E l "Turr ia lba • ! ttw^0 Pe^Sro h a b r á pasado. 
Procedente do Tela, Ronluras . E l doctor Giral t ha comunicado a'Pas. ^ Por SU3 ocupaciones seden-
llegó el vapor americano " T u r r l a l - la Secre ta r í a de Snnidad estos datos ^ 5 ^ ' n en un c01*8^1116 8U' 
ba", que trajo 20 pasajeros y car- la f in de que por brigadas de dicho A m i e n t o , y esto puede decirse que 
g* general. Departamento se proceda a la des- 63 casi PO'We ^ quieren, pues da-
ra t i zac ión de los fue l l es de la Ha- | do el aaelanto que ha alcanzado la 
baña , para' ver si hav alguna rata t e r apéu t i c a Lny en día, no ocurrir 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el n ú m e r o de perso-
JS1 "Sokndnt 
E l vapor noruego sckndal llego 
de Filadelfia con un cargajpento de 
carbón minera l . 
Salidas do ayer. 
AyeP salieron los aigulenteg va-
pores: el Inglés Bt'lgenland para 
Infectada 
Los quoonibarcaron 
a casa de un médico o dejar de to-
mar cualquiera de las medicinas 
que son rooomendadas por su bon-
dad, es querer dejarse apocar por laa 
En el Governor Cobb embarcaron! euferu^d^lea. 
los s eño re s Ar tu ro M a ñ a s ; Hhdu i Uno d ^ l o s Rueños medlcamentoa 
Ter rman; Carlos de la Cruz; seve-| actuales, la Salvitae, pues sus 
Sañ^FrancTsco^de Camornla? los^'e"- f1™ H ° y o ; Gustavo Giquel; Albor-! maravillosa? piopiedades han dado 
rries y el Governor Cobb para Key1 to Córdova ^ h i jo ; Carolma Gordo-, su éxito espléndido en todos los ca-
West el Excelsior para New Or-l ̂  e . , í i J o : MaI11u?1 Cul, i ; Fesareo sos en que ha sido usada, 
leans, el danés Virg in ia , para Ncav ! pa1"^'11^ Manuel Lozano y s e ñ o r a : ¡ Es conveniente proveerse de un 
Orleans: el remolcador Richmond! ía1?011^1:61165: ,Amella ^o r ,na : A n frasco en la segundad de que será 
para Pensacola, con dos lanchones. i ton i0 Ibanez Alonso; Dionisio Uó-, muy út l ! . pues dado su precio tan 
d r í g u e z ; Manuel Cabás»; Roberto bajo. cua.quiera persona puede oo-
Gelpi y otros tenerlo. 
B E S T I A S , H O M B R E S , D I O S E S 
Este es el Ululo üe la cura que 
acaba de eucribir el explora-
dor del íáiglo XX, K. Ossen-
dowski, en la que relata sus 
impresiones recogidas en su 
viaje de exploración por las 
reglones de la Kusia ¿.b'á.tica. 
Nada mejor puede reflejar el 
interés de esta obra, ejoe las 
palabras tomadas de 1. ECHO 
DE PARIS: . . . Y todo esto 
es una cosa vista, vivida, fo-
tografiada, con un talento sin 
igua l . . . Es una ráfaga de 
desconocido que eáibriaga y 
aterra, que nos azota brutal-
mente en pleno rosiio y trae 
a nuestros cerebros un mun-
do inesperado y una humani-
dad inquieiante de infernales 
reflejos. 
La inmortal aventura de Mar-
co Polo, que ha fascinado al 
mundo durante siglos no con-
tiene aventuras tan 1 extraor-
dinarias como este libro. 
Precio del ejemplar" en rústica S 1.00 
OTKOS I.IBROS OE OBAV INTSitES 
PARA TOBOS 
EL USO xnaTURAL LA 
VISION, por el doctor R. 
liuiz Arnau. Esta obra de in-
terés general, contiene los 
fundamentos Y las reglas del 
nuevo método de pres'tnlr y 
tratar los defectos de la vis 
ta y las dolencias que suelen 
acompañarlos. Su lectura 
proporciona además la norma 
IJira conservar siempre bue-
na vista a todo el que la 
posea. Ea una obra, que con 
excepción de ires capítulos 
que son técnicos, está al al-
alcance de todos. Edición 
ilustrada con varios grabados 
en negro y en color. 1 tomo 
encuadernado en tela $ 2.23 
ALMANACH HACHETTE PA-
RA 1925.—PeMte Encyclope-
die populaire de la vio pra-
tique. Editíon simple. 1 to-
mo en rústica.* | 0.50 
EL AÑO EN LA MANÓ^ 4-~ 
Almanaque Enciclooédico da 
la vida practica * para 1925. 
1 tomo en Kistica profusa-
mente ilustrada $ 0.40 
El mismo encuadernado . . . . $ 0.50 
TRATADO LCE GEOLOGIA, 
por los doctores M . San Mi-
guel de la Cámara y P. Fe-
rrando Mas. Obra Pxn 
de la manera muS e*r'uesta 
y practica, sin que ŝ 00111* 
obra de vulgarizaclr.n -Un4 
nada muy 
'aquellas .Lalmem^U aquellas personas qu" e . a 
seen profundizar la cie„ülAe-
la Geología, indicando V » 
cualidades técnicas de ia. a8 
cas y minerales, su- ni ro" 
repartición en los diferenV 
terrenos. Edición ¡ 1 , . . , " ^ 
con 454 figuras. I Vomo^* 
cuadernado en tela 
RES SOBRE GEOLOfM. 
Obra de divulgación aent n* 
ca por un Hermano de ifí 
Escuelas Cristianas. Tomn i8 
Paleontología. Tom„ n 
dts de la humanidad " t ^ 
I I I . Fenómenos pe¿l(W10 
actúalos. Kdioión ^ H us & 
profusamente. Los tres t 
mos encuadernados en ,,0' 
volumen ca nn 
LA EVOLUCION OK' LA mV 
M ANIDAD.—Síntesis cdecM 
va por E. Furrier. Tradur 
ción de la nueva edición fran 
cesa, revisada y corregida nni 
Pedro Bosch y Üimnera Edi 
/ ción ilustrada. 1 tomo encua-
dernado en tela.. . , 
BOLIVAR (1823-1827). ¿1 j j ' 
episodio de la Indño'endencla 
Peruana, por Pedro Dávalos 
y Lisson. Edislón ilustrada 
1 tomo lujosamente encuader-
nado 
SAN MARTIN (1820-1822). 11 
Un episodio d¿ la Independen 
cia Peruana, pDr Pedro D.'iva-
los y Lil lon. Edición ilustra 
da. 1 tomo lujosamente en-
cuadernado . I 
LA CONQUISTA. DEL FUEGO M 
Admirable cuadro de la vida 
de los tiempos preh stórlcos 
cuando el hombre se halla 
ba en constante lucha contra 
los elementos, descrito por 
J. H . Rosny. Preciosa edl-
ción profusamento Ilustrada-
da y lujosamente encunderna 
da. Precio del ejemplar. 
EL PODER DEL DKSKO.—Eni 
pleo de nuestras fuerzas ener 
géticas en provecho propio 
por Atklnson y Beals. 1 tomo 
encuadernado 
Librería CERVANTES de B Yíiwl 
V CIA. 7 
Avenida Italia 62 (antes OalhuiL 
Apartado 1115. Tel. A-4958. Híhal 
Ui 
5:: 
COLEGIO DE ( ¡ O R R E D 0 R E S NO-
T A R I O S COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
Plazas T>poi 
S|E. Unidos cable 
SIB. Unidos vista 
I Lond-. es cable . . 
' Londres vista . . 
Londres 60 dlv . . 
París cable . . ... 
París vista . . ... 
Brusi >. s vista . . 
España cable . . 
Espaf a vista . . . . 
I ialia vista . . .. 
Zurich vista. . . . 
Hong Kong vista 
Ams'erdam vista. . 
Coenhngue vista. . 
Christianfa vista . . 
Estocolmo vista. . 
Montroal vista 
Berlín vista. . ... 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
VENTAS KFKCTUADAS E N E l i AO-
TO D E L A COTIZACION D É L A 
L»ONJA D E L COMERCIO 
J . A . Palacio y Compañía , 100 
sacos de papa a Fe rnández , Gar-
cía y Compañía , $3.001. 
J . A . Palacio y Compañía , 50 
sacos do papas a Sobrino y Compa-
ñía, $ 3 . 0 0 . 
F . Amarai y Compañía , 100 sa-
cos de papas a Roborado y Herma-
nos, $2.9.8. 
F . Amaral y Compañía , 50 sacos 
de papas a Reboredo y Hermanos 
1 2 . 9 9 . 
J . A . Palacio y Compañía , 50 sa-
cos de papas a Sobrino y Compañía , 
$3 .00 . 
Vi P. 













5 |32 P. 
Notarlos de turno 
Para Cambios: ulio Césir Rodríguez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E. Argüelles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno. Andrés R. Campiña, Sín-
dico Presidente; Eugenio E. Caragol, 
Secretario-Contador. 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
SI promedio oficial de acuerdo 
ocn el decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga pola-
rización 96, en almacén, es como 
slgae: % 
K K t X » NOVTUMBRB 
Primera qnlnoen» 
Habana 8.800637 
Matanzas. . . w . . 8.001750 
C á r d e n a s . . . . . 8.837435 
Manzanillo 3.821845 
Sagua • • 8 883156 




C á r d e n a s , 
Sábi la . . 
Manzanillo, 
Clenfuegos, 
E l "Borwlnmooic 
Procedente de Norroik llegó ayei 
con un cargamento de ca rbón el va-
por inglés "Berwlnmoor" . 
E l " M l a m l " 
Procedente de Key "West QlegOi 
anoche el vapor americano " M i a m i " 
que trajo carga general y 73 pasa-
jeros en su casi total idad, turistas. 
Llegaron en, este vapor los se-
ñores J . A- Ford ; Miguel Robalna; 
Jorge Mar t ín ; Rita Váre la e h i ja ; 
Leonor F Lage; Luis H e c h a v a r r í a 
y s eño ra ; Herminia Ferrer ; Pedro 
Aristeguieta; ;C. J . Trapaga y el 
doctor L . E Laforte, Delegado al 
Congreso Nacional M;dico Cubano. 
E l Montevideo t u r o nn choque 
fiegún cablegrama recibido ayer 
por la Agencia de la Compañía Tra-
sa t lán t ica española en la Habana, 
el vapor español "Montevideo" que 
había salido en la tarde del pró-
ximo pasado lunes de Nueva "Vork 
para Vigo, chocó con un vapor tan-
que americano nombrado "Charles 
Pratts", por cuyo motivo tuvo quo 
regresar a puerto, para reparar las 
aver ías sufridas y examinar la si-
tuación del buque. 
t 
E. P . D . 
la mm 
Cta, 
D o l o r e s B l a n d í n o V d a . d e D ' S c o t t 
HA fALLíCiDO DESPUES DE RlCIBIR IOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 10, a las cinco de 
la tarde, los que suscriben: hermana, hijos, hijos polí t icos y 
demás familiares ruegan a la» personas de su amistad se 
sirvan concurrir a ia. casa mortuoria . Maceo, 124 (Regla) , 
para desde allí a compaña r su cadáver hasta el cementerio 
de dicha V i l l a ; por cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
Regla, diciembre 10 de 1024. 
S e ñ o r a M a r í a Blandíno viuda de» Ablanedo; Adalghisa^ 
Juan, Guil lermo y Jorge IVScott y B l a n d í n o ; Juan Cao y 
R a m í r e z ; Mercedes Alba de D'Scott; Rosa M . <?ulllot de ] ) ' -
Seott; Al ic ia Tapia de D'Scott; Pablo Tapia y Alonso; Fé l ix 
P á r e z y Torres; Dr . Fernando Liorcdo; Dr . Antonio Camaeho. 
I d . 10 Dbre. 
1 
C A M I O N E S R E N A U U 
Se venden nueve camiones de la acreditada marca {RE-
N A U L T completamente nuevos y equipados de 3 112 tons7 
I n f o r m a de precio y condiciones el s e ñ o r Antonio Tal-
con , calle Mura l l a 55 y 5 7 , a l m a c é n de G ó m e z Mena y|Fal' 
con Azucarera , S. A . 






D E L MES 
Habana 8 733821 
Matanzas. 
C á r d e n a s . 
Hagua. . . 








Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el día 8 de Diciembre 
de 1924, se ha declarado un dividendo trimestral de 1 ^ % para las accio-
nes preferidas y de 2S¿ para las comunes, a los accionistas que lo sean el 
I de Diciembre del corriente a ñ o . 
t m P 1 ^ 0 * diíclen1dos, t r™«l ra l c s , se pagarán el 30 de Diciembre de 
1924. por medio de cheques que se remitirán por correo, según costum-
bre; y los libros de transferencias se cerrarán el 15 del presente mes. 
Habana, 8 de Diciembre de 19 24. i 
Carlos I . Pár raga , 
Secretario 
C 11,145 2d 10 
E . P . D . 
E t S E Ñ O R 
F E L I P E M E R O Y D É L E O N 
CONDE D E CASA ROMKRO, MARQUES D E CASA M Ñl-Z VII íLAVICENCIO Y JURA R E A L 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para boy, miércoles . 10 del corriente, a las cuatro y media de 
la tarde, los que suscriben hijos, hermanos, hermanos polllicos y amigos, ruegan a las per-
sonas de su amistad se «úrvan concurrir a la casa mortuoria . Prado, n ú m e r o 74, para acompa-
ñar desde allí el cadáver al cementerio de Colón; favor é i t e que mucho a g r a d e c e r á n . 
Habana, diciembre de 1024. t 
Felipe, M a r í a I/uisa, y Pedro I loniero y F e r r á n ; Marquexa pe Prado Ameno (ausente): 
Mercedes y Margar i ta Romero y de l i e ó n ; Flena Herrera viuda de C á r d e n a s ; Ivanc¡sco Arango 
y Mant i l l a ; Ignacio J . Lamas y G a r c í a Osuna; Miguel de la T ó r r i c n t e ; doctor Antonio Díaz A l -
ber t in l ; doctor Rafael Mcnoral; . doctor Benigno Souza; Fenii indo C a s t a ñ e d o . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
S e c r e t a r í a 5orfeo No. W 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de| la Habana por 
$6,500,000 y su ampl iac ión a $».000.000 que ban 'resultado agra-
ciadas en el sorteo «jelebrado en l o . da Diciembre de 1924 para su 
amor t i t a c ión el l o . de Enero de 1925. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1021 
Nrtm^ro!- de ¡as bolas 
E . F . D . 
Lf l S E Ñ O R f t 
C Í A N T E I E P H O N E C O M P A N Y I E l v i r a ^ m m & m ^ ^ m 
Hft PñLLEGIDO 
(DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTO* Y L A BENDICION APOSTOLICA) 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 10 del actual a Ies cuatro y media de la tar-
de, bus hijos e hijos polít icos, que suscriben ruegan a las personas de su amistad se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asist'r a la conducción del cadáve r desdfr la casa mortuoria . Calzada 
número 111, en Marianao, al Cementerio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Marianao, diciembre 10 de 1924. 
Alfredo, Alaría, Concepción, Luis, Ju l i a de Sena y Freixas; Baltasar Weiss; Cándido Herrero, K . 
of C ; Dolores Góbel de Sena; doctor Benito' Celorio; Rvrdo. P. R a m ó n F e r n á n d e z y 
doctor Nlcaslo SíTvcrlo. 
(SE SUPLICA NO E N V I E N CORONAS N I F L O R E S . ) 
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Habana, l o . dr» Diciembre de 192! . 
Por la Junta Liquidadora del 
Banco Eípaiiol de la 
Isidro Olivares 
C 10,05S 
ANO X L u u i ^ t w j u p l a MAK1INA Uiciembre l ü de 1 » ^ » P A G I N A TRECE 
M A N I F I E S T O S | 
J U N T A D I R E C T I V A E N ' S E R E U N I O L A D I R E C T I V A ; M f t V j f M I P W T n H F P A R A T A 1 F 
E L C E N T R O D E C A F E S 1 D E C E N T R O D E D E T A - i I W f l l í U O H U VL t f l ü l / l í l J L 
i 1411—Vapor amerlca-
l l A l í l f í ^ a COBB. capitán Phelan. 
Ibo ^ f e K d e Key We8t. consignado a 
C l É t S r ^ u i t m e n t : 1 caja alam-
Lres 2 KÍectrlcal: 1 caja mstal 
^ n ^ ^ í e c ^ Co: 1 caja motor. 
r i ' o ^ U a n ^ f l ^ - d r o g a s . 
Bluim16 ^ 1 caja pescado. 
L j S ú Cuifina de Pesca: 8 Idem 
huer ican B, Express: 7 bulto» **-
¿ss. . 
„ t i , c t o 1412—Vapor am«rlca-
MAN1^ FLAGLER. capitán Towles. 
i>" H^nt¿ de Key West, consignado a 
procTed Brannen. 
h. 
r t ^ ^ V co: 14.615 kilos puerco, 306 
giriit y 
Cudahy ^ 400 jdem huevos, 
cajas ^anpeair: 2,033 piezas puerco. 770 
L u l t ó ^ ^ ^ r u u s : 755 cajas manzanas, 
1 777 "|emr.̂ era2S7>34 kilos manteca. 
>Iorrfa Sobrinos: 400 cajas huevos. 
CanaleSAhascal: 500 Idem Idem. 
? S a i á a Cubana de Pesca: 91 ba-
\̂leS B ^ d e ^ ñ n a - 105 Idem Idem., 
k ^ p í í f ^ Z caja8\ tubos. 
3 cajas tejidos. 
Z ' J * Co- 1 Idem cuero. 
T,omMn Wall: 2 fardos ld«m. 
Mac« Zetlna- 27 atados Idem.. 
C "Miranda: 1 caja Juguetes. 
1 Idem Idem. A. 
Araufo Drasac: 3 Idem ídem. 
ArauJ" Fog}er. i ídem accesorios., 
i ' ¿¿rnández Co: 5 Idem acero. 
I ' oulntas: 6 cajas perfumería 
' a Baker- 2,026 piezas madera. 
I * marca: 21 bultos maquinarla. 
Sout̂  y Santana: 2,314 piezas ma-
íeI?-_« Motor: 7 autos. 
Io r Dorn- 1,250 bultos techado. 
C S. Ward: 247 bultos éíectos de 
us0rl<ntal Fark: 11 caballos. 
VANIFIESTO 1413—Vapor amerlca-
rSTRADA PALMA, capitán Phelan, 
Sucedente de Key West, consignado á 
o T. Brannen. 
meto Co: 27,488 kilos aceite. 
Cuban Tradlng Co: 40 sacos barro, 
m 000 ladrillos. 
Rail Equitment: 25 carros y acceso-
rios. . 
,M5riFIESTO 1414.— Tacht ameri-
cano* CASTAÑA, capitán Boyle, proce-
dente de Los Angeles, consignado a la 
orden. 
«ANIEIESTO 1416.— Vapor danís 
R0LF, capitán Larson, procedente de 
v»w Órleans, consignado a W. H . 
Sraith. 1 
71 VE RES: 
j Calle Co: 150 sacos garbanzos. 
H Astorqul Co: 200 Idem Idem. 
w'. B. Fair: 139 bultos conservas. 
Ternández Hno: 25 Idem Idem. 
WUson Co: 50 barriles aceite, 10 id. 
JamCn. . , 
Galbe y Co: 250 sacos sal. 
Galbán Lobo Co: 250 cajas conservas 
10Í0 sacos maíz, 1,000 Ídem 'aVjena, 
1,000 Idem harina, 750 Idem f r i jo l , 
Plftán Co: 500 Idem harina. 
Libby M. Llbby: 25 cajas lecho. 
E. Palacio: 24 tercerolas manteca. 
Bels Co: 1,500 sacos afrecho. • 
Costales Fernández Co: 3,000 sacos 
malr. 
Fernández Trápaga Co: 150 atados 
velas. 
MISCELANEA: 
Baraguá: 10 bultos accesorios carros. 
E. Sarrá: 4 cajas cepillos. 
Havana Comercial: 600 sacos yeso. 
Hotel Sevilla: 1 caja lona. 
Minas Mataharabre: 11 tambores 
íceite. 
M . Soto y Co: 50 Idem Idem. 
C. Vázquez Co: 60 Idem Idem. 
R. Larrea Co: 80 sacos harina, 
Critz y Salaya: 57 bultos provlslojies. 
C. Garavllla: 36 bultos pescadoT 
R. León: 10 cajas Idem. 
L.001: 22 cajas provisiones., 
'A . L . Co: 37 Idem Idem. 
Cuban Trading Co: 150 sacos fri jol , 
1 caja frutas. 
J. Gallarreta Co: 15 sacos nueces,, 
10 cajas harina de maíz. 
G. Palazuelos Co: 60 bultos, provlslo 
nes. 
L . B . de Luna: 19 cajas pescado, 
Suárez: 100 cajas conservas. 
Prida: 50 Idem Idem. 
Boco: 300 Idem Idem. 
J. Dold Packlng Co: 25 cajas menu-
dos, 158 cajas manteca, 1 Idem papel, 
109 fdem embutidos, 25 Idem carne. 
Galbán Lobo Co: 10 atados tabaco, 
3 cajas sacos. 
C. J: 6 tercerolas Oleo. 
Hotel Sevilla: 6 barriles carne. 
A. Armand e Hijo: 32 atados queso. 
Orle: 50 sacos lentejas, 64 Idem f r i -
j o l . 
Moro: 50 Idem lentejas. 
Tata": 100 Idem garbanzos. 
G. F . C: 250 Idem Idem. 
M . L . Karp: 54 bultos provisiones. 
A. Co: 36 cajas Ídem. 
M Gómez: 15 cajas lomo, 3 Ídem ja-
món, 5 bultos aves, 7 Idem legumbres, 
3 cajas embutidos, 6 sacos harina, 64 
huacales huevos, 20 cajas mantequi-
lla, 2 cajas carne, 10 carneros. 
M . G: 1 cueñete jamón, 5 cajas es-
pecies, 2 Idem manzanas. 
, A . M . C: 25 sacos garbanzos. 
Swift Company: 1 atado queso, 6 ba-
rriles cordero, 10 huacales patos. 
A. Armand e Hijo: 50 cajas mante-
quilla . 
Peña M . Co: 42 cajas conservas y 
dulces. 
Swift Co: 5 tinas queso. 
Nestle A. S. Milk Corp: 6,000 cajas 
leche. 
C. P: 50 Idem queso. 
Vladero Hno: 50 Idem Idem. 
A. Montaña Co: 75 Idem Idem. 
Zabaleta Co: 100 Idem Idem. 
Lavin Gómez: 100 Idem Idem. 
H . Astorqul Cq: 100 idem Idem. 
Compañía Quesera: 100 Idem Idem. 
B. R, Margarit: 30 Idem Idem. 
González Hno: 25 Idem Idem. 
J. Gallarreta Co: 50 idem Idem. 
C. Echevarrl Co: 100 Idem Idem. 
Viera y Kstapé: 50 Idem Idem. 
Llame'do Portal: 60 idem Idem, 
Caballln Co: 50 Idem llem, 
F , Amaral: 50 Idem idem. 
A. Puente: 100 Oidem Idem, 
Galbe y Co: 100 Idem Idem, 
Rav y Co: 55 idem Idem. 
PHJán y Co: 50 Idem Idem. 
Muñlz y Co: 50 idem Idem, 
R, Lalúerza: 60 Idem Idem. 
Estrada' Salsamendl Co» 65 idem Id. 
M , Nazábal: 75 Idem idem. 
A. García Co: 50 idem Idem. 
Santelro y Co: 100 Idem Idem. . / 
Vladero Hno: 150 Idem Idem. 
M . Co: 15 tercerola^ manteca. 
M: 20 cajas Jamón 10 Idem embutí 
dos, 1 Idem papel. 
G: 20 tercerolas manteca. 
Gonza: 20 Idem Idem. 
A, M: 15 Idem idem, 
V: 20 huacales Jamón, " 
R. G: 100 sacos f r i jo l . 
Hotel Sevilla: 11 bultos provisiones. 
F. F, C: 10 cajas galletas. 
Morro Castle Supply Co: 50 bultos 
provisiones. 
Galbán Lobo Co: 50 sacos chícharos, 
25 idem lentejas, 
V. L : 25 cajas frutas. 
Nestle A, S, Milk Corp: 4,971 ca-
jas leche. 
Poco: 100 cajas conservas. 
Roma: 50 sacos lentejas. 
Bazo: 40 Idem idem» 
National Blscuit Co: 34 baúles ga-
lletas, i 
A. A. A: 73 barriles papas,. 
E, J, Bode: 5 cajas manzanas. 
G, F: 200 sac«s f r i jo l . 
Compañía de Espectáculos: 2 cajas boletos, 
A, M , A: 2 cajas bombillos, 
M . S: 2 cajas capas. 
G. López: 3 huacales mueblls. 
. I i ' ^p- B: lo cajas accesorios para 
Incendios 
Duyos Morales Co: 50 barriles ceni-za. 
Compañía M . Centrdal: 50 tambores soda. 
D E L A H A B A N A L L I S T A S 
Manifiesto d» cabotaj© del vapor cu-l J , Fernández y Ca 2 cajas pollos f 
En el día de ayer celebró Junta 
i'baño Bollvla, capitán Coloma, entrado 
| procedente de Guantánamo y escalas y 
consignado a la Empresa Naviera de 
En la tarde de ayer se reunieron'Cuba 
Directiva el Centro de Cafés de la les directivos del Centro de Deta - ¡ ^e g u a n t á n a m o 
H a b a n i . E l acto dió comienzo a las I lutas de la Habana, bájo la presl- b á í m S y o í T í ^ í j a tejidos. 
dos de la tarde, estando presidido dencia del señor Amador García y 
por su t i tu lar , señor Narciso Pardo, actuando de Secretarlo el señor Fran 
Ocupaban otros puestos en la mesa cisco Pérez Ruiz, asistiendo as í mts-
flos señores Enrique San Ju l ián , Vi - mo numerosos vocales 
Díaz Hnos. 1 Id. cocinas. 
Palmolive Co 1 atado jabón, 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Mola B y Ca 26 cajas latas frutas, 
J Llurch y Ca. 110 sacos café y ca-
ceToríos11 Rad,0 Electr,cal: 19 cajas | cente Piñei ro , Rafael Gutiérrez, Jo- Después de un amplio cambio dajcao 
' ¿é Llerandi, Mar t ín Alonso y Anto- ' impresiones sobre los distintos asun- Ca. k , uacarai 
nio Pérez Manriquez. i tos, que figuraban en la orden del caJas " barriles ron 
accesor 
A. B. Snlder: 5 cajas velas. 
Arabo: 7 cajas pasta. 
Rubiera Hno: 1 caja máquinas 
4 I^Tn formas. 
P. Ruiz Hno: 6 Idem Daoel 
A. Caglga: a bultos accesorios para el Balance de Tesorer ía , el que íam 
gas, 
Falrbanks Co: 105 bultos romanas y 
accesorios. 
Colgate y Co: 4 cajas perfumería. 
R. García: 12 Idem juguetes. 
Garda y Gell: 16 Idem idem. 
López Hno: 12 cajas accesorios pa-
ra plomeros. 
P. C: 3 cajas papel. 
F . González: 20 bultos camas y ac-
cesorios . 
Santacruz Hno: 165 Idem idem. 
R. E: 4 cajas tubos. 
Texldor y Co: 4 cajas adornos. 
Sabatés Co: 2 cajas maquinarla. 
R. L : 6 bultos ruedas. 
Blanco Hno: 1 caja Juguetes. 
N . A. Holm: 1 Idem corroas, 
M , Rooda: 3 cajas muñecas. 
J . M . Fernández: 4 Idem Idem. 
J Barros: 2 idem Idem. 
Duyos Morales Co: 50 tambores soda. 
Almuyna Co: 20 barriles asfalto. 
Viera: . 58 bultos accesorios para ba-ño. 
S. Z. G: 6 barriles aceite. 
L . B. Ross: 6 tambores Idem. 
A. Navarro: 1 caja accesorios para gas 
A, Blanco 50 garrafones y 20 barri-
les ron, 2 atados 1 caja chocolates. 
N F . de Hielo 200 barriles botellas 
vacias. 
Suárez Ramos y Ca 50 atados higos 
50 id. Id 4 cajas turrón. 
Cuban Alr Products Co. 7 cilindros 
va-Ios. 
J lilloa y Ca. 3 cajas accesorios 
I autos. 
J . Soler 7 cajas tuercas. 
A. Méndez, 2 cajas calzado. 
A . Tous 1 huacal uoa percha hierro, 
J. Tamargo 2 cajas calzado. 
S Plá 1 id, turrón, 
Ca Morris 1 tercerola manteca.; 
J González, 3 huacales neveras. 
J Peneda 1 caja muestras ron, 
Goodyear 2 bultos tacones y gomas 
auto. 
Después, de ser aprobado unáni-• d ía , se adoptaron Vos aiguientet 
mente t i acta anterior fué conocido acuerdos: 
Primero.—Aprobada el acta de la 
b:én fu¿ aprobado. i sesión anterior . 
En los asuntos generales, fueron' Segundo.—Fueron aprobados los 
conocidas las instrucciones dictadas informes de Tesorer ía , Secre ta r í a y 
con re lación al cumplimiento y de- Propaganda. 
más pormenores de la Ley del Cíe- ' Tercero-—La creación del Bolet ín i 
rre- Dichas instrucciones de .gran Oficial del Centro de Detallistaa, que 
util idaa para los Cafeteros deben se comenzará a publicar a part ir del 
•ser conocidas por todos a f in de que próximo mes de Enero, así como que 
t n cualquier momento o circunstan-, este sea mensual, 
cia sepan la l ínea de conducta ~qiie I Cuarto.—.Someter a estudio del 
deben observar, y se encuentren am- doctor Julio Alvarez Arcos, Letrado ¡ 
parados contra cualquier atropello. Consultor de la entidad, el Impor-
^isi mismo fué aprobado el formula- tante asunto plantead^ con motivo! ca. Cubana Cemento 8 fardos sacos 
no redactado para la cont ra tac ión de los injustificados cobros que vie- vacíos. 
(del personal de los cafés . Por ¿So nen realizando el Municipio de la I Rodríguez 4 cajas tejidos. 
nuevo procedimiento se ev i t a r án Habana sobre las diferencias en se-' y m Brandon i Ccaĵ a tejiólos. 
i cuestiones enojosas y perjuicios ma- mestres de cantinas de bebidas, del i A. Rojas 2 paquetes ropa i bu 
iterlales en la l iquidación de los ha- año económico 1923-1924, que vie-1 muebles. 
i beres devengados al ser despedido e l ; ne perjudicandlo considerablemente' £a- Cigarrera Díaz i caja cigarros, 
'dependiente. La Junta teniendo en i los intereses de los asociados, y quejteS1- Ur ca;,a3 man" 
cuenta la ut i l idad que reporta esa apenas se trata de un asunto que fué I J . A . Conde 21 sacos cuernos, 
fórmula ¡acordó recomendar a loa debidamente vetado por el Alcalde, I ^ - S^rez j5 fardos asajo. 
.Asociados pasen a la mayor breve- señor Marcelino Díaz de Villegas, w t 2 « « níi nn 
J." h . K: 2o ^jaes mochas h,erro ' dad por la Secre ta r ía de la colectivi-i acuerdo este que ba sido renovado, 
a. Bona Co: lo cajas sombreros, idad a í in de proveerse de los in-1 indebidamente pof el actual Alcalde 
' oleados modelos. Munic ipal . 
La Presidencia dió cuenta de las ] Con verdadero in terés esperan los 
gestiones realizadas durante los ú l - ' directoreR del Centro de Detallistas 
timos días en re lación con los pro- ¡ de la Habana, ^conocer el informe del 
blemas que afectan a "la industria,1 letrado Alvarez Arcos, para hacer 
recibiendo la mesa un amplio voto vso de cuantos medios es tén a su 
¡de confianza para continuar las ges-' alcance para lograrse les haga Justl-
j tienes Iniciadas. cía, pues sólo piden una cosa justa 
J.arZabila- 135: b It .muñetcas- -A- propuesta dei señor Flirdo fué ! y razsonable que verdaderamente 
(5,306): 12 cajas ^ u e W e s f í * *' (acordado expresarle al per iódico desdice del buen funcionamiento de j Mal impresionado abr ió ayer el 
D. j . D: 3 bultos aceite." \ 'Correo E s p a ñ o l " y a los familiares , la Adminis t rac ión Municipal . i mercado local de azúcar , en-Vista de 
P. Alvarez: 9 cajas cadenas. db don Joaqu ín Gil del Real el pesar i Por ü i t imo fueron aprobados los la baja habida en el mercado de 
efectos^d1 Par>eIrt T1ype Co: 25 bultos. social por la irreparable pérdida del libros índices, propuestos por la Co- Nueva York . 
- ^ • > ' ' J • > • ' ' T • ' i I J 1 • 1 U 1 I • . 
P. Fernández Co: 2 cajas papel. 
A. A: 10 tambores aceite. 
R- R: 10 idem Idtm. 
L . F . de Cárdenas: i caldera. 
López Molina Co: 7 fardos tela. 
Orteea Fernández: 10 autos. 
A. Baquer: 1 caja juguetes. 
R. O. Sánchez: 2 Ídem Idem 
General Electrlcal Co: 33 bultos ma-
teriales 
Uo 
12 barrles vacíos. 
G. Ferrer 4 saquios frijoles. 
Tres Palacios y Ca. 2 cajas lunes. 
M . Qulroga 2 cajas lechón y viandas. 
Godoy Film 1 laa películas. 
1 Id. viandas. 
J. Fdez y Ca. 200 sacos cacao. 
Solo Armada y Ca. 10G Id . id . 
P Inclán 50 sacos cocos. 
A . Durán 50 Id. id . 
L . Mu«iz 142 Id. id . 
F Trápaga Co 208 id . d. 
L l . Portal 50 Id. Id. 
T Puente y Ca. 50 Id. id . y 165 Id 
Gómez Mena F 89 id . Id. 
vjG M a r t í n ^ 100 id . i d . 
Valea y Ca. 92 Id. Id. 
Rodríguez y Ca. 500 cocos a granel, i 
traviesas muestras, 120 sacos cocos; 6; 
lechónos, 496 racimos guineos.. 
A Durán 424 racimos guineos. 
J . Hernández, 14 tabales limones ] 
3 barriles id . 
Graells y Ca. 50 sacos cocos. 
SITUACION DE LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor Antolín del Collado, en VueltJ 
Abajo Se espera de mañana a pasado 
Puerto Tarafa, en Manatí 
Caibarién. Sii\ operafliones. 
Bollvla. Llegó hoy procedente de Ba 
racoa Atracado en el primer espigón. 
Gibara. « Salló ayer de Santiago dj 
Cuba para la Costa Norte. 
Julián Alonso. Cargando para la Co» 
ta Norte, Saldrá ei sábado. 
Baracoa. Llegará hoy a Santiago a> 
Cuba. _ „ , . 
La Fe. Saldrá hoy para Caibarién, 
Las Vllas. En Manzanillo, viaje di 
,dClenfuegos. Llegará hoy a ManzanL 
lio en viaje de retorno. 
Manzanillo. Cargando para la CostJ 
Sur. Probablemente saldrá hoy. 
Santiago de Cuba. Kn Puerto Tara/ 
fa descargando, viaje de Ida. 
Guantánamo, en reparación. 
Habana. En Puerto Plata viaje di 
retorno. Se espera el día 15. 
Euseblo Coterillo. en Guantánamo 
ta tarde llegará a Santiago de Cuba, 
Cayo Mambí, En Matanzas, Se espel 
ra ^$ta noche. 
Cayo Cristo. Salló ayer de Cenfue-
gos para Manzanillo. 
Rápido, cargando para Nuevltas, Mâ  
natí y Puerto Padre (Chaparra). 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Fernández Solana Co: 4 atados pas gran periodista español recientemen-! misión de Propaganda para la mejor 
. MANIFIESTO 1416—Remolcador ame 
rlcano RICHMOND, capitán Johansen, 
procedente de Pensacola, consignado a 
Lykes Bros.. 
Lastre. 
MANIFIESTO 1417— Lanchón ame-
ricano G. T, LOSK, capitán Robbee, 
procedente de St Joe, consignado a Ly-
kes Bros. 1 • 
Orden: 24,424 piezas madera. 
MANIFIESTO 1418— Lanchón ame-
ricano PETER, capitán Carret, proce-
dente de Panamá City, consignado a 
Lykes Bros. 
Orden: §,787 piezas madera, 
Norabuena Stual: 1492 Idem Ídem,, 
F. Amado: 562 Idem idem. 
Buelgo y Alonso: 34,501 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1401.— Vapor sueco 
JKHjNAR HEIBER, procedente de Char 
•'otgiown, consignado a A. J. Martí-
nez, entrado en el dia 8. 
B̂anco Nova Scotla:- 3,000 sacos pa-
: Southgate Importación: 
\ m barriles Idem. 8,300 Idem, 
no^RT^?"10 1419—Vapor amerlca-
ftVrti I r ^ - caPltán Pones, proceden-
Smlth ^ conslena<io a W . H . 
VIVERES: 
TÜ'100„sacO3 írljol. 
l l fL^ín?^ez Co: I0» Jdem Idem. 
Zahiuf11 l6 caja» dulces, 
¿ales^cacío- 2 ldem chocolate. 10 
p.' fnT01031 36 tercerolas óleo. • ¿00 Bacoa harina. 
b^he3'fJ^Udro: 3 caJas galletas. 3 
zSo 2arHIa2: o8 tercerolas óleo, vas. ^ runez Co: 2 cajas conser-
4S>Can Grocery Co; 143 bultos pro 
Pifiá2n oacos harina, ' 
ffiznpCr?:t200 ^em Idem. 
G. Qatet0onCo,: 25 facos garbanzos. 
A. Camn^ 05rhuacale3 Jamón. 
í NazihnTn->;: 100 caJaa menudos. 
Galbe Co- V™0./11008 ^rbanzos. 
S. s Vi- -l,00 ^em idem. 
G p 
. 5* V MarJF <<:a;,aB encurtidos. 
Galbán t Í k : 0̂0 idem Idem, quilla. Lobo Co: 120 Idem mante-
g ^ á & H n 0 1 í,00 idem idem. 
?ér« P r i ^ " ^ 20 idem idem. 
1 Í- Ganlrr i^0^ 20 idem idem. , 
: R o d S a Co: 30 ídem idem. 
^rcia c*- C-V 35 ,dem idem. 
^adero r - ^ ' d e m idem. 
8. c - ^ 0 } . 50 Idem idejp. 
Idem. LÍamCás50ldem 
ft^nzález v ;,\55 ldem idem. 
Ai ü- inn ^100 idem idem. 
¿?n8o v "rn. i1ldem idem. 
fe!"^? co.loooidr ldlem-„ 
R7„allln Co- "n ldem levadura., ' v > ldem conservas-i í.„?arcla: IftO Idem Idem. 
MISCELANEA: 
Z Rey: 1 caja cuentas de vidrio. 
Banco del Comercio: 9 barriles cris-
S. D*. A: 2 cajas rodillos. 
O. C¡ 46 bultos grasa. 
Rasado y Guasch: 1 caja efectos de 
tocador. 
CM . Y. C: 1 caja bocinas. 
Ballesteros y Co: 5 fardos papel. 
chambless Bros: 117 bultos llantas. 
( i . F . .Abreu: 22 ..cajas botellas. 
Cania: 2 cajas máquinas. 
O. C. Tuya: 1 caja neveras. 
Arda. Carreras: 3 idem libros. 
J • González: 13 idem vidrio. 
, M . A. Caballero: 1 idem adornos. 
P. D: 2 bultos locetas. 
ISO: 75 huacales tablillas. 
Colegio de Belén: 1 caja efectos re-
ligiosos. 
Suero v Co: 1 caja estantes. 
Artes Gráficas: 15 cajas papel. 
R, F, de Castro: 1 caja accesorios 
para dibujar, ^ . . 
Unsobarrena Hno: ü cajas cápsulas. 
Dania ^ Co: 4 cajas, espejos. 
J R. Co: 2 cajas quemadores. 
B A. H ; 2 piezas ruedas. 
r ' S.-Co: 4 cajas naipes. 
Boston Excelsior: 10 fardos pochetes 
Jiménez v Co: 21 cajas iápsulas. 
D. González Co: 6 cajas baterías. 
J. M . Fernández: 2 huacal | . costa-
dores. • „ , , , 
Rodríguez Munte Co: 6 atados mim-
bre. . , .,, i 
T G. A: 4 cajas cuchillería. 
a! P. C: 15 Idem botellas. 
No marcas: 1 caja accesorios máqui-
nas. • . . 
I Pelea: 14 cajas para caudal. 
W C Woodside: 10 tambores aceite. 
p ' Navas Co: 8 huacales juguetes. 
Compañía Materiales Científicos: 1 
caja cristalería. 
A. Montaña Co: 25 tambores alqui-
trCompañía C. F: 34 bultos botellas y 
accesorios. . . . 
E . Rodríguez: 3 Idem Idena. 
Hias: 1 caja gorras, 
n E: 9 bultos baterías. 
Romero y Co: 2 idem joguetes. 
j p Roca: 3 cajas botellas, 
j ' Pérez: 8 idem juguetes. 
G*. P: 6 cajas accesorios auto. 
b ! P: 1 Idem Idem. 
Li B Ross: 3 idem Idem. 
C* T Pilot: 2 cajas efectos de uso. 
A" Bartroli: 20 cajas juguetes, 
p . W: 4 idem papel, 
p M . C: 2 Idem motor. 
Cónsul Am»ríoánói 4 cajas máquinas 
Pereda C5T";Í¿' TMÍltoa carros y cla-
vo3 • . * 
C. B . 7 idem estaño. 
Dan'a y Co: 3 cajas efectos ópticos. 
F Steel: 1 caja accesorios camión. 
Lusso: 1 caja accesorios maquinaria 
E A: 2 cajas bombas. 
|107): 1 Idem maquinaria. 
L Cosculluela: 2 cajas planchas. 
J López R: 1 idem cintas. 
D'iaa Alonso y Co: 5 Idem Idem. 
Santos y Artigas: 4 Idem películas. 
H T. Roberts: 5 cajas naipes. 
Rodríguez Hno: 25 rollos jarcia. 
J . Roig: 12 bultos efectos dentales, 
j ! Cadenas: 1 auto. 
Albarrán y Bibal: 18 huacales loce-
tafl8): 1 caja planchas. 
' Cuba Importación: 1 caja forros. 
No marca: 2 cajas accesorios maqui-
naria. ¿ , 
Hotel Sevilla: 4 bultos porcelana. 
M . Kekn: 2 cajas accesorios eléctri-
ta. 
R. Gómez de Garay: 4 cajas gabi-netes . 
J . L . Vll lamll : 11 cajas pintura. 
P. García: 1 huacal libreros. 
L . H : 49 bultos desinfectante y cris-
talería . 
E. Holler: 1 caja pipas. 
D^, Fraga: 2 cajas muñecas. 
R. Benitez: 4 cajas jutruetes. 
N . Gelats Co: 2 calas Impresos. 
Havana Palnt OH Co: 14 cajas pin-
tura. 
E. J . "Wills: 2 cajas accesorios mo-tor. 
Compañía Litográfica: 1 caja placas 
- L . H : 40 cajas papel. 
Suárez Soto: 6 cajas palllo. 
V . Leal: 14 bultos tinta y sobres. 
M . Acevedo Co: 8 bultos efectos de 
escritorio. 
Í215): 5 cajas qulncala. 
La Proveedora Industrial: 12 Idem 
llem. 
González Cervera: 1 pianola. 
H . Y, Muljer: 3 cajas tela. 
A. Raphel: 1 ca.ia ferretería. 
F . A. Larcnda: R cajas martillos. 
'Caribbean Film Corp: 12 cajas pelí-
culas. 
Ford Snare Corp: 107 barriles loce-
tas. 
Lima y Dauhal: 1 raja adornos. 
Martínez y Co: 1 Idem Idem, 
B, Regó: 2 calas juguetes. 
B. D. Co: 10 bultos, prensas. 
Solo Armala Co: 5 cajas aceite. 
F . Robblns Co: 4 Idem libros. 
Havana Country Club: 3 cajas efec-
tos de sport. 
Vedado Tennis Club: 3 idem idem, 
D, A . C: 10 tambores aceite. 
Dj. Silva: 1 auto. 
Santacruz Hno: 2 fardos rejillas. 
Larrea Hno: 6 Idem ^ e m , 
S. S, M: 2 cajas accesorios eléctri-
cos, 
, J. López R: 13 cajas lápices. 
. Fernández Solana Co: lü cajas pa-
pel. 
A . R. Agüero: 1 barril loza. 
E, B . Jouffret: 1 caja revistas. 
Havana Electric Ry Co: 1 caja tar-
jetas . 
Steel Company: 200 bultos hiero, 5 
bultos accesorios carros, 
F, H : 13 bultos botellas. 
J , (Savlto: 2 cajas clnturones, 
Díaz Alonso Co: 3 cajas papel. 
J. P. H : 12 Idem idem. 
J. E. Boola: 3 cajas accesorios co-
cina, 
F. Flguertdo: 30 cajas Juguetes, 
Rodríguez Hno 
rios auto. N 
L , Lobo: 1 caja capas. 
(1,523): 2 cajas maquinaria, 
J. M . G: 20 Idenj. romanas, 
E. S: 3 tambores aceite. 
Suero y Co: 4 .cajas estantes. 
F . Díaz: 1 caja clnturones. 
M . Guyen: 1 Idem Idem. 
A. Vdidig: 3 Idem Idem. 
Salnz Arcas Co: 1 llem papel, 
H . P: 2 fardos paja. 
Western S. Machine: 3 cajas alam 
bre. 
C: 50 barriles zinc. 
Carbonell y Labadie: 3 fardos papel 
J. Cireraro: 1 barril cristalería. 
Otaolarruchl Hno: 1 caja ferretería 
te fallecido. organización de dicha oficina, ter- Por el puerto de Nuevltas se ex-
P R O N O S T I C Q D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Luego fueron tratados y resueltos ] minando la r eun ión dentro de un1 lp.orot1aIOD ay€r, para Nueva ^ o r k ' i 
varios asuntos de orden interior, ter-1 franco optimismo con motivo de la 
minando la junta después de las cin 
co de la tarde. 
14.217 eacos de azúcar . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas %OT al procedimiento señala-









CASA BLANCA, diciembre 9. 
m A R I O . —Habana. 
Estado del tiempo, martes 7 a. m . 
Estados Unidos: temporal afectando 
a la mitad oriental norte y reg ión 
de los Grandes Lagos, y alta pres ión 
intensa con ola fría en toda la m i -
D E A G R I C U L T U R A 
prosperidad que se ha advertido en _ . , ^ , 
la entidad mencionada A r a n t e el ! l n ^ occidental. Golfo de Méjico 
afio que te rmina . < e x i s t e n ^ tiempo, ba róme t ro normal y 
tos puertos de la Repúbl ica ^ t ^ e n ascenso, rientos javiahlea. 
el día 8 den actual, a scend ían a I _ P ronós t i co : mitad oriental de la 
26.706 toneladas. Isla' buen « e m p o hoy y el miérco-
les, iguales temperaturas terrales y 
brisas en la mitad occidental. Buen 
tiempo hoy, pasando a variable pro-
bablemente el miércoles con algu-
nos nublados y l luvias; descenso en 
las temperaturas el miércoles ; vien-
tos de la región sur hoy y del norte 
al nordeste e\ miércoles, alcanzando 
fuerza de brisotes. 
Observatorio Nacional. 
Han comenzado a moler los si-
guientes centrales: 
" J a r o n ú " y "Canagua", en Puerto 
Vda. Doria Co: 2 cajas perfumería. 
Montalvo Angulo Co: 1 caja ropa. 
Fernández Co: 2 . Idem porcelana. 
Fábrica de Hielo: 5 cajas máquinas, 
10 atados Ídem, 1 Ídem maquinarla. 
S. Tuma Hno: 1 barril alambre.. 
Ŝ . S. L : 3 cajas semillas. 
Compañía Impresora: 21 bultos pin-
tura. 
Compañía Comercial: 27 Idem Idem. 
K . Almah Co: 131 bultos. 
Harris Bros Co: 6 cajas efectos de 
escritorio. 
UNA PARTIDA JDE MANZANAS 
¿DESrRUIDA POR E L FUEGO | 
Ayer a las nueve de , la mañana J n 
según hablamos anunciado, en las ?>raffa' Gu ipúzcoa ' . en C á r d e n a s ; 
oficinas de Sanidad Vegetal fué des- (;^untd. ..Ale(?re • ^ J a i b a n é n y 
t ru ída por el fuego una partida de Hormiguero en Cienfuegos. 
manzanas, que procedente de Coru-' c,Hasta la fecha n ™ ^ * 14 centra-
fia, llegó a este puesto en el vapor, ec* 
"Orcoma", consignadas al señor Ni-1 
canor del Campo. | Quieto abr ió ayer el mercado de 
'En el acto del reconocimiento de Nueva Y o r k . En los primeros mo-1 que a 3.15|16 centavos l ibra costo 
la citada fruta pudo comprobarse, mentes de la apertura se ofrecieron ; y flete a Rienda, 
que casi en su totalidad, estaban in- 500 toneladas de azúcar del Perú ¡ i20.0Ü0 sacos a 3.3|8 centavos I I -
festadas. 
COLEGIO D E CORREDORES 
M A N Z A N I L L O 
para llegar en el día de hoy y 500ibra costo y flete para embarque de 
la primera quincena de íjftero a un 
refinador" del Golfo. 
La Directiva de la Asociación de 
Hacendados y Colonos, en sesión ex-
traordinaria celebrada ayer, acordó 
Vassalol Barinaya Co: 10 Idem Idem. 
Minas Matahambre: 223 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
Cuba Importación: 6 cajas válvulas. 
M . P. Moore: 15 bultos tinta. 
Díaz González Co: 14 fardos paja. 
O. C. S: 3 cajas empaquetadura. 
E. M: 4 cajas Jupuetes. 
B. R: 5 bultos accesorios auto. 
Fox Film Corp: 3 cajas anuncios. 
M . Apuado: 4 cajas máquinas. 
Tellechea Peña Co: 842 piezas ma-
dera. 
L . G. del Real: 2 cajas lámparas, i 
Matos Hno: 4 cajas ropa, 
Cuartelmaestre General: 8 cajas hé-i 
llces y accesorios. ' 
Casino Nacional: 5 bultos estufas. ( 
Steel Co: 60 railes, 
Henry Clay Bock Company: 43 bul- ' 
72 bultos acceso-] tos tablas y clavos, 
E, P: 14 bultos pasta, 
A. B: 15 fardos algodón, 
F. M: 1 barril cristaiy ia. 
Garda Gell: 1 caja llantas. 
Blanco Hnos: 7 bultos juguetes. 
V. Leal: 1 caja lápices. 
Mt A. F: 2 cajas lustre. 
H V: 1 Idem calendarlos. 
Zaldo Martinez Co: 6 bultos maqui-
narla. 
Interestate Electrlcal Co: 3 Idem ma-
teriales . 
F, C. Unidos: 330 Idem Idem, 
Havana Electric Ry Co: 811 Idem 
ídem. 
West India Olí Rerfg Co: 1,105 Idem 
Idem. 
i toneladas de la misma procedencia, 
D E Par allegar el día 18 al equivalente 
i de 4 , v j l 6 centavos l ib ra costo y 
i j flete. 
E l Colegio de Corredores de Man- ' Se ofrecieron también 700 tonela-
zanillo ha dirigido un escrito al Se- ^as dai mismo país para llegar el 
cretario de Agricul tura , Comercio y 26 ai equivalente de 4.1|16 cen-] por unanimidad, aprobar en todas 
Trabajo, interesando la presencia tavos libra costo y flete- sus partes la carta dirigida por el 
allí de un Delegado de ese Centro a I Cables recibidos por la tarde anun I señor Presidente de la Repúbl ica , 
f in de que presencie la toma de j f t i - .¿ Í&W un mercado de baja, d á n d o s e ; doctor Alfredo Zayas a los dlrec-
sesión de su Junta Direct iva. |a conocer las siguientas de azucares j tores de los Obreros, en re lac ión con 
E l asunto ha pasado a la DIrec-|de Cuba. la huelga de los centrales azucare-
ción de Comercio. 25.000 sacos para pronto embar- l ros . 
Ha sido designado el Síndico Pre- ' •. 
sidente del propio colegio para que 
represonte ai Director de Comercio : f ~ 
en el referido acto. 
MOVIMIENTO DE TRENES 
El Secretario Interino de Agricul-
tura, doctor Porto, ha recibido un 
telegrama del Administrador del Fe-
rrocarr i l de Camagüey , en que le 
dice que se ha reanudado normal-
mente ci movimiento de trenes hacia 
Santiago de Cuba y desde Bayamo a 
Al to Cedro. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
Cas ayer por las Aduanas en cumpll-
mient) de ios apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Adu-í-na de Nuevltas: 14,217 sacos.— 
Puerto de uestino: New York. 
Prieto Co: loo ldem ídem. 
Vigll Hno: 1 caja letreros. 
P Rulz Hno: 4 cajas papel. 
American R. Express: 2 cajas ca-
lendarios. 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r l O M O t Ü i G e l a t s & C o . 
• t e n d e m o s Cheques de I f l a / e r o s 
r a g a t í « r o s e n T o d a s P a r f e s d e . ' M u n d o 
y C a r f a s d e Crédito Ciículares 
m i a s M e / o r e s Condiciones 
^ £ C / 0 W DE CñJñ DE AHORROS' 
%_ T * » » DtfísilM a Esü Stcdón, Pajuil» Interés s! 3 pw IGO AsmL 
ta> t p o o O o n e i p u e d a e f e . i m n e ( a m i i V n p i r csrree. j 
r ^ 
C O M P A Ñ I A C U B A 
C o m o d i d a d e n 
C a r r o s P e q u e ñ o s 
U n a g r a n p a r t e d e l p ú b l i c o e s t á b a j o l a i m -
p r e s i ó n d e q u e l a c o m o d i d a d p a r a v i a j e s e n 
a u t o m ó v i l , s o l o se c o n s i g u e e n l o s c a r r o s m a -
y o r e s y m á s cos tosos . ^ 
E s t o f u é c i e r t o p o r m u c h o s a ñ o s , h a s t a q u e 
l a G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n p r e s e n t ó e l 
a c t u a l m o d e l o , e l S u p e r i o r . 
y C H E V R O L E T j 
E s t e es v e r d a d e r a m e n t e U N C A R R O P E Q U E -
Ñ O y C O M O D O . L a a m p l i a d i s t a n c i a e n t r e 
ejes, s u s p e n s i ó n de m u e l l e s y a s i e n t o s e s m e -
r a d a m e n t e t a p i z a d o s , h a c e n d e es te a u t o m ó -
v i l u n a e s p e c i a l i d a d p a r a a n d a r p o r e n t r e e l 
c o n g e s t i o n a d o t r á f i c o h a b a n e r o o p a r a l a r -
gos paseos p o r l o s r e p a r t o s y e l c a m p o . 
V e n g a y pasee e n u n C h e v r o l e t . O b s e r v e u s -
t e d m i s m o l o q u e n o s o t r o s q u e r e m o s d e c i r 
p o r c o m o d i d a d e n u n c a r r o p e q u e ñ o . E l 
C h e v r o l e t d e t u r i s m o . S u p e r i o r S t a n d a r d , se 
v e n d e e n l a H a b a n a p o r $695, e l p r e c i o m á s 
b a j o a q u e u n c a r r o c o n t o d o s u e q u i p o se 
h a y a n u n c a o f r e c i d o . 
O f r e c e m o s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 171 . H a b a n a . 
D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N t o 
B O L S A D E L A H A B A Ñ A l I R e v i s i a i e 
Continúa rigiendo con tono firme el 
mercado local de valores. 
La3 noticias relacionadaí con la huel-
¿a, no han producido ningdn efecto des-
íavorahle hasta la fecha. 
Serán acordados próximamente los 
dividendos de la Nueva I^ábrca de Hie-
lo, Perfumería Nacional, Jarcia de Ma-
tonzas:. Lonja del Comercio y Empresa 
Naviera de Cuba. 
Ha» mejorado sus tipos las acciones 
de la Empresa Naviera; y las de los j 
"Lnldo-., Jarcia de Matanzas, Nueva Fá 
brica de Hielo y Eléctrica so han afir 
mado. 
L<o3 demár valores sostienen sus prc 
eos. 
Los valores de la Compañía azucare-
ra Cuba Cañe son los únicos que re-
gistran pesadez. 
En el acto de la cotización oficial, 
t>n la Bolsa se operó en acciones comu-
nes de Perfumería Nacional a 16 de 
valor. 
Exi^aoflcialmente se operó también 
en distintos lotes de acciones y bonos. 
Se reunirán dentro de breves días 
los tenedores de Obligaciones de la 
Segui da Hipoteca del Ayuntamiento de 
la Habana, para tratar de los cupones 
que están vencidos y de as Obligacio-
nes, que han sido amortizadas. 
Pr^hablemente en esa reunión s« 
acuerde requerir al Ayuntamiento por 
la; vía judicial. 
Con firmeza en todos los valores co-
tizados cerró ayer el mercado. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Comp Venrt 
Gr.il. fílO.828.000 en 
circuación 88 95 
"^'eciric Stgo. de Cuba 
Matadero la. Hip. . . 
Cuban Teephone. . . . 
Oi<ígo de Aviia • • 
Cervecera Int . la . hip 
Bunoa !<'. del NoroeaiB 
de 3ah!a Honda a 
Guane, (en ecircula-
clOn »1 .Oi">.üOÜ).. . 
Bonos Acueducto da 
Cinfuegos Nominal 
Bonos ( h . Manufactu-
rra Naciona. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
Obligs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marian^o . 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 100 
Bonos ^a. Hip. Ca. Pa-
pelera Serla B . . . . 65 76 
BonuM rtip. Ca. Lico-
rera Cubana 64^ 66 
Bonos Hip. 'Ja. Nacio-
nal de Hieio. . . . . Nominal 
Bonos H1d. Ca. Curti-









ACCION2S <;omp. Vend. 
banco Agrícola. . . . . . . Nominal 
t.'anco Territorial Nominal 
ídem Ídem benef Nominal 
Trust Co. $60u.UU0 en cir-
cuación 40 
¿anco de Prestamos sobro 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C. Unidos. 
(Por nuestro HUo Di rec to . ) 
NUEVA YORK, diciembre 9. 
E l mercado del crudo está rápi-
damente entrando en la base de la 
nueva zafra y durante el día de hoy 
fué difícil obtener una Idea nxacta 
acerca de las ofertas de azúcares en 
sus distintas posiciones. En las p r i -
meras horas de hoy los' azúcares de 
la zatra pasada de Cuba fueron eli-
minados por la compra de veinticín- ' 
co mil sacos a 3 quluce dieciséisavos 
centavos, costo y flete, a s egu rándo -
se que fué comprador Rionda. Más 
tarde, una ref inería de fuera del 
puerto compró veinte mi l sacos de 
la nueva zafra, embarques en la 
primera quincena de enero a 3 tres 
octavos centavos, costo y flete. A l 
cierre, los embarques e«» la primera 
quincena de enero se cotizaban a 3 
tres octavos centavos costo y flete; 
entrega en todo el mes a 3 un octa-
entrega en todo el mes a 3 un octa-
vo y febrero a 3 centavos. E l precio 
local fué de 5 .71 centavos. Por la 
tarde, la Federal compró quinientas 
toneladas del Pe rú , entrega el 18 clu 
diciembre, a 3 siete dieciséisavos 
eer.tavosv costo, seguro y flete, y la 
N a t i o n a r a d q u i r i ó cinco mii sacos de 
la nueva zafra de Pusrto Rico, pron-
to embarque, a 5 .71 centavos ierc-
chos pagados. 
B O L S A D E N E W Y O R K " ] 
DICIEMBRE 0 
P a b l i c a m o » la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en l i Bolsa de Valores 
de New Y o : k . 
BONOS 
1 5 . 0 0 6 . 0 0 0 
A C a O N E S 
1 . 7 3 8 . 8 0 0 
Los checfc ¿ a n j e a d o s en 
la "Clr tar ing Hoo?<" de 
N ' i e r e Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 1 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuosdo Hi lo Directo. | 
NUEVA YORK, diciembre 9. 
Las acciones se movieron en alza 
hoy, respondiendo a una gran de-
manda para inversión de emisiones 
de alta cot ización. CA'ca de ochenta 
emisiones alcanzaron nuevas cotiza-
ciones máximas para el a ñ o . 
Las órdenes de compra se exten-
dieron por gran parte de la lista; 
pero fueron efectivas en acciones de 
servicio público, motores y acceso-
rios y cobres, que, combinadas, con-
trihuyeron con cerca de una tercera 
parte de las cotizaciones máximas-
Las comunes de la United States 
B O L S A D E N E W Y O R k 
American Beet Sucar. . 42% 
American Can 149 
Amrícan Car Fpundry , 
Amrica^i H . and L.. pref . . , 
American Ice 
Amerloan Locomotlve 
Amrlcan Smetlng Ref , 
Am. Sugar Rfgr. Co 
American Wooen 
Anaconda Copper Minin? . . . , 
Atchlsor. .' 116 % 
Cierre Ide mldm prfrldaa 
Invlncibe OI 
Kansas City Southern 
Key Sprínefíed Tir 
Knnecott Coppr 
Lhlgh Vaey ..'t* 
Maracaibo 
Mlaml Copper 
Midvae St. OI ] 
Missouri Pacific Rahv 
Missouri Pacific prf 
Manand OI 
Maok Trucks Inc 









Atantlc Guf and West I 21% 
Phladephla and Head Coa 46% 1 Maxwe Motor B 
Phllps Petroeum Co 34% Nev. Censo 
Stee! estuvieron Inactivas en espera | gtandard 01 Calfornla 61% N Y centra and H . River 
de que la declaración acerca del to- Badwln LOCOmotiv Works 124% ! n Y N h and h . . . . 
nelaje mensual que se publ icará ma- Batlmore and Ohio 76 I Northrn Pacclfic 
ñaua ofrezca un aumento de ó r d e n e s ' Bethhem ste 49 
sin cumplir de trescientas mi l tone- calfornla Ptroeum 22% 
Jadas por lo menos. Estas acciones canadlan Pacific 151% 
cerraron un punto y cuarto más a l - ! entra Leather 21% 
tas, a 118 un octavo después de ha-! cerro de Pasco 51% 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, com . . . 
F. C. Gibara y Holpuínl 






FuMiro.s de azúcar crudo 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro Hi lo Di rec to . ) 
NUEVA YORK, diciembre 9. 
Chamdr Motor 34% 
Chesapeake and Ohio Ry 92% 
Ch., MIw. and St. Pau com 17% 
h.C, MIw, and St. Pau pref. 
Chic, and N . W. , 
C , Rock I . and P ,-.. 
berse vendido a 118 tres cuartos. 
American Telephone t u v o - buena 
demanda, ganando uno y cuarto en 
el día. a 133 y un cuarto. 
La compra de emisiones de mo-
tores se concentró principalmente en 
Jo rdán , Maxwell A y B, Plerce A r r o w ¡Chie Copper . . 
comunes y preferidas, las que fue-|Cast Iron Pipe 
ron acumuladas con motivo de las'Coca Coa 82% 
noticias que circularon acerca de un-^o Fue 40 
aumento de las utilidades. ¡ Consoldated Gas 781^|Roya utch N . Y. 









Norfok and Western Ry 
Pacific OI Co ' 
Pan Am. Pt and Tran. Co 




Pltts and W. Virginia 
Prraed Stee Car ' 
Punta Agr Sugar 
Puré OI * 
Postum Cérea Comp. inc 
Producrs and Refinrs OI 
El aumento acerca de lo.s cálculos I LaS cotizaciones de los bonos fluc- glstrando buenas ganancias, pero l a s ! 0 
de las cosechas. Junto con un a u - ¡ t u a r ü n considerablemente hoy, pero, fluctuaciones no fueron tan f ! l o ^ e a X r i ~ ^ ^ A ^ ^ ^ ' ' J ^ ^ ' ^ ' ' I Repubic iron and Ste 
cambios netos. Las tas como en algunas de las sesiones X , " A/nricfn Su^ r New 29^ mentó en el número de los centra-l0frecieron pOC08 in » ucluo. —. ^ — ^ — - ^ « ^ « o uo i .0 o ^ ^ ^ o , «uírar rom 
102 102%;ies cubanos que es tán moliendo y obligaciones ferroviarias especulati-precedentes. General Electric aran-."; " JJ" „ , 
89% 90% i_„ i«« ~JÍ„ u„ tn„ „ „ „ on vianr.n j . . , , , _ . i j N,A<- h« „ o o n 4. » ' <- uban cañe I 
Nominal 
BONOS 
Emp. Rep. Cuba Speyer.. 
Idem Idem D. Int 
7dem ídem 4 112 por 100.. 
Idem Idem Morgan 1914. 
Idem Idem Puertos . . . . 
Idem Idem Morgan 1923.. 
Ilavana Electric Ry. Co.. 
Havana Electric, H . Gral. 
Cuba-i Telephone Compan/ 














ACCIONES Comp Vend 
F . C. Unidos 7§ so% 
líavana Electric, Pref. . . 101% 103 
üdem Idem Comunes.. „ ,.. 89% 90% 
Teléfono, Preferidas . . . . 98% 100% 
Idem Comunes.. .• 100 
In t . Telephone Co. 
Naviera, Preferidas 
Naviera, comunes. . 
Manufactureras, pref. 
Idem comunes . . . . 
Eícorera, emounes.. 








Jarda, comunes . . . , . . i( 
U . H . A . de Seguros. . . K 












COTIZACION O F I C I A L 
Bono* y Ohligaclon»» Comp Vena 
•5 R. Cuba Speyer. „ v ,. 
5 R. Cuba d. Int. . . .„ 
4% R. Cuba 4% o'o. . . 
'5 R. Cuba 1914 Morgan. 
5 R. Cuba 1917 puertos. 







Ayto. Habana la . hip 101% 110 
Ayto. Habana 2a. Hip 95 100 
Gibara - Hclguín, l a . 
Hip Nominal 
F . C. U . perpétuas. . 79 100 
Banco Territorial, Serie 
B . S? "oo.OOu en cir-
culación Nominal 
Gas y Electricidad. . . 103 120 
Havana Eectríc Ry. . 95% 99 









las ofertas más bajas que se e e  ;as cedieron a las liquidaciones, des-|ZÓ más de siete puntos a 280 tre81 Davlds0n 433? 
haciendo sobre los azúcares de iaiarroiian(j0 fuerzas varias emisiones cuartos y después bajó a 278. ' Deaware and Hudsoii ' . . .^'...*..*.' 130% 
nueva zafra, promovieron la l iqu ida- ¡dg e8e grup0> 
ción en el mercado de futuros en j l 0 s nuevos flnanciamientos r o l 
Los cobres respondieron al alza, 
de precio de ese ar t ículo , yendo a, whl te Motor9 
crudos. Abrió la sesión con baja « « U i e r o n a absorber la mayor parte | la cabeza del avance de ese SruP0 Erie . . . 31% 
uno a seis puntos, cerrando neta d o , ¿ e in atención en los círculos de In-jKennecot and Utah . Las acciones 
uno a dieciocho puntos más baja, vers ión . Se espera que la Central|Petroleras y las azucareras estuvíe-
Las ventas se calcularon en treinta i Leader Q0 T entre en el mercado ¡ron pesadas debido a las noticias 
86% 86% y cinco mi l toneladas. Los Intereses | rfeutro unog con Una eml-1 desfavorables para dicha Industria. 






renda en las suscripciones. La Re- .^en Southern Railway comunes y 
Diciembre . 415 415'3'9f5 406 400 ; public I ron and Steel Company ha (preferidas, Baltimore and Ohio p r e - ^ 
Enero . . . 330 330 319 323 323|veiidjdo CUatro millones de pesos enlferldas, Lehihg Valley, Chicago and | ouantanamo Sugar 6% 
Marzo . . . 296 297 294 29B 295,bonos a corto plazo, al cinco porjNorthern Western preferidas y A n n ! Guf gtates stee 82 
Mayo . , . 302 304 301 303 303|ciento> y Be egpera que los banque- Arbor preferidas, se vendieron a I Genra Ectric 278 
Julio . , . 311 313 311 312 312 ros log compraron los ofrezcan en nuevoa precios elevados. Katy co- Hayss Wheée 36% 
A g a s t o . ^ . . S i ^ b r e v e al públ ico. Considerable inte- ^unes y la mayor parte de las emí - lHudson Motor Co 33% 
Septiembre . 321 322 320 320 322 ¡rés ha demostrado en el financia- siones Standard perdieron terreno. . iinois Cntra R R 115% 
miento de treinta millones de pesos j Oelaware and Hudson bajo punto y | inspiratlon 30 ' 
la Canadlan Pacific Rallroad, si bien medio. I internatlna Paper 35% Azftcar refinado 
Hubo marcada reducción en los ia oferta se l imi ta rá al mercado ca-
F.lectric S. de Cuba. . . 
Havana Eecnic pref . . 
Idem idm comuns. , . 
Eléctrica áo tí. Spf'-.tus. 
Nueva Fabrica de Hieo. 
Crvcra In t . prf 
Cervecera Int . comunes. . 
Lonja del '•omercio, pref 
Id . Id. com. . . . . . 
Pta. Curtidora Cabana. . 
Teléfono preferidas. . . 
Teéfono, comunes 101 
Inter. Telephone «nd Tele-
gnaph Corporation. . . • 
Matadero Industrial. . . . 
industrial de Cuba . . . Nominal^: compras del actual azúcar , que es'(iando a actuales bonlstas prefe-'garon considerable irregularidad, si 
k ^ r ^ o m u V ^ i ' í ^ m á s barato - - n ^ -
Cuba Can, prfrldas. . . . Nomina 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal 
Ciego de Avila 6 
Unión Hispano Americana 
7 ü|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref. . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (¿ti circulación 
$1.100.00Q comuns. ; . . 
Union Hispano Americana, 
de Seguros. . . . . . . 15 17 
I d . i d . benf. . . . . . . 3 • 
Unión Oil Co. $650.000 en 
circulación 16 19 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 010 Ca. Manufacturera 
Naciona prf 10 14 
Ca. Manufajttra Nacional. 
comunes 
Constantia Copner Co . . , 
Ca. Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
l^iemería, pref, $1.000.000 
en circuación 1 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 átiu.OOO en circu-
lación comunes. . . . 18 25 
Ca. Acueaucio Cienfuegoa. 
7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 80 84 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 18 19% 
Ca. Cubana de Accidente. . 
"La Unión Nacional', Com-
paftia General de Sguros 
y fianzas, pref. . . . . 60 100 
Idem Idem benf Nominal 
La. ürbanizadora del Par» 
que y Playa de Merlanao, 
preferidas. - Nominal 
fa. Urbanlzadoi'a del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones T 
Urbanización pref . . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Comoafila Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en circuación. . 10 25 
Du Pont 134 
Rpoge S 
St. Louls and St. l'rancisio 
St. Louls and St. Francisco pn 
Sears Roebuck 
Sincair OI Corp 
Southdn Pacific 
Southern Raiway 
Studebaker Corp Erle First 44 
Endlcott Jvhnson Corp 70% ', Stdardi Oo of Nw Jer 
Famous Payer , 93% ¡So Porto Rico Sugar 
Fisk Tire . f 13 % ; Strombrg Carb 
Genera Asphat 59 
Genera Motors 60% 
Goodrich 35 
Gmt Nortdem , 71% 
Nominal 
Nominal 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
precios del refinado de caña y de ina(¡}ense 
remolacha en el centro y oeste. E l j E1 acuerdo en a<,erca 
precio de California y Hawai ha si- K ]ag e ^ ^ J del arrIendo de 
do reducido a 6- 80 mientras el gra- Nickel piate ían haber promo. 
nulado de remolacha del Oeste sel una demand4 para los bonog de celaron sin embargo, antes del cié 
cotiza ahora a 6 .60 . E l refinado d e ; , ^ ferrocarriles envueltos en la 
remolacha del Este continua sm cam gta fus.ón Nlckel *¡ 
bto a 7.10; pero una baja de es te^ Chesa ake and ohlo collvertibl68 
precio se espera diariamente, a f ln lde l pere Ma tte del 5 al_ 
de que se ponga a tono con el mer-|gnna8 de ^ emIslones Erie avan. 
^ L o ^ p r i l o s del refinado de caña zaror,n en ^ P r i f e r f hora9' Pero 
, i , , . , perdieron después algunas do sus 
en el Este permanecieron sin cam- * La mavor Darte de las 
bk), a 7.50, con negocios ligeros. ' ! , C f , * / • ' . ' , . , „ JL demás obligaciones ferroviarias per-El mercado de futuros en ref i- . , . I dieron terreno. Incluso Frisco renta 
Stewart "SVarncr . . . . 
She Union OI 
Texas Co 
Texa sand Pacific .. 
TImken Roer Bar Co 
Tobzacco Products . 
Transconinnta p i . . . , 
Union Pacific 
United Fruit 
U S Industria Acohu 
U S Rubber 
U . S. Stee 
Utah Coppr La carac ter í s t ica del mercado de internat. Te and T 87 
cambios fué el establecimiento de Inrnat- Mer' M*1** com l4%|Wabash preferdas A 
otro récord alto por la demanda de í 
la esterlina a $ 4 . 7 1 . La mayor par - | i 
to de las ganancias del día se can- | 
r r e . E l cambio noruego avanzó ca- , 
torce pntos a 15.18, y los d e m á s ! ' 
cambios europeos fluctuaron Irreg'V 
larmente dentro de estrechos lí 
mltes. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
nado estuvo nominal . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
y ajustados del 6, New York Cen-
t ra l del 6, Nortern Pacific del 5 se-
|rie D, Denver and Río Grande pre-
feridas del 5 7 Chicago Great "Wes-
tern del 4. 
—Poca demanda hubo ay*- _ el mer-
cado local de cambio. 
—Lus divisas sobre New York cerra-
ron flojas y con fuertes cantidades 
ofrecidas en el mercado. Al cierre pa-
gaban por cheques más ie la par. 
—Las pesetas rigieron firmes. A l 
cierra pag&ban por cable a 14 centa-
vos. 
—Sostenidas las libras esterlinas. 
—Los francos franceses fojos y con 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
MXROADO DE ORANOS DE CMJCAQQ 
Entregas futría» 
CHICAGO Diciembre 9. 
TBZOQ 
cien* 
j^AS PAPAS 2Ti CHICAGO 
(Por nuestro Hi lo Directo. ) 
NUEVA YORK, diciembre 9. 
Aunque el donativo de cuarenta 
millones de pesos hecho por Jamej? 
[ V . Duke, magnate del tabaco, a l a ¡ 
Los bonos de la Libertad estuvle-icasa de la educación, fué considera-j 
ron fáciloc. Los del Reino Unido del Ido por todo el mundo en Wal l Street 
5 y medio de 1929 alcanzaron una j como una cosa laudable, fué par-
cotización máxima para 1924 a 115 ¡ t icularmente agradable para los que 
tres cuartos, como resultado del al-
za de la l ibra esterlina, 
E L S E Ñ O R H . A . H 1 M E L Y 
están interesados en las acciones* ta-
bacaleras, pórque pone de relieve los 
tremendos beneficios que se han he-
cho en esa Industria. Sirvió como 
factor alcista para las acciones ta-
bacaleras. La a tención se concen-
t ró particularmente en las acciones1 
Dlcelrnbre 159 % 
Mayo. 164 V* 
Julio. 145 ^ 
MAIZ 
Abre 
Diciembre . . . . 122 »4 
Uayo 127 
Julio . . ... . . ' . . . 127 % 
AVENA 
Abre 







CHICAGO, Diciembre 9. 
Las papar blancas de VVü'consln. ei 
sa.coá, se cotizaron de 0.00 a 1.11 
Quinta'; de Minnesota y No?th DaWü, 
j de 0.00 a 1.00; papas rojizas de Idaku 
de 1.60 a 1.65. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAC LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DÍAS Y LOS 








58 % l 
63 % j 
62 Ví 1 
NUEVA YORK, Diciembre 9. 













Libra esterlina, cable 
Libra esterlina 60 días 
España: Pesetsa . . . . 
Francia: Francos vista 
Francos cable 
Suiza: Francos 
Pélg.ríi: Francos vista 
Francos cable 
Italia* Liras vista . . 
Lir:is cable 
Euecla: Coronas 26.94 
llolanr.a: Fi crin es 40.43 
Noruega: Coronas 15.18 
Grecia: Dracmas . . . . . . . . 1.83 
Dinamarca: Coronas 17.73 
Polon'a Jiiarcos 19.25 
Checoeslovaquia: Coronas . . 3.02 
Yucooslavia: Diñares 1.491,3 
Fvumanla: Leis 050% 
Alemania Marcos (el billón) v23.81 
Argentina- Fesos 38.62 
Aust-:a: Coronas 0014% 
Brasil; Milreis 11.62 
Japón- Yend 38.02 
Canadá: Díiares 99.9 ¡16 
FX.ATA B A ASAS 
Plata en barras . . . 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . 
Londres vista . 
Londres 50 días 
Empréstito Británico del 5 por 100: 
101 3|8. 
Empréstito Británico 4 112 por 100: 
97 1¡8. 
BONCS DE I iA U B E X T A B 
NITELA YORK DIclenibre 9. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101 9132; 
bajo 101; cierre 101 4|32. 
Primero * por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101 25|32; 
bajo 101 1|32; cierre 101 1|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 4|32; 
bajo 101 l!32; ceirre 101 1132. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101 13132 
Lajo 101 9|32; cierre 101 9132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101 .18132; cierre 301 30Í32. 
U . S. Treasury 4 114 por 100. Alto I cabie 
105 ir,|32; lajo 105 6132; c'erre 105 8132. I bruselas vista 
InU'r. Tel . and Tel . C 
tajo 80; cierre 87. * 
Desd= hace varios días se encuen- ;de ]ag compañías a que pertenece 
tra gravemente enfermo, nuestro es- n^r j y ^ Q 
tendencia de baja; los sulzcs y belgas j timado amigo, el conocido estadís-1 
sostenidos. tico y experto azucarero, señor H . 
—So oper.* entre bancos v banqueros ¡ ^ . Himely . 
en cheques sobre New York a 3164 y Hacemos votos por el pronto y , 
1132 por 100 premio. En pesetas ca-1 total iwtaWecfmlento de/tan d u t i n - ^ ™ , ® ! 
Mes a 13.97, 14.00 y 14.01 y en libras guido caballero, 
cablee a 4.70 718 y 4.70 1|4. 
I Los directores de la Mlsourl Kan-
Isas and Texas Rallroad Co., se reu-
COTIZaCIONES 
Valor 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 3 164 P. 
1 ¡64 P. I 
4.70 % ' 
4 70 | Para tratar del Proyecto de Reor-
4 .68 14 ! ganizaclón del Banco Nacional de 
-acuerdos acerca de los dividendos so-
bre las preferidas. En el distrito f i -
nanciero se espera que la Comisión 
ejecutiva recomiende un dividendo 
de cinco pesos al año , lo que re-
presenta la declaración de un des-
embolso inicial t r imestral de $1 .25 . 
f A l A S i A S 1 ES W 
— A B I E R Í A S m-
135 % 136 « Diciembre 
140 % Mayo 
131 % Julio 




La Republlc I ron and Steel Co. , 
ha llegado a un acuerdo con los ban-
queros de Nueva York, para la ven-
ilamburgo cable 
Hambvrgo vjsta 
España caMt> • • 
Espaf a vista. . 
Italia cable . . 





Paria cable . . .V . . . . V.41 ^ ¡ t uba se reun i rá el día de m a ñ a n a i t a de cuatro millones de pesos en 
París vista 5.40 % 111 dei actual a las cuatro y medIaibonos del cinco por ciento cuyo pT0_ 
— — ,de la tarde, la Comisión de Bancos iducto se usa rá nuevag cong¿: 
e Instituciones de Crédito de la Fe-1 1o . , . , , Enero 
1 derac ión Nacional de Corporaciones i ^ ? " ; . , . 1 / ^ c ^ a l f* las J5"8168 ^ 
¡Económicas ; cuya reunión t e n d r á i ^ 1 8 ^ en ^ ere5ción de hornos, ^ 
¡ l u g a r en la oficina de dicha Fede- de.coke Por v ^ o r de tres millones, ' 
| ración. Lonja del Comercio núme-








. . ".. . . 4.97 
Uto Bfrlztfrhto cabio 19.42 









NUEVA YORK Diciembre 9. 
Hoy st r^iíiairaron laa siguientes co-
tzaclon-js a la hora del cierre para loi 
valores cubanos: 
' Deuila iLxterlo.* $ l\2 por 100 1953.-. 
69*4 |Alto 97; bajo 96 5|8; cierre 97. 
Amsttrdaiíi cable 
Amste^dam vsita. . 
i Toronto cable . . 
Tororio vista . . 
Flata española . . 53 V¿ 
fiOIiSA CS WAr-RID 
IfADKID Diciembre 9. 
i^as cotizaciones del l i a fueron las 
«igulertes: 
Ljbra coU-rlina: 33.72. 
Franco: 08.95. . I 
BOliSA DE BASCSZ.OMA 
EARCELOls'A Diciembre 0. 
E l dollar se cotizó a 7.22. 
BOI.SA DE PAtlTr 
PARTS Di«itmbre 9. 
Los precios se movieron irregular-
mente hoy. 
Renta del 3 por 100: 50.7r. ^ r s . 
Canibio.1 sobre Londres: S7.10 frs. 
Em-jréstito del 5 por 100 62.60 frs. 
El dollar se cotizó a 18.45 1|2 frs.. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES Diciembre 9. 
Consolidados por dinero: 57 718. 
"United avana Railway: 85. 
4.68 
40.67 
3 |64 P. 
1 164 P. 
E S T I M A D O D E L A Z A F R A 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Quinientos mi l pesos. KBPCADO DE 7TYXXB8 
Segim datos de los conocidos estadís-
ticos azucareros señores Gumá y Mejer 
Hons Kone cable 56.37 ^ el estimado de ^ 2afra de 1924.1925> 
es de 4.724,714 toneladas. 
Embarques ádlclonales de 00 ser 
anunciaron hoy, enviándose al ex-j 
tranjero y a lugar no mencionado! 
!un millón, quinientos m i l pesos, y i 
ciento tfeinta .mil pesos a E s p a ñ a . 1 
También se anunc ió la llegada &[ 
este país procedente de Francia, de 
tres millones de pesos. 
llong Kong: vista. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
D E H A C I E N D A 
C L E A R I N G H O Ü S E 
(Por nuestro Hi lo D i r ec to . ) 
NUEVA YORK, diciembre 9. 
Hoy se vendieron en este merca- i 
do, 8,962 racimos de p lá tanos de' 
Jamaica, del vapor "Amel la" , > como ' 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por e: Clearín? House de la Habana as-
candieron a $3.917,264.66 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S ¡ " V ' ^ r 
Deuda Exterior 5 por iiv.» de 1924.—^ 
Alto 6C 114; bajo 96 i;4; cierre 96 1|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Alto 37; bajo 97; cierre 97. 
Deuda .•''xierljr 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierro 85 114. 
Cuba rtaüroaii Z c-T 100 de 1S52.— 
Cierro 84. ' 
Havana S. Con-. 6 oor 100 de 1953. 
j Alto 94 i|4 bajo 94 114; cierre 94 114. 
VALORES AZUCAREROS SigUC 
NUEVA YCRK Diciembre 9. Racimos de nueve manos, escogl-
AmoHcan Sugar. Ventas 2.700. Alto dos, de $1.27 y medio a $1.62 y 
46 314; baj • 45 3|4; cierre 45 314. ¡medio; de ocho manos, escogidos, de Banco Nacional Nominal 
Cu-.an American Sugar. Ventas 2,000 $0.90 a $1-30; de siete manos, de Banco Español . 13 
Alto 30 1|8; bajo 29 1,2; cierre 29 5|8. $0.60 a $0 .95; de seis mános , a Canco Español^ * c ¡ r t . . ' TOÍ 
granel, de $0.9 2 y medio a $ 0 . 5 r i el o por 100 cobrado . . t l t 
y medio; rezagos, de $0.75 a $1.11 Banco tiapafiol, con l a . y 
y medio; de ocho manos, rezagos, 2a. 5 por 1*0 cobrado.. 3 « 
2 H IiA BOXiSA 
NUEVA YORK, Diciembre 9. 
Trlpo rojo Invierno 1.80 114. 
Trlfeo duro Invierno 1.76 3|4. 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena d* 65.00 a 72.76. 
Afrecho a 29.00. 
Manteca r. 17.95. [ 
Harina db 8.25 a 8.76. , 
Centeno a 1.47 3|4. 
Maíz a 1.41. 
Grasa de 9.00 a 9.26.. 
Oleo a 12.00. 
Aceite semilla de algodón 11.25. 
Arros Fancy Head de 7.50 a 8.00.: 
Bacalao de 12.50 a 14.50. 
Cebollas do 2.00 a 2.76. 
Frijoles a 8.86. 
Papas de 2.00 a 8.76.. 
MARCADO DB TTVEREC 
r Ramón gouto, que venial DB CHIOAOO 
¡desempeñando el mismo cargo, ha CHICAGO Dlclembr» 9. 
•sido trasladado a la Sección del Uno! losi slsulentes precios reglan a 
CAPITAN P E IJA POLICIA D E L 
PUERTO 
Por decreto presidencial há sido 
reguesto en el cargo de Capitán de I 
la Policía del Puerto de la Haba-! 
Comp. V-snd. Por Ciento en la Secre tar ía de Ha- ¡ho ra del cierre: 
la 
cienda. 
E l i TESORO 
Cuba Cano Sugar. Ventas 1,000. Altb 
14; b-<jo 13 7|8; cierre 13 7|8. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 2.300. 
Alto r.9 3|8; bajo 58 ]|8; cirrre 58 1|2. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,400. 
Alto 42; bajo 41 318; cierre 41 i;2. 
de $0.55 a $0.62 y medio; de sie- Banco de Pe\ja&ad Nominal 
dio. 
manos, de $0.42 a $0.47 y me- N^^a.—íüstos tipos de 3o:sa son para asciend 
Hasta el día 8 la existencia en | 
lefectlvo era de $24 .214 .228 .99 . 
Y lo recaudado en los ocho pr i -
meros d ías del mes de diciembre, i 
• l 'glJ^i i i ^ l j > , £111 | lotes d* 6-t'00 Pesos cada nno« 1 .747 .826 .82 . 
suma de pesos.. 
• « i r 
Trlaro rojo número 1 a l.OT. 
Trigo número 2 duro a 1.58. 
Mal* número 2 mixto a 1.22 314. 
MaU número 2 amarillo a 1.23 3|4. i 
Avena número 1 blanca a 59 1|2. 
Manteca a 16.^2. 
Cor? Illas a 14.50. 
Patas a 16.76. 
Centeno « 1.36. 
Cebada de 83 a 92. 
MIERCOLES 
Riela 2 A . 
San Francisco n ú m . 36, Vlbor» 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodr íguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa núm. 14 B, ter, 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B, (Vedadd). 
23 y G, (Vedado). 
Eelascoaín y aan Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptunc y Manrique. 
San Lázaro y CamnanarUr 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantaril la número 24. 
Consulado y Trocadoro, 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragues y 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
Juan Alonso e Infanzón 
10 de Octubre 69 5. 
J e sús del Monte 518. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
2 n ú m e r o 148, (Vedado) 
Tenerife númeró 74. 
Monte y Estéver 
Belascoaín 86. 
f H o t e l W A L T O N 
Inmejorable « ^ ^ " ' n v l a i I y Columbns Ave. ^ " " y , frente, elevados y sub^ay. 
NEW YORK I 
Ksplendidas hibltaclon*» ¿ j » 
•In baftos. Lujosos «ep»^ ra>o 
tos para familias a precio 
nables. ,n info** 
Escribanos 'nteresa"°rV8clo»fí 
mes o háganos «us r ^ n l J J / m 
por cable o correo. 
CASTELLANO.^ «duiof-
Diríjase a* B. 
RICO, "^^ejor 
1 ^ = 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
Par» cualquier reclamación «n el 
a r r i c i o del periódico dir í jase a l te-
i^ono M-8404. PUra «1 Cerro y Je-
' ¿el Moute. llame al M 9 9 4 . Pa-
ra M a r i n a © , Columbla, Pogolotti y 
Buen Retiro, F . O. 7090. . DIARIO DE U MARINA J S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la Información lo-
cal que en el mismo ce inserte. J 
g e l C O N G R E S O O B R E R O Q U E S E V I E N E E F E C T U A N D O 
Í N M E J I C O , S E P R O P U S O L A F O R M A C I O N D E U N A L I G A 
P A N - A M E R I C A N A C O N L A S N A C I O N E S D E L O C C I D E N T E 
. Relegados obreros de Nicaragua declararon que t a l organismo 
11 yaba consigo la idea de que formasen par te de d icha l iga todos 
|loS gobiernos que no han sido elegidos p o r e l v o t o popula r 
un E N V I A D O E X T R A O R D I N A R I O M E J I C A N O EN COSTA R I C A 
^ ES ACUSADO D E L DESFALCO D E $ 1 5 . 0 0 0 
£n vista de la not ic ia publ icada en algunos p e r i ó d i c o s , po r la 
decretar ía de Estado se ha expedido una nota haciendo constar 
que Méj i co nunca p e n s ó en apropiarse terrenos de Guatemala 
por Tbe Associated Press) 
riTJTVD DE MEJICO. Diciembre 9. 
A oposición hfccha por la de-
L legación de Nicaragua (ha sido causa de que al Comité de Re-
roiucionea se haya presentado ^arp 
estudio una moción rer.ot.endan 
do fllie el Co'nSreso Obroro Pan-
e¡nerlcano pida a los gobiernos del 
. mjsterio Occidental que organicen 
«na l--ga Pan Americana de nacio-
jjê  con el propósito de lifapedlr los 
conflictos internacionales, 
Los delegados de Nicaragua de-
clararen qne tal organismo llevaba 
consigo la idea de que )formasen 
parte de di'cha Liga los gobiernos 
que no han sido elegidos pdr el 
voto popular, los cuales o no pres-
tan atención a los problemas obre-
ros o, por el contrario, oprimen a 
ja clase proletaria. 
fn^ resolución presentada por la 
Federación Americana del Trabajo, 
que fué aprobada, frecomienda a l 
Congreso que se pfde a loa gobier-
dhs de este hemisferio que designen 
un r(!pr*senta,nte obrero en cada 
consulado. 
Samuel Gompers no pudo asistir 
i ver a la reunión, por estar enfer-
mo. 
l'AIABRAS D E L E N V I A D O D E 
I T A L I A 
(SERVICIO KADIOTELEGRAFIOO 
DEL "DIARIO DE L A M A R I N A " ) 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 9. 
Ha llegado a esta Capital «i Ex-
relenüsimo señor G. Macchtíoiro, 
Knv'ailo Extraordinario y Ministro 
rienipotefticiaric» de I ta l ia ante e l 
Gobierno de Méjico. 
A su llegada hizo las s'guientes 
dociaracionos: "Deseo desarrollar 
smplia labor de acercamiento espi-
ritual e inteloctífai entre I tal i^, y 
Méjico. Llego a figurarme que los 
italianos no conocen bien el alma 
mejicana y j j n ésta no se conoce co-
mo debiera qao el «is tema de los 
BECfetp guarda gran semejanza 
con el movimiento obrero mejicano, 
pe tiene un carác te r más local 
mientras el nuestro es más nacio-
MEsta, que va siguiendo ía tenden-
cia universal. 
U)S OBREROS APOYARAN A 
CALLES 
CIUDAD DE MEJICO. Dic. 9. 
La resolución de mayor importan-
tancia aprobada por la Convención 
Obrera Panamericana quo ' viene ce-
lebrándose en ésta ha sido de que 
ti General Calles con ía rá desde 
ahora con e) apoyo de lag clases 
Irabajadoras. no sólo de Méji'co, si-
H | d é los Estados Unidos y de los 
Países latinoamericanos que forman 
Parte de dicha Convención. 
«econocen las agrupaciones obré-
is <iuf> el Gobierno representa ga-
iplaa para los derechos ya adqui-
imos por el proletariado mejicano 
V¡0S ldea^6 de los trabajadores en 
.fneral y los varios millonos de 
perofc representados en la Confe-
gjc ión igual que los trabajadores 
/fonales organizado, serán firmes 
^tenedores de ese Gobierno. 
DEPURANDO LA ADMINIS-
TU ACION 
CI¡;DAD DE MEJICO. Dic. 9. 
^or d1Sposi(>jón del pros5denn; de 
ofir- KePúblíua se informó en las I 
B-Sfi8 del Esta(ío Mayor que el! 
a o h , ^ t á dispuesto a imponer, 
W a l f servidorta públicos una! 
Dues t al>30luta en su actuación, | 
mient0 3 proiUo se tenSa conocí-1 
cnalrMi qile a , sún empleado de 
"íaier categoría procede t n dis-
t inta forma, será acusado ante las 
autorriddades correspondientes para 
que se le enjuicie y castigue, s t g ú n 
su fal ta . 
E L DESFALCO DE L N ENVIADO 
E X T R A O R D I \ A K l ( ) 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 9. 
Ha sido acusado ante el Procura-
dor General de la Repúbl ica , Eduar-
do Ruíz, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Méjico 
en Costa Rica por desfalco de quin-
ce mi l pesos, de que aparece res-
ponsable. 
ECONOMIAS 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 9. 
L a iSubSocretaría de Gobernación 
Informó hoy a la pwensa de que^ el 
Primer Magistrado /ha ordenado se 
envíe- una circular a todas las Se-
cre ta r í as del Gabinete previniéndo-
les que deben hacerse toda clase de 
economías y que t n lo sucesivo no 
se des ignarán más empleados super-
numerarios. 
-Ese acuerdo tiene como finalidad 
destinar el dinero que se economice 
a realizar una labor efectiva de me-
joramiento del proletariado y se es-
tab lecerán escuelas Industriales en 
diferentes lugares del país y se pro-
yecta el establecimiento de escue-
las de agricultura en todo3 los Es-
tados, pens ionándose a los estudian-
tes pobres. 
MEJICO NO PIENSA ANEXARSE 
NADA DE GÜATE3LALA. 
CIUDAD DE MEJICO, Dic . 9. 
Con motivo de la propaganda que 
viene hacléndr-ae en los Departa-
mentos Occidentales de Guatemala 
para que se incorporen a Méjico por 
anexión, el Ministro de Relao'ones 
y.^ñor Saenz. se vió obligado a de-
. iarar lo siguiente: "Méjico nunca 
ha pensado anexarse terntor ios de 
( íua temala , pues b'^n sabido es el 
respete que los gobiernos represen-
tantes! de la Revolución han tenido 
en Qo que se refiere a la soberanía 
de otros países y la amistad exis-
U-nte entre Méjico y Guatemala no 
puede ser puesta en tela de juicio 
supuesto que profesamos p roñ indo 
respeto por los países centro-ameri-
canos lo que se ha demoistrado en 
muchas ocas'ones. No quiero hacer 
n ingún comentario a la noticia, pues 
lo estimo innecesario y solamente l i -
m i t ó m e a afirmar que, nunca debe 
darse crédi to a lo que pubL'can al-
gunos diarios, que como los de Gua-
temala, son enemigos de la política 
del Presidente Orellana. 
CALLES NO I R A CON OBREGON 
CICDAD DE MEJICO, Dic. 9. 
Por información oficial del Estado 
Mayor de la Presidencia, sábese que 
el General Calles no sa ldrá do la 
Capital para a c o m p a ñ a r a! General 
Obregón -en parte de su viaje, por 
impedírse lo asuntos urgentes que 
tiene necesidad de resolver en estos 
d í a s . Se ha puesto a disposición del 
General Obregón el tren presiden-
cial y lo a c o m p a ñ a r á n en el mismo 
varios miembrOg del Estado Mayor. 
L A PACIFICACION D E L PAIS 
CIUDAD DE MEJICO, Dic . 9. 
Se ha Informado en las Oficinas 
de la Presidencia que puede consi-
derarse un hrebo absolutamente 
cierto ia pacificación del país y que 
las pequeñas partidas que veinían 
merodeando por diferentes lugares 
.•;iii bander ía polít ica han ido pre-
sen tándose en forma relativamente 
ráp ida , desde que asumió el poder 
el actuar Presidente, y que en la ma-
yoría de los casos, cuando no se 
ha tratado de gente responsable en 
el orden común , se ha concedido la 
rendición incondicional. 
M A S DE M I L PERSONAS SE 
Q U E D A R O N SIN H O G A R 
POR UN I N C E N D I O 
EN E L I R A K 
BAKDAD, diciembre 9. 
En la población de Pasra, 
región del Irak se ha declara-
do hoy un terrible incendio que 
dejó sin hogar a más de un mi-
llar de personas que habitaban 
en uno de los barrios bajos de 
Ja localidad. La conflagración 
empezó cerca de los muelles, 
dando pábulo a las llamas el 
fuerte viento reinante. 
P O R E L R E Y J O R G E F U E 
L E I D O E L M E N S A J E D E L 
T R O N O E N E L C O N G R E S O 
Por dos comisiones navales amercanas se i n v e s t i g a r á sobre 
la t ragedia ocurr ida en la lancha de gasolina " L a M o y n e " 
SAN PEDRO, Cali., diciembre O. marineros que no han caniparecldo 
h bordo, son "ausentes ordinarios". 
La posibilidad de que m á s de dos i En el informe oficial figuran romo 
tnarineroa hayan perdido sus ridas i "ausentes de los buques, posible» 
Recomienda a todos los par t idos J i j ! 1 ^ " ? 1 ? de ^ s f 5 0 ^ ' " » r i e , , ^ . e " algl ' , ,Lv?r(0 ^ Ia c o f a 
. . j • i i ;w<>>nü • fué Investigada hoy en re* Incendiado, probablemente ausentes 
interesados en la Vida indus t r ia l lación con la ine.vplicable ausencia ordinarios". 
buena vo lun tad y m á s confianza de di<vcis(1,s «l is tados de los dreag- Mientras tanto, dos Juntas de of i-
naughts "Xew México" y "Tenue- I cíales es tán preparadas para reall-
see", cuyas licencias expiraban ano-1 zar una Invest igación de la trage-
R E U N I O N DE P R O P I E T A R I O S l,,< - , d ía que costó por lo menos dos v i -
Maa de la mitad de las desgra-' das y treinta marineros y civiles Im--
clas que se registraron ayer con mo-ir idos, varios gravemente. Una de 
U N D I P U T A D O F R A N C E S 
C O M U N I S T A F E L I C I T A A L 
R E B E L D E A B D - E L - K R I M 
L o inc i ta a que, d e s p u é s de 
la lucha f ina l contra E s p a ñ a , 
pelee cont ra los franceses 
S E C O N M E M O R O A Y E R E N 
W A S H I N G T O N L A F E C H A 
Dice que las relaciones con 
los p a í s e s siguen siendo m u y 
amistosas y t ra ta sobre Egip to 
| LONDRES, diciembre 9 . 
i E l Rey Jorge abr ió hoy el Parla-
I námto dando lectura al mensaje del 
i Trono en el que trata acerca de to-
j das las cuestiones que interesan al 
país tanto sobre pol í t ica exterior co-
mo in ter ior . 
í Comenzando con la dec larac ión 
de que las relacionea de la Gfan 
H E R R I O T Y E L C O M U N I S M O 
tivo del incendio y explosión de "La las comisiones tiene a su cargo la [) ice que los Comunistas le 
muerte de laaj mucha gracia tratanc|0 
de fo rmar un b lock agrar io 
tes y oficiales de los dos acorazados, I dos víc t imas conocidas y la otra 
pero los oficiales de la f lota predi- de f i jar las responsabilidades por el 
cen que probablemente los dieciseis accidente. 
P A T R I O T í f A P F R í í A N A Bre taña con las potencias con t inúan 
i n i l U U U W l I L i I Y U i l l l A siendo ámisto3as, el Rey señaló que 
Una b r i l l an te velada t u v o 
efecto en el ed i f ic io que es 
de la U n i ó n Pan-Americana 
P A S A N D E C U A T R O M I L 
M I L L O N E S L O S G A S T O S 
D E L E J E R C I T O F R A N C E S 
F R A N C I A , D I S G U S T A D A 
P O R L A S E L E C C I O N E S 
PARIS, diciembre 9. 
Esta noche, el Primer Minis t ro 
Her r io í Insistía en restar importan-
cia al movimienío emprendido por 
los comunistas franceses. Dice que 
ia magnitud del peligro que pudiera 
e n t r a ñ a r el movimiento iniciado por 
H F r H A S F N A i F M A N I A los extremistas de la izquierda ha Bi-H L U I / I l » £ 1 1 n L C i i T l / l l l l n , do objeto de gran(ies exageraciones 
T E X T O D E LOS DISCURSOS 
A l lucido fes t ival asistieron 
todos los representantes de 
las diferentes R e p ú b l i c a s 
WASHINGTON, dic. 9 . 
Dice el min i s t ro de l a guer ra 
que se t ra ta solamente de un 
presupuesto de gastos p rev io 
En el edificio de la Unión Pana-
mericana de ésta , ha sido conme-
morado el centenario de la hiatóri-
ca batalla de Aya«uclio con una br i -
llante velada a la que easistieron 
todos los representantes d ip lomát i 
eos de las repúbl icas norte, sur 
centroamericanas. 
E l señor H e r n á n Velarde, emba 
jador de la repúbl ica peruana, y el 
Secretario de Estado Hughes, pro-
nunciaron sendos discursos br i l lan-
t ís imos referentes a la efemérides 
festejadas. 
Damos a cont inuación el texto In-
tegro del discurao del Embajador 'que és tas puedan realizarse ráp ida-
é] Egipto había aceptado las deman-
das de la Gran B r e t a ñ a formuladas 
por este país como resultado del 
asesinato del sirda, del e jérc i to 
egipcio s i r Lee Stack. 
bierno no podía someter a la consi- i PROYECTO D E NACION A R M A D A 
déración del Parlamento los trata-
dos negociados con el soviet , de 
Rusia, pero que deseaba que "las 
relaciones entre los dos países no 
se in ter rumpieran" . Dijo que el go-
bierno se dispone a establecer una 
base naval en Singapore. 
En el mensaje del Trono se habla 
largamente acerca de loa planes pa-
ra aliviar la s i tuación de los obre-
ros sin trabajo y dice: 
Todas las fuerzas d e l p a í s 
e s t a r á n preparadas duran te 
la paz, para caso de guerra 
Dice la prensa que, aunque 
ofrecen g a r a n t í a s de paz, 
puede seguir la c o n f u s i ó n 
E B E R T NO H A L L O S O L U C I O N 
Se cree que se hal la ante 
la misma grave s i t u a c i ó n 
exislente en el Reichstag; Voiiet el proyecto de presupuestos. 
en algunas esferas e insiste en que 
la verdadera amenaza está en las 
actividades de las asociaciones cle-
ricales reaccionarlas. 
Estas manifestaciones las hizo el 
Presidente del Consejo de Ministros 
en el transcurso de un debate desa-
rrollado esta noche en la Cámara de 
los Diputados a consecuencia de una 
in terpelac ión del diputado comunis-
ta Ernest Lafont respecto al raid 
efectuado el pasado sábado contra 
los comunistas de Bobigny. Presen-
tado por el Ministro de la Guerra 
¡el Primer Ministro pidió el debate 
PARIS, diciembre » . inmediato de dicha in te rpe lac ión . 
E l resultado de las elecciones en1 *'E1 comunismo no es capaz de 
Alemania ha causado disgusto en la ™ntro.vr,rt,r 1fs l6^63 W ^ h ^ 6 ^ 6 " 
opinión pública francesa, según de- F r a n c ^ ; declaro M . ^ ° o t Í h r 
1 comunistas me hacen una gracia 
PARIS, diciembre » . 
E l presupuesto de Francia para 
el mantenimiento dé su ejérci to, 
junto con otros gastos militares pa-
••Pero"no' menos importante pa-|ra 1925, a scenderá a 4 • 468 •í)00'000! « 1 ^ ^ toe 
ra la prosperidad de m i país que la! de francos, según anunc ió hoy én , * A i A 'enorme cuando hablan de constituir 
acción del Parlamento es que haya la Cámara de los Diputados el geae- Aunque la fuerza adquirida Por. un bloc agrario. Lo peor que pue-
los partidos centrista y socialista d e - 1 ^ es provocar pequeños dis-
mocrá t ico ofrece seguridades de gurbios, con su secuela de colisiones 
"Le Petit P a r i s i é n " — s e y derramamiento de sangre, 4ue se-
enfíe tofos los partido^- Interesados ral Nollet, ministro de U Guerra, 
a la vida industr ia l de la nac ión ' E l Ministro de la Guerra agregó 
i amento de buena voluntad, frau nue éste no era más oue un pre- paz -dice 
y queza y m ú t u a confianza, sin la! supuesto transitorio 7 que el go-'teme que la inestabilidad y c o n f u i r í a n prontamente sofocados", 
cual no se pueden éspera r grandes1 bi61"110» en íu próxima sesión del sión, de lo que la política alemahai "Por otra parte, tengo noticias de 
Parlamento, pedir ía la aprobación: dió un espectáculo antes de la di - que los de la Action Francaise de-
de un nuevo proyecto de ley qu9|g61ución del Re ichs t ag—con t inúen" . ! r-otan gran actividad. Tengo prue-
se es tá redactando y que hace ro-i <'Le Mat in" ve las cosas de ma- ^ de que es tán preparando un gol-1 
„ — ~«„ I n l _ MMM#k*.tMA«k4AM Aja «mvia I . . . - - «%m î A.atnltm ocf nrkmrt Aa mía Vi H n da-
ks 
e-
ventajas en las d e m á s condiciones".. 
Réíiriéndo'se a la escasez do v i 
viendas, el Rey declaró que se for 
Velarde. ¡men te a f in de aliviar la s i tuac ión 
Excelent ís imo señor secretarlo de Los sistemas existentes de seguro y 
Estado. 
Señoras , s e ñ o r e s . 
Si esta noche, un perefgrino lle-
gado de remotos parajes se detuvie-
se delante de este palacio, y se res-
pondiera a sus preguntas diciéndo 
pensiones se rev i sa rán y se amplia 
r án y se desa r ro l l a rá el sistema edu 
cacional. 
Una conferencia de representan 
el general Nollet dijo que, debido a 
la depreciac ión del franco, repre-
sentaba solamente el 75 por ciento 
ci l ler Marx. j no sociaiista pudiera nnry bien que-
"Sin embargo, es posible que 1o9i dar fuaia del gobierno, surgió en el 
aliados que esperaban mejores cosas transcurso de estos debates, cuando 
de los gastos militares anuales de de la buena voluntad del puablo M . Compere-Morel, uno de los di-
antes de la guerra j a l emán ,se feliciten de la relativa putados socialistas de mayor arras-
EI proyecto de "nac ión armada' , victoria del Canciller Marx . La ñor. i r é , se puso en pie y d i jo : 
tes~de l o s ^ r ó n T e U r i o s de * tieVras al que hizo referencia o¡ general No» mal operación de los expertos delí "Si S. S. insiste en combatir a l 
agricultores y obreros se convocará ' ' l le t . es un extenso plan preparado | plan Dawes, es tá garantizada", ¡ comunismo por la fuerza de las ar-
le que este es el templo de la paz: para estudiar una nueva pol í t ica | Por el consejo superior de guerra ^ ¿ ^ J ^ á » , ^„T . . . r r ™^v- . - maSV q»edará seParado au(oinát lca-
y de la concordia entre los hombres,] agraria. En el mensaje del Trono ™ vi r tud del cual todas las fuerzas E L PRESIDENTE E B I i ^ T T I U S B mente despartido socIali8ta__. 
y que la fiesta que engalana su fa-l se llama t ambién la a tenc ión han de la nación 50 organizan en tiem- ANTE SI E L MISMO PROBLEMA 
chada y yllena de a legr ía su recin-jeia la necesidad de que se nombreI P0 de paz a f in de que puedan ser 
to es en conmemorac ión del cente-j una comisión que investigue las caul moviJizadas en el más orave perío-
nario de una batalla, la rudeza del|sas del alto precio de los ar t ículos! do de tiempo para la guerra, s i es-
contraste sacudir ía dolorosamente1 de primera necesidad te plan es aprobado el servicio ml-
su espír i tu y una sonrisa de desdén ' Agrega que se introdiffclrán en er l ^a r obligatorio se r educ i r á a un 
torcer ía sus labios. Parlamentos proyectos de ley p a r a : a ñ o en vez de diez y ocho meses. 
Pero no existe ese contraste. , ¡ p r o r r o g a r la ley l imitando los al-| E l Ministro de la Guerra dijo que 
No estamos congregados aquí pa-i quieres y se pedi rá al Parlamento ê  e jérci to no había sido afectado 
ra regocijarnos conrnepiorando el i que dé facilidades para completar Por "Ia reciente propaganda insi 
hecho brutal de una batalla; aqui las compras de tierras en er norte1 diosa y era un organismo sauo que r . - - „! rtpr _artip„1 rip ,„ r á m a r a Hpnr i Fran . 
hemos venido a unir nuestros corazo-i de Irlanda y garantizar el principal ^chaza los g é r m e n e ^ pernicioso de los ¡ v i u d o s liberales e x P ^ 3 ^ ^ ^ 
nes enriquecidos por el recuerdo y e intereses de los bonos emitidos: ^ cuales algunos han t ra tado| la creencia de que el nuevo R é i c f t ^ ' f 1 ! ^ 
QUE TRATO D E .RESOLVER 
ÉERLIN, dlclombre 9 
Los diputados al ReiciiStag elegi-
M . Compéré-Morei se manifes tó 
partidario de conceder a los traba-
jadores diversas reformas sociales, 
en lugar de mandar a la policía que 
los encarcele. Desde que la C á m a r a 
r e a n u d ó sus sesiones, los socialistas 
dos el domingo ascienden ahora a han venido votando u n á n i m e m e n t e 
49 3 con la perspectiva de que esta; en fa^or del gobierno, 
n ú m e r o aniñen te C9nu» resultado dti Refir iéndose a la propaganda co-
les escrutl l íos que aun faltan | munista desarrollada en las colonias 
Los Jefes políticos y 'os órganos francesas del norte de Africa, el 11-
JNA V E Z M A S L A P O D E R O S A V O L U N T A D D E L A G R A N 
R E T A S A SE I M P O N E A L A S N A C I O N E S D E L M U N D O 
dan" 
fortalecidos por la realidad, para le-i por el gobierno del Estado Libre dej^6 inocularlo , 
vantar un himno de reéonocimlen-j Irlanda de acuerdo con la Lands A l terminar d i jo : 
to a l Dios de las Naciones, hoy quejAct recientemente aprobada por ese dos los desórdenes , sin 
la campana del tiempo anuncia que: t e r r i to r io" . 
ha transcurrido una centuria a par- E l mensaje t a m b i é n anuncia la 
t i r de aquel memorable 9 de diciem! presentac ión de proyectos de 3ey 
bre en que, ¿a los campos' de Aya-¡ para la legi t imación por medio de E L S E C R E T A R I O A M E R I C A N O 
cucho, brotaron, como flores |e ea-| subsecuente matr imonio, separa-
sueño, las banderas de ia A m é r i c a ' c i ó n y mantenimiento, custodia de 
l i b re . los niños 7 mejora en el sistema 
Ley de la naturaleza es que e l , probatorio. 
desgarramiento preceda a la vida; También se p r e s e n t a r á n leyes pa-
y así como la maternidad es un des-I ra poner en vigor las tres conven 
.taf, ou la í o i m a en que aparee ' legrama enviado al jefe rebelde Abd 
'Repr imi ré constituido h a s t á ahora, p e r m i t i r á i E l K r i m por el diputado comunista 
mirar «n1 solamente la formación la ua-, Lor io t , quien se esta colocando en 
qué consisten ni da dónde proce-imada gran corl lción, compuesta de'Primera f i la como el enemigo mas 
socialistas, clericales y diputados acér r imo del gobierno H e r n o t . De-
del partido del pueblo y demóova-jcía as í el mensaje: 
tas y que e.sta combina-ion pudlara E l par ido comunista f rancés 
estar en peligro por una m a y o m l P^clama J a ^ 
f l u c t u a d o . 
Como el fracaso de ía organiza-
D E L T R A B A J O LLEGO A SAN-
T I A G O D E C H I L E 
SANTIAGO DE CHILE, diciembre 9. 
El Secretario del Trabajo de los 
garramiento, y se desgarra la t ierra, cienes internacionales que tratan de Estados Unidos, James J . Davis 
para dar paso al á rbo l y a las aguas 1 salarios, exámen módico y empleo llfiB.A „vpr „ psfa ponifni Hr^Hn 0n 
vivificadoras del torrente, y sp des-j de jóvenes en las faenas m a r í t i m a s 
pedazan las nubes para que bri l le E l mensaje termina diciendo: 
el sol en toda su grandeza, así tam-| " M i gobierno confía en que con 
propone permanecer breve tiempo. 
Es intención del secretario Davis 
bién se d/.pedezaron a los golpeslel apoyo de la comunidad podrá , so- m a ñ a n a en Valpara íso , a 
mágicos de las piquetas del progre- bre las lineas a q u í indicadas, faci-|bordo del vfpo1" Santa Teresa", pa-
l i tar la solución, con espí r i tu de!iesresar a los Estados Unidos, 
unidad, de muchos problemas que 
so. los ya viejos y carcomidos mu 
ros que se levantaban como úl t imos 
vuestros mar roqu íes sobre el impe-
rialismo español , felicita a su va-
liente jefe y espera que después de 
ción de la gran coalición en el p v j ]a vict(jria f inai siga la lucha contra 
sado octubre fué lo que mot ivó la e¡ imperia i ¡smo Internacional y con-
disolucióu del Reichstag, so cree t ra el lmperialIsmo f rancés" 
ahora que el Presidenta Ebert se E1 presidente de la C á m a r a leyó 
encuentra vh-tualmente ante las mía lina moci6n presentada por los d i -
mas dificultades parlamentarias, 1 putadog CaZals. Blum y Thomson, 
debido a ¡as diferencias que existen cuyo texto aceptó el fPriméT Minis-
entre los socialistas y loa d e m ó c r a - : t r o Herr iot , diciendo que el Gobier-
tas por una parte y ei partido del no debiera ceñirse resueltamente a 
pueblo del doctor Slr-jisemann p.ir 
otra 
baluartes, en defensa de ya relegados! pesan sobre la vida nacional y re 
principios. 1 mover de ese modo algunos de los 
F u é el 9 do diciembre de 1824, obstáculos que no han cesado des-
ea el suelo del P e r ú , en los campos de la t e rminac ión de l a /guer ra dp 
retardar el restableeimiento indus-
t r i a l y económico de m i p a í s " . 
de Ayacucho. donde flamearon, por 
ú l t ima veü, en la ^merica Meridio-
nal, los estandartes emblemát icos de 
aquellos urincipios; y fué allí , en 
ese mismo glorioso día , donde los 
clarines de Colombia, del P e r ú y de 
las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, anunciaron al mundo que las 
huestes de saa Mar t ín , al mando de 
Sucre, habían cumplido el juramen- LONDRES, diciembre 9. 
to que prestaron en la Plaza de L H Ante la ha l agüeña perspectiva de 
COX TODA POMPA Y CEREMO-
N I A L SE EFECTUO A Y E R L A 
APERTURA D E L PARLAMENTO 
BRITANICO 
una larga vida, legislativa, el nuevo ñer0 Ju l ián Orbón 
^ diciembre 9. ' 
cionesL°nsfJ? de la Liga de las Na-
ía celph ,1 eu una sesión priva-
4e ia prada hoy. acceder al ruego 
^tudír Bretaña y posponer el 
Hebra v , protocola de paz de Gi-
^nfereTi • preParativos para la 
^xinif l el desarme hasta la 
fcarzo HoíeU-ión del Consejo, en 
Todos I ' 0 0 VenÍder0-
^ a r o n ^ t miembros del Consejo 
^ ¡ ó n h1?- Én el debate sobr9 ,a 
^sposiciñn ' ProPoniendo la 
QOes/T"' y todas las versiones 
Coav5enen f-11 aCerca de sesión. 
«Je aentro (fe 1n qUe se desenvolvió 
armoiifa mayor cordialidad y 
681 ita(lo dP 1 ^berlaIn- MlnJatj 
S al ConsMn an Bre taña . asegu-
Jaterra sólo qUe el rn*eo de In-
? Cons4o L 0 ^ 1 - ^ una demora. 
L ^ o b ó un3 '?10,^tas seguridades 
* efecto n * I£,30luci6n declarando. 
í!ra aígüna rn,f PosP0sición en ma-
toco]^ 6una causa perjuicio al pro-
| ^ B ^ S Í ^ N T A D DE L A 
LAs N ' A c f n v ^ SK I^IPONE A 
^oma ' I o n e s MUNDO 
^ • ^ c i e n i b r e 9. 
Í J ^ n e s L111*3 en la historia, las 
?rVa^eosna1Uvndo se inclinaron 
etafia. coacedi!0!,Untad de la Gran 
C e d i é n d o l e más tiempo 
.para estudiar el protocolo de paz de 
Ginebra, pero por medo del Con. 
ísejo de la Liga, administraron a la 
voluntariosa Inglaterra una severa 
I reprimenda que e n t r a ñ a tan sólo un 
1 aplazamiento, puesto que los pue-
• blos aqu í representados parecen ha-
• liarse de acuerdo eñ cuanto a la 
'conveniencia y efectividad de dicho 
¡pacto 60 su misión de proclamar la 
Hegalidad de las guerras y de ase-
;gurar la paz. 
En otras palabras, la p ró r roga 
I concedida hoy a Inglaterra implica, I 
.a juicio de versadas personalidades,' 
Ique los demás países representados' 
en el Consejo no Aven inconveniente 
alguno en que Inglaterra consulte a 
sus dominios y a los Estados Uni-
dos acerca de los diversos aspectos 
del protocolo, incluso la enmienda 
jaoonesa referente a la prerrogaf.va 
del Consejo para examinar toda cla-
se de problemas de índole interna 
y el gran problema de las dificulta-
des que pudieran surgir con los Es-
tados Unidos al entrar en acción en 
alta mar la flota br i tánica puesta al 
servicio de la Liga contra cualquier 
nao 'ón agresora. 
E l francés M. Briand a t r i ó hoy 
el debate sobre el protocolo hacien-
do h incapié en lo intensa de la con-
Contirúa en la página veinte 
ma el *'S de ju l io de 1821, derr i 
bando aquellos muros y clavandoj p - ^ ^ 
sobre sus escombros ia bandera de- sug jefeg políticog después de sa-
la L iber tad . , u j 1 , j 
En la voz de esos clarines no ha- ^ por boca del Reyj alg„una3 ^ 
bía vibraciones de rencor ni de ven- laSK.C0SaS qUe 86 * I*W**L hacerI el 
gansa; sus notas serenas, alegres y gobierao , ^nservador . Poco des-
limpias, al mismo tiempo que anun- lpués de haber abierto ceremomosa-
ciabau el t r iunfo, honraban al ven-lmente el Monarca la etaPa Parlamen-
cido y proclamaban la fraternidad y taria actual- el Presidente del Con 
S E P R O Y E C T A U N A E X C U R S I O N T R A S A T L A N T I C A 
H I S P A N O C U B A N A D E S D E L A H A B A N A A A S T U R I A S 
De nuestra Redacción eñ New Yoirk 
HOTEL ALAMAC, Broadway y Ca-
lle 71, dicielnbre 9. 
Nos comunican de Avilés una nue-
va y muy plausible iniciativa de " E l 
"Repetimos que la expedición ha-
bría de efectuarse en uno de los 
grandes barcos de la Compañía Tras-
a t lánt ica Española , cuyo presidente, 
el ilustre Marqués de Comillas, tan 
dispuesto siempre a favórecer toda 
Progrero de""Asturias", que tan pa- cau.sa P e r l á t i c a no esca t imar ía su 
t r ió t icamente dirige nuestro compa- valioso e indispensable concurso. Pre cisamente de esta cooperación hemos 
hablado en Oviedo hace muy pocos 
días, con uno de los miembros más 
sus normas polí t icas republicanas y 
sociales sin permitir que nadie lo 
obstaculice por medio de la violen-
cia s i s t emá t i ca . 
la concordia. 
Las cúneles, misteriosas y fecun-
das transformaciones de la natura-| 
Se trata de la organizac ión de 
una gran expedición t r a sa t l án t i ca de 
cubanos y españoles , que hab rá de ^ m n e a d o s de la familia Comillas, 
salir de la Habana en la segunda |e! excelentísimo señor D . Santiago 
quincena del mes de ju l io , a bordo IVópeZ' Mar(lués de Casa Quijano, y 
del vapor "Alfonso X I I I " , o del 
"Cr is tóbal Colón" , desembarcando 
en el puerto asturiano del Musel. 
Con los excursionistas se quiere que 
vaya una represen tac ión oficial de 
la República de Cuba, y las bande-
sejo de Ministros, Sir Stanley Bald-
win, teniendo tras sí a las dos ter-
ceras partes de los Comunes, expuso. 
> onerau * Ia Cámara lo que su Gabinete tie- ras española y cubana pres id i rán es-
leza y üe ia nistona, no se operan nrnvprtn piritualmente la expedición; bande* 
sino en medio de convulsiones de,"3, en pruyeciu. 
En lo que a la Cámara de los Co sangre, esas leyes t en ían que ser y 
fueron obedecidas con el sacrificio de muñes en sí a t añe , poco tiempo le 
lo nobles y aguerridos campeones Quedará este año para hacer nada 
del antiguo rég imen que ce r r a rwv positivo, puesto que del viernes en 
y sellaron coa su sangre el l ibro siete días comenzarán las vacacio-
del pasado y cumplidas igualmente nes de Navidades, y sus miembros 
con el sacrificio de ios audaces y ' e s t a r á n alejados de Westminster has 
generosos ^soldados de la Libertad ta el diez de febrero. Una de las 
que abrieion. y escribieron también cosas que antes s e r án puestas sobre 
con su sangre, la primera p á g i n a ' e l tapete está el poco agradable, pe-
del libro del porvenir . ¡ ro inapiazable asunto de las deu-
"Las generaciones venideras es-j das internacionales. E l Canciller 
p e r a r á n la Victoria de Ayacucho pa-|del Exchequer (Minis tro de Hacien-
ra bendeclila y contemplarla, sen-'da) Winston Spencet- Churchil l , ha-
tada en el trono de la Libertad í i c - k ^ del asuDto la p róx ima se. 
tando a los americanos el eiercicioi 
de sus derechos y el sagrado impe- ^ i ^ ' . _ 
r ió de la naturaleza", profetizaba Bo- Ta? ' T ^ ' ^ q aR0" 
ma el Ministro de Estado, Sir Aus-
ten Chamberlain, el Parlamento tra-
l ivar en 182 5 
Y aqu í estamos, señores , cien 
años después , contemplando y ben-1 tará larS0 Y tendido, probablemen-
diciendo esa Victoria, madre do; ^ de los asuntos de canc i l l e r ía . A, 
naciones y manantial de derechos;: j " 2 ^ 1 " Por el tono de 103 discursos 
aquí , en este templo de la Paz yK dé pronunciados hoy, no es de esperar 
la concordia entre los hombres;Q116 Ia reciente ac tuac ión del Go-
aqu í balo el cielo constelado, libre, "ierno en Egipto sea objeto de gran-
y glorioso de la patria de Washlng-i des censuras a excepción de las que 
ton y de Monroe; aquí , en este re-¡se levanten entre los laboristas, 
cinto, donde las banderas sebera- E l Partido Laborista Parlamenta-
' rio ha decidido presentar una en-
Ccntinúa en la página veinte Imlenda al mensaje del Rey, "lamen-
ras que luego se depos i t a r í an en Co 
vadonga. en cuyo his tór ico santuario 
se ce lebrará un solemnís imo acto re-
ligioso y patr iót ico, homenaje de cu-
banos y españoles a la cuna glorio-
sa de nuestras tradiciones heroicas. 
Para recibir y agasajar a los ex-
cursionistas t r a sa t l án t i cos se organi-
zaría un programa magno de fiestas 
en Oviedo, Gijón y Avilés. con hú-
meros de carác te r espiritual y prác-
tico, cer támenes , j iras, recepciones, 
etc., etc. La llegada al Musel ha-
bría de constituir un suceso extra-
ordinario dándose cita allí todas las 
representaciones oficiales y particu-
lares de Asturias. J u l i á n Orbón nos 
compela sus informes con los si-
guientes pá r ra fos : 
tando la política que los conserva-
dores de Su Majestad es tán siguien-
do con respecto a Egipto y Rusia". 
Hay otra enmienda laborista, re-
ferente a un problema de Índole in -
teriia. l amen tándose de que los. con-
sejeros de Su Majestad se vean cons-
t reñidos a dejar la solución del pro-
blema de las viviendas a Jos inte-
rases privados. 
ACALORADO DEBATE SOBRE E L 
COMTMSMO E \ L A CAMARA D E 
DIPUTADOS FRANCESA' 
PARIS, diciembre 9. 
En Ja C á m a r a de Diputado»? fran-
cesa se ha desarrollado hoy un aca-
loradís imo debate en cuyo trans-
curso de varias horas se discut ió y 
analizó el comunismo bajo todas sus 
manifestaciones desde el punto de 
vista de la s i tuación polít ica de 
Francia. La controversia t e r m i n ó 
con un voto de confianza al Gobier-
no, significativo de que éste podrá 
sofocar todo acto de violencia, sea 
cual fuere eu origen. 
La votación efectuada acusó una 
mayorft en favor del Ministerio 
Herriot de 319 a 29. 
Todos los comunistas votaron en 
contra y unoe 150 miembros de la 
oposición se abstuvieron de votar, 
reprobando así lo que ellos creen 
ver de debilidad anticlerical y extre-
mismo antibolshevifita en el Go-
bierno. 
de sus labios recogimos complacidí-
simos palabras de aplauso y alien-
to, con la promesa de que podíamos 
contar con su ayuda para llevar ade-
lante la s impát ica , pa t r ió t ica y be-
neficiosísima empresa. 
Con la cooperación del Ministro 
Plenipotenciario de Cuba, nuestro 
ilustre amigo don Mario Garc ía Koh-
£ L ' c i n e r t ^ r m T d e s r t e r E L CUERPO D I P L O M A T I C O EN 
pues es precisamente de los m á s in - ¡ P E K I N P R O M E T E APOYO C O N D I -
a t r e e r ^ r - e l L C J ^ S a o ^ í « O N A L A L G O B I E R N O DE _ 
bañas , a cuya patr iót ica finalidad) C H I N A 
encamina siempre sus bien Intencio-
nados y mejor orientados esfuerzos". 
ZARRAGA. 
E L D R . M I C H A E L H A I -
N I S C H , R E E L E G I D O PRESI-
DENTE DE L A R E P U B L I C A 
A U S T R I A C A 
V I EN A, diciembre 9 . 
E l doctor Mlchael Hainisch, 
fué reelegido Presidente de la 
Confedetración Aus t r íaca , por la 
Asamblea Federal, compuesta 
de los consejos Nacional y F©. 
deral. Obtuvo ciento once vo-
tos de los partidos burgiiosrs, 
abs ten iéndose de votar los socia-
listas . 
E l Presidente p res tó juramen-
to inmediatamente, ante la 
Asamblea. 
WASHINGTON, diciembre 9 . 
Los representantes d ip lomát icos 
de Inglaterra, Japón, Bélgica , I ta l ia , 
Holanda, Francia y los Estados 
Unidos, acreditados en ésta, han no-
tificado hoy al Gobierno provisional' ' 
de Pek ín que sus reepeotivas poten-
cias es tán dispuestas a respaldar 
plenamente a l nuevo Gobierno chi-
no, siempre y cuando cumpla éste 
fielmente todos los tratados y demás 
pactos firmados por sus predeceso-
res. 
Tal promesa de apoyo se halla 
compendiada e* una nota conjunta 
en la que se hace constar que las 
potencias enti-endon que el actual 
Gobierno provisional ha sido colo-
cado en el poder por el pueblo chi-
no para, empuñar las riendas del Ee-
tado mientras no se establezca otro 
gobierno en el que se hallen repre-
sentadas todas las provincias y par-
tidos polít icos uel país. 
P A G I N A D E C I S E b D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 10 de 1 9 2 4 
a n o x c n 
Norfolk Estaba alBordedel K. 0. Cuando el Referee Suspendió la Pel̂  
Una Jaca Criolla, "Havana Electric", Ganó la Segunda C a r r e r o 
E L M E J O R A N U N C I O Q U E S E P U E D E H A C E R 
D E L O P O N E N T E D E A N T O L I N E S E L D E D A R A 
C O N O C E R Q U E V E N C I O P O R K . 0 . A S Í K I 
E L P R O G R A M A E N CONJUNTO H A DE GUSTAR M U C H O A LOS 
F A N A T I C O S , T A N P R O N T O SE DE A CONOCER 
E l " H a b a n a " O b t u v o A y e r u n a V i c t o r i a 
A y u d a d o p o r l a S u e r t e , P e r o s e l a M e r e c i ó 
P o r s u D e f e n s a e n l o s d o s I n n i n g s F i n a l e s 
E L R E F E R E E S H E R I D A N S E I N T E R P U S O E N T R E GIBB(i«t 
Y Ñ O R : O L K , E V I T A N D O E L K N O C K - O U T D E PUcn 
C O L O R D E E B A N O E N E L U L T I M O R O U N D 
Henderson continua t an w i l d c o m o s:empre, y Mayan ' t an pel igroso como Baba R u í i . — Una buena 
jugada de Cueto e v i t ó carrera en 
Satisfechos en grado sumo de los 
éxitos que alcanzaron en sus dos 
ú l t imas fiestas boxís t icas , Santos y 
Artigas, nuestros máx imos promo-
tores del pugilismo, han combinado 
para el próximo sábado un esplén-
dido programa, cuyo n ú m e r o prin-
cipal se rá un estupendo encuentro 
a doce rounds entre Anto l ín Fierro. 
Champion Heavy Weight de Cuba, 
y Mike Conroy, «1 gran peso com-
pleto neoyorquino que tiene el ho-
nor de ser el único hombre que ha 
despachado al senega lés Bat t l ing Sl-
k i . por la vía del knock out . 
E l mejor elogio que de Conroy 
puede hacerse consiste en decir que 
ha medido sus fuerzas con los me-
jores heavies americanos, y la me-
jor g a r a n t í a que de su inmenso va-
lor profesional puede ofrecerse con-
siste en hacer constar que pertenece 
al mismo establo de que forma par-
te Chubby Brown, cuya espléndida 
pelea contra Lalo Domínguez ei sá-
bado anterior es a ú n el tema de to-
das las conversaciones. 
¡ H O Y ! 
2 el sexto ac to y d e s p u é s Le vis c e r r ó ; 
con broche de oro , ponchando a 
dos bateadores cuando t e n í a u n 
hombre en tercera, sin haber outs 
S A N T A C L A R A V S . A L M E N D A R E S 
Esta tarde les tOCa enfrentarse | TRO juego más ganaron ayer los 
en Almendares Pa rk a los dos t ra - ( J roj08 del Habana, Y de qué nm-
, 1 1 . J 1 A nera lo t ^ a r u n , ipasando más 
bucos de la t e m p o r a d a : a l A l m e n - apuro3 (lue un maestro de escuela ^ 
dares y a l Santa Clara . AmboS gúrense que, a pesar de que el Habana 
. i £.,^LAIF :A.:n(ni;l1arnc Pa1"60^ tener en el refrigerador el Jue-
teams, de fuertes je r ingui l le ros se go desde el tercer acto en ei que 
p roponen realizar l a m e j o r labor un racimiio de cuatro carreras, ios 
l levando a la " l o m i t a " a SUS m á s leoI>arao8 le rlPostaron en esa n.lsnm 
. . . . . ur • I M e entrada con tres más, y pusieron el 
dist inguidos mariscales, m a ñ a n a , b0or6 4x5. g6l0 con una earrerá dü di 
viernes, pero 
mienzo una serle Habana-Almen- d 
dares que d u r a r á hasta el lunes. 
En Matanzas j u g a r á n en Palmar 
Por lo que hace a Fierro, cuan-
tos le vieron en su ú l t i m a salida 
contra Esparraguera, al que envío 
a la t ierra de los sueños *en el se 
gundo round de su reciente encuen-
tro en la Arena Colón, es tán con-
testes ,en afirmar que el paquidér -
mico boxer matancero es tá en la 
mejor forma de su v ida . 
Todos los faná t i cos locales saben 
que Antol ín es. ta l vez, el pugilista 
que posee el punch m á s decisivo dfe 
todos los tiempos; y como quiera 
que el de Conroy es t a m b i é n defini-
t ivo, puede anticiparse que el star 
bout del sábado que viene termina-
rá como deben terminar las peleas 
entre heavy weights, o sea, por la 
vía de las pesadillas. 
E l resto del programa es digno 
del star bout, y en el semi-final a 
diez rounds, s u b i r á n al r i ng la Pan-
tera de 'Camajuan l y Mallín, dos 
middle weights de los buenos. 
hac»» la carrera de la quiniela 
metiendo uno de sus players la pelota 
en las graderías del left. 
El conductor Henderson, que fué «1 
i ' l j i • I 1 designado por el alto mando habanista 
de Junco el s á b a d o , domingo y n i - para 0CUpar el centro del dianiante hl . 
UeS Una Serie Completa MarianaO zo sufrir más de la cuenta a los par-
c' a n Ul * f i k * J * oe t a r á ol tldarlos rojos en el lapso de'tlempo 
y Santa Clara. E l s á b a d o es ara el que permanecl6 ejl la lomita A1 ^ 
ter reno perfectamente arreglado y mer hombre qíie se le enfrentó le di6 
- terminadas las g r a d e r í a s de Sol pa- " ™ transferencia, pero después War-
, ibtuuuuuud 6 * 5!eld al batear de hit-and-run dió una 
ra sentar muchos centenares de ta -
, linea a las manos de Paito y éste rea-
n á t i c o s c ó m o d a m e n t e . 'llz6 un double p 1 ^ salvador. No obs-
/'S-?q?ggg¿S¿ac^^ic;htlb¿5H5^5,a5,E5ZS :tante. Mayarí que fué el tercer hombre 
• —^ — — — — — '(jgj act0 ie pegó tan fuerte a una bola 
Í Í M I O N A T I F T í P A D F .lanzada por Henderson, que la puso del 
U l l i U l l A I l i L i i l W l V U , tamaño de un corojo, metiéndola de aire 
A M A T U Í Í P Q Hl? T U R A en la9 Bradas del left> y termina el acto 
A l Y i i l i l é U l W 1/L V»UDn ponchando al Caballero Alejandro con 
% | una bola lenta, quien parece que abo-
b a s k e t BALiii i chornado de haber abanicado la brisa, 
^ ^iio „o^o Aq»I t a r r i a 'P^ ló su relevo y entró a sustituirlo el Por este medio se cita para esta taroe |^ 
a las cinco en el local de esta Unión, 
G R A N G E F U E Q U I E N L A L A N Z O 
1 3 . 0 0 0 personas presenciaron e l ma tch , ingresando en las ta 
un t o t a l de $ 1 0 7 . 5 9 9 que pasaron a engrosar el fondo beS*' 
de Nav idad . 
NEW YORK, diciembre 9. "n ^Hnch. Glbbons diaparó 
Tommy Gibbons, orgullo del cen-'eistral derecha a la cara. ^ ^ 
tro Oeste y principal pretendiente a una izquierda, y cruzó nueva8"16 ^ 
la suprema corona de Jack Dempsey, ^rfiniiR. v.\ n*»-™ _„,.._.. 




. , — "uevamfcn, 
derecha. El negro resistía bien ^ 
tlgo. Norfolk dió un der^v. .^ * í 
cliaci 
erechazo 
folk, formidable semi-pesado de la quijada de Glbbons y iUeKr a U 
raza de color, en el bout celebrado | cuerpo. 
esta noche en el Madison Squarei Haliábase Norfolk ya grogg-y 
Carden. Gibbons se ano tó un knock juna andanada de golpes a ba)' 
out técnico sobre su poderoso r iva l cuerpo, cuando Clbbuns retrocd*1*' 
al suspender el referee la pelea en, ra darle el Uro de gracia, ^ 
él sexto round de su match a diez, i te, falló y Norfolk duscansó en el* ^ 
para salvar a Norfolk del terrible i hasta que sonó Ja campana, 
castigo a que se veía sometido. Quinto: 
Haciendo gala de un maravilloso Gibbons siguió jabeando im 
juego de piernas y una potencia de ¡mente a Norfolk y luego lo hizo 
golpe realmente formidable, el bo-jcon una derecha a la quijada. 
xeador de St. Paul puso de maní-1 ron lucha greco-romana en torn ^ 
fiesto su superioridad sobre Norkol , | ring Una de las veloces izquierda0 " 
ante una ^multitud de trece mi l al-1 Norfolk arrancó sangre de la nar,S ^ 
mas que abarrotaba el his tórico Car-I Glbbons, El Kíd discutía el terreno1*1 
den hasta los topes, habiendo deja- \ mo a palmo, devolviendo goipe a fa'" 
do previamente en las taquillas u n ' ü o s veces la derecha de (JibbonsT 
total de $107.599, que p a s a r á n a 'a dar con un chasquido a la quijal ? 
engrosar el fondo benéfico de navi-1 Norfolk. La tercera vez Norfolk 
dados levantado a Iniciativa de u n ' yó por el conteo de dos, poco antesT 
periódico neoyorquino. 'sonar el gongo. 
Gibbons hizo añicos a su contr in- \ Sexto: 
cante con un ataque audaz, implaca-
ble, que inut i l izó por completo la ¡vas fuerzas y transaccionó golpes ̂  





,o a la 
«ra lleí 
dijo. P01 
tes de to 






«y al 1 
fronista. 
BU» 
Usted no podi'á ver al eleven tle I l l ino i s jugar con cualquiera otro sin 
que tenga que fijarse en un player que lo quiere hacer todo, y que 
seguramente, ar ruina sicmpve las iniciativas del contrario; este player 
es nada menos que Red ü r a u g e . L a foto muestra a Kassell, r i g h t end 
i e l .Illín lis, siguiendo una jtugada iníqia<la por Grange. 
jibaro Starnes. 
En el segundo acto, después de dos i 
outs, Henderson obsequió con una trans- I 
ferencia a WilVams, Parrado le sonó | 
un hit terrorífico por el jardín Izquiei-
Obrapla 49 (altos) a los señores Cris-
tóbal Vlllarroy, Pedro Hernández, Juan 
Alvarez, Ibrahim Consuégra, Juan Val-
dés Ortas, Raúl Rlquelme y Migue* 
Landaluces, por s í r oficiales del Cam-i^o y como si fuera poco todo eso, pasó 
peonato de Novicios, que dará coralen- también por bases por bolas al pitcher 
" , , _ Unllon/I ... . navacrA r»nn tanta KllArtA 
zo ésta para tratar asuntos relaciona-
dos con el mismo. 
L A S S E D A S D E M R . F R A N K S T E I N H A R T S E 
L U C I E R O N C O N L A H I J A D E S 0 L 0 M 0 N 
Alberto Néstor Coronado, 
Comisario de Basket Ball. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
Holland, pero navegó con tanta suerte 
en momento tan critico porque Gardnor I 
sólo pudo dar un rolling al short con 
el cual Palto y Sheehan hicieron el ter-
cer out del .inning en segunda base. 
Los rojos empataron el score en el 
segundo inning haciendo carrera el Bam-
La ganadora n a c i ó en los establos de Or ien ta l Park , m u y cerca de 
Jer ry Corrales, el manage r de la v ianda 
A d o l f o Luque da en sus selecciones de hoy a Sancho Panzy para la 
p r i m e r a carrera 
K i d estuvo al borde del knock out 
trágico en el quinto episodio, al re-
cibir una ciclópea derecha a la qui-
jada que lo der r ibó por el conteo de 
dos segundos. Cierto es que se le-
vantó, pero en el sexto y úl t imo epi-
sodio sólo pudo mantenerse en pie 
cincuenta y cinco segundos después 
de sonar la campana in ic ia l . 
Norfolk fué derribado por el coh-
teo de seis en el ú l t imo round, con 
otro poderoso golpe a la quijada. 
Salió dando vueltas al tratar de po-
nerse en pie, vaciló en torno al r ing, 
y cayó de espaldas ante de que Gib-
bons pudiera obsequiarlo con otro 
derechazo. Indudablemente, Norfolk 
estaba ya incapacitado para seguir 
ya peleando, y as í lo es t imó el re-
feree Sheridan, quien se interpuso 
entre ambos boxeadores e hizo que 
Gibbons se retirase a su esquina. 
Johnny Darcy, de Bayonne, ganó ia 
deqtíión de los jueces sobre Juan Bei-
za, peso ligero chileno en el veloz bout 
a 6 rounds que sirvió de preliminar a la 
*1 centro (W* 
ring. Pronto puso Gibbons groggy 
negro y éste cayó de bruces por d 
conteo de seis. Norfolk se puso M 
pie y quiso seguir peleando, pero Glk 
bons ihachírcaba terriblemente su q J 
po y Norfolk volvió a caer. Acto b¿ 
guido, el referee intervinp y detuvo el: 
encuentro. 
la tercera por bola 
a home por sacfiíice 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable). 
S 12 rUKLONES.—PARA EJEMPI-AKES DB 3 A50.S Y MAS—PREMIO $600 
PBTER COMBS TIENE BUENA POMCIOH 
Fosos Observaciones Caballos 
Peter Combs \ H * 
Sancho Panzy • •> 106 
Cedria •• 
Forty Two »• 10* 
Toombeola 11' 
Cuenta con velocidad Inicial, 
Su anterior fué aceptable.. 
Andará cerca al f inal . 
Un chance lejano. 




Tiger Flowers, peso medio de la ra-
Tambión correrán: Vlrge, 108; Dr. Rae, 102; Collision, 101; Bi l l Block, 111; 
Norbeckf 102; Serblan, 111; Solomon's KiUs, 102; Henee, 109. 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
112 PURIiONES,—PASA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS. PREMIO $600 
BRUSH A I . I i DEBIO GANAR SU I L T I M A 
Observaciones Caballos Pesos 
Brush AU . . . . r..t . . ..• M 
Glenlevit t.. 104 
Bodanky • . . . . H i 
Keaolani 99 
Queen esther 99 
Llgerlto y con Jockey. 
Un contrario peligroso. 
Está corriendo muy bien. 
Tiene una posición mala. 
Debutante de clase. 
También correrán: Black Top, 106; Okeechobee, 106; Joe Cambell, 106; Re-
ooup, 106; Mirlan ood, 103; Miss Holland, 103; >eedy, 103; Kenmare, 104; 
Cleopatra Boy, 107. 
8 i|2—PIRLOIÍES PARA £JEMPIiARI!S DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $600 
SPRINOVAIiE ES UNA YEOUA MUY VELOZ 
Los mejores ti-empos de la pre- portaron las sedas de M r . F rank 
, s e n t é temporada t í p i c a se crono-; s te inbar t . E l show fué para Ben pelea Glbbons-Norfolk- celebrada esta 
bino cubano que inició con two bagger | metraroil ^ las justa8 ayer celebra-l B o l t . Col Pat el favorito corr ió co- noche en el Madison Square Carden. 
das en Oriental Park, ante una |mo corto de t r a in ing . l lena ce i ró Beiza pesaba 138; Darcy 135.114. 
concurrencia de mayores proporcití-j una buena brecha. | Tonny O'Brlen, peso ligero de M i l -
nes que en anteriores días' labcra«-i Nimrod ganó la c u i r t a por haosr waukee ganó la decisión de los jueces 
bles. tomado una cómoda delantera en sebre KTd Wagner, de Filadelfla, en 
La pista actualmente en sober'j los primeros tramos que decidieron un furioso encuentro a diez rounds. 
^iaa condiciones, no sólo permite 'su éxito cuando Galleen el segundo Q'Brlend pesaba 134.l|4 y Wag 
cubrir las distancias a los "tborou-! que cer ró una gran brecha lo r e t ó | 
ghbreds" en muy buenos tiempos, en el ú l t imo octavo Anna Lyle que, 
sino que t ambién los grupos a n \ fué así bautizada en honor a la h i - _ 
tendientes van siendo cada día ma | Ja del muy auerido Juez del Pa-.2/1 ^ v t6 * * ™X*0"' 
yores, y mejor la calidad de los auo üdock ae-Oriental Park. hizo una ex-caniPe6n de la divi-
luchan. La afición ai sport hípico buena damos t rac ión para lograr el on' po'" «nückout técnico en el ter-
as í lo reconoce, y por eso es caJa showw. Neptuno se quedó en el post , r°uncl °* su bout a dlez' al detener 
día mejor la concurrencia que WS- por haberse dormido su Jockey Ju-|e- referee la pelea viendo que WJlson 
te al bello h ipódromo de Marianao. dy. |80 hallaba al borde del knockout y com-
atar Court favorito y Somerbyi Wanderiust y Tesuque casi de ple^aniente Impotente para la defensa, 
segundo en ese orden, defendieron tguai cotización favoi i ta en la ter-i 121 desenlace sobrevino cinco segun-
la mayor ía d i i dinero en el primer; cera, acabaron en ese orden delante dos antes de fe. campana finaj del 
evento de la tarde que ganó el pr i- jde lós Jueces de Meta. Fuslieer, un round. El contrincante de Wilson llevó 
mero con una magníf ica demos)ra-, ouen ejemplar de Mueller, acabó > éste 11 un rincó y lo machacó terrl-
ción distanciando considerabljmeu-,'tercero. Oíd Broadway después de^iemente sin que la victima opusiese 
te a sus contrarios en la mayoc parto su embotellamiento avanzó bastan-1 resistencia alguna. Detuvo la pelea el 
del recorrido, y aunque al f inai t-o1 te cuando el esfuerzo resultaba Inú-, referee y protestó W.iison, pero el ár-
le vló causarse, d u r ó lo bastante ü a - j t i l . bitro llamó a los segundos del neoyor-
ra aventajar ancho a Fol iow Ma, y Pat Hampson favorito de la quln- quino, quienes lo llevaron a su esqui-
éste al tercero Crestwooó Boy. YA ta aven ta jó por un pescuezo a Chris-.na. 
Caballos Pasos Obser raciones 
Sprlngvale 111 Entre nosotros corre bien. 
Conscript . . . 101 Tiene algunas buenas. f 
Horinga 108 Se raja muy aprisa. 
Ful] Moon . . . i . . 108 Luna llena, alumbra bien. 
Machiavelll 111 Uno que está en decadencia. 
Tambión correrán: Collie Tokalon, 103; Ponce, 102; Ed Garrlson, 108: Sky-
man, 102; Bashful, 106; Corenne, 106; Patsy B . , 102; Apple Blossom, 99. 
al centro, ganó 
ocupada y llegó 
de Douglas. 
UN AMANTE QUIIiXi AMIENTO 
PARRADO 
En el tercer episodio los rojos lleva-
ron cuatro carreras más a su score. 
Gastón, que lué el primer bateador de 
esta entrada dió rolling a Williams 
y éste después de hacer una buena cu» 
gida disparó un laboratorio y por el 
cual el receptor habanista llegó a la 
intermedia. Henderson trató de sacrifi-
carse, fracasando dos veces, y ya con 
dos strikes bateó duro y dió uñ hit 
de rolülng por el right anotando Gas-
tón. Cu&to, tocó la bola con intencio-
nes del sacrificio, pero Parrado, que 
fué quien flldeó la bola en terreno fear 
creyó que era foul y se quedó con la 
pelota en la mano a pesar de que Va-
llínte le advirtió lo contrario en co-
rrecto idioma de Shakespeare, convir-
tiéndose el sacrifico en un infield hit. 
Holloway, también trató de sacrificar-
se y tocó la bola, fildeando Holland, 
quien al .Urar a MaroelX para sacar 
en tercera a Henderson, hizo un tiro 
wild yendo la pelota al left, mientras 
Henderson y Culeto entraban en home 
y el bateador alcanzaba la segunda. 
Haas dió hit al centro y anotó Hollo-
way. Torrlente también se sacrificó, 
alendo out de pitcher a primera, pero 
el acróbata quedó anclado en segunda 
porque Sheehan fui* out en f ly al left 
y Douglas, out en rolling a primera, 
después de haber sido Indultado por 
Parrado que pifió un foul que aquél 
había dado por su territorio. 
Se creyó entonces que dada las be-
'lias cualidades que poseía Henderson 
jpara ocupar un puesto 
ise le retirarla 
d» conductor. 
T este cambio, parecía 
favorito a r r ancó lento y nunca me-
jo ró su cuarto puesto. 
tie Holters, y éste por dos largos 
aventa jó al tercero Cavalcadour I I . 
En la segunda se t v id -uc ió una! Este se cansó mucho t n el f i n a l , 
vez mds que en Cuba se p roducen¡ Master Hand ca rgó con 118 l i -
tan buenos ciemplaros de carrera bras en la final como si se fuera 
camo en los Estados Unidos y, En-! una almohada de plumas para nven 
ropa, al ganar dicho evento con ie - ' t a ja r contenido a Duelma y Our Op-
latlva facilidad Havaua ElecfrlC; t ion . E l jockey de The Almoner lo pana 
derrotando a un buen grupo de ' ' p ^ í a g o t ó en los primeros tramos dis- ^ 
ters", de íos cuales Coi >&&us de H-iputaudo tontamente el puesto de l i - j saltar hacia 
a 1 por poco le agua la fiesta. U i ' d e r . Master Hand- siempre ha de-!di6 una izquierda corta 
jaca ganadora nació y fe crio éit mostrado calidad de buen " throu-
el h ipódromo de MarK.'.ai) en ua-on; ghbred", y su éxito ayer justif ica el 
del semental golomon que afios ha precio a que fué cotizado. 
CUARTA CARRERA.(Reclamable). 
6 1-3 PURLONES.—PARA EJEMPEARKS DE DOS ASOS.—PREMIO 9700.00. 
BLACK DINACH B K I U O EX EA DERROTA 
Observaciones Caballos Pesos 
Black Dlnah . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Precious One . . . . t.-.i •• 107 
Starmatla . . ^ 102 
Gold Crump r..i 105 
Altobloom 100 
Corta en su últ ima. 
Bl contendiente lógico. 
Otro que dará que hacer. 
Este tiene chance. 
Va ligero de peso. 
También correrán: Ping Tea, 102; Tte Abbot, 110; Blushing Mald, 95; 
Crimp Kar, 110; Mltzl McGee, 102; Bo "s Hope, 99; Ethel F. , 102; Lady Huon, 
97; Belle Fay, 95. 
QUINTA CARRERA.(Reclamable). 
• 12 P l RIiONEts.—PARA EJEMPEAR CS DE 3 ASOS T MAS PREMIO $70O 
TI BBY A DEBE TI IUNFAK HOY 
Caballos Pesca Observaciones 
fielder's choice, pero otra vez navega-
ron con suerte los rojos y con un ro-
l'.ing que dió Marcell por primera, Dou-
. glas tiró a Paito y éste sacó en segun-
más indicado porque J ú n e l o Mlrabai j ̂  ^ ^ Warf.o.d que 
se encontraba én la •stef»- Pero en pretendió llegar hasta'home en la ju -
contra de la opln/n general. Hend^'3üU | gada £ué sorprendido entre ba^es y en-
aparecló de nuevo en e \ b o x ^ f ^ar* tre Gastón y Cueto, lo dejaron frío en 
la antesala, out que cristaVzó gracias 
a un bloqueo que realizó Patato, no 
dejando llegar a la almohadilla al atre-
vido corredor. 
fleld le sonó un hit por el centro, deí>-
jpués pasó a la primera a Mayarí para 
que no le volviera a dar home run y 
entonces tSarnes le disparó una línea 
al centro con la cual Holloway hizo 
un flldeo malo y Ja pelota se fué has-
ta la cerca mientras bateador y corre-
dores entraron en home, uno detrás de 
otro, como los fotingos por la calle 
4e Obispo. És ta fué la gota de I " j ̂ ¿ ¿ ^ ¿ 7 » ! íeft 
que rebosó la paciencia de Mlke-Job, | ^ eáteher que con sus erro-
y fué entonces cuando le tiró la toalla I reg perd.do eI juegü fVsparft un 
al heavy-weight, sacando de la estufa thre6 bagger i)or 8obre la cabeia de 
al serióte de Juanelo Miraba, quien alHolImvayi y ello cra presagio de que 
pesar de ser ^ 4 ^ * ^ , ^ * ^ c011 | el jUego ê volverla a empatar, pero 
entonces se Impuso el brazo poderoso 
de Levis y éste ponchó a Williams 
SANTA CLARA 
V. C. H . O. A. E. 
Gardner. i r . . 
Warfioid, 2b. 
Montalvo, r f . 
Oms, cf . . . . 
Marcell, 3b.. 
J. Broun, o. 
Williams, ss. 
Parrado, Ib. 
Holland, p, . . 
. | Steames, cf En el séptimo acto, con el juego cm 
patado y un out, Torriente dió hit de ; «ojo. * 
rolling por el left, se robó la segunda ' 
y por mal tiro de Juan Brown, llegó 
a tercera y de este lugar pasó a home 
Ambos pesaban 159.1|2 libra». 
He aquí la pelea por rounds: 
EA PEEEA POR ROUNDS 
Primero: • 
Se fueron a! cllnch al sonar la cam-
Zurrándose en él el cuerpo sin 
ique, no obstante se hiciesen daño. A l 
a t rás el negro Glbbons 
a Ja quijada. 
El referee avisó a Gibbons por pegar 
de revés. Gibbons hizo saltar a Nor-
folk con una derecha, pero el negro 
se sonrió Irónicamente. Gibbons pegó 
rudamente con golpes a larga distan- I 1 
cía; pero el negro seguía Impávido. Po- ¡RESUETADO DE EOS JUECJOS D« 
cu antes de sonar la campana Gibbons ANOCHE HOY PINAEIZA El" ^ 
disparó una hermosísima derecha a la PEONATO REUNIENDOSE DA 
C1UÍjaCla- j MISION PARA ACORDAR 1-0 
Segundo: 
L A L I G A N A C I O N A CELE-
B R A R A S U S B O D A S DE d 
E L A Ñ O Q U E VIENE 
NEW YORK, diciembre 9. 
Según el programa aprobado hoy a 
ésta por la asamblea anual de la Lija 
Nacional, todas las ciudades que for-
man parte del circuito de la inisnu 
tomarán parte el año que vl̂ n© tu 
la conmemoración de las bodas de oro 
de la organización, que cuenta ya me-
dio siglo de existencia. 
Primero sera Boston, luego Chic»p 
y después el resto cu festejar el fausto 
acontecimiento. Se distribuirán preraw 
entre los escolares que escriban mej»-
res ensayos tomando por tema el bi-
seba^l y el jurado estará formado por' 
varios superintendentes do instrucclói 
pública.. 
En 1925 no habrá premios para «1 
batting y fieldlng, como en un princi-
pio se proyectaba, pero el club que «• 
lleve el gallardete recibirá una l'elllll• 
ma placa de oro. 
E L C O M I S A R I O L A N D I S % 
P O D R A A S I S T I R E L JUEVES 
A L A A S A M B L E A 
CHICAGO, diciembre 9. 
Hoy por la noche, el Comisario di 
Baseball Landls ha comunicado a « 
oficina de ésta que no podrá asistir el 
jueves a la apertura de la asamtW 
anual de las Ligas Mayores en Ní« 
York. Mr. Landls telegrafió desde Ro* 
chester, Minn. donde se halla en com-
pañía de su esposa que se encuentr» 
algo delicada de salud y tendrá a» 
permanecer en esa localidad duraâ  
una semana o más . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O GALLEGO 
RENTE A 
Gibons fué corto con ttn derechazo. 
CVnchearoi.. Falló el negro una ta* 
\ qulerda¥ Hubo luego mucho Intercam-
bio de golpes a corla distancia, pero 
EOS PINAEES V 
ESPECIAD 
En el preliminar fle anoche Siba 
ganó a Canel por estrecho margen-
2 ^ los disparos eran débiles. Norfolk"fue í ^ * 70' . , arroto a ! avlsarir. ñor n«Mr h - i - tt„_ , * A segunda hora Saco derro o OH* avisado por pegar bajo. Una izquieraa I v n 
mno Kl«., »\~*.*»M- _, , i Dalí 
6 0 21 6 5 
1—7 
0—6 
hit al centro y después robarse la se 
gunda, no pudo anotar, porque Juan 
Tubby A ^ . . . . . . 104 
Irlsh Frleze.. ..! 110 
Chile • .'. 112 
Feodor i . . . . ... . . 109 
Mark Denunzlo. . . 112 
Cuenta con suficiente velocidad. 
Puede mejorar sobre su última. 
Corre mejor con Pernla. 
Favorito de( Oriental Park. 
En una gran forma actualmente 
También correrán: Cacambo, 103; Blgwlg, 96; Spods, 109; 
Bhlne On, 4)4; Mlss Beulah, 106; Ken dall, 109. 
Jack Pot, 108; 
ELLA 
SEXTA CARRE RA.(Reclamable). 
V 70 Ys—PARA EJEMPLAR ES » E 3 ASOS Y MAS. PREMIO $800 
Caballos 
ATTO líNKY SEBE TRIINPAR EB NT EVO 
Pesos Observaciones 
Attorney. 104 El ganapán de Mr. Parsons. 
Cramwell .„ 105 Está en su distancia hoy. 
Grandest.. , 105 otro contrario peligroso. 
Neapolltan 102 Otro corredor de milla. 
También correrán: C. J. Cralgmile, 99; Hu«en, 97; Lltt le Hope. 04; Celrned 
Zeal 108. 
Brown, Williams y Parrado, fueron 
dominados fácilmente. 
En el quinto acto perdió el control 
Juanelo y pasó por bases por bolaa 
a Mayarí y a Starnes, y éstos, después 
do adelantar por Infleld-hlt de Marcell, 
hicieron carreras por hit de Williams, 
saliendo Mlrabal y entrando Levis, que 
acabó ©1 Inning sin alguna otra nove-
dad. 
Paito inició el sexto acto con hit al 
centro, luego se lanzó al robo de la 
segunda y huibera sido out fácil, pero 
el tiro de Juan Brown es muy malo y 
la bola se va al center, por lo que el 
corredor llega hasta tercera y después 
entró en ñome con la carrera del em-
pate por un sacrifice de Levis al left 
fleld. 
También lo» vlllareflos abrieron el 
sexto acto con hit y pua'eron dos hom-
bres sobre las primeras almohadillas, 
con un out al cometer Shecham un 
y a Parrado y después obligó a Rojo, 
que bateó en lugar de Holland, a dar 
un rolling al short con el que Paito 
i y Douglas rubricaron la victoria. 
Cuando acabó este acto era ya hora 
de ir al cine. Era de noche... 
PETER. 
HABANA 
V . C. H . O. A. 
Cueto, 3b 3 1 2 2 1 
Holloway, cf 3 1 0 2 0 
Haas, I f 4 0 1 0 0 
Torrlente. rf 3 2 2 0 0 
Shehan. 2b 3 0 1 1 1 
Douglas, Ib 3 0 0 4 1 
Herrera, sü 4 1 1 3 4 
Gastón, c 3 1 2 9 1 
Henderson, p 1 1 1 0 0 
Mira bal, p 1 0 0 0 0 
Levis, p 0 6 0 0 0 
, Totales . . . 20 
Anotación por entradas 
Habana . . . . 014 001 
Santa Clara 103 020 
SUMARIO 
Home runs: Montalvo Stearnes 
Three base hits: J . Brown. 
Two base hits: Torrlente. 
Sacrifico hits: Douglas; Holloway.1 j j ^ ^ entoncci. 
Torriente; Levis. 
Stolen bases: Marcell; Herrera To-
rriente. 
" Double plays: Herera a Douglas, 
Douglas a Herrera a Gastón a Cueto. 
Struolí outs: Holand 4; Henderson 2; 
Mirabal 2; Levis 3. 
Bases on bals: Holand 2; Henderson 
4; Mirabal 2: Levis 1. ' 
Time: 2 horas 17 minutos. 
Umplres: González (home) 
(bases). 
Scorer: Hilarlo Fránqulz. 
Observaciones: hits a los p 
Henderson 4 en 2 Innings y 
Norfolk hizo brotar la sangre. Glbbons 
siguió pegando a Norfolk en la cari 
y la sangre corría ya por la faz de és-
te. A l sona.- la campana hallábanse 
en un furioso cllnch. 
5. entrando f» 
9 victoria» 7 
eirá 5D para 
dinero y terminando con 
derrotas, con average de 4a p" ^ 
Carballeira ganó S juegos y 
con 40 puntos de promedio 
El partijlo de primera 
por Fernández, 69 para 
fué í^i 0* IDO, filtra 
ndo 1" 
terminó con H • 
írdidos, average • J 
perdidos, «-t 
Terceroi 
Norfolk siguió clincheando hasta qu« 
Gibbons rettocedló y descargó un po-
| tente derecnazo a la cabeza de Norfolk. 
era éste el mejor gol-
pe de la pelea. Gibbons siguió toman-
do como blanco el ojo de su adversa-
rlo, pegando- fuertemente en la cabeza ie. scneauie ouciai ae. 
y( cara de Norfolk en potente ataque : nléndose esta misma noche la L0 ent» 
con ambos puflos. Glbbons pegaba ca-l'con el objeto de acordar lo 
da vez que le venía en ganas, pero no; a los finai- s y Serie Especia» i 
daba golpes mortales y se limitaba a los "ases 
en el dinero a discutir ei 6eSu 
gar con L . Gonzáb'z. 
Fernández 
nados y 2 perd 
reía con 9 ganados y 4 
promedio do 4& puntos. 
Con loa jue¿os de esta 













y un tercio y 10 ve-
cortar la negra epidermis de su r ival . 
Kl referee detuvo Ja pelea y ordenó a 
Norfolk que tuviese cuidado de pegar 
más alto. Seno la campana. 
Cuarto: 
Como de costumbre, empezaron con 
Los juego» finales de hoy 
Segunda Categoría: ^a'10 





Primera Categoría: Abellli'ROdiCftp 
El primer parado es de h11" ' 
Totales 28 7 10 21 8 
V E A S E E L R E S U L T A D O D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R E N 
' , A P A G I N A 1 9 
S a l u d y F u e r z a s e O b t i e n e n C o m i e n d o P a n l o t e , 
A U 0 3 A T L E T A S 
1 ! í « a ^ ¿ ^ í f J K ! í * hacIa 61 imPo^ante valor alimenttclo aue 
,,«1 l ' A > LR TIBORaXí . 
[ L A GUARDIA. P a n a d e r í a y Dulcer ía Angeles > Kstrollft. Telf. 
I alt 
D I A R I O DF. L A M A R I N A D i c i e m b r - 10 de P A G I N A DIECISIETE 
Dos 
fierro vs. Conroy Gran Pelea de Mastodontes el Sábado en A. Colón 
Emendares y Santa Clara se Enfrentarán Esta Tarde a las Tres 
fRONTON JAÎAUI f 
e sabe cuá l d í a es el d e - m i s l leno y m á s entusiasmo en el 
Y800 Habana-Madrid . ¡ N i ñ a s , p e r d ó n : los chicos e s t á n pelo-
teando par t idos verdaderamente emocionantes. 
buenas decenas del segundo; en la tercera, Sara y Petra arro-
II a Mary y G l o r i a . — L a Reina, con Manol i t a , no puede con la 
£ 'barresa y Grac ia .—La Reina q u e d ó en 2 3 . 
E n e l " O r i z a b a " L l e g ó A y e r e l C a m p e ó n 
M u n d i a l d e A j e d r e z A c o m p a ñ a d o d e s u 
D i s t i n g u i d a E s p o s a y s u L i n d o " B e b é " 
¡¡MSAS, PKRDOMl 
no Dude hablar de vuestras arro-
Ayer av y EgtuVe máa malo que una 
**>tef„Cl Ved 
^ " í s a T doctor racias * 
No daba una. Mas hoy 
José March, méüico 
«^•'""del Sanatorio rCovadcnga" vuel-
*,UStreia. brega con el mismo Impetu y 
^ a i na. pujanza de siempre, como 
" X r S a l e s a la trágica. Os lo 
jora llegar 
porqu 
sé que todos los días, an-
M \ el chocolate, pedía el DIA-
tes 
j;io y 
leéis, cosa que yo os agrá 
tíkO más que una cjuiniela, mu-
t l ,oni i i^-~ a ..^^¿e mj piuma cuando 
^ f . " una faena colosal. Y dicho lo 
borh y perdonado por vuestra bondad, 
* * Ue un partido, y que Os aplau 
j« l  fiin i 
jiosal 
^ V * ™ » * y entro,en 
V0*'15̂ ' IOS PARTIDOS 
el Heno de todos los días, pues 
An . eo sabe qué día es de mayor 
LAS QXnN^LAS 
Paquita, que- es un paquete de primo-
res, y Lolina, que es ui> mundo de ma-
jestades, se llevaron las dos quinielas 
de la* tarde. 
Kl paquete, la primera. 
Kl mundo, la segunda. 
—¡Olé los paquetes mundialesi 
DON PKUÑANDO. 
i v h k r c o l e s 
A I AS 
10 DE DICIEMBRE 
2 Y 30 P. M. 
de 
n0 se sabe qu 
ni el de mayor entusiasmo, 
ores y más emocione» 
ni y» lleno. 
, Je más clam 
1 gran Habana-Madrid, comenzó la 
Unda Prólogo, de "2 tantos, correspon-
fliente a la tarde del salao martes, se-iZ dicen los que creen en agüeros, 
[Lriieros y en malditas superstlcio-
L Fué de 2 tanto«. 
D̂-e blanco, Guesala y Joaquín, 
pe azul, Ulacia y Gárate. 
Aunque su tanteo fué de los que vía-
, a bordo del tío-rlvo, los cuatro chi-
' 10 pelotearon generalmente bien, y 
algunos momentos con visths a la 
íenomenalidad, emocionando, -sobresal-
tando, arrancando ovaciones, poniendo 
U enorme gentío sobre un pie. 
Pues en la primera decena empata- l 
ton en 2 y 8; en la segunda en 11, 13, 
K 15. 1«. 17' 18' 19 y 20' y en la mi ' 
lid de la tercera en 23 y en 
'¡La trágica! 
Momento verdaderamente babélico. 
Ganaron Guesala y Joaquín. 
Estos niños, sin duda para que no 
te sonrían de ellos las nifias. están que 
(¡ueman y hacen de cada partido un be-
llo torneo. 
—¡Así se llega! 
retirados los chicos, se les dijo a 
las chicas el "pueden ustedes pasar", 
y pasaron. Venían a disputar el segun-
de de la tarde, de 30 tantos. De blanco, 
fara y Petra y de azul, Mary y Gloria. 
Salen las cuatro templadas, seguras, 
hrrafinicas; pelotean la primera decena 
ton bravura; empatan en una, dos y 
tres. Pelotean la segunda, haciendo un 
peloteo de mayor altura, mayor dura-
t'Cn: más airoso, intrincado, más tenáz 
y duradero, volviendo a enfrentarse en 
tr.ee, dieciseis y diecisiete. Y ya no 
fcubo más. Las blancas a crecer, a pe-
lar, a dominar; las azules a blandear-
íe, a la defensa, a la descomposición, a 
la fuácata, a quedarse» en los 21, cuando 
la masa popular tributada la ovación del 
triunfo a Sara y a Petra, que habían 
estado como dos petronios. 
En el finis-fenomenal, no hubo gran-
fles sobresaltos; pero se batió el cobro 
bastante fcnomenalmente. A mi juicio 
le puslerjpn a la Reina un partido que 
ío podía ganar y lo perdió: pero lo 
terdló demostrando que os lo que fué 
«iempre una mágica raquetista. Pues 
Wina, de azul, con Manolita, delantera 
«jln grandes arrestos, no puede con una 
«'antera como la Kibarresa y una za-
Nera como Gracia. La Kibarresa y 
Gracia forman una pareja completa, con i 
saliente del saque de la Kibarresa;' 
Jn BaUeat« definitivo, que obliga a en-
|,e?ar la pelota de resto a Lolina y en-
tresada la pelota a Gracia o a la Eiba 
~fsa. n ni ta.*. 
v 
Pesar de haber peloteado Loíina du 
J*nera estupenda. Hubo un empate en 
y otro en cuatro. Todo lo demás 
íio .Con Manolita, Lolina no puede, 
"0 m ^ nunca oon la Eiba 
Primer partido a 25 tantoi 
I?istún y Joaquín, blancos, 
Guezala y Esqu'vel, azulesr 
A sa": r blancos del 10 y azules del 12 
Primera quiniela 
Angela-; Paquita; Maruja: , 
Lolita; Carmencbu; Encarna 
StgntiOo partido a 30 tantos 
Isabel y Consuelin, blancrs, 
Maruja y Gicrla, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 10 1(2 
Segunda qolniel» 
Eibarresa; Consuelin; Gloria: 
M . Consuelo; Josefina; Lolina 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y M . Consuelo, Mancos, 
Sagrario y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 
y azules del l O l ^ . 
DE AYE» I.OS PAGOS 
Primer partido: 
BLANCOS 
• JOAQUIN. llevaban GUEZALA 
boletos. 
$ 2 . 9 0 
47 
E l demente fanat ismo siente p r o f u n d o amor por las grandes t rage-
d ias ; pues, a pesar de la hecatombe del lidies, el l leno era re-
bosante y p e d í a guer ra .—Jugando horrores Mal lagaray y La-
r r í n a g a contra Lucio y J á u r e g u i ; l legaron a l empate de 2 3 . La 
t ragedia de 24 n o c o m p a r e c i ó , aunque la l l amaron los aplausos 
H O Y , NOCHE DE ORO, DOS P A R T I D O S F O R M I D A B L E . 
E G U I L U Z Y E L O R A D O R M A R T I N , JUGANDO B R A V O , R I N D E N A 
J U A R I S T I Y A M A R C E L I N O 
Rfomóntes <!<• desembarcar en la t a rde de ayer nuestro distinguido compatr iota Je se Raúl Capablanc^i Cam-
peón 'Mundial ú r Ajedrez, en compaí i ia de su bella y distinguida esposa y su l indís imo bebé .—De izquierda 
a derecha aparecen cu el grabado: Salvador Capablanea, hermano del campeón ; s eñora de Capablanca; el 
cajiipeón dol mundo llevando en bra zos a su heredero, y nuestro c o m p a ñ e r o Evelio Bermúdez , que en re-
presen tac ión del DIARIO DÉ L A M A R I N A fué a dar l a bienvenida a tan distinguidos Viajeros. 
L A S L U C H A S S E C O N T I N U A -
R A N E N E L C U B A L A W N 
T E N N I S • 
RATO vs. L/E M A R I X 
Ayer a las S:3ü desembarcó en 
tierra cubana nuestro glorioso José 
Raúl Capablanca, Campeón Mundial 
do Ajedrez, siendo el D I A R I O DE 
L A M A R I N A el primero en darlej la 
bienvenida. 
Aunque tuvieron un "viaje esplén-
dido a bordo del Orizaba: e l Cam-
P a r g a - j í Caicoya, promotores dellP60" ^ mos t ró con el natural can-
espectáculo de luchas que tantaisaucio de la t raves ía y sólo damos 
aceptación ha tenido se proponen!a uuostros lectores esta nota, en la 
aprovechar los retos que lanzan Pa-i ,ri(lad df¡ (larleg ^ ^ 
blo Alvares y Rossum para combinar1 . . . . , ^ j , 
Los azules eran Ulaola y Gárate; se ¡ un programa in te resan t í s imo de m-j mform?clón ^ t a l l a d a de todo lo 
quedaron en 24 tantos y llevaban 25|chas. ¡ re lacionado entre Capablanca y el 




Aurora . . 
Lolita . . , 
Uncarna . . 
Carm^nchu. 
$ 3 . 8 4 











BLANCOS $ 3 . 8 1 
SAR V y PETRA. Llevaban 44 boletos. 
Los azules eran Mary y Gloria; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 47 
boletos que se hubieran pagado a $3.59. 
Segrnnda quiniela: 
1 0 LINA $ 6 . 6 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
Gracia . . 
















^«a. o al tanto o ni dominio, que fué ( 
".mismo que ocurrifi en todo el partido. • 
* nesar A* . . . _ .. 
Tercr' partido 
BLANCOS $ 2 . 6 0 
irresa y Gra-
* dichc 
EIBARRESA y GRACIA. Llevaban S9 
boletos. 
Los azules eran Manolita y Lolina; 
se quedaron en 27 ' tantos y llevaban 
16 boletos que se hubieran pagado a' 
56.14. 
K T A N O C H E E N E L ¡ S E L E C C I O N E S D E 
FLOOR D E L O S C A R I B E S ' A D O L F O L U Q U E 
i>] el slle(1ule de los juegos 
{aclliSmp,on ^ basket ball inter-j 
ías ho. tÓCale: 11160ir sus f,rev' 
a i a los f'nes correspondieutes 
Letra* , ^cultades tíc Medicina y 
y Ciencias. 
1^d¡>nLentr(3 108 fanáticos del bc-
tr«a ,?n d V a agilidad y la des-
*n aoA inusitado interés , por ver 
Ditnu,' n ca 0scar fíeerken. el d i -
ÍUtan° ex'orward ^ l i s t i tu ío de 
íia nntr-'•ciue desempeñará la mis-
Il5vand','1?n pn el five de Medicina. 
a r\?ñ. (ornP"'»ñero nada menos 
a 0tiHo Campuzano. 
A i 
ara comienzo el gume. 
Ia CoiJS'0 éxUo le auguramos a 
> * S o ? * AHtlétÍCa Univers i tar ia 
^ebo i f , , . 4 6 este Campeonato 
" - ^ J ^ ^ i n t e r - c a r i b e s . 
^ C C I O N E S E L V I E R N E S E N 
tL CLWB " D J H L A M E R I C A " 
^ g ^ ^ ^ d a . activo y 
LAmérica'' n0n ^ o r t h o Hispa, 
ternes na0S,anUncia ^ G el P^ó-
ebrará Uüa Junta Gene-
Primera Can-era: 
Sancbo Panzy; Solomon K i l t y 
Cedric-
Segunda Oarrera: 
Miss Holiand; r.rush AU y Cilen-
levi t . 
Torcera Carrera: 
Horinga; Springvale y Ponre. 
Cuai(a Carrera: 
Blac Dinak; TVie Abbot y Al -
tobloom. 
Quima Carrera: 
I r i sh Frieze; Jack Pot y Tubby 
Sexta Carrera: 
Grandest; Huen y Neapolitan. 
ral y de elecciones, en el local so-
cia l . Lo cual pone en conocimien-. 
to de todos los sofiores asociados, 
para que no dejen de concurrir a 
hacer uso del sufragio. 
do con. todo afecto nos estrechaba 
la mano. 
ssum, inscrito en la comisión nació 
nal de Boxeo se dirige a los promo-
tores del espectáculo de luchas, re-
tando a los campeones actualmente 
en la Habana. 
El ejemplo de Rossum hizo que 
Pablo Alvarez, el popular ís ímo Es-
pañol incógnito solicite su carnet pa-
ra retar a los campeones referidos, y un encuentro -de JiJu Jitsu con el 
Contratado el Teatro Nacional pa-i japonés Iquitaro Kawanula Onishi-
ra la temporada del Bataclan, se h a ' k e . 
determinado continuar el espectácu- Este ú l t imo se decidió a aceptar 
lo en el Cuba Lawn Tennis, local; el reto lanzado por los discípulos de 
E S T A N O C H E E S T A R A N D E 
F I E S T A L O S " M U C H A C H O S " 
D E L C L U B D E L A P O L I C I A 
C e l e b r a r á n con g ran p o m p a la con-
quista de l Campeonato Nacional 
de Amateurs p o r su t eam de ba-
se b a l l . 
Para esta nocdie es tá seña lado en 
el Hotel Saratoga, el banquete qu3 
el Club Atlético de la Policía Nacio-
nal ofrece en honor de sus atletas 
de base ball y hand ball , que tr iun-
faron en los recientes campeonatos 
de esos sports. 
Le Marín y el asturiano Rato. ge han recibido — s e g ú n se nos 
Dos encuentros de lucha libre fle-!informa— más ¿e doscientas cln-
ran concertados con Rossum, Pa-|cuenta adhesiones para dicho ban-
blo Alvarez, Samson, Saint Marx; quete( por lo que auguramos que re-
su l ta rá un éx i to . La afamada or-
questa francesa del profesor Gerar-
do Pérez se rá la encargada de ame-
nizar la fiesta. 
adecuado para las luchas por estar; Koma, retirando el handicap de re- H a r á uso de la palabra en nom-
techado y por ser uno de los masl sistencia ofrecido a Farbello a f in bre de la Directiva del Club el doc-
céntr icos de la capital . I de qu^ sus contrincantes se v e á n ' t o r Manuel Castellanos Mena, dis-
Se ha rán modificaciones en la d!s-i obligados a resistir el ataque y noltinguido Representante a la Cáma-
t r ibución de localidades acomodan-1 limitarse a h u i r . Estas manifesta-^a; v se rán entregados los trofeos 
do las localidades de r ing y pr«re-¡ clones ha hecho a la comisión del correspondientes al Campeonato de 
de Base Bal l de la Liga Nacional 
Amateurs. 
E l banquete será presidido por el 
Jefe 
rencia para la importancia de laal boxeo en comunicación entregada 
luchas que h a b r á n de efecluarst). j h o y . 
E l local de Prado y san José que-i Farbello, conociendo la protesta 
d a r á convertido en el palacio de las' de Onoshiko ha ofrecido a los pro-
luchas desde uno de los días últi-¡ motores, aceptar cualquiera reto yj brigadier Plácido H e r n á n d e z 
mos de esta semana. jen su calidad de discípulo de Koma de la Policía Nacional. 
l ucha rá con el retador de su maes-
Parga y Caicoya1 p re sen t a r án al tro para; poner de manifiesto sus 
lacomisión de boxeo ^ programa! conocimientos en el arte de Jiu-Jit-
para la primera lud ia «jiie hab rá dejsu. t 
efectuarse en el r ins del "Cubaj 'Este ptogranMÉ será indudable-
Lawn Tennys" figurando entre losjniente el de mayor in terés presenta-
encuentros de lucha a decisión f i - j do en ,.la Habana en espectáculo de 
nal greco-romana entre el c a m p e ó n ' l u c h a s . 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 9 
De pla ta y o ro s ó l i d o , o enchape, los Jue 
gos de Pluma y Lapicero A r t c r a f t ocupan 
el p r i m e l lugar en la lista de rega 
os a t ract ivos para una dama. 
Elegante! U t i l ! Duradero! 
Todas las mejoras del estilo Art-
craft . Tubo irrompible, todo de rae 
tal . que aumenta al doble la capaci 
dad para t i n t a . fPuntos de Pluma 
su per-suaves que constituyen una 
constante sa t i s facc ión. Examine"abo 
ra el completo surtido para Pascuas. 
DE V E N T A EN LAS MEJORES 
CASAS 
Cromer Artcraft Peo Co. 
Blrrr.lngham. Alabarda 
O 
A R T C R A F T e n t o d a s 
( 3 . L . E S Q U E R R E 
B I S P O 1 0 6 
c a n t i d a d e s 
S . e n C . 
H A B A N A 
en.129 1 d-10 
¡ ¡ B t TRIO UE LA MLEKTK.: 
Un hombre que tiene por noble blasón 
de su humilde i ¡da hAblar en alta voz, 
como tiene por costumbre mi señoría 
no puede andar por la y Ida con la voz 
apagada hasta el tono más bajo de un 
saxofón. Así anduvo Uda la mañana 
vuestro cronista toda la scinaiii pasa-
da; agobiado, encogido, ahogado; parán-
dose en mitad de la vía para r^siPar, 
agarrándose a los picaportes de ¡as 
casas y a las verjas de las Jardines, 
para toser, tosiendo todo el día y teda 
la noche; con up catarr> de nar como 
para llenar la trompa de un elefantón; 
con una bronquitis, tan descarada como 
estentórea, que me armaba unas bron-
cas enormes, y como para regalo, una 
colitis, qu^ si no la peloteo y la tras-
teo como Segundón Cazálls, a estas ho-
ras mi señoría R. I . P., totalmente di-
suelto. ' 
Como el dolor discurre más que el 
hambre, desde un picaporte donde me 
agarré para morir como un can oon mo-
quillo, me trasladé a un fotingo que 
me traslado a Línea 86, del risueño Ve-
dado. No tuve que agarrarme a la ver-
ja; en cuanto leí el nombre del doctor 
José March, ilustre amigo mío o ilustr.-
médico del Sanatorio "Covadonga". la 
Grecia de nos los astures, cesó la bron-
ca de la bronquitis, se destupió mi 
ñas so. que es nasso de Monarca, y se 
contuvo la disolución. Subí do bote-
pronto. Y entró en su elegante y sobria 
consulta como hay que entrarle al saque 
del Fenómeno, que ahorita vuelve,* y 
tomé asiento. Una niña adorable, de 
cabellos rizos, me obsequió con' unas 
sonrisas primaverales del piano. Y po-
cos momentos salía el Doctor. 
Alto, amable, luminoso; solemne co-
mo un árabe que gastara bata de mé-
dico me recibió con la gentileza de un 
hidalgo: —¿Qué traes? 
Casi ná,: Traigo conmigo al trío de la 
muerte, que viene fenomenal, en fenó-
meno que vienfe a poner la pelota donde 
se hace el tanto, Ud. que es un ás de 
la médica y un fenómeno en estas com-' 
plicaciones de laringe, faringe, bron-
quios, pulmones, etc., etc., empuñe la 
cesta, colóquese a mi zagu y duro yo 
y duro usted hasta caer y triunfar que 
el trío se trae la gnadaña. ¿Xo la ve 
usted corva y cabrilleante? 
—¡Ja, ja! 
—No hable usted árabe, que esto no 
es Jámalajá; esto es horrible. Mi vida 
cruje más que una guitarra y llora más 
que una copla. 
— ; A ver! ;A ver! Caló la rodela de 
plata; miróme y remiróme a través de 
sus anteojos, y después sonrió y dijo: 
—¡Valiente valiente está usted —El trío 
de la muerte cierto que viene jugando; 
pero acabaremos con el trío en un día. 
Toma usted de esto; toma do la otra y 
toma de aquello, y mañana saldrá usted 
bailando de casa. 
T fué la fija; a las 21 horas justas de 
catre, el doctor José March. había aca-
bado con el trío de la muerte. Xo salí 
bailando de mi casa; pero sí que corr.f 
a Línea SG, del Vedado risueño, a to-
carle la ovación y a. darle las gracias. 
Al salir corté una flor de su jardín, la 
coloqué on mi solapa para porfumar la 
alegría do la vida que ha vuelto, ple-
na de vigor y de entusiasmo, nueva. 
•—¡Gracias. Pepe! 
He ahí por qué ayer no lio peloteado 
mis crónicas. 
E l , AMOR A EA TRAGEDIA 
Tío he dicho más do una el fa-
nático por el Vaivén de la pelota vas-
ca, protesta casi siempre de los par-
tidos volterianos y que conclyen en el 
empate trágico; mas su protesta no es 
una verdad; y si lo es. se esfuma co-
mo el humo y como la sepuma, con 
una brevedad que disloca al que hace 
psioolog-a de las multitudes. 
Demostración: ya saben ustedes lo 
que pasó la noche del lunes con la he-
catombe de 29 por 11. y ganaron los 
de 22. Pues bien: ayer, cuando entra-
mos en el auarto del desnudo, entramos 
con un poco de recelo; creíamos que 
on el Frontón Jal Alai más serta velo-
rio que fiesta alegre lo que habría, y 
pifiamos con la seriedad ,do un basto-
nazo. ^Rl frontón lleno, como si no hu-
biera ocurrido nada; los fanáticos pi-
diendo guerra, pidiendo exterminio, an-
siosos, excitados, enardecidos, llaman-
do a la emoción en la tragedla y en la 
tragedia una nueva hecatombe. 
Lo demuestra el hecho de que Ma-
llagaray y Larinaga, que habían pelo-
teado bien, estaban en 19 por loa 13 
de la salazlona en que se encontraban 
Lucio y Jáuregui. que no habían esta-
do más que medianamente. Pasando de 
lo mediano a lo bueno, y de lo bueno 
R lo fenoménico, skltó y vino lo que 
el fanaUsmo pedía a gritos, voceando, 
aplaudiendo. 
¡Iguales a ,20?! 
La ovación se oyó en Guanbaacoa. 
Continuaron jugando los cuatro fe-
rozmente y el público aplaudiendo más 
y las parejas empatando en 21, 22 y 
23. Mas, por mucho que la llamaron, 
la tragedia no quiso compar«oer. 
¡Gracias mil, señora! 
Ganaron los blancos Mallagaray y 
Larrinaga. 
. E l fanático adora y ama la tragedia. 
UN BUEN SEGUNDO 
No confundir a este Segundo con Se-
gundo Cazalis. aunque Segundón es bue-
no entre los buenos. Se trata del se-
cundo partido, del de ÜO tantos, que en 
la l lora Grande de la venerable cancha, 
pelotearon los blancos Juaristi y tya.r-
• olino, contra los azules Eguiluz y Mar-
ión, que cuando sale a pelotear con el 
Ciudadano, sale más relleno que un 
paro, porque, lo que dice Martín: Con 
ISmiilo voy al cielo; mucho que anda 
él; poco que corre él; patas largas que 
tiene cancha toda que cubre y yo que 
'paseo con toda tranquilitate. Y esto 
jes verdad. No se le entiende a Martín 
cuando lo dice; pero no falla, caba-
I lleros. 
!
De la pareja azul se esperaba una-
faena completa, porque los dos son pa-
reja completa. Le Juaristi y Marceli-
no se esperaban dos cosas: que entra-
ran destruyendo y arrollando o que se 
descompusieran y sucumbieran en la 
descmoposiclón. Y Martín y Eguiluz, 
peloteando horrores en conjunción per-
fecta con trasteo y sapiencia, los deja-
t ron en 24. Igualaron en seis, siete y 
oc^o. Nada más. Juaristi estuvo en 
Juaristi. Y Marcelino tuvo momentos 
de gigante; pero no pudo convencer a 
los azules. * 
Xo obstante, fué un buen partido. 
LAS QUINIELAS 
El Pollo Criollo, el Ciudadano del 
patio, so llovó la primera quiniela. 
Los siete pelos de Elola, se llevaron 
la últ ima. 
Hoy, Noche de Oro, o lo que es ¡o ' 
ipjsmo, noche Fenomenal. 
Fernando RIVERO • 
MTÍÜRCCEES 10 DE DICIEMBRE 
A LAS 8 Y 30 T» M 
i'Jlnie.- partido a 25 tantot 
Millán y Aitamira, blancos. 
Lucio y Ansola, azulea 
A s^car tiancos y azules del 9 l|2 
Primera quiniala 
Eguiluz; Cazalis Menor; Martín; 
Larruscafn; Mur.-elino; Gabriel 
3ogunflo partido a JO tantos 
Lurruscaín y Cazalis Mono--, blancos, 
Gibriol, Martín y Aristcndo, azulea 
. A sacar blancos y azulo:; do! 9 1]2 
Segunda quiniela 
Aristohdo; Abanifc'; lOlula; 
Angel; Mallagaray; Larrinaga 
LOS FAGOS DE AYER 
BLANCOS $ 3 . 5 9 
MALLAGARAY V LARRINAGA. Lle-
vab-m 134 boletos. 
Los 'azules oran Lucio y Jáuregui ; 
se qaedaron en 23 tantos y llevaban 




EGUILUZ . . . . 
Cazalis Mer.or . . 
L a r r j s c a í n . . . . 
Martín 
Marre 3 lino . . . . 
Gabriel 
$ 4 . 3 1 










AZULEA $ 3 . 9 4 
EGUTJ.UZ y MARTIN. Llevaban 132 
boktos. 
Lo/, bianou.s eran Juari.-U y MarceU-
iiu;« so quedaron en 2t tantos y lleva-
ban io\ boletos que se hubieran pa-
gado h ?3.4S. 
ET.OT.A 
Millán . . 
ELOLA . , 
Abaiu'ü. . 
Angei. . . 
Ansol:'. . . 
Aristoudo 
$ 7 . 4 2 










E L C O M I S A R I O L A N D I S G A -
N O L A B A T A L L A I N I C I A L D E 
A Y E R E N L A A S A M B L E A D E 
L A S M A Y O R E S 
N B W YORK, dicieni'orc J . 
En el conflicto benboler j del que 
son figuras centrales el comisario 
Landis y el presidente Johnson, cu-
ya batalla inicial se l'.bró boy. salió 
triunfante el veterano jiiri:;cnn-3uUo 
al aprobar la asamblea de las ma-
yores varias mociones aprobando la 
ac tuación de és te durante Ioí últi-
mos cuatro a ñ o s . 
Las mociones aprobadas por los 
propietarios de clubs al cabo de tres 
boras de del iberación, felicitan es-
pecíf icamente a Landis por su f i r -
me de te rminac ión "de seguir cele-
brando las Series Mundiales", a pe-
sar de los frecuentes escándalos , elo-
gian su actuación en el caso O'Con-
nell—Dolan, teniendo t a m b i é n frases 
laudatorias para e l presidente Heyd-
ler y para la "integridad y va len t í a 
de Henry Sand", short stop del F i -
ladelfia, que descubr ió la conspi-






P A G I N A D l £ C i O C H u 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r c l O _ d e 
_ A N O XCU 
C R O N I C A C A T O L I C A 
ÍRIBUTO DE AMOR DE LAS HIJAS DE MARIA DE LA IGLESIA DEL CORAZON DE JESÜS A MARÍA INMACULADA 
C u a t r i i l ¡ o . - S o l c n i n e S a l v e . - M i s a de C o m u n i ó n C e n e r a L - G r a n d i o s a F u n c i ó n y P r o c e s i ó n 
Residencia de la ^ V ^ ^ J ^ l ^ ^ J ^ ^ ^ * ^ ^ impia y ^ ' y moral de MiJria, oradores, poe-
r i i r fl« la Habana, ha celebrado] "Moda", do la 
! i « Í S a n t L año suntuosas fiestas. I blasfema": de las "novelas" y " c i - tas. músicos, el presente año s u n t u o s a ^ actual| lie8" .oorruptores; de los "teatros"i ban sido cautivados 9or ella 
p.morea, escultores. 
Dieron comienzo el 4 
bac iéndose no-| Inmorales 1 ara contemplar f-n toda su gran y concluyeron el 8, uauicuuwoo I d^xa y esplendor t.qael hermoso cua-
tar una asistencia numerosa a los. Después de condenar este ^ P e - i í . : ' 3 j ^ t í a que w r a : '.os ojos a los 
solemnes cultos del Cuatridio, pre-, t0 humano, csta moderna f c aVlV j / ' ; e ,0 , dei m^ndo. perc ibiéadose 
paratorlo a las * o l e m n i é * i e s t o J * tud. dice a ^ HiJaJ. de María , que ^ ¡ » < > ; J o su vaK.r re'al, un valor 
v í spera y día 
Concepción. 
Asimismo vimos la mesa enea- ^ q " . Este apologista del C ^ t l a ^ i ^ ¿ab ía diferenclas de clageflf 
r ís t ica frecuentadisima por las H i - , nismo, manifestaba a los romanos. vnestoa ni de t í t u los . AHI po-
jas de María , las cuales lucían la qUe 103 cristianos todo lo ganaban ge 1]ama5an 'Hija8 de 
medalla, insignia de» la Congrega- para Cr¡s to . Pero hoy todo lo Per- ^ 3 v e s t i d a s de la misma 
ción. demos para Cristo. Se nos ha arro- medalla: todas unidas por un co-
de Sacr is tán del templo 
La parte musical fué interpreta-
da por nutrido coro de voces, figu-
E l Cuatridio preparatorio constó jad0 áe la Escuela, de 1 ^ L e ^ s , ; — — - — ^ unai 
«o Misa csntadA, nue celebró el DI- ae 1os Gobiernos, de los Liceos y f Soberana, la 
rector de la Congregación P José ^ademlas . .Si las Hijas de M f ^ ^ a bienhechora( la pro. 
Boloqui. S. santo Rosario y, no emprenden un avance arrollador fclaman únlca entre la8 crlatura8. 
piadosas preces, que dir ig ió el(8eremos muy pronto arrojados delj odian de homena^8 obedecen 
Hermano Celestino Durantez. que aniCo lugar que nos queda: loa, sug 6r4eneg y reciben de ella protec-
con tanto celo desempeña el cargo templos. I ci6n y amnaro 
E l tercer día. habla sobre las pa-, A cinco p m expuso ¿j gan. 
sienes humanas, que (Te suyo BOn tlgímü Sacramento. el Director de la 
indiferentes; ún i camen te ""estros Con ación padre José BpJoqul. 
.rando los más distinguidos can-|acto3 son los oue las hacen buenas p j el Hermano Durantez. S. J.f 
tantea, bajo la dirección del maes* o malas. , ^ i rezó la estación y el Santo Rosarlo, 
tro Toribio Azpiazu. quien contri- | Hay que guiarlas por el sendero Una agrupación de notabi l ís imog 
buyo con su maes t r í a en el ' arte, del bien; si marchan por el tor- cantanteSf Interpret6 un precioso 
musical, a la mayor solemnidad de| tuoso camino del mal, estamos. Per-.motetQ en hoJXOT a jesÚ8 sacramen-
«stos cultos d i amor y reparac ión a ¡ d i d o s . ¡ t ado 
la Virgen M a r í a . Da sabias enseñanzas para alean-¡ fpr*onuncj6 ei se rmón el P. Este-
En cada uno de estos d ías , pre- zar desde los primeros años , el do-|ban RIbag> superior de la Residen-
dicó el P Ensebio Cfuz, S- J. Pro-! minio absoluto sobre nosotros m ^ - ^ ^ \ 
fesor del Colegio de Belén, que tan mos. E l día 4. wnsidera las Con-, ¿erni6n e x p l i c ó l a las Hijas 
gratos recuerdos dejó de sus Con-, gregadones como forjadoras de ca- de Marla como deben ser 6sio]eñ 
terencias apologét icas ©a el temp.o r á c t e r ; como escuela de formación! de CrÍBt lmitando a la V i n Ma. 
de Belén, pronunciada? durante la de la Juventud, conforme a ^s , q,ló atrae hacla a lag alm 
Misa de once, y a las cuales cone^. principios evangélicos / pafa llevarlas a los pies de su D l -
rr ía lo más granado de la intelec-| Forman la juventud en la moral, v.nn j í j j0 
tualidad habanera. que reconoce a Dios pof el Supre-, Termjnad0 el 8erm6n la agrupa-
En enos cnatrp días , t r azó ua mo^ Legislador I ci6n coral, i n t e rp re tó otro motete, 
admirable programa de regenera-] Todos estos temas fueron am- cailt6 Le tan ías y la Salve, con-
phamente desarrollados, hacien- o]uyéndose con Ia bendición y reser 
D 
clon individual y social: 
Reformación del ct i rácter débil} do ver los bienes y males que nos va a jac. s.ete 
y apocado de nuestros tiempos, en| pueden causar, si andamos guiados ofIció"el P. Ribaá, asistido de los 
el ca rác te r v i r i l y enérgico de los, por Jesucristo o si nos apartamos padres Díaz v Delgado S J 
béroes del cristianismo, que no M de esta divina lúa . 1 Fueron unks Vísperas grandiosas. 
La tarde del 7. yCspera de la In - ]aR cua:feg presenció un concurso nu-
maculada Concepcón . se reunieron merogo de fieIeS( abandonó el 
las Hijas de María en c/l templo,; regio temvl0t a ¡abando la parte mu-
ocupando su amplia nave cen r a l . ' slca]> Ja oratoria sagrada, y sobre 
De los cuellos pendían lad medallas.; todo la piadosa devoción de las H I -
E l conjunto Corma un cuadro de jas de María. 
doblega n i aale la lisonja n i la 
amenaza: que prefiere la muerte 
antes que consentir sea inculcada 
la Justicia, -vilipendiado el Honor 
y escarnec'di la Caridad. 
El segundo día. diserta sobre la 
Esclavitud moderna, condensada en belleza cristiana. que admira 
B o n A m í 
— p a r a B a n a d e r a s 
B o n A m i de j a l a b a ñ a d e r a b l a n c a y l i m p i a q u e d a 
gusto v e r l a . 
L e da u n ' b r i l l o per fec to , pues este m i n e r a l suave y 
b l anco no so lamente l i m p i a , s ino que t a m b i é n posee 
excelentes cua l idades pa ra d a r l u s t r e . 
N o mancha n i r a y a e l esmalte d e l i c a d o . 
B o n A m i t a m b i é n l i m p i a las par tes 
n i q u e l a d a s — L a s hace parecer c o m o 
nuevas. 
De venta en toda* la* ferretería*, 
locerías y bodega» 
y I ET airar mayor y e\ de la Inma-
" i culada ¡ucían primoroso adorno, con-
i fecciouao'o por el j a rd ín " E l F é n i x " , 
y los (-mpleados- del templo, señores 
1 Jesús Pallares. Armando y Antonio 
i Fe rnández , bajo la dirección del Hor 
mano Durantez. S. J. 
¡ 'Estos magníf icos adornos fueron 
! rosteaiács por las distinguidas con-
! pregantes, señora Carmela de Can-
te y la señori ta Flor Menéndez. 
1 La venerada imagen de la Inma-
I culada de la Congregación, lucía un 
I preciosísimo arco de azucenas, va-
; liosísimo regalo de su Camarera, la 
¡ piadosa dama señora Rosa F e r n á n -
; dez de Garr igó . 
F u é u n á n i m e m e n t e celebrada la 
.Tagni) cencía dT ran generosas Con-
Lreganres, a las quo nos complace-
mos en felicitar. 
E l día de 'la Inmaculada, muche-
dumbres de fieles se sucedieron unas 
a otras en las Misas celebradas des-
de las C a. m. Muchos fueron los 
que se acercaron a comulgar. 
A las siete dió comienzo la Misa 
de Comunión que concluyó a las 
ocho. 
La Congregación de Hijas de Ma-
' r ía pidió a la Congregación Mariana 
E l N u e v o C a r t u c h o 
D e c o n s t r u c c i ó n f u e r t e y m a c i z a y c o n f u l m i -
n a n t e d e r á p i d a i g n i c i ó n , t u b o m u l t i f i b r a b i e n 
i m p e r m e a b i l i z a d o , p ó l v o r a s i n h u m o d e c o m -
b u s t i ó n p r o g r e s i v a , t a c o s e s p e c i a l m e n t e p r e -
p a r a d o s y m u n i c i ó n d u r a , l i z a y u n i f o r m e , e l 
C a r t u c h o X p e r t r e ú n e t o d a s l a s c u a l i d a d e s 
a p e t e c i b l e s e n u n c a r t u c h o d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
A d e m á s , se v e n d e a p r e c i o s p o p u l a r e s , 
L a p ó l v o r a s i n h u m o d e c o m b u s t i ó n p r o g r e s i v a 
q u e se u s a e n X p e r t es u n a m e j o r a e x c l u s i v a d e 
l a W e s t e r n . E s t a p ó l v o r a p r o d u c e m á s p o d e r , 
m á s e f i c a c i a y p r e s i o n e s m á s b a j a s . 
P i d a V d . e l c a r t u c h o X p e r t y c o m p r o b a r á s u 
s u p e r i o r i d a d . S e p r o p o r c i o n a e n c a l i b r e s 1 2 , 
1 6 y 2 0 y se v e n d e e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s d o 
i m p o r t a n c i a . 
W e s t e r n C a r t r í d g e C o m p a n y , E a s t A l t o n , 111. , E . U . A -
Distribuidores en la Habana 
Luis L . Aguirre y Cía. 
Mercaderes, 19 
González y Marina 
Mercaderes, 31 
M u n i c i o n e s 
" N o t a b l e s p o r s u E f i c a c i a 
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de la Anunciata, un miembro de su j fué amenizada por los cantantes que i ga, Priicera Secretaria: señor i ta Dul seguir tan hermosís imo f in , las se-i Nuestra Señora de Loreto. I * 
iutegrajon la capilla musicai de es-; ce M. González Lanuza, Segunda Se-, ñoras francisca Grau Viuda de del fiesta que se celebra hoy con est? 
te templo, acompañados al ó rgano | c iatarla: Camareras: señoras Ana Valle, Cristina Gelats de Menéndez , ' nombre, es en memoria de la nílU-
por el Director de la misma, maes - ¡ Rosa Fernánde". de Garr igó y Car- ¡ Josefina Solis de Gelats, Carmela ' grosa t ras lac ión de la santa casa « 
tro señor Toribio Azpiazu. j men Fe rnández de Canto; Hono'va 1 F e r n á n o e z de Canto y Ana Rosa dt> la Virgen Santís ima, al campo « 
Complacidos cumplimos el honro-1 r ías , .señoras Francisca Grau Viuda j Garr igó . n ¡Lore to . 
£0 encargo de ayudante en esta M i - ! de del Valle y H.-rtoiMa Rivera de j Para cerrar esta crónica no en-j E l santuario de Loreto es m*? 
sa, quadando altamente agradecidos i Angu Directora: d - Aspir:-«u'»M- contramos palabra? más apropiadas frecuentado de los fieles detodoíl 
a ambas Congregaciones Marianas, i señorlc-i i Dolores G á U ' * y Eva Ma-; que aquellas tan usadas por núes- i mundo católico, 
a euyas Intenciones unimos la Co- da r iam. i tros antepasados, y boy por nosotro? • gan Aielauiades papa y fflártiTi 
munión . Pres id ió de capa el Superior de la olvidadas, y que son uno de nuestros I seeún ayunos nació en Madrid, «• 
Que ruestra infinita ofrenda, sea i Eesidencia, P. Ribas, asistido dfi los más gloriosos blasones, que H e r n á n cedió a Ensebio en la silla de Su 
para ellas fuente de perennes bienes I Padres Ramón Díaz y Plácido Del- , Pérez del Pulgar, clavó en la Wez- ped babieDdo sldo eiecto a aque-
espirituales, a f in de que alcancen | gado, S. J. • i quita de Granada, en épica jornada: 11q 0i Hfa o de Julio del 
Dirigieron la procesión el Padre i ! ¡Ave María P u r í s i m a ! 
José Belcqui, S. J.^ Director do l a , ¡S 'n pecado .concebida! 
Congregación y el Hermano Duran- I u j ^ CATOLICO 
tez, S. J. . v 
El coro de la Congregación can tó 
el Himno a la Inmaculada. Himno 
Directiva para ayudar al Santo Sa 
crificio de la Misa. La Anunciata de-
signó al que esta Crónica redacta, 
como Vocal de su Directiva. 
Mucho tenemos que agradecer a 
ambas Congregaciones pues nos dió 
ocasión de admirar un espectáculo 
capaz óe causar envidia a los ánge-
les, si éstos fueron capaces de tener-
l a . Filas y filas interminables de 
Hijas de María y fieles se sucedían 
unas a otras en la mesa eucar ís t ica . 
A las ocho para poder concluir la 
Misa, vino en ayuda del celebrante 
P. Ramón Díaz, S. J; Prefecto del 
templo, el Capel lán dei templo, P. 
Joaquín Torres, quien cont inuó ayu-
dado por nuestro Redactor catól i-
co señor Lorenzo, Blanco, hasta las 
echo y media a. m. 
Celebró, pues, la Misa de Comu-
nión el P. R a m ó n Díaz, S. J., la cual 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
por esos auxilios, la salvación, de las 
almas. 
Y ¿qué diremos de la grandiosa 
fiesta solemne?. . . i 
Sencillamente confesamos que no 
f.ncontrcmos palabras con que des-
f r jb i r tanta grandeza. 
Magnífico el s e r m ó n , y la parte 
musical. 
Tanto el orador P. Ensebio Cruz, 
como ei maestro Azpiazu, fueron 
vuán imemen te alabnrdbs. 
En cuanto a la concurrencia, el 
amplio templo resultaba pequeño 
DIA 10 DE DICIEMBRE 
'Este mes está consagrado al Na-
ano 311, imperando Maxencio Cotí 
t an t ina . Grande é r a l a " ^ f ^ 
b idur ía de San Melquíades. Notaw 
fué el celo que desplegó para ma» 
tener ei. toda su pureza el sagra» 
fe, y preservar a su 
compuesto expresamente para esta I cimiento de Nuestro Señor" J e s u c r i ¡ - oveiaTde ?a ^ o n z o ñ a ^ d e l a heregü 
:ongregac ión . | to . | San AgUStín hablando de la ^ 
Es una preciosísima obra 
arte musical. 
La Congregante séñor i ta Lol i ta gia da Je sús , María y José 
Van-dei-Gugbt, cante de un modo i n - i 
superable dos bell ísimas "Ave Mn 
del Jubileo Circular. Su Divina Ma-! ración ^que usó este papa I e j M 
I jestad está de manifiesto en la Igle- homb'^ excelente, verdadero ' 
' a páz, y padre de los cHstiano-
S a n ' M e l q u í a d e s murió el día 10 
Nuestra Señora de Loreto . San- Enero del año 314. En algiin0s 
r ía" , en las dos paradas de la pro-1 tos Melquíades, papa; Mercurio y1 leudarlos es titulado mártir, sin d1 
para tan gran concurso de fieles, no ces ión. Recogida ésta, las congro- Gemelj> már t i r e s ; Sindulfo, confe-i da por razón de lo mucho gue tn^ 
siendo pequeño el número de bom-j gantes Lol i ta de la Torre y Rosita soreS; Santas Eulalia de Mérida y ' q u e sufrir en las persecuciones 
bres, lo que admiraba, dado que e l ' Diruba, cantaron 
•ns síeft^ s i í m ^ S/fi J t ^ f * 8*Wnp?J!aI lrtsma.m^ « l * * Mmás del ctreufo rWosode «i tralafc <fe rea» 
^ P A R A ^ S ^ T S r í i É M ?un^ rcal,dad: pero o mira al mundo de frente, si deja tras si «1 trabajo de rutina, siSE 
a ! S « S r * u 2 2 £ £ L ™ £d.e 13 1 Á S! ^ a.udace8 86 convertirán en S realxiades más tkngibles. 
^ t í ! S S t S m í ^ ^ ^ ^ ¡ ^ J l ^ ^ ! ^ de.su Intel««*ia P"ede estudiar por correspondencia, en la Instituctóo 
íín a » ™ ^ ^ ^ de .o» gentes Cur^ 
^ o ^ P S ^ J ! 1 ? ^ ^ con claridad y a llegar con rapidez a) 
SSS y S S ^ S S S S J S S S S J S ¿ S £ ^ ¡ K F finero. aprenderá a apn.veclur su « 0 3 ^ mental cont 
brimientóssicolóS fcTS fadto. de horizontes Ihfimtoa Curso W o e n los descu-
¡ ^ 5 L 0 S S o s : " d ^ S S ^ ^ íón hondo taterfa. humana áprenrfert.'to^os los 
o llorar ^ loscreaaones ae su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pen»*r rtii 
^ Z ^ ^ ^ ^ Á ^ ^ c r e c u i L A c i o í r d e d i a r i o s Y w n s r m - * ^ 
oTrÍT* lo ̂ A d S ^ ^ I I ^ ^ T ' C O n f 1 ^ * - tcomcü^ y Candad e. una ¿e las hato dd éxito E«e 
son d e f e c t u o s S ^ á » ^ ^ ^ d ^ u ^ ^ K d ^ ' ^ 
día de ¡a Inmaculada no se observa 
como festivo. Todo trababa entre 
nosotros. 
También observamos de 5 a 9* 
que muebos hombres comulgaron. 
Por este trabajo, es digno de con-
signarse los que se han esforzado en 
acudir a honrar a la Augusta Vi r -
gen María, Madre de Dios y de los 
hombres 
Ofició de Preste, el P. Fidel Gon-
zález, Prefecto del Colegio de Be-
lén, asistido de los Padres Arenas, 
•Profesor del Colegio de Belén, y el 
Capellán P. Joaqu ín Torre*. 
Sirvieron al altar un grupo nu-
meroso de acóli tos, bajo la acertada 
t ie rn ís ima despe 
dida a la Virgen. Concluida ésta pjM 
Padre Ensebio Cruz, S. J. pronun- ' 
c;ón vibrante arenga a las Hijas de 
María , a las cuales exhorta a orar | 
y laborar porque Cuba conserve siem ' 
pre pura e inmaculada su bandera, 
cuyos coíores son azules como el 
manto de la . Inmaculada Concep-1 
ción. Para que así suceda debé i s , 
de oponeros enérg icamente a que, 
sobre Cuba se vacien las olas de cie-
no con que se pretende mancharla. ' 
Lag felicita por las suntuosas fies , 
tas celebradas, y pide a la V i r g e n . 
Inmacudada obtenga del Señor per-; 
'ón por los méri tos de esta Congre-
gación, para las innumerables ofen-
Julia, vírgenes y már t i r e s . los herejes 
dirección del Hermano Celestino Du- sas que se cometen, 
rantez, sacr is tán de; templo. Debemos gloriarnos de, la existen-
Dió comienzo la función a las' cía de esta Congregación porque si 
nueve y concluyó a las once. 
Bri l lant ís imo el desfile de la con-
currencia. - 4 • 
A las ocho de la noche, fué la 
el "Señor otorgaba perdón a las ciu-
dades nefandas, a la petición de 
Abraham, caso de haber en ella diez 
ustos, espvamos nos perdone, antp 
SBOOBTS SSTB CX7P6N T BZTTXBIkO—X.S COZTVTEHB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R J C 
Kunaronaok, Hsw "Tork, S. V. JL 
Sírvanse mandarme detalles j r «artn» precio» del Cdrao tar-
Jado con una- cma. Entiendo que esto no me compromete en 
. Carao da Pariodlamo. 
.Carao da Beporter. 
. Curso de Adminletraelte 
Científica de la Oiroolaoito 
de Slarloa y Sevlstas. 
.Curso da Bedacclóa, 
.Carao da Bedacclda da 
Cuentea y Potodramas, 
. Carao de Eficiencia Mental. 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre . . 
Apartado postal 
Calle y Ndm. ^ 
Ciudad y Pala , * . í v ' * 
fcA IWSTITUCIOII UHTVBaSlTABIA QTTB TIE1CB E ü MAYOR TTOTCEltO n 
BK Z.OS PAISES OB KABEA ESPADOLA BB AI.X7MN08 
apoteosis de la Inmaculada, a la ¡ los mér i tos de estas Hijas de Ma-
cual concurrieron las Hijas de M a - l r í a . 
r ía , y fué presenciada por numero-i Pide en fervorosa súplica a la I n - | 
sífiimo concurso de fieles del cual macudada libre a Cuba de las olas 
formaoan parte unoe trescientos de cierno con que se pretende man-
hombres. I charla, para que de Maisí a San An-
DIÓ comienzo con el rezo del San- Ionio bril le el esplendoroso sol d*» 
to Rosario, al cual siguió magnífica la v i r tud cristiana, 
procesión. Suplica a la Virgen conceda a loa 
La Inmaculada Concepción fué prePentes la gracia de concurrir a 1 
llevada a t ravés de Jas nares del • las fiestas del año próximo. Y para, 
templo en una carroza prectosamen- i los caldos, quo despierten a la vida j 
te enga . añada e Iluminada eléctri-i eterna en los brazos de María, 
camente. Concluyó el homenaje a la Tnma-
Cofteó el bellísimo adorno la ' culada ron el canto del " H i m n o " ofl-1 
Señora María de Méndez, entusiasta; cial de la Congregación por todas | 
devota de la Inmaculada, la chai fué las Hijae de* María, a las que nos 
muy felicitada. I'complai-emos en felicitar, así como 
Dieron guardia de Honor a la In-1 a su celoso Director, a quien Justo 
maculada, las Hijas de María, pre- es reconocerlo, se debe la parte m á s 
sididas Por su entusiasta Directiva.: gloriosa dei tr iunfo alcanzado por la 
i que forman las siguientes congregan Congregación. 
tes: i Sea de un modo espeoialísimo pa-
I Sefiora María Herrera Viuda de' ra la señor i ta Presidenta A r a r e l i l 
I Seva. Presidenta Honoraria: señor!-i Martíndz, quien en unión de la DI -
|1a Araceli Mart ínez. Presidenta: se-! rectlva, y las señor i tas -Josef ina G»»-
iCorita IVaría Avella. Vice-Presiden I lats. Concepción Vildósola y F l o r , 
ta : señori ta Julia Gálvez. Tesorera: ' Menéndez, contribuyeron al mayor i 
Mf tor tU Aurora López de la Torre, • esplendor de los reseñados cifltos 
Vlce-Tesorera; señor i ta Josefina I<cal Prestaron entusiasta apoyo a con- ' 
W A H L P M 
C o m p a ñ e r a d e l N u e v o 
r x H metal, hastá ía rosca de 1* t 
* ^ cubierta, lo que permite 
cerrarla hermét icamente . E l ci-
lindro de delgadas paredes en-
cierra un depósito de tinta muT 
amplio, lo que significa que 
puede escribirse m á s tiempo sin 
necesidad de llenarlo, sencilla 
operación para la que basta mo* 
ver una palanquita. Hermosa-
mente grabada a máquina, por 
lo que es una satisfacción lucirla. 
Y con puntos de iridio puro, du-
ros o flexibles, para satisfacer el 
gusto del escritor. 
Hay modelos que hacen juego 
con el lápiz Nuevo Eversharp 
Perfeccionado en belleza y uti-
lidad. 
Venta al por mayor: 
HAARXS-EROTXFBS I M -
POKT CO. 
PreBldcEt-j Zayas, 106. 
"tabana 
T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . . 
J O X U i D I A R I O D E ] A M A R I N A Dic iembre 10 de 
i 
g A S S P O R T S 
B E S U I T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
• tríEBA CABBKKA.—Premio $600.,—Para ejemplares de 3 años y más. 
Kia. Cinco y medio furlones. 
Caballos 
gomerby • • 
jrollow; Me. 
I.bs. Jockey St. Pía. Sil. 
102 Taulelle 
104 K . Xoe 
109 Horn 
$ 7.30 $ 3.70 $ 2.70 
4.60 3.50 
* twood Boy M»S worn 4.10 
^M-foirmo- 1-08 2|5. Ganador, jaca de tres años, hija de llockton-Afflanee, y 
•Idad de Caimito Stable. 
P^tnhién corrieron: Star Court. Bab Baker, Katherin Rankln, GHttergold, 
. ^Dear , Hucklbery F in . 1 
iKOUNOJL CABKKKA—Premio $600—Para ejemplares de 3 a.os y más .— 
..Tornable. Ci.nco y medio furlones. f 
i b » . Jockey st. Pía. Sb. 
peclamable. Ci^i 
Caballos 





$16.90 $ 9.70 $ 8.00 
> 20.10 9,30 
4.70 
Peat, Gonwithm, Col Pat, 
Piedad de M . Overby. 
^ También corrieron: Llttle Smlle, Hena. Prhate 
Richard Murray y Humble. • 
TERCKRA CARRERA.—Premio $700.—Para ejemplares de dos años.—No 
Bedíiniable, Cinco Furlones. 
Caballos Lb«. Jockey St. Pía. su. 
$14.40 $ 3.C0 $ 4.30 
3.70 2.70 
3.80 
T TTriiicf 105 Eaton 
^ander'ust . . ^ 0.Malloney 
S e r : :* •* - 107 Yerrat 
Tipmno: 1-00 415. Ganador, patranca de dos años, hijo de Theo Cook-Gloire 
Verdun, y propiedad de L . P. Phllps. 
También corrieron: Oíd Broadway, Della Uobla, .1. G; Bickcl, Uuby Marsh, 
Bridt O'Grady. ^ ^ s 
CUARTA CARRERA.—Premio $700.—Para cjomplaros de 3 años v más - i -
pcclamable. Cinco y rn^lio furlones. 
Lb«. Jockey 3t. Pía. sh. Caballos 
Niinron 
Galleen - J 
Anni© Lyl» , 







$ 9.20 $ 4.30 $ 3.40 
• 6.00 3.20 
5.70 
T empo: i .v» . vj-rtutuiui, J ÍXVM de 3 afios, hijo de Under- Flre-Adore y pro-
_.pdad de P. Stanton. 
También corrieron: John A. Scott Jr • Neptune. End Man, Mis Miami, Joro-
boam, Carlos Enrique, Bonnie Llzzie.Little Black Shcep. 
nniNTA CARRKRA.—Premio $600.—Para ejemplares de tros afios v más . 
Pcclamable. Milla y 50 Yardas. 









Cavalcodour I I 
Tiempo: 1.45 l!5. Ganador, Jaca de cuatro años, hijo de Patand-Nancy Ho-
tr.m y propiedad d© J. A. Parsons. , 
También corrieron: BU Head, Tam Saunders, Celia y Acosta. 
SEXTA CARRERA.—Premio $800.—Para ejemplares de í 
iteclameble. Milla y 50 Yardas. 
Caballos T-bs. Jockey st. 
Jlaster Hand 118 
Duelma. •. • • 96 
Our Option 96 
años y más.— 
Pía. Sb. 
$ 5.40 $ 4.20 $ 2.80 
—j 6.80 4.90 
3.90 
Tiempo: 1.44. Ganador, caballo de 5 años, hijo de Ballot-Shuck H y pro-
piedad de Padpett y noupherty. 
También corrieron: The Almoner. Rough and Kcady, Fioldgold. Dustman. 
ESTA N O C H E T E R M I N A R A E L 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
EN E L U C E O D E C A R D E N A S 
m 
M i n o c h e b u e n a . 
c e l e b r o y o c o n 
S I D R A C H A M P A G M E 
A L F A G E H E : 
Y LOS V I V E R E S , VINOS. LICORES Y DEMAS 
GOLOSINAS. LOS COMPRO EN 
l a V i ñ a " 
R E I N A N U M . 2 1 . 
TELFS. A - 2 0 7 2 , A - 1 8 2 1 
PIDANOS CON T I E M P O SU " R A N C H O P A S C U A L " , Y SI 
SU P R O V E E D O R NO T U V I E R E A L F A G E M E , L L A M E A 
NUESTROS TELEFONOS Y L E I N F O R M A R E M O S DONDE 
. PUEDE C O M P R A R L A . 
a 
U N A O P E R A C I O N I N F R U C T U O S A P O N E E N P E -
L I G R O L A V I D A D E U N C O N O C I D O 
C I U D A D A N O 
P e n m a le d e y . l v i ó la salud a l » . 5 e t t n " ? o ¿ 4 . , ' . X n d o f o . " ^ 
ñ o r Rodo l fo G. G a r c í a , d e s p u é s naces y crueles nfermedades, ge-
de grandes sufrimientos. neralmente catarros a la garganta 
o al e s tómago . Por cerca de 50 
años ha sido Perura el gua rd i án de 
la salud en los. hogares de todos los 
países del níundo, por lo ^ue su fa-
ma es hoy universal. 
Peruna, debido a sus efectos cu-
rativos, cuenta hoy con admirado-
res en todas partes del mundo. En-
tre sus más adictos amigo-? está el 
señor Rodolfo G. García,, de Noga 
les, Arizona, quien dice as í : 
"Después de haber sufrido los 
tormentos de un catarro y los 
martirios de una inflamación fn la 
garganta por más de cuatro años , 
había perdido toda esperanza de ra 
cuperar mi salud. No podía tomar 
un vaso de agua sin sentir los mar 
tirios causados por mi garganta ul-
cerada. Tra t é remedio tras remedio 
con infructuosos resultados. Mé 
hice operar pero todo fué en vano. 
Tomé entonces Peruna, y con sor-
presa aprecié qce después ríe un cu 
arto de botella me sentía n i l veces 
I mejor, estando ahora ali 'if.do en 
Con frecuencia los pacientes agrá - absoluto. Hoy, después de seis bote-
flecidos de Peruna dlc tn como les lias, me siento sano y dichoso ' . 
Envía cuatro centavos en estampillas o sellos po.lales a la Peruna 
Cclumbus, Chio. E . U . de A y le enviaremos tupí-tro íolle'-o que : i » 
ka del catarro >" sus funestas confiejti'encías, 
De venta en todas pary»d en pastillas o en '.íiiflido. 
al t 
D E S A N I D A D 
C 11,122 alt , 3d 10 
L A S " C A R I B 1 T A S " 
T E N D R A N S U C L U B E S T A N O C H E S E I N A U G U R A D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L ! E N L A U N I V E R S I D A D 
Si ganan los "a lmendar is tas" se-
rán proclamados los champions 
con tres ganados y uno perd 'do 
(Por Ooirreo 
Cárdenas, diciembre S. 
El quinto penúl t imo juego del 
Campeonato Inter-Socios que con 
tanto éxito y entusiasmo se está ce-
lebrando en el floor del "Liceo, de 
Cárdenas", fué un gran match, re-
ñidísimo, y en el cual salieron por 
la puerta grande Ipá "Rojos", por 
haber derrotados a los "Blancos", 
con un score de 27 por 23. 
Hoy, miércoles, se efec tuará el 
Utimo juego, y se rán contendientes 
los "fives" " A z u l " y "Blanco", y 
ciado el caso de que los de color al-
bo vuelvan a "pasmar", r e su l t a r án 
los campeones los que ostentan el 
color almendarista, por haber gana-/ 
de tres de los seis juegos de la se-
rie, y perdido uno solo. 
A continuación va el score de la 
victoria "habanista": 
BLANCOS 
Fd . G. F.G. 
H. Aragonés, F . . . . . 4 
T. J. Paz, F 2 
C. Fernández, C. . . . 4 
L . Carreras, G x 
O. Rodríguez, G. . . . x 
% Reinoso, G. . . . . . 1 
R- Piqué, G x 
Totales: . , 
UOJOS 
11 
Fd. G. F.G. 
&• Paravlccfn!, F. . . x 
^- Relnoso, F, . . . . x 
P. Arechabala, C. . . . S 
S- Gamarra, G % 
^ Barquín, G 2 
Totales: . . . . . . 13 
R-eferee: Carlos J . ' Mar t in . 
Umpire: J . Reynaldo. 
Time keeper: A . Bardiza. 
Scover: José M . Olaechea. 
N O T A S H I P I C A S 
l * y p r ^egó a ía Habana el joc-
ey R- Groos. bajo contrato con la 
juadra propiedad de S- N . Holjnar, 
ghfg110 del hiPódromo de Maple He?-. 
George M . Ridge llegó de Balt> 
nin -Para llacerse cargo del t ra i -
seH Ue,la8 Pertenencias de J . Bee-
r • y Quy Rldge en Oriental Park, 
_ jos ejemplares son Lord Kames-, 
J"sl* Boy. Gaffney Lass, y ura l r -
rse, fiel segundo, y vlos del urinif--
u son L i i i y Belle y Klng Colé, 
das i llrnsi(!e' otro veterano de to-
'as campafias (le Oriental ParK. 
adnn-ayer de Miami con objeto ae 
A r t l Vari03 ej€niplares. 
iockev UHrv^1Ckena el muy popular 
Bolt ebut;5 a>'er tarde sobre Beu 
reco' qlle no cobr6 todavía pero pa-, 
ecEe estar ya ' m a d u r o - 1 
tercer e t handlcaP Ql,e consumió el 
eunn^ turno ti-e ayer alcanzó se-
ejemni PU,eSto Tesu(l"e. magnífico 
Prom-in1" e ^ " t n c k y propiedad del 
P é n e m e turman J O. Keene, a 
nao g9 Brewster eii Maria-
ha?i^!1Cr0ad;''ay S1'3'1 ^ v o r i t o del' 
^re S .ayer tarde ^ « ü «na po-
^Perah. ^ rr,!ltra de lo ^ e se 
s* Cé-oií POr la n » * ^ ! » . Pero ello 
P a u a l ^ V UIla fuerte ¡ndígestión de 
al te . i . 1 1 clJe 10 obsequiaron 'A día 
•los J - T qU3 babían cobrado sus 
, a s ' o d a T n 1 ^ 1?0,':-orfl Que Portó 
^oxta f]c , • L- -nieller en la 
' ' ' ' ' roi i j ihi aj i!", 68 l,na ar is tocrá t icu 
,,nR do u'i • ksraaariá nada me-
^eotoe ¡ r t 8 6 - 0 ^ 1 1 » © ! ^ . Su padre 
ninro repetidas veces en 
F u é aprobado el proyecto presen 
tado por el s e ñ o r Emi l io de So 
to, en la cant idad de $ 2 . 8 9 9 . | 
En la ú l t ima sesión celebrada* por • 
la Comisión Atlé t ica Universitaria, | 
se discutieron tres proyectos para la^ 
construcción de la "Casa Club" pa-i 
ra las señor i tas de la Universidad. 1 
Presentaron presupuestos y planos,| 
los conocidos, arquitectos Max Por-i 
ges, Pedro Esquive! y Emilio de Soto 
siendo adjudicadas . las obras, porl 
mayor ía de votos al señor de Soto.i 
por ser el proyecto m á t ajuátad ' j al 
crédito existente. i 
E l presupuesto calculado por el 
señor de soto, asciende a la suma 
de $2 .899 .00 ; y los presentados 
por los señores Max Borges y Pedro 
Esquivel a $5.80000 el primero y 
a $3.400.00 el segundo Como po-
drá apreciarse la diferencia es ver-
daderamente notable La dislr ibu-¡ 
ción de los distintos compartimlen-i 
tos en el proyecto de Emil io Soto, es 
menor q.úe en los otros dos, pero se' 
ajusta en todo a las necesidades yj 
el crédi to destinado para esos f i - i 
nes. 
La fachada t endrá de frente 121 
metros, por cinco de fondo, con un; 
portal central de cuatro metros. | 
Dos amplios salones de cinco por 
cuatro y una sala de recibo, tres y 
medio por cinco metros. Dos cuar-
tos de servicios en los que serám 
instalados seis aparatos. Los mu-| 
ros exteriores serán de citaras con 
pilares. Los techos de vigas y losas 
y los pisos de granito a r t i f i c ia l . La1 
casa l levará cuatro ventanas y cua-j 
tro puertas de tableros, teniendo 
una de esas puertas, al fondo. 
.La fachada es de exquisito gusto 
ar t ís t ico , por su sencillez ornamen-! 
t a l . 
Las obras comenzarán ppt>J>¡alii©y 
mente, en la segunda quincena de 
diciembre. 
Felicitamos a las entusiastas "ca-
ribitas", que dentro de pocos me-l 
ses, con t a r án coa su casa Club y po-,' 
d rán dedicarse de lleno a la práct i- ' 
ca de los sports, así como tambieuj 
a los señores que figuran en la Co-. 
misión de Obras, por su actividadj 
demostrada en este asunto que tan-l 
to beneficiará a los sports univer-
sitarios . 
J I M LONDOS Y R E N A T O GAR-
D I N I , LUCHADORES, E M P A T A -
RON A N O C H E 
F1LADELFIA. Lick-mbre 3. 
El irriego .Jim Londos y 61 peso 
i'omp.elo 'taliant. Renato Gar l i n i 
lucharon esta tioch^ durante torca 
de dos horas. Cinodándd < nipatados, 
lliieatc que ambos hombits se auo-
Itrron una ca ' l a . LondokS fué el pri-
rtuifú en anotar pegando los hom-
bros IC Gardim u 'a colchoneta con 
itíji llave •de piurnp en ¿5 mnutos 
y 30 segundo.-. Luego, a los 40 mi-
nutos 57 seirumios, Gar.lini hizo 
l( mismo con t i griego medante 
n.-ia s<:rie de llaves de cabeza. 
Viendo quo 61 match se prolon-
iraba basta e. infinto, el referee lo 
declaró tabla?. 
Wladeck Zbyszla' y Frahk Jud-
soht iiicharor. AZ minuto^ ^sin quo 
•;-ayo£fe ningún.-, de los dos. Fué , por 
lij tanto, tabla í v\ cncuei;lro. 
grandes eventos con las sedas de 
Louis A . Celia. 
James Míl ton. el muy querido 
funcionario d t Oriental Park había 
experimentado ayer tarde una nota-
ble mejor ía , nue le permite Ingerir 
ya alimento UQuíaO. mejoría es 
noticia Sí'iiy ^xata para los "ü íp icos" , 
propios y ext raños , entre los que se 
cuentan amigos de M u t o n . p o r mi-
les. 
En la .sexta de ayer cerró la fies-
ta hípica con un bien ganado t r iun-
fo la jaca de cinco afios Máster 
Hand. (¡ue hace tres años portó va-
rias veces con éxito las sedas de 
\V . K . < loie " ' i Marianao . 
E L C A M P E O N A T O D E B A S -
K E T B A L L D E L A U N I O N 
A T L E T I C A 
Esta noclie es la señalada para que 
oomienec el Campeonato de Basket Ball 
de la Unión Atlética de Amateurs. 
Serán contendientes en el primer 
match Belén y Vedado Tennis, y en 
el «egundo Dependientes y Atletlco do 
Cuba. 
Actuarán de referees Cristóbal Villa- 1 
rroy, Pedro Hernández y Juan José A l - j 
varez. Anotadores: Ibrahim Consuegra , 
y Juan Valdés Ortas. Time keepors! | 
Raúl Riquelme y Miguel Landaluce. j 
E N M A T A N Z A S P A R K \ 
En los antiguos terrenos del Pal-| 
mar de Junco, se l levará a efecto la 
interesante serie en Opción al Cam 
peonato Nacional de Base Bail en-1 
tre los Clubs Marianao y Santa Cía-; 
ra los días 13, s ábado , y 14 domin-! 
go, m a ñ a n a y tarde ,existe un stt-
tusiasmo colocal en toda la provin-
cia matancera para presenciar estos| 
juegos. 
Los trabajos de arreglos de losj 
terrenos van adelantando por día V, 
para el^ft Serie e s t a r á lista las Gra-¡ 
der ías de Sol que mide 150 niec coni 
cabida para 1.000 personas. 
Los Umpires para estos jujegos! 
son en el home Tatioa Campos y en 
bases: Luján y Fai lde. 
A Q U E L L A L A S C I T U D ' 
Cont inuamente o í m o s quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
just i f icar t a l estado. Esta sensa-
c ión es l o que vulgarmente se l l a -
ma " l a sc i t ud . " Ciertos malos h u -
mores o venenos, procedentes de 
la i n d i g e s t i ó n o de o t ro mo t ivo , 
p r ivan a l a sangre de su potencia 
sostenedora y vivif icante , p r o d u -
ciendo u n resultado semejante a l 
que se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mient ras en el caso de una 
persona sana, esa lasc i tud pasa-
r la bajo la influencia del suefio 
y reposo, l o que no sucede asi 
en este caso. A l cont rar io , el sue-
fio mismo es i n t e r r u m p i d o y e l 
paciente se levanta en la mafia- i 
na t an cansado como cuando se j 
acos tó . U n eficaá remedio como l a ¡ 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
68 lo que se necesita para pu rga r j 
la sangre de las impurezas que pa> ; 
ra l izan los nervios y secan los ma- ¡ 
nantiales del v igor f ís ico. Es t an j 
sabrosa como l a m i e l y contiene 
u n a s o l u c i ó u de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Ext rac -
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, P o s t r a c i ó n consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en genera!, se aproxima m á s 
a ser u n específ ico que cualquier 
otro remedio conocido. E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , Ex-Alca lde de la 
Habana y M é d i c o Ciru jano, d ice : 
"Certif ico que he usado con éx i t o 
siempre la P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole ." Basta una botella para con-
vencerse. L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n deWampole, es hecha 
solamente por ,Henry K . Wampole 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . ü . de 
A . , y lleva l a f i rma de la casa y mar-
ca de fáb r i ca . Cualquier o t ra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no impor ta por 
quien es té hecha, es una imitaciÓH 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
L A COMISIOX MACEO-GOMEZ Y 
E L GOXTEO D E L A S AlLOAXCIAS 
Ayer, a las dos de la tarde, co-
menzó la Comisión de la cuestación 
Pro Maceo-Gómez a contar el con-
tenido de cada una de las a lcancías 
que sirvieron el próximo pasado día 
siete, para la colecta pública que lle-
vóa cabo esa Comisión en esta ca-
pital, con destino el producto de la 
misma a adquirir los terrenos que 
rodean al panteón donde se encuen-l 
tran los restos del Lugarteniente An-1 
tonio Maceo y su Ayudante, cap i t án ! 
Panchito Gómez Toro, Estos terre-
nos son conocidos con el nombre de 
finca " E l Cacahual", que pertene al 
té rmino de Santiago de las Vegas 
En el amplio salón que ocupa 'en 
el Palacio de Balboa el Departamen-
to de Obras Públ icas del Gobierno 
Provincial, se instalaron varias me-
sas para poder abrir las alcancías 
una por una, y proceder al conteo 
del dinero recaudado. 
En este trabajo se encontraban 
las siguientes personas: 
Señores : coronel Fernando F i -
gueredo. Secretario de la Comisión; 
Antonio Navarrste de Córdova, Pre-
sidente de la misma; Ernesto Ló-
pez; Tomás Maceo Núñez; Ignacio 
P iña r ; Pedro Doval; Saturnino Es-
coto Carr ión; Francisco Calderón; 
Ar turo Fernándejf; Feliz González; 
Fernando Reboul; Antonio Nava-
rrete Bencomo; Carlos A . O'Farri l 
y Luis R . Ruíz. 
Señoras : Luisa Cebada de Nava-
rrete; Teresa Galainena Viuda de 
Es^obedo; María Teresa Aulet y se-
ñor i tas Guil lermina Pór t e l a y Es-
peranza O'Reilly. 
Estas operaciones segui rán en 
el día de hoy. pues las alcancías que 
hay que contar pasan de quinien-
tas y no ha podido terminar hoy la 
Comisión. 
En Santiago de Cuba 
E l señor Xavarrete ha recibido el 
siguiente telegrama del Alcalde Mu-
nicipal de Santiago de Cuba, que 
dice: 
Terminada cuestación Maceo-Gó-
mez, y abiertas a lcancías ante nota-
rio Hernández Mijares, y autorida-
des, representaciones escuelas pú-
blicas, normalistas, escuelas privadas 
y señor Octavio Mart ín , dió un to-
tal de $732 .01 . 
( F . ) J o s é C. Palomino. 
Alcalde Municipal . 
E i Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha acordado contribuir con 
cien pesos. 
Lo recaudado en Artemisa 
Ei producto de la colecta en el 
pueblo de Artemisa ascendió a la 
cantidad de $65.19. 
A Y E R F U E DESIGNADA L A N I E-
V A DIRECTIVA DE L A ASOCIA-
CION DE ESTÜDL^NTES DE DE-
RECHO.—EXITO D E L A COMISION 
DE AK'BITRAJE 
Para zanjar las diferencias ¿urgi-
das entre los Estudiantes de 'Dere-
cho-a causa dé las elecciones para 
designar los nuevos direct ivoi que 
han de regir los destinos de su Aso-
ciación durante el presente año-aca-
démico, fué nombrada una Comísió'i 
de Arbi t ra je formada por los seño-
res Galleti, Alvarez Recio, Portooa-
rrer0 y Fe rnández , designados por 
los dos candidatos de más fuerza, 
señores Manuel Solaun y JttUo An-
tonio Mella, ambos aspirantes a la 
Presidencia de dicha Asociación. La 
ditada Comisión de Arbi t ra je proce-
diendo con gran pronti tud y dip?o-
macia ac tuó felizmente, logrando lle-
gar en el día de ayer a la proclama-
ción de ;la (candidatura que m á s 
abajo detallamos y la cual sido 
aceptada en medio del mayor rego-
cijo por todos los estudiantes de De-
recho. 
He aqu í la Directiva proclamada: 
Presidente: Armando Sánchez. 
V^ce-Presidenbe: Antonio Martí-
nez y Pérez Abreu. 
Secretario: Enrique Casuso. 
VIce-Secretario: Manuel Biabe. 
Tesorero: Jorge Mendiguitia. 
Vice-Tesorero: Jorge Pereda. 
Delegadas del Cuarto Año : Ma-
nuel Solaun, Julio «Antonio Molla, 
Manuel Cabás y Oscar Naranjo. 
Delegados del Tercer Año- Jorge 
Cubas, Miguel Mardana, Framúseo 
Suárez y Julio Sánchez. 
Delejgados del Segund0 Año- J 
Fa r iña s , José M . Cartera, Teodolo 
O'Farr i l l . 
Delegados del Pr r« ie r Año : Car-
los M . P iñe i ro , Indalecio Pertorie-
r ra , José A. López Fe rnández e Is-
mael Soto Barroso. 
Para completar la Directiva falta 
ún icamen te la designación del Dele-
gado de los Estudiantes Libres, cuya 
designación será hecha en breve-. 
Felicitamos a la nueva Directiva 
así como a la Comisión de Arbitra-
je por el éxito de su gest ión en un 
problema de vi ta l importancia para 
la Asociacf.ón de los futuros aboga-
dos. 
VARICELAS 
En la Dirección de Sanidad se ha re-
cibido un telegrama del Jefe Local de 
San Luis, (Orlente) participando que. 
en la finca "Trinidad", ubicada en el 
barrio rural Dos Caminos, perteneciente 
a dicho término municipal, se encuentra 
atacado de varicelas un jamaiqii'no re-
cién llegado de su país, creyeTido la | 
altoridad sanitaria que el enfeímio esté i 
pareciendo de viruelas, por presentar i 
fiebre alta y los demás síntomas ca- i 
racterísticos de esa terrible infección.! 
Tan pronto tuvo conocimiento el doc-
tor López del Valle, ordenó por la mis- | 
ma vía se aislara al enfermo y se pro- \ 
cediera a la vacunación de todo el ve-1 
clndario. 
También se ha dispuesto por la Di-
rección del ramo, que el Supervisor Sa-i 
nitario de la provincia, Dr. Hecheva- | 
rría se traslade a aquél lugar y esta- j 
blezca un cordón sanitario para todo: 
el que procedenta del indicado sitio de- . 
see residiro en San Luis. 
El Dr López del Valle espera que si j 
se confirma la noticia de ser positivo 
el atacado, no se reproducirán nuevas 
invasiones por las medidas adoptadas. 
LOS DOCTORES COBINA Y MALTA 
En la mañana de ayer han visitado I 
distintos hospitales y el Sanatorio de 
"La Esperanza" para tuberculosos, los i 
distinguidos e ilustres médicos españo-
les, doctores Codina y Alollá. 
Los visitantes iban acompañados del I 
Dr. Francisco M . Fernández, secreta-¡ 
rio del V I Congreso Médico Nacional, 
que se inaugurará el día 14 del corrien-
te mes. 
FKOBKOGA 
Por haberse vencido el plazo para pro-
ceder a la clausura del mercado de abas-
to de la ciudad de Santa Clara, el Se-
cretario de Sanidad, Dr. Porto, por me-i 
dio de un decreto ha concedido nue-1 
vamente una prórroga de tres meses, I 
con carácter definitivo. 
IXGI 'MKIÍ IA SAXITARIA 
Han sido aprobados los planos' 
siguientes: 2 y Zapata. Vedado, de 
Luís Alfonso; E . Palma entre J . ! 
Delgado y G. de Herminia M . Gon-
zález; Reyes S|31; M¡6 Reparto San 
Miguel, de Manuel Sánchez; santos 
Suárez entre Flores y S, de Juan 
Rodr íguez; P . Pernas A . , de An-
drés P é r e z . Han sido rechazados: 
Barnet 121, de •Epifanía Suá rez , 
Gelabert, de Eduardo Pots, santos 
Suárez. de Isidora Ruiz; 2 5 entre 6 
(y 8, Heparto Medina, de Lisardo 
Pérez ; Carretela de Güines , de E l -
vira Alvarez; 17 entre E y D, Ve-
dado, de José Gómez Mena. 
liieencias para Establecimientos 
Se han concedido por la Secre-. 
t a r í a de Sanidad las siguientes 
licencias de establecimientos: P. 
Pernas y R. Enrique, bodega; F in -
lay 133, garage; 13 y Tejar, Law-
fon, bodega; Dolores 13, frutas y 
fri turas; Vapor 3' y 5, p a n a d e r í a ; 
Mayor Gorgas 100, T . ae cantina. 
Callejón San Mart ín 2?. constructor 
de pipas, etc. ; Máximo Góme^ 128, 
farmacia; 10 de Octubre, 257, car-
nicer ía ; Flores y Correa, bodega; 
General Lee y Goicuría, P . de f ru-
tas; Compostela 69, a lmacén de 
papel; San Ignacio 3 40, a lmacén 
de víveres ; Carrillo 13S a lmacén de 
muebles; Se ban denegado: Mar-
qués de la Torre 25, ho j a l a t e r í a ; 
Obrapía 20, a lmacén de v íveres ; 
República del Brasil, s ede r í a ; Ave-
nida de Bélgica 16, hotel y café; 
10 de Octubre 347, e laboración de 
tabacos; Avenida de México y Arro-
yo, ¿afó cantina; Parque y Espe-
ranza, elaboració ' i de caramelos; 
Avenida de la RepúbUca, hojalate-
r í a ; Calzada de Managua, Mant i l la , 
tleuaa mjA.ia. 
O P I N I O N D E V A L E R 
Dr . a . O. Bosque 
Muy señor mío : 
Por ser mí especlalidao ras en-
fermedades del pecho, he tenido 
la oportunidad de usar el "Grip-
pol Bosque", habiendo tenido un 
éxito considerable en los distintos 
casos de bronquitis aguda y crónica, 
así como en la tos de la tuberculo-
sis. Y s in t iéndome agradecido por el 
buen resultado de su preparado, 
me tomo la libertad de escribirle es-
ta carta para que haga el uso que 
crea conveniente. 
De usted atentamente. 
( f d o . ) Dr Abelardo Labrador 
Habana, 17 de Noviembre de 1923 
E l "Gr ippol" es una encélente 
medicación valiosa en el tratamien-
to de la grippe, tos, catarros, bron-
quitis, tuberculosis, lar ingit is y en 
general y en todas las afeciones del 
aparato respiratorio 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
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P U L M O V I D A 
EL TONICO DEL PULMON 
E Z A V 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
; P R E C I O S l 
1 u n t o $ 2 . 5 0 
. , 1 . 3 0 
TOS • CATARRO • CRIPPE 
DcitósMo': 
I arina<ia " E L AGI I L . \ ¡JE (»K<) -
M u j e r e s C i e d a s 
Muchas mujeres no ven los malos 
efectos de los cosméticos, cremas y 
polvos. Creen que así se oculta la piel 
defectuosa. Kl único cutis hermoso ea 
el natural. Para contrarrestar la tos-
quedad del cutis, así como lo-t 
granos, manchas, irritación y otros 
defectos de la cara, apliqúese un poco 
del Ungüento. Cadum. De esta ma-
nera tan sencilla el cutis volverá a 
su estado sano y con ello a su pri-
mitiva belleza. No traten de oculta.-
las impurezas del rostro bajo un anti-
faz. Quiten los defectos con el Cn-
güento Cadum. Suprime al instante Ta 
picazotl y es muy calmante y cicalri-
ranto dondequiera quo la piel esté 
irritada o inflamada. Es bueno para 
el eczema, granos, manchas, sarpullido, 
empeines, picaduras de iusectos, etc. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Se c o n m e m o r ó a y e r . . . A n t e l a i n m u n i d a d . . . D E T E N I D A S E N C O R R E O S ^ 
Vien'^ de la página quince primor,- INMrj 
t O QUE PASO IvN 15L» COMBATE 
PM J l l L A M í I A 
-o quo realmente paí3t> en el com-
oaval do .lutlandia, l ibrado en-
fe las escuadra:, de primera línea 
Je la Gran Bre taña y Alemania el 
: i de Muyo de 1910, eg contado en 
ormi compista por el Almirantazgo 
•üiíJés por prinaera vez en o^hc 
rnos. y esta vorsíún es tá en todo 
•ouforme con una versión dada por 
ittt pablic'sta norteamtncano poco 
.iernpo después de ocurrida la ac-
•ión. 
En moment'.s en que ?.e debat ía 
acaloradamente aobre los verdade-
'• v; resultados dei combate de Jut-
i k i d i a , 'las autaridades br i t án icas 
••.ninularon que no h a r í a ninguna 
I)Ub] camión, por considerarla impro-
oüen te . E l Libro Azul de 1920 dio 
pe en que oí almirante ruso Wran 
geil era gobernador de ¿.'beria, en 
1823. Los habitantes le informa-
ron do la esinlencia de la isla, y 
él organizó una expedición que no 
consiguió dar con !á isla que había 
de llevar -su nombre. 
En 18S7, el ballenero Nile . capi-
tún romas Lung, de Conneticatt. 
a lcanzó a avistar la Isla, cujas al-
tas costas es tán acorazada con hie-
l o . El capi tán norteahiericano íuó 
quien la bautizó Wrangeli Is land. 
Los primeros , tr . desembarcar ou 
ella fuerot.i los i r ipulantey de la 
harpa aduanera norteamericana Cor-
bin. en Agosto de 1881 . Andaban 
« n busca de la .loanete, el buque 
naufragado en el río Lena, Siberir., 
y en que el almirante Meiville había 
ñas de VBlnütn listados, flotan fra-, fonso asis t ió hoy a una miBa'celc-i Beiaoi6n de h.s . arta., dot. nulas e n | ^ ' ^ ^ ^ • ^ ^ Í S S ! S Í ! e 6 i 0,'teRa t " ^ - ! ^ T á c S c í 7 " \?n -
hradu* en. el cuarta, de, M * ^ * ^ ^ ^ W r ^ S T 6 0 8 ' ^ ^ ^ U i o C a r t a U ^ y ' ^ f 
i roa de su esposo nombrad Q**K¿ ' 
i U o Brtce González. aQ °8. ̂ S u " 
^ J j E n r l q u e López Pérez ia ¿ afio3 y 
tando e í " i e n t i n i i e n ú . 'que'anima" a 1^>S I tEVES ASISTEN A t S A r i ' S - ^ S ^ A ^ w » " 1 ^ ^ ' " A p a n g o rea Roqué"Jua¿ V é r ^ B a ^ u i i y ^ o z endo del hotel, l levándola «a 
. i . , ^ i . i i v . i i i > i i . « Facha! Alfonso, a la casa aquella. A l i 
ternalmento entrelazadas desafian 
do a los siglos.* 
Excelent ís imo señor Secretario 
de Estado: 
En nombro del Perú , e Interpre 
Inmemorial del Rey por e! alma deje insuficiente dlr.c-olón. 
los soldados muertos en la campana j ^ 
de Af r i ca . . 3 m , 
Armada .le.sús. Arnianua Tojeto ran-
Uoxaao Gumersinda; A l -
Palz Manuela; Parles í 
Kaequlel; Peña Kncarnac: 
Chau Herminio; Penado 11 
sus hermanos del continente aus-
t r a l , os presento el homenage de 
grat i tud que merecéis , por habe-
ros dignado enaltecer grandemente 
<10.\ PARA E L A « r i X A L l > 0 1 EL¡ A*,íredü. Andf;s Jos.'; Anelras One!la; Rlvi • ••••'=} réXVM 
SOLDAHO 
MADRID, diciembre 9 
con vuestra presencia e i ' b r i l l o y hv torla asistieron a la función cele-iga Amonio; 
' brada hov en el Teatro Lara de esta .santos Kllas Alonso Ruiz Francisco; Ar-
Corlo « beneficio del Aguinaldo del Antonio; Arno Bardunelro Car-
trulado de alcanzar el Polo, con 
a i r í m b S d c d ' i o r m k p ^ y W í e s l ^ ' - ^ l ^ de toda SÜ t r ipulac ión , ^ - ¡ i ^ ^ T d ^ T { u x v l r present 
Poro cuando Lord By»! w . ted y al puehU- del I^erú m 
tación máy cordial . En erte momen 
\rcnclbla Manxis: Arlaa Blanca; Arlaa 
Klndlu; Arias (L'onsuolo; Andlon Manuel; 
„i Alfonso Pérer Manuel; Alfonso y Mar-
Lob Reyes don Alfonso y dona > 1C t(.ii Antonio; Alonso Jesfls; Alonso Ve-
rla sisti r   l  f ci  l -!  nt io; Alonso Antonio; Alonao 
significación de esta fiesta. 
Señoras y Keflores: v-una o ucuunnu ubj j » » ^ » * ^ — 1 n-.en 
A l saludaros, en e^te día de glo-! toldado 
r ía . lleven mis palabras a vuestros; Rl Rey Alfonso envió una repre- Bal 
corazones, el eco alegre y ^ n ^ m " d o ^ " ' " ^ ^ ^ ^ 
so de los clariues de Ayacuclio. ¡ In fan te r í a donde su celebiaron mi | Bel6ii virtudes: Hotrujo l-ico; Borje 
Acto segum i hizo usi» de la p a - j P f > r el descans<i dej alma de los ) j o sé . «oulart Caridad; Boauza Bardo 
'abra el SetCreruift de Estado dé la • fallecidos en Marruecos. Jq 
Unión Xorter.m. r cana, M r . I lughes.l 7 ^ ^ ^ . w»i lH»A Caldai Adolfo; Cabrera Melián José; 
UUien di jo : l ^ i ^ * ^ ^ ^ ^ ? ? ^ ^ ^ 1 1 ^ ! C a r r e r a s Ignacio: Cabelro Benito; Cal 
"E* en Verdad UB privilegio «>l 




Uernúndez Manuel; Barallobre 
dorÓQ Cipriano; Caseiro Ferelro Emilio; 
Castillo Sfiiichcz Antonia; Chao José; 
r.'-r.-z Vái^uez Manuel; Pérez de Rortrt- gilanto a Rrico ^ ^ v l t ^ ^ 
Marcelino; Pjírez 
15emedlos, Prieto 
F rieto Ceferlno; Porto José; Pujáis Ln-1 y 
rlque. _ \ ¿ 
KUez UoKolla; l'érea Abelardo; IV-rez f k i " " . ' " ^Opez ** 
Dolores; Pin Cuzmán j u ^ a n con ^1 a la Estación a l u . 
Hernández Gustavo; Jaron los clOs sobre M * ' 8e «UTr 
orto José; Pújala En- y tratando de desarman Peá^o t 
Q . f « ^ b a t a n e al Brice ' . Í ^ o 
Qulróa AuBusto; Quirós Eiga. de paisano un alambre f Ve8tia 
• forma do cachiporra, con " í 1 ^ 0 3 
Rulmos Avolluo; Uamos Haturnino; ,tent6 go l ea r l e . A los J t qUo 
Rofío Herminia C. de: RlafiO Fidel; Ri- auxilio del Vigilante '''^ZOs d 
En 1913, Vi lh jamur Stefansaon se 
dirigió al Canadá con la Intención do 
originales 
i'ir.,iani plantej una interpelación 
;;iite la Cámara de ios Lores, en la 
. ..a] IUubó la a tención luacla el he-1 exPloríir Vomar.cas y. ..nos dcl nür le 
n o de que el cap i tán Frothingham, 
üc la marina de guerra nortpamert-
cma. había escrito una descripción 
do la batalla que pedía modificacio-
nes en las publicaciones br i tán icas , 
el in te rés público sel desper tó d t 
nueve. 
El informo del Almirantazgo, re-
cién publicado en rjx folleto de 120 
piiginas. contiene la información que 
faltaba, con nuevos mapas y nuevas 
wnclusiones. 
Lo que a l t e ró todos log - cálenlos 
fue la maniobra inverosímil de la 
e m d r a del Aimirant*» a lemán 
' B -heer, quien una y otra vez, hasta 
tres, realizó la conversión de fren-
tr de 16 navios de l ínea en un pa-
viodo total de tiempo de sólo 42 
minutos y eu un espacio no mayor 
que el largo de cada buque'. 
E l h'.storiador norteamericano, que 
tlnraute la güer ra mundial e8|tavo 
''^regado al ejc-rclto, fué el primoro 
un ll&mar la atención hacia !a asom 
a bordo del " K a r l u k " , un vaporcito 
de 250 toneladas. E l buquo quedó . ¡ tensivas al v.rtsldente y pueblo del prisionero del lúe o cerca de Point . . 
Rarrow. Alaska. E l 20 de Septiem- J l 'ru J S í f " ^ ^ 
bre Stefansson encabezó una par t í - 5 ^\ELÚO ^ ' ^ V f - w A 
da de caza de veinte hombres de la ^ T ^ é B u * Ua 1 — . . , , , i . v , Fent de n-ictorus oue no soío "s-tr ipuhición que se diP.gieron a tierra . . , . , . . . 
firme por sobre el hielo. F u é la úl- i'blee,,e|r^n 8 ^ ^ e n c . attao-
tima vez quo vieron el " K a r l u k " . F l1 .nta dcl ^ T ' , 0,onfii;n\aro,n 
barco fué arrastrado a la deriva por! . " f * / I * Í J ^ Í S S 13 
el hielo. Cuando el buque comenzó a Cnloml>^ Ael B«»Wor y de Solivia 
gimii-H-j „ . Hprnuwi. vocal del Di-h-1111^.0 Antonio de; Castro Pérez C.u-
t€ a '^' U ^ , ^ \ t A "•er™"*'1' \oca' u.e' ' ' mersfodoj Ces&reo Martin Dámaso; Cer-
i iv.rci-1 n A,l!ltar> encargado de la or- |vera y OUnare7< Mlíruei; Cinca Kam6n 
panizacion del partido Unión Patrio- Cortas Manuel; Corrales Kmlllo; Cor-
raomen- t.;ca> hu suspendido HVl viaje en ae-
tla por ,0pi.ino a Marrueco-! debido a la 
t i presidente d i los Estados l u i d o s niebla. Anuuciáse que lo r ea l i za rá 
se halla en Ayacucho haciendo ^ - ¡ m a ñ a n a si ei tiempo lo permite. 
to, la otlalóo 
dfelro Punclano; Cópelo Santos Manuel; 
Oóiuse .losefa; (.'once Plaz Josefa; Cu-
li, iro Manuela. 
Kí. (¡EN ERAL SARARI A INGRESO 
KN EL 
crujir bajo la tremenda presión del 
hielo, el cap i tán dió orden de aba/n-
donarlo, y poco después lo velan hun-
dirse. 
Diez días más tarde el cap i t án en-
vió al contramaestre y a tres hom-
bres de Iti t r ipulac ión a que fueran 
a depositar provisiones en la Isla 
Wrangel. Cuando acampaban cerca 
de la costa, en espera de que ol hie-
lo Ies diera una salida, los desgra-
cia<ios fueron arrastrados por las 
corrientes a una muerte ignorada. 
Para nosotros, er. los Estados Üni-
Delago Klena; Díaz Díaz Kodrlg-uez 
i Manuel: Díaz Malla; Díaz Rodríguez Do-
lores; Díju: Palacios Concha; DlégUez Pé-
< ASTILLO DE S A N T \ ¡ l t : ' Jos<*: Oléguez Ledo Flora. 
C A T A L I N A Bspansld José; Frmlda Vllas José; 
CADIZ, diciembre . IMrosa Tellndo. 
Ha llegado a esta ciudad el Ge- j i . 
neral Sarabia, p resen tándose a las Firmas Antonio- F riflaa Manuela-
autoridades militares e ingresando, Fe,.¡lánd¿z 1 ) í azonR^ 
en el Castillo de Santa Catalina a l miel; Ferradas Josefa; Fernández Inda-
cumplir el resto de la sentencia que b'do; Fernández Jesús; Fernández Fian 
cisco; Fernández Koger; Fernández Da-
vid; Fernández Balblna; Fernández Se-
grismundo; Fernández Angelito; Fernán-
dez Víctor; Fernández José Martínez; 
Fernández Manuela; Ferrelro Vicente: 
Flnea Díaz José; Figueras Ballester 
Alfredo; Figueras Benigno; Fur Quln-
tina José Humberto; Fuente Francisco 
guez García Manuel; llodriguez Delfl-
jia; Rodríguez Pérez Manuel; Rodríguez 
Antonio; Rodríguez Clementlna; Rodrí-
guez Veltea Jacinto; Rodríguez Rape-
rnnza: Rorh-lguez Emilia; Rodríguez Je-
<?fis: Rridríguez K»teban> Rodríguez Ra-
inún: Jtodríguez c'oncepclón; Rulz Se-
voriana. 
Brice a patadas y pufotíLo 1 L(>^1 
a los vigilantes en el czZ*, 
la Es tac ión , siendo p r ^ 1 ^ / 
lo . u e8Posar. 
E l juez do guardia anoche v 
lado Garc ía Sola, lo remitió a , ^ c 
vac 
dos. Ayacucl-o poste una significa-i l ^ 1 " ^ " 6 " e l . .Cayi tá \ ( ;ueDeral de 
ción todavía mas honda, puesto que ! I r,raera ^ l o n haber concurr í -
, , i • fl0 con el ( íenerai Berenguer a un 
se nos antoja como la cuilmmac ór. oan iete don(le ^ ^ . ^ it08 sub. 
oe ,1-a prolonpad:j lucha que había vergiV0¡!j 
empezado en Lexlngton cerca de 50 ' • 
años antes. ? nos recuerda la per-1 h a s i d o EVACUADO M E X E R A H ! d 
stverancia. el talento y el alto s a - . c o x KXCEPOION DE T E B E L A Z L A 
criticio de los g í a n d e s prohombres MADRID, diciembre 9. 
que en ei Xorte y en el Sur encar-1 En la oficina de informaciones de 
Mientras tanto, las desavenencias co-
¡a estrategia <h-l Almiran te Von imenzaban ea eI campamento, y un 
Hr-heer en ?!u monograf ía i n t i t u l a d a ! d í a el cirujano de la expedición, un 
"Ej verdadero relato -de i combate ¡e!:iCOcé* de apellido Mackay. dejó el 
fle J ^ t l a n d í a " . Xo ;;c sabe cómo e l i0 : imP0*on el oceanografista, el an-
Rorteitintr'caro pudo ver tan blenl^P®1?»18*» 7 un niarlnero. en dl-
b qot pagaba\iras la bruma que ¡ ' ^ ó n B Wrungel Island. Xanca se 
Mivolvu» la ; in i<'in. pero .íc suoor.e'lia vuelto a saber de ellos hasta hoy 
c'.c jo cóns'gufó ron nu e¿íudtó}^**j ^ 
rento de los croquJs, ayudado pon El 12 de Marzo el capi tán Bar-
$ experienci.i mi l i t a r . ! t let t couslguió llegar a la isla con lo» 
El informa o r d a l comieraa cor. ¡ Kul)ei-vivientes. Dejándoles allí Insta-
l:i apar ición de la flota alemana j ̂ dos, salía seis d ías después para Si. 
: íc ís j - euarlo de la tarde, y l;-. i,,eria* acompañado por un esquimal 
••oniimcidn de las nierza.--. navales ( so laMente-Gons iguió llegar a su des-
l>pitái;ica», E! almirante Jellicoe or. t:no« siguió de allí a Xome, a p^ear 
5«ií6 la persf e lien't. con rumbo Su de hallarse enfermo, y dió la alar-
ma sobre la s i tuac ión de sus coni ' 
pañeioó. Prodújosa ' entonces una 
verdadera carrera de competencia 
por llegar al socorro de los náufra-
n v t e . Este, haciendo que un es-
cuadrón de cruceros y destroyors 
avanzara a extenderse en ahan'co 
entre la escuadra alemana y sus j 
|;Uertos. -gos. Los salvadores encontraron sólo 
En .jstas ro:idi<iones. a una velo-¡(loce do 108 veinticinco tripulantes 
• id id de dieolkietv nudos, los a:pma-ií lel "Ear luk" . Uno se había suici-
ii< - hundieron Invenclliií,. el Dn-ltlado >' dos hab ían muerto de resul-
rf;hse y el Warrier , y aver ' í i ron fa i de los rigores del frío, 
talmente al Black Pr'nce. Llegó en-l Stefansspn. mientras tanto, había 
loywee el monunto en ( | ie vonÍPue6 ío sus ene rg í a s en demostrar 
Bchceér decidiíl emplear bu incom- que la geni* blanca pueda recorrer 
prensible mauiohra repetida dos ve-1 o P'e centenares de millas sobre el 
• s más, y quo en los croquis apa- hielo, 'viviendo de la caza de focas, 
«vcf. combinada en un verdadero la- Stefansson considera que Gran 
burlnu». L : . ingleses no a.dm'tpn i Bre taña tiene buenas razones para 
juc e»;si mani'dira fuera premedita-!re<damar la isla de Wrangel, pero la 
' i . , ¿j ku j n l ••(• ol almirante alemár. \ reputación de la isla es tal que ha 
ii-puso la prHnera voz para e v a - j U « í M o a apodárse la "el matadero i 
l i r la trampa que re le formaba en;del Ar t i co" . 
naron el i r reducib le esp í r i tu de la 
l ibertad. De esta í o r m a el nombre 
do Washington queda unido a l de 
Lolívar, al de Miranda, al de Sucre 
y al de Hidalgo, queda unido al de 
San Martín, ni de Artigas y al de 
O Higglns y Otraa f'guras his tór icas 
más -jue se destacaron e i la lucha 
por la independencin que hizo posi-
bl« la materializr.ción del sueño de 
la presidencia se facilitó esta m a ñ a -
na a los representantes 'de la prensa 
el siguiente comunicado oficial acer-
ca de las operaciones en Marruecos: 
"Zona Oriental .—No se ha regis-
trado va r i ac ión . 
"Zona Occidental .—El puerto de 
Yebej Xodia número uno fué ataca-
do. 
"En el sector de Larache se ha 
I llevado a cabo la evacuación de Me-Bottvtr , cuyo anhelo fué s í e m i v e , xerah con excei)ción de ¿ J fu<5rza8 
encuentran en 
. Az la . 
vención ex t r aña , viviesen juntas en "En ia3 cercanías de Aulef un ca- Arturo; Iglesias González Emilia; Igle-
paz y amistad *. { mión fué atacado por los rebeldes re-1 «ias .j0ff, •: Insúa Laee Eugenio; 
"Nrr. damo^ dienta de que toda ¡ multando herido un capi tán y muerto | i luarte Clau<11- , 
victoria s igini f ic i opertunidad; do un teniente". | Jáuregul Ramón; Justo Abrales Lu-
que las repuolioas .lee ste hemisfeno. i de ,a inehalla se 
• djres oe la amenas de toda toter- la p0siclón de Tebel . 
Garrandes Josó; Granero Pérez Anto-
nio; García Angela; García Ramón; Gar-
cía Baldomcro; (iarcía José; García Me-
néndez José; García Milagros; García 
Maneul; García Slnforlana; García Mo-
desta; García ^Romay Jesús; García Pé-
rez Ramona; 'Glz Alonso Rosendo; Gl-
bert Pedro; González Fausto; González 
Bentl José; (González Ricardo; Gonzá-
lez José; González José M . ; González 
Llera Ramón; González Alfonso; Gon-
zález Antonio; González Agustín; Gon-
zález Martínez José; Gómez Fernando; 
Gómez Onesto; Gómez Manuel. 
Santan Enrique Migue!; Sánchez Dcl-
ilna: Sánchez Benigno; Sánchez Emilio;! Q U E M \ I ) r p « u 
Sánchez Lledals Pedro; Santln Floren- Rn , * ~XV¿»S 
tino; Sardina Constance; Sclbane Anto- r 1 " ' ' cuarto centro ae so, 
mío; Seco Manuel; Sierra Cid Elj8en; | ruó asistida anoche de nupm^í ' 
Seoane Rodrguez Ramón; Soto de Díaz jen "la cara, cuello y iftr "^Uras 
Evelina; Saurez García Manuel; S o t o ^ ^ Luisa Igleslag g , ^ ' la nifia 




Trlana Ofelia; Timo Rioardn; Torres 
Sierra Benigno; Tublo y Tublo José; 
Touron Rosa. 
V 
Ubrurun Manuel. . 
uiiuh ue eaan. vec i i ^ e l u l S 
37, que suf r ió dichas n ' , . ^ ^ 
al caerle en.ima un c a l C ^ r 3 hirviendo. 
Vázquez Eres Manuel; Vázquez García 
Antonio; Vázquez Joséá Várela Manuel; 
Vega Mulfio Fermín; Velga Forto José: 
Vidal Rey Manuel; Vidal Díaz Crista-
lina; Vidal Francisco: Vlla Antonio; V l - i * 
llar Monteagudo Rpgcllo; Villa verde Ii:ianza general en ese pacto 
Gregorio; Vllonte Parod José. 
U N A V E Z M A S l T T 
Viene de i r p " á ¿ i n a quince 
Hernández Carmelo; Hernándsa Ra-
fael . 
Z 
Iglesias Fernández Luciano; Iglesias 
Taflez Irene. 
Z 
Zaragoza Miguel; Zlnmermann y Pé-







Acosta Antonio; Auer Delflna; 
Elibetto; Alllowt Lynette. Auguz 
Barba Armanda: Blabco Ramón; Bo-
mack R. M . ; Bonton Robero Cía. 
Cadenas .T. A, 
Cortina Agustín. 
Castillo Pedro A . 
ine no es f in sino principo; do que 
debe ser justificada por sois frutos. 
Tenemos la nt.rada f i j a en una ópo-
ca qued ata ya de cien a ñ o s pero 
despin-s de todo no^es maa que un 
momento de la historia, un punto 
de partida en el desenvolvimiento 
de las grandes naciones del i.cntlnen 
te amer ican í . . A pesar de las vicisi-
(iides'de este periodo, a pesar de las 
•ncvhableR dificultades con qne se 
tropieza en ta ardua tarea de cr 
menta?- tcomunidades con gobierno 
prop/o no podemos dejar de hallar 
eet ímnlo en el notable progreso ya 
(fectruado". 
"Crnmemoiando la victoria de las 
nrmas, nos fonsasramoa a nuestros 
idéale 
cinda. 
EMOCIONANTES D E T A L L E S D E L 
ASEDIO D E T Í O S POSICIONES 
ESPAÑOLAS 
LARACHE. diciembre 9. 
Conócense en esta plaza emocio-
nantes detalles del asedio sostenido y~López Ramón;' López Vázquez Cant} 
Lastra Eulogla; Locado Manuel; La-
guelor Xicaslo; Leonis Rafael; Lonares 
José; Losada Pastora;. López Ana; Ló-
pez José; López Caberón Francisco; Ló-
pez Muñoz José; López Ramón; López 
por las posiciones He Buhandu y eu 
.•¡vanzadilia desde el día 14 de Sep-
tiembre fecha en que fueron agredi-
das las fuerzas despachadas para ha-
cer la aguada, las que supieron dos 
muertos y dos heridos. 
Mientras tanto, los rebeldes t i ro -
teaban la posición para evitar la sa 
lo: López Carlota; Jiópez Carmen; Ló-
pez Antonio; López Iglesias Socorro; 




García Nicolás; García Armantot; 
Gallo Chlrlco; Gendelman . 1 . : Oendel-
man Sr.; Guerrero Mercedes; Gonzá-
lez Pedro; González José D . 
Hardlng Alfredo; Hooner Arthur G. 
;nt»-. En •••/. de caer en ella, la Otra expedición auspiciada por 
rQadra aleniauu sai ó a todo va- Síefasaon se d i r ig ió a la isla Wran- ''ausíi dfi laJ B?tl6M s 
.„. lgel en 1921. Entre el personal iba.;",Hl'l5Ísta de ^ W 
. . j r t ina do humo. una eciturera esquimal, Ada Black-. , r 
A las 6.4 
iiuida perdido !•)• .'astros del enemi-
gtr, y ofdeni» eamhiar rumbo por 
l<visiones ha;i:i el fiureet'!. Qu'nco 
rtacante?. 
No obstante, la aguerrida guarni-
ción salió para ret irar las bajas y 
de pa/f. Uenovamos nuestra1 proteger la retirada del resto dp las 
r?solución do cult ivar el fér t i l 6ue-¡ fuerzas de la aguada a cuyo efecto 
lo de !a amisfa i . Prometemos nue-'se encargaron de esta misión el sar-
• a.neure a trabajar juntos en armo-'Pento á c e r e s y 6 hombres a sus 6r-
ni i i . coa mutuo respeto, y nos afe iden^8- Los heridos soldados no só 
rramos a mu 
Martín Fierro Antonio; Martínez Rey 
Benitoá Martínez Hermógenes; Martí-
nez Maximino; Martínez VHa Domingo: 
Martínez Rasilla: Martlno Pérez Manuel 
lida de fuerzas en socorro de los Matos Antonio; Menéndez Rosendo; Me 
nénaez Luis; Miguel Manuel 
t: ;i devoción por" bi ¡ 10 lograron el objetivo propuesto 
•in !a cual la1 sino qlle, con la8 bajas'.recoSieron 
o-- por el ludo opuesto. ..culta por lge l en 1921. Entre el personal í b * j ¡ ; ; W W M Je la paz s e r í s i e m p r e ¡ ™ r * 8 e ^ J ^ l e ^ U a a r v a l i e n t e 
Una ce t i na do humo. Mina ecbturera esquimal, Ada Black-, n eaiizanie . I soldado de la avanzadilla Josó Ro-
1 almirante inglés iack. perita eu el arte de coser vesti- , W e¿(.adc d f animo es que,f.a> qa0( estando gravemente herido, 
dos de pieles. Con las temperaturas .v,:,-te'ir'Plumos noaotfóa la «vk-torin sosillv,, fue^ j durante largo ra to 
de la región, es Indispensable una uc; Aya-iucho y nos r e a ¿ i r m a m c s en ]iagta que pudieron llegar .sus com-
persona que sea hábi l y ráp ida da WJQstm de te rminac ión do recoger pafleros en auxilio s u y o . " 
lUi^utos m á s tí.vdo ".os alomanes so | la confección d? abrigos con las pie-!'03 fi'utos de «su victoria bajo la E l día 1-9 atacó duramente la har-
i.-.iabi'i ver -Ir» nuevo, t s ia vez en les de la foca. liorna de i-na benéfica coopera- ka a dicha posición, siendo rechaza-
formación de ataque contra el ceá-j A l año siguiente una expedioíón l '^ou" 'da la ag re s ión . 
'ro n-smo dól arce formado por la aufco socorrer a los refugiados, p e - l ( : A C I O N DE OFl íEXDAS FLO-I Días después , la aviación acud ió 
• un iva b r i t án l -a En unos cuan*! ro el hielo se había acumulado en : HALES EX I.A ESTATl:A D E EO- en socorro de los sitiados con el pro-
Ios n.-nutoo - I grueso de la flota: tal forma que n i a lcanzó a distinguir I . i V A H EN NKW V O K K pósito do proveerlos de víveres y 
fie ron Schccr es ta r ía bajo el fue-! las costas de la isla. Otra e x p e d i c i ó n , Y O R K . Di< iemyre 9. municiones, de las que estaban gran 
aoncentra lo de Sr7 do los mári al a ñ o siguiente, a lcanzó a desem-¡ «̂ n las í^dcflln^ t-erei^onias' (ce-1 óemen te necesitados 
- sderosos bnqnos que Jamás se ha-i burear, para encuntrarse > o n que j i j a d a s hoy en el Parque centra l muchas de las cajas lanzadas desde 
vi: v-sto, según la expresión de Lprdjtrea de los expedicionarios hab ían ¡Pura .-onmemorar el centenario de-',103 aParatos cain r 
dos, servicio para el cual había elem 
. Monte |resa; Pérez y Cía. Celestino, 
Perla Ramfiii; Mordo Filomena; Muina 
Aurora. 
W Robalna Ramftn; Rodríguez Carolina 
^ i . , -. . . . M01 Rodr¡guez Pollcarpo; Rulz Pran-
Nauza Carlota; Noleda Arlas Antonia; 1 cisoo. 
Xovo García Juan. v. g 
Scarborong H . AV. ; SIenth "W S.; 
O 'Rimt W. S. ' 
Olay Benjamín; Ocarlz Emilio: Orto-1 The Office Cuyamel; Torruella RafaM 
fio José (pa Vicente Ortaño); Olvelra Tafias Balblna. 
C o n g r a n s o l e m n i d a d . . . 
Viene de la primera página 
sydenham. salido pava Aiaska sobro el hielo, Mu I t a l i a de Ayacucho, los miem- le ro ^ M / ^ ^ ^ l ^ ^ l í 8 ^ 
ül inp i tán iiorieamerlcuno Fvot-jy se habían perdido como tantos bivs do la Snc'edad Panamericana 
li.'tighaih ha-Wa ya hecho notar fine ¡otros. fle los lustaden l uidos y los cónsu-
EÓs esta mauiobVa c-J almirante nIe-¡ E l verano pasado varias expedí- i I(,s de los países indo-ibéricos en 
nvún so ponír.. (eli))erad imente enleeones trataron de alcanzar la isla, 
l.i misma peliur posek'n en quoj poro el hielo la situaba en forma más 
Xe.v York colocaron ofrendas flc-
ral'i5 on la esuilua del lbeivtador Ge-
pre voluntarios. 
Ya de regreso a esta plaza, los 
miembros de la guarn ic ión de dicha 
I Secretarlos de Gobernación, Hacien-
I da. Guerra y Marina, In s t rucc ión 
i Públ ica y Obras Públ icas y los Je-
' fes de "Estado Mayor del Bjé rc i to y 
|oe la Marina con sus respectivas es-
posas. 
I - E l programa, después de la Cere-
monia en Santiago, comprende una 
No^ obstante! vigita a los camp0g ¿e batalla, el 
almuerzo oficial que of recerán el 
Presidente y su esposa y una recep-
ción en el Club San Carlos. 
Como el señor Presidente debe 
aprovechar su permanencia en Orien-
te para realizar diversas visitas de 
carác te r oficial en la provincia, se 
medio de mantener la paz int;°n 
elonal. cni 
" E l gobierno,—dijo—cree pi-ofun 
damente en quo ese documento e¡ ' 
trafla g a r a n t í a s de que todas la, 
disputas que surjan en lo sucesiva 
se r án susceptibles de arbitraje v 
aporta una baso razonable para 1 
desarme mundia l . " 
Después de admit i r las raaone. 
qut, aduce Inglaterra al hacer su 
pet ic ión, M . Briand agregó-
"Pero durante Ja próxima reu-
n ión de marzo podremos alcanzar 
positivos resultados y nuestra labor 
no ado lece rá de falta de contlnu-
dad". 
Hablando en nombro de Bé!gio;i 
Paul Hymans versó sobre la iametJ 
sa s impa t í a que sfentea el gobierno 
y pueblo belgas hacia este "grau 
esfuerzo del mundo por alcanzar an.i 
paz y seguridad verdaderas". 
Asumiendo la representación de 
los estados indoibér icos el uruguayo 
señor fGuanI d e c l a r ó que totío el 
mund0 debe saber que los pequeños 
estados han seguido con el mayor 
in te rés los detalles que contiene el 
protocolo en favor del arbitraje y 
castigo de todas las guerras de agre, 
sión. Af i rmó que todos los países 
sudamericanos demuestran, median-
te este i n t e r é s preclsaménte, que 
es tán dispuestos a seguir el sende-
j ro emprendido. 
AUSTEX O H A M B E R L A I X DEJA 
E N T R E V E R EO QUE HABLO ÍXÍS 
H E R R I O T Y MUSSOLDH 
ROMA, dirfembj-e 9. 
E l Minis t ro do Estado" britántco 
Sir Austen Chamberlein recibió esta 
noche en la embajada británica a 
los periodistas ItaHianos y dejó en-
trever en el transcurso de su charla 
!que en las conversaciones que sos-
tuvo hace poco con el Primer Mi-
nistro Her r lo t de Francia, y el Pre-
sidente del Consejo de Ministros 
i taliano Benito Mussolini trató no 
E l presidente Coolidge comenzó a 8010 del Problema de Marruecos sino 




Marrero Manuel ei . ; MaHinez Grego-
rio; Martínez Braulia; Migica Senada; 




Obregón Jise E. 
P 
Pardal HpOllto; Peñalver María Te-
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
de loe aranceles azucareros, 
una Escapada eiure ias tin'eblas. 
Uno de los efectos -de la maniobra 
f;it- f(.rzar ;i Irs ingleses a efectúa" 
un v i a j e d^i i.» grados. Von SChéer 
dice que coa v u- su objeto queda-
ba conseguido, pero el Alinirantaz< 
go ingHs poiu. -1-, duda lo fundado 
«¡o su exxp l i ca ' i ón . a juicio de és-
!• . lo nvjs pv*.»h;»l>le es qvo oí alnit-
posición cuentan que sufrieron te-; gepai.ará el dfa 15 en SantIag0 de 
r r ib le escasez de agua, pero la l luv ia j03 jnvit,ado8. 
acudió en su auxilio y lograron l le- j E l Ellvlado Especial del Preeiden-




E l . T K W I S OBSERVA1K» P O l í L A — — - — guarn ic ión eran aquellos en que los; r;row<jer y el reato ^e ia comitiva 
».T>'10GKAI IA i r i M A Y O R D O M f ! H F I V A P O P aviadores arrojaban correspondencia r eg re sa rán el 15 a Ih Habana 
E . t á u yu a ia dispofllcidli de los : £ L - . . . . - ^ " V ? ^ ^ . y ^ r U K ! postal y per iódicos . Añaden que du- i 
eitoontrar:; anreá. l^i á lmirant í ; > rigurosa que nunca. Estaba reserva- '«eral Simón l'.nllvr.r. 
von Scúeer i . • dcilarado qu" : i - i do a ua vapor-bolchevique, el "Kras-1 Elihu Root, vicepresidente hono-
lu.- inaento era ntit Je sorpresa que¡ny OkJibir" r 'Octubre Rojo"» , el rario oe la i?.->ci.:dad Panamericana, jos faldones de las tiendas do cam-l0riente hasta ei 1S en cuya f 
• nía por objeto düsconcfr tor .-• lo-; anc la ren sus costas, de donde reco- l 'fonr.ució un l.rove discurso can-1 p a ñ a . Dicen t a m h i é n que los m o - i j g i j g embarcar para Kingston, 
iHitánicos y dar i.sl tx-mUr para gló a los expedicionarios. .tando las hazañas de Bol ívar . i mentos de mayor a legr ía sntre la ; maíca> Mrs. Roosevelt, el Embaj 
(aiibs y adicionados IÚ lawn tennis | 
unos cuneo mi l pies de películas de ; 
jupadoros tan famosos como Tildan. 
Johnston, Richards. Brooke, Pettcr-, 
son, Williams y Helen Wil l s , las que ; 
han sido, lomadas con una de esas i 
' C A L L A B A S A S " , FUE A R R E S -
T A D O EN BOSTON 
LUEGO Alft&R A LA MABANA LA 
VI11)A t m P.OSSEVELT 
poslal y periód 
rants los ú l t imos d ías , antes de ser 
; f-vacuada la posición pol" los elemen-
I los de la columna González Carras-
¡co el enemigo, cansado do la tenaz|VifMien (.on ^ 0((pas ^ ¡ g k ^ M m 
i resistencia que se le oponía, d l smí- ; i»or«onilidfld#'s 
fiarry Wong T i . mayordomo de l !m,r6 1a vigilancia lo que permi t ió1 personanoflnes 
"Callabasa-s", que a t r a c ó 
BÓ8T0 X. diciembre 9 . 
Fallece, en su residencia de és-
ta, el ex-Magistrado del Supremo 
Mahlon Pitney. 
— E l Senado dió comienzo a las 
votaciones sobre las enmiendas pre-
sentadas al proyecto de ley de Mus-
ele Shoals. 
E l presidente Coolidge conferencia 
con los liders republicanos ¡de la 
Cámara en la Casa Blanca, almor-
zando con ellos. 
vapor < aiiaoasa* , que a t r a c ó en!vTe->r nvía fácil la evacuación 
•ame a.ema.. tratara de pasar por máquinas que sacan hasta IL'S vis- J muelloR de este puerto proceden- í ' * 1 
la rttaguard,:i de la e'-'fuecmi n • tas por segundo 
A las . i : i .s 
El ' fos ío del exporimento no es me- te de Cuba, hace un día o dos, fué 'nnostado hoy por las autoridades, 
u.aups hb :e:-on(nor de ci:u 0 mi l dólares . Las cinco lo acusan de haber iutrodu-
^ e^era ^ u V ^ o n . \ -dneudo el películas requieren hora y- mednt on \ chinos de contrabando en 
gruesa oe su escuadra hacia el Oes ; la pantalla, pero darán ia idea mas1 
y lorpedtros que atacaran para cu-
i>rir su retirada . Von Haso. una au-
l ' i r id^d alemana, había dicho que el 
éscviadrún de altar mar a lemán se 
d • la técnica de los maestros del jue. 
¡este pa í s . Los tres fueron sacados 
'del buque, cuándo á t racó al muelle, 
¡por las autoridades de inmigrac ión 
Cada ca rac t e r í s t i i a personal de | 
posición y rapidez en el juego ha j 
encen t ró on Vfd jiro, y o raenó u los I sido sorprendida por el objetivo. E l 
eruceroe y a 1,, flotilla que salvara I jueg0 de pies y d é brazos es tan c í a - ' 
<! mal paso. ¡ro, que hasta un novicio no podrá 
'•Ivo que pudo ser un ueaasiroso i dejar d? sacar provecho de una. vis- ; 
ttYror, convir t ió ' . - m un caprich.:' ta de las películas. Ademú?. K ¡ 
.!•; ia suerte ou una s i tuación venta-1 abundancia de . . t í tulos permite, 
oau para el almirante a l e m á n " , ter. i comparar oí juego do ley cr.mpeone.-;, 
mina el ihforu . t üei Alnilrantastgt» «egjilr eu especial manera y anali-
n r í t án ico . Ect.t relación pono dí}|zar cada detalle. 
iidrerdo los .hito? inglese, con los! En el caso de la half vollev. t a n ' 
•u ha ijía avanzado el capi tán nor-1 discutido por muchos aüos , la foto- i 
t.eamerlcano. graf ía al ser proyectada lentament»-. 
muestra que, al contrario de 10 que 
' X GRU1>C) »)K A V K X T l I U i K o s i : n generalmente se creía , el buen j u -
Hitrry nació en los Estados I ' n i 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
A bordo del-vapor "Orizaba" lle-
gó ayer a la Habana la señora V i u -
da de Roosevelt, en compañía de al-
gunas otras personalidades norte-
N'EW \ O R l v . dic . y . .americanas, que vienen con el pro-
Llegaron: ^1 Pnucess May uh " n - L ^ j . .s , . ,„ 
ro • el Clendoyle de Puerto Pa-|p6sIt0 de asiStir a la i naugu rac ión 
d í e ^ é l Siboney y el Walter D . M a t t | í f Í . Í ? 8 ? ^ *mi*0 do Cuba' en la!fl0 lH c o o r d i n a c l ó n ' d T í o s l ^ c a r H 
E l presidente Winslow. del Comi-
té de Comercio de la Cámara , pre-
sentó un proyecto de ley para la 
consolidación voluntaria de los fe-
rrocarriles . 
E l presidente Coolidge sólo con-
cede un año de p r ó r r o g a m á s a la 
licencia dada al Brigadier General 
Butler. para desempeñar el cargo de 
Jefe de Policía de F í l ade l f i a . 
La Cámara aprobó la ley de pre-
supuestos de la Secre ta r ía de Go-
bernación, y dHj comienzo al estudio 
de la correspondiente a la Secreta-
r ía do Agr icu l tura . . 
Norte de Afr ica . 
Mr . Chamberlatn d i jo tque hn 
cambios de impresiones efectuados 
sobre estos asuntos estuvieron ins-
pirados ún ica y exclusivamente por 
el deseo de m a n t e n é r la paz y que 
U base de la polí t ica británica fué 
el deseo de mantener la más estre-
cha co laborac ión entro las naciones 
interesadas—Iglaterra. Italia. Fran-
cia y E s p a ñ a — c o n miras a solucio 
nar amistosamente todas las a» '-
cmUades existentes. ^<,*,, 
Díjose que a l en las entrevistas 
¿fe P a r í s n i en las de Roma, se na-
bló nada del equil ibrio de las P 
tencias en el Medi te r ráneo sino tu" 
ca V exclusivamente de la más anu 
tos.a co laborac ión y que ««í?111"; 
í a s negociaciones entre ' 1 ^ ca° d 
Herías aunoue no haya n e c f " 
por ahora de convocar a una come 
renda. , , .„ 
A juic io de Mr . Chamberlain f J 
un notable paso de avance el neci 
de que les gabinetes de R ^ J ^ 
dre , v P a r í s , reconozcan lo posible 
y fácil de ta l colaboración. 
A C O N S E J A E L J E F E . 
Viene d© la primera pAs11" 
El Comité especial presidencial 
presenta una ponencia, recomendan-
dos v sirvió en la guerra m u n d i a l . ' r a la Habana. 
son de la H a b a n a r V ^ ^ S a r m a t i a d e p ^ dG Oriente, 
vianzanlllo. Salló el W a s s e n a á r pa-1 ^e acompañan en este viaje el ex-
Gobernador del Estado de Kansas, 
I M r . Henry J , A l i en ; el escritor 
¡He rmán Hapedorm con su s e ñ o r a : 
¿ L i m p i a r í a u s t e d s u 
v a j i l l a d e p l a t a c o n 
a r e n a ? 
¡el notable periodista Frank Knox, 
¡con su esposa t amblón ; el mi l i t a r 
Ies y la reorganización de los sis-
temas de transportes fluviales y ma-
r í t i m o s . 
^ Los representantes de los Estados 
Unidos y otros gobiernos en Pek ín , 
informan al gobierno provisional de 
Colton Reed; M r . Eugene TVaterbu- la China, de que e s t án dispuestos a 
ry ; otro penodista, M r . Lafayette respaldarlo bajo ciertas condiciones. 
|Young; el operador de c inema tógra - — 
fo M r . Real B . Schellinger, v la se- . . ^ . x _ _ 
Iñori ta Adeiia Rey. L A E S T A T U A DE L A L I B E R T A D , 
A recibir a los distinguidos vía 
Ijeros acudieron el Secretario Inte 
dos en la tarde de ayer, f o T ^ ' 
por unanimidad, aceptar ]o « f * , , . 
to por el honorable señor Fres óe 
te L la Repúbl ica , a cuyo efecto^ 
dir igieron una carta en eso 
t ido . 
DESISTEN' D E L P^R<>J^08 
FERROVIARIOS vt> 
ORIENTE 3. 
SANTIAGO DE CUBA, d ^ " ™ ^ 
La división ferroviaria de ^ n 
Continua en la v&fS^ veinw 
6 suspender el Pa.r,0oaJepues-
hoy, habiendo ^ d o / « " U 
go acordó suspender el a.r,0 a!!eoUes-
do para , 81ü° ' daron
tos todo.3 los obreros que au eo „ 
LA ISLA 1>!; ARVVí i l iL I 
Î a i.-la de WrflJigell. una dt Uui 
s.uis. toinosas on !y« t rág lco í anales 
.de naufragio.-, lia pasa.lo a ser pu-
> icióu m.-a. EügOu informes del Go-
Brorno del .s.n-fet. 
El piime:- liottihi« blan-o que pu-
| ¿ gUá ojos en la Ufa,, seg'iu las cró-
pic&a, fué el ( ¡ipitún Ket te i , couian-
ci;;nte i M buq-tt ¡!iglés K'erald. eu 
r o t . Xo desemjíarcfi. La isla, que 
nene ana Icugfl i «k To rnillaa por 
d : auchni i . y .:ae e¿*.á a Íl11 
biHlap -u. norte lie S beri;'. v SCO al 
gador al devolver la pelota le pega 
después de haber rebotado, cuando 
se halla de teis a ocho pulgadas del 
sualo. En e! cae"̂  de U. Xorri; ; W i -
lliams, la fotografía muestra que su 
golpe lo aplica cuando la pelota no 
es tá a más de dos o tres puUada" 
del suelo, y también se ve aLÍ que 
éste es uno de los pocos jugadores 
que pega cuando la pelota va su-
biendo después del rebote, en vea 
d^ esperar que caiga. 
"Otras diferencias aparece:» al arro-
jar la pelota al contrario: unos p.?-
' >e.ste de la- i-oíttOí Tel estrecho de '• gan cuando la pelota viene de baja-
Uehring. fué lomad?, por aqtl*l co ,da. otros mientra? va para arriba, 
mu una ponc'óil . i . , un suy.ne to con. y no pocos cuando so halla < n cv , 
finenix- ár t ico (|Uc c\\cyv:í está pro . fracción de minuto en yue parece 
hado no existe -¡uspend'da en ei aire, enire el sahtt 
£1 interés en la i.-la d:.r:. del t iem-¡v n i i hn i^ r 
¡Claro que no! Y, sin embargo, tratándose de los dientes, 
puede que usted los limpie con pastas arenosas. Tales dentí-
fricos pueden dar a sus dientes una blancura artificial, pero lo 
logran a costo de la ruina del esmalte. 
L a Crema Den ta l Kolynos no causa d a ñ o a lguno a los 
Mentes. Su consistencia cremosa se presta admirablemente 
para efectuar un ligero pulimento del esmalte, sin que dañe 
la superficie. Así los dientes recobran su lustre y belleza 
natural. 
Kolynos es. además, muy económico. Exigir «íempre 
el tubo amar i l lo en caja amar i l l a . 
NEW Y O R K , ES D E C L A R A D A | f o l T ^ J " " . " e " ^ ^ ' ^ H ' ' 
DENTAL 
¡r iño de Estado, un Ayudante del 
i Presidente de la Repúbl ica , un re-
' presentante del embajador Crowder, 
j el Comandante del Ejérc i to señor 
• Witmarch, el Subsecretario de Es-
jtado; los señores Walter Smith, Fitz 
j Herald y Emil io Demetrio Cassl, en 
¡ representación de los Veteranos da 
jla Guerra Hlspano-Amerlcana, sien-
¡do. además , el señor Cassl el único 
jde los "roughriders" de Roosevelt 
I actualmente en Cuba. A d e m á s , el 
'teniente de navio señor Ensebio A l -
Iba, en represen tac ión del Capi tán 
del Puerto, M r . U . L 
W . N . Daniels; F . L . El l is ; W:-1 en S t . v A g u i 
l l iam Smith y Carlos Figneredo 
M O N U M E N T O N A C I O N A L 
i - o-rreoclones, 
1 éldos «e los em-
X E W t O R K , dic. 3. 
La conocida estatua de la Liber-
tad que so yergue en la Isla de Bed-
loe, a la entrada del puerto de New 
York es ya mojiumento nacional, en 
v i r t u d do una proclama expedida 
hace cerca de un mes por e l Presi-
denta Coolidge. 
El Presidente declara t a m M ó n 
monumentos nacionales el Castillo 
de Plckney. en la Isla de Shutes Fo-
l ly . en el ríoí Cooper y a una mi l l a 
de Charleston, S. C ; el fuerte Pu-
Plat; M r . i i a o k i en Georgia, el fuerte Mar ión , 
F i a . y e l fuerte 
La señora viuda de Roosevelt y isa del Primer Magistrado de la Xa-
sus a c o m p a ñ a n t e s han sido declara- c ión. El "Orizaba" hizo su entrada 
dos huéspedes de honor del Gobier-
no de Cuba. A l desembarcar la res-
petable dama, fué obsequiada con 
dos ramos de flores, a nombre del 
Alcalde de la Habana y de la e¡spo-i bienvenida 
en puerto hellamente engalanado en 
honor de estos distinguidos viajeros. 
Llegue hasta ellos, en estas lí-
neas, nuestro mfts cordinl saludo de 
Picados de talleres de | i 
los de C a m a g ü e y y aCHc^geS por 
empresi a seguir otorganao p del 
sus ferrocarriles a los miem 
Comi té de Ajus te . 
SE DESPACHARON- ^ ¡ í S í f l O 
PARA L A DIVISION DE **rroc*arril 
La Admin is t rac ión de; t e r ^ 
de Cuba, en Camagüey , !,a;r0carrl-
un telegrama a la de ios r e po-
los Unidos, informando que ^ j a -
d ían ya expender pasajes Pa jgi6n da 
res comprendidos en la 
Santiago de aquella Emprtt,namenta. 
Como anunciamos 0Port " ra es-
los despachos de boletines P ^ 
tos lugares fueron susp , 'dos tie 
previs ión de que los emp' roviaria 
la mencionada división ™ -poyo a 
abandonaran el trabajo, cn A V l C ^ ' 
ios obreros de los centrales 
ros en huelga. 
ANO XCJ D I A R I O OE L A M A R I N A Diciembre 10 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A N l l l O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
Se alquilan los altos de Misión 6, de-
recha c izquierda, con sala, saleta, 2 
cuartos y demás servicios. A personas 
de moralidad. Informa Sr. Alvarez. í T a b a n a 
Í f i ? 5 f ^ ^ ^ o ^ i é c t r \ í 7 donde está la llave. Alquiler $50. 
SOLICITA UNA CRIADA. SUELDO 
$25' y ropa limpia. Calzada 169, altos, 
Vedado. 
T907 12. d i . 
S E N E C E S I T A N U R B A N A S I D I N E R O E H I P O T E C A S 
fono I-3797: Direcciónr Jesús d*l Mon- metros por 17. sobre 17. sobro 30 pe- daii. mterés más ^ 
letro, es gran negocio para el pri- tltud. reserva. Nuestros clientes desean 
DKSFA 
470, pregunten por Luis López. 
7841 12 Dic mero que vea ésto. Pocito, 7. Haba-| invertir mucho dinero en casas, fincas, ^— na. d» 12 a i . - , . 1 solares, hipotecas. Lago, Bolívar. 27 de-
ESPA-¡ 7820 12 Dio. j Dartarnento 405. 9 a U y 2 a 4. A-59»» 
I N V E R S I O N SEGURA 
parta 1 
o 1-5940, todas horas. 
r54 19 d 
DESEA COLOCAKSE UN JOVK 
fiol. do criado, portero o para limpiar 
oficinas. Tiene referencias de. las ca-
sas donde prestó sus servicios. Teléfono; „ ' — ~r— — — — v , r . T , n w T O 
£ m o » . perseverancia so. Se vende una casa de construcción t o m o $2.000 AL J 0 , , / 0 ^ ^ 0 1 ^ ^ 
, 1 1 . . L„ . nual. Hipoteca casa do ctooie vaioi . 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha ,1 500 «2.000, $3000. 12 por ciento hl- fectamente, eh? 
Reina, 
785". 30 de. 
' \ i ; \ t o s j : \ t k a \ j e r o s 
¿ Q U I E N S E R A ? 
El otro día se ade lan tó hacia m i 
con la mano tendida, á ic iendo: 
— ¿ C ó m o va? 
A l punto pensé : Conozco esta ca-
ra. ¿Dónde diablos la he visto? 
Y contes té , apre tándolo la mano 
hasta descoyuntárse la : 
—Muy bien, muy bien. ¿Usted per-
C O C I N E R A S 
i ? S ^ ' ^ ' : i ' * ^ > 1 ^ c ; r - u - G R A N L O C A L P A R A BODEGA 
do .«"^V1 aimacenca en la calle • 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
jbilacionw y demás « r v . c i o í en la ^ r ^ l i J ^ J ^ t ^ n i T Ú ™ 
Ule de Marqués González 109 entre; r--.-
I f S ^ - ^ C A R S ^ i ^ E S S g l ^ ^ r a s y Benjumeda renta $70. b - ^ ^ ^ W i ^ A L E B R E 
¡ y una joven peninsular para cuartos o | forma su dueño, or. Alvarez. Merca- 1 
Aitiiiilo un ^ r jn local 
unen- | j 
dér ño importa salir al campo, dirigir-,aeres 
se a Vrtudes, 144, bajos, entre Bolas- pacm 
' !• i coaín y Qervi ^0'n^ 
DESEA BABBQ Eh I'A!! Al.)KRO\ DB 7839 12 Dic. J t i ^ i 
 , ¿>r. l r . r -1 ¿j,, sala( tres cuartos, comdor, etc. 
7? ah™ Sp dan facilidades de en la calle 10, entre 21 y 23, zz,, altos, oe aan racmaaaes uc ye<iai.0 y rillde t0(ja 125 metros. Poci-
Habana, do 12 a 2. M-3041 
Josefa Fernández Llamas, que haoe pro-para muí ; xj mamcíite un metí Que llegó de lOspauu. | 
C O C I N E R O S 
17 de. 7821 12 Dic. 
DOY $ 2 0 . 0 0 0 A L 7 o o 
En primera hipoteca, buena garantía. 
- -i...rios moderno!!. Bspttarioa lor)Creto. propio 
P t n \ n T ™ negocio1; tafarmun: 
ofici";1 U*J l0;. dQi cale Cervon-
, ípei¿foiio A - i ' ty- 12 ige alquilan dos cuartos a QULtrUnonto u 
rrrIhombrea b^Ios. s.̂  pueden ver de 2 a 5 
EN E M P E D R A D O 4 9 . BAJOS V A R I O S 
B U E N A I N V E R S I O N 
jSe vende la moderna y bien construí 
0 "REPOSTEKc~i>ÉtíbrA~cc~ |da casa San José 124 A, entre Luce-1 e mi nano Mazén*! A-7999. 
iocar«w> en casa, seria Informan: Prfn-lna y Marqués González, de dos plan-' J Ü ^ l 
tas, compuesta cada planta de sala.l $ 8 . 0 0 0 EN H I P O T E C A 
saleta, tres habitaciones, salón de 00*¡Tomo $8.ooo en hipoteca sobre casa mo 
Siempre lo mismo; ya lo ve us-
ted. ¿Qué, es tá usted contento? 
Procuro recordar dónde he visto 
a este sujeto. H a r á unos seis meses 
por lo menos. . . tal vez m á s ; sí, se-
guramente. . . hace un año . Desda 
luego he cultivado su amistad a lgúu 
tiempo; pero luego he dejado de ha-
cerlo. ¿ P o r qué? No recuerdo, n i s i -
quiera su nombre. Si me acordara. 
Habana o Vedado. Deseo tratar con ei segUraraente le identif icaría . Y le-
Interesado. Empedrada 18, do 9 a 11. x. .^^. 
12 de. 
C H A U F F E U R S 
recib dur, , * i , , ^ , comedor, cocí- mentes c n\ vista a la calle, todos i i 
Ínter**1* vicio» 'de criados, lait! p.-mlient muy frescos y ventilad 





jjSCllHl" • ^ ^ ^ ^ 79ur. 
¡ O B R E R O S , A V I S O ! 
Ŝe solicitan 250 trabajad.-rc.» para tnr CHOFER TíSPAÑOD DESEA C M a O - c r ¡ a d o . Se puede ver de 9 a I 1 y 
gemoo d^l -anterior, «e pa^a «•! pasaje y carsc cu c.^a particular o_de_comercio, , , , ^ „ H . , , 
se garaii'.izn buena paga. Dirigirse a bo- nene buenos. ínlormes 
Ceburc y C:a. Cuba 18, bajus, de Ü a '••JS, . 
11 díi la mañana solamente.- i j " " ^ 
16 Dic i aaaa 
mer, servicio sanitaflo completo P ^ l ^ J ^ ^ X ^ , Z ^ o l V U * ' . 






P í a una magnífica casa 
Malecón, compuesta de ^ .n-.ST-¿'... 
V t O A D O 
Agentes con sueldo y comisión de anr ¡ 
bos «exos, se solicitan para una Com-
pañía seria. Han d 
C R I A N D E R A S 
A-;de I a 3. Renta $175. Informa su 
dueño. Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-1 
tos. Se dan facilidades de pago. 
7891 ' 17 d e 
I XA JOVEN KSPA^OLA, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO UNA NEVERA REDONDA, 
grande, en $70; un espejo con su me-
sa, clorado, muy bonito. $70; un venti-
lador corriente 110, en $10; dos sillones 
de caoba y cuero muy buenos, en $50 
unrique y Ma,econ' compu . SE DFSE/. ALQTJiíaAR EN ByEN pun- en sociedades benéficas, yentas a 
L 'or cala, tres cuartos, cuarto de tü , t . ¡ Vedaao, una casá que !< 1 micilio e*c v <=er oersonao scrii 
fcbicor. sai". " , i - cuartos grandes pira Camillas, dos ba- , * y -er IJfl5.0"'*'J *Cir 
• con agua fría y caliente come ñoa cuarto8 imra crmdüS) v Kara- de garant ía . Amistad 130, baje 
r ^ i n a V cuarto de cnados t o n ge^pa^ajos máquinas. Avisad al telé-1 m 6 12 d •„ ril l ri c  a-a do   
cocina y t,-***11" v- r-j [fono M-e«8tM 
! Í0S. Elevador día y noche. I re 
dico. Informa Alvarez. han 
 o
18 D3 
P R O P I E D A D DE R E N T A 
«encía iYeg£da,0ae»ea c o ' l o ^ V do* criandera. - Se vende la casa Oquendo 7 entre S¿n" Lázaro, l i s , entre'. CreílJO y Aguila, 
^ f ^ t t ^ o f e u ^ c u í S ^ S i ^ W y Benjumeda, con sala, c o - j s ^ J ^ 1 6 ^ 
i ^ c ^ ^ t ^ T l l l ^ t i r i M A Q U I N A S U N D E R W O O D 5 JOS. 
12 de. 
6025 
A MKi'lA CUADRA v í b o r a v l u v a n o 
A LOS E S P A Ñ O L E S Y CUBANOS 
V A R I O S 
SoUcítamos mediante pequeña comisión ' «K OFRECE bENOR MEDIANA edad, 
gestMnart-ies cartas de ciudadanía, pasa-, que ha deí-enipeflado durante Ib anos 
lítalos de ctoautfctWa WcenoiaB uestim.» de importancia, como Jefe de 
>ití,*expendlente3 para catórse pérsonal, pagador ftc.^ PW^ ^»OíJ30 






La.s Prisa.- de Concha. 
Sí Llt de 
oderna, y amp 
da de fabricar. Caua planta COTI 
.Hudor cuatro cuartos, bsño m-
a saleta de comer, cocina, un 
criados y agua ab'jnd.m . 






cria a la calle $1.30. Primer:;. . 1 . 
!<r,iti'.li f l"0. Dueño, l-24oü. y fes""-1-1 17 4 
r i ÍQUlLA ACABADA DE ' ' IXTAU 
f¿Arca izada de Luyanó. isn cas. 
•ñuta a Manuel Pruna, compp.-sia u-
SSÍl sala saleta corrida, cuatro cuar-
!','! comedor al fondo, baño palio, tras-
Sín v demás servicios. L.a llave ai 
r, «i, pí 130 Informan en P' .num. 
::T,, r.> J e I . Teléfono F-4832. ^ . . t r o ^ r , a 
EN TLA l'AKTE MAS BRESCA DE l . \ = . 
Víbora, se ahiuilan uik.s altos, moder-
nos, do esquina, üo fraile, compuesta 
ue sala, <'omedor, I cuartos, cuarto á'd 
baf.o completo y terraza y nalcón. Pre- —• 
ciu $55. Para más infonres en los ba 
12 Dic. 
IDOS JOVENES RECIEN LLEGADOS 
, desean co'.ecaise en taller de carplnte-
• rosS, sin pretcnsiones, informan 
nietlte Etey 77. Teléfono M-3U64. 
7892 
conteste: 
-—Sí. estoy contento. 
— ¿ Y el negocio de los azúca res? 
Porque la úl t ima vez que hablamos 
se encontraba usted inquieto. 
j € ó m o ! Es t á enterado de mi gran 
negocio de los azúcares . En ese caso 
conozco a este hombre, o, al menos, 
él me conoce a mí. 
—Todo se ha arreglado. Ahora es-
¡toy al frente de la casa. 
— L o he sabido con sat isfaeeióu. 
Me lo anunc ió Wasien. Por ello 'Bob-
by h a r á carrera. « 
Es decir, que es amigo de Wasi<?n, 
mi asociado, y se interesa por m i 
hi jo Bobby. No cabe duda de quo 
está muy al .corriente de mis asun-
tos. Paro ¿quién es? Me disponía a 
p regun tá r se lo cuando me di jo : 
—Ante todo, pe rdóneme usted que 
no haya contestado a su amable i n -
vitación de hace seis meses. Me ha-
vicios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr A l v a r o Mprraderes 22 altns Sp Mo u,Ve liquidar a cualquier precio un 
, •f™1;62. lvJercaaeres auos- ^e.gran lote de 100 máquinas donde bal-
dan facilidades de pago. , Underwood b Remlngton 10. Royal 10. 
17 t iMona'-ch'o. Oliver 10, Fox modelo B. 
1/ ÜC. . i , g Sm lh'Bros 8 y muchísimas más , ,„ . 
de otros sistemas; hay máquina;* desdo ;llaba ausente. Supongo que ese baila-
es tar ía concurr id ís imo. 
—Admirable. 
Imposible preguntar el nombra <i> 
una persona a quien se ha invitado, 
Prbcuremos saber dónde vive. E^ai 
me pondrá en camino. 
— ¿ Y usted habita siempre en elf-
mismo sitio? 
— N o ; he cambiado de casa. 
I I I A N PFRF7 1 10 Pesos; se venden separadas y se ga j i j n n i i A \ \ . t . •rantisan todas. Pueden verse horas en 
Compra, y vende casas,. solares y fincas jndio 3S, casa particular, incluso días 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo- festivos. 
teca. Empedrado 49, de 2 a S p. m. I 7841 16 Dic. 
Teléfono A-ltíl7 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
L'na casa (te altos con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, alto lo mismo. 
Renta $90 mensuales. Precio ? 11.000. 
Empedrado 49. de 2 a 5. Juan Pérez. 
AVISO. SE VENDEN 4 MAQUINAS 
| de Sfnger do 7 y de 5 y 3 y medio ga-
•jinete1» nuevas. Precios 32, 32, 29, 25, ; 
aprovechen ganga. O'Reilly, 53, esqui 
na Aguacate. Habitación 4. 
I 78T 15 Dic. 
> ¡i 
. . . r̂ w^ . ^ . « . « P"r ^ner que ausentarfe la familia, un 
SE L I Q U I D A N CINCO CASAS to*eo de comedor, dos Juegp* de cuarto 
' a j a - jw „ s y 11,1 P'ano alemán usados, tfn muy buen Por asuntos de familia, con una esquí- ,., ,:Jrj , p„Mle)l ..„ san l i ibb. 14. na e! terreno o00 metros, propias jiara (.,.rro jurito a )a ]fnea ^ Mar|¿na0i de 
SK VKXpEV-A P R E C I O L E ^ i a n g A , ! c o m p r e n d e r á usted que allí no poJ.cV 
~' continuar. 
i altos, muy bien situadas, es una gan 
ga. Empedrado 49, de 2 a 6. Jimn Pe 
rez. Teléfono A-1617. 
ios, calle Segunda entre Josefina y Ge- < K I A I I A N t i l * EN B E L A S C 0 A 1 N ( V E N D O 
naro 84náoh*S. . V l U A U Vfá I W Í U W JdESCA '< 'L(>« 'ARSM L'NA SEÑORA L-na ca8a de aitos> moderna, con et™ 
¥ » • m » r - \ i tx . \ r» a n ¡ ^P^01,* s fcS l,0!S?bl« P*1* casa I blecimiento, contrato, cielos monolfti M f i N r l A l M l R A S ,•",u'•'ri••1"•'• <i--«^IP«rti.culur •N..t,l>nr eos, buena construcción, renta $1.92( m n I i r i J . r t l # U Í \ / l U a recomiende. Dirigirse a irtudes, 144 , ño precio «22.500 Empedrado 49 
Aquello const i tu ía un fracaso. E r a 
necesario preguntarle sus señas . Dd 
ese modo me en t r ega r í a la tarjeta, 
y por ella conocería , por f i n , d^i 
LOS DOS HERMANOS. CAÍA DB COM i (iui'jU SJ trataba. 
10 a 12 
78RÍ 
a. m. y do a 5 P. i i ' . 
12 de. 
13 dc.^ 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 34 i 
entre Delicias y Jiuenavetituir., Víbora. ; . j 
¡Compuesta de sala. 4 cuartos, saleta al ."Tr^rrr. > . ' . r ' \ n < p' i-v a Tnviiív r^r 
fondo, dos servicios modernos, muy fres 1 L*>V LV , , .IO\ LN L-
ica. informes: A-.1C76. i insular, de criada de mano o de cuai-
j 7871 10 de. 
Y dónde vive usted ahora? 
—No llevo tarjetas; pero es muyjl 
sencillo: pasaje Jouft'roy. 
bajo.-i entro Belascoaín y Gervasio. 
7S3S 12 Dic. 
SE ALQUILA UNA IlKlí.M» >SA • \s \ 
una | en la A 
i 
ttECÁNipo EN TODAS CLASES DE 
too y entiende- algo de c cina. Infor- instaltíolonec a domicilio, prontitud en 
man en el T-lc-fonc AI-24CL'. 
788^ 12 de. 
l«s trabajos, 
7842 Teléfono A-tjtíl4, 12 Dic. 
pra Venta. Se compran Mueteles de uso. 
Máquinas de coser Muebles de oficina 
Una casa do altos, oderna, con esta- de toda» clase». Pasamos a verlos en 
t i - el momento. Recuerde que esta es la . 
0 casa que mejor los paga y la que más! Fracasado por este extremo, bns-» 
eci  $ . ; e ra  , barato vende. Suárez 105 Tel. A-2029. omS n t r n -
Juon Pérez. Teléfono A-1617, 788C s en * 
— ¿ P o r que no V^euc usted a ce-
de 
ck¡ n n n r M n n v r M r \ n | I ' p c k v k x d e r u n j u e g o d e s a l a 
L1M UV¿UL1NUU, VL1NL/U ! muy hermoso, con tapiz burlette, con 
Uña casa de altos, moderna, con sala, gran"espejo y consola, un juego de co-
reclbidor, tres cuartos, comedor al fon- medor roj > oscuro y bronces, un juego 
do, bafio intercalado, completo; cuarto cuarto, escaparate tres cuerpos y un 
módico rna compañía 
luaqninaria. buen contra ..o y 
'ms 29 Dic. 
a|por .María, 
u Jnlorman en Banco Fiador «mi * TA F S P L i : \ D l D \ i ' \ - Escocí.-; Depto. 310. Cuba y O'Reilly. i 
l ^ c j ^ n ^ e ^ ^ ^ ^ t r ^ ^ u b a y . de a 5. Teléfono M-?693. 
•• Ignacio, propia parii familia na- • 1" 
~iT,m o casa do huéspedes. Teléfono — i — — -
il.6oiG de 1 a 3. ^1 
;82(? 3̂ Dic. 
13 de Dependiente vendedor de trajes para E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
ID03 PENINSULARES DESEAN CO-' . n •- ofrrre al enmev-11™ de 16x17 :30 metros, cerca de Bfirldo í locarse de triadas de mano, son recién caDaI,eIOS V niños, se Otrcce al COmei 
GRAN OPORTUNIDAD 
Si: ALQUILA LA CASA OBRAPIA, Si 
i llegadas. Informan: Fonda La Paloma. C]0 de dichos artículos, ¡nmeiorables,UIia ei> Animas de 6x20 metras; otra v 
Sinta Cla'-at 16. r • j • . Jen Aramburo de 6x22 metros; otra en C„ . 
7828 12 Dic. ¡referencias, 4 anos en importantísima , Jesús María de 20x24 metros: otra en oe vcnae muy carato por no necesitar-
lo su dueño- un Cadillac de siete pa-
sajeros casi nuevo. Puede verse e in-
C E R R O 
^ < sF. d e s e a c o l o c a r dos mucha-!cas*-.5- ^alie Habana 111. 
dT'tftÓs y bajos con entrada indepen- CKKRO SK ALQUILA UN INFANTA'SE DBS^BAN COLOCAR ¿>0S -MUCHA-j /810 12 de 
liante nroula na ra comercio o inguili- y Ve larde, tres casitas modernas, pro- cariñrsaa con los niños A Informan en i , _ 
Galiano. de 400 metros y varias más. 
Empedrado 49. de 2 a 5. Juan Pérez, 
I Teléfono A-1C17. 
e t  pr pi  p r  r i   mq in-  \ elarüe. tr s essit s o r a.v. ru- rine s s  
ato La l ave en la bocicga de Ber-| pías para un matrimonio. Ganan $30, r.loria. 193. 
iza e informes Manzana de Gómez, ¡ y $20. Las llaves en -la bodega. Te-1 7S22 « Mi 
le 
IM7 
12 Dic. I 
12 D L-. 
léfono l-GUÍU. 
781 l 'I 19 de. 
ALQ1 
SK DESEAN' COLOCAR -DOS MUCHA-
Lims oara criadas de mano, hin prcten- j 
.O LOS MODERNOS BAJOS de si: ALQUILA UVA AMPLIA V VK.V-' sionc- . Informan: Teniente i : y, 77. 
•12 casi esquina a Suárez, sa- 1 Glada sala gn Carvajal No. 1, casi es-; Teléfono i ' . - 306-1. 
i, comediar, dos Cuartos y s- rvicios, 
¡lave en los a1tos ."u pesos- y dos me-
iflÉfoiii'o. Dueño: TeiOlom» M-1971. 
mi 12 Dic. 
ttliiiik "Cej-rO. Precio bajo a personas 
niucbachOíi. ¿Tu, rii..c;i 
14 de ' ^ r 'b&l 
12 Dic 
,7SS1 
SB ALQl^LA UX GKAN SALON" UU! 
W metros, propio Tiara un gran alma-
cén. Se da barato. Informan M-J¿ú''i o; 
¡•'inlaj- 74. 
17 de. 
0NSÜLADO 32, CUATRO CUAUTOtí V 
i-i i¡h criados, sala, comedor, recibidor.' 
"trirlcloa sanitarios completos, amplios 
H A B I i A C I O N E S 
CQLOCAIt UNA MUCHA-
eha « spaftola de criada de mano, no le i ; 
importa ayudar a la cocina. Paseo, 94, I 
entre Calcad., y Otiínta, Vedada. 
í»«vifr'K & ¥ «Kf t í i A i í f Í Í M E S Q U I N A , V E N D O 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ¥ 
¡ r e - , s 
forman en Aramburu 28. 
7785 14 d 
todo ¿into. por ausentarse su dueño de tJLICK DEL 2S; 6 CILINDUOS. 5 VA- i , 
este país, mide 322 metros con la es- BíO«?ros, con a ruedas de alambre, con ü r 
quina y 5 accef^Has. todo moderno, ren- comas nuevas, acumulador nuevo, mo 
nar conmigo?—le dije. 
—Porque usted no me ha invita-» 
do. 
Indudablemente no somos muy 
amfgos, puesto, que yo nunca le he 
invitado a cenar. He dicho una ton-
tería y procuro repararla; 
—Pues ha sido por olvido. Veuga 
usted el domingo. 
—Acep ta r í a con mucho gusto, . . ; 
pero iio puedo dejar a m i mujer. 
—Llévela . 
¿ P e r o q u é he hecho? ¿Será su mu-
jer presentable? 
—Se lo agradezco a usted: pero 
no es posible. 
He acertado. Su mujer no es sa 
mujer. No está casado. ¡Qué tonte-
1 " í r 
ta J200 meinui- • s Precio ^25.000 todfj a to<la pnícba acabado de ajustar. 
Empedrado Mí». Juan Pérez, de 2 'a ' 5. I ^r?ci,f' *J5.0-00- Verlo en Aguacate y 
Tejadillo SaJtiería. Teléfono A-1d17. 7 ;>.'•'> 
12 Dic t í í f l W K A S 
EN E L CERRO, ( CANAS 
14 de. 
VENDO CAMION FORD CON CHAPA 
Vendo una casa moderna con sala. c f ^ á ? m u ^ S f ^ S f i i ^ f t ñ S S "cónl 
leta. tres cuartoe, bario intercalado. ren-;chíl y Muillcipi0>$ Garag^ Corrales. 
fi A V A M A 
i - v \ f.>\M." i/cv.\c-/u \ nraai^A r<r, ~~r;'.'~r' ^ m m I i ' ^ 540 mensuales. Precio $4.300. Em- T.r'4nn gNA .10\ E.' KSPA.nOLA DESLA CO- Cu.MI'Ro CASAS COMPRO DIRECTA-'pedrado 49 de 2 a 5. Juan Pérez Te-. Acó locarse de cnaoa ele mano v también r̂  . i ^ . i r . . d . . ' _ ^ otmt x-eíc¿. xe ,5(5,, 
Se alquila una sala muy fresca con ! 
¡«nwtio. acera brisa, "informan aUos j ^ |ialtcnes, ca el primer piso. V 
. . . , . . DESEA COLOCARSE UNA JOVEN US-' 
Ulia HabltaClCn en el Segundo i nom- ; pañola. dé criada «> manejadora. Sabo', 
l .^i.xc mafri'nnnir, ron a*ifi- "̂ So de cocina, con referencias. Infor-) 
bies solos o matrinomo, con mis .tJmn „n Ay(.ster.-U, 3 j , T d . U-21S8. | 
7800 12 de 
12 de. 
" Si; ALQUILAN ALTOS IXl 'U-
líndienles, Córralos 04, entre Suárc^ y 
' -^edo Sala saleta dos cuar- j - ella. H^y tcl-rioao y agU.l . 
? uno en la azotea, baño con baña- i ^ m - " " 3111 T' ^ ^ n . • I , , , , ~ ¡ 
ím», servicios o instalación eléctrica. abundante, ha bstrella o y meaiu, DESEA íJOLOCARSE UVA JOVEN ES-: 
en los bajos. Informan <.ti la 'a- Aniai-r l v ¿en iU 'pañola, de criada de man:i o para habí-1 
.v No. 45 entre 17 y 19, Vedado. en.re /Alfílaidci y ...cuna. y l tac iones . Tiene referencias de las casasjS; usted de-ta vender Alguna de nú» 
it do. 3=—.t n f u i \ ES'PLEVUí 1) \ U AHI- 'dondf ha trabajado, informan Kgidu 75 ¡ propiedade» o compra 
• * * . 1 .... 1.. 1 n.,., ,V-O0lji 
A V I S O I M P ú R T A f í f E 
— Y a comprenderá usted que «n su 
p o s i c i ó n . . . . 
Indudablemente debe estar casado. 
— Y después, los prejuicios. . . 
¡Ah! No está casado. 
A pesar de que busco entre las 
gentes que cofiozco a las que viven 
irregularmente, no puedo dar con la 
personalidad de ese hombre. 
— E n f i n — d i j o — ; iré el domingo. 
¿ € u á l se rá su profesión? 
— ¿ Y usted está contento? 
Monte. En la calle Tejar. $2.500. Sur--1 -———- ^ 1 ; 1 Pseh» Así así Fstnv cnnlrnr; i -
rez Lrtpez. Empedrado 17. de S i U ' . l I F A FSTO O l I F Í F f O N V T F M F . j t0^ c o n ü a i ^ -
M-4721 * i r ^ l A l n y J J i n i L idísimo desde lo que me ha ocurrido. 
79ns 12 dy. .Planta eléctrica para alumbrado "Lalley] Yo le miro. Como viste de negro 
. . 1 !'!-'.',u"-n-'T6^1 >'.CümPleta. la vendo en Supongo que le ha sucedido alguna V f l i * O u\¿ VLk/iVtí lV r*350. Este precio es el 35 por ciento ° . 
J U L A K C ü i L K M U ü !d«v8U valor. Al que la compre, le re- desgracia. 
"14 de. 
M A Q U I N A R I A 
galo una batería extra de actimua^ores, 
¡bombillos, sockets, etc. José García 
be o hipotecar, pue. ¡Vendo dos hermosos colares frente al Prado número 64, por polón. Teléfono 
g tQClLA UEViLLAGmTDO y t a - p ü ' ^ '^^U:. T ^ u T ^ I B ^ 0 A",0 ' í - 12 de \ V * S ? * % t S S g s L ^ T ^ S o ^ q u e La Sierra, rodeados de b p e - ^ ' ^ ' , 12 d 
S f ^ V ^ T 1 ' ? nave ^ b « ^ d « ":••:•• :"1 Juai1 ^ " '13 Dic. n r c r v . - . , . . > - a i ' ^ - i v a • o v , F " l ^ ' i p u e s r & L ¡ S " *rfináea « « ^ a d o r e * na8 residencias. Mide cada uno 10.61 ========================^^ 
;í*ir- Cerca dé los muelles de iallap-.'- '3-J . I DEfcKA COL.OyAR.S.. I iNA JO» L.» l-s-it;i;t) aj moMtínlo realizan «ualauter opv-1 co . , ZAr. c, , f i n D A O f ü t f f l i n r o n o 
ración 4>or difícil que osea. Nuestro icmaipor 5», igual a OÜÜ varas, be venden1 L l D í w ü Ju l l U l K t i ü U S 
' y Ataréa criada t'e man.-. Enlinnd añola, ti Lamelar Informa: 1>: VERSALLES HOUSE vio para un inatri dtio ú 
aguí 
L I B R O S ! ¡ L I B R O S ! 
us libros a buen precio. Con-
8 a 9 a. m. y de 12 a 3 
Bernal A esquina a Amistad 
bodega. Si no desea moles-
03 por Telefono A-4827. 
11 de. 
IfMO. Líav¿s T u " V bodUi¿'rinforman ! si-: ALQUILAN DOS U A ^ T J ^ X l * \ ^ r f ^ f ^ r en casa Jo poca familia 
toa cocina y un departamento con t r m ] , . .... -." ...... ^aderes 27 Aguilera. Lleva t'empo on c-1 país
neio garantido, véame en Santa Emilia 
No. '.a. entre Paz y Gómez. Tengo £in- SE VKNDI¡> Uír SOLAU EN EL liEPAli • I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A balcón a la 
V I C T O R 
vende con 




* aiquila. en 




y 14. AI 
7817 
.>—-L___ L Z _ ' ^ ' . -:!0 
- |;l',-i"'ILAN ION $75 UNOS ALT< >S 7X12 l . y Pefia l'ohrc La llave aba-'«M ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-.- i ,^ rasap donde ha 
»lén los l.m .s de Escobar l : : ; ' ¡.¡t-u-ion i-.i ios altos de Lamparilla <•.-<-1 (.a|lt. -, y )«, Uepa 
llave en los altos. Infprmes mi na n líernatea. Informa? en la bo- 1¿.íolU) i.'0-171S. 




LMPLKTA.M EXTE REFOKM A- n \HITA< •ÍOÍ-1 ALQUILO UN |16, FI .«» ,cé par.. 
t alquila una magnifica habit v- nn servicio moderno, íiúnttt céntru», ea. CÍBS, informan Teléfono b -Jo70 
nuy clara y con una ventana .t L-Wsa de moralidad, a hombres solos, 7SC7 
' n «•¡mlÍTiriifiT .i^narminr.r.i..' ,. ^¡i, miiAbles. Inlorma.i .Suaarez lii 
servicio dé ' ' matrimonio solo. Sabe i'ao " " V " " " " " T T » " Se vende la mejor manzana de terre-
7 nr.y bien y tiene b ^ ^ * " * ? ^ ^ bora' ?c trCs c"ai'tos' »aJa» ^ «ta co' n e eda en la Habana.' Situada 
i t r ^ f t í t ó - ^ ; ^ baño., palio y po r t a l , de cieloá ^ Valle. San Francisco y 
¡rasos y construcción moderna, a 
$4.500 cada una. Mart ínez. Obispo 21 
a,t°t- t . , Ivarez. Mercaderes 22. altos. 
759) 15 d 1 7894 ]7 ¿c 
E M P R E S A S 
M E R C A N T í l E S 
t - X \ JOVEN UKN INSULAR SE OFBE-
RESl-i r),ir;, criada d.̂  mano. Tiene referen-
12 de. 
espléndido dep rtamento • l . , , , , yui i 
1 vciuanas. muy cómodo, proplu jfti'el#isría. 
ítrimonio. Con toda asistencia.!* 7sy!i 
,« . i v VILLEGAS 60, ALTOS, SE ALQl :-|man Ec 
_ : ,;•„ aos habitaciones atfapllas y 1 rencas 7SJO 
I-.;.TUU 1XUANTA . ,• rtiislonisési P matrimonio solo. Sel — -
fíTsE-V CÓLOCABSE UNA JOVBN PE-
dc. Ininsulaf, para crladr, de mano o rnaiu-
— — Ijadura No tien.i pretensionés. Infor-
an conomtfl y Apodara. Vel. M-27ol 
1 2 de 
San José. 5,405 metros. Se ¿an faci" C O M P A Ñ I A V I E R A D E CUBA, 
idades de pago. Intorma: Agustín A u ' 
S. A . 
S e c r e t a r í a : Oficios, 8 8 - A , altos 
—Me hallo sin colocación; ¡y es 
tan difícil de encontrar una después 
del golpe rudo que he experimenta-
do! 
¡Demonio! Por si acaso, adopto un 
aire atribulado y digo: 
—Esos .ragos se pasan en segui-
da. 
—No me preocupan los tres me-
ses de prisión que tengo que cum-
plir , sino los cargos de abuso de 
confianza que pesan sobre mí. 
Yo no había previsto esto. 
¿ P e r o quién demonios s e r á este 
hombre? 
Yo voy a p regun tá r se lo resuelta-
mente. Más cuando me disponía a 
dir igir le la palabra, el hombre me 
es t rechó la mano y se m a r c h ó con 
paso rápido, gritando: 
— i H a § t a el domingo sin fal ta! 
Y he aqu í como he invitado para 
la semana próxima a un hombre de! 
cual no conozco n i el estado c iv i l , 
ni el oficio, n i ei pasado. Todo lo que 
sé es que hx sido condenado a tres 
meses de prisión y que vive de un 
modo muy irregular. 
¿Quién se rá? Fierre Veber. 
LINDA CASITA DE UNA PLANTA 
k S Í A B I J E C l M l E N T O S V A R I O S 1 c o n v o c a t o r i a 
Po" orden del señor Presidente, cl-
cuarto?.. 
.«•!X<r iiüy próximo Calzada de Jesús I d i l Monté, loma de la iglesia, ?4.300.1;—'-
9 ELAXCO 
m , se alquilan unos magnlflMsIda^cóinTdíi. 1 p a r t i c u l a r 
^i'Jiidjs de fabricar, con éala. | 
tres cuartrvi bafio Interca-
17 de.. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A 
Desea colocarse de criada o. manejadorj 
cocina. Ruega a quien 
_ « Lago. Bolívar 27; (Reina) l)epto 40r> 
\ di- S* a 11 y de 2 ;v 1. A-6956, e 1-5940. 
C cnm î í 8 CU!:!'; :erca- . tn u V'írtiir!(.i • i-rtiende al»ío de cocina. Ruega a quien 
^ 1 nieto, agua cali . . . Campanario 40. alto?, entie V i r t u d e s | f ^ « f » ^ » * ^ ¿ dej- dormir en s., 
fil ornu'S5 en 1:1 , Animas, se alquila una amplia ha* jdrtTilojjia, informan Calaaáii de vive» ^ l a x l o s he rmos . l - l ^ S ó n T p ^ dos o tres compañeros i 
^ireiia y Belaac ain. compue¿'{fl matrimonio sin niños. Hay telelono , - * j j Q y m c v k m n s t l a u se COLO-
12 de 
13 d 
CAFE C A N T I N A 
to a, todod los señores accionistas de 
i esta Compañía para el día 20 del co-
rriente, a ms '¿ p . m., para celebrar 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía Plt-
man por una experta taquígrafa Mé-
todo prácHco y rápido. Clases a domi-
cilio. So garantiza éxito. Tiempo v 
precios convencionales. Informes: Sc-
1 fn la b( 
Vendo café cantina y f^nda i-n calzada, 1 en su local social Oficios S8-A, altos. 
PUFCtnsi-»-CM vr p t ñív* ¡Tr w - t \ < lugar de mucho . porvvnlr cómoda .Junta Genenal Extraordinaria, en ia. 





Id - 10 Dic. 
nonta Profesora 
to de baño completo, terraja, tranvía aj 7k"I 
frente. Buen Retiro, próximo parque, • 
¿ ÍN PRECIO . 
al^'lan, acabado,. . 
] í 0 S p a > ^ la letra H, de S a n ^ a ofrecen espléndidas habitaeione? ¡ ^ ^ ^ t ^ ^ ¿ ^ t S 
entre Luccna v Marqués cen a"ua coirie-te, muy VentiladasJ«ulen ia recomiende. Monserraté 129 
,»cion«r' C?n íala ' saleta, tres habi- buena comida española y criolla. Pre-
Cri2r y S-al011 dc comer« cuart0 de cios razonables. Todos ]os cuartos Ue-
Teléfono A-3: 
7903 
P R O F E S I O N A L E S 
C H A L E T E N $ 1 8 . 0 0 0 
So vende, calle de Samá en Marlanao, | CAFE Y F O N D A EN $ 4 . 0 0 0 
DR. A L B E R T O C O L O N 
CIRüJAiVO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
, PE SE A COLQCABSE UNA . . i cV UN l ' B XrSnes Se^S 
^ t a d o r M \ S<a;v,C-0 Samtano con -en-vista al Paseo del Prado. No ^ j c e r i m i a ^ m a . m ^ - ^ ¿ ^ S ¡ a s . o o o 
Suden . ta nur'c:i d agua de visitar esta cas' 
S E N E C E S I T A N 
•• Alv, CrSe..a loclas horas. Informa 
7889 ez- Mercad^e3 22, altos. 
^ ^ M O D X r B A R A T A C A S A " 
K Í - L ™ V 3 " ' J e Asus,"i A l ' " R I A D A S D E M A N O 
y L n B l t a t ' . Y M A N E J A D O R A S 




agradable y acomodado chalet de ocho! Vendo frente a un paradero de guaguas. ra(,ión „n flos „ SpSioiirs ñor i\a 
« J t e ' - a%rtr-, ^'•n.llorlOM. con todas las ce,- fe S S R S esté e diente TrkamleStc 
-—'modidades modernE». garage, rodeado do diaria, se garantizan $60 J.. P. Quin- de j lvioTYe& p0r ,2 F¡sioterapia bucaU 
100 metros cuadrados en. tana. Belascoaín ü4. r/tos. M-473ü. - ; Hora fija a ^ cliente De 9 ^ - p n ^ 
¡ Compostela 129, altos, esquina a Luz. 
i 4028 - ' 2 3 de. 
12 d< Buena Vista, a tres cuadras del Para dero de Columbia a 250 pies sobre el 
CAFE Y F O N D A EN $ 2 . 8 0 0 
Situado en una Calzada do mucho trán-
DESEA CuT-UCARSE UNA JOVEN UE- nivel del mar, dos lotes de terreno en sito, contrato 8 años, alquiler $35. SI DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
cita llagada de España, para crisda'la Quinta Avenida de 12.50 por 40 me- usted lo ve lo compra. Sr. J. P. Quin- Ha trasladado sus consultas gratis, 
di mano o de cuartos. Informan: Te- tros cada uno en $2.000, pudiendo que- tana. Padre^Varela oA, altos. (Belas- de Monte 40. a Monte 74. entre Indio 
77. Tel. M-306<, 
12 de. 
C R I A D O S D E M A N O 
17 de. 
dar a pagar parte s) se desea a razón coain. M-47oo. 
do M0 cada mes. Gaatcp lotes más en 7S66 
la STptlma Avenida que mide cada uno ... ss^ 
12.50 por 40 metros. Precio de cada' | | l fU|Li>á | fc. U t L M l ( 1.7 4 C 
uno $2.000. en las mismas condiciones Ü J Í l l i i l U U 11110 i L C r t j 
Que el anterior. I 
A V E M A R I A 
L A R E I N A D E L A S M E D I C I N A S 
Por Dios, no dejes m o r i r a 
los tuyos de gr ippe , ú l c e r a s 
de l e s t ó m a g o , apendici t is . 
A l í v i a l o s de los erribles pa -
decimientos de la tubercu-t 
losis. 
A V E M A R I A , p reparado 
pa ra uso e x i e m o , es p r o d i -
gioso. Posee portentosas cua-
lidades cicatrizantes. 
Nada m e j o r para labios 
cuarteados y suavizar el cutis . 
De venta en todas las Droguerías y 
CRIADO DE MANO. SB OFRECE UXlPuerto de la Habana, un muelle y su)PARA HIPOTECAS TENGO Í220.000. general. 
joven peninsular acostumbrado a ser- espigón de 138 metros de frénte a la Los coloco lo mismo en partidas gran- Consultas gratis par»- pobres, de 8 
Monte 71, entre Indio y 
pagas de 3 a 5 en San 
Belascoaín y Gerva-
las. Para avisos. Te-
9 maz. 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus período^ Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-,' - . , . . 
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en en Jesús del IVIonte, 10 de Octubre 
número 590. 
12 de 
C 11149 d 10 
POR NO NECESITARSE URGE VEÑ-
der dos escaleras de caracol, nuevas, de 
caoba. Para verlas y tratar. Subirán» 
No. 2. Sr. Alonso. 
7910 i " ,1o 
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El Inspector Escolir , señor 
dio Pérez Somoza, ton una abne-| 
gacíón ^ un des in terés que le enal-l 
tecen, ha procurado por cuantos 
- la! 
ABCKJAÜO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
rioa. Rapidez en el despacho de lasj Cirugía General 
i Am ^ f f ' t ' ^ a s . entregando oon su legaliza-lConsu,tas. lulies miércoles y viernes. 
pro-Pol ola i c? oo « ión consular las destinadas al extran- <je 2 a 4 en su domicilio, D entre 21 
Mantua. jero. Traducción para protocolarios, de v 03 Teléfono F-44C8. 
l oocunientos en inglés. Oficinas, Atruiar " — 
ó6, altos, teléfono M-5679. 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
L>E LA ASOCIACION DE DEPEN-
Kspi-
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS OARATE BRU 
medios le ha sugerido su amor a l : ABOGADO 
niñez, vestir a los pobres niños de Cuba, ]>. Tel;fono A-2434 
Guane y Mántua que todo lo per 
dieron con motivo del pasado ci 
t t l ó n . . , , 
A dicho efecto, solicitó el con 
curso de comerciantes 
v de otras personas generosas, l>el 
resultado fué halagador en extre-
Dr . O R O S M A N LOPEZ 
P/ofesor de Ortodoncia de la Eccuela 
t Dental de la Universidad 
de la capital Correc-íón de las Imperfecciones de la 
boca por defectos da los dientes 
EXCLUSIVAMEN TE 
Encob.Tr, 102. Teléfono A-1887. 
7574 12 En. 
Véase la uista de los donantes. 
De la reolecta local . . 
Castro, Ferreiro, de la 
íTabana . . . . •• • . . • • 
Mercedes Cabo . . . . • 
("uridaa .Alhorná . . . 
Uosa Sáncnez /< . ., . . 
María González . . . . 
Clara Pérez . . . . . . . 
Maestra Josefa Vega y 
sus alumnos . . . . • • 
$184 .00 
Doctores en Medic ina y Ci rug ía 
10 00 'Dra . M A R I A C O V I N DE PEREZ 
¡ • ¡ l l Dra . M A R I A PEREZ C O V I N 
J^QO, MEDICAS CIRUJANAS 
0.50 De la Facultad de la Habana. Escuela 
y go Práctica y Hospital Broca de París. 
" ' 1 Señoras, partos, niños y cirugía. De 9 
¡ a l i a . m. y d e l a S p m. Gervasio 
7.20 oo. Teléfono A-5861. 
.1 C 9083 Ind o 
Dr. Manuel C o n z á l e z A lva rez 
CIRUJANO DE. LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a <. martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. ViUa Ada. Víbora, teléfo-
no 1-2894. , „ 
C 5430. Ind 15 Jl. 
DR. J . B. R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual do la uretra, 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno. S4, de 1 a 3. 
C 9830 20 d 1 nv 
Dr. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
DR. S. P I C A Z A 
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. VIa« Url 
narlas. Enfermedades venéreas. Cistoa 
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique. 10-A, 
a'toa. teléfono A-54tí9. DomiciUo, C. 
Monie, 374, teléfono A-9545. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
/ médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, 
vías urinarias y enfermedades de seno-
Cistoa-lras. Martes, jueves y sábados. d* ¡ J * 
Obrapla número 43. teléfono A-4¿b*.^ 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmene blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y U 
uretra. Consultas de d« 10 a 1- y do -
a 6. Progreso 14. entv« Aguacate y Com. 
postela, teléftiaoa. F-2144 y A-ia89. 
1725 13 f 
Dr . JOSE M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni. 
üos. Médico de la Asociación de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia. Consultas de 7 a 8 
a. m. y da 1 a 3 p. m.'Lunes, martes, 
viernes y sábados. Teléfono ¿'-5857. Ca-
lle 17. 4S7. 
C 10163 Ind 13 mz 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en laa enfermedades ¿el 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas df 1 a 
Pan: pobres, lunes, miércoles y vier-
nes; Reina. K0. 
C •"'.05 Ind 9 jn 
Total $207.30, 
De 1« Facultad de París, Escobar. 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. IJeconocimien'to Radiolúgico de 
RPM^II d i t t í í * v Hermanos. Sanj curación radical por Un nuevo proce-f'odos los pacientes. Consultas de 2 a 
.IN ,. AT„_*f ",,«0 «¡ora rio fra-!dmlento invectable. Sin ooeración y\4- fuera de estas boraf, previo aviso. 
A L M O R R A N A S 
, Martínez, una pieza do fra-;d lento inyectable. Sin operación y l 
• . n„_,,-AT« «san Ti.nn niiigan dolor y pronto alivio, pu-' 
npla. Luciano Parajon. san úiündo eI cnfermo í-bminoar sus traba-'-
Martínez, 10 pares de ear>atos., jog djarios. uayos X, corrientes cléc-¡ 
Kjorclclos descono'. ' ídos. tricas y masajes, análisis do orina com-
HEMORROIDES 
_ ¡Curadas sin operación, radical procedí-
Toyos. Tamar6o y Comp. . Hai-UMr. ^ a ¿ ^ . « « ^ ^ i ^ l ^ . ^ ^ ^ l 2 2 ^ 5 8 
Merced 90. Teléfono j)íezas tela. ' instituto Clínico 
El Dandy. Amargura 4( , un pa-;A-o.SGl. " 
Qaete de tolas finas. 1 ^ Z Z I 
Suároz. González y Compañía . 1 Dr . J U L I O O R T L Z PEREZ 
pieza cófiro 
Com 
Avudante Graduado por Oposición de la 
1 pieza i-.s, „cia dp Medicina. Tocólogo del Dis-Qarcfa Tuñón 
dr i l ing lés . 
Echeva r r í a y Comp 
percal y 1 de d r i l . 
I luorta y Comp.. 2 piezas percal 
Sol i ño y Suáres . 3 piezas de tela. 
Amado Paz y Comp., 12 cajas do 
calcetines. _ 'Profesor de Obstetricia, por oposición 
Emilio Menéndcz Pulido, 1 pieza; iH Facultad de Medicina, Especlali-
1 ensafio Tamayo. Partos y Enfermeda 
2 piezas d*" de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
iquina a M. Vedado Consultas: Prado, 33, 
teléfonos A-5049. F-1564. 
C 7619 Ind 21 ag 
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Su&rés, 34, Policlínica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
Dr. A lbe r to S. de Bustamante 
dad: Partos y enfermedades de selló-
las. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol 79. Domicilio: lu entre J y 
K, Vedado, teléfono F-1862. 
de d r i l . 
P ié lago. Tilnares y Comp,, 1 lotti 
de telas. 
Muñlz v Comp. 6 docenas hilo. 
24 gras. botones loza. 1 docena C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
camiseas. 9 docenas calcetines y 
Fernández y Comp 
9 nip/n<» Ho (-'n'1* J y 11' Vedado. Cirugía general, w yî e^ao uc ):irugfa de especialidades. Partos, Ra-
jos X. teléfono F-1184 
32SS3 lo. (1. 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
siete paros inedias para ñifla 
tela. 
José Garfia v Couio, 2 piezas do. ^jrose uarcia 3 , DR Q Q ^ / ^ J Q PEDROSO 
Rosas y Fraga, 2 mudas hechas»;CIRUjAN0 DI.:L H O S P I T A L M U N I C I -
para b e b é . P A L D E E M E R G E N C I A S 
Cahg Sien Buy Hno . 7 Comp..] Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
1 pieza dr i l medades venéreas. Cistoscopía y Cotete-
Lélva y" García 2 plezaa fle!íl?í!??J** uréteres.^ Cirugía de Vías 
tela 
Agrupación Masónica "Zapato 
Escolar", 20 pares zapatos de n i ñ a . 
Con .el dinero se comenzó la com-
pra y confección de vestidos. MEDICO C I R U J A N O 
Después de recibida la tela, el De las Facultadeg de Mad;id y Ia Ha. 
románen te se dedicó a pagar con-,i...ina. Coa 34 años do práctica profesio 
fecrión de la misma. Parte de la1 nal. Enfermedades de la sangre, pecbo, 
confección se hizo t ambién grat is lscñoras V niños, partos. Tratamiento 
por muchas :lamas caritativas a e l f f P ^ 1 * 1 ! ^ ^ 
San Juan,, bajo la dirección ide un 
Comité Integrado por la señora 
l leg la Regalado y las señor i tas Ma-
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
tales de la mujer. . Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis losj martes y viernes. 
Lealtad 33, teléfono A-0226. Habana. 
S045 7 d 
DR. A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
ría A . sainz y Mercedes Cabe. 
Ropa hecha remitida a los esco-
lares de Guane y M á n t u a : S67 ca-
misas; 367 pantalones; 295 batas; 
391 pares de median. 12 camisetas,i0ad- Heuma, por la Isioterapia. San L4-
3 abí igos , 4 0 pares de zapatos, y za^2^'2,10ras de 2 * 4 p. m ^ 3 ^ 
257 varas de tela . 
También se remi t ió alguna ropi-
ta usada recolectada por la señor i ta 
María A . Sainz. &A^UI¡Í0*?ÍÍ oposición de la Facul-
. , «^«•iA4,iiJi T^r. lad de .Medicina. Vías Urinarias. En-
L n aplauso para el caritativo Ins- fCrmedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 a 
DR. J . LYON 
De la Facultad d-e París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, ¡ji^ operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias Correa esquina a San' In-
dalecio. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Su vez . 32. Telefono. M-6233. 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde. Con-
sultas especiales, dos pesos. Reconoci-
mientros tres pesos. Enfermedades de 
señoras y niños. Garganta. Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas. 
Estómago. Corazón y Pulmones; Vías 
trinarlas, Enfermedades de la piel Ble-
norragia y Sífilis. Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Iteumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad, Partos, Herrorrol-
des. Diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Ajiálisis en general. Rayos X, Ma-
sajes y corrientes eléctricas. Los tra-
tamientos, sus pagos a plazos Teléfo-
no M-6233. 
POLICLINICA I N T E R N A C I O N A L 
• TELSFQKO Á-034 4 
Lealtad l l i 
?7 y 
'•MU o Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
Vedado. De S a 10. 
Consultaos y reconocimientos o cafla 
luyccciún Intravenosa. $1.00. 
DB. DAVID CAKAKRUCAS. Enferme, 
dades de señoras. Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la sífilis (Naosalvarsán). Reu-
matismo, asma, tuoerculosis, anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general $2. 
Para la sífilis. $4.00. Rayos X. • 
SE REGALAN MEDICINAS i 'ATEX-
TJtf A LOS POBRES 
Consultas especiales de 4 a 6. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con 
peclalldad en el artritlsrao, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaQ^iecas, n'?u" 
ralgias, parálisis y demájs enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, juwve», 
gratis a los pobres. Escobar. 105. anti-
guo. 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O . 
Enfermedades de la Pisi y Seüoras. 8* 
ba t^is^adado a VlitudeB, 143 JT medio, 
altos. Cunsuitas: a» - a u. iWtono 
A-U20X. 
C 2¿30 Ind 21 np 
L'r. f ranc isco Javier de Velasco 
Afecciones del coraaón, pulmones, es-
tOinago • intestinos. coesuJtas los días 
labor»bit*, dk 12 a ¡L Uoras esfi^cia-
les previo svlcu. Salud, J4. leléxuuu A-
5418. 




Empedrado, 4l/ . De 12 a 3. 
72« 4 • 
A N G E L A P E N A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-lnterna de la 
policlínica "La Bondad". Consultas M i 
1 a 3 p. m. Precios convencional es. In-
vecciones hipodérinicas. Eitpada. 28 1(2, 
teléfono M-17Í2. 
C 9968 W d • 
G I R O S D E L E T R A S 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y « i rm le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. París y sobre todas las 
capitales y pudblos de Hlspafla c Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incendio». 
Dr. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5. en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, telé-
fono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, altos, telé-
fono M-9323. 
47577-78-79-80 14 sp 
Dr. HORACIO F E R R E R 
Especialista «u enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la raañana, a ñoras picviarnen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 
ió.OQ. >eptuQo, 82. altos, teléfono A-
t885. 
C 9883 30 d 1 
Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médioo d% la Asociación Canaria M«-
üicinu eñ general, especialmente eater-
medades del sistema ner\luso, sífilis y 
venéreo. Consultas diur:as de 12 a 2, 
en Santa Catalina, l - , entre Del:clas y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-104U. 
Consultas gratis a los pobres. 
6764 31 d 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
105, Aguiar 103. ••ou'aa a Amargura. 
Hace pag'is por e¿ cabl*. facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las ••'nitales y cludadci 
Importantes de los Estados Unidos me-
jico y Europa, asi como sobre todci 
les pueblos de España. Dan cartas 1e 
crédito sobre New York, Londres, l a -
j ris, J lamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
i i.af tenemos en nuestra oCved*. cornt HAMBURfn* 
irufda con todos loa adelantos moder- ^ u u 
' nos y las alQuilamos paru guardar va- Servicio rápido de nasal 
I u,r*!S de todas clases, bajo la propia r,or 'os bermosos buai--* -ro!' y r-
¡custodia de los Interesados. Bo e»u | de doble héMce y ,ie .rl1"1'4ÍI 
o.Mcina daremos todos l9S detalles gu« Jrt*»Pla*a?nl«ntO! 
«4 desees. 
P ü E R T O S Í i 
M E J I C A N O S 
LINEA D E I T V E ^ ! 
" vapor mejicM,,, COii. 
se encuentra a la car . , .11 
Y o r k sahendo el día i , ' , , 
c iembre para la H a k , , , ^ 
Censignatari^. ' 
: v CO», 
eto. 6. 
San Pedro, 4, | 
HABANA. 
m J e l é f o n o iyi.9122 
A I N G L A T E R R A ^ 




C I R U J A N O S DENTISTAS 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
For las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en feiifcrmedades de 
N . GEI A T S Y COMP, 
BANQUEROS 
R I O B R A V O R i o p a 
DE LA 
Z A I DO Y COMPAÑÍA 
C u b i Nos. 7 6 y 7o 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las dudada* <)• Kspaña y sus per-
tenencias. Se reciben dspésitos en cuen-
ta corrieate. tlacen pagos por cable, 
giran letraa a corta y larga vista s 
dan cartas ce crédito sobre Londres, 
l a r í s . Madrid, Barceiona, New Vork. 
>'»ar Orleans. Filadolfia y dornas capí-
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(aitoa) teléfono M-166Ü. 
la boca Que tengan por causa afecciones tales y ciudades de ios Gstfcdoa Uní-
de las encías y dientes. Dentista del dos, Méjico y Europa, así como sobre 
Centro de Dependientes. Consultas de | lodca los nuablos. 
U a 11 y de 12 a 6 p. m. Muralla, 82, 
altos. 
4047 13 d 
• Dres-. L A R A M E N A 
CASINETE MEDICO 
Dental, de los doctores Lara Mena. Helie 
ttrapia. Rayos X, rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes de alta frecuen-
cia. Estracclones t<hsolutainente indolo 
ras, por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y de 9, a 10 a. m 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
5924 27 d 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O OSES 
UAKCANTA. NARIZ Y UlDOS % 
Especialista de la yuinta de iJep^ndien-1 i íabaña 
tes. Consultas de 4 a 8. lunis, miérco-1 
les y viernes. Lealtad. 12. teléfono M - ' 
4^72. M-3Ü14. 
DR. R A M I R O C A R B C N E U . 
b^pedaliaca eu enfermedades .'o nlAoe. 
Medicina «u general. Consultas de i a 
». Ldcobar, 142, teléfouu A-122tt, Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
Dr. J U A N R. D E L C U E ' I Ü 
, MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4, 
Consultorio: Villegas. 113 y 121, altos. 
Teléfono M-55X7. 
t>3mlclllo. Jesús del Monte. 663, altos 
Víbora. Tíléíono 1-2726. 
5480 21 d 
DR. A . G. C A S A R I E G O 
pector señor Klpldlo Pérez y para
sus enturiastas colaboradoras. 
N . BORIANO, Correspoasal 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L DE Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Dpto . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
G Ind 5 d 
DR. G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París. Nariz. Garganta y 
Oídos». Visita a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con-
cerdia. Teléfono A-4529. Domicilio, 4 
número 205. Teléfono F-2236. 
P 30*d 15 oo 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colfin Laboratorio Clínioo-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Tel. A-3344. 
i Ind. 9 my 
DOCTOR S T I N C E R 
LABORATORIO DE BAYOS X. 
BAJO LA DIRECCION DEL. 
Dr. F I L L B L K I O K I V E R O 
Profesor Titular de Radiología y Flsio-
terapia de la Universidad de ia Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . BUSQUET 
Kaüiúlogo de la Policlínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiograiicos de todas cla-
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Radium para el tratamiento del cán-
cer y otras ciases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus modali-
dades. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter. 
mopenetración). 
Corrientes galvánicas, íaradlcas y si-
nusoidales. 
Rayos Ultravioleta. 
Reina, 1̂ 7, de 9 a. m. a 4 p. m. 
Telélonok Centro Privado, A-25o3, 
üauana 
4653 18 de 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa do Beuerictucla y 
¿Jaternioad. Especialista en ias enier-
medades de los niños. Médicas y Qui< 
rúrg.'Cas. Consultas de 12 a a. U, uuui-
1W, entre Línea y 13, Vedado. 
D R CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días bábiies de 2 
• 4 p. in. Medicina interni especial-
mente del corazón y de ios pulmones 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. ¿¡0: teléfono M-26ri. 
Dr . OSCAR A . M 0 L 1 N I 
CIRUJANO DENTISTA 
'Je las Facultades de Méjico y la 
Habana 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de I p. m. a 6 p. m. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R. M . de Labra (Aguila) , 70. entre 
San Miguel y Neptuno. 
Teléfono M-1237. 
4758 2 e 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . LOPEZ y Cu) 
(Provistos de la Teíegrafía sin hilos^ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignalaric, 
M . OrAITüY 
S o Ignacio. 72, altos. Telf. A 7300. 
H a b a * 
" O Z E A N L i l " 
Dotados d^ 40 camarote. < . 
tres personas, salones nara ./* ^ 
so» salones y comedore^ niftC!' 
LA ULTIMA PALABRA EN CON J 
Y SEGURIDAD 
Estos barcos admiten rt„i 
hasta 20 pasajeros d^ tercera Ca,,a 
LlegarA 
"KIO BKAVO" 
D R . L A G E 
SANTIAGO C. R E Y 
LORENZO M. ARRECHEA 
ABOCADOS 
Quinto pisu Kiinio Comercial, 
ñu re Obispo y Obrapía. 
7232 
Aguiar, 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf. A-9yi2. 
G R A T I S A LOS POBRES 
ü í r ece sus servicios profesionales r l Dr. 
PBRO. MANUEL G. EERNAL 
ABOGADO 
•Bufete: Aguila^ y Barcelona, faltos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
reclio. LetiMS y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
2606 11 de 
Catedrático de Anatomía TopoRWifica p. w w i y i r , . n , i s , , i . • , • ) , . 
de la Pacultad de Medicina. Clrujano\Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
de la Quinta Covndonga. Cirucfa ee- L . J-^Ü i J i T-, 
heral. Consultas de 2 a 4. Calle V n ú m Caiedratico titular de la Escuela de IX*-
• entre 17 v 19. Vedado. Telf F-22in aicl,ia-, Lntf1r,íí6Üades, troI,icalba V Pa-
" rasitarias. -Medicina Interna. Consultas 
tic 1 y media p. nt. tíau ¡mis-ubi 117-A 
teléfono A-UJÜ, 
6478 ^1 d 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a S p. m. Teléfono A-
7418. Industria 57. 
DR. F . J. V E L E Z 
MAR I K I , 
Consultas de 1 a 3. Telefono barga dis-
tancia. Consultay $10.00. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
dio y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-C4S8. 
DR. J . M. V E R D U G O 
ESTOMACU K 1NTESTINU.S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
Ue sus periodos, por procedimientos es-
peciales. Consjltas de 2 a 4. Teléfono 
A-406. Prado 60, bajos 
C 11028 . / ' ind. 6 de. 
DR. F . R. TIANT 
F.specialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo, del Hospital *an Luis 
do París. Ayudante de | la Cátedra de 
Knfennedades de la piel y sífilis, de 
Dr . A D O L F O REYES 
Kstómago e intestinos. Lamparilla 74, 
altos. (Jonsultas de 8 a 10Vi a. m. y 
de 1 a 2 p. m; Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-43S62. 
6703 l e 
dA4ut,u.n ' " ñ u ! Z ' ENFERMEDADES SECRETAS 
la Universidad de la Habana. Consultas Antisuasj inai curadus y prostatitis, 
todos os dfas de B 112 a 12, Consulado impolenclai esterilidad. Curación^ ga-
LELI;LONO AI-OOUÍ. raútldaa en pocos alas. Sistema nuevo 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N OTA KIO PUBLICO 




A-2436. De 9a 12; 
5o. piso. Telf. 
y de 2 a 5 p. ni. 
Dr . M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete, Kmpedrado 64. Teléfono M-4067 
Estudio privado, Neptuno. 220, A-6850 
C 1006 ind 10 f 
JULIO M O R A L E S COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-,'oficína de Consultas: Lua 15, M-4Ü44, 
Dr. N. 1 BARRA Y MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
Kspcciali.sta en enfermedades de señoras 
y partos. Inyecciones Intravenosis y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Aguacate, lo, altos. 
7409 5 e 
pocos 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann. Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
97. A toda hora dei día. 
5491 27 d 
Dr . PEDRO M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. Con 
sullas de 1 a 3. Honorarios cinco p&-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
«562 31 d 
Dr. MIGUEL VIETA 
ESPECLALJST.A 
debilidad sexual, estómago e tntestinoii 
Carlos I I I 2ii». d* 2 a 8. 
Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
to 514. Telfs. M-3C39. M-6654. 
n031> 31 my. 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra , 
Habana. Consultas de 1 a 3. Do;iiicilio: 
Santa Irene y Serranr», JIÍSÚS uel Mon-
1-1640. Medicina l¿tlPV1l% 
Dr. M A N U E L G A L I C A R C J A 
Medicina general. Ecpeciaüsta «MOma 
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte. 125. entrada por Angeles 
C 967S ind. 22 d. 
D r . E. CASTELLS 
De la Sociedad Francesa de De .-matólo. 
gla y Sifilografla 
Bt-peciiiliBia en enfermedades de ia pi«\ 
y d« la spjigre del Hospital Saint 
Louis. de Pails 
Consulta.*; de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. n 
Virtudes 70. esuuicia a San Nlcolá» 
D k . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTUICIDAD MKüICA 
P1KL. VUNEUEO. SIFILIS 
Curación d« la uretrltls. por ios rayos 
inf ra-rojos. Trr.tainieiito nuevo y efi-
caz de la IMfOTL.vciA. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No ra a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 nv. 
DR. C E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 23 
altos, teléfono A - i o u . F-1778. Cónsul 
tas Ue 10 a 12 y d? 2 a 4 o por uon-
venio. 
Dr . E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. LsprcUlista de vías 
urinarias, éstrechez de ia urina, vené-
reo, hidrocele. sUiiis. su tratamiento 
por inyecciones s.-n dolor. Jesús ilarfh, 
33. de 1 a 4. Teléfono A-l7u6. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cin.gla. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez. San Lázaro, 122. bajos, teléfono 
M.48S4. KspeciaÜstas o a fcíniermedaües 
de senoras y niños. Lnferniedades Ve-
néreas. Lní^rmedades del estómago, Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones, 
laifermedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis. Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas uiarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previ-.' aviso. 
Consulta y reconocimiento graiis 
a los pobres 
Dr . A R M A N D O ROlG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 4), altos. 
C 10422 80 d 16 n 
DR. A . A L B E R N 1 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97. alto». 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 á 
5 p. rn. liapidez eu la usistencia. 
C 4291 ind 12 my 
Dr . GUERRERO D E U N G E L 
DKNT1STA MUJiCAMO 
Técnico especial para extracciones, ra-
cilidadas en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los eroploa-
Jos del comercio, horus especiales por 
la nuche. Trocadeio 68-B, frente al Oár 
fé El Día. teléfono M-3698. 
AVISO 
A lo» «••fiorei pasajero:, tanto és' 
pañoles <;orao cxlraüjeros, que esta 
Compañía no despacnara ningún pa* 
saje i^ara España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de Espe.ña. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . OTADÜY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A 790ü 
H a ó a u 
^ la Habana el día 
Diciembre do V K l u r u u z Vs-I^, 
mismo día para l'lymouth 
burgo. 
"KIO FANUCO" 
Llegará de Hamburgo v S0,,ÍJ 
ton el 6 de Enero saliendo ci ^ 
f 5 Para VeraCrUZ' Empico y ( 
Para Informes, etcétera, dlr;-!^. 
LYKES BROTHERS, INC, 
Asrentes Generales en Cul» 
Lonja. 404-408. Teléfono M-69!> 
C 100,3 IndjM| 
L í n e a H o i a s d e s a America 
VAPORES CORREOS H O i m d 
Ei vapar hoíanaés 
U i 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre v i r -
tudes y Animas. Teléfono A-tSSi. Den, rreos 
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se I 
garantizan, ^oasultas de 8 a 11 y de 
1 a l> p. m. Los dom'.ngos- basta las 
dos de la tarde. 
3316 :o de 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 






20 DE DICIEMBRE 
a las doce de la mañana , llevando la 
correspondencia pública, que sóle se 
admita en la Administración de Co-
j . B . D 0 D 
CIRUJA.NO D E N T I S T A 
Calle 6 No. 200 entre 21 y 23, Vedado 
Teléfono y.2942 
3533' i© de. 
Admite pasajeros y carg^ general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
DR. H . P A R I U ' 
C I R U J A N O D L N T I S T A 
De las Facultades de FUadelfia y tía 
baña. De 8 a I I a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De I a 5 p. m. Cirugía 
dental en fien-ral. San Lázaro 318 > 
J20 Teléfono M-6094. 
OCULISTAS 
Dr . JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NABIZi GAKGANTA Y OIDOS 
Calzada di l Alonteí 386. Consultas de 
a 4. Utn.-io.io Jd-23o0 
C Ind. 4 d 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
PROCUDADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun 
tos Judiciales, tanto civiles como crl 
minalefl y del cobro de cuentas atra 
sadas. Bufete, Tejtidillo, 10. -N-OOL't e Í--3693. 
Especialidad en enfermedades del pe 
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X. tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5. Prado 2. esquina a Colón, 
teléfono 11 eléfono A-3344. 
C 1539 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sisiciún de la Facultad de *ledicina 
Cinco años de interno en el Hospital 
•'Calixto García". Tres años de Jefe 
Eiicarjjado de las Salas de Enfermeda-
des Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
del mencionado Hospital. Medicina Ge-
neral. Especialmente Lni'ermedades Ner-
viosas y Mentales. Estómago e Intesti-
nus. Consuitas y reccnocimientos. $5. 
ue 2 a 5, diarias en San Lázaro, 4uj,' 
altos esquina, a San Francisco. Teléfo- asma, diabetes por las nueva» 
uo Li-1391. 
l i N S T i T Ü T O C L I N I C O 
MERCED. N ú m . % 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada eptermelad. Medí 
cina y Cirugía üe urgencia y total 
Consultas de 1 a j de la tarde y dé 
7 a l) de la noclm. 
LOS POBKES. GRATIS 
Enfermedades -flel esUimago, Intestinos 
Hígado, Páncreas, Corazón. UiñOn y 
Pulmones, Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina, 
rias y partos, obesidad y enflarjueci-
miento. ateccionea nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
i. Consultas extras J¡J 
JK.OO. Completo con 
M A N U E L J IMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O ' 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R t / . 
ABOGADO V NOTÁRIO 
an Ignacio, 10, altos, entro Obispo 
Obrapía, teléfono A-S7«i 
Ind. 15 m 
Dr. E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
Lunes. Martes y Jueves, de 2 a í Ca-
lle O, entre Infanta y 2 7 .No hace vi -
sitas. Teléfono U-2465. 
Dr. JIJAN R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIKLJANO 
Ueconocimientos $« 00 . 
aparatos, »5.JÜ Tratamiento moderno 
de la slíiüs, blenorragia, tubercclosis, 
-Jev a inyec-
ciones, neumatismo. parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas 
inyecciones intramusculares y ias ve-
nas (Neosalvarsán). Rayos X, ultravio-
Cateuráücc ce CUülúa Méaica de letas, masajes, corrientes eléctricas 
Universidad de *_ Habana. Medicina 
teiüa. Especial 
ratOu. Consu 
rio Mi bajos. Teléfono A-I324 y K 
u n . 
C 10732 31 d 1 d 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
(medicinales alta frecuencia), anááliEls 
, iutiiie alecciones del OJ- 116 or'na, (completo J2.0ü). sangre, (con-
itas de ^ a 4. Campana- teo y reacción de Wascrman;, esputos 
DR. ,JORGE L. DEH0GUES 
ESPECIALISTA BN BNl'ElíMEüADE&. 
DE DOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. T»> 
létOÚo A-3940. Aguila, 91. Teléfono I -
2897. 
7390 5 e 
A . C. FORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, n^rl" y oídos. Con 
sullas de 1 a 4; para pobns. de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás, ¿2, lesio-
no A-3627. 
C L I N I C A D E ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prad-, No. 106. Telf. A I 6 , t 
Consultan de 9 a 12 y de 2 a 6, Habana 
D r . Francisco M a r í a F e i n á a d e z 
Oculista del Cintro GaRego ;• Cateara 
tico por 9POGici0n de la Facu'tad da 
Medicina 
Dr . Lw¿ K . i c rnánc lez 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañciiá y de 1 a 4 de U tarde. 
S a l d r á fijamente el 20 de Dl| 
C I E M B R E para: 
VIGU. 




Vapor "SPAARNDAM" 20 de ücfl 
Vapor MAASDAM. JO de lanero «| 
;025. 
Vapor "EDAM" ai de Enero 
' Vapor "EEERiJAM". 21 de Febrera 
Vapor "SPAAKNDAM-' 14 de mane 
Vapor " M A A S D A M 4 de AbriL 
VERACRUZ V lAMPIOl 
Vapor "VOLENDAM*. 7 Diciembre 
Vapor "MAASDAM", 15 di Dicierotnl 
Vapor "EDAM", 4 de Enero I 
VTapor "LiKKUDAM", 23 de Enere, r 
Vapor "SPAAKNDAM15 de 1,«1*| 
Vapor "MAASDAM". 8 de Mario. 
Admiten pasajeros de primeia c1^' 
de Tercera Ordinaria, reuniendo tooj 
ellos co.no lidades especiales para »| 
pasaJvii'OS de Tercera Ciase. 
Amplias cubiertas cor toldo!*, cw 
rotw» jiumera los par.̂  dos, cua-ro y * 
personas. Comedor con asi»'^"» ínn 
duales. 
Excelente comida a la «onafloJ». 
Para rr.ís informes; duigirse 
R. DUSSAQ. S. en t 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5M 
y A 5639. Apartado ié!/-
Todo pasajero deberá eslat a bor-
do DOS HORAS antes de !a marcada 
en el billete. 
Los pasajeroj deberán escribir so-
bre todos k»s bultos de su equipaje 
su nombre 3' puerto de destino, cor, 
todas sus letras y cen la mayor cla-
ridad. 
Su Consgnatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habuuu 
R E D S T A R U N E 
COMPAÑIA DE NAVEGACION BEL-
GOAMERICANA 
VIAJES RAPIDOS" A ESPAÑA Y 
OTROS PUERTOS DE EUROPA 
El hermoso y conocido vapor correo 
" G O T H L A N D " 
De 16.500 toneladas 
Capitán RENE H . BASTIN 
•COMPAÑIA DEL. P A C l f i ^ 
" M A L A Re A L I t f G l x M " 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23.S0O toneladas de dc8plí^¡*dí H 
Saldrá PIJAMENTE el día i >d0(i 
clembre a las tres de la iar ' 
tiendo pasaieros para: 
CORUÑA. SANiANDER-
IA P A a i C E - R C C I i E L U 
y UVERP0Ci 
Precios incluso impuestos: , , , L«-
Primera clase: l ^ » . 4 9 . vBe6rSpt)slír,, 
josa, $141.99. Cocineros y par» 
médico y camareros espan" " 
tres catetjorlas de pasaje. .oipt í 
COMODIDAD, CONFOBT» W -̂
SKiíL'KlDAD _ 
PROXIMAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OROYA", el 24 de ^.^ r0. 
Vapor "OttIANA . ^ ' ^ e WfL 
Vapor "ORCOMA: -1 de lebr^ 
Vapor "OUTEGA , el 
Para COLON, puertos * 
^ . ^ ^ del Centro Canario, y Médico Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . d«l Hospitai "Mercedev" 
Dr . E M I U O J. R O M E R O 
MUDICO C1UUJANO 
¡Catedrático oe is. L'íiivirsidad Nacional 
.Médico de visita de la yuinta Cova-
I doiixa. Sub-direcior del Sanatorio l,a 
¡ Milugrofea. San Rafael, 11G, altos. Telé-
fono M-M17. Knfennedades f.Vscñoras y 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y niños. Cirugía aeneral. Cousnltas de 1 
Lacuoruela. Víbrra. Tleéíono 1-̂ 018 la " p. Oí • 
"91> 13 d I C 10.503 30 d 26 
Dr. F . GAI^CIA AMADOR 
Especialista en Enfenncdaoes de la 
Piel. Síf>''e v Venéreo». 
Acaba de regreaar. Gespucs ae caoer 
trabajado en especialidad en Parlí>, Ber-
lín y Londres. Ha Instalado en bí-
nete en Concordia, 44. esquina a Man-
rlmia (jonsult:ia> de 10 a ,• U y Ue 4 a ti 
Tel.-.fono A 4502. 
1111 A l t 4 d 26 
PERU y de CHILE y pot 
el ferrocarril Trasandioo 
de D ^ f i ae. r-„,bre-
Enef* 
a Butnos Aires. 
Vapor "OKCOMA , ' 
Vapor "EBKO",, 8 ,dede knerO; 
SALDRA DE L A HABANA 
Para VERACRUZ, sobre el día 6 
de DICIEMBRE. 
Para VIGO y CORUÑA, directo, 
fijamente el día 20 de DICIEMBRE. 
Siguiendo después para 
CHERBURGO Y AMBERES 
Precios del Pasaje: 
COMADRONAS F A C U L Í A T I V A S ¡Para VERACRUZ ^ ' ^ í ^ ^ i o ' ^ m r pa^ 
" ' M A P T n M A ' v A T r ^ ¡Para VIGO Y CORUÑA. . . $73.05 J ^ c o n V ^ 
M A R I A A N A V A L D E S (Incluidos los Impuestos) $ u ^ ^ r d u r a r ^ ' - ^ ' 
A N A M A R I A V. V A L D E S 
Para más informes, dirigirse a sus ¡ iemaia- ^UDHÜ^9 
PARA MAS 'f**4-
Vapo| •ORITA". . --5 de Vapor "ESSKOUIBO » 
F u é NUEVA YUl^K. ^ 
Salidas mensuale» ., P^.gsSlfl'Sj trasatlánticas "^BKO * cargAaV: 
Agentes Generales; COMADRONAS Muclvy años de práctlou Dos últimos 
prot^dímlcntoa científico». OMwuWaa -1 ,7HE BACARISSE COMMERCIAL Co. i 
12 .•• Previos coiLVenojoaales, Xemii- 1 
"'•••••'••• " " • > Oficios No. 12, Habana. Telf. A-7322.! 
l . n . i Al t 9 d 1 i V'rdndo, TClilono K-1252, 
DUSS Q V ^ .A 
Oficios, 30. Telefono» A 
A721& 
A n e x e n D ! A R I C D E L A M A R I N A D l J e m b r e 10 de 19^- . 
F A G I N A raNTÍTRFS 
S O U T H E R N • P A C I F I C - L I N E S 
B E B A J A . B E P A S A J E S 
« B I B A T VUELTA «CBAHTB LAS PABOVAB 
BESBB NEW O KIiEANS LA. 
T E X A S 
xvor-mrEiiBO E L E S T A B O B K L O O E Z A X A 
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M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
SE VENDBN DOS BARANDAS DE una ARTICULOS PARA REOALOS. SORTI-! 
tienda de ropa, propia para el portal'J83. relojes de pulsera, aretes y otra I 
de una casa o para oficina Más Fnfér- Kf*"» ?e oye1t.(ís ílnlslmoa. des-
— 'de $10. Manuel y Guillermo Sala». San me/, teléfono A-1393, San Nicolis. 253, 
Habana. 
7414 10 d 
SE VENDE UNA DIVISION DE CAOBA 
y vidrio nevado de 2.40 por 6 metros, 
propia para oficina o casa particular. 
También se vende un mostrador con Su 
reja y varias hojas de mampara. Se 
dan baratas. Puede verse en calle Cuna 
No 6J. bajos. 
7695 12 de. 
VENDO, BARATO. ENSERES DE CAFE 
cantina, de magnifica clase. Para ver-
los, San Carlos 43, frente al Nuevo 
FrontOn. 
7705 13 de. 
«TOS PASAJES ESTABAN A LA VEHTA HASTA DICIEMBRE SO BE 
X 1924. VALIDO PABA BEOR ESAK ENERO 5 DE 1925. 
Para informes, pasajes y reservaciones, dirigirse a 
P, M. GIKAI'T.—Agente General, 
nffelos Ifo. l a Departamentos 409-10. Telftfoao A-3002 
011 HABANA. CEBA 
CS11112 Al t 2 d 10 
W H I T E S T A R L I N E 
Rafael 14. Almacén de Música. 
7372 14 d 
VENDO UN LOTE DE REJAS A $2.00; 
20 pueitas hierro onduladas a $1.00 el 
n.etro: 200 hojas puertas maderag cla-
vadlzas a $1.00. Un lote alfardas de 
fnuiamios a $30.00 millar. Sau Martin 
No. 10. Teléfono A-3517 
6931 11 de. 
Hable por teléfono, sin usar las ma-
nos. El aparato más conveniente para!puerta de quinta. Está nueva y . 
hablar por teléfono cómodamente. F r i t a d a . Se da muy barata. Lamparilla. 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
próximamente; sirve para jardín o 
pin 
da detalles. Precio $1.50. OReil ly 9 
y medio. Departamento 9, Havana. 
C 11110 6 d 9. 
D I V I S I O N D E CEDRO 
Tableros de 5 metros x 2.75 alto, un la-
vabo y un armario, se venden barates 
por estorbar. Someruelos, 8, bajos, de 
9 a 11. 
7441 14 d 
104, Herrería Yancín, a todas horas. 
6847 H d 
SE VENDEN 4 AMORTIGUADORES 
VVestinghouso con sus acoplamientos, 
para cualquier automflvil. Están nuevos 
y se dan én ganga. San Jacinto 11 Te-
léfono M-4280. Juan J . Izquierdo 
6839 12 o c 
SE VENDEN TEJAS FRANCESAS, LE-
grítimas de Marsella a $75.00 millar. 
Informa Agustín Sancho. Muralla 18, 
altos. 
7290 15 de. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Habana a Corafla, Bremen Hamburg, Antwerp 
3. S. Poland ^3ra. clase ^píamente). Enero. 8. 
Habana a Vigo (España) Coruña y Antwerp 
S. S. Gothland (3ra. clase solamente). Día 20. 
D E h j A V A N A A E U R O P A 
Servicio de Z iU* 
Tía NtEVA TOBZ, en conexión con la PANAMA PACXPIC LZBP 
S A L I D A S I>K NUEVA TORK, todos los s&bados 
Incluyendo "Majestlc", el bnqne más grande del muido 
Por el Magnifico Trio 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id. de niño 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made- | • 
ra |15,no; osarioa a perpetuidad, a $60 i UDISpO, OO, 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio, a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería Ua Primera de 23, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8. 
Vedado, teléfonos F-23S2 y 1512. 
6249 si d 
ee.000 tonelada* 
OLIMPIO HOME RIO 
46.000 toneladas MACO toneladas 
Salidas semanales desde Bneva Toxle 
IKOLATKRBA PBABCIA BELGICA ALEMANIA 
flyinouth-Llverpool Cherbourg Antwerp Hamburgo 
Para reservas, Precios y Pechas de salida, dlr.'janse a: 
TES B A CARIS S E COMMEBCIAL CO.. Oficios l a y 14. Vahan» 
" E m p r e s a N a v i e r a k C é a , " S . i 
I . BJLB PEDBO 6*—Dirección Telegráfica: "Emprenave. Apartado 1042. 
•A-6316.—Iniormaclón Qeaarws. 
A •4730.—Depto. de Tráfico y Pisto». 
TTT FirnMn^l» A-6236.—Coutaúnria y Pasajes. 
¿CtLjurViiVAJaj A-SS66.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo espigón de Paula, 
' EZLACION 7)E LOS YAPOBJSS QUE LSTAH A I U , C A M A XW. BhTB 
PtBBXO 
C O S I A N O R T E 
Vapor "PUEOTO XABAFA" 
fialdrá el Tlernes 6 del actual, para NUBVITAS, M A N A T I y PUERTO 
PADBE, (Chaparra). 
£1 nuevo vapor BITSÜBIO COTERXLLO" 
Saldrá el sábado 6 del actual, directamente para G üANTANAMO (Caima-
nera) y ísANTiAGO DJfli CUBA. 
Vapor "SANTIAGO SB CUBA" 
Saldrá el sábado 6 del actual, para TARAJP'A, Ui-bAHA (Holguln y Velas-
oo), VITA, BAi\üiS, NIPJi (Mayari y Antiüa, Preston), tíAGüA D E TANAAlü 
(Cayo ALambí). B A B A C O A , GoANTAN^-AIU, (Boquerón) y tíA^NTlAUO UÍL. 
CUBA 
Usté buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa lo* ^ c-
del Aone de Cuba (vía Puerto Tárala) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, Di^LlA, GEoKGINA, VIOLETA, VKU.AfcjCO. UAUUiNA LARGA, 
IBAURA, CUNAÜUA. CAU>AU, WOOmN, DONATO, J i y U Í . JABONU, KAN-
CHUÜLO, LiAUKlTA. LOMülLLO. SsOLA. ¡SENADO, iNUNU,/., LIUOAREÑO, Cllfi-
GO Uiü AVli^A, iáANTO TOMAS, SAN. MIGUBL, L RBBONUA, CBBAL.LOÍS, 
PINA, CAliOUNA, S1LVLKA, J ÜCARO, JJ L O K I D A , BAS ALBGKiAB, CLtí-
PKDKS. L A QUINTA, PATRIA^ ifALLA, JAGüBiAB, CHAMBAS» SAN. KA-
ÍAJiJU TABOB" NiUMBRO UNO», AGRAMOTB. 
t ; fcOSIA SUR 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIENFUKG03, CA-
BILLA./ TUNAS B-B ZAZA, J ÜCARO, 3ANTA CRUZ DEL. SUR. MANOPLA. 
ÜUA1ABAL, MANZANilBLO, NiQUBRO, CAMPBCHUBBA, MBBiA BUNA, BNi-
BJi.\ABA B B MORA y ÜAN.T1AGO B B CUBA. 
Vapor "CAYO CRISTO" 
Saldrá el miércoles S del actual, para CiKNij'UEGOS y MANZANILLO.. 
Vapor "MABZAMLLO" 
Saldrá el viernes 5 del actual, para lus puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOBIN DEL COLLABO 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes, a las S p. m., 
para loa de BAHIA BONBA, RIO BLANCO, BURKACOS, PUBRTO BSPBRAN. 
MALAS AULAS, ¿ANTA LUCIA, (Minas ae Matahambre) RIO BBB MB-
WO, B1MAS, ARROi'OS B B MANTUA y L A B B . 
L I N E A D E C A I B A R Í E N 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los sábados de eate puerto, directo para Caibarlén, red-
olenay carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde «i 
«uércolea naaia las y a. m. del día de la salic'a. 
U N E A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C Q 
(SBBVICIO DE PASAJEBOR Y CARGA) 
(Provistos de telsgraíia inalámbrica) 
Vapor "RABANA" > 
Saldrá de este puerto el día 20 del aciual a las 10 a. m.. directo para 
«JJANTANAMO. SANTIAGO B B CUBA, PUERTO PLATA (R. D.) SAN JLAN, 
nJNCtí, MAiAGUBZ, y AGUAB1LLA, (P. R . ) A l retorno hará escalas en loa 
Wertos de SANTO BOM1NGO y SAN P B B R O B B MACORJiíi (R. D>. 
Be Santas o de Cuba saldrá el sábado día 27 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos ales embarcadores qus efectúen embarque de drogas y mate-v 
"aa íiUiamables. escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
«abarque y en loa bultos, la palabra "PLLIURO". Oe no hacerlo asi, serán 
^sponsables de loa daños y perjuicios qua debieran ocasionar a la demás 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
YÍALMOHADAS . 
A ^ P R E C Í O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p e e d e f u s t e d > a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e v T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o v B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e i o n n a i n o s Colchones 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
) » ^ r J 
y » ? 
) r A B R I C A t V T C S ' 
**A %\ POI «»tT r> 
SELLOS P A R A COLECCIONES. SE 
compran en grandes y pequeñas canti-
dades en general y de Cuba y Repúbli-
cas hispano-americanas, en particular. 
Librería Minerva. Obispo y Bernaza. 
7084 17 -3 
P e l u q u ^ i r í a de S e ñ o r a s y N iños 
M A D A M E G I L 
T c l é f o i ü tehll 
Habana 
Casa la m á s comple ta y espe-
cialista eu todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de 1A Belle-
za femenina. 
Esta Ca«a es h o y , m á s que pre-
dilecta, U m i m a d a de la H i g h Life 
Capitalina, po r l a e j e c u c i ó n per-
feo t í s ima de sus t rabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igua l n ú m e r o . 
P ron t i t ud , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
M fá̂ L rio»»» 
árpechQy«ito$folTOrif s jr 
1 Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe 
El viernes, día 12 del corriente, se 
celebrará, en la Iglesia de la Merced 
una misa cantada a las ocho y media, 
en honor de Nuestra Señora de Guada-
lupe. Se suplica la asistencia para dar-
le mayor lucimiento al acto. ^ 
7764 M a 
A L Q U I L E R E S D E t t ó t ó 
• 1048* 10d-2* 
VE y DO POR LA CUARTA PARTE DEL 
valor una romana de 15 a 20 toneladas 
propia para pesar camiones San Mar 
tln lt>. Teléfono A-2E17. 
6936 11 do. 
PRODUCTOS ISLEÑOS. CEBOLLINO 
de La Palma, garantizado a J1.50 libra. 
Queso, higos, vino tinto, gofio de trigo 
y almendras. Tenemos todo el aflo. 
Tambión acabamos de recibir los céle-
bres turrones de Esteva en latas de 
una arroba. Jijona y Alicante, y surti-
dos «n latas chicas. A los señores Sa-
cerdotes participamos por este medio, 
tener ya vino puro paía consagrar. 
Hijos de Francisco Gonzálea Cuba 83 
y medio. Habana Tls. M-278Í y N-2059 
6892" 18 de, 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada frincesa, 
cura infaliblemente: Eczemas^ 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce* 
ras crónicas. Fístulas, Llagó s iu-
fectfldas; en tina palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
Par roquia d e San Nico lá s de B a r í 
El lunes 8 del actual a las 7 y media 
a. ra. dará, cortienzo la novena a nues-
tro P. San Lázaro, so avisará opor-
tunamente BU fiesta. 
El Párroco. 
7668 I4 Dlc-
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y f 1 S 0 S 
H A B A N A 
SB ALQUILA UN LOCAL PARA ESTA-
blecimiento con un departamento para 
familia Dragones núm. 37-C. 
7808 . 17 «• 
ACABADO DE PINTAR, ALQUILO EL 
segundo piso de Amargura 88; sala, co-
medor, cuatro habitaciones, doble ser-
vicio v espléndido baño. Agua en todas 
las habltacones. La llave en el prin-
7816 W—Or 
EN $76 SE ALQUILAN JuOS ALTOS 
de San Rafael, 152-G, con sala, saleta, 
comedor, cuatro grandes habitaciones, 
cuarto de baño y servicio de criadós. 
La llave en la bodega. Informan A-nú-
mero 18, Vedado. 
777?. H d_ 
SE SOLICITA UNA CASA PARA I N . 
quilinato Dirigirse a Virtudes, 15, pre-
gunten por Mayo, de 10 a. m. a 5 p. m. 
7746 15 d 
SE ALQUILAN LOS A.LTOS DE HA-
lana, número 61, compuestos de sala 
pranrl.'., siete cuartos, saleta, hall, ' co-
medo • al fondo, cuarto de baño, cuar-
to c-lado y cocIna| Informes: Notarla 
de Jiménez. Habana, 51.. Teléfono A-
1469. 
7668 . 14 Dlc. 
TEJAS FRANCESAS $76.00. SE VBN-
den 20.000 tejas francesas, de Marse-
lla, acabados de recibir, marca Roux 
Freres, puesta sobre carros o camiones. 
Ingeniero Díaz. Manrique No. 2, cuarto 
pifo. Teléfono M-7058. 
«980 18 do. 
Se alquila el gran local de Enrique 
Villuendas, antes Concordia, esquina 
a Lucena, está frente al Jai Alai anti-
guo, y al lado del Garage Eureka. Es 
propio para cualquier industria u otro 
giro por su capacidad y sitio. Infor-
mes La Central. Aramburu 8 y JO. 
7602 14 de. 
SE ALQUILA LA CASA NUEVA DEL 
Pilar número 30, sala, «aleta corrida, 
cuatro cuL-rtos grandes, baño etc.. a 
media cuadra de Belascoafn. U a y e a . 
lado. Informes: Muralla, 44. A-á470. 
7631 -
SE A L Q U J L A LA CASA CALLE DE 
Carmen número 47, próxima al Menia-
do Unico. La llave en la bodega, es-
quina a Vives. Dueño: Castillo, ib-. 
Teléfono A-0224. . _1 
7619 14 Dlc. 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
Mtoj de Ü Colecturía. Cedo estos con-
fortabies (entreoualo») efatán propio» 
para ialón de Expooicifin. i'rofeaional 
o Comisk-aistas etc. También »« * i -
quiian por uepartamentoe. Inforaian üe 
9 a tí. Sr. Cuervo. 
7Í51 11 
CE ALQUILA LA CASA S. MIGUEL 
número 67, bajos, tiene sala, hali, come-
dor, tress cuartos, cocina y todo e con-
fort moderno. La llave en la carmee-
i l a . Informan en 23, esquina a Ü, nú-
mero 181, Vedado. , _¿ 
7636 , i L £ i ^ 
SB ALQUILA EL BONITO Y VBNT1LA-
do segundo piso, derecha, de Bernaza 
número 18. Darán razón en Zuiuota, 
36-G, altos. 
SE ALQUILA EL. COMODO PRIMER 
piso, derecha de Cárdenas número 6-
Darán razón en Zulueta 36-G, altoa. 
7591-92 1» O 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO EN 
Compostela. 16, compuesto de sala, 00-
rr-'Aox tres habitaciones, cuarto de oa-
\:t, cocina de gas y demás servicios. 
Informes y llave eii Obrapla, 66, tele-
fono A-3314. #_ L 
7590 1» " • 
SB ALQUILA LA CASA MODERNA 
Zequeira, 12, bajos, en 4Ü pesos, tiene 
cala, saleta dos cuartos. La llave e 
informes: Homay 1, alto. Teléfono M-
til640 12 DIO. 
NEPTUNO, 152, SE ALQUILA EL prin-
cipal con sala y saleta y tres cuartos 
y demás servicios. Informan en ios 
mismos, precio 80 pesos. 
76IX 12 Dlc 
VENDO 10 QUINTALES PINTURA 
blanco en posta a $13.50. San Martín 
10, teléfono A-3517. 
7402 • 14 4 
C O M P A G N I E C E N E M E T R A N S A T L A N T I Q Í I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
T0D0S LOS VAPORES DE ESTA COMPAlíIA ATRACAN A LOS MUE. 
LI^S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, P A R A EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE* Y 
MERCANCIAS 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Ec la PELUQUERIA niás grande y me-
jor situaua ce la Habana i¿ Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a dotr.icillo. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melenltas a señoras y 
niñas 10.60 
Cortada y rizada $1.00 
Cortü de pelo a niños con rimado $0.50 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial x . $0.60 
Champú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. , $1.00 
Riso Marcel permanente, el uvk,n perrecno 
de todos en la Habana. E l máu rápido 
y económico, y el mas garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. El muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO ' 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses coa un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2.60. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
7682 81 d 
P ^ V E R A C R U Z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
">9r correo francés "CUBA", saldrá el día 4 de Dlclembret 
« „ •'EtíPAG^•E•• saldrá el día 18 de Diciembre. 
" „ "LAFAVETTE" saldrá el 3 de Enero 1»25. 
* „ "FL A.NDKE', salará el 3 de Febi ero de ii»ü5. 
" „ M "üAFAVETTE". saldrá el 4 de n- rzo de lyjá 
.. „ "ESPÍJOi>E" saldrá el 3 de Abri l . 
P CORüÑA, SANTANDER y S A I . i NAZA1RE 
• r correo francés "CUBA saldrá el 15 Dcbro. a las 12 del día 
» „ "EtíPAU>B", saldrá 30 Dicbre, a las 12 d»a. 
M „ "LAFAVETTE". saldrá el 16 Enero lS*-¿ a la» \% 
•» ». ' 'FUANDKE', saldrá la de Febrero a las 12 día 
« „ "LAFAVETTE". saldrá el I j de marzo a las 12. 
»• „ "EtíPAONE" saldrá el 15 de Abril , 
ESK)NES ^ CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ES: 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
aena comid* a la española y camarero» y cocinero» c tpañale t 
UNEA DE NEW YORK A L HAVRE. PLYMOUTH y BURDEOS 
^ ^nu'e 4f-000 toneladas y 4 hélices; France, 36.000 toneladas y 4 hélices 
• J-a Lorralne, Ruchambeau, Suffren. etc. etc. 
Para más intor - i r ¿¿ se 
numero s. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A.1476. 
SALON DE* B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO 36. ENTRE AMISTAD B 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En este moderno balón de Belleza, 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siguieates trabajos: 
Másales, fumigacionea pitra el rostro 
y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dlía 
tación de los poros, cutis secos, map 
chas, pecas, gianus, •spinillaa y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpación raulcal de las arrugas 
de los ojos, frente y boca. 
Aplicación de lo» modernísimos apa-
ratos du eatética. Ultima creación de la 
•Academia Científica de Jtíeiieza". de 
l'aris. Unicos en Cuba. 
El Departamento de Peluquería está 
bajo la dirección del experto Profesor 
l'eiuquero Alonsieur Jean Pagés, traído 
tíxpifcsameiite de París. Eu este tíepar. 
lamento pueden nuestras damas hacer-
le los peinados de última moda, así co-
mo también cortes de melena las seño, 
ritas y niños, y teñidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de la moda pa. 
nslense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
Las "manlcures" dejaran plenamente 
satisfecha a la más exigente cliente. 
Las señoras de) Interior pueden so, 
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec-
cinados bajo la experta dirección dei 
Madame Pugau. < 
C 10.268 Ind 16 • i 
i n s t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M A U R I C I O Y M O R A 
San Rafae l , 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T i ^ b a i o s a r t í s t i c o s en todo ÍO 
rererente a su girOé 
Especialidad en t i n tu ra . 
S a l ó n para n i ñ o s , manicure, 
masaje, cejas, cor te de melena, 
o n d u l a c i ó n Marce l . 
D E P A R T A M L M U u t . V A / L C H O -
N E T A S , COLCHONES, C O j l -
tfES. ETC, 
' • ~ r v ; - S ~ ' y Nt i 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta £ i Encanto l a m á s extensa y 
(v^maiUe var iedad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, de t -
dc $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de v a r í a s clases, a l -
tos y baios, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( , ' con io r tnb l e s ' , ) de 
seda, un gran sur t ido . 
Cojines de cretona, de o tomana , 
de seda, bordados , d e terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e para ropa 
usada, para v ia je y u l i o s usos, en 
todos ios t a m a ñ o s y i o rmas , des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosqui teros de pun to y de m u -
selina, en lodos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosqui teros c o n aparato , en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos ios t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
¿Cómo es su cutis? 
Seco grasiento, rugoso? 
¿Tiene pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿Se dilatsj» los poros? ¿Es 
demasiado sensitivo? 
ELIZABETH ARDEN 
la más famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de ios defectos 
del cutis, prepara un específico para 
cada caso. 
Si usted tiene dudas y no saSc cuál 
es el que le conviene a su cutis, visí" 
teños, sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamieMo 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de los ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- Box, 1915. 
Teléfono A-8733 
Si desea consultarse directamente 
con MISS. ARDEN, pídanos la tarje-
ta confidencial 
C 10.586 Ind 29 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MODER-
nos de Valle 4̂  entre Hospital y Espa-
da, compuestros de sala, comedor, tres 
amplias habitaciones, baño completo, co-
cina de gas y demás servicios. Alquiler 
sesenta pesos e Informan en la misma. 
7801 12 d 
NOVENTA PESO?, SAN RAFAEL, 1&2-D 
altos, entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez, casi nueva, fresca, escalera de már-
mol, cielo rasos decorados, sala y co-
medor, separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con servicios, puena cocina de 
gas, bailo amplio y completo. Llave e 
informes en La Casa Jlosquera. mue-
blería, San Rafael 131. 
7603 15 d 
POR NO PODER ATENDERLO SU due-
ña, se alquila un gran taller propio pa-
ra una buena modista o sombrerera, con 
dérecho a vidriera de la calle, en lo 
mejor de la Habana. Informan en Obis-
po 64. También se presta para Acade-
mia da Corte. 
7598 11 d 
Se alquilan los bajos de la casa Mer-
ced, 76. La llave en la bodega del 
frente. Informes Villegas, 80, entre 
Teniente Rey y . Muralla. 
7067 19 d 
BODEGUEROS. SB ALQUILA UNA 
gran esquina, grande, barata, 5 puertas 
buen contrato, con vida propia. Refor-
ma y Herrera. Informan Zaldo 25. Te-
léfono M-1956. 
7659 12 de. 
OBISPO 107. ALTOS. Sl¿ A I . W C I ^ V N 
propio para oficinas o comisionistas. 
Informan en loa bajos. 
75*1 11 do. 
Se alquilan los altos de Belascoain 98 
A. Sala, antesala, comedor al fondo, 
6 habitaciones, dos baños intercala-
dos, 2 cuartos para criados con sus 
servicios, vista a dos calles, agua abun 
dante y entrada con zaguán indepen" 
diente. Llave c informes en la tienda 
de ropa de la esquina. 
7696 11 de. 
8*5 ALQUILA UNA CASA PASAJE DE 
O. Giquel No. 7, bajos. Tiene sala, co-
medor, dos grandes cuartos, patio, tras-
patio, cocina de gas. todo muy amplio. BE ALQUILA LA PLANTA BAJA. MO-
Informan: Concordia y San Francisco, d e j . ^ Habana 31 B, compuesta de sala, 
altos de la bodega, de 11 a 1 y de sle- I ¿os cuartos, comedor, baño, cocina y 
te a ocho. I patio. Informes en la misma, de 7 l\'¿ 
7644 11 de. ja io i|2 a. m y de 1 a 5 p . m . 
_ 7512 10 de. 
Muralla 84. Se alquila este magnífico r ;—r;—r—, . , —!" 
y espacioso local, propio para a l m a ^ f ^ * ^J05?, en Io m f 
cén o gran establecimiento. Sobre laSlce" t r ic° de Ia .Hfbana' Pue.rta a * 
condiciones y precio informan en Enr , "116 ' Vlt".nas' ^ f 1 " e8Cn-
drado bir, archivo metálico, telefono, apa r 
7^2| 14 d e 'tado« luz' etc' Informan: Tel. M'9092 
SE ALQUILA ÜÑ PISO CHIQUITO, | ̂ - f . ^ 10 a. m . 
acabado de fabricar en la calle Damas1 JJ\>¿ IU de. 
No. 43. La llave en la misma. Infor-1 . T ^T>TT . , . . . „ . T. 
man Corrales 156 A bajos. Teléfono: SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
M-9489 y en la misma una planta baja 10 Reílly ^ entre Villegas y Aguacate 
para establecimiento chico. i P^ra establecimiento. La Havo en los 
altos. Para Informes en San Rafael 10D 
¡altos. 
lOdc 
7731 12 do. 
7550 
S E R M O N E S 
QíTE SE P K K D K A K A N EN LA 1, I . 
CATEDRAL, DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE D E i&JA 
Diciembre 3. La Inmaculada. C. 
de Mar ía M . I . av. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad-
viento M . I . Sr. C. Sáia de Xa Mora. 
Diciembre 15 jub i l eo Cifeular K . 
i . S. MagutraL 
Diciembre 21. ! V Dominica de Ad-
viento M . I . Sr. Lectora!. 
Diciembre 2&. La Natividad dei 
Señor M. I . Sr. Arcediano. 
La Habana, junio 26 de 1924. 
Vista 'a presente dis t r ibución da 
sermones que nos presenta el Vene-
rable Deán j Cabildo de Na. SU. I . 
Catedral, Teñimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 días 
de indulgencia 'en ii» torms a s^ tum-
brada a los fieles que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
- |- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. R. 
Dr . Méndez, 
Arcediano Secretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Par roquia de Nuestra S e ñ o r a de la 
Car idad , Salud esquina a Manr ique 
El viernes 12, a laa 9 de la mañana 
se celebrará solemne fiesta, a Nuestra 
Seftors, de Guadalupe. Predidará un 
P. d« la Ccmpañla de Jesús . Se Invi-




7645 12 Dlc. 
Surtido completo de loa afamados BB 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Haoemos ventas a plasoe. 
Toda clase de iJCcesorlo* para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precloa 
Har tmann Baja 2 . O'ReiUv 1 0 j 
Sanl ias ío de Cuba. Habana. 
Cníftw ve-a i 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
R I N C O N 
HABANA 
St lamne Novena a San Lázaro Patrdn 
de este Asile desde el día 8 al 16 de 
diciembre smbos Inclusive. 
Todos los días a las 8 y media, mi-
sa cantada 
En la tarde a la« 6 y media Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la novena terminando con loa 
g>ozo3 del Santo cantados. 
Dia 16 ». las 7 de la tarde Solemne 
salve y Sermón. 
Día 17 la gran Fiesta, a las 6 misa 
I de Comunión general armonizada a las 
1S misa rezada, a las 9 solemne de Mi-
I nlstros ocupando la Sagrada Cátedra 
Monseñor, Santiago, Amigo Protonota-
rio Apostólico y Canónigo de la Santa 
Igiesla Catedral, La Capilla interpre-
. tará a trea voces de hombre y gran 
jorquosta, m misa Pontifical, del Maes-
itro Perossi. 
I En la tarde a las 5 Procesión por las 
AvenMas del Hospital con la Imágen 
del Santo, acompañado de Orquesta. 
AI terminar se quemarán vistosos fue-
gos artificiales. 
Durante todo el día se obsequiará a 
los devotos del Santo bonitas estam-
1 paa. 
I 7613 17 Dio. 
Se alquilan los bajos de la casa calle 1SE A L Q U I L A LUGAREÑO Y MONTO-
Lscobar oo, antiguo, entre Concordia ro, en $80 y $55 altos i y 6, con terra-
„ M__f,,_ ^ t——Zi^ j _ . _ ] _ , „ i . za, sala, tres cuartos, comedor al fon-
y INeptuno, compuestos de sala, saleta, do; Servicios modernos, cocina de gas. 
tres habitaciones, baño moderno inter- La Uaye^en la bodega. Informes Telé-
calado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan en los altos. 
7658 13 de. PROPIOS PARA * MATRIMONIOS U 
hombres solos, se alquilan los altos de 
Cienfuegoa 57. Informes en la bodega 
de la esquina. Tel. A-1273. 
7675 11 de. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y CLA-
ros altos, segundo piso, de la casa ca-
lle Neptuno 226 .entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, saleta, 4 cuar-
tos grandes, comedor al fondo, baño 
Intercalado, cuarto y servicios de cria-
dos y cocina de gas. La llave en los 
bajos. Informa: Sr. Barañano, Galla-
no 103, A-5672. A-5403. 
7703 11 de. 
VIRTUDES 143. D, SE ALQUILA L A 
planta alta La llave en el 8o, Infor-
man en Habana 88. Departamento 310 
7707 14 Idc, 
fono M-3310. 
7215 11 d 
SE ALQUILA. LUZ 74, Informan Ma-
nuel y Guillermo Salas. San Rafael, 14. 
teléfono A-4368. 
7S76 14 d 
SE ALQUILA LA CASA CAMPANARIO 
91. bajos, entre San Rafael y San Jo-
sé, con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio y cocina. 
7398 12 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CAM-
panario 46 esquina a Virtudes, esqui-
na de fraile, compuesta de sala, recibi-
dor, comedor, 4 habitaciones, dos bañon 
y cocina, todo nuevo y moderno. La 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
mes Neptuno 106. 
7352 10 do. 
NEPTUNO 176, SE ALQUILA PARA 
establecimiento, la planta baja Puede 
verse a todas horas. Informes': Haba-
na 86, Departamento 810. 
7708 14 de. 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO 
888, altos, una cuadra parque Maceo.. 
Informes M-3677. 
•579 11 de. 
SE ALQUILA UN PISO EN TENIENTE 
Rey 00. Agua en abundancia. Infor. 
mes en la misma y en Barcelona 10. 
7615 14 do. 
NEPTUSÍO .182 ENTRE GERVASIO T 
Belascoain, «e alquilan los altoa con: 
sala, saleta, comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de baño-y servicios para criados. 
Para informes en l a . misma de 11 112 
a 2 112. 1 
7713 • nao . 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS ALTOS 
de Valle esquina a Espada. Las llaves 
en la bolega e informes teléfono A-1894 
7267 / 15 d 
NEPTUNO 3 4 2 
Entre Basarrate y Mazón. se alquilan 
los altos, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 habitaciones, con baño Inter-
calado, dos habitaciones en la azotea 
y servicio para criados. Informan en 
la bodega. 
7247 10 de. 
SE A L Q U I L A N 
En Escobar y Estrella, una cuadra de 
Reina, varias «asas, sin estrenar, altos 
y bajos, dos y tres habitaciones, agua 
abundante, caliente y fría, baño com-
pleto. Precio de $60 a ?75. Informan 
en las mismas. 
7689 n d0. 
SE ALQUILA ESQUINA CENTRICA EN 
estx ciudad, propia parg todo, frente al 
Parque Maceo. Informes: Tel. F - m s 
7673 u dc. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Neptuno 127 esquina a Lealtad, fabri-
cación moderna, compuesto de sala, sa-
leta. 5 cuarto», baño intercalado y 'ser-
vicio de criados. Informan en la bo-
dega 
77á4 13 dc> 
ACABADO DE TERMINAR. S E ALQUI-
lan los altos de Almendares 27 una 
cuadra do Carlos I I I . Terraza, sala, tres 
cuartos, comedor, baño completo, coci-
na de gas, servicios y cuarto de criados 
alquiler $70. Llaves en la misma e in-
formes Mercaderes 27. Aguilera 
6930 U do. 
SB ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de San Tlafael 263 esquina a Infanta 
Informan en loa altos de Infanta 30 
«776 10 d0; 
Necesitamos casas amuebla-
das y sin muebles, en Haba-
na, V e d a d o y sus bar r ios , ' 
desde $ 8 0 en adelante. Bcers 
and Company, A - 3 0 7 0 y 
M - 3 2 8 1 . O 'Re i l l y . 9-112. 
C 10985 t d I 
Se admiten proposiciones por la casa 
casi esquina a San Isidro de la calle 
Damas 49; está al terminarse; tiene 
tres cómodas habitaciones, sala y sa' 
leta. Lo mismo los altos que los ba* 
jos. todo con el máximo de comodi" 
dades y bien decorado. En la misma 
informan. 
6729 12 d c 
SE A L Q U I L A 
Esquina antiguo, propia para indus^ 
tria, la mejor situación del Barrio de 
Atares, próxima a desocuparse, actual-
mente está ocupada por la Fábr ica 
de Calzado La Hispania, Romay y 
San Ramón. En la misma su d u e ñ o . 
1-2042. 
7262 10 d c 
ALQUILANSB EN MODICO PREClo, 
los altos de Empedrado 40. entre Ha-
bana y Compostela. Llaves, bodega es-
quina a Habana. Dueño: de 13 a 3. ea 
los bajos. 
7264 13 dc. 
Se alquilan los altos de la casa San 
Francisco esquina a Jovellar. Tienen 
4 habitaciones, sala, saleta bien de-
corados. Las llaves en la bodega o 
informan. 
6728 12 d c 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE3 
la hermosa casa situada en la calle 
San Lázaro, 331, entre Infanta y Ba-
sarrate. compuesta de sala, recibidor 
cuatro espléndidos cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina y cuar-
to de criados con servicio independien-
te. Para informes, teléfono A-1564 y 
para verla de 8 a 5 de la tarde. 
" 10960 8 a 5 
Se alquila uri local de 127 metros, 
propio para almacén o industria CD 
San Ignacio 9 1 . Las llaves en la bo 
dega de la esquina. Telefono A"494i 
6793 10 dc. 
ttGTNA V E T K T T C U A T R C J I A R I O DE L A MARINA D i d e m B r e 10 J e 1 9 * 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
T T M E J O U S E A L Q U I L A N MODERINOS Y F R E S -
TnmMOSO L O C A L . EN- ,nL^etro3 es- eos altos Caile 4 núm. 25^ entre í!5 
cuadra, de Neptuno. TOn,^°?Ar eírcx' No y 27. en lo m á s ventilado del \ e d a -
U completo, para cuflQUle^^tg Nen-i do, cala, cuatro cuartos, comedor, co-
hay que gaatar un centavo. ±Taia. « v clna Ser>,lcu,s> cuarto de cnados. térra-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
tuno, 70, 
7585 18 d 
A I D U I L A N E^í C O N C O R D I A 263-C. HÜÍ ALIUUIIJA^ ^ ..FL Ae reciente esquina a Infanta, edinc.o 
CQWBXTUCCIUU, . «o í '"™",' ooieta. cuatro 
do. compuestos de sala. co 
cuartos baño intercalado, ^ m e t m co 
Monte. 579. frente a Estévez. se al-
quila este moderno local para estable-
cimiento. Mide 6.60 por 52.50 metros. 
Alquiler 150 pesos. Informan en la 
Manzana de Gómez. 260. 
7317 16 ¿ 
EN FRANCO Y BENJUMEDA 
Se alquilan o venden dos extensas na-
v l s con vivienda macnlfica para fami-
lia o dependencia. Propias «ara Karafc,©, 
industria, taller, etc.. ele 
C 10228 10 d 15 
T R A S P A S O C O N T R A T O DL MAU-M-
fica esquina en Infanta, para cualquier 
establecimiento. Tiene nueve habitacio-
nes que pagan el alquiler. Bárcena. 
teléfono A-0272. 
6503 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con poprtai, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
agua abundan^. Precio ochenta^pe- ÜCSf p¡s0 ¿c mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Tel. A-2059. 
G. ind. 26 oc. 
sos. L a l la\e en los bajos. Más infor-
mes: F-07467. . ^ . 
7632 13,DIC 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N la 
calle 12 núm. 90, entre Linea y Once, 
precloBos altos, muy frescos, con her-
moso cuarto de baño y todas las co-
modidades. L a llave » informes en el 
te léfono F-5917. 
7770 12 d 
Se alquilan los hermosos y modernos 
altos de la casa Calzada casi esquina 
a J , Vedado, con portal, sala, recibi-
dor, 6 hermosas habitaciones con dos 
baños de lujo, comedor, pantry y co-
cina, 3 cuartos criados y baño. Infor-
man al lado en la esquina. Teléfono 
F-2115. 
7664 13 de. —t — 
. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A, número 254, entre 25 y 
27, Vedado a cuadra y meuia del tran-
vía, con terraza al frente, bala, hall, co-
vnedo:-. cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan: Habana, 51. No-
tarla de J iménez . Teléfono A-14G9. 
7667 14 Dic. 
SE ALQUILAN 
11 d 
G L O R I A 2 2 5 
Con muchos cuartos y el frente para 
establecimiento, patio y traspatio ser-
v t c S sanUario 'azotea y gran l?vadero 
en el chalet de Í¿ Y en e» K l dueño 
Vedado. 
6743 ' 12 do. 
S E A L Q U I L A L A CASA IINFANTA 107 
«ntr* Valle y San José, preparada pa-
r í cualauier clase de establecimiento, 
i n f o r m é en los altos, de 11 a 1 y de 
4 1856 L i ^ -
^TTALQUILAN LOS A L T O S D E L A CA-
Habana I d . Informan e" Aguilera. 
71, antes Maloja. Teléfono A-6025 
7117 1¿ -
Se alquila Chacón 4, bajos, con 4 
cuartos, sala, saleta,, cernedor al fon-
do, gran patio, cuarto y servicio de 
cri'ados. Informan: Teléfonos F-5694 
y A-1051. 
6945 
VEDADO A L Q U I L A N L O S HEKMOSOS 
bajos de la casa No. 426 calle 25 entre 
6 y 8, con jardín, gran portal, sala. 4 
habitaciones, bafío completo, comedor y 
servicios. L a llave en los altos. Infor-
man Galiano esquina a San José, ferre-
tería. Teléfonos 1-2610 y A-397i. 
7679 12 flc._ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, en la ca-
lle 27 entre B y C Vedado. Tiene sala, 
comedor, 4 cuartos y una para criados, 
doble servicio sanitario, baño moderno, 
dobe linea de t ranv í as . Las llaves en 
el 'piso de al lado. Precio $85. Infor-
mes: Aguiar y Aiuralla. Te l . A-2856. 
7681 13dc. 
Los hermosos altos de Princesa, o, Je-
sús del Monte, a la, tercera cuadra de la 
linea. Sala, comedor, recibidor. 4 cuar-
tos, baño intercalado, servicio para cria-
dos. L a llave en la bodega. Informes: 
Teléfono M-1981. 
7691 1S de. 
Ü A L Q U I L A C O N C E P C I O N 25. V I B O -
ra Sala, comedor. 3 cuartos. Informes 
üoncordia 69. T e l . A-4048. 
7676 12 _dc 
S E A L Q U I L A LA CASA SAN B E N I G -
no 63 esquina ¡i Encarnación, a tres 
cuadras de la Calzada de .1. del Monte. 
Planta baja, portal, zaguán, sala, come-
dor, dos habitaciones, baño completo, 
cocina de gas y carbón, cuarto y servi-
cio de criados, garage y jardín . Plan-
ta alta, tres hermosas habitaciones, ba-
ño completo, terraza al frente y al fon-
do Informan en la misma. 
7736 11 de. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L S O L A R E S Q U I N A 
de Tamarindo y Dolores, d© 1000 metros 
planos, con cerca. Está.n pavimentando 
de piedra de granito la calle de T a -
marindo y la de Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
te del tráfico de la calzada de J e s ú s 
del Monte. Su dueño Tamarindo 49. 
5787 26 jJL 
SE A L Q U I L A F R E S C A Y COMODA 
casa, a media cuadra de la linea de 
Santos Suárva y una y media del Par-
que Mendoza, Cortina 42- Cutre Mila-
gros y Santa CaiaH-.rJ 
6533 11 d 
H A B I T A C I O N E S 
KBííOR S O L O . E D U C A D O , A B S O L U t a 
moralidad. requiere hac i tac lón sin 
mueblos. chica pero ventilada, con co-
midas en casa familia española, posi-
ble único inquilino, precio m ó d i c o . E s -
cr l tan a A. Vajona c|p Ignacio Busta-
mantf. Obispo 104, bajos. Habana. 
7613 18 Dio. 
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle, a señora sola. Animaa 
90 primer piso. So exigen referencias. 
7815 13 <J 
H A B I T A C I O N E S 
UN D E P A R T A M E N T O Y U N A H A I ? l -
tación en Montis 40 y medio, entre F a c -
toría y Someruelos. Se alquila en el 
hegundo piso un gran dtpanaraonto con 
viffta a la calle y en el primero una 
l a b i t a c l ó n L a habitación a hombres 
f^los. Kazón en los oajos, tienda de 
ropas. 
706á 10 d 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O R T E L A 
No. 10 esquina Chacón. Ventiladas ha-
bitaciones con' vista a la calle, para 
matrimonios o caballeros, con toda asia 
S E A L Q U I L A A C A B A L L E R O S UNAitencia , excelente comida. Precios redu 
A N O X a 
h a Í t a c í o n e s 
HOTEL VANDERBTT 
y Mazón, bañ^r,^. J-1-
Zenea 
sas de la lor 
nes para famlTlaa "vVcra 
Precios sumamente V i ^ ^ X I 
ue ia loma UnlvV^ . con i 
P  a m i l i a s " ^ ^ d . V?» 
quila un ganiL'p 
7061 ' ^ • 
C E R R O 
S E A L Q U I L A KL H E R M O S O CHAlct 
de Cortina tntre Milagros y Avenida de 
la L ^ e r t a J acera de la brisa; tiene 
sala, comedor y seis habitaciones, con 
jardín alrfdrdor; se es tá pintando. Pre-
cio 100 ptsos. L a llave, enfrente. I n -
forman: Teléfono A-8464. Queda una 
cuadra del carrito. 
764Ü 14 Dio. 
S E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R una 
casa en el Vedado, que tenga sala, co-
medor y demás servicios, seis cuartos 
de familia y dos baños, tres cuartos 
de criados y baño, y garage para dos 
máquinas . Llamar al teléfono F-4110. 
7431 10 d 
S E A L Q U I L A D L O S NUKVOS A L T O S 
derecha e izquierda, de Heyes 10. al lado 
de la Fábrica de Tabacos Henry Clay, 
propios para una o dos familias, cada 
uno. sala, 3 cuartos, baño, cocina y te-
rraza, muy frescos y mucha agua, una 
cuadra del tranvía en $10. Informan en 
la misma y en el Teléfono 1-53(51. 
7735 12 de. 
C E B R O . S E A L Q U I L A E N C E R R O . 
val. fiepartamentos para estableclmien-
tof / espléndidas habitaciones, precia 
móduo, a una cuadra de¡ paradero. 
Informan en la misma Tcltiono 1-6995. 
7620 . 18 Dic. 
Se alquilan los hermosos altos de la 
calzada de Buenos Aires, número 9 A, 
en el Cerro, a una cuadra de la calza" 
da y de los tranvías. Está ácabada de 
pintar y ííer.c agua abundante. Tiene 
sala, comedor, tres hermosos cuartos, 
cocina, baño, galería, gas y electrici-
dad y demás servicios. Lugar fresco 
y saludable. L a llave al lado. Infor-
man en Cerro 532. Telefono 1-1002. 
7583 |2 de. 
13 de. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y MO-
dtrna cas;- San Nicolás 208. con tala, 
saleta seis habitaciones, cuarto de ba-
ño con todas las exigencias modernas, 
cocina de gas y servicio de criados. 
L a llave a l lado, agencia de mudadas. 
Informes. Il< tpitui de Paula, teléfono 
19 d 
Se alquila un gran zaguán con un 
cuarto al lado, propio para una indus-
tria limpia y decente, como librería y 
artículos similares. Precio barato en 
relación con la clase de persona que 
le ocupe. Plácido 36. Informa el señor 
Ramos, en la barbería. 
6851 13 de. 
E N E L V E D A D O . C A L L E C 270. E N T R E 
27 y 29. Se alquilan en noventa pesos 
los modernos altos compuestos de sala, 
recibidor, comedor al fondo, tres cuar-
tos, con su hall de comunicación; ba-
ño intercalado, cocina, cuarto y baño 
de criados. Tiene entrada por el fon-
do para pl servicio y motor eléctrico pa-
ra el servicio de agua. Informan en 
los bajos, teléfono F-2597, 
7433 14 d. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O , SA-
ludalle. pintoresco de Josas del Mon-
te, pegado a la calzada de Luyanó, her-
mosos alt'.s, acabados de fabricar, de 
esquina frente a la brisa, tienen sala, 
comeior, tres cuartos, servicios, baño 
con su bailadera y cocina.'Informan en 
Benavldes y Mangos, bodeta. Teléfono 
1-4538. 
760í 11 D i c . 
Amueblado, Loma de Chaple, chalet 
estilo americano, $130 mensuales, 4 
dormitorios, garage, etc. Informes en 
el Tel. f-5514. 
7555 12 db. 
S E A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
tito en la Avenida do Chaple No. 7, 
SL A L Q L I L A L N A CASA L N L A CA- víbora a una cuadra de la Calzada, 
ye. 10 entre U y lu No. 110^ con jar- jcompues^ de dos plantas y sótano, con 
la siguiente dis tr ibución. Planta baja 
U N BUEN LOCAL 
s e t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a 
testes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r in 
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 141, frente — i l ü 
, r i • J D 1' I A L Q U I L O EN J E N T R E 21 V 23, VB-
a i L o l e g l O d e B e l é n . 1 dado, casita compuesta de sala, come 
din. portal, cala, 3 cuartos, comedor, ga-
lería de cristales, buen baño, 2 cuartos 
al fondo, para criados con su servicio, 
oatio y traspatio. Informan al lado. 
7146 13 de. 
S E A L Q U I L A L \ BONITO C H A L E T 
recién terminado, con jardín, patio, por 
tal, en los bajos, sala, saleta, comedor, 
pantry, cuarto y servicio de criados 
garage, en los altos, hall, tres cuartos 
y baño intercalado con calentador. Ca-
lle 15, entre 18 y 20. Vedado. Llave e 
Informes, al lado. Vil la Ernestina. 
7.434 12 d 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la catsa calle 15 número 198, entre 
O y H, consistiendo de sala, antesala, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cria-
dos con servicio sanitario, etc. Llave 
en los bajos. Razón Calle 2 núm. 8, en-
tre 9 y 11. 
68 10 d 
C 992? 15 d 5 dor, 3-4. cocina y' servvlcios en $60. Para más informes en ln misma o Amis-
^tad 62. Teléfono A-3651. 
7324 l i de. 
D E S E A A L Q U I L A R S E CASA E N E L 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o notaría, o 
familia. Es dfcinta baja y consiste deiVedado. calle Linea , 23, 17 
, . r J J i esquina a estas calles, 
sala y saleta corridas, tres cuartos con 
baño intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de cnados. Fabrica-
da a todo lujo. La llave en la mis-
ma o en la Ferretería Larrea. E d -
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d 
15 d 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I M E U O D B 
la casa Amistad 112, esquina a Barce-
lona, con sala ,5 habitaciones, fresco 
comedor, galería de persianas, ventilada 
cocina, con fogones e instalación paraiM-7708 
gas. baño completo, doble servicio. Tam- 64-70 
bién se alquila el piso segundo con rc - l ——-
cibldor grande y fresco gabinete que!GANGA E N $60. S E A L Q U I L A L A ca 
si se quiere usar para dormitorio cabejsa Esperanza 31 y :rcd¡o entre Agui 
un ajuar de cuarto y dos camas, tres la y Florida, acabada de pintar, con sa-
habitaciones, todo con balcón a ambas 
calles, ventilado comedor, clara cocina, 
con instalación para gas. baño comole-
to. doble servicio y en la magníf ica azo 
recibidor, sala, tres habitaciones, baño 
intercalado, comedor y pantry. planta 
alta, dos habitaciones con baño inter-
calado, sótano, tres habitaciones, come-
dor para servidumbre, una gran cocina 
y un ampio gange . Precióse. , terrazas 
en ambas plantas. Extenso jardín . L a s 
llaves en la misma. Informan Infanta 
No 95 altos. Teléfono U-2311. 
7383 ' 13 de. 
C E R R O . A L Q U I L O M O D E R N A CASA, 
Washington No. 8, entre Churruca y 
Primelles. Dueño FO-7563. Llave al 
fondo. 
'•"'"̂  11 de. 
Se alquilan a 8, 12 y 14 pesos, va-
rias habitaciones amplias y muy fres-
cas, con portal al frente, hermoso pa-
tio y buenos servicios y abundancia 
de agua, en casa particular, punto in-
mejorable. Se desean personas tranqui-
las. Calle de Patria. 2, a media cua-
dra de la Calzada del Cerro. Informan 
en la misma. 
7575 11 ¿ 
habitación con balcón a la callo. Nep-
tuno 30, por Industria, primer piso 
7728 * 11 de 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Campa 
narlo 66 esquina a Concordia. L a casa 
m á s ventliaJtía de la Habana, construida 
con todos IÜB adelantos modernos, para 
personas (Je moralidad reconocida. H a -
bitaciones con servicios privados. Agua 
mida. Precios» reducidís imos Tel. M-3705 
caliente & todas horas Espléndida co 
6773 10 de. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58. esquina a Obrapla. Telé-
fono A-1832, casa para familias, habí 
tuciones frescas e h i g i é n i c a s . Precjos 
muy e c o n ó m i c o s . Se admiten abonados 
al comedor. 
6721 17 de. 
S A L V A D O U Y SAN Q U I N T I N . C E R R O 
se alquila una casita con tres depar-
tamentos, cocina y servicios modernos. 
Informa en la bodega. 1-2137. 
687S i i a 
G l l A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
BERNAZA, 36 
frente ai Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huespedes. Se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle, 
agua corriente y todo servicio sanita-
rio. Baños con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Magnífica 
comida. Precios módicos. S© habla 
ingles. 
6695 12 d 
E N L U Z 2 4 . U L T I M O P I S O , 
^e alqula una habitación amueblada 
para un hombre solo. E s casa de un< 
sola familia y se piden referencias 
Tiene te léfono la casa. 
7-1Ó7 16 de. 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N CO> 
vista a la calle e interiores, muy gran 
des, frescas y ventiladas. No falta agu: 
nunca, a hombres solos o matrimonio.-
sin n iños . Villegas 92. altos. v 
7490 11 de. 
SR A L Q U I L A M A O M P I C A H A B I T A 
clón, con baño en caga respetable. Lí-
nea 71, esquina a Paseo. Vedado. 
7400 13 d 
cidos. Tranv ías en la puerta. 
6603 I I de. 
E N P R A D O 29, B A J O S . C A S A I'AK 
tlcular, sin inquilinos, alquilo hermosa 
habitación amueblada, para matrimonio 
o dos personas honorables, precio redu 
cido, con abundante y excelente comida 
y todo esrvicio. Pido referencias. 
7665 18 de. 
HABITAClOíN H E R M O S A Y V E N T I L A 
tía en casa de familia, para matrimo-
nio u hombros solos. Precio económico 
Puede venir a verla. Maloja 68. bajos. 
7515 10 de. 
A L Q U I L O U N C U A R T O E N A Z O T E A 
i'cabado de construir, propio para hom-
bres solos. omatrimonlo sii , hijos, en 
Eetnaza 22. Informan en la misma, en 
el tercer piso. 
7528 12 de. 
Habitaciones desde $15.00, se alqui-
lan en la gran casa de huéspedes de 
Monte 15, frente al Prado, cruzándo-
le por el frente todas las líneas cíe 
tranvías y en el centro de todos los 
teatros y oficinas. Tel. M-3703. 
7563 12 de. 
. I O N . S E R R A T E No. 93. A L T O S . E N T R E 
ainparilla y Obrapía, so alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles o sin, a precio de s i tuac ión Otrop 
nformes en la misma. 
7738 11 de. 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
Se alquilan dos plantas bajas y dos pi-
sos al»>s, con escalera de mármol, pa-
tio y traspatio; sita en San Indalecio 
23, entre San Leonardo y Rodríguez, a 
una cuadra de la calzada. Informan en 
San Leonardo 20. Teléfono 1-5810. 
7448 « 12 de. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N A $20 Y $23 
casitas nuevas, interiores, de dos cuar-
tos, con su cocina, baño y patio Inde-
pendiente. Milagros 124 entre Lawton 
y Armas. 
7501 K de. 
E N G U A N A L ACO A. E N L O MAS C E N -
trico de esta Villa, se alquilan 3 mo-
dernas casas, slu estrenar. Reciben bri-
sa de Cojimar. Sala, saleta. 3 habita-
ciones, baño intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados, patio y tras-
patio. Dos son de planta baja y una 
alta; és ta tiene tres amplias terrazas. 
Precios $43, $50 y $ÍJ5. Se alquilan otras 
dos casas nuevas con iguales comodi-
dades. Precios $35 y $38. Informes: 
Vila. Caiie de Martí No. 8. Teléfono 
M-06-5116. 
C 10504 15 d 25 
^ ¿ M l A M ú , C E I B A , 
C O L U M B Í A Y P O G O L O T T i 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có 
modas, con vista a la calle. A precloi 
razonables. 
I N D U S T R I A 166, P R I M E R P I S O M A 
trimonio sin niños, ofrece a señoras c 
a caballeros moderna habitación coi 
balcón a la calle. Estr icta moralidad 
7210 10 d 
ÍABITACIÓN CON A G U A C O R R I E N -
te, vista a la calle, agua caliente en el 
infio. Se da toda asistencia. Casa de 
unil ia . Prado 33 altos. 
TVJ^ 11 »i 
; A L I A N O 109. A L T O S . L A MK.lnK 
.isa de la Habana, por su seriedad, lim-
)ieza y buena comida. Habitaciones con 
año privado. 
7782 18 de. ' 
V E D A D O 
5 » A L Q U I L A N ¿ ^ 7 7 r ^ = ^ ^ 
bitaciones, juntas o V ^ ^ ^ l O ^ 8 
de familia, con t o d a f 1 ^ ^ S 
y asistencia en pi v T , las eô A1 cj* 
mero 18. altos,'1 e n t ^ ^ f o, 
dia cuadra d.' l o s t r t n y ^ y í a ^ 
nad, una habitación n^. x1)2 M ? ^ trimonio ^ Prop* ^ ¿ ^ A j J 
empleado, a una r • ra cmníl" «¿I 
Calle 11. e n t r r * v V ^ 0 d * l a ^ í i 
7766 
E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADOíüsI 
no^Calzada do j ; s ú s d ^ n t ^ l 
N i ^ E s i T o m J I ^ r n r a T T T r -
otra que sopa zurcir DE MAVA 
$25; dos manejadoras'*-A.crladas 
para^sefior solo $30; una 
'N NEPTUNO 183, S E A L Q U I L A N A M -
)lias y frescas habitaciones con lava-
os de agua corriente, luz y te léfono. 
7739 11 de. 
H O T F L Y R E S T A U R A N T 
SANTA F E 
Teléfono M-8357, Amiótart núm. 61. 
t n este hotél se alquilan espléndidas 
ventiladas habitaciones a precios 
convencionales. Baños con agua fría y 
aliente:, comida superior y econó-
mica. 
S E A L Q U I L A O V E N D E L I N D O cha-
let en las Alturas de Alrnendares, Re -
parto de Kohly i^a llave en L a s Cue-
vas, al lado. Informan, Oficios 1 y 3. 
7597 . 11 d 
A L T O S CON T E R R A Z A , S A L A , COME-
dor, tres cuartos, etc., acabados de 
construir $50.00 y fiador, 'sn rebaja. 
Abierto de 1 a 6. Milagros y L u z Ca-
ballero. 
7355 i 10 de. 
SE A L Q U I L A N 2 E S P L E N D I D A S CA-
sas a $40.00 y $50.00, Municipio 137 
y 139, entre Justicia y Fábrica . Infor-
mes: Monte 319. Te l . A-6045. 
7595 11 de. 
Se prefieren ba-
jos, cuatro habitaciones de dormir, ga-
rage, cuarto criada, para el día 15 o 
fin de mes. Alquiler $140. Buenas ga-
rant ías . Dirección: S. R . L . Lista de 
Correos, Almendares, callé Quinta entre 
14 y 16. 
_7201 13 de. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N L A ~ C A -
lle 19. entre F y Baños, casa de altos 
y bajos, con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en yanó!" L a l l a v e en" la bodega 
la azotea y dos cuartos de criados con 7399 
su baño, etc. L a llave en la Estación i —— 1 — 
Servicio Autos. Baños y 23. Intorman S E A L Q U I L A UN PISO D E A C E R A D E 
fraile con 4 habitaciones, sala, saleta, 
comedor al fondo, cuarto de baño inter-
calado y servicio para criados aparte. 
Informan San Rafael y Marqués•• Gon-
zález. Locería. 
7346 15 de. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA, 
compuesta de gran sala, comedor, dos 
cuartos, cuarfo de baño y cocina de gas. 
Precio $40. E n Cueto y Rodríguez, L u -
14 d 
tea. dos habitaciones m á s . L a Ua.ve en 
los bajos. Informan 1-3616. 
7471 13 de. 
n e r ^ m J ^ h l ^ o 0 ^ ' " COCÍ"iV BR]ería: .de S E A L Q U I L A CASA NUEVA, persianas, baño coa servicio completo 
L a llave en el 31. Informan en Concor-
dia. 98, teléfono F-4492. 
7419 13 d 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA L i -
nea esquina a 6. Puede verse de 12 
a 6 de la tarde. Teléfono F-1187. 
7116 12 d 
V E D A D O . C A L L E 2 0 . N o . 2 8 
S e a l q u i l a c a s i t a i n t e r i o r , s a -
l a , 2 c u a r t o s , c o c i n a y s er -
v ic ios . P r e c i o : $ 3 2 . 5 0 , c o n 
luz. P u e d e v e r s e a todas h o -
ras . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
C 10901 4 d 4 
Se alquila piso moderno, con todas 
las comodidades, calle Cienfüegos 18, 
informan en los bajos. 
7477 16 de. 
Se alquila en Flores esquina a Desa-
güe, moderna casa de una sola plan-
ta. Informes J . Planiol y Ca. Luyanó 
154, teléfono 11861. 
7225 10 d 
BUEN L O C A L SE ALQUILAN CASAS 
be alquila en la esquina ,dC Egido y cn el VedadCj cai¡e ,tí cnrrc ^ j 
Corrales, propio para establecimien-
to. Tiene 300 metros cuadrados. In 
forman en Corrales I . 
7217 t 11 d 
C A R L O S i n 
Media cuadra fle Carlos K L por Mar-
qués González, se alquilan dos casas 
altas, acabadas de fabricar, con'Bafa 
o cuartos, baño intercalado do lujo, co-
medor al fondo, cuarto de orados con 
baño, motor eléctrico para agua, cocí-¡ 
na de gas y calentador, lo más alto de! 
la Habana. Informan en Carlos 111 M J 
quina a Marqués Gontález, teléfono A- rt.rvenir y 
0281. con dos ct 
6691 
con portal, jardín, sala, saleta y ¿res 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con dos cuartos. $40.00. 
Hay casitas interiores de sala y dos 
cuartos $27.00 y. otras a $25.00. E n la 
misma el encargado. 
6608 31 de 
saleta, comec'or, tres grandes habitacio-
nes, baño completo, cocina, demás ser-
vicios, buen patio, buen jardín al fondo 
si se quiere cultivar o dedicarlo a crta 
de gallinas; es muy fresco; le pasan 
loa carros a media cuadra por Concep-
c ión. San Buenaventura 31, al lado, 
está la llave! Informan Monte 2 Ar 
esquina a Zulueta. Sobrado. 
V335 de. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA Mo-
derna. Genaro Sánchez, entre Calzada y 
Primera. Víbora, con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos baios y dos altos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $85. Informan Mir. Guas y Ca. Obis-
po, £1, A-9833. 
5529 14 d 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares la casa letra D, en la calle 
Tercera entre 12 y 14, a diez metros 
de la doble l ínea de tranvías de la 
Playa, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, dos grandes cuartos, baño, 
patio y cocina. E s de manipostería y 
decorada. Informan en la misma de 2 
a 5 y demás horas en Miramar, entre 
A y B, K . Blanco. 
7437 i i d 
C H A L E T DOS P L A N T A S , NUEVO, a 
una cuadra de los carros de Playa, con 
garage, todos sus servicios y para cria-
dos, 55 pesos. Avenida Primera, Re-
parto Buenavista. Informan te l é fono 
A-15S0. Perseverancia. 9. 
7202 . 20 d 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON SA-
la. dos cuartos, comeaor, cocina y ser-
vicios en 25 pesos E s t á cerca de la fá -
brica L a Tropical. Informan en Real, 
50, accesoria letra E , Puentes Grandes. 
r23:j 10 d 
UNA G R A N O P O R T U N I D A D E N E L 
Reparto de Buena Vista, a inedia cua-
dra del Reparto de Rabel y a una cua-
dra del tranvía eléctrico de Marianao, 
a media cuadra de la Calzada, se al-
quilan dos hermos ís imos chalets con 5 
habitaciones, sala, comedor, portal, j ar -
dín, garage, cuarto de criados con su 
baño. E l cuarto de baño moderno. Pre-
cios: uno es de $?5.00 y el otro de 
$40.00. ,Su tíuefio e informan en Prado 
No. 85. Teléfono A-9106 
.6SS;> 13 de. 
DEPARTAMENTOS MODERNOS 
C L A R O S Y VENTILADOS 
NEPTUNO 172 
Eievador día y noche. 
Renta módica. 
Baño, calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 
4990 22 d 
P A L A C I O L A M I L A G R O S A 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial de la ciudad. Departamentos y 
habitaciones con servicio privado y 
baños de agua fría y caliente siempre. 
Excelente comida. Buen servicio de 
comedor, admitiéndose abonados D! 
mismo. Precios moderados. Casa se-
ria, de orden y estricta moralidad 
Teniente Rey 38, esquina a Aguiar 
Teléfono M-7519. 
4275 15 de. 
3940 17 d 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
.n esta acreditada cana hay habila-
^ones con toao servicio, agua co 
riente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, tele-
íonos M-3569 y M-3259. 
_12 de! 
13 Para M 
íes, qut| 
12 de. 
Se solicitan dos criadas 
medor y otra para habitacio^ 
ITJ0!^ ^ refe!-e?cias. Línea 
¡MJI.ICITA CRIA 1M IVPATT^ 
que sepa servir y coser . J Axo^ 
referencias y W n o v i T 
Calle 1̂  esquina a 2 No •'Vn 1.530;Ot: 
Para tratar de 9 a 10 "de" 1* m- . f j^ 
7t)6 4 '"''nana 
. 'O de.' 
Se solicita una criada de mano Qu 
I eve tiempo en el país, en la calN n 
número 215, entre 21 y 23, VeU, 
3 d 5 ' C 10962 
C R I A D O S D E MAÑO 
M.< KSITO UN B U E N CRUDO 1W 
mano, quy haya servido en bue^ . L 
particufcí- Sueldo $50; utroeriHdn^ 
un buen fregador $30 v dnHTaÍ J I 
^ 5 _ y ,re3 Muchachos 
V¿ de. 
A V I S O 
l Hotel Roma, de J . oocarrá.':, trao-
ladó a Amargura > Cor^postela. cusa 
'ie seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departa>nenl. >i con bañ«. HffXia 
caliente a todas hori's, precios modera-
ños. Teléfono:; M-6d44 y M-OMo. Cable y 
Telégr^tó Itómucél. So admiten abona-
iua al comedor. Latimc piso. Hay as-
enso» 
V I B O K A . BN L A G U K R U E L A Y AGUS 
tina, a una cuadra de la Calzada, se 
alquila un hermoso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con su baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con servicio y ducha en los 
bajos. En los altos, 4 grandes habita-
ciones y otro baño igual al de los ba-
jos. Es tá frente al nuevo edificio del 
Lo»va Tennis. Teléfono 1-3018. 
BS42 23 de. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N L A V I B O R A 
} Se alquilan los altos <íe la casa Euz 19 
1 compuesto de sala, comedor, cuarto de 
criados, cocina, cuatro cuartos, baño In-
tercalado y garage. Precios módicos . 
Informan en el mismo. Telf. I-61S4. 
6586 10 d 
12 d 
E N $90 M E N S U A L E S COX F I A D O R O 
tres meses en fondo, se alquila un pi-
so alto de esqbina en J e s ú s Marta 4 7 
con agua en abundancia, propio para 
dos matrimonio? o larga familia. L l a -
u6 enon bodeKa. informes en Teniente 
A I . Q L I E A U E P A R T O LAAVTON, 
Dolores, Víbora, una casita 
uartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto d© baño, n precio de reajuste. 
L a llave cn el chalet de L a Mambisa, 
carritos de San Francisco, a una cua- ¡ 
Se «Jquila una hermosa casa en la 
Loimi del Mazo, con comodidades pa 
ra numercra famiba. Precio módico. 
InformaD teléfono 2484. 
Ind. 14 oc 
6700 10 <1 
S E A L Q U I U P A R A " E S T A B L E -
C I M I E N T O 
En BeUscoaln 613 E . una casa nueva 
preparada para establecimiento Pre- derho, cocina, cuarto de criados y ser-
clo $85. Para informes en San' Mguel v íc ios . Tiene garage. L a llave en la 
tíra. 
I i bu lí» d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE Jua-
na Alonso, 46. » media cuadra del ca-
rrito de Luyanó, sala saleta, dos cuar-
u s, comedor bajo y cocina 40 pesos. L a 
llave en lo.', bajos. 
758G D i c 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA de 
C. Veiga. ó casi esquina a E . Palma. 
Víbora, cor. jardín, portal sala, recibi-
dor, comedor, tres cuartoo, baño mo-
100. Carlos Rodríguez 
694" 10 de. 
E N B E L A S C O A I N 2 6 
altos del Banco del Canadá, se atquila 
a familia decente y estable, un depai- „ 
Í t T - e ^ ° „ C 0 ^ _ ^ l a ' ^ A 6 ^ - . " m e d o r y 4 taciones. L a llave en la bodega esquí 
Pérez. Informan en Lamparilla 
i * a Bernaza, bodega. Tel. A-3586 
bodeq;.', de la esquina E . Palma. In-
forman: Teléfono A-6420, de 8 a 11 a . 
m. y de 2 a 5 p. m. 
_ 7638 13 Dlc_ 
SB A L Q U I L A ÜN L A C A L L E L U C O 17 
entre Pérez y Santa Ana, una espléndida 
casa compuesta de sala, saleta, 5 habl-
aposentos, cocina, cuarto baño, con do- na a 
ble servicio, etc. Precio $100 a toda esnuln 
hora el Coinserje Ramén . allí F-5685 7698 
13 do. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Lázaro y Bscobar, com-
puestos do cuatro cuartos, sala, saleta 
oomedor baños intercalados y servicios 
ndependlentes para los criados y todas 
las habitaciones con vista al mar I n -
forman en los bajos, bodega. 
6898 ' 11 de. 
13 de. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS .\i 'rn<i 
la calle 15 entre 18 y 20 Vedado r«l 
cite fabricadas, con todo, ios senMcfo^ 
modernos, cocina con gas 
bftn. l»f«»nian b con car-
R E A L Q U I L A L A C A S A MAS L I N D A 
del barrio Santos Suárej . calle San In-
dalecio No. 5. entre Santos Suárez y 
Santa Emil ia , con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baño completo intercalado' 
servicio d / criado y dos cuartos altos.' 
Informan en la misma, de 9 a 11 y de 
4 a 6. Precio $70. 
"c39 12 de. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A 14 ,114 
a cuadra y media de la Calzada. Recién 
pintada. Su precio $75. Informan en 
Encarnaciún 11. Te l . I-0703 




Q u i n t a d e r e c r e o . M a r i a n a o . S e a l -
q u i l a u n a c a s a q u i n t a m o d e r n a , d e 
dos p l a n t a s , c o n c i n c o d o r m i t o r i o s 
y dos b a ñ o s en los altos , a m u e b l a -
d a . T i e n e g a r a g e p a r a dos m á q u i -
n a s , tres h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
d o s y j a r d í n d e o c h o m i l v a r a s . 
H a y a g u a a b u n d a n t e , luz y t e l é -
fono. E s t á s i t u a d a a i c h o m i n u t o s 
d e l C o u n t r y C l u b , en la p a r t e m á s 
a l t a y t iene u n p a n o r a m a m u y h e r -
m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
C 10990 7 d 
SK A L Q L I L A EN $65, L A . CASA E N 
el Reparto Almendares, B entre 10 y 
12. a cuadra y media de la l ínea ac-
tual y le pasa por el frente la Unes 
en construcción. Tiene portal, jardín, 
sala, tres cuartos, baño completo, gale-
ría, éomedor al fondo, pantry, cocina, 
garage, cuarto y servicio de criados. 
L a llave al lado Informes calle 14 nú-
mero 4, teléfono' F-4 272. 
7260 U d 
A L Q U I L A S E A M P L I O C H A L E T BÜÉN 
Retiro, callo Infanta y San Jacinto, Ma-
rianao. entre l íneas de carros Vedado, 
Zanja y Oaliano. próximo a las carre-
r a s ' de caballos y Playa. Informan en 
frente, te léfono F0-7361. 
6471 16 d 
A L Q U I L O EN LO M E J O R D E L K K -
parto del Rubio, Víbora, casa, sala, co-
medor, dos cuartos, servicios sanitarios, 
un hermoso patio para cria, pisos de 
mosaicos, calle Josefina, esquina a Jor-
ge. L a llave al lado. Precio $25; dos 
meses en fondo. Galiano 51*, por Con-
cordia. M-1203. 
7315 • 15 de. 
SE A L Q U I L A UN CHALET COM'PUES*-
to de tres cuartos, sala, comsdor y „ 
cuarto de baño, todo muv aXiplJo ser- 5'Jr7a A Ksta. al ^do dcl paradero de 
vicio para los criados aparte, garage 0rfi la. C(Jn sala, saleta, tres cuartos, 
y cuarto para el chauffeur altos del i c?rnedo^• servicio moderno y patio; mu-
mismo: todo acabado de pintar. Repar- cha '1«ua' te léfono FO-1507. 
to Santos Suárez, San Leonardo letra E. I 6669 10 d 
Informan Virtudes, 30, te léfono A-0236 i 
•¡•107 12 d 
C a s a d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " 
Prado -119. Te lé fono A-7576. Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con 
balcón a Prado e interiores, desde 30, 
35 y 40 pesos por persona, buena co-
mida, buen trato y esmerado servicio. 
Abonados al comedor a $20. Frente al 
Habana Park. 
5968 12 d 
H O T E L L A PURISIMA 
Máximo Gómez número 5 (Monte), 
esquina a Zulueta. Departamentos y 
habitaciones con baños y sin baño, 
desde $40.00, 60. 80, 90, 120 y 130; 
por días casa y comida desde $2.00 
en adelante. Se admiten abonados al 
comedor, desde $25.00. También hay 
capilla en la casa y misa los domin-
gos a las 10; se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el 
.Clero del interior. Execclente comida 
y buen trato, grandes reformas, todos 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. Teléfono A-1000. 
6083 28-Dic. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A -
no 117, altos, esquina a Barcelona. Se 
alquila una habitación amueblada y I-I<U 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres solos. También 
se da comida a precios económicos . Te-
léfono A-9069. 
6511-14 i i ñ 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar. do? casas. Calle 2 y Pasaje C, 
SE A L Q U I L A N DOS N A V E S E N MA-
rina y Acierto, frente al taller de Can-
celo. Informan en la esquina, teléfono 
1-1376. 
6682 12 d 
L ^ ' C A L P A R A E S T A B L E C I M i UNTO V 
accesoria anexa, nuevos, un $65.00, todo 
sin rebaja. Se da contrato, con buen 
fiador o $300 de garantía por 6 artos'. 
Abiertos de 1 a 6. Milagros y Luz Ca-
ballero. 
7356 • 10 de. 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M Q S O C H A L E T , S E A L Q U i i - A . 
seis cuartos, hall, salón, bafios Inter» 
calados, doble servicio, garage inde-
pendiente, l iene Bomba Prat . Rafael 
iglesias. Monte, 297. 
6095 28 Dic. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O , 474, 
piso prlncipu.1 izquierdo (esquina) un 
apartamento oon terraza, sala, tres ha-
bitaciones, hall, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina, cuarto y servicios de cria-
H O T E L S A N T A N D E R 
Casa paia familia. Es la casa que 
a usted le conviene más. Tiene las 
habitaciones preparadas para cjue el 
huésped esté con comodidad. Da bue-
na comida, y precios los más bajos, 
para dar a conocer el buen servicio 
de esta casa. Bclascoaín 98 y Nueva 
" 1 Pilar. 
PUADO 85. L A C A S A D E B U R I A i* 
Compañla, antiguo Café E l Pueblo fren-
te al Club Americano, hay habitaciones 
amuebladas con aírua comente, desde 
$1.50 a $2.00 en adelante, los baños 
están intercalados con agua callente y 
fr ía . Hay elevador Otis . T ^ l . A-910G. 
6882 13 de. 
I A KA ¡ORTA F A M I L I A SK ^ 
ta cocinera que .sepa bien au X t ó S 
r a ^ referencias. Calle K, entre* • 
illa Luisa, (altos.) Udadv ! 
L í a . 12 d 
S E S O L I C I T A UNA JOVEN ESPAM 
a para cocinar y que ayude ahro a 
los quehaceres. Sueldo SO pesos. Cali, 
f j f y „ ^speranaa, vedado. Ü 
léfono E-29S7 
J S 0 2 ___ _ _ _ _ _ _ 12 d 
S E N E C E S I T A UNA MUJEITDB l i 
diana edao para cocinar para dee per-
sonas y aj-idar limpieza, ce dan infor-
mes. Calle }., número 44, ciure 1¿ y 11. 
vedado. 
7GT1. U Dic. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA P.\RX 
los quehaceres de la casa y que sejt 
M O0"?? C0cina- Teléfono. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . CASA 
particular, moderna, buen baño interca-
lado, $20. Obrapía 63. segundo izquier-
da. Universal Expreso, de 2 a 6 p. m. 
Incluso festivos. ( | 
T;.u:; IO de. 
"BRAÑ.V Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para íam:l:¿!. lo* 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. 2el>;irono A-Ó787. 
Animas, 58. telefone A-9158. Leal-
tad. 102. 
E N M O N T E 66 A L T O S D E L BANCO, 
se alquihr una hermosa habitac ión con 
derecho vista a la calle y próx ima a 
desocuparse un departamento con su 
terraza hasta la calle. 
7553 JO de. 
" E l Prado". Obrapía 51, cerca de 
comercio y oficinas. Apartamentos y 
habitaciones, con servicio privado, vis-
ta a la calle y comida a la carta, des" 
de 40 pesos. 
7546 10 de 
11_^c^ 
Cocinera, buena, limpia, blanca, cu-
bana, buen sueldo, dormir en la colo-
cación, poca familia, casa de morali' 
dad, referencias, Santa Catalina y Goi' 
curia. Reparto Mendoza, una cuadra 
del Cine Méndez. 
7588 Hdc. 
SU S O L I C I T A UNA. COCfyERA Pe-
ninsular para una señora sola y IU.R que-
haceres de la casa. Sueldo .'¡O pesos. Se 
piden referencias.. Concordia. 263-d, • 
quina a Itafántá. piso primero, C. 
7442 n d 
EN SAN L A Z A R O 313, ALTOS. SE S0-
licita una buena cocinera que sea l"* 
pia. 
71G7 13 dc^ 
Solicito una buena cocinera reposterí 
que sepa ella sola variar las comicias. 
Euen sueldo, si reúne las condiciones 
indicadas. Amistad 52, altos. ?«l 
tiatar, de 2 a 6 p. m. 
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E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad.» 
'55? 10 de. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amplias y frescas; a hombres solos o 
comisionistas. So da comida s la desean 
Mlepras 00, altos. 
7474 10 de. 
6025 27 Dic. 
A T E N C I O N 
T a se ha abierto el hotellto E l Edén 
de B e n n l 2. entro « respo e Industria, 
con lujosas habitaciones de todos pre-
cios. E^nubrada kmpic7a; abierto día y 
noche. Teléfono M-5417. 
5981 27 d 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desd^ ?35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonte, antes Z u -
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana Teléfono A-5937. 
7239 4 e 
dos. Informan en 
m. a 6 p. m . 
A-2458 d« 8 a. 
i5 a 
A R A M B U R O 42 E N T R E S A N R A F A E L , 
y San José, se alquila un Departamento 
independiente en la azotea, con servi-
cios y luz eléctrica. La llave e Infor-
mes en la Librería de José Albela. B&-
lascoaln 32 B . Teléfono A-5893. 
_ 7136 12 de. 
E N $60.00 SE A L Q U I L A L A CASA CO-
rrca 52 Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta. tres grandes habitaciones, cocina, 
POC1TO 2S. M B O U A . S L A L Q U I L A N servicio sanitario, patio y traspatio. L a 
S^i5^10.110.3 _bajos> cou entrada indepen- llave en Correa y Klorcs. bodega. In-
r buen for-nes, Bernaza 6, Joyería lia Segunda 
¡Mina. , 
M «1 I 7135 l i de. 
tod^i» .-rvicios. 
CASA D E H U E S P E D E S , SAN N I C O E A S 
número 21, entre Animas y Virtudes, «o 
alquilan hermosas habitaciones amue-
bladas para personas de moralidad. Se 
prefieren nombres solos. Casa muy có-
moda . 
"i'̂ 0 3 < | 
1 ASA D E H U E S P E H L S . Villegas C l " eT-
quina a Progreso. So alquilan hermosas J i M i y i • 
nabitaciOhea amuebladas ron lavabos de O í a s Clel i l a d o . Llame a ICS l ^ l C -
acna corrió,,te. propias para Personas í . ^ Mí O A A l KM C/Lno 
de rusto. 8« prefieran hombrea solo». | toaos M-y44Z y m - 5 o y o . 
7773 13 d l C 634» na g j i . 
S E A A F O R T l í N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i í a c i o D a m u e b l a -
d a en ca%y d e fomilia a m e r i c a n o . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
do 51. J^olores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Te lé fono A-47L8 
<044 13 do 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapa, de-
partamentos para oficinas, hombres so-
Ios o matrimonios de estricta morali-
dad: hay de $15, $20 y $25. con 
muebles o sin; la casa más tranquila. 
Luz toda la noche, abundante aeua 
3856 , , ¿ • 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . HaMíacIones 
desde 26, 30 y 40 pepos por persona. 
Incluso coñuda y demás servicios. Ba-
ños con /'ucha fr ía y caliento. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejor.'-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralicad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
G A L I A N O NUM. 53. A L T O S . E N C A S A 
particular, se alqulha un departamento 
con dos balcones a la calle; consta de 
dos o tres habitaciones si se desea. 
T a m b i é n se alquila en la misma una 
habitac ión interior. Informan en la 
misma. 
7253 15 d 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
una amplia, c lara y fresca habi tac ión 
amueblada. Hay te lé fono. Gran cuarto 
de baño . Cámbianse referencias. No hay 
oartel en la puerta ni en el b a l c ó n . 
Villegras, 88, altos. 
7089 14 d 
L? m u y tic s e a dicha h a b i t a c ó n . S E A L Q U I L A I .XA K S I ' L L X D I D A 5A-
bitación con vista a la calle y una en 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A C O C I X L K A ESPAflOM 
joven, que ayude a los quehaceres » 
una casa de matrimonio ain QMH 
Sueldo $25. Ha de tener buenas rcif 
rencias. Habana 101, altos. 
7711* 11 dc.j 
A V I S O A LOS COCINEROS. SK $$9 
cita un buen cocinero que haya traw 
jado en los mejores hoteles í re .i*, 
rants y que tenga buenas referen™ 
de las casas que ha trabajado. Se " |( 
resa en el negocio si lo desea o se 
cedo todo. San Rafael y AguHa, WM 
7554 H' d ^ 
C H A Ü F F E U R S 
S E S O L I C I T A C H A U F P B U R SB1110.M 
mal, mediana edad, con P'-i|l'tu'''1- q d» 
tumbrado a particular. Referend 
donde Jia estado. Cerro 503, 
quln/4e Tejas 
75X1» 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R 




sueldo con menos trabajo Quc 
gún otro oficio. Se le enseña a 
jar toda clase de máquinas >' ./mévl* 
nismo de los m á s modernos ;»ul 
les. en la ciudad, en la Escuela o« ue, 
ter Alberto Kelly. L n corto t l « 2 £ i f S l 
de usted obtener el t ítulo de ^ na ^ 
y una buena colocación. Se 1,0 pgr-
diariamente chauffeurs para iaS*„v o»' 
tlculares y de comercio. Venga "ü£gCrl-
ra. Informarle sobre las clases o j j j . 
ba para un prospecto y " j o celB 





f Agencia de Col02^:"frente ** clon Chauffeurs. San Lázaro, 
Parque Maceo. Gestionamos l11" 
ra Chauffeurs. • n d 
6340 i i --; 
T E N E D O R E S D E LIBROS 
S E S O L I C I T A U N J O V E N CON J ^ l 
r ienda en llevar libros de c,x., B»"4* 
algún conocimiento del i^rafo ** 
Nacional 506. Se solicita taqti>Pl 
español , 
7699 
Banco Nacional 506. 
c o n v i s t a t i m a r y a c i n c o c u a -
P E R S O N A S D E I G N 0 R A | , l , 
P A R A D E R O ^ 
R EL rAUADi:^; 
la azotea para dos hombres. San Nico-1 
lás (¡T, altos, entro Neptuno y Sun M i - l s E D E S E A S A B E R • 
gu^l. Otras dos en Monte 225, altos. Amado Dfaz Miranda, por afliiin .̂,,,1 
entre Carmen y F iguras a $16. Se exi- imil la . Lo solicita su hermano 
»e -»oraM*^. Dlsz. Central L a .lulia. Duran- l4 




















N E S 
A N O X Ü i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 * 
P A G I N A V E i m i O N C o 
S E N E C E S I T A N 
' P A R A D E R O D E 
- ^ T s A B E " E ^ U e l n el año 1913 
L S U » ^ ^ . 2 ^ calle A 250 
75í" 
V A R I O S 
^ ^ - - « ^ f ^ v D E D O R E S D E V I -
^ U ^ i í o ^ n f o r m a n Villegas 
k y 6 5 : _ 13 d 
hombre de mediana edad 5olicitaU11 
sdo y 
ktien 
a buenas referencias, que 
^ J z l Z y ^ O pesos. L ía 
a j ako de jardinería para el 
- quinta en Mananao. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra criada de mano. Entiendo de cocina, 
l leva tiempo en el pala. Informan, calle 
A 259. Vedado. T e l . F-1015. 
„ ™ ¿ * 11 de. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular con buenas referencias de cr ia-
da de mano o si es corta f ami l i a para 
todos los quehaceres da la casa Plaza 
del Po lvor ín , altos, N o . 37 
7666 11 de. 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESPA-
nol, de criado, portero o para l i m p i a r , 
oficinas. Tiena carta de referencia d e i ^ T S 
las casas donde nrpstrt mía «Arvinioe i •Uü'O 
Teléfono A-4309 Perseverancia 30 e8Pañola- d« mediana edad. Sabe traba 7693 perseverancia 30 j a r de tod0( m u y ü m p i a . Corrales 78. 
n ac. | 7694 12 
SRÁ D E L P A I S S E C O L O C A para lim-
pieza por horas o para lavar ropa fi-
na en su casa, calle Aguila, 116-A, pre - | Corte, costura, corsés y sombreroa. OL 
gunto por la habitación 107, que en la ¡rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A F u n -
mlsma informarán. ^'daderas de este sistema en la Habana, 
7647 11 D l c . I coit 15 medallat. do oro, la Corona Gran 
D E S E A COLOCARSE» U N A SEÑORA lPr ,x ? la Gran Placa do Honor del Ju-
BUEN CRIADO. P E N I N S U L A R , D E 24 I 
11 de 
ser f ami l i a de mucha moral idad. Tie-
ne fami l i a del bomerclo que respondo por 
ella. In fo rman Habana 159 El Nido . 
^I6_72 n d e . ' " 
DESEA. COLOCARSE U N A M U C H A -
cha oapafioia do manejadora o criada 
de mano. I n f o r m a n : Zulucta, 71 Por 
Dragones. T i n t o r e r í a . 
763b n D1C> 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de moralidad do 
criada o cocinar y l impia r para un ma-
t r imonio selo, tiene referciicias y l leva 1 
tiempo en el p a í s . F y 19, Vedado. Te- I 
763; 11 D l c . 
. J c ^ n casa'F 0 - 7267. far al telefono h . U . / Z ^ 
x T T ' t r N MUCHACHO AC-
JTSOL1?1 nmoieza y mandados do una 
f o r ^ ^ n K E 10 do Octubre 663. 
r ^ Z o s buen empleado de carpe 
n buena letra y que sepa de con" — a n 
l i d Enviar todos los 'detalles de para t 
,l1 .;rtnalidad. lugares donde ha- L ™ l L 
¿ nacionanu^ . e . „ i _T, D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
TaKaiado. sueldo que pretende e i t , . peninsular de criada de mano en casa 
11 j r „ m < T c Í o Apartado 2276, i de corta f ami l i a y de moral idad. l u -j e Comercio, rv^anauw , forrnan j e g ú g Í ÍAr ta 80> Tel M-5947v 
7702 
SE OFRECE" U N BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, o para portero, ca-
marero o dependiente; ha trabajado en 
buenas casas y tiene r ecomendac ión de 
l a ^ „ r " l s m a s - Habana 126. T e l . A-4792 
771! 12 de. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad rec ién llegada de criada 
de mano, teniendo quien la garantice 
Dirección. Accsta 2 
76^8 12 de. 
DOS M U C H A C H A S PENINSULARES 
colocaras de criadas de mano o 




una Para cej 
Piones, qu(| 
as- unea er 
"o'.Vedado 
'.ln Poco, l.„,'l 
11 de. 
^ r r ^ T T A UN E M P L E A D O J O V E N 
;SOnf clna como corresponsal y de-
r» "ihiceres do la misma. Se pre-
" ^ í a b e el ^ 5 ^ 8 . Diríjase al Apar 
8 - Señale aspiraciones y dando 
22 do. jírencias 
VI515 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O 
ÍOX}K b"ena3 referencias de donde t ra -
bajó Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Teléfono M-2013. 
_ 772g U do, 
JOVEN E S P A Ñ O L . F I N O , DESEA COLO 
carse de criado de mano o portero. 
In forman en Quinta y B, Vedado bo-
dega. Te lé fono F-2518. 
7548 10 de. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESPA-
fiol de criado. Entiende de ja rd inero . 
Tiene buenas referencias. I n f o r m u n : 
Te lé fono A-7626, bodega. 
7567 t io de. 
C O C I N E R A S 
Telé fono M-8370. 
7655 
Alar la M e n é n d e z . 
11 de. 
DESEAN C O L O C A R S E DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s . Informan en el T e l . M-1262 
7733 ; 11 de. 
Carpinteros. S e solicitan varios que 
sean operarios de primera. Rodriguez 
j Ripol l . Concha y M a riña, L u y a n ó . 
A l lado de los talleres de Gancedo. 
7744 » 11 d e 
rado del Central de Barcelona, Quedan 
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción a l ti-
tulo dei Barcelona. E s t a Academia da 
clases diariaa alternas, nocturnaa y a 
domleUlo por e' sistema m á s moderno 
y propios módlc*s. So hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. So vende 
el Método do Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27 altos, entre Aguila y 
Gal laño. Para tratar sobro las clases 
de una o tres. 
3227 S da 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, «in maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 E a s t 86 th. S t New Y o r k . Ci ty . 
E x t 30 d 16 n 
B A I L E S 
DESEA COLOCARSE U N A MODISTA 
españo la , para casa pa r t i cu la r . Puedo 
l impia r un cuarto y vest i r a l a s e ñ o r a . 
In fo rman en San L á z a r o 115. Teléfono 
M-2036. 
7729 11 de. 
SE OFRECE UN JOVEN P A R A L I M -
pieza o a l m a c é n do 8 a 12, 
Delicias . 
7741 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de Now York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegoan" y demÉLs bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente | lj00. También clases 
privadas Habana, 24. alto». 
7241 4 e 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s «on las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a ' T A P a r i s i é n " , 
de S a l u d 4 7 ? 
E l corto de melena 
E l rizo permanente 
Y l a tintura Margot. 
T ^ r v r M ^ » T M ^ M T ^ R n OTT'RTr'r'F' P E L U Q U E R O . S E R V I C I O B X C S A J S I V A -P R O F E S O R I N G E N I E R O S E O F R E C E domicilio. Corte ds melenas: l a la aristocracia^ Da lecciones de cien- ^ 00 D S1 80 T J¡UO. QO,.. 
cías, F i losof ía Dibujo Lineal, Lat ín , etc. 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
se a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . A p r e n -
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -
so ras a m e r i c a n a s 
Son las ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
per fecc ión y rapidez el Fox, One Stop, 
Vals, Tanso y todos los bailes moder-
? - M s r q ^ ^ ^ ^ ^ M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
americano So e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n en 
cuatro clases, garantizadas. No gasto 
C 11,091 i O d 9 
I Corrige tartamudos. J . Val lvé , Gallano 
184, altos, te léfono A-4603., 
1 7677 13 d 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
Fonda Las i su dlnero en balde. Manrique, 2. ea-
11 do. quina a Maltícón, 4o. piso, elevador. 7603 15 d 
DKSEA COLOCARSE UN E S P A Ñ O L RE- ' 
c ién llegado, de portero, o de sereno NIÑOS D E AMBOS SEXOS, MENORES 
Tiene buenas referencias. In fo rman e n ' d e diez a ñ o s , so admiten para educarlos 
7688 11 de. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA. D E S E A 
colocarse de criada do mano o de cuar-
tos . Tiene buenas referencias. In fo r -
man en la c^Ulo 19 entre 2 y 4. Te lé -
fono F-5302. 
7616 12 de. 
DESEA COLOCARSE U N - M A T R I M O N I O Jo^ , ,Pav6n-
peninsular; ella es gran cocinera en to-
Egido 75. T e l . A-0067. Pregunten por 
10 de. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORITA 
de criada de mano o para lavar y plan-
— , . ¡ e h a r o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . 
^ F r c i T A N TRAJBAJADOUh-b. tiA.-. i n f o r m a n : Mercaderes 16, cuarto 13. 
mSy Cuarteles, bodega, i n fo rman^ | 7642 12 de. 
1560 n r r ^ Í ' v [TRES JOVENES E S P A Ñ O L A S DESEAN 
íñTlCITA TAQUIGKA-b A L.UJVLI'IÍÍ- colocarse de criadas de mano o mane-
S^iv" n,1A traduzca Inc lés 
dos estilos; él criado que conoce el ser- i n . 
vicio f ino. T a m b i é n sabe cuidar un j a r - l ü e s e a colocarse un matrimonio de 
VJL,u0 1?lsmo va^, a l campo y desean encargado de casa. Tiene experiencia 
r ami l l a de moralidad. Ilererenclas las1 
que deseen. I n f o r m a r á n en Leal tad núm, 
123, cuarto 32 
7804 12 
, en español, que tr zc  I glés, 
I'111 . Pleasants. Progreso, 14. altos, 
Aguacate y Compostela. 
11 d 
SUELDO Y C O M I S I O N 
visitamos agentes de ambos sexos 
P T Habana y demás lugares de la 
P, NTo se trata de mercaderías. Plan 
pilarlo Robles, Chacón, 25. -Habana. 
. • — — — 
•nncÍTO BOCIO O SOC1A CON C A -
^.i Soy sola, no puedo atender a la 
'^hanterla. Necesidad ampliar nego-
, in exlge el excesivo trabajo en bor-
.rtos mecánicos y a mano, dobladillo 
ojo, plisados y confección de seno-
í. skn Miguel y San Nicolás Tal ler . 
• '353 • 
I^Gane d i n e r o e n su c a s a d u -
rante las h o r a s l i b r e s . E s c r i -
bir A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1973, M é j i c o , D . F . 
p. 30 d 5 d... 
niaiiana 
10 de.' 
'e roano ^ 
!n la calle j) 
23, Vedado 
3 d 5 
CRIADO DE 
u ^uena caá» 
"o criado W¡ 
os (.'aiiiarerus 
• Habana 1:5 
12 de. 
KÚEBLES USADOS COMPIíO U N LO-
íu do mesas Ai m á r m o l , un lote do s i-
las de madera de t i je ra ; todo en buen 
siado. Informan en Palatino o. café 
Modeb. . , „ . 
7059 13 d 
SOLICITA UN A G E N T E QUE T E N -
ea aptitudes para ganar 250 pesos men-
suales o más; depende de usted mismo; 
para la Habana, Sanetl Splr i tus . Cien-
fuegos, Vieja Bermeja, Nueva Paz, Pa-
p-rsos. cáj¿ l]os, Trinidad, La Esperanza, Los Pala-
v edado. Te- •clos, Viñales, Sierra Maestra, C a b a ñ a s , 
nNueva Gerona, Puerto Padre, Alacranes, 
r d I Fomento, Yarey, Candelaria, San Cris-
• I tfibal, Rodas, Aguacate. Madruga, J ú c a -
t . ^ hK M- ¿baña, Bañes. Palma Sor laño, Mo-
-LHÍ d(« per- •rtn.Lás Lajas y otros m á s . Edif ic io del 
~c dan infor- I Banco Xova Seotla. Departamento 205. 
ure U y h. Hcuba y O'Beilly, Habana, 
6871 13 d 
oticlo 1 
iiire 9 \ 
ESPA80 
jadoras. In fo rman 
Luz 8, a l tos . 
7742 
a todas horas en 
11 de. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular. (para criada de mano o ma-
nejadora. ' I n fo rman Sra, V iuda de He-
r r e ra . T e l . U-1923. 
7720 11 de. 
DESEA COLOCARSE E N L A H A B A N A 
de coeinera una joven e s p a ñ o l a . In fo r -
man en San Pedro, 12. TcjéfonoA-1990. 
T 7 ^ 4 11 Pie. 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A Ü E S E A 
colocarse, solo para l a cocina. Cocina 
a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a . Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Informes Man-
rique 184. 
'662 11 do. 
SE OFRECE U N A COCINERA QUE 
sabe su ob l igac ión en casa que sepan 
considerar. Oficios fi8. altot». 
7680 11 do. 
D E S E A 
por d e s e m p e ñ a r ese cargo, mucho 
tiempo. E l sabe ing lé s y es instalador 
electricista. Preguntar por Sosa . Ma" 
lecón 56." T e l . A - 2 3 0 5 . 
7387 10 de. 
DESEA COLOCAP.SÍÍ: UN H O M B R E de 
mediana edad, muy p r á c t i c o criado y 
t a m b i é n fregador, para mensajero, cu i -
dar j a r d í n y para todo lo que pueda 
servir. D u r ó cuatro a ñ o s en la ú l t i m a 
casa. Sin pretensiones; va a cualquier 
parte. Te lé fono U-2811. 
7231 9 d 
y ofrecerles cuidados y atenciones, pro 
pias entro f a m i l i a . Colegio do Subirana 
n ú m e r o 30. 
7684 18 do. 
B A I L E S D E S A L O N M - 6 6 2 0 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste. 
-máticamente perfectos de!?do ?2 a $12, 
curso completo. Apartado 1033. Telé-
fono M-e620, do 2 a 5. Profesor W i -
lliams. 
4246 16 do-
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
i Inglés y español, desea dar clases do 
francés . A . Cuba 86, cuarto 88. Telé-
fono M-9726. 
6807 16 do. 
SE OFRECE B U E N A C R I A D A DE M A -
no, peninsular, o para manejadora; He- -
va t iempo en el p a í s . Tiene recomen- establecimiento. Sabe cocina ra la es-
AGRIMBNSOB. SI USTED Q U I E R E ser-
M A T R I M O N I O ESPAÑOl-,. MUY H O N -
r n i orA-fíiv TTXTX SSST^S^ rado, muy formalesy do mucha mora-
. l a r ^ b P o S ^ c a s ^ p a r t ^ f l ^ 30 ofr€Cen' P a r a - ^ a r ^ ^ ^ 
d a c i ó n . T a m b i é n se ofrece ot ra rec ién 
llegada y ot ra a u s t r í a c a . Habana 126, 
Te lé fono A-4792. 
7710 12 de. 
p a ñ o l a y a la c r i o l l a . No duerme 
el acomodo. Prefiere su cocina sola. 
Tiene buenas referencias. In forman en 
Teniente Rey 9 1 . T e l . M-9415 
7569 12 dc-
DESEAN COLOCARSE DOS C R I A D A S , 
de mano y una entiende un poquito do COCINERA. U N A . SEÑORA P E N I N -
costura y l a o t ra para manejadora o sular. desea colocarse. Cocina a la es-
pañola.^ c r io l la y americana. Es repos para criada de mano y tienen referen 
cias los dos. I n fo rman Inquis idor 23, 
7600 11 de. 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-
ocarse de criada do mano o manejadora 
In fo rman Apodaca 71, bajos, derecha. 
Te lé fono M-3079. 
_7116_^ . 11 de. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha do criada de mano o manejadora, 
tieno tmenas referencias. In fo rman en 
L í n e a y H Te lé fono F-5145. 
7610 11 Dic. 
14 Pie. 
A CHA P.\RA 
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AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la , de criada de mano o, manejado-
r a o para los quehaceres de un m a t r i -
monio solo. Sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión y l leva t iempo en el pa í s . Para 
informes Monserrate 91 . T e l . A-3648. 
7740 11 d e . ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a en casa de mpralidad. Tieno 
quien responda por ella. I n f o r m a n en 
Consulado 100, altos. 
7505 11 d _ 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA, 
española , de criada de mano, s i es para! 
mat r imonio solo o corta fami l ia , en-
tiende do cocina, es f o r m a l . In fo rman 
Salud 115, la bodega. 
7523 10 de. 
tera . Se entiende solamente con la co-
cina. In fo rman Agu ia r 33. 
767? 11 de. 
gados de casa par t icu la r o finca, para 
el servicio d o m é s t i c o de casa par t icu-
lar y de poca f a m i l i a . E l solo para 
guarda de a l m a c é n o sereno. Sabe escri-
b.r y do cuentas. I n f o r m a n T o m á s Her-
n á n d e z . Palat ino 25. Habana Teléfono 
1-1016 y casa de Indalecio Garc ía , Café 
y Fonda Los 8 Hermanos . Palatino, 
Habana. Te léfono 1-3795. 
7091 . 12 db. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a . Bernaza 66 T e l . A-8208. 
7617 11 dc. 
SEÑORA C A T A L A N A DESEA-COCINAR 
en un a l m a c é n . T a m b i é n se .harta car-
go de una ca.sa de h u é s p e d e s o de una 
v idr ie ra de tabacos. In forman Mura -
l l a 119, a l tos . 
7653 12 dc. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar, l imp ia 
y es trabajadora. Sabe t rabajar . Sitios 
A l o s P r o p i e t a r i o s y C o m e r c i a n t e s 
Si desean fabricar o hacer cualquier 
r epa rac ión , l lamen a l t e lé fono M-4229, 
en la seguridad de que ha de conve-
nir le m i precio y le ofrezco suficien-
tes g a r a n t í a s y brevedad en los traba-
jos. Recibo Ordenes personales o por 
escrito en el n ú m e r o 2-A ' de Avenida 
de Bélg ica antes Egido, E l Sol do Ma-
dr id . A . E s t r á v i z , Maestro contrat is ta 
de obras. 
5655 10 d 
No 52 en l a C a r b o n e r í a . 
Í33 10 dc. 
C O C I N E R O S 
VisDADO. MODISTA SE COKM? «uuuio-
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos . 21 n ú m e r o 264, en. 
tro E y D, t e lé fono F-5897. 
3438 11 dc 
Profesor f rancés del Colegio Ruston, 
2 0 a ñ o s cfo p r á c t i c a , en 6 p a í s e s . D a 
lecciones particulares y colectivas en 
su casa y a domicilio. E n s e ñ a n z a a 
conciencia y de primer orden. Refe-
rencias. Robcrt Rest . Zenea (Neptu-
no) 172, tercer piso, Depto. 304. Por 
otros particulares escriban o vayan 
personalmente con preferencia de 11 
a 12 1-2 y de 5 1-2 a 7 p. m. 
7584 2 3 dc. 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. I I n. 
una í l -00 . dos, J1.80; trea, 12.10. Cor-
te a la ú l t ima moda, jsagáii lo quieren. 
Llamen al te lé fono A'liryé. 
7582 18 d 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora, señorita Casilda Qutlérreai 
Corto, Costa.-a, Sombreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3 casi 
«squina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te.éfon-> 1.2326. 
3931 13 d 
SEÑORA. NO C O M P R E S U S O M B R B -
ro, s in verlos modelos, do esta casa, a 
precios r e d u c i d í s i m o s . Hacemos refor-
mas, de j ándo los como nuevos. Se f o -
r ran y arreglan pieles por deterioradas 
quo es tén . A g u i l a 83, entre Neptuno y 
Concordia, Te léfono M-3387. 
7604 13 d 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
V E S T I D O S D E S E D A A 
P L A Z O S S E M A N A L E S 
P o r ^ 0 c e n t a v o s a l a s e m a n a , 
p u e d e u s t e d c o m p r a r u n v e s t i d o a 
p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s , q u e a c o n -
t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s : 
V e s t i d o s d e C r e p . c h i n a 
b o r d a d o s a . , . . . . . ,., $ 9 . 0 0 
V e s t i d o s d e C r e p . c h i n a 
b o r d a d o s a . . . . 9 . 5 0 
V e s t i d o s d e C r e p . c h i n a 
p l i s a d o s a . . . 1 0 . 0 0 
V e s t i d o s d e Y e r s e n M o a -
r e t a . . ., . . . . 
y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . Verdadera en-
s e ñ a n z a do estas asignaturas. Procedi-
mientos p r á c t i c o s y en conformidad con 
la marcha do una casa de comercio. 
T a q u i g r a f í a y Mecanognif la . Academia \T • I T V 
Nocker. A g u i l a 101, entre San Miguel V e s t i d o s d e Y e r s e n M o a -
y Neptuno. T e l . A-9816. P í d a s e pros-
pecto. 
6420 16 dc. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , 
Mecanogra f í a , o r t o g r a f í a , ca l ig ra f ía , 
m a t e m á t i c a s , dibujo l ineal y mecán ico . 
E n s e ñ a n z a a domici l io o por correspon-
dencia, por el profesor F . He l t zman . 
Reina 34. a l tos . T e l . M-9247. 
7296 4 en. 
SE OFRECE PARkA A U X I L I A R T/E 
Tenedor de Libros un joven peninsular, 
con conocimientoa de esta asignatura 
Ü N ESPECTAL r o r T V R w o V wmpos 1 por haber terminado gus estudios este UIN j n u 1.L-1AL! CUL,1Í"VJÍKU Y K K P O S - mismo mes. Conoce el comercio. In fo r -
tero pfrece su servicio a casa par t icu-
lar o comercio. Es l i m p i o en su oficio. 
I n fo rman : T e l . 1-6197. 
7737 U de. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DES KA C o -
locarse de manejadora o comedor. Callo 
M y L í n e a altos de l a bodega. Te lé -
fono F-1942 
7525 10 dc. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la , de criada de mano o maneja-
dora. Entiende un poco de cocina. L l e -
va tiempo en el p a í s . No le impor ta i r 
al campo. I n fo rman M o ñ s e r r a t e l 5 i . 
Te léfono M-4617 
7530 10 de. 
lÁ A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menenaez, es l a única 
que en cinco minucos f ac i l i t a todo «1 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L i a -
Inen al teléfono A-3318. Habana 114. 
JÓ96 15 d 
V I L L A V E R D E \ C O M P A Ñ I A . DESEA COLOCARSE N A M U C H A C H A 
mj-n, ,« ^ . ,» „ « i peninsular, de manejadora o criada de 
üKelliy 13 Teléfono A-2348. Cuando ¡ m a n o . Informan en Suirez 16. Teléfo-
>Q. necesite un buen servicio, como no A-2367 
cocineros, criados, dependientes, frega- 7535 ' 10 dc 
íores, porteros, jardineros etc. llame 
> esta acreditada agencia que garanti-
| |a su aptitud y moralidad, operarios en 
1 toaos giros y oficios, nos encargamos 
demandar toda ciase de servicio a to-' 
|J» la isla y cuadrillas de trabajadores 
¡ m colonias e Ingenios. Vlil&verde > 
wmpiinía. ü'Rellly 13 Tel . A-2348. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o de manejadora. Tiene referen-
cias In fo rman Teléfono M-3473. 
7558 10 dc. 
12 d J139 
¡ AGE.\-ciA. SI QUIEREN TENER B U E -
¿n.i dumbr6 y dependientes de to-
m.V08, siT(is y Peones, trabajadores. 11a-
8n« 1 .T!Iéfono -^-1673. Sra. Núñez y 
wnt, t0(ios los que quieran trabajar 
i «fií" a Luz 55' esquina a P icota . 
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L A C O M E R C I A L 
«lroCla d? Colocaciones de Emilio Ca-
Ubsoinfo 0 de negocios en general, 
ras ¿al g4arantIa V aptitud. L a s sefio-
empleo í i i í tan ?C,lo un Peso Vor su 
k « ««r ,0 l a d r i l l a s grandes y ehl-
TeiMono A o,aCttampo- Monserrate 119. 
«794 A"-Í8a. 
^ S E O F R E C E N 
Y M A N E J A D O R A S 
^ S l S í ? 8 ' PENINSULARES D E 
Tienen ouun , para criadas de mano. 
' ^ ^ n / ^ T ^ T a j í ? 6 lnf0rman 
^ D E S P T 12 d 
^Insular dfiC0LtO?A11 UNA SEÑORA 
V ' e s 77d6 d6 cocina. In fo rman en 
¿"74 * 
12 d 
íf m e ^ l ^ O C A R U N A ESPAÑOLA 
B aut0 
je la de 
DIÓV 
ilis-
3 nos Piae 
casas & 
ses o 
bro de 1» 
de 2 cenN 
/.:0•,•ê 3 v ' . 
Títulos P* 
11* 
.^artoL a,?dad- m ^ e j a d o r a o. crl .xla 
L.tlín6 Quien inlleVa tiempo en el Pal3 
l ^ / n ^ e ^nrKecPmiende de las ca-
7762 i475traba:|ad0- Llamen al te-
LCrl^aA Je?L0CAR M U C H A C H A 
«2, A-s.oo, Figuras n ú m e -
'803 
12 d 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
para manejadoras o criadas de mano. 
Llevan tiempo en el p a í s . I n fo rman en 
el Te léfono 1-3607. 
73S0 l O d e . 
DNA JOVEN P E N I N S U L A R RECIEN 
llegada, muy trabajadora, desea encon-
trar colocación de criada en casa res-
petable. I n f o r m a n Habana 12, a l tos . 
7463 10 de. 
Í K I A M S f A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
COCINERO ESPAÑOL. DESEA COLO-
carse en casa de comercio, h u é s p e d e s o 
par t icu la r . Con referencias. I n fo rman : 
O'Rellly 94. Te l é fono A-6711. 
7723 12 dc. 
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e C o c i n e r o s 
Sec re ta r í a . Paseo de M a r t í 123. t e ié fo 
no A-1567. tercer piso. Teniendo es-
t a sociedad personal suficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
an M . Vales. Santa Ri ta , 37a Luyanó . 
C 10325 14 d 19 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A SE 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comis ión , d e s p u é s del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
to Nova Seotia, 205. Cuba y O'Beil ly, 
te léfono M-4115. 
GS72 23 d 
SE OFRECE MECANOGRAFO D E ME-
diana edad con buena o r t o g r a f í a y es-
pecialidad en correspondencia. También 
como pasante de Colegio o aux i l i a r do 
de trabajos del giro, tanto en estable- Abogado o Notar lo . I n fo rman do 8 de 
c imien t ' s como en casas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, que se s i rvan solicitarlos a esta 
S e c r e t a r í a de 7 a 10 de la noche, ase-
gurando qUe e e r á r complacidos, 
4810 19 d 
la m a ñ a n a a 11, en Concepción entre 
L a w t o n y Armas al fondo del 44, Ví-
bora. 
7369 11 d 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPAÑOL 
con toda clase de g a r a n t í a s ; desea co-
COCINERO DULCERO. REPOSTERO locarse en la ciudad o el campo;1 muy 
español , se ofrece para casa par t icular ; j apto y entendido en el gobierno de ca-
no tiene inconveniente en salir fuera |sa. hoteles, fincas o cosa aná loga , res-
pondiendo de su honradez y buenos ser-
vicios. Sin pretensiones Plaza del Va-
por 69 y 70, Habana. Habla ing l é s co-
rrectamente. 
7384 12 d 
de la Habana. Te lé fono A-5163. 
7552 1 11 dc. 
C R I A N D E R A S 
EN 48 HORAS GESTIONO C A R I A S DE 
c iudadan í a cubr.na. t í t u l o s de chaufeurs 
cobros de cuentas morosas, esclareci-
miento de herencias, anticipando los 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criandera, de 4 meses de p a r í -
da con a b u n d ^ ^ Especialidad en demandas do 
su n iño en Merced a plazos. Galiano 59, por 
t if icado de Sanidad 
ced 71, a l tos . 
7677 
Sra. M a r í a . Mer-
11 dc . 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e .vaño l a , de criada de cuartos o 
manejaaora; desea una casa que sea se-
r i a ; tiene qu^cn la recomiende. Calle 
Empedrado, 12. 
7759 12 d 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
niiiou ar para arreglar una o dos ha-
bitaciones y coser, Ueva tiempo en el 
pajs y tiene buenas recomendaciones. 
I n fo rman al t e l é fono A-3¿Ü0. 
762? 11 Dlc , 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la de criada de mano o de cuar-
tos, i-rie t rabajar y tiene referencias 
de donde lia trabajado y l leva tiempo 
en el p a í s . Informes en A g u i l a 81, Te-
léfono A-9900. 
76S6 11 dc. 
DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E R A 
s e ñ o r a joven, e spaño la , con b u e n í s i m a 
leche. Tiene Certificado de Sanidad; lo 
mismo a media leche que a leche en-
tera . Puede verse su n i ñ a . Corrales 143 
Preguntar por Hor tens ia . 
7690 l L _ d c : 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criandera, mucha leche y abundante 
y tiene muy buenas referencias de la 
casa donde estuvo hace dos a ñ o s y aho-
ra e s t á rec ién llegada y tiene mes y 
medio de par ida . In fo rman Egido 75. 
Te lé fono A-0067. Pregunten por Ramo-
na V á z q u e z . 
7531 11 dc. 
C H A U F F E Ü R S 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carso de criada de cuartos o manejado-
ra, es c á r i ñ o s a con los n iños , tiene bue-
nas referencias, l leva tiempo en el pa í s . 
Maloja 187, moderno, Telelono M-S964, 
7626 11 ^ i c -
SE OFRECE U N CHAUFFEUR ESPA-
ñol , para manejar cualquier clase de 
m á q u i n a de cambio. No tiene preten-
siones; entiende algo de jardinero, 
ne referencias. T e l . U-1743. 
7704 
Concordia. 
316 15 dc. 
DESEA COLOCARLE UNA JOVEN E s -
paño la para toda la l impieza de una 
casa. Sabe servir mesa. T a m b i é n en 
casa de una f a m i l i a seria. Si no es así 
no la \engan a buscar; ella es l impia 
y / trabajadora. Tiene buenos informes. 
In fo rman : Sit ios 9. 
7511 10 dc. 
L A V A N D E R A , C U M P L I D O R A . DESEA 
encontrar una ropa para lavarla en su 
cosa. No la atrasa n i d e s t i ñ e ; lava a 
mano. Recibe avisos por el F-4214 o 
calle 13 No . 83 B, entre 16 y 12. Ve-
dado. 
7559 10 dc. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
no sin h i j o s . Tienen 28. No dudan en 
I r al campo; ella para trabajar los que-
haceres de una casa y cocina a la es-
p a ñ o l a ; él es trabajador y entiende algo 
de carpintero y t a m b i é n se hacen cargo 
como encargados de una casa de inqui 
Profesor con tftulo a c a d é m i c o ; da 
ciases dc segunda e n s e ñ a n z a y prepa 
ra para el ingreso en e! Bachilifjratu 
y d e m á s carreras especiales Curso es" 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Alt . Ind . 19 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
r e t d e l a n t a l a . . . 
V e s t i d o s d e C h a r m e t 
b o r d a d o s a . . . . 
V e s t i d o s d e C h a r m e t 
b o r d a d o s a . ., . . 
V e s t i d o s d e C h a r m e t 
b o r d a d o s a 
Diez de Octubre, 350, JesQs del Monte. 
Te léfono 1-5535 .De pr imera y segunda 
e n s e ñ a n z a Bachi l lera to en dos a ñ o s . 
T e n e d u r í a de Libros , T a q u i g r a f í a , Me-
c a n o g r a f í a A r i t m é t i c a elemental y su-
perior, G r a m á t i c a y O r t o g r a f í a p r á c t l - ,T . , 
ca, Ca' igrafla, I n g l é s , F r i n c é s , A l e m á n V e s t i d o s Cíe b e o r g e t t e 
y L a t í n ; preparatorias para Ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Ar tes y O f i -
cios, a las Normales etc. E l ú n i c o co-
legio que a d e m á s de trabajar ajustado 
al programa of ic ia l , tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el I n s t i t u to , 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rant izar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, J i m é n e z , Got-
to, Neda, Mesa, Jerez; Ne t to ; Ne i r a ; 
Cerallo; Catrasana; Rosabal; Vargas; 
Alvarez; Coree; y loa s e ñ o r e s : Palacios; 
Suao y Cuesta, 
7244 | d 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
t o d o b o r d a d o . . . 
V e s t i d o s d e G e o r g e t t e 
c o n r e f a j o a . . . . 
V e s t i d o s d e C r e p . S a t í n 
c o m b i n a d o a . :.. . -, 
V e s t i d o s d e C r e p . S a t í n 
c o m b i n a d o a . . . . 
V e s t i d o s d e C r e p . S a t í n 
c o n a s t r a k á n a . . . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases part iculares por el d í a en la Aca-
demia y a domici l io ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? Com-
pre usted el METODO N O V I S I M O RO-
BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
líecha publicados. Es el ftnieo racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
p o d r á cualqu4er persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, t an necesa-
r ia hoy d ía en esta Repúb l i ca , Tercera 
edición. Pasta ?1,50. 
7249 31 d 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68. E N T R E O ' B E I L L Y Y EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. instrucciO? Pr i -
marla. Comercial y Bachillerato, para 
an&bos sexos. Seccionoa para párvulos. 
Sección para Depeuriieutes del Comer* 
ció. Nuestros alumnos Bachillerato 
han sido todou -^iooados 22 profeso-
res y SO nuxlliares . enseñan Taquigra-
fía en español e inglés , Qregg, Orelia-
na, P ¿man. Mecanograf ía a l tacto en 
íO máquinas completamente nueras, úl-
timo modelo. Tenediiría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálouloa Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clades del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Cursoa 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamo 
al te léfono »M-2766. Cuba, 68, entre O 
Reilly y Empedrado. 
6683 31 d 
Profesor de Cieucias y Letras . S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
Ind . 2 ao. 
p l i s a d o s y b o r d a d o s a 
C a p a s d e A s t r a k á n f o -
r r o d e s e d a a . , . . 2 2 . 0 0 
E N V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Corte y costura, co r s é s , bordades, som-
breros, cestos y f lorea de papel c r epé i V « c f ír íoc AP- f r p n 9a K n 
y toda clase de labores manuales. E n l V e S t i a 0 S a e ^ r e P ' ¿3.1111 
esta Central se t i t u l a n anualmente do 
20 a 00 profesoras, las que en su ma-
yor í a so estaDlecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de d l sc ípu l a s . Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi-
da informes a la Au to ra del Sistema y 
Directora de la Central "Pa r r i l l a " . Cua-
tro m é t o d o s en uno, al módleo precio 
de 57,50. Se admiten pupilas. Nota: Es-
ta academia ha montado un t a l le r es-
pecial para las discfpulas, donde se en-
s e ñ a la m á s perfecta confección en len-
cer ía , s a s t r e r í a , s o m b r e r o » y co r sé s , 
3637 11 do 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " " " 
Corte, Cos tu r» , Sombreros y Coraets. Se 
admiten pupilas. L a s d l s c ípu la s , desde 
el p r imer mea se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se e n a e ñ a p in tu ra 
Oriental . A las pupilas se les e n s e ñ a 
grat is a hacer flores y cestos de pa-
pel c repé . T a m b i é n se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas. 60, altos. 
1971 16 nv 
8 . 0 0 
9 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 5 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
$ 5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
V e s t i d o s F r a n c e s e s d e 
n o c h e a . 
V e s t i d o s F r a n c e s e s b o r -
d a d o s e n g r a n r e l i e -
v e a 
V e s t i d o s F r a n c e s e s ( d e 
n o c h e ) a 6 5 . 0 0 
V e s t i d o s M a n t ó n M a n i -
l a r i c o s b o r d a d o s c o n 
f l e c o d e l o m á s f i -
n o a . 7 5 . 0 0 
B A I L A R B I E N O N O B A I L A R 
P A Q U I T A G I L 
Profesora de Bailes Modernos, t r i u n f a -
dora erv el concurso de profesores de 
bailes celebrado el d ía 18 de diciembre 
en el Teatro Capitolio, da lecciones 
(o clases) privadas en su domici l io . 
Be lascoa ín , 117, altos, cerca de Reina, 
t e l é fono A-2582. I n fo rman de 6 a 9 
p, in. 
5650 10 d 
Tie-
11 dc. 
Chauffeur m e c á n i c o , desea colocarse. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
R e i n a 8. T e l . A - 1 5 9 2 . 
7706 11 dc. 
forman en Revillagigedo 25. 
7475 10 dc. 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de jardinero en casa 
par t icular . Buenas referencias. Monte, 
465, 
7570 12 d 
Í-Ts1:0; "nCa0s?iWRSE DB C R I A D A 5 5 
& ¿ s r e f e Peninsular. Teléfono 
ŜOO 0 reoién llegada. 
l**ET"p^T 12 d 
í W i ^ n a n en T6 rtmano 0 manejado-
^-" ten por RnK68^ del Monto 205. vur Kobus t í " 
luna 
^ ^ d a S f e L l L ? E S E A COLOCAR-
o x i s t e n ^ 
quígraf^ 
11 
K S J 0 ^ s & referencias de las 
s}4 112. r y l 6 ' Informan Fernan-
Knef3adora ^ ^ criada de mano 
^ ' « a V ^ l i a ' que t i l™ Pretensiones. 
7«27a de Conchl v por e l l a . 
a y Fábr ica , bodega. 
12 dc. 
uWanar^ en R e i ^ , 0 nianejado-
Jf>a reierenc:a3 si las de-
11 Dic. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A 
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o co- | j ^ o s de p r á c t i c a 
raedor, l leva t iemno en ol p a í s , desea ^ .3379 
casa de mora l idad . I n fo rman en el 75^1 
Hote l B i s c u i t . Prado, / ' á n i e r o 3, 
7609 11 D l c ^ 
DESlfA COLOCARSE U N A M U C H A C H I -
ta para coser o a c o m p a ñ a r a una seño-
ra y ayudar a la limpieza de una c a í a . 
In fo rma Villegas 89, atos de la Ferre-
t e r í a , 
7669 11 dc. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESKA P L A -
za par t icular^ Tiene referencias. Tres 
Llamen a l t e lé fono 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular paia habitaciones y coser, tie-
na buena,-? recomendaciones y l leva 
tiempo en el paíis. In fo rman en la ca-
lle 17. esquina a 10. Te lé fono 2563, bo-
dega. Vedado. ' 
7 6 i2 11 Dlc 
D E S E A N COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
e s p a ñ o l a s para criadas de mano o cuar-
tos y coser. Tienen buenas referencias 
Informes en J e s ú s del Monte, Enamo-
rados 21 . Te lé fono 1-2625. 
7063 l l d c . 
11 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con Inmejorables referencias, se ofrece 
por horas. Se hace cargo de l iquida-
ciones, balances y trabajos de oficina 
en general. I n f o r m a n : Aguacate 50, " E l 
Pedal" te lé fono A-3780. 
6856 19 D 
V A R I O S 
A LOS H A C E N D A D O S SE OFRECE Y 
se da a prueba experto m e c á n i c o en 
teda clase de tractores, motores y ape-
ros a g r í c o l a s I n f o r m a n en el 1-3872, 
7773 12 d 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO- V T . m F C A P A C I T A D O P A R A D I -
locarse en casa par t i cu la r . Lo mismo CO. 'TABL.l i . CAÍ-ACI i .AUU ^ K A I^I -
S r a cuartos que para la mesa. Sabe: r i g l r a a d m i n i s t r a c i ó n de cualquier es-
cmnpl l r oon su ob l i gac ión . Tiene f ami - tablecimiento comercial o indus t r ia l , se 
Ha cue ^ garantice su conducta. I n - ofrece para la capi ta l o campo s in pro-
forman en J e s ú s M a r í a 90 bajos a todas tensiones. Referencias a s a t i s f acc ión . 
horas, 
7724 
Di r ig i r se a Torre , San Ignacio 25, 
11 dc, l lame al t e l é fono M-7143. 
= 77!)2 17 d 
n r ^ F A COLOCARSE U N A SEÑORA —1 
españo la , para criada de cuartos o ma 'DESEA COLOCARSE UN JOVEN E S P A - ¡ do. campos de sports a l estilo de 1 
P A R A C R I A D A DE M A N O SE COLOCA I 
una joven; si es para corta f ami l i a no l 
tiene inconveniente en cocinar t a m b i é n . 
Informes en In fan ta 19 B. tercer piso, 
altos de la fonda. T e l . U-1905. 
7524 10 dc. 
DESEA COLOCACION MECANICO. Es-
pecialidad en lloMar m á q u i n a s de vapot 
y e l é c t r i c a s . Buenas referencias, Cuba 
No, 96. M-3496. 
7529 10 dc. 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calzada deil Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant i zamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Ampl ios y venti lados locales y d o r m i ü o r i o s . Campo de Itepor-
tea, j ard ines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e » . 
Severidad y discipl ina. 
A c a d e m i a P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G6mez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Direcí .oi - : R . F E R I í E R FEÍRXAX,DEZ. 
D a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s g r a n -
des f a c i l i d a d e s , p a r a u s a r u n v e s -
t i d o b u e n o , c o n m u y p o c o d i n e r o , 
p u e s n u e s t r o s p r e c i o s n o s o n a l t e -
r a d o s e n n a d a . 
L A F A V O R I T A 
G a l i a n o 2 8 , c a s i e s q u i n a V i r t u d e s . 
T e l é f o n o A - 4 0 6 0 
N o t a : — V e n d e m o s a l i n t e r i o r , 
p í d a n o s i n f o r m e s i n d i c a n d o l a c l a -
se d e l a r t í c u l o q u e u s t e d d e s e a , 
r e m i t a f r a n q u e o p a r a s u c o n t e s -
t a c i ó n . 
7 7 1 6 í O D i ic 
MASAGISTA, L U Z R O D R I G U E Z , E S P B -
cia l i s ta en defectos f t é l eos . Sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y ab-
domen. Consulta gra t i s , do 2 a 3. Ho-
tel Roma. Amargura y Compostela. Te-
lé fono M-6944. 
6795 17 dc . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D E I N S T R U C C I O N SE 
o f r e c í para dar clases a domic i l io . Te-
léfono M - i : 6 2 , 
_ 7654 16 D l c , _ 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
Sistema M a r t í , se ofrace para dar cla-
ses a domici l io , de corte, costura y cor-
sets; garant iza la e n s e ñ a n z a ráp ida 
hasta te rminar con t í tu lo . Galiano, 136 
te lé fono M-34S1. 
6082 27 d 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A EySESANZA, B A C H I L L E . 
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Kstá, situado en la e s p l é n d i d a Q u i n U 
San J o s é de Bel lav l s ta» a una cuadra do 
la calzada de la Víbora , pasando el 
crucero. Por1 BU m a g n í f i c a s i tuac ión es 
el co l eg lo^ fnás saludable de la capital . TV. C P- i 'rA v H r T P ñ r A 
Grandes dormitor ios , jardines, arbola. r c i r u y u t . J . r c i í O . 
c 10772 8 1 d - l D " " 
D E 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e l o s s i g u i e n t e ¿ a t e -
d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d ! 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J ú s t i z , D r . M u x ( 5 , D r . A r a -
g ó n , D r E d e l m á n , D r . M e n c í a s , D r . R e m o s . D r . G r a u . D r . M u ñ o z , 
neiadora Es formal y sabe cumpl i r ñol, de camarero o dependiente, para ! grandes colegios de N o r ^ j Amér ica . Di-
y Primera VIbo-
10 dc 
con su ob l igac ión In fo rman Lombll lo | comedor, o portero. Cumple con su obl i 
v Santa Catalina, Cerro. T e l . M-6486. gacifin, honrado y tiene referencias. San-
tiago 5 y 7. pregunten por Camilo, i534 10 dc. 
;>í l i -S ' > S S ^ 1 ' ^ DESEA j h aW1^ en ^ i a d a I lai 
t ^ y o C ^ s^ 0Mlgaci'5anTOt, s ^ o ot; 
' T ^ o ^ ^ ^ - ^ l n f o r m a n i s a 
LfiB DESEAN COLOCAR DOS PEXINSLT-
recc lón : Bellavista 
ra. t e lé fono 1-1894. 
3417 
A C A D E M I A D E MUSICA INCORPORA-
U Dlc. 
7805 _ 12 d 
3 S ^ M ^ ^ H Í ^ d e " o u Í l ^ ^ ^ l A : f D B S É Í Á COLOCARSE U N A B U E N A >a-¡ da al ConservaTorfoT Planas, dlrigVda'por 
t r a para criada de mano o para lo que vandora, entiende de toda clase de ropa las profesoras R o d r í g u e z Alonso, Méto-
I m ! I n f o r m a n : Hote l B&bton, Egido, í fina, tiene buenas referencias. Para- i do r á p i d o de e n s e ñ a n z a . San Mariano 
Te lé fono A-6436. piona, n ú m e r o 39. b a j o » - 36. t e l é fono 1-318*-
7422 " Dic. 1 7614 « £>lc- i fi490 31 4 
Se a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e r n o s d e a m b o s 
sexos . 
6 N o . 9 . V e d a d o . 
• 1 A R M 
T e l f . F - 5 0 6 9 . 
Í 5 Ú - S 7 JMf 
B o r d a d o s c a d e n e -
t a , p l i s a d o s y b e -
l l o t a s , f e s t o n e s . 
F e d e r i r i c o . 
S a n M i g u e l 7 2 . 
T a l l e r d e P l i s a d o s . 
V e n d o u n a m a q u i -
n a d e p l i s a r . 
T e l é f o n o M - 1 3 7 8 
7685 14 dc. 
C O R T O M E L E N A S A D O M I C I L I O P O R 
$0,35. Masaje, quito barros, manchas 
Elimino arrugas y grasa .Hago desapa-
recer reuma y dolor cabeza 5 minutos 
Llamo al A-1369 a Matilde. Enseguida 
voy , 
6738 12 dc. 
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P A R A L A S D A M A S 
GRAN PELUQUFRIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los- últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio**, desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenui 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio**., la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio**, se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: C ira e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlíno. A-5039. 
P A R A L A S D A M A S 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
c a s t a ñ o , usando " L a Favor i ta" , tintu-
ra ins tantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y seder ías . D e p ó s i t o "Pfelu-
quería P i lar" Aguila y Concordia. Te-
lé fono M-9392. 
M A N T O N E S de Manila, mantillas y 
peinetas e spaño las en todos colores, 
trajes t ípicos de todas é p o c a s , pelu' 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 v Aguila, t e l é f o n o s M -
9392. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ni-
ños. Co i t c de melenas " G a r z ó n " a 
señori tas , 60 centavos; n i ñ o s , 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favor i ta" , $1.00. 
Aguila y Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
PARA SU M E L E N A . R I Z A D O R E b ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
última moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te léfo-
no M.9392. 
M U E B L E S Y P R E N D A S l M U E B L E S Y P R E N D A S ( W S T R U M E N T O S D E M U S I C A i D E A N I M A L E S 
JUEGOS DE SALA, $70 
Seis Billas, cuatro sillones, sofá, espe-
jo consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Casa Vega, Sulrea 15. entre Corra-
les y Apodaca. 
6500 1 6 d 
JUEGOS DE COMEDOR. $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis s i -
llas todo nuevo, color cedro o caoba. 
L a 'Casa Vega, Suárez, 15, entre Co-
rrales y Apudaca. 
6500 16 a 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 58, 
m > y i» d e m 
SK VEXDI3 UN J U E G O COMEDOR, F i -
no con marquetería y cristales. Con-
cordia 25 1|2, entre Aguila y Galiana. 
7550 10 de. 
" P I L A R " . Pe luquer ía de s e ñ o r a y ni" 
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0.60; masaje, $0 .60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 5 0 cts; 
corte de pelo por expertos peluque" 
ros; n iñas 50 cts; ¡señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $ 5 ; Tintura 
" L a favor i ta" , $1.00. M o ñ o s , tren-
zas, b i soñés , melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te -
'é fono M-9892. 
3917 13 de 
"LA NUEVA ESPECiAí;' 
Neptuno, iai-193. entre ciervaslo > 
liclascouín, teléfono A-üUlU. Aimaoia 
importador ae uiuebiea y objetos ite 
Lantasia. 
\ enuemo,! con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cubito, juegos d« 
ccmúuor, j aegoa da mimbre y cretonas 
rauy baraujs- espojoa aoradoa, juegos 
tapizaüo», i^maa ae iiieiio, camua tíe 
piao, bmó.i eacntertoa ue aeüoia. cua-
uroa' de sala y co.uedor, lámparas do 
sobremesa, columna;! y inacetaa mayó-
licaa, í iguraa eléctricas, eiUas, butacua 
y esquinas aorados, yorta-macetas ea-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cterlones, adoraos y í i g j r a a de to-
das clases, mesaa c o r r c á e n s redondas 
' " T T ^ SE V E N D E UN PIANO CON MUY POCO ! 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS « o ^ b a r a t o ^ ^ 
cajas d© hierro, de roncha, Luyand 
"'[«• 7t;92 i«'a«-<.iunaaos. lam!.»ién JUIIt01 
• - & Í S S . Í S r ü s . á í ' í s s ^ T ^ 0 el " " " " í comu"icarle.<,ue.,;e M r 2 6 3 2 J - L U e s - S i ^ 2 ^ 
d !pico de rollos, variados, de distintas abierto mi establo nuevo en Avenida i ' ^ r X T ' ' l m 
i — obras. Puede verse en Jesús María, 10 M¿;- ¿A / r - : . ^ , ^ T ^ A r í l 7304 
FRED WOLFE 
E S T A B L O N U E V O D E M U L O S Y 
V A C A S 
en todas cantidades; 
mamparas y ropa y zapatos de nombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do 
micillo. L a Moderna, Salud núm. a 
léfono A-6620. ^ (] 
- <6'7 í '• r s. e e" erse  Jes s aría, , j " TT'/ "/-• • s \  J ' 
si-: V E N D E N DOS V I D R I E R A S P R O - altogi de 8 a u y de 2 a 6. Para las de M é j i c o OU (antes L r i s t m a ; . l e ñ a r e 
Pías para tintorería o tren de lavado' personas de gusto. ¡s iempre Una gran existencia de mulos 
3 para toaa clase 
semanalmente lo-
HIPOTECA A L T ? 7 
Dov $5anon i . . 0 'oy 0,000. 
^amoién 
/ . : • ir 




, i **, , . . 1.1111.(11 ci l a U v . « " ÍOft i^v. - — o o i c i i i u i c una u i <1 II CA 
una mesa de sastre de caoba nueva, $20 7423 11 d | ^ 6 . 
F } ^ ~ Í S > h ^ & T ^ S S . ^ A ^ d ^ v a c , d . l a , razas W 
de su valor; una cantina p r o p i a ^ p a j a | A l m a c é n de Música . Icheras las que se venderán a precios 
^ muy baratos. Tendré mucho gusto en 
Í r r u % 8 r 
barra o café, caja contadora National, 
una cocina grande de 6 hornillas y mu-
chos objetos, propios para estableclmlen 
tos, en ganga. Blanco 34. 
7325 10 do. 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina archivos, máquinas 
PIANO OHASSAIGNH C U E R D A S cru , 
zadas, $225. otro propio para estudios,.recibir la visita de mis antiguos mar - , 
$60. Planos de alquiler. Manuel y Cul - L . P i * . V»» *,t* . . . ••••• 
llermo Salas, San Hafael 14. Almacén cnante8- poT esta SU casa para 
de m ú s i c a . que vea las existencias. No compre h 
7371 14 d • , 
- ' s i n tener mis precios. 
DINERO PARA H l P r n ^ " ^ ^ 
^ A L 7 POR Cl/NTn ^ ' 
COMPRA-VENTA DE r . . 
. CLAUDIO DE LOS (¿vc^ 
Cubp, 54 ^ 
DE 9 A 10 y DE 1 A , 
4654 . ' */Í 
PIANOS Y AUTOPIANOS G A R A N T I -do escribir, cajas de caudales y m á q u l - i s a d o s por 20 aflos, planos desde $375; 
ñas de co.ser Singer las pagamos bien, autopíanos desde $496. Pianos de Alqui-
Llame al* Teléfono 'A-8054. Villegas 6, ller. Manuel y Guillermo Salas, San R a -
por Monserrate. 
M9t Losada. 27 dr. 
MAQUINA E S C R I B I R "l".\7i (iífiWOOD 
completamente nueva, se vende en Com-
promiso 30 entre Guasabacoa y Refor-
ma, Luyanó. Puede verse de 12 a 3 
7289 10 de. 
M' JLBLES BARATOS 
SPENCER CORSETS 
Corsels a medida 
Haga sus corsets especíale? para 
usted. Pida folletos, Mrs. Jessie L. 
Beers. O'Reilly 9 1|2. Á-3070 . 
C 10183 80 d 13 nv. 
MANICURE 
arreglo de cejas, teñido de pelo. Servi-
cio a domicilio, llamando al teléfono 
A-8596. 
7016 12 d 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
sombreros de úl t ima novedad, y una 
gran, variedad en fantas ías en forma 
de Pompones, de Cros, de Herón, y de 
pluma ae Avestruz. " L a Casa de Knri-
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 1 en. 
i T L A K C. D E G U T I E R R E Z . MODISTA 
española. Confección de toda clase de 
vestidos para señoras y n i ñ a s . Especia-
lidad en trajes hechura sastre, abrigos 
y capas. Corte Paris ién. Lealtad 71, 
[tercer piso esquina a Virtudes. Telf . 
M-2068. 
7083 10 d 
juegos ¿e recibidor í i i i iaímos de me 
pie, cuaro marroguí de lu más fino, ele-
gante, cO/aodo y sólido quo han venido 
a Cub-4, a precios muy baratísiino^. 
Vendemos loa mueblas a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objeto3 d« 
valor, su da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on ̂ -A NUE-
V A ESPKC1AL. Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Sjglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-20L0. 
También alauliamos muebles. 
Ganará, dinero si antes de comprar ve 
nuestor variado PurtHc en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-






mencionados. 1-imbién se compran y 
cambian en 
JUEGOS DE CUARTO A $76 
Con cinco piezas, lunas biseladas, color 
caoba o natural, bien barnizados. 
JUEGOS DE COMEDOR A $65 
Con nueve piezas, lunas biseladas al 
respaldo, cristales grabados, mesa re-
donda o cuadrada, sillas de caoba. 
JUEGOS DE SALA A $65 
Estilo "América" o "Nacional" con 12 
piezas, todo de caoba y rejil la fina, 
barniz, el color que usted de.'iee. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levantada 
u cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tambiAn 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.50. 1 luala en boticas o mejor 
en sq depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
iNeptuno, ? ' 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SÍN GRASA 
Blanquea, fortalece io^ tej íaos üol cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta ios polvos, 
envasado en pomos de $a.00. De venta 
en sederías y boticas. Esriialte "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas, ú'j 
mejor calidad y más duradero. Precio 
i>o centavos. 
LOCION MJSILKIO D E LA 
FUENÍEM1LLA 
Para quitar la caspi, evitar la caída 
uel ca.'oelio y picazón de la cabeza. Ga-
ranUüaaa con ia devolución ele su di-
iiero. fcu preparación es vegetal y di-
lerente de todos lus preparados de su 
naiuraieza. Ka Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio; $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a lao tres v«c¿s que es aplicado Ny 
uae navaja. Pr¿cio; $2.00, 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser ruolaV Ĵ o consigue faeli 
menLe usando este preparado, J Quiere 
aclararse el peio.' ím.n inolens'iva es 
esta ;.Jíua que puede empicarse en la 
cabecila de sus ninas para rebajarle el 
color uel pelo, ¿i'or qué no se dui'a 
eso» tintes feos qu* usned su aplico 
.su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esia aeuá 
nu manena. E s vegetal. Precio- irea 
neses. 
JUEGOS DE CUARTO, MARQUE-
T E R I A . FINOS, A $135 
Estos juegos son tamaño 55-16, muy 
bien terminados, 5 piezas, ;se barnizan 
en varios tonos y a dos colores. 
"LA FPJNCCSA" 
SAN R A F A E L , K)7, Telf. A-6926. 
fael 14, Almacén de Música. 
7373 14 d 
V I C T U O L A S D E S D E $30. ACABAMOS 
de recibii los úl t imos discos de can-
clones, Fox-Trots, Danzones, etc. Soli-
cite catálogos . Manuel y Guillermo Sa-
las, San Hafael 14. Almacén de múslca.v 
7375 14 d 
$150. V E I J D A D E R A GANGA, UNA P l A -
nola marca Autoplano, color caoba, 
magní f icas voces, tres pedales,. Aguiar 
72, altos. 
7360 . 10 de. 
MAQUINAS 
BURROUGHS Y MCNROE 
de sumar y calcular, diversos tipos de 
ocas ión, menos de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4.'iy¡<, 
4892 ! • do-
MUEBLES 
Se compran muebles pag&ndoíos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere usted <xmprT BUS Joyas, pa 
por Suárez 2, L a Sultana y le co-
braremos menos interés q^e ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana, Suár«2 2, te-
léfono M-PJ14, Uev v Suárez. 
Se compran pianos moderaos, de bue" 
ñas marcas, sin c o m e j é n . Se pagan 
bien y vendemos los que tenemos, que 
están como nuevos, de las siguientes 
marcas: M a s ó n y Manlin, Fischer, 
T o n , Gors y Kal lman, Berl ín , Linde" 
man, Stowers y Monarch y se dan por 
la mitad de su valor. E l Brillante, 
Aguila 211 , esquina a Estrella, te lé-
fono M - 1 6 6 I . 
7111 12 d 
C R I S T I N A 60 
T E L E F O N O S A-5429 y A-7873 
7365 31 d 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un iota de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atar£<:. Je sús del Monte. Teléfono I -
1376. 
609» 28 Dio. 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
Se ha extraviado una perra colly color 
amarillo con las patas y vientre blan-
cos y nn collar de polo alrededor del 
cuello blanco, tiene una or^ja un poco 
caída, hocico muy fino y responde por 
Quin. Se gratif icará espléndidamente al 
que la devuelva a su dueño Cándido L e -
febre en la calle I esquina a 19, Ve-
da w . Teléfono F-4925. 
fcSO 11 Dio. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ao462 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A SB DAN D E |500 A 
$10.000. Trato directo e Informan en 
Neptuno, 29, Bazar Campoamor, de 9 a 
11 y de 1 a 8 Teléfono M-7573. Dínz. 
7593 , 16 d 
y i N C U E S T I O N E S D E C O R R E D O R E S . 
Toma 2,600 pesos al 10 por ciyito en la 
Habana, sobre un paflo de terreno, va-
lorizado 5,000 pesos, el terreno es tá en 
Jesús Peregrino, pegado a Carlos I I I . 
GRAN G L O R I E T A EN E L WAJAY 
Situada en la carretera del Cano a "\Va-
jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que salgan de paseo tengan un lugar 
para refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo ,o uit Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de las mejores. Ue-
frescos de todas clases.—Nota: Esta 
Glorieta está preparada para familia 
o sociedad que deseen pasar un día de 
campo 
rosi 8 e 
SI D E S E A V E N D E R SU MANTON a E 
lo compro pagándole más que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, teléfono M.9392. 
3917 13 do 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y CT.BFJS de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
(ji'inas de ooder al contado o a piaaos. 
Llame ai teléfono A-83S1. Agente de 
Singer. Pío Verr ind ia . 
¿0258 ro Dbre. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el úl t imo grito de la moda. 
" L a Z i l ia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45. 
AVISO SOLO POK UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
vencionalmento. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416, Francisco G. Santos. 
7747 • 18 d 
AGUA RIZADORA 
V E N D O C A S I R E G A L A D O UN J U E G O 
ide sala esmaltado, compuesto de nueve 
piezas. Informes L , 182, entre 19 y 21. 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y ''2o'' 12 d 
llechuao'/ ¿No conoce el Agua Itiaado- SK V E N D E E N M O N S E R R A T E 141 una 
ra aei Profeesor Eusfe, de Par í s? Ks caja de caudales, una .cocina de gas, 
lo mejor uue se venao. Con una gol u» mostrador vidriera, 
aplicaron le dura hasta 45 dlaa: 7571 l í d 
nn solo pomo y se convencerá V a u «V — • 
Al interior, $3.4U. L e Venta en Xarrd A T E N C I O N - VENDEMOS C A J A S D E 
"Wllíon, Taquechel, L a Casa Graníi caudales- de varias clases y tamaños y 
,iae< ¡contadoras ' 
imero ¿8 
18 de. 
Johnson, F i n Ue Siglo. L a Bonica A m Icontadora8 de varios modelos, 
ricana. También venden y recomiendan!núni 
los producios Misterio. DepOsito M«i, i 7721 
au*m Ma-nnez. Neptuno, «1, te lé - ! IMPORTINTIS 
\<ill^ Ovo*. 
QUITA PECA5 
'aflo y manchas de la cara 
ie llama esta loción astringente'dif 
:ara; es in:a!ible y con rapidea on 
«ecas, manchas y paflo de su cara-
as producidas por lo que sean d^'r^M 
chos años y usted las crea incurable 
Val* $3.0-1 y pnra el campo V i iu t , 




Serías o <>n o 
BRILLANTINA "MISTERIO ' 
Onn.ila, suaviza, evit-i Jj» casna AM. 
tillas, da brillo y soltura a l c a L n ^ ' 
niéndolo sedoro. Use un pomo vLi P0" 
peso. Mandarlo ai interior, t L í o S í f 
«as y sedei.as o mejor en BU d i p S i S 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Tlfno. A-5039 
SIMO. N E G O C I O G R A N -
de. Se venden 200 sillas de tijera y 172 
americanas, apropiado todo para el cam 
po o cine u otra sociedad cualquiera. 
Vengan pronto. Apodaca 58. A todas 
h^ras. 
77-l 18 de. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas, importadas por E l Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
7721 
JUEGOS DE SALA E S T I L O FRAN-
CES A $95 
Con 14 piezas, rejilla extra, muy bien 
barnizado y sobro todo el verdadero es-
tilo "Francés" ¿le pata torneada. Tene-
mos muebles do todas clases, precios 
muy baratos, lámparas colosal surtido 
y garantizamos un 4P por 100 menos. 
L a Sociedad. Suárez 34 entre Apodaca 
y Gloria,' 
6960 13 de. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA' 
San Rafael, 113 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
Í68; Juegos de comedor, J75; r^capara-
tes }12; co-,1 lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas, |20; aparadores $15; 
cómodas. $ib; nesas confederas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes d» caoba, $25.00; hay sillas amen-
ranas , Juegos vaiuállado» de gala, $95' 
Sillería de todos mDdelos; lámparar 
máquinas de coeer, burós del cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perí.everancia. Se alquila para esta-
blecimiento.' L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Reg.na. 
LA GASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que esttoi en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154.. 
?767 12 en. 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todas clases, nuevos V de 
usá; juegos completos y piezas sueltas 
y a precios de ganga. También se cam-
bian de uso por nuevos, en San José Va 
casi esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
M. Guzmán. 
6813 1 en. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, 
$80.00. Puede verse 
en la. Casa Viíaplan*. 
O'Reilly y Villegas. 
Agendas o libretas para anotacio-
nes en el idioma de Cervantes; 
acaban de recibirse en esta casa, 
empastadas en pieles finísimas a 
precios sin competencia. "Roma", 
de P. Carbón. O'Reilly, 54, esqui-
na a Habana. 
C l ¡ 0 9 9 5 d 9 
7C49 11 Dlc . 
HORROROSA GANGA 
Vendo en $500 una pianola completa-
mente nueva de la mejor marca del r-
i • -jt J i i Dueño: Sr . Alvarez en Industria, 126, 
mundo, con a c c i ó n otandar. L a doy,a l tos . Teléfono M-4722. 
con su banqueta, tapete, aisladores y 
varios rollos modernos. Ojo , su últi-
mo precio y puede venir a verla con 
un experto. Oscar Llanio , S a n Cris-
tóbal 39, Cerro, casi esquina a Pa la -
tino. T e l é f o n o 1-5965. 
6737 12 de. 
TOMO E N P R I M E R l T.TT L1 i 
sobre un solar d^\s,a^I1foTKcr> 
1.014 varas. Su valo? lna ^ I 
Pago el 10 o|0 por uTafio'V'* 
Sr. q u i n t a n a . Padre x l r ^ ¡ ^ m 
C A F E E N $7.000 PROXIMO A . 
zada de la Reina, contrato ^ Cl 
quller le queda a favor $4- 6 años 
Sr^Quin tana . Padre^ 
7700 
A U T O M O V I L E S 




SB V E N D E UNA C U S A Í T T ^ 
Sport, muy barata y una c u ñ f ' p ^ 
y se hace negocio por un carrnN 
chico: la m á s . bonita nue n,^,0 1 
Habana. Kn e» mismo se venrlT, en 
sis Stutz de l a g u e r / ^ " ^ "" ^ 
una carrocería cerrada de renfr, 0 \ 
barata y una motor India, con ^,t,> 
Garage de Salud y R a y o ^ u s t l ? ; ^ 
S E V K N D E UN CHANDLER^ipfTí 
en perfectas condiciones en 700 T"" 
man en Compostehi, 36," de 10 i Y1,01 
Teléfono A-7428. 
7783 
SK V E N D E U N F I A T C O M P L E T ^ 
te nuevo, apropflsito para un rníT 
Para má,s informes, dirigirse «i 
Daniel Acosta, Perseverancia, 37 !?: 
7796 Ud 
S E V E N D E UN CAMION FORD Cnt 
carrocería propia para cualquier'nZ 
cío; está, como si fuera nuevo r 
bastante barato. Su dueño por «1 tey. 
fono F-5917 
7772 12 d 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10 12, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó, del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1-2 al 8. Dame al Teléfono 
1-2(^7. Paz 12. entre Santos Suárez y 
Santa Emil ia . Jesús Vlllamarín. 
6650 31 j e . 
DINERO PARA E L CAMPO 
Con garantías en la Habana, Vedado, 
Víbora o sobre fincas rúst icas . Se dan 
en hipoteca 125.000. F-4328. 
7286 11 do. 
DINERO 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil pesrts hasta cincuenta mil, para 
la Haban*. sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno, barbería. Glsbert. 
M-4284 
6121' 23 d 
L I B K O S USADOS D E TODAS C L A S E S 
se oomprah en la Librería Cubana, V i r -
tudes 2, pagándolos bien. También nos 
hacemos cargo de vender bibliotecas 
Teléfono M-4857. 
7743 n de. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Sala, cuarto y recibidor en varios co-
lores y estilos muy baratos. Los hay 
tapizados en damasco. L a casa Vega, 
Suárez 15. entre Corrales y Apodaca. 
6500' ^ 16 d -
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d i prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién sf realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier pric ic . Doy diaero coa m ó d x o 
icíeré;», sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . San Nico lás , 250, entre Co-
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2(375. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, papando los mejores pre-
cios. 
R E T I R O MENSUAL 
para señoras y señoritas en el Convento 
\de María Keparadora, Jos SEGUNDOS 
V I E K N E S de cada mes a las 9 1|2 a. m. 
y a las 2 1¡2 p. m. Este mes será, el 
Vieríles 12. Ninguna preparación m á s 
propia para la gran fiesta de la Nati-
vidad de Nuestro Señor Jesucristo que , 
celebramos el 25 del corriente. 
r7412 . 10_ de. 
" E L DANTE" 
D E C A C H E R O Y B L A N C O 
I M P R E N T A , L I B R E R I A , E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
Archivos, caja¿ de acero, ourós p l a n o s • J J j • 1 r i- • 
y de cortina en caoba y roble, m á q u i - l ^ P 6 0 1 3 ' 1 " 3 " en t a r j a s de tellCltacion 
ñas ae escribir, etc. y ^ bautizo. est¡ |os ^ ver£Ja(lero gus, 
D I S C O S it0. nov í s imos y originales. Gran sur-
E n este articulo tenemos un surtido ' ^e ^ T 0 S en blanco y del U N O 
a r a i 6 á r o ? > " u a ^ S U f o pals ¡ P O R C I E N T O , a los precios más ba 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales corno juegos de enano 
comedor, sala, recibidor y toda cl&de dé 
piezas suelta». 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod& 
mos vender muy baratos por ser procei 
dentes de prés 'amos vencidos. 
JUEGOS DE CUARTO. $80 
Escaptirate, cama, coqueta, mesa de no-
che y banqueta, todo nuevo en L a Casa 
Vega, Suárez, 15, entre Corrales y Apo-
daca. 
6500 16 d 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue^ 
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-28U8. 
Ind. 
A PLAZOS 
,jos de plaza. Novelas de todos los 
/autores. Escr ibanías de mármol y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
m á s , acabadas de recibir. 
M . G O M E Z , ( M O N T E ) 119. 
Telf. M-I552r casi esquina a Angeles, 
C 10884^ 10 d 4 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. L a 
Hispano C u t a . Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
5999 27 dlc. 
Cerramos la oficina y vendemos rega-
ladas dos máquinas Underwood y Ke-
mington, en 40 y 5^ pesos con muy l i -
gero uso Monte, 59. altos de L a Nue-
va Isla. De 12 a 5. Qe pared sillones de portal, escaparates 
C537 11 d americanos, libreroj, ei l iaj giratorias, 
SK V E N D E N DOS S I L L O N E S DIO LlM"-1 aparadores. ipr-.vanes y sille 
piabotas Son de caoba de lo m á s mo- ría del uals en totlcs los estilos. Ven 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
inueoles y objetos ue x*ntastd, salón de 
exposición, iNc^iuito .ui>, enere üuco 
uai y Gervasio. I t i é í o n o A-VÜ2Ü. 
Vendciaob con un oU por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos ae 
coiueuoi',- juegos üe ama. a.nones ae 
numore, espejob dorado», juegos laplaa-
rtos, camas ue bronce, uamus de üle-
rro, camas de niño, ourús escritorios 
ae settura. cuadros ue ̂ aia y comedor 
lamparas de sooremesa, columnas f 
mácelas mayól icai , figuras eléctricas , 
sillas, uutucas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, csinaltaaas, vunnaa, co-
quetas, entremeses, cnerlones, mesas co-
rrederas redondas y cuaOraUas, relojes 
18 de 
cierno que hay, tienen dos tapas de már 
mol, easquillos de bronce y caballitos 
tf.mbién de bronce desmontables y sus 
butacas de caoba tapizadas, todo nue-
vo, sin estrenar; se dan por la mitad 
do su valor; pueden verse en Estre 
demos ios afamadou juegos de mepie, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa do noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes d<i comprar, hagan una visita 
L a lispeoial.', Neptuno lóü, y 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hen os recibido cien mulus de primera 
segunda y tt.-rcera clases, nuevas sa-
nas, maestras y de toóos tamaños.' Re-
cibimua también gran surtido de vacas 
leche-fis Ilolstein, Jersey y Guernsey. 
Coballos y mulos de moir.a muy finos' 
Este ganauc se recibe semanalmente 
Teñen.os además 10 tr^ys, 12 carros 2 
•¿¿mía, 10 bicicletas ameru-anas y del 
pti)», -I f;;- '.vnes nuevos, 2 arañas 15 
escrepés, 10 cucharones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pas3 por esta su 
tasa v ser¿ bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata 
résj J . do' Monte, frente ai taller de 
Gancedo. Teléfono 11376. 
609» 28 Dlc. 
Se vende, por embarcar su dueña, u 
Hudson, 7 pasajeros, penúltimo tijn 
nuevo, con gomas nuevas y dos ¿ 
repuesto. Chapa Particular. Precio 
$850.00. Vale el doble. Informes Ga 
rage Eureka. Concordia 149 y Aguiit 
73. Departamento 405. 
7605 13 dt 
VENTA ESPECIAL 
Automóviles y Camiones de uso 
CUN.VIN(1HAM, 7 pasajeros, turlsnu. 
Fuelle kahki nuevo. Pintura fina color 
café con leche 6 ruedas de alambu 
Precioso carro. Tlamante estado. MUÍ 
B A R A T O . 
L O C O M O C I L E , 7 pasajeros, turismo. 
Fuelle Victoria. En buen estado. Mü! 
B A U A T O . 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros, turismo; 





Doy en hipoteca del 3 al 9 0-0 para I>AOKARD. Tw¡n six l2 cilindroS, 7 „ 
el Lerro , Jesús del Monte y Mananao ¡sajeros, turismo. Flamante^ estado. Pk 
de $500 a $12,000, cualquier canti-
dad y para la Habana o Vedado al 
7 0-0, de 4,000 a $100.000. José 
Ramos. Refugio 28. T e l . M-3500. 
7629 13 de. 
T E N G O P A R A . P K I M E K A H I P O T E C A 
4.000 pesos al 8 por ciento, en cualquier 
barrio de la ciudad; otra partida de y.000 
pesos para fabricar. Francisco Fernán-
dez, Monte 2-D, sastrería . 
_7*11_ | 10 d 
DINEHO E N H I P O T E C A S . VENTA~DÉ 
casas y solares. Se desean colocar 2.000 
al 12 por c íenlo . A. Botet. 14 número 4, 
entre Línea y Once, Vedado, teléfono 
F-4272. 
7103 1 4 ^ 
tura azul Rolls Royce. Fuelle nuev 
5 ruedas disco; 5 gomas Hood, cuerda 
nuevas, sin estrenar. MUY BARATO. 
P R E M I E R , 7 pasajeros, turismo. El 
magnifico estado Buena pintura. PRE-
CIO D E GANGA. 
I N T E R S T A T E , 5 pasajeros, turismo, 
Magnífico carro para el alquiler « 
plaza. 5 «romas cuerda nuevecitas. BA-
UATISIMO. 
AL 7 POR C I E N T O 
Tengo varías partidas para invertir, 
con la mayor brevedad y reserva. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 50 
5 d 7 d 
Neptuno, 81 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
/7an algún servicio. E i pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
GRAN T A L L E R DE BARNIZAR 
Especialidad en barnU de muñeca es-
maltes y tapicería y envases y repara-J 
cir.n de muebles de todas clases E s -
pecialidad y honradez en todos los tra-
bajos. Avísenlos hoy mismo y en el 
acto será servido. Concordia 25 1|2 
— I l la núm. 199, carpintería de Anton io !rán bien servidos. Nc confundir. Nep-
Teléfono M-C221 
7549 15 de. 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. Teléfono A-7193. 
C 11027 30 d 6 de. 
Carrera. 
6G66 10 d 
f s L A P E R L A * -
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido esneral. lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor. t8capan.<te.í. ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
plazas sueltat, «t precios Invetostmilea. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y veráJj. 
A N I M A S , N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
5/en O 
tuno, 1B9 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a susto 
del mús erigente. 
L~¿ ventas del campo no pagan cm-
•balaje y • se ponan en ia estación. 
VKXDO POK L A C U A R T A P A R T E D E 
su valor 8 carpetas dobles y sencillas, 
de caoba, barnizadas a muñeca y >un 
escritorio, barandas de hierro, de 1 1-2 
metro de alto con sus puertas, todo pro-
cedente del Banco Pedro Gflmez Mena. 
San Martín 1U. Varas . Te l . A-3517. 
6933 11 de. 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, B3, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nueva y muy barata. 
6276 21 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf . M-.'^SS. 
6046. 27 Dic . 
R E P A R A C I O N D E ^ R E L O J E S F I N O S . Si 
usted aprecio su reloj, no lo entregue 
para su limpieza o reparación más que 
a un experto; ofrecemos a usted núes-: 
tro servicio garantizado. Manuel y Gui-
llermo Salas, San Rafael 14, Almacén 
; de Mfísica. ( 
1 7374 14 d I 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
máestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
HIPOTECAS 
Partidas desde $2,000 
hasta $100.000 al me-
jor tipo de plaza. Haba-
na, Vedado y Jesús del 
Monte. 
JUAN L. PEDRO 
Aguiar, 84, bajos. 
M-95I0. A-7969. 
De 9 a 12 
C 10987 15 d 5 
PARA FABRICAR 
Se da dinero en hipoteca. 
Informan: Cuba número 81, 
altos. Teléfono A-4005. Se-
ñorita A. Saavedra. 
6567 1« (« 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; soír-e ca-
sas en la Habana o Vedado* Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan da Dios. 3, M-9595, A-5181 
1500 15 do 
C 10984 Ind 5 d 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 50. 
JORGE GOVANTES 
Casa,*, solares, dinero en hlnotecaa, des-
do el 6 1\3 por ciento para la Habana 
c Vedado. San Juan de Dios 3, teléfo-
nos M-9595 y A-B181. 
1501 "h dio 
ROAMP;R. Preciosa cuña de dos P>-
sajeros, con adaptación en la pan» 
trasera para dos pasajeros mas. Kue-
das de alambre. Pintura fina verde cu-
ro. Precioso automóvil . Nuevecito, sil 
estrenar. P R E C I O D E GANGA. 
BfJICK, seis cilindros, siete Pa"!"^ 
turismo. Ultimo' tipo; seis meses de uso. 
Tiene infinidad de extras. Bonito carro. 
MUY B A R A T O . 
MARMON. cuña de cuatro pasajeros 0»-
pot niquelado. E n magnífico cstaao. 
MUY B A R A T O . 
CAMION M A X W E L L de uno tone1^ 
con carrocería cerrada, forrada ne 
por dentro Especial para el reparto 
leche. MUY B A R A T O . 
CAMION R I K E R . Potente camión J» 
4-5 toneladas. Carrocería do acero c¡» 
volteo hidráulico. C meses de uso. w 
mn nuevo M U Y BARATO. 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOS 
Y MOTORES 
Avenida Washington (Marina) 2. 
Habana. 
7 d 9 C 11.0SS 
í )ODGE B R O T H E R S , PRECIOSO <> 
rro cerrado, tipo Sedán, propio P̂ J 
sieffl' persona de gusto. Está, en e condiciones, con muy poco vs°- ^ 
pre al servicio de un doctor e*1""' 
Chapa de particular. 5 ruedas de a' 
bre, flamante vestidura mo or supe^ 
a toda prueba. Comprado ^ f ^ f s » 
por su dueño en la misma ^ ^ ¡ ¿ j , , , . 
vende barato, por embarcarse definu 
mente para el extranjero. I ueae 
a todas horas. Colón 1. I"fcr™n 
7520 - — 
SE VENOK MUY Y BARATO ^ f M 
móvil Piedmot. 5 ..pasajeros, ^^ter^ 
tor Informan: Obispo 
7522 
P A I G E SPORTIVO 
vende en precio de eangaun ^ 
.^ortivo de 5 pasajeros, de cci | H 
ruedas de disco y ^ m ^ . J ^ l T y M 
tor Continental, de seis cill"^0rfnian.l» 
neto. A propósito para un Sporu 
garantiza. Verse en Prado y ^ 
Edwin W. Miles. ^ d 
7382 • ' 
HORROROSA GANGA 
de automóvi les de segunda nía. 
Coluinbla último m°de}°- r pasajero»-
últ imo modelo. Un Hudson ' Pa{ ' 0^ 
Vn WlUie Night 5 P f S f ^ ° s r t . rn i 
mr.vile 5 pasajeros ^ ^ c e r r a d o . 
dillac cerrado. L " ""^efugio 9 ^ W 




L » famosa N I A G A R A - A ml'j ,a i 
precio. Despachamos pedidos p 
interior. Pida Catá logos . 
F . N A V A S V C I A ^ 
Trocadero No. 38. |0 d 
7085 — ^ ¡ S 
Vendo un c a m i ó n en o ^Bi-
d é dos y media toneladas. ^ ^ 
bio por máquina de pase( 
F o r d como parte de 
el taller de mecánica 
esq ina a S a n Francisco ^ 
1947. H ¿ 
7097 
ca- < u m c f á * 
Ota, 
r4lic, i 
ANO X C L 
POR 
: ^ r a lo. 
s 42. ü 




es de j , ^ 
^^'a 54 I? 




AUTOS DE GRAN 
lUTO PARA BODAS 
t i n E R R O S . BAUTIZOS 
^ Y PASEOS 
TAIME MAS MARTI 
SANTIAGO 8 y 10 
TELEFONO U-1753 
c 10878 \5 ¿ 3 
- ^ N D E ^ Sport con alumora-
paviíf°nr'lcf er porf-cto estaao. Finca 
do focX Central Hershey. provincia 
7 d 23 
le 10 a 
12j 
l̂;86 al sefi» 
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13 de 
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-rada de JiM 
el reparto <!« 
L camión 
de acero coa 
de uso, Co-
DE AUTOS 
DIARIO DE LA MARINA Dic iembre 10 de 1 9 ¿ . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
A U T O M O V I L E S 
V t 1 ^ „ , , . . , i» doy en Ultimo 
$ I • , 0 0 u " 
U R B A N A S 
3 E N T A QASA A Z O T E A . A U N A CUA-
flra calzada $2.800; otra madera con te-
rreno 12 x 47; a $6 un terreno San I n -
dalecia. 9 x ÜO; otro esquina frente al 
tranvía y calzada Santos Suárez 18 V i -
llanueva. ' • 
7769 - — 19 d 
%a405 
- ^ ¡ V E N D E N D I E C I O C H O 
t„M Ford del 24. Es tán nueva» . 
Ptonln%nrl3 aprovechen esta ganga. 
^PraDdu0rces 7 entre Lugareño y Bru-
pwos D" ia ralle de los terrenos del 
J ^ / ^ p ^ i o f a A j e n i a r e s . Quién no 
" conoce. X3 ¿0 
6143 
r « ¡ d e u n automÓMl Dodge, nuevo. 
L o modelo, de un mes de uso. Ga-
Crncordia. Concordia, 181 
rg6692-93_ ü l 
^ W P Ñ GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR D E L A HABANA ' 
D E 
ANTONIO DOVAL 
. u cuenta con el mejor local 
L storage de automóviles. Especia* 
U en la conservación y limpieza de 
Lmisaios. Novedades y accesorio» 
^automóviles en general. Concordi» 
9 teléfono. A-8138 A-0898. 
79936 Ind 18 d 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
oávil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Fáci-
les para el pago-
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GARAGES DOVAL 
I/w más céntricos, seguros, limpios 
cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. , , , , 
A una cuadra de Prado y el Male-
efin, cuenta con todos los adelantos mo-
dernos, ou máquina no se mueve del 
lugar qut ocupa; es debidamente limpia 
cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS :,U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóviles cerrado;! Packard, para 
bodas 
OFICINAS Y GARAGES 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8748 Ind. 1 oct 41 VEXDE UN MOTOK O U K ^ l t A L 
Electric, de 30 caoallos de 220 vots, 
completo, con su caja de arranque, com-
pletamente nuevo y sin uso alguno. 
Informan en Banco de Nova Scotia 316 
y 317. Teléfono M-1349. 
5582 • 14 de. 
BE VENDEN T R E S G U A G U A S CAMIO-
nes Sln-Pin, Ford, del 1924, de muy poco 
uso, con gomas macizas sobre-medida, 
Goodrich y chapas de este año de la 
Habana. Ultimo precio $2.300 a l con-
iaíu. Informa Gueringer y Rasquin. 
SitiM y Arbol Seco. 
Í873 13 de. 
C A R R U A J E S 
PL\DO 11 CARROS P L A N C H A S , D E 
Pulgadas ancho. Muy fuertes guin-
des. ¡San .Martin 10. T e l . A-3517 
«334 H dc. 
M A Q U I N A R Í A 
JWDO UN MOTOR D E U N C A B A L L O 
«oriente 220 y uno de un cuarto, co-
A.j"l- • San Mar^n 10. Teléfono 
n dc. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A PUO-
* í í* ° a . [ * 9a autos del paradero, 
punto alto >r«a, vendo mi casa moder-
na sin estrenar hecha a toda prueba. 
ujosa con jardines, portal corrido sa-
la, saleta corrida con columnas finas 
cuatro hab taciones, cuarto de baño 1^ 
joso. completo, cocina de ras n**ifMna 
y « " ^ a - independiente pfu^ y t S ? l 
patio. Me ha costado $14.000 hacerla y 
la doy en $12.500. dejando hipoteca 
quieren. Lago. Bol ívar 27 dPTvTrta 
mentó 405, de 9 a n v ^« Vi^ P 1 
. co-c í, -„ 11 y ae dos a cua-
tro7-7,^-5905. I-Í5940 a todas horas. 
J i i 2 i 13 d 
Vendo varias casas como negocio, pa-
ra los compradores. Víbora, a una 
cuadra del Parque Mendoza, parte alta 
dos casas, de fabricación moderna en 
$6.500 una y $7.000 otra; Santos 
Suárez, dos casas por estrenar a seis 
mil pesos; chalet a seis cuadras del 
paradero y dos de la calzada de jar-
dín, portal, sala, saleta. 4 cuartos 
grandes, baño intercalado, comedor de 
5 por 7. garage y dos cuartos criados. 
Precio $3,500 y $9.000 a pagar a pla-
zos. Vedado, dos casas acabadas de 
construir a $7.650. Doy facilidades de 
pago. Ramos. Refugio 28 bajos. 
7630 13 dc. 
U R B A N A S 
V E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E a . , 
un chalet de esquina con 35 por 22.66 
terreno y fabricación a $40 metro. T r a -
to directo. Teléfono M-9333. 
7175 lo dc. 
M A R E S v í ; R M 0 S 
C A S I T A E N L A H A B A N A A P L A Z O S 
nuevecita barrio del P i lar . Consta de 
sala, comedor y tres cuartos, baño, co-
cina y la \ adero etc., condiciones 900 
pesos en el acto de las escrituras, y el 
resto oe 3000 pesos a razón de 30 pesos 
mensuales para amortizar, tiene gran 
demanda de alquilarse en 40 pesos, es-
tá a dos cuadras de Infanta, con tran-
vía . Mosesión en el acto. Dueño en I n -
dustria y S . Rafael, altos de la Co-
lecturía . 
7649 n Dlc. 
S E V E N D E L A CASA A C A B A D A D E 
construir en el Reparto Batista, calle 8 
entre 9 y 10. Cielo raso, con portal, 
sala, dos cuartos y sus servicios, entra-
da para autos, t ranvía por el frente. 
$4.000. Informes: Monte 386, altos 
7714 15 ¿i.. 
J . LLANES 
Casas en la Habana, por $3.600 y 
$4,000 en hipoteca al 8, liquido una 
buena casa, de sala, comedor, 4 cuar-
tos, pisos de mosaicos y buenos ser-
vicios en Maloja, pegado a Belascoain 
J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
Calle Lealtad, dos plantas, construc-
ción moderna, renta $ 110, precio: 
$10.800 y dejo algo en hipoteca al 
8 por ciento. 
Otra San Nicolás, cerca de Monte. 
Mide 6 por 22, tres pisos de cantería 
y vigas de hierro. Sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado a todo lujo 
en cada piso, renta $190. Precio en 
$12.000 contado y $10,000 en hipo-
teca al 8 0.0. Total $22.000. J . L la-
nes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
7670 11 dc. 
A V I S O A L O S M U E B L I S T A S Y 
EMPEÑISTAS 
Vendo una casa de este giro, situada 
en una de las mejores calzadas de la 
Habana. Bu local mide de frente 8 me-
tros por unos 35 metros do fondo. Se 
da barata y con facilidades de pago. 
Sr . Quintana. Padre Váre la 54, atos. 
M-4735, 
7697 11 dc. 
¿BUSQUE U S T E D L A N O V I A ? Y O L E 
proporciono la casa, (sin estrenar), bo-
nita casa en lo mejor de L u y a n ó - Cons-
ta de portal, sala, dos habitaciones, ba-
ño completo, comedor, patio etc., te-
chos mor.olitlcos. Precio tan solo 2,000 
pesos contido y 2,000 a deber. Citen ho-
ra por teléfono para enseñárse la al M-
4.722. 
7649 11 Dic . 
O P O R T U N I D A D C O L O C A L . P A R A V E N 
der tengo casas en el Cerro, cerca de 
la EstaclOn en Luyanó, buen punto que 
rentan de un 12 a un 20 010. Tengo ade-
más, casas para fabricar de todas me-
didas y a buen precio en los barrios 
San Leopoldo. Angel, Punta y Monse-
rrate; esquinas y centros. También ten-
go casas nuevas de todos tamaños y 
precios, de lo mejor y más baratas. 
Compro casas viejas en Malecón y San 
Leopoldo. Doy dinero en hipotecas en 
partidas chicas y grandes. No corredo-
res. Blanco. San Lázaro 178. Tel. A-1751 
7701 11 d c 
^ vende un motor, con su bomba, en 
Ptfiecto estado, de medio caballo, con 
correas. Ha estado funcionando 
sta 'a fecha; se quita por otro de 
J4s fuerza. Prado 77-A, bajos, a to" 
as horas. Se da por menos de la ter-
ccra parte de su costo. 
11 d 
C O M P R A Y V E N T A D É F i N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
? f a b r S A ^ Q ^ 1 - ^ ANTiGUA. r-A-
TPluno ('„nntre las callos Belascoain, 
"«"•es. ¿>Y,a,!ano V Malecón. Sin corre-
"28" •'"'o. 
— 11 dc. 
Gran casa inmediata al Mercado 
Sólida construcción para altos, 6.60 x 
26.60, amplia sala, saleta, tres cuartos, 
espacio al fondo para saleta, a la bri-
s a Se yende en $7.750. Dueño, O'ReiUy 
4, Departamento 8 
7229 10 d 
E N L A C A L L E D E A G U I L A , TRAMO 
comprendido entre las de Animas a Nep 
tuno, se vende una casa antigua, euya 
pana actualmente $80. Trato directo. 
Bernaza 6. L a Segunda Mina. 
7265 12 dc. 
UN G R A N N E G O C I O 
E n lo mejor de la calle Gloria vendo 
una casa de tres plantas, moderna, a 
todo lujo, sala, comedor, dos cuartos y 
baño intercalado, patio. Renta $;7ü.üU 
mensuales. L a doy en $14.000. GaJiano 
59, por Concordia. No corredores. 
7318 10 dc. 
UN G R A N N E G O C I O 
E n lo mejor de la calle de San Miguel 
muy cerca de Prado, vendo una casa 
do "dos plantas moderna. Mide 8.50 por 
18. Renta $250. L a doy en $29.000. 
Gallano 59. por Concordia. No corredo-
res. 
7319 10 dc . 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor de la calle Santa Rosa, 
vendo una casa de dos plantan. Sata, 
comedor, tres cuartos, azotea. Renta $50 
L a doy en $3.500 a plazos cómodos . 
Gallano 50, por Concordia. 
7320 10 dc. 
y lrecP : comP"esta de dos ca 
U t0 ^ L G;. ^UiU-^3 en un solar cora. 
cVctuai p P?r "O metros. Buena ren 
Arí' a 52S i;n .0 .de terreno y fabrlca-
^uÍlecto Ma i1)611"0 cuadrado Informa 
* 2 y d* 'i162' o t e l « o n o A-S4 89. ^«88 y de b a 8 p. nrr 
ÎTTIT^T . 12 d 
& o ; ' S e r o ^ í ? C A L L E D E 
C v / ^ v e ^ , . 1 " J entre A r -
IGS^i Junta- : dos hermosas casas 
4 bien „ ° ^ P ' ^ d a s , toda de 
R ^ l . 8aUep"?d*a l,ara altos, 
c C *ter¿alado 'Sillt'ta- tres cuartos, 
v & y ^Untador Omedor fondo, co'-
«o *• « « v S o L ^ V 0 d o 8 los ser-
Do; ^«"ada i * * de cria<ios, hall y na-
I» Oo,eJar en h^-Pt.ec10 22 000- «« P"e-
» a iT ^ f o r m V ^ f 6 ^ « Por ciento 
TT:V y (le » a 5 eñ0 en el 149' de 
»eSí, ^ las dos c L ? . e S ü ? . c a d a una. 
no & a $:.5o vira8 4-0üO pesüS y 
c o r ^ ' t a todo 1̂ ^ ^onde vale a 
•'va-'/e'. altos d.* , ,• industria y 
7«4!, e u Colecturía. Sr . 
11 Dic . 
H O R R O R O S A S G A N G A S D E 
E S Q U I N A S 
E n lo mejor de la calle de Corrales, 
carca de Monte, 7.38 por 12.76, de una 
planta en $9.600. En Virtudes muy 
cerca de Gallano, dos plantas, 11.40 
por 20.50 en $35.000. En Aguila, muy 
cerca de Monte, dos p i n t a s , 12x14 en 
$18.500. Galiano 59, por Concordia. No 
corredores. 
7317 10 dc. 
DOS NEGOCIOS 
Una casa en Milagros con una 
superficie de 17 por 49 varas, 
compuesta de jardín, portal, ga-
binete, vestíbulo, 6 cuartos Je 4 
por 4. hall, baño intercalado, 
cuarto y servicios par^ '•>-=do» 
en $9.000. 
C E R C A DE LOS M U E L L E S 
en la calle de Acosta. entre Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo casa de dof 
plantas, propia para almacén, con 400 
metros aproximados de superficie, en 
$33.000 y reconocer $7.000 de Censo, 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50 De 3 a 5 
4 d 7 d 
SOLAR CHICO, HABANA, P R O P I O 
'para fabricar casita de 2 pinitos. E s t á 
a veinte pasos de Carlos III, antes de 
Infanta, rodeado de edificaciones, mo-
dernas y f í ente por frente a un gran 
paño de terreno destinado para parque. 
E l valor de esfi terrenitj el próximo 
año será incalculable. Abono 50 ]>esos 
a quie,-. me facilite la operaci.ón antes 
del silbado. Industria, 12o, altos. M-
4727 
7649 11 Dic. 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E DOS 
plantas, en la mejor calle de J e s ú s del 
Monte, compuesta de dos plantas, de-
corada con todo lujo; no hay nada su-
perior en la Habana Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, gran baño, closet, sa-
lón escritorio y regio comedor; gran 
patio, pantry, cocina y servicio de 
criados. E n los altos: escalera de már-
mol, baño, hall, tres grandes cuartos y 
dos terrazas, dos cuartos de criados. Y 
después de un hermoso patio, garage 
para tres máquinas con dos cuartos a l -
tos; servicio y baños. Informará su 
dueño directamente. M. Rodríguez, Ofi-
cina de la Intervención General. 
7099 10 d 
NEGOCIO VENTAJOSO VIBORA 
En la Avenida Serrano, cerca del tran-
vía, vendo una casa de dos plantas, 
fabricada en un terreno que mide 16 
metros de frente por 38 de fondo y 
con espacio para fabricar otra casa 
en $13.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 7 d 
A L A P R I M E R A O F E R T A RAZON'A-
ble, se vende la casa Castillo 48, en 
esta ciudad, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, servicio de criado. Tiene dos ven-
tanas, escalera de mármol, construcción 
modeiya. Informan en los altos. Pue-
de quedar parte en hipoteca. Teléfono 
U-2314, 
6648 11 dc. 
DOS M O D E R N A S C A S A S C O N 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
En la calzada de Concha, zona indus. 
tríal comercial, próximo a la Terminal 
por Fábrica, punto céntrico 25 por 25. 
ambas ganan doscientos pesos con con-
trato Se venden $25.000, precio único. 
Dueño: O'Rellly, 4, altos. Dept. 8 
7228 10 d 
S E V E N D E UNA G R A N CASA E N L A 
calle de Flores esquina a Enamorados 
con portal a dos frentes, garage con la 
siguiente distr ibución. Sala, comedor, 3 
cuartos,, baño intercalado a todo lujo, 
cocina, 'despensa y cuarto de criado. 
Precio de ganga. Contigua a esta tam-
bién se vende una parcela de terreno 
que mide 27x23.58 varas . Informa su 
dueño, Banco Nacional Departamento 
No. 300. T e l . A-8459. 
7480 10 dc. 
CALZADA D E SAN L A Z A R O 
cerca del Edificio Andino, vendo una 
hermosa casa de dos plantas, de sóli-
da y lujosa construcción, con diez 
metros de frente por 30 de fondo- en 
$20.000 y reconocer igual cantidad al 
7 por ciento. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
B d 7 d 
COMPRO CASA D E 20 A 30 M I L PESOS 
y terreno esquina cerca de la calzada 
de Jesús del Monte. Escr iba precios 
y condición a Boehn, Monte 5, altos, 
cuarto 51. No corredores y trato di-
recto. 
7086 12 d 
V E R D A D E R A G A N G A 
E n lo mejor de la calle Esperanza, ven-
do una casa; sala, comedor, dos cuartos 
y servicloo. Renta $50. L a doy en 
$3.500 a plazos cómodos . Gallano 69, 
por Concordia. No corredores. 
7321 10 dc. 
S E V E N D E L A C A S A S A L U D 113, E N -
tre Gervasio y Chávez, con doscientos 
cincuenta metros de superficie. 7 me-
tros 75 cent ímetros de frente por 34 de 
fondo. Informa su dueño, San Lázaro, 
262, bajos, esquina a Perseverancia, te-
léfono M-4464. 
7413 12 d 
V E N T A . GANGA. C A L L E C O R R E A A 
una cuadra de la calzada, casa de azo-
tea, cuatro cuartos, a $22 terreno y ca-
sa y una parcela y una casita $2.800 en 
Kan Indalecia otra; Santos Suárez, 18, 
Villanueva. 
6475 11 d 
V E N D O C H A L E T MODERNO DOS plan-
tas. Víbora. Calle Felipe Poey y O'Fa-
ir l l l , sup irfíele 410 metros fnbrlcados 
300. Precio $18.000. Puede dejar en hi-
poteca Informa Flor Cubana. Gallano 
y San José, Señor López 
7074 1» d 
A L O S D E L T A B A C O 
En la ciudad de Pinar del Río, en lo 
más céntrico, se vende la caca-des-
palillo, denominada "Palatino", con 
capacidad para 300 mujerei. Tambiéa 
se venden utensilios para esa indus-
tria. Para mayores informes en la 
Quinta Avenida y calle 22. Reparto 
Miramar. Teléfono FO-1377. 
6750 10 dc. 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladriiio y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Píanos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washincton ^úm. I . 
Barrio Azul. 
4213 '15 d 
¿ U N R E G A L O ? 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
E n lo mejor de la Habana, vendo una 
soberbia esquina para iaorlcar bode-
ga y cariiicería y altos etc. E s t á ro-
deada de más de 50 casas sin estos es-
tablecimientos. Es tá en t i tramo de 
Carlos I I I a San Rafael y de Belascoain 
a Infanta, (con la ventaja de su esqui-
na de fraile mide 7 por 16.43 metros, 
por compromiso de deuda, me urge an-
tes del sábado, $4,000, bien en primera 
nipoteca o vendiendo con casi nada a 
deber. Trataré con personas serlas. 
Dueño en Industria, 1^6, altos. 
765i, 11 Dic . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vedado. S ; vende el mejor solar que 
queda en el Vedado. Calle 15 esqui-
na a L .Su dueño. Paseo y 15- Ve-
dado. Teléfono F-1752. 
5806 11 d 
SE V E N D E N POR DOS T E R C E R A S 
partes de su valor, tres solares de seis 
metros de frente por 32 de fondo, si-
tuados en la calle de Figuras entre 
Marqués González y Oquendo. linderos 
fabricados de dos plantas. Podremos 
dejar parte en hipoteca. Informan Pé-
rez Hnos. S. en C . Taller de Maderas. 
Teléfono 1-2143. 
6726 12 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L O S C A R N I C E R O S 
Unica ocasión se vende una casil la en 
une de los mejores puntos de la HaDa-
na. con cortrato de seis años y no pa-
sa alquiler. ^ ende media res y medio co-
chino, precio de ocasión, vista hace 
fe. Trabadelo, Crespo, 82, café, de 1 a 
S y do 8 a 10, noche. • ^ J 
7626 U Dlc-
c T I E N E U S T E D $ 4 0 0 ? 
Sea el beneficiado en la compra de un 
gran solar en Lawton, calle Pocito y 
15. Mide 10x40 varas, tengo entregado 
sobre $600 (lejos de ganar, pierdo). 
Pronto inauguran el tranvía . Hago el 
traspaso en el acto, por embarcar Due-
ño en Industria 126, altos. Tel 1V.M722 
7650 11 dc. 
S O L A R . SE V E N D E , 12x26 V A R A S , 
con tranvía directo a la Habana por 
el frente en el Reparta Batista, al lado 
del chalet pintado de rojo, calle B en-
tre 8 y 9 a $5.00 vara . Informes en 
Monte 386, altos. 
7715 15 dc. 
E N M A N T I L L A , C A R M E L A Y D E L -
gado, se venden 1000 a 2000 metros de 
terrenos. Informan ea la Casa Cobo 
7578 12'd 
Miramar.—Se venden los siguientes 
lotes: 
Quinta Avenida esquina al Parque, 
45 metros de frente por 105 metros 
de fondo. A la sombra y brisa por su 
frente. 
Quinta Avenida y calle 18. 45 me-
tros de frente por 65 metros de fondo. 
Quinta Avenida entre 6 y 8. A dos 
cuadras del Puente. Son dos solares 
de centro; se venden juntos o sepa-
rados. Cada uno tiene 20 metros de 
frente por 45 de fondo. 
Calle 10, entre Quinta Avenida y 
Séptima. Dos solares a la sombra, jun-
to a la Torre del Reloj, teniendo al 
fondo la Estación de Policía y el tran-
vía en la esquina. L a misma medida 
que los anteriores y se venden juntos 
o separados. 
Informes: Oficios 22. Notar ía . Te-
Jéf^nn A-2994. 
7674 13 dc 
V E N T A D E T E R R E N O S , P A K A l i -
quidar, se venden mil metros de/terreno 
a la entrada del Calvario, F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Cchccientos me-
tros en el Reparto E i Gavilán, $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, 
Jesús del Monte, calle L u i s Estévez en-
tre Bruno Zayas y Cortina, en $9.000. 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 6. Departamenf» 517. 
3048 10 d 
VENDO V A R I O S S O L A R E S E N IJA 
Avenida de Acosta, poco de entrada. 
Miden 12x31 y 12x28. 24x57 y 13x52 y 
14x38 y en Luyanó vendo 10x27 y 10x37 
desde $2.50 la vara y $85 de entrada 
y el resto cómodos plazos. Aguiar 116. 
E l encargada, 
7565 10 dc. 
EN REGLA 
se venden 13.162 motro» do terreno, 
junto o separado, Tlsnen d/ez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa a! fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Maloja y San Ni-
colás, bodega. Pocito 32. 
3461 10 diA 
C O M P R O S O L A R E N E L V E D A D O 
en calle de letra de 15 a 25, 18 o 20 
por 50, compro en Calzada solar 15x^0, 
hasta Paseo. Suárez . Zanja 40. Telé-
fono M-3147. Lealtad, cerca de Reina, 
7x23, a $75.00; Gervasio, cerca de Rei -
na. 7.10 por 23.50 a $77.C0; San José 
dos plantas, renta $125., $15.000; I n -
dustria, dos plantas, cerca de Colon, 
$31.000 o se cambia por solar en Cal -
zada Vedado. Crespo, dos plantas, cer-
ca de Animas, $19.000. Suárez. Zanja 
No. 40. T e l . M-3147. 
7518 17 do 
F O R D E N $60. P O R $100 C E D O L O S 
contratos de tres solaros; tengo entre-
gados $275. E n $25 una rueda de alam-
bre con goma de 34x4, nueva. Urgent í -
simo vender hoy. Pedro Pernas 9, una 
cuadra del paradero L u y a n ó . 
7513 10 dc. 
LOMA D E L MAZO . 
Lindando por el frente con el Par-
que y por el fondo con la calle Jo-
sé de la Luz Caballero, vendo una 
parcela de 20 metros de frente por 
40 de fondo en $8.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 7 d 
VEDADO, U R G E V E N l A U N SOLAR 
calle Quinta, próximo al Parque VlHa-
lón a $18.00. Tiene una casita anti-
gua. Llame al FO-7231 y pasaré a In-
formar. 
O P O R T U N I D A D . V E D A D O . CASA PRO 
ximu a Línea. Sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina y baño, 36 metros de 
fondo, $10.250. Llame al FO-7231. G . 
Mauriz y pasaré a inlormar. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Una esquina en la parte más 
céntrica del Vedado, con dos 
líneas de tranvías, con un chalet 
de una planta en $29.000. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 84. bajos. Teléfonos 
M-9510. A-;969 
De 9 a 12 
C 10976 5 d 5 
E N L O MKJOR D E L C O U N T R Y C L U B 
vendo un solar, 3.000 varas. Tengo pa-
irados una gran cantidad y lo doy por 
noca cos í . Donde vale $9.00 vara. No 
le sale a $3.00. Urge. Lago, Bolívar, 
27. Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
7753 13 d 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A CA-
Ue 23. solar de 15x45 a $37.50 metro; 
Calle 17 a la brisa, 13.66x50 a $35.00 
metro. Calle Paseo próximo a 17, a la 
brisa, 13.66x50 $37 metro. Llame al 
FO-7231. G . Mauriz y pasaré a infor-
mar. 
S E V E N D E U N T E R R E I . O CON 5,600 
varas con una nav© de madera de dos 
plantas 20 por 12 metros, ¿on chucho 
de fe '1*0carril con 100 metí os de frente, 
alcan<orillado, luz y agua, se deja más 
de la mltao en hipoteca. Razón 4 pesos 
vara. Para m á s informas: Belascoain, 
100. altos, de 10 a 2. 
7608 v 13 Dlc. 
T E B B E N O S A P L A Z O S . D E N T R O D E 
la Habana, se venden con muy poco de 
contado. Dentro de poco valdrán diez 
veces m á s . Dirigirse al escritorio de 
los señores Llano. Tejadillo 12, bajot>. 
"6968 * dc. 
SAN L A Z A R O , P R O X I M O A E S C O B A R 
casa de tres plantás, renta $215, $26,500 
Llame ni FÜ-7231. G . Mauriz y pasaré 
a .informar 
7269 « 10 dc. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O S O L A R 
G-oicuría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sembrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $8.000 
e informa su dueño, Méndez. Teléfono 
1-3305 o M-3386. E l garage puede que-
dar alquilado a razón de $30 hasta que 
le convenga al comprador. 
7219 11 dc. 
B U E N A OCASION. A Q U I N C E PESOS 
metro en el centro industrial del ^s-
rro y a una cuadra de la Calzada, una 
finca con 712 metros y once habitacio-
nes. E l dueño, 10 y 7, Reparto A'men-
dares bodega 
6880 11 d 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en, Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por ¿2 con $80 de 
entraifc, y 316 al mes, 11 por 30, con 
$150 entrada y $35 ai mes. Esquinas de 
18 fonlo y 3M l'ren't. $300 entrada y 
$60 al mes. Sen varas. Puede fabricar 
mafrnna. Doy croquis gratis. Más infor 
mes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entra 
Snntos Suárez y Santa Emi l ia . J e s ú s 
ViHamarín. 
6051 31 dc. 
VENDO UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
clones de madera y su cocina indepen-
diénte en Juan Abren a una cuadra de 
Concha. Gana $64 de alquiler. Vale 
Í6 .000; lo doy en $3.500 al contado. 
Mide 10 por 40 metros Aproveche esta 
ocasión que no se presenta todos los 
días, por tener que embarcar el 20 sin 
falta. Informan en Aguacate 74, bajos 
7126 14 dc. 
E N E L C E R R O 
Una parcela de terreno de $6.50 de fren 
te por 15 de fondo a tres-cuadras de 
la Calzada del Cerro, en $1.000. Infor-
man Santa Teresa 23 entre Churruca y 
Primelles T e l . 1-4370. 
7386 ' 16 do. 
S O L A R E S 
Country Club Park; Miramar; 
Almendares; Alturas de Almenda" 
res, L a SieTra; Mendoza; San-
tos Suárez, Vedado, etc. 
B E N J A M I N G A R C I A . C O R R E -
DOR, A M I S T A D 136 
Teléfono A-1408. Compro y vendo bode-
gas cafés , casas de huéspedes, hoteles, 
fincas, dinero en hipoteca. Tengo mu-
chos compradores. Si usted quiere ven-
der veniía a verme. Amistad 136. Te-
léfonos A-1408 y M-6485, 
7539 13 dc. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
Dulcería y Víveres finos en lo mejor-
cito de al Habana en $22.000, con diez 
mil de cantado y el resto según la casa 
lo deje, sin interés . Tengo otra hermo-
sa panadería en $10.000, con $5.000 de 
contado. Tengo otra panadería y v íve-
res finos, cantina, en $12.500, que la 
parte de víveres vale m á s . Si usted la 
ve la compra. Informes: Amistad 136 
Teléfono A-1408. Benjamín García. 
7540 13 dc. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I -
N E R A P E G A D A 
al muelle, vende $100. en $12.000 y 
otra en $6.000 en el barrio de Colón; 
vendo una bodega en Calzada en $2,500 
y vendo otras más ; vendo una bodega 
en $6.500; vende $65 y $30 son de can-
tina. Vista hace fe. Informes: Amis-' 
tad 136. Benjamín García. Teléfono. 
A-1408. 
7542 13 dc. 
L a situación económica de Cuba 
entra en una era de prosperidad. 
Todos los artículos de consumo 
y manufacturados acusan alza en 
el mercado americano. Esto se re-
flejará el el mercad/ cubano, y 
lo primero que sentirá sus efec-
tos será L A T I E R R A . Compre hoy 
su solar—su casa—su finca, y 
espere, que los resultados no se 
harán esperar. 
JUAN L . PEDRO 
AGUIAR. 84. BAIOS 
Teléfonos M-9510. A-7969. 
De 9 a 12 
C 10985 10 d 5. 
V E N D O 5 E S Q U I N A S E N L A 
H A B A N A 
con establecimientos. Rentan el 9 0|0 
un solo recibo del capital que se em-
plea. También vendo casitas de 6x20 
a $6.000 y tengo una casa en Lagunas, 
dos plantas en $11.000. Renta $120.00, 
pegada a Gallano tengo otra en J e s ú s 
Peregü^io 6x34, on $9.000 y tengo más 
en cartera. Venga a verme si quiere 
casa, que tengo m á s baratas que na-
die y en mejores puntos. Informes en 
Amistad 130. Benjamín Garcí^.. 
7543 13 dc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UN C A F E A C A B A D O D E RIn-
formar en la esquina más comercial de 
la Habana antigua. L o doy en $6.000 
que vale $12.000, con seis años de con-
trato; alquiler poco y si se quiere nada, 
de 40 a 50 pesos de venta. L a s causas 
se le dirán al Interesado. No admito 
trato míe no sea directo. Compostela 116 
Casa de P r é s t a m o s . S, Prieto. 
7473 11 dc. 
S E V E N D E UN C A F E , FONDA Y R E S -
taurant, con espléndidos reservados, en 
la Víbora; le pasa el tranvía por el 
frente, casa de gran porvenir en $6,000 
entregando de contado $2,000 y el res-
to a plazos largos y sin Interés; buen 
contrato y largo. Trato directo sin co-
rredores. Calle Animas entre Zulueta 
y Monserrate, de 11 a 7. Bar América 
Méndez. Teléfono M-3386. 
7218 11 dc. 
D E O P O R T U N I D A D . A CAUSA D E erT-
fermedaó vendo vidriera do tabacos y 
cigarros y quincalla, bien situada y 
muy barata. Vista hace fe. Informan en 
la misma. Dragones, 5 y 7. 
7213 13 d 
B U E N A BODEGA, S O L A E N E S Q L i -
na, bueno y largo coTitrato, Wen sur-
tida y buenas mercancías Precio $5.000. 
Informa el dueño, Reparto iUsnendures, 
10 y 7. 
6879 12 d 
D E S E O V E N D E R MI E S T A B L E C I M f E N 
to de accesorios de automóviles , muy 
bien situado y en buena marcha, por 
estar dedicado a otres negocios, lo ven-
do -en muy buena proporción para el 
compraaor. Informes en mi casa par-
ticular. San Lázaro .333 entre Infanta 
y Basarrate, de 1 a- 3 de la tarde y ae 
8 a 10 de la noche, 
7146 12 dc. 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A SO-
la en esquina. Se da muy barata. Con-
trato ocho años; hace un diario de 4o 
pesos. Informes café de Reina y Amis-
tad José M. Casas. 
6S04 n d 
R U S T I C A S 
EN $700 D U L C E R I A CON O B R A D O R 
y lujosas vidrieras en Café importail e. 
Vende $25, contrato 5 a ñ o s . Figuras 78 
Llen ín . 
7527 11 dc. 
S E V E N D E POR NO P O D E R S E A T E N -
der, una finca compuesta de 7 1|4 caba-
llerías, toda cercada y dividida en cuar-
tones, buena aguada, todo el año, 1800 
palmas, 500 matas de p lá tanos y una 
caballería de caña, bytma casa de cam-
po, galonero etc., a media hora de la 
ciudad de Matanzas, por carretera, y 
trece minutos por el F . C. de Hershey. 
Informes, teléfono A-8489, de 12 a 2 y 
de 6 a 8 p. m. 
7789 12 d 
Vendo fines de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3d-l 
Wajay. L a única finca chiquita que se 
vende en este pueblo, en $5.500, fá-
cil forma de pago. Muy buena tierra. 
Su dueño, A. Azpiazu, Habana. 82. 
5805 11 d 
£ S T A B Í £ C Í Í V I 1 M 0 S V A M O S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla. Se da por 
la mitad de su valor. $2.700, cerca de 
la Terminal. Informan en Egido y Acos-
ta, bodega, Armando. 
7761 12 d 
S E V E N D E U N A BUENA B O D E G A Y 
un café fonda, en el Reparto de Buena 
Vista; las dos casas reúnen muy buenas 
condiciones y hacen gran venta men-
sual. Precio de cada una $3«5£)0. Infor-
ma Manuel González, Je sús María 125, 
altos. 
7790 13 d 
C I N E E N V E N T A . FUNCIONANDO E N 
Reparto de la Habana. Tiene buen con-
trato. Gran negocio. Informes te léfono 
A-5229. 
7791 18 d 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Uno de los mejroes de la Habana en 
lugar muy céntrico, buen contrato y 
cómodo alquiler, en relación al negocio. 
Precio $40.000. Puede quedar a deber 
algo. Procure verme que es un buen 
negocio. Informa Paulino Fernández . 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a 5 
B O D E G A S 
E n «1" centro de la Habana cerca de los 
muelles, buen contrato y no paga alqui-
ler. Se garantizan $60 diarios de venta 
$40 de cantina. Ultimo precio $12.000, 
con la mitad de contado Informa Pau-
lino Fernández . Belascoain y San Mi-
guel Café de 2 a 5. 
7683 18 dc. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, bien situada, 
cerca de Prado, con 7 años de contrato. 
Informa: Monteavaro. Amistad 78, de 
7 a 9 a m. 
7730 12 dc. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo dos bodegas a 6,000 pesos, se 
puedon dejar a pagar la mitad, una en 
Santos Suércz, sola ou esquina con cin-
co a ñ o s de contrato, paga 25 pesos men-
suales vende m á s da 60 pesos diarios, 
la otiv. en lo mejor de '.a Habana, con 
cuatro años de contrato y 40 pesos de 
alquiler. Ramos. Refugio, 28, tajos • 
762!: 13 Dlc. 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
por tener que embarcarse, buen punto 
céntrico, buena marchantería . Informa 
la señora Natalia Durán. Cristo 14 
bajos. 
7610 i i dc. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una gran casa de huéspedes, 
más de 40 habitaciones, 6 años contrato 
punto céntrico, poco alquiler. Se da en 
$1.500, por tener que ausentarse su 
dueño. Quedan más Je 3300 mensua-
les. Informan: Vivero y Escobar, Café 
L a Avenida. Reina y Belascoain, de 1 
a 4 p. m . 
7535 lo dc. 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n $8.000 al contado y el resto a pla-
zos, gran cantina y lunch; vende $160 
diarios. Figuras 78. Llenín. 
'BODEGA YCARNICERIA 
E n $9.000 gran bodega y carnicería 
en Calzada Importante, casa moderna. 
Alquiler, $70.00. Tiene dos casitas quo 
rentan $50.00. gran contrato, surt idí-
sima. Deja $500 mensuales. Figuras 
No. 78. A-6021. L len ín , 
BODEGA~CAÑTINERA 
E n $3.500, bodega cantinera verdad. 
Vende $05.00 diarios. Figuras No, 78. 
L len ín . 
CAFESTFONDAS 
E n $7.500 café y fonda, cerca Obrapía 
en $0.500 café y fonda en Monte; en 
$6.500 café en Monte; en $5.500, café 
cerca Prado; en $1.100, fonda cerca 
Mis ión . Figuras 78. A-6021. L len ín . 
7526 11 dc. 
C A F E S V E N D O UNO E N L O S 
M U E L L E S 
Con una venta diaria de $150 en $18,000 
vendo otra en $10.000. con $5.000 de 
contado y el resto en plazos Vendo 
una cantina de bebidas; vende diario 
más de $80.00, en $6.000. Para m á s 
detalles. Amistad 136. Teléfono A-1408 
Benjamíín García. 
7541 13 dc. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I -
G A R R O S . V E N D O 
Varias en puntos céntricos y con vida 
propia en $500 y $1.000 y $4.000 y ten-
go otra de $9.000. Informes: Amistad 
No. 1'36. Benjamín García . Te lé fono: 
A-1408. 
7537 13 do. 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A 
Muy surtida y cantinera; de un solo 
dueño hace 15 años; contrato y alqui-
ler en inmejorables condiciones; la ven-
do en precio muy razonable; Necesito 
comprador serio y que disponga de 4.000 
pesos. Fernández, café Independencia, 
Belascoain y Reina, vidriera, A-9643. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I G A R R O S , 
seis años de contrato, poco alquiler, 
se da por la mitad de su valor en 1.800 
pesos; los enseres y existencias valen 
más. Véala y haremos negocio. Fernán-
dez, Café Independenca, Belascoain y 
Reina. 
B O D E G A QUE V E N D E 40 P E S O S SIN 
competencia Calle San Joaquín. L a ven-
do en $3.500. Calle Maloja, $3500; Man-
rique $5.000; Monto 12000; Infanta, 
8.000,, 3.000 y 15.000; buenos contra-
tos; precios de ocasión y facilidades 
de pago. Fernández, café Independencia, 
y Reina. 
7426 10 d 
B O D E G A E N $ 3 , 2 5 0 
Sola ej¿. esquina, contrato 5 años, alqui-
ler $2i>. Tiene comodidades para fami-
lia; doy facilidades de pago. Belas-
coain 54. altos, entre Zanja y Salud. 
M-4735. 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 
Propia para dos principiantes, sola en 
esquina, contrato 6 años, alquiler $30, 
venta diaria $40, mucho de cantina y 
doy facilidades de pago S r . Quintana. 
B'elascoain 54, altos. M-4735. 
B O D E G A V E N D O 
L a mejor de la calzada de Belascoain, 
vende garantizado $80; todo de canti-
na. Sr . Quintana. Belascoain 54, altos 
M-4735. 
B O D E G A E N L A C A L Z A D A 
de Infanta en $6.000, con facilidades 
de pago. Sr . Quintana. Belascoain 54, 
altos. M-4735 
B O D E G A S Y C A F E S E N V E N T A 
f n ^ n n o 1 1 da *eptu"o, vendo 
en $7.000 con $3.500 de contado; 0 añes 
fnrmÜantí.at0; vivienda para familia. I n -Í J I?*A I F***?' belascoain y San U i -
guel, de 2 a a. Café, Te l . A-00ÍI4 
$2.000 al contado, vendo bodega sola 
en esquina, mucho barrio; está l iando-
nada, por el dueño no entender el ne-
gocio; hace cuatro meses costó $4 ooo 
?em0InforPmUedVem0Strar- Vis^a hace H ! ; íf, Tamargo. Bolascoain y 
San Miguel, de 2 a 5. Caf£. 
$1.500 al contado y $2.000 a natrar $50 
mensuales, vendo bodega sola E s q u i -
na, con mucho barrio, üe solares; buen 
S á S S S . V . 3 0 de ^ " i ' e r . Informa: 
2 T 5 . c a f l '0*in y ^ Kfeuel. de 
Bodega en centro de la Habana, ven-
t t r a ^ e n ^ i ^ 0 0 1 1 $10-OÜO ^ -ontaZ, 
fas d ^ ! f'000 00n $6-000 al contado; 
t n RIÍ.^ZÍ1106**?• Informa: Tamar-
5 C ^ é y an Mi&"«1. de 2 & 
Bodega en el Vedad», siete años 6c 
contrato, cómodo alquil'er; precio 12 00o 
pesos con $8.000 de contado; otra es 
el Vedado. $9.000 con $5.000 al conta-
?a0doy T j . ^ J ' - j 0 0 COn n.OOOde S L ^dO. Informa: Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 2 a 5. Café 
SS, S « ü ? 000: con la initad de conta-
do; buenas condiciones de contrate y 
^ " " T ^ 6 ^ 0 1 0 de oportunidad V, . : -
Z V M S Í T ^ Paulino. BelascoaiK 
ba». Miguel, de 2 a 5, Caf l . 
Cafés Tengo QOS y vendo uno nuf 
tiene fonda en $7.100; no reparo e. ^ 
dinero que me üen de contado U * 
la venta. Para más detalles. Páuaño 
coain y San Migue-, de 2 T C c ^ " 
~ 11 dc 
O C A S I O N . V I D R I E R A D E T í p i c o s 
cigarros y quincalla, se vende uor fn' 
fermedad. en *1 mejor siUo de la Ha-
bana, no pierda tiempo, es negocio R a -
zón. Bernaza 47, altos de la bodega d ¡ 
6817 7 a 2- S- Lizondo 
10 dc. 
SE V E N D E U N A FONDA Y C W T I W 
en $2.000; los efectos valen más T i í 
ne contrato de cuatro años; es punto de 
mucho tránsito y paga poco alquUer 
68e48a V * 6 lnfoi:raan ^ n Cuba, i l í . ' 
r 11 d 
FEDERICO P E R A 2 A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo Telé 
fono A-9374. Vendo y compro toda cía, 
se de negocios y doy dinero en hJno 
teca. Un hotel, en $2.500; una carr' ' 
cería en $2.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús de' 
r e n l ' a H Í b a n ^ . ^ ^ ' Sant0S ^ 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; papa ae 
alquiler $40. E s un buen ueKcoio'para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mee M. Fernái.dez. Reina y Ravo c i . 
f é . T e l . A-9a74. Los Alpes. 
OTRA E Ñ l r t A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades do Daco t> 
informan: T e l . A.9374. 
VENDO~B0OEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F , Peraza. Reina v 
R a y a . Te l . A-9374. 7 
VENDO CAFESTFONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Jufor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa; Peraza Telé , 
fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre/$14,000. Informa: M. Fernández. 
Reina 53, café . . Te l . A-9374. 
6461 11 d 
B O D E G A C A N T I N E R A 
y Ferretería en $7.600, con facilida-
des de pago. Sr. Quintana. Belascoain 
No. 54 altos. M-4735. 
H U E S P E D E S C A S A S , V E N D O V A -
R I A S C O N 
Buenos contratos, vendo una en Galla-
no; otra en Consulado; otra en Monte; 
otra en Neptuno y dos en Prado. Ven-
ga a verme hoy mismo; a plazos parte 
del dinero. Informes Amistad 136. Te-
léfono A-1408. Benjamín García. 
7538 • 13 dc. 
B A R B E R O S . VENDO UN BONITO SA-
lón a la moderna, contrato, esquina, 
punto comercial, por tener que dejar 
el giro. No quiero charlatanes. Infor-
man General Carrillo y Avenida l£eno-
cal. Cafó L . Calle. 
7587 
C A F E C A N T I N A Y F O N D A 
en un paradero do guaguas, contrato 
8 años, alquiler $15, venta diarla $50. 
Precio $4.000. S r . Quintana. Belas-
coain 54. altos. M-4735. 
74!)2 12 dc. 
SE VENDA UNA F O N D A E N L A CA-
lle de Egido. 93. Precio $1.500. Infor-
man en la misma. 1 
7430 21 d 
V E N D O UNO 
de los mejores cafés del paradero de 
la Víbora, contrato largo, doy facili-
dades en los pagos. Pretlo barato. Urge 
hacer negpclo. Sr . Quintana. Belas-
coain 54, altos. M-4735. 
CAFE Y FONDA 
en la Calzaaa de Ayosterán. vendo en 
$8.500. Facilidades de pago, contrato 6 
años . Sr. Quintana. Belascoain 64, al-
tos. M-4735. 
7492 12 do. 
Barato. Se vende una fonda al lado 
del Café "Arena" en frente Estación 
tranvías Vedado. Precio muy barato 
y buen negocio, informes en la mis-
ma. 
7479 13 d c 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con íala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle d é Luz, ocko años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4. 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 dc 
B O D E G A . SE V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barato. Se pue-
de Ver de 10 a 12 del día . Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y al 
paradero de las guaguas. 
6212 „ 13 dc. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
I R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
No venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez C98. Manuel Plñol 
7348 " 18 dc. 
A L R E C I B I R CUATRO P E S O S E N ¿ 7 -
ro postal, remit iré cien nill coronas aus-
tríacas, en billetes de diez mil coronan 
Esta moneda se cotiza en la Bolsa «ÍA 
New York. Adalberto Turró, Apartad» 
número 866. 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N GIR^, 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando bi-
lletes americanos, certificase la carta 
Adalberto Turró, Apartado 866, Haba-
na. Cuenta corriente con The National 
.City Bank. 
' 6531 i ] rt 
í i a E M B R E 1 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O f S 
D E D I A E N D I A E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
I/aa adivináis y» no «e contentan 
con los consabidos anuncios ©conó-
mlcofl, entre los de crianderas y co-
rredores de fincas urbanas. Apro-
vechando la amplia condéne la de 
Como todos 
íuimbramientos 
"benefactoras de la humanidad" se 
Ihacen el reclamo en forma de Inter-
ívlews, como podría hacérselo nn can-
Idídato a Representante 
Esto le da a uno pie para meterse 
» adivinador sin exponerse a fraca-
sar. Por de pronto se adivina fácil-
mente que el negocio de las consul-
tas acerca del porvenir, va prospe-
rando; y también se adivina, con po-
co esfuerzo, que aquella magnifica 
¡circular del señor Secretario de Jus-
tíd» excitando el celo de los cuerpos 
i policiacos y los Jueces contra los em-
ihaucadores, está a estas horas, con 
Itoda seguridad, en el cesto de los 
tpapeles inút i l es . 
I Por lo demás, felicitamos a esa 
¡clarividente señora [Leo que tiene la 
especialidad de prevenir las catástro-
Ifes ferroviarias y proponemos que 
|«e la coloque con un buen sueldo en 
la Estación Terminal, cosa de con-
saltarla antes de l a salida de cada 
tren. Puede que eso es lo que haya 
ido buscando con sus declaraciones 
a un repórter, como el asegurar que 
ella vaticinó el triunfo de Machado 
sobre 3Ienocal, antes de estar pos-
tulados ambos, es posible que per-
siga una sinecura análoga a la an-
terior dentro del próximo Gobierno. 
Después de todo, según dicen las 
malas lenguas, ya hay el anteceden-
te de Papá Anastasio, sabio "echa-
dor de caracoles" que evitaba las ca-
tástrofes gubernamentales en los 
tiempos de José Miguel. 
Los distinguidos esposos Reman-
do Sánchez de Fuentes y Patria Tló 
han recibido de Puerto Rico nume-
rosos y muy expresivos mensajes de 
los fulminantes en-
tJ del c nematógra-
fo disfruta de los más tercos y sis-
temático,s detractores. Entre la gen-
te de letras, especialmente. Nom-
hrarle el c'ne a un literato es ofen-
derle en lo vivo de sus creencias y 
afectos. No cuentan Jas excepciones. 
- i nunimi.-n... oU-ovu <}<• M.'- Muy Justificados nos parece# los Se acu8a al arte «i>n«ioso: el sép 
xico? Tengo una idea de que me .elogios al talento de la poetisa des^timo arte. I'10 Blasco Ibánez: 
hablaron de eso ames de ser yo Mí- aparecida. Pues que en vida los^ ob-1 un literato a quien se le supone ga-
nlstro, pero con tantas cosas en que 
**No he sido el Jefe del movimlen-¡ condolencia, con motivo del sensible 
to obrero de Méjico; simplemente he y reciente fallecimiento de la inspi-
to obrero ae Méjico, j poetisa Lola Rodríguez de Tió, 
sido un miembro de dicho movimlen ^ ^ ^ admirada y querida era eu 
t o . . . " |esta sociedad. 
Y ya veréis que a la vuelta de un j Entre esos mensajes figuran loa 
. , infMrfrtnM el se- del Ateneo y del Senado de Puerto 
imuchos colegas, ya algunas de esas , año, si tornan ^ J 1 1 ™ ^ ' EL se Rlc0( a8l como otroS de ilustres hom-
ñor Ministro de Industria ha de de- breg de de a(iuella tierra her_ 
mana. cir esto o algo por el estilo: 
C R O N I C A 
j j j j l A S G I S H NO DIJO NADA 
pensar, no he podido volver a ocu 
parme del asunto". 
Entre las fotografías enviadas <lo 
continente a continente por la ina 
lámbrica figura la de la hermosa na-
tuvo también de Menéndez y Pela^nil(io por el coberho para el o:ne, 
yo Núñez de Arce 7 otras glorias ^ sei. ÍB de la Hteratura, 
de la literatura española. 
•Su atribulada hija, la señora Pa-
tria Tió de Sánchez de Fuentes, 
en contubernfo con la remisa men-
talidad del público. Creo, por «¡1 
Don Adolfo de la Huerta, no se 
explicaba el propósito de los yanquis 
al favorecer esto» la causa de su 
contricante, tenido por leader 'de los 
bolcheviques mexicanos, cuando tan. 
to temor estaban demostrando los 
Usíados Unidos a las vecindades so-
viéticas . , 
Cuando el revolucionario mexica-
no planteó esta cuest ión, opinamos 
aquí sobre las posibilidades de que 
Norteamérica intentara ayudar, sim-
plemente, a la realización de una ex 
perlencia. Algo por el estilo de lo 
ve "Reclamation". encallada en las dolencia 
costas de Inglaterra. 
I/os Estados Unidos al recibirla, 
debieron pensar en el acto en la uti- £¡L p i M O R S M I T H F U E E J E C U -
lidad del prodigioso invento para en- T A D O A Y E R E N H U L L 
»dar rápidamente otras "reclamatio-¡ 
nes"; pensamiento concebido en una JHUL^ Ing^ diciembre 9. 
nación que tiene muchas cosas que |, 
reclamar. I William 0 . Smith, el joven pintor 
¡que fué condenado a muerte por ha-
Quien nada tiene que reclamar por ber aSesinado a una mujer en el mes 
tan moderna vía, ha de pensar en de agosto último, fué ahorcado a 
otras aplicaciones que tendrá en un las nueve de la mañana de hoy, a 
futuro cercano lá "radiocineraato-j pesar de las^numerosas peticiones de 
graf ía^ próxima a cristalizar, de cu-1 d e ^ e » c 5 f ^ue se dirigieron al rey 
agradece infinitamente, así como s)l j contrario, que la indignac.ón de los 
yerno, el doctor Fernando Sánchezjliteratos se justifica por ser ellos 
los reos de inercia. Iban muy bien, 
ni'entras no vino el cine a sacudir-
de Fúentes, estos elogios fúnebres 
y cariñosas demostraciones de con 
, y al Gobierno, para que la pena fue-
ya realidad no sabremos cómo saldrá (ra conmutada 
de bien parado el espíritu humano. | 
Que si habrá hondas alegrías, co-! LOS ESTADOS UN IDOS E S T A R N A 
mo en el caso de la madre que vea ' R E p R E S K > T A I ) ( ) S E . \ LA CON P E -
. . . . . . . . 4 , , R E N CIA S O B R E E L T R A F I C O D E 
contento y feliz a su hijo a t r a v é s . A R M \ S 
del océano, horrores de tristeza pue-
de haber en que lo vea ahogarse en GINEBRA, diciembre 9, 
alta mar y lo oiga llamarla en s u ' TT Seguridades de que los Estados 
. . * * 1 Unidos estarán representados en la 
agoma, como si todo fuera una pe- ¡ propuesta conferencia sotíre el trá-
sadilla, pero siendo todo realidad. j fleo de armas, que se celebrará en 
Eso aparte de que el esposo que Ginebra en mayo de 1925, se die-
, 4̂,, , , , ,. | r(>n en la respuesta a la Liga de 
desde la oficina vea a su "dulqe" j la,s Naclonea recibidas hoy por la 
esposa y escuche la conversación que Secretaría en nota d/ l Departamen-
sostiene con el pollo de tanda en su! to de Estado americano 
diario paseito en aeroplano, difícil-
mente será en lo sucesivo un ena-
morado de los progresos de la cien-
cia, ni de los de su señora. 
—Quise decir esto y lo otro de 
más a l lá . 
— ¿ Y por qué no lo dijo? 
Peor aun cuando se dice lo ya 
exprepado. E l cine no dice nada y, 
por eso, tiene tan enorme elocuen-
cia. Leemos iodos !os días que una 
CORREO DEL NORfp 
C A R T A S D E NOTICIAS 
NUEVA Y O R K , Diciembre 2. 
Cuando no habla periódicos, no 
ta y vieron que habían 
mil hombres." Como estP a 
se publicó en España, ni íl<letall8l 
ticia alguna de la derroh qi,ler»k 
por c,so se quedaba la gento ein sa-j no supo cuanta sangre i ei PUM 
ber lar, noticias; perb-ftstas eran co-1 tado aquella empresa ^ ' a ^ 
sa do lujo, que solo estaban al al- ¡ E n otra carta se ha'Di 
cancM de una minoría privilegiada I to d-í fé, habido en g-"•e 
por cu posición política o financiera. ¡ cual rueron quemadt 
Per* 
8 
persona está trastornada, que las pa-i be esta minoría formaban parte los j jes ".'os más de ellos gf.eleilta H 
redes le dan vueltas, que la tle-¡ Fugser, los famosos banqueros ale- añade, acaso con compiaPpte 
rresponsal, que DrohoK,!^1». ef. rra se ¡hunde bajo PUS pies, que el 
mundo se tambalea, que el cielo se 
le viene encima. Nos han sacudido 
tantas veces CÍ;03 ff.nómenoa sísmi-
co-literarlos que cuando les padece-
mos no logran producirnos otro efec 
to que el de una .uciplente borra-
chera,. Ni eso; que nuestra cabeza, 
cargada de vaporeg gramaticales, re-
siste ya, sin alterarse, las mayores 
les la modorra, con su cagaje d e . ^ 1 3 retórica. 
Lilian Glsh. en la protagonista de túpicoa y lugares comunes. A las 
reglas literarias y a las figura3 re-
torican se había encomendado el 
pt-nsar y emocionar; a ta! extremo, 
que la palabra, por razón del abu-
f o y la soba, había llegado al des-
crédito. Ya no se amaba por obras, 
sino por buenas razones. Y a no se 
peleaba por Impulsos, a'no por Inter-
pretación de notas diplomáticas. Ya 
no se gobernaba para la vida, sino 
por el qué dirán. 
E L S E N A D O I T A L I A N O A P R U E B A 
L O S P R E S U P U E S T O S D E L M I N I S -
T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
ROMA, diciembre 9 
A Don Nicanor del Campo le en-
viaron del campo de Galicia un car-
gamento de ricas manzanas, "olo- i 
Vosas pomas", que suelen decir los' votación de 190 a 70. el 
r M i Senado italiano ha aprobado esta 
poetas. ¡noche los presupuestos del Ministe-
rio de la Gobernación, en el Pues bien, nuestra Sanidad Vege 
que ya hicieron los ingleses con los! tabana, procedió in continenti a l ' esíán incluída8 varias dispos 
. . . , , * referentes al mantenimiento de las 
laboristas, con excelente resultado i decomiso de la fruta, alegando ser j milicias fascistas 
para las instituciones tradicionales portadora de la "Mosca del Medite-
británicas: ponerlos en el Poder pa- rráneo ." 
ra que "se chotearan". 
Y también en México parece que 
el radicalismo peligroso va a esfu-
marse al /ponerse en contacto con 
las riendas del Poder. 
Por lo menos, el Ministro de In-
dustria del General Calles, (que aca-
ba de tomar posesión, como es sabi-
do) no bien sentó sus reales en la 
poltrona ministerial, habló para alu-
Y a ve el doctor Martínez For-
t u n . . . ¡Moscas del Mediterráneo 
junto al cabo de Finisterrel Déje-
nos pues no creer mucho en ese in-
secto d ^ úl t ima hora o déjenos pro-
clamar que la "Marola", de los ga-
D E F U N C I O N E S 
grafos. Déjenos siquiera llamar mos 
sienes en l a siguiente forma, alta- quitos mediterráneos a los jejenes 
mente significativa: jde la costa del Caribe. 
C O N M E M O R A N D O L A S B O D A S D E O R O D E L C O L E G I O 
L A I N M A C Ü L A D A . - F I E S T A S L I T E R A R I O - R E L I G I O S A S 
Con motivo de celebrar el cin- do adorno, entre el cual se destaca-
cuenta aniversario de su fundación, 
el afamado colegio " L a Inmacula-
da", se celebraron brillantes fiestas. 
Invitados al efecto asistimos a las 
de carácter religioso que se cele-
braron con arreglo al siguiente pro-
grama: 
E l día 6 de diciembre tuvo lugar 
el retiro espiritual para las alum-
nas, y ex-alumnas, con dos tandas, 
una a las diez antes meridiano y 
otra a las cuatro pasado meridiano, 
en caoa una de ellas el Director es-
piritual del colegio. Reverendo Pa-
dre Hilario Chaurrondo, pronunció 
sentida plática. 
A las cuatro y treinta se hizo ia 
exposición del Santísimo Sacramen-
to, y después de las preces de eos-
Diciembre 8. 
Francisca Medina, blanca, 68 años, 
Corrales 181, miocarditis. 
Eleogina Mira, negra, 2 meses, 
liegos y el "Mare Nostrun" de los Luyanó 6il, enteritis infantil, 
romanos, son la misma cosa, aunque I José Otlta, amarillo, Salud 23, 
otra sea l a afirmación de los geó -bronqui t i s crónica. 
Ernesto Granados, blanco, 67 afios 
4iAcosta 1, arterio esclerosis. 
Mercedes Marsan, blanca, 71 años 
Cerro 586, enteritis crónica. 
Rosalía Cortés, negra, 29 añ)os. 
Hospital Paula, tuberculosis pulmo-
nar. 
Ricardo Montesino, blanco, 6 me-
ses, Hospital Mercedes, gastr>> ente-
ritis. . 
Manuel Prieto, blanco, 41 años, 
Hospital Mercedes, cáncer de la tra-
quea. 
E l cine vino a demostrar a los 
monopoüzadores de la " gramática 
QUO para amar y odiar y compren-
der gobran laá referencias literarias. 
He visto en estos días una película 
impresionada por Lil ian G:«h, la 
que me induce a tnanife-ííarme en 
Lan desconsiderados términos. No 
fes que, ganado, sin los estímulos 
subrepticios do Blasco Ibáñez, para 
el cine me complazca en denigrar 
a la literatura. Por el contrario, 
creo que los escritores deben estar-
le agradecidos a la pantalla. Hos-
tigados por la competencia, volverán 
a encontrar en la literatura las for-
jmaf- sr.mples de la txpresión, mane-
ianio el Idioma, no como un ins-
trumento seco e Inflexible, sino co-
mo un elemento ágil y maleable, 
concordante más con los sentimien-
tos que.' con las reglas. Cada escri-
tor debe usar, únicamente, "sus pa-
labras". Cada escuela deber nacer 
y morir en un mismo Individuo. E l 
el que ^ pj^y prestadas Iag palabras no 
hal^a ul el lenguaje propio ni el 
ajeno: hace ruido. A Quevedo le 
leyó un soneto un gongonsta. 
—Suena bien —le dijo don Fran-
cisco—. Bien rimado y medido. Pe-
ro, ¿qué quiso usttd decir? 
" L a hermana blanca", con sódo dar, 
ante una cruenta Impresión Inés, 
perada, una vuelta violenta so-
bre loa talones, buscando con 
la vista, no sabemos si el cl&lo que 
se escapa o la tierra qu«> se niega 
a Fostcnerla, nos descubre todo el 
terror de las almas trastornadas por 
la fatalidad. Amó. juró ser f k l al 
amado ausente, l o - c r e y ó muerto y 
Iirofesa en un convento. Vuelve ol 
desaparecido. Lo encuentra Inespe-
radamente. Va, empujada por el 
amor, a sus brazos. Y cuando sien-
te en los suyos el contacto de los 
labioa queridos ve sus hábitos, sus 
votos, pu destino. Y , entonces,—aquí 
de la Üteratura manida—, el cielo 
se desploma sobre su cabeza, el sue-
lo -se hunde bajo t̂ us pies, las pa-
redes le dan vueltas, el mundo se 
tambalea. No; entonces. Ja actriz 
maravillosa calla, gira, extravía la 
mirada, huye, gatea las escaleras, 
se desliza como una sombra blanca 
por la puerta oscura de la celda. To. 
do rápido, simple, humano. E n ta-
les momentof de suprema expresión 
pensaba con horror en que pudiera, 
de ser el cine la cosa insuficien-
te que se pretendo, adelantarse L i -
lian Oish a las candilejaa para es-
petarnos un parlamento, ¡posible-
mente en verso!, heno de consonan-
tes: tumba y derrumba, suelo y cie-
1';, amor y dolor, ausencia y demen-
cia, tú y Belcebú, ¡yol , ¡ o h ! . . . 
No. Lil ian Gish no dijo nada. Con 
escuchar, mirar y moverse lo dijo 
todo. Yo creo haber dicho bastante. 
Los literatos pueden deor lo que 
quieran. 
Pero procuren decir má3 de lo 
•lúe, callando, dice el cine. 
Rafael S r A R E Z SOLD3. 
manes, que fueron en su tiempo y 
por largos afios, lo que ahora son los 
Morgans y los Rothschilds. 
Lo1? Fugger tuvieron negocios con 
rresponsai, que prohahi„ 
algún rico negociante'.blTnt,i 
recuerda algo que 8ali¿ Í M 
i^espondencla de Madrid n 
los Hapsburgos de Austria y de Es-1 huyeron les guasones, ace66'0' 
paña: le prestaron a Carlos Quinto ¡ accidente ferroviario- '•prca ^ 
r Slfi 
cle terci 
el dinero para comprar los votos que | las víctimas eran viajeros 
¡o hicieron Emperador de Alemania 
porque ya entonces se conocía la co-
rrupción electoral y le prestaron 
mucho a Felipe Segundo y acabaron 
por uo prestarle, porque su cuenta 
había crecido demasiado y la co- por .¡os rusos, en 1577 
branza se iba haciendo problemática | donde mataron mil individuog 
Otro corresponsal ln:orma e 
el hpmbrf originada en w 80 
1573 por la guerra de l o s u ^ . 
otro ^obro las atrocidades 
y acabaron por quebrar, porque los j ahorcados, acuchillados, *S 
Hapsburgos austríacos no les paga-1 ahogados; otro desde 'vene0-3^! 
| ticipa la aparición de un Am* H 
-1 en "certa provincia de Bahii»!^ 
to de pelo como el de ir^0Cui^ 
ios echo días 
a ha^er milagros 
los 
ron lo que les debían. [ ti i ; 
Tenían corresponsales en las ca ' *  un
pítales de las naciones importantes E s feo—dice—tiene el c 
y en lac grandes plazas mercantiles. 
Se enteraban bien y lo más pronto 
posible de los sucesos notables. E n 
los archivos de VIena hay una co-
lección da cartas de esos correspon-
sa'es, compuesta de 35 mil piezas; ^ v . ^ ^ t , ^ . ^ ^ ^ , I 
gracias a la guerra, se ha publicado ¡ teresaban los "sensacionales" 
caso que les comunicaron de s 1 
Po.- donde se ve que a la ra-
Fugger, además de los impor7a' 
sucesos políticos y militares " ' 
un número considerable de ellas, a 
las cuales seguirán bastantes m á s . 
No se en verdad por qué ha sido ne-
cesario que cayese la Casa de Aus-
tria para que se hlcieáe esa publi-
cación, en la que nada hay que per-
judique a nadie. 
Ahora se ha dado una traducción 
Inglesa, con el título de: "Cartas de 
noticias de los Fugger". Esa corres-
pondencia, que comenzó hace 356 
años, en o' de 1568, es interesante, 
no tanto por lo que dice cuanto por 
los hechos de que da cuenta. Co-
mienza por la ejecución en Bruse'aa 
de ]cv> condes de Egmont y de Horn 
y vienen, luego: 
L a batalla de Lapanto. L a ejecu-
ción de María Estuardo, reina de 
Escocia. L a derrota de la Armada In 
vencible. E ] asesinato en Delft de 
Guillermo de Orange. L a matanza de 
la Noche de San Bartolomé; etc. 
etc. 
nia so diera hoy en los Estados v\ 
¿os, ios periódicos tendrían 
cuantos días de grandes ti 
verdugo de Dresde violo a una 
Jer, en ausencia del marido y itt 
iradas, ú 
\ 
la mató. Fué procesado el 
el verdugo, para hacerlo confesar i 
dió %! tormento de la rueda— ñ 
cons-stíd en romper las piernas' 
L a rueda cogió por el pescu^i 
ejecutor, que no pudo desasirsel 
creyéndose ya hombre muerto jJ 
claró que que él era el autor 
crimen. 
E n las cartas nada hay de llteJ 
tura ni de arte y debemos lama, 
tarlo porque en el largo periodo( 
abarcan vivió y escribió Sbakespea 
Nos gustaría leer ahora una reijl 
ta dj ' estreno de Haralet. 
Esta coirespondencia nq es, ni 
mucho, tan valiosa como la de 
Embajadores venecianos, que tai 
llamó la í.tención hace años, cuu.1 
ociedades Españolas 
de la Mlla-ba preciosa escultura 
grosa. 
Terminada la misa, pasaron los 
concurrentes al comedor- del colegio, 
en cuyo lugar se sirvió espléndido 
desayuno. 
L a mesa estaba adornada de ma-
nera artística y bella, en torno d3 
ella tomaron asiento las ex-alumnas 
ivcorilando lus días gratos de la 
niñez. 
A las nueve y treinta, se trasla-
daron todos los concurrentes al tem-
plo de la Mercad, donde la misa a 
toda orquesta se celebró. Ofició: • 
Monseñor Alberto Méndez, Goberna-I 
dor Eclesiástico de la Diócesis, S . l r l a tuvo lugar a las tres de la tar 
r . , asistido de los P . P . Barquín de, con el ceremonial que se requle 
e Ibáñez. sirviendo de Maestro de!re en estos casos. 
Gran verbena al estilo e s p a ñ o l de los de C o n c e p c i ó n Arenal . — S u 
representac ión en el Congreso ds M u j e r e s . — V a r í a s j u n t a s . — L a 
A s o c i a c i ó n de Empleados de las Casas de S a l u d . — P r o c l a m a c i ó n 
de una candidatura en el Centro C a s t e l l a n o . — £ 1 Concurso Nacio-
nal de Orfeones.— 
Celebró sesión ordinaria, la Junta 
Directiva de esta Sociedad, bajo la 
presidencia del Presidente p. s. r. 
Señor Secundino López y actuando 
Gonzalo Zardá, mestizo, 33 me-i06 Secretario ei Secretario General 
ses. Hospital Municipal, suicidio a.r-iSr- t r e n z o Estévez . 
¡ma de fuego. - Esta sesión fué muy animada y 
María Delgado, b l a n c a , m e s e s , ' en ella tomaron Posesión dos nuevas 
¡Figuras 6, enteritis Infantil. I Vocales que son, las señoritas Ma-
Ramón Gamté, blanco, 34 afios. ría Teresa López y Carmita Rivera, 
1 Concordia 199, gastro enteritis. 
anos. José García, blanco, 41 
Quinta Benéfica, epilepsia. 
Angeles M. Quintana, blanca 1 
día, Mazón y Renté, persistencia, ^S10^06 ^ entusiastas 
agujero botal. 
a la Directiva su constitución y sus 
primeros trabajos de organización 
de !a magna Velada Que probable-
mente ae celebrará a fines de este 
mes y en cuyo acto, se impondrá la 
corbata Social, a la Bandera de la 
Juventud Montañesa y al Estandar-
te del Orfeó Catalá. Asimismo acor-
dó la Sección de Cultura, organizar 
, a la mayor brevedad, el Certamen 
a quienes el Presidente saludó en 1 Llterario acordado ya por la ante-
ftent-.das v breves frases, manifes-! rj0r seCcicn. 
tando su satisfacción por contar en 
su Gobierno con miembros tan pres- E l Informe de la Sección de Re-creo, propone a la Directiva y está 
así lo acordó, celebrar una gran Ver-
bena al estilo Español, que se cele-
brará el segundo sábado de Enero 
Leída el acta de la sesión ante-
rior, conoció la Junta el Informe de 
Tesorería suscrito por el señor Ló- , 
pez Vidal el cual expone la brillante I y. c"Ja, organización ponen espe 
situac ión del Tesoro socia] debido a \ Clal fUlda"0. las ^in^osas señoritas 
E l relato de la muerte de Enri -
que tercero, rey de Francia, es t a ñ i d o se publicó. Eran hombres de tj-l 
condensado como un telegrama: "Lo Uento y de experiencia, que 
hirió—dice—en el abdomen un a conocer a su gobierno, por dal 
frail í , con un cuchillo de dos de-' tro, la alta política de .as principtl 
dos de ancho. E l rey esperaba sal-I les naciones. Pero es posible que, 1 
varse y so paseaba por su aposento I tre e^as 35 mil piezas de losarchtoil 
hasta quo el dolor fué demasiado 1 de Viena, aparezca alguna que sa| 
fuert?.. E¡ médico descubrió que el i una joya. 
Intestado había sido lastimado; la I Los archivos suelen dar estassor̂  
herida tomó un color negro y vino presa;, y por esto debemos gratituíl 
la muerte" & la gente de otros tiempos que,ei 
L a ejecución de María Estuardo | lugar de rasgar sus papeles, Ins j 
es una página con algo que el hieto- ¡guardaba para uso de la postará 
rlador inglés Fronde no conoció: Un día ei conde de Fabraguer-j 
" L a rt ína—dice el corresponsal—be-¡y esto lo cuenta Quintana en suj 
só a sus damas, las encomendó a "Vidas d? sepañoles célebres", Ifr] 
Dios y como "una de ellas so'lóza rraj-iando en el archivo de Siman-
ba, la dijo: "¿No o? he pedido que cas, óió con un pape! escrito por Fe-
no lloraseis?; tened ánimo!" Luego lipo segundo y dirigido al genera!] 
cayó de rodillas, muy serena, sin 
mud?r de color y repitiendo el Sép-
timo Salmo. Cuando terminó, incli-
nó su cuerpo hacia delante, puso 
su cabeza en el tajo, diciendo: "In su muerte". 
Requesens: "Al recibo de la pre-l 
senté, pondréis preso al señor Juan 
de Lanuzv, y que, al propio tiempo] 
tenga yo noticia de eu prisión y 1 
manus tuas. Domine. . . •' Uno de los 
verdugos le sujetó las manos y el 
otro la decapitó, de dos go'pes". 
E l relato de la batalla de la Ar-
mada Invencible está tomado de una 
carta escrita por el comandante de 
uno de los barcos españoles . L a 
descripción del desastre de la Ai 
mada es sucinta y sin más detalle 
digno de mención que este: "Cuan 
do los Ingleses pusieron término a 
su c?za, loe españoles pasaron lis-
Y aquí tenemos al monarca des-
piadado; pero otro día el eruditoj 
belga Gachard, revolviendo en 1» 
archives de Bruselas, descubrió una! ¡ 
cartas amables y tiernas, escritas po: 
Felipe Segundo desde Lisboa a ¡tj 
hija :a Infanta Clara Eugenia. H 
aquí vemos comprobado el dicho in' 
glés de que raro es ei hombre, po'I 
muy duro que seá, sin un puntij 
blando, soft spot, en su corazón. 
Antonio Escobar-
. V 
brará el próximo martes día 9 a Se celebrará definitivamente el H 
las ocho pasado meridiano en pun-
to, en Consulado 51. 
Orden del día: Lectura- del acta 
anterior; organ;zación de' una fiesta. 
" L A MUTUA" 
tambre, se entonó solemne Te Deum. | Ceremonias el P . Serafín Rodríguez. L a verificó el P. H . Chaurron-
la buena administración que viene: 
haciéndose. 
Seguidamente se dio lectura al 
delante del Santísimo Sacramento, | E l sermón estuvo a cargo del Re-'do, siendo admitidas como tales las informe"de Contaduría que suscribe lo de la Federación Nacional Femi-
Esta Asociación de empleados de 
las Casas de Salud, celebrará Junta 
General, ordinaria, el día diez del 
que cursa a las siete y media pa-
sado raerld'ano en su local social 
Concha y Ensenada, con la siguien-
te orden del día: Acta anterior; mo-
vimiento de socios; informe de la 
Comisión de Glosa; balance trrmes-
tral y anual, y asuntOg generales. 
E ' Secretario señor Manuel Guzmán 
Conoció la Jutjta un atento escrl- ruega la más puntual asistencia 
y entusiastas jóvenes que componen 
dicha Sección. 
en acción de gracia por los benefi 
cios que de E l recibió el colegio du-
rante los cincuenta años de exis-
tencia. 
Este acto resultó altamente con-
movedor, pues estuvieron allí pre-
sentes numerosas ex-alumnas, hoy 
verendo P . Hilario Chaurrondo, DI- siguientes señoritas: el Contador Sr . Villanueva, y cuyo ( nista. invitando a esta Sociedad, pa-
madres de familia, que a través de ¡ f W cubana' con sus sabias eDSe 
las luchas de la vida conservan la- nanzas-
rector espiritual del colegio " L a I n - ' Zoila Palomo; Rosarlo Cué; Pilar | ¡nforme expone el aumento conside-I ra que concurriese ai Segundo Con-
maculada"-. ¡Hernández; Carmen Carballo; Pas-; rablú de asocia(ios de ami30g sex0g ¡gres.) Nacional de Mujeres que se 
Hizo un resumen de la historia t0Ja Palo,ílo: Zo^a ^la-z'' Josefina, A continuación se leyeron y apro-j celebrará en la Habana, el próximo 
del plantel desde su fundación, i n d i - ; ^ ^ - Tormén Z V v ^ - c l r ^ Z ^ l In for™* ^ la0s r e W t i - año de 1925. Por unanimidad se 
cando lo^ beneficios prestados en la ^ ^ ^ ^ ™ ^ n , acordando la 
Evangelina Martínez;| Rosario F ^ j c S ^ / ^ o n ^ a í s ^ S l S 1 1 * * la merltlsima ^ o -¿e la Junta directiva señorita 
tentes las sabias enseñanzas recibi-
das durante su niñez en aquel tem-
plo del saber y la rel igión. 
L a parte musical ejecu 
programa. 
trt fi,cnSnrtn,rez; María Antonia Suárcz: Gloria | entre los que se destaca el de en-! Blamuuta Donico oara oue as s a tó escogido B dí María Delia Slerra; Elena I viar una animosa Circulai a los so-1 , f v. i J ^ l c o ' para que ftW «1, .. ní„.fo A H ai a afeW.Í • \ J , anim06a ;-ircuiai a los so al lefendo Congreso en representa-
se interpretó la misa Mater Ama-
Gil y María Adela Sierra. j cios, así como celebrar en fecha pró- M n de esta Sociedad 
L a procesión se verifico a las cln*fxima un gran baile. 
Ofició el Director Espiritual Re-
verendo Padre Chaurrondo. 
Día 8.— E l día de La Purísima 
de eterno y memorable recuerdo pa-
ra la iglesia católica, tuvo lugar la 
fiesta principal. A las cinco y trein-
ta a. m. misa de comunión genn-
ral, para las Hijas de la Caridad de 
la Habana, que distribuyó su Direc-
tor General el Muy querido y Revé 
L a Sección de Cultura, comunica Es'e acuerdo ha sido muy bien re-cibido por los asociados, por recono-
cer todos en la señorita Dopico, be-
llísimas dotes para saber poner muy 
alto el nombre de esta Sociedad en 
Día 7 .—A las cinco de la tarde,; bilis de Capocci, al ofertorio Tota'co de la tarde, por los jardines del 
después de la exposición del San- Pulcra de Guzmán, y al final la gran'colegio, que estaban artísticamente 
tísimo Sacramento y la reserva se' Marcha de Giner. " [adornados. i del colegio San Vicente de Paúl, 
cantó Solemne Salve a la Virgen Mi- Los cantantes P . Maestro J u a n j Su orden fué cruz y ciriales, ni- Sor Petra Vega, a quien damos las 
lagrosa. Beltrán, Sauri y Pepe Valls, desem- ños con banderas, niñas con 3stan- más expresivas gracias. 
peñaron hermosa labor, siendo muy dartes, estandartes de L a Inmacula- Los festejos literarios continuarán i 0 Congreso. E l l a con su juven 
felicitados por ella. Ida,, de San Vicente, San Josl y La i los días 9, con una velada litera 
Presidió esta fiesta el Excmo. se- Milagrosa, imágenes del Niño Jesús, i rio-musical. 10, Fiesta de Caliste 
ñor Ministro de España, acompaña- L a Santa Infancia y la Purísima! nia, y el 12, velada musical en el i ConS1'eso, en el cual se han de ren-
do de su distinguida y bella espo- Concepción, cargadas todas por las ¡Casino Español, organizada por las;nir la3 mas lustres mujeres de la 
tud, su talento y su sabiduría, ofre-
cerá una nota de distinción en ese 
sa, y la Visitadora de las Hijas de alumnas y ex-alumnas. daban guar- antiguas alumnas, con arreglo a los' ReP1lblica 
la Caridad. ¡día a las imágenes ñiflas vestidas de programas ya publicados. Por ^último se tomaron diversas 
Inicióse el desfile a las once y ángeles, banda de Beneficencia di- Los festejos resultaron un acón-1 resoluciones de orden interior y a 
¡rígida por el maestro Manuel Ra-[teclmiento. las diez de la noche, el señor Presi-
dent-; dió por terminada la sesión. 
( L i li BKLMONTLNO 
L a junta general extraordinaria se 
cc'leibrar(á el día 10 del corriente 
a las ocho y media pasado meridia-
no en los salones del Centro AstU' 
taria, y Delia Campanioni como te-irlano. 
sorera, figurando entre las vocales) Orden del día: Convocatoria, ba-
las bellas señoritas Germainne Du- lance-discusión; proyecto del Regla-
treinta. \ - i m 1 
E l almuerzo: A las doce, las H i - luy, Monseñor Poletty, de capa. Iba I Débense a la labor del Padre Hi-
rendo Padre JiTan Alvarez, Visit-i-Mas de la Caridad obsequiaron a los acompañado de los P . P . Saínz y lario Chaurrondo, Director esniritu^l 
dor de los Paules. , Invitados con un almuerzo, al que Zamora, y luego público. del colegio, que las Hijas de la Ca-
A las siete y treinta se reunieron: asistieron Monseñor Alberto Mén-: Vuelta la procesión a la iglesia, ridad. v muy partioularmen'e a la 
alumnas. ex-alumnas y familiares en dez; Rdo. P . Juan Alvarez; el Rec- recité una preciosa poesía la seño- comisión de festejos que preside con 
la capilla del plantel para asistir a; tor del Colegio de Belén; el Cón-!rita Elvira Alfonso. 'singular acierto la d-istinguida y be-
la misa de comunión general; ofi- sul de España, nuestro querido Sub- Mientras el coro cantaba la des-'lia dama Rosita López de Izaguirre, 
ció en ella Mons. Guido Polettí, Se- Director licenciado León Ichaso, en pedida a la Virgen, la banda ejecu- con Mariana Rodríguez como secre 
cretario de la Delegación Apostó-1 representación del Director, doctor 'taba el Himno Nacional Cubano. 
MÍC*' ¡José I . Rivero; doctores Aróstegul. I Terminada 4la fiesta religiosa, dió 
Durante la misa, el coro del co-1 Echevarría, Romero y J . Valdés, principio una animada Tómbola pa-
legio elécutó preciosos motetes al'Director de la Beneficencia, señores ra los pobres del barrio, servida por 
Dios de Amor. Aguiar, Lagueruela. Gelats. Luíg bellas señoritas y amenizada por la 
Largo! rato duró la comunión, j Corrales, Sarrá, García Fonts, Mon- banda, que duró hasta las ocho de ¡ complace "enlributarles a'tod¿s""uña 
acercándose a ella numeroso concur-jgol y los P . P . Chaurrondo, Izurrla- la noche. 
po de fieles. ga y Saín. I L a Prensa fué delicadamente aten-
E l altar lucía precioso y delica-j L a recepción de las Hijas de Ma- dida por la muy querida Superiora 
D E L C E N T R O C A S T L L A N O 
Celebró Junta General Preparato-
ria de Elecciones a Ca que asistieron 
gran número de asociados, siendo, 
nombradas por sorteo la constitu-!acuerdos 
clón de las mesas electoraleg y a 
continuación fué proclamada la si-
guiente candidatura: 
Presidente: D. Felipe Fernández 
Díaz-Caneja; Segundo Vice Presiden, 
te: D . Severino Gómez; Vocales: 
Emilio Cuenllas. Manuel Tellechea. 
Rev. P . Santiago G . Amigó, José 
Alonso, Manuel Piñán, Darío del 
Río, Nicolás Alcalde, Joaquín Gu-
tiérrez, Antonio Alvarado, Félix 
González, Angel Martínez Romillo, 
Alfredo Martínez, Manuel Sánchez 
Prieto, Perfecto Gómez, Isaac Diez, 
Valentín Garría, iVntolIn Blanco. 
Pedro ViWate, Hllarlno Arenas, In-
dalecio Cimadevilla, Eduard|o Gar-
cía. 
Vocales suplentes: Saturnio Ro-
llan, Tomás Vega Piñán. Jacinto 
Gallo, Francisco Sánchez y Mvguel 
Nistal. 
mingo 21, en el Nuevo Frontón 
Con este programa: Primero.-
Desfile por la Cancha, (A) BW 
del Cuartel General, (B) Repres* 
taciones de Jas directivas do las • 
ciedadts Inscriptas, (C) Estándar» 
y Banderas do los Orfeones, C 
Eunda Municipal. ( E ) I'rimero.-
•jrfeón del Centro Asturiano, -
Orfeón de la Agrupación Artís'" 
Gallega, (3) Orfeón Español, (' 
Orfeón de la Coral Vasco Espa» 
la, (5) Orfeón dt! Ctentro ^ 
'.6) Representaciones del 0n 
Catalán de Santiago de Cuba,í,1L 
Segundo:—Concierto por las u 
das y sorteo do los Orfeones. 
Tercero::—Gran Certamen^' 
c'onal de Orfeones. 
Cuarto: Decisión del Jurado y65" 
trega de los premios. ^ 
E l jurado retiñido en H ^ ^ . j , 
de nuestra colega " E l Mundo , ^ 
la presidencia del maestro T0"» 
tomado importantes y ^ i n l 
rruthy y Mercedes Ledo. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 





MIJOS D E P O N T E V E D R A 
PARTIDO 
L a junta de propaganda ee cele-
E l próximo domingo se efectuará 
la elección con lo que sa renovará 
la mitad reglamentaria de la Direc-
tiva para el año 1925. 
E L CONCURSO NACIONAL D E 
O R F E O N E S 
ASTURIAS JUVENIL 
Ya se están terminando 108 
parativos para ol STan jj-j 
de pensión que celebrarán ^ I 
veniles en la noche del Pr0^ ej d( 
hado en los envantadores s110"^! 
Ja Unión Castellana, Prado 7 
tuno. nerfl*! 
Una muy grata sorpresa esp{iestl 
todos loa concurrentes a esta 
llamada a ser un nuevo éxu ^ 
esta simpática sociedad ^ sU toH 
sables lirectivos que ludia oS ¡4\ 
con un solo fin, siempre en V 
triunfo. en {j i 
Ya las invitaciones estín ^ 
mino de los dulcen hogares 
incontables dajnitap asiduas ] 
rrentes a las herniosas Y 
fiestas de Asturias Juvenil-
Si usted no tiene su entrada ¡ | 
de solicitarla en Neptuno ' ..^i 
Gran Vía", o en G'aliano L ' ^ i i 
a 63 . „ al* 
U1' 
Nueva Brisa"; asista 
para vivir unas horas 
sría, rodeado de nllíchaS1uven, 
¡lindas, llenas de gracia ^ • ¿e 
| Ponemos on conocimien1 tarl« 
dos los asociados que la » de s»5 
Ofrecemos h^y el programa defi- se ha b a l a d o en* la ca l* 
nitlTO de esta gran fiesta artístico ^.^o^g 1Z8t a]tos, donde de^n 
da 
regional, organizada por la Asocia-
ción de Repcrters de la Habana, y 
Asociación de la Prensa de Cuba. 
encaminar SUÍ paso.'* para 
asunto relacionado con 
dad. 
esta 
